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DIARIO D E LA MARINA 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A P O S T A L E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S . 
L A H A B A N A , S A B A D O , 2 6 D E J U L I O D E 1 9 2 4 . — S A N T A A N A , M A D R E D E N U E S T R A S E Ñ O R A . N U M E R O 2 0 6 
f i T Í A O F I C m O E S P i O U QUE E S T A E N 
É R M C O S Í A L G I i S D E L O S l R I l S Í D I C T O S I l M 
¡POSICION A Efl R E C T C A C I O N D E EAS D E E E N S A S 
ce r R F E F N M E L I L L A Q U E P R I M O D E R I V E R A , E N V I S T A 
n r l A A C T I T U D D E L O S O F I C I A L E S , S E C R E E R A E N E L 
D C A S O D E R E C T I F I C A R S U S I D E A S R E S P E C T O A L A S U N T O 
piez Millones de Pesetas se Aumentan en el Presupuesto 
De Instrucción Pública de España 
h R F T 1 R O O B R E R O S E R A , E N B R E V E , U N H A B I T O G E N E R A L 
r \ i T 0 D 4 E S P A Ñ A , Y , A D E M A S D E P O N E R A L O S O B R E R O S A 
C U B I E R T O D E L O S R I E S G O S D E L A V E J E Z , E S B E N E F I C I O S O 
M E L I C A , M A R R U E C O S , J u l i o 2 5 -
V T R E Ion o f i c i a l e s e s p a ñ o l e s y l ío s m o r o s n o t a b l e s a m i g o s d e B s p a -
| g | ga ge e s t a d i - s a r r o l J a n d o i ; r f u e r t e m o v i m i e n t o d'e o p o s i c i ó n c o n -
' t B t ra l a " p r o y e c t a d a r e c l i f i c a e j ó n de l a s l í n e a s a v a n z a d a s e s p a ñ o l a s 
^ H a zona de combatt - de M a r n U ' c o s . 
V a r i o s j e f e s de k á b i l a s a m i g a s h a n d e c l a r a d o a b i e r t a m e n t e q u e - d é 
fectuarsq t a l r e t i r a d a n o se p e d r á c o n t a r y a m á s c o n l o s i n d í g e n a s q u e 
hov pelean e n l a s f i l a s e s i p a ñ o l a s y m u c h o s d e e l l o s r e g r e s a r á n a e n g r o -
; |0s c o n t i n g e n t e s enomigos: . E t m á s , l o s m o r o s a m i g o s q u e h o y e j e r -
cen el m a n d o e n b s " m í a s " s o s t i e n e n de m o d o t e r m i n a n t e q u e s e r í a n 
asesinados por s u s s u b o r d i n a d o s . 
L a m a y o r í a de I o b - e u r o p e o s a q u í r e s i d e n t e s c r e e n qufe e l G e n e r a l 
primo de R i v e r a se h a c r e í d o e n e l c a s o d e r e c t i f i c a r s u s i d e a s e n c u a n t o 
a l a proyec tada r e t i r a d a , a l v e r l a a c t i t u d de l a m a y o r í a d e l o s o f i c i a l e s 
españoles que se o p o n e n a d i c h a o p e r a c i ó n . P r e v a J l e c e t a m b i é n l a c r e e n -
, cia de que e l P r e s i d e n t e d e l D i r t e c t o r i o t r a t a r á 'de l a s i t u a c i ó n c o n e l R e y 
' v con los d e m á s m i e m b r o s d e l D i r e c t o r i o a n t e s de a d o p t a r u n a d e t e r m i -
nación. 
Lois o f i c ia l e s d^l e j é r c i t o e s p a ñ o l a s e g u r a n q u e l a v i s i t a d e l P r e s i -
dente ha puesto de m a n i f i e s t o u n a f u e r t e o p o s i c i ó n ial p r o y e c t o de r e t i -
rada, cuya e x i s t e n c i a no es y a n u e v a , a u n q u e n u n c a h a b í a s i d o e x t e r i o -
rizída t a n a b i e r t a m e n t e . D e s p u é s d e u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r v a r i o s 
jefeti de a l t a g r a d u a c i ó n , ¡en l a c u a l s e h a l / l a b a p r e s e n t e P r i m o de R i v e r a , 
y fué teatro "de a c a l o r a d o s d e b a t e s a v e c e s u n t a n t o v i o l e n t o s , e l M a r q u é s 
de Es te l l a d e c l a r ó q u e no e s t á d i s p u e s t o a c o n s e n t i r q u e s u s s u b o r d i n a -
dos hagan m a n i f e s t a c i o n e s i r r e s p e t u o s a s . C u a n d o e l P r e s i d e n t e d e l 
Directorio s a l i ó ^para E s p a ñ a , a c u d i e r o n a d e s p e d i r l e m u y p o c o s j'etfes y 
oficiales c u y o s s a l u d o s d e n o t a r o n m a r c a d a f r i a l d a d . 
1 i» 
I j j m e n t a n l a s i n s c r i p c i o n e s 
d e o b k e k o s e x e l i n s t i t u t o 
n a c i o n a l d e p r e v i s i o n 
MADRID, j u l i o 2 5 . 
En una n o t a o f i c i o s a , e l I n s t i t u -
to Nacional de P r e v i s i ó n , d a c u e n t a 
4e los a u m e n t o s e x p e r i m e n t a d o s p o r 
sus listas de o b r e r o s i n s c r i p t o s p a -
ra el disfrute de r e t i r o , de l o s c u a -
les hay y a en C a t a l u ñ a c e r c a d e m e -
dio m i l l ó n . L o s r e s t a n t e s , c a s i t o -
dos trabajan en l a s p r o v i n c i a s v a s -
cas, no s iendo t a n c r e c i d o e l n ú m e -
ro correspondiente a l a s d e m á s r e -
giones de E s p a ñ a . 
C O M E N T A R I O S D E " E L H E R A L -
D O D E M A D R I D " S O B R E E L P R O -
B L E M A D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , j u l i o 2 5 . 
" E l H e r a l d o d é M a d r i d " , h a b l a n -
d o d e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s , d i c e 
e n s u e d i c i ó n de h o y lo s i i g u í e n t e : 
" L a m e n t a m o s q u e no h a y a s i d o 
p u e s t o y a e n e j e c u c i ó n e l p l a n d e 
r e c t i f i c a c i ó n d e p o s i c i o n e s e x p u e s t o 
p o r e l J e f e d e ! D i r e c t o r i o d u r a n t e 
s u v i s i t a a n u e s t r a z o n a de, i n f l u e n -
c i a ; y a í e s a r de q u e a l l í l e h a b r á n 
i n v i t a d o a l e x a m e n d e n u e v o s e l e -
m e n t o s i n f o r m a t i v o s p a r a q u e l a s o -
Declara d icha n o t a q u e e l r e t i r o . l u c i ó n q u e h a b í a p e n s a d o a p a r e z c a 
obrero s e r á e n b r e v e u n h á b i t o ge - c o r o n a d a p o r e l a c i e r t o , n o p o d e -
neral en todo el p a í s , y h a c e v e r q u e | m o s d e j a r d e r e p e t i r q u e e l p a í s 
«demás de y o n e r a l o s t r a b a j a d o r e s i e n t e r o a g u a r d a i m p a c i e n t e e l t r á n -
Euera de los r i e s g o s de l a v e j e z , s u 
implantación e f e c t i v a e s e n a l t o 
grado if i teresante y b e n e f i c i o s a p a -
ra la e c o n o m í a n a c i o n a l . 
APROBADO E L M O D U S V I V E N D I 
H I S P A N O - A L E M A N 
M A D R I D , j u l i o '¿ü. 
E l S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o h a 
asistido hoy a u n c o n s e j o , q u e c e -
lebró el D i r e c t o r i o M i l i t a r b a j o l a 
presidencia de l A l m i r a n t e M a g a z , e n 
el cual q u e d ó a p r o b a d o e l m o d u s v i -
vendi que r e g i r á e n t r e E s p a ñ a y 
Alemania. 
Anter iormente s ? h a b í a • a n u n c i a -
do que no h a b r í a c o n s e j o h a s t a e l 
abado. 
Í C T I V l D A j ) E N L A S F I L A S M A D -
R I S T A S 
M A D R I D , j u l i o 2 5 . 
T i t u l á n d o l o " E l S e c r e t o d e l a E s -
mge' " E l H e r a l d o de M a d r i d " p u -
p i a hoy un a r t í c u l o , e n e l q u e d l -
* que u n g r u p o de p a r t i d a r i o s d e 
m j * ha d i r i g i d o a é s t e u n m e n -
aje , r o g á n d o l e q u e se s i r v a f i j a r 
a» or i en tac iones . D i c e n l o s f i r m a n -
es que e i p a r r - d o m a u r i s t a no p u t í , 
je mostrarse a l e j a d o de l a v i d a p o -
W en estos t r a s c e n d e n t a l e s e h i s -
| n c o s m o m e n t o s , y m á x i m e c u a n -
l ó ' E e l l o s ' a t e n d i e n d o p a -
• do ? i n d ^ a c i o n e s , s e h a n . p r e s -
'icenH J a b o r a r c o n es te G o b i e r n o , 
eptando n o m b r a m i e n t o s d e d i r e c -
es genera les , g o b e r n a d o r e s c i v i -
^ y c o n c e j a l e s . 
icen t a m b i é n q u e t o d o P a r t i d o 
recer e 3 t á i r a m a d o a d e s a P a -
W n L T 5 ^ 6 e s t á r e d a c t a d o e n t é r -
* ^ s . S o S l ? P a t í a 7 r e S P e t 0 y ' 
los a c u e r r w c o n s e c u e n c i a d e 
de ™0S . t o ^ a d o S e n u n a r e u -
W t e . m a u r i s t a s c e l e b r a d a r e c i é n -
feo n i » ° 0 se t l e n e n n o t i c i a s d e l 
' « « « t e M ^ r 6 61 mensaJe a don 
DOCE NUEVOS CASOS DE 
L A F I E B R E TIFOIDEA 
S E REGISTRARON A Y E R 
H A Y F I L T R A C I O N E S D E A G U A S 
I M P U R A S P O R L A á G R I E T A S 
D E L O S T A N Q U E S D E P A L A T I N O 
S A N I D A D R E A L I Z O A Y E R U N A 
V I S I T A A L O S T A N Q U E S 
4 M I E N T R A S D U R E E L P R O B L E M A 
D E L A G U A , T O D O S L O S A Ñ O S S E 
R E P E T I R A E S T A E P I D E M I A " 
E l e s t a d o de l a e p i d e m i a d e f i e -
b r e t i f o i d e a e n l a H a b a n a , es c o m o 
s i g u e : 
S e h a n r e g i s t r a d o d o c e n u e v o s c a -
s o s , h a b i é n d o s e d a d o de a l t a a t r e s 
e n f e r m o s . A d e m á s h a o c u r r i d o u n a 
d e f u n c i ó n q u e d a n d o a c t u a l m e n t e , 
3 7 5 c a s o s . 
V I S I T A A L O S T A N Q U E S D E 
P A L A T I N O 
E n h o r a s d e l a t a r d e d e a y e r , l a s 
a l t a s A u t o r i d a d e s S a n i t a r i a s g i r a r o n 
u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l o s t a n -
q u e s d e P a l a t i n o , c o n e l p r o p ó s i t o 
d e c o m p r o b a r l o s t r a b a j o s de s a n e a -
m i e n t o l l e v a d o s a l l í a q a b o , y c o -
n o c e r e i v e r d a d e r o e s t a d o d e l f u n -
c i o n a m i e n t o d e d i c h o s t a n q u e s e n 
r e l a c i ó n c o n e l c a u d a l de a g u a q u e 
r e c i b e n y d e m á s p o r m e n o r e s s o b r e 
e l e s t a d o d e l c a n a l . 
F u e r o n a e s a v i s i t a , e l S e c r e t a r i o 
d e S a n i d a d , d o c t o r P o r t o , e l D i r e c -
t o r de S a n i d a d , d o c t o r L ó p e z d e l 
V a l l e ; l o s I n g e n i e r o s d e l J u n c o y 
C a d e n a s ; e l Q u í m i c o d o c t o r S i m p -
s o n ; e l I n g e n i e r o A u x i l i a r s e ñ o r D o -
m í n g u e z , - y l o s r e p o r t e r s q u e h a c e n " 
l a i n f o r m a c i ó n s a n i t a r i a . 
E l d o c t o r C u e t o , J e f e d e D e s p a c h o 
d e l a S e c r e t a r í a , f i g u r a b a t a m b i é n 
e n t r é l o s v i s i t a n t e s , l o s c u a l e s , d e s -
p u é s d e i n s p e c c i o n a r d e t e n i d a m e n t e 
l o s t a n q u e s de P a l a t i n o , c o m p r o b a -
r o n q u e e l t a n q u e de g r a v e d a d , q u e 
e n l a a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a v a c í o 
y e x p u e s t o a l a a c c i ó n d e l o s « a y o s 
s o l a r e s , p r e s e n t a e n d i s t i n t o s l u g a -
r e s de s u s p a r e d e s f i l t r a c c i o n e s p r o -
d u c i d a s p o r l a p o r o s i d a d d e l a s p i e -
d r a s do c a n t e r í a , s i n r e v e s t i m i e n t o , 
d e q u e e s t á n c o n s t r u i d o s d i c h o s 
t a n q u e s . 
C o m o es n a t u r a l , c o n s t i t u y e n s e -
r i o p e l i g r o t a l e s f i l t r a c i o n e s , p u e s 
b a s t a u n a c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n t e d e 
a g u a s p r o c e d e n t e s d e l a s l l u v i a s p a -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a dleqls iete 
S E E M P L E A R A N M A S D E D O S 
M I L L O N E S E N U N G R A N 
M O N U M E N T O A C O L O N 
E N S A N T O D O M I N G O 
N E W Y O l í Y , J u l i o 2 5 . 
E n u n b a n q u e t e d a d o e s t a 
n o c h e e n h o n o r d e l d e p o s i t a -
r i o g e n e r a l d e l a s a d u a n a s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , M r . W i -
l l i a m E . P u l l m a n q u e f u é 
q u i e n c o n c i b i ó la ' i d e a d e l e -
v a n t a r u n m o n u m e n t o a l i n -
s i g n e n a v e g a n t e d e s c u b r i d o r 
d e l N u e v o M u n d o , h a n s i d o 
u l t i m a d o s y a l o s p l a u e $ p a r a 
e l p r o y e c t a d o m o n u m e n t o p a n -
a m e r i c a n o q u e s e r á e r i g i d o a > 
l a m e m o r i a d e C r i s t ó b a l C o l ó n 
e n l a P u n t a T o r r e c i l l a , p u e r t o 
d e S a n t o D o m i n g o . 
E l m o n u m e n t o t e n d r á l a 
f o r m a d e u n a t u m b a c o r o -
n a d a p o r U n o c u y a a l t u r a 
s u p e r a r á tjn 1 3 0 p i é s a l a d e 
l a T o r r e E i f f e l y s i l c o s t o s e 
c a l c u l a e n $ 3 . 1 0 0 . 0 0 0 
L a s u m a n e c e s a r i a p a r a s u 
e r e c c i ó n s e r á l e v a n t a d a m e -
d i a n t e u n p l a n a p r o b a d o y a , 
po/r l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a , 
e n e l c u a l e n t r a n 2 1 p a í s e s 
d e a m b a s A m é r i c a s . 
S e g ú n lo.w p r o y e c t o s h a s t a 
a h o r a c o n f e c c i o n a d o s , l a t u m -
b a e s t a r á c u b i e r t a p o r u n a a m -
p l i a c ú p u l a b a j o c u y o a m p a -
r o , y a l a s o m b r a d e l f a r o , 
d e s c a n s a r á n l o s r e s t o s m o r t a -
l e s d e l d e s c u b r i d o r d e A m é r i -
c a q u e a h o r a y a c e n e n l a c a -
t e d r a l d e S a n t o D o m i n g o , 
E n u n a l a g u n a a d y a c e n t e a l 
m o n u m e n t o f l o t a r a n a l a s b r i -
s a s d e l g o l f o tires c o p i a s e x a c -
t a s d e l a S a n t a M a r í a , l a P i n -
t a y l a N i ñ a . 
T R A T A L A CANCILLERIA 
D E L SUPUESTO MALTRATO 
A LOS JAMAIQUINOS 
D I C E L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Q U E C A S I N U N C A H A B I A L U G A R 
P A R A A C T U A C I O N D I P L O M A T I C A 
S E P U B L I C A R A U N L I B R O G R I S 
E X P L I C A N D O L O O C U R R I D O 
P O R E L P R E S I D E N T E Z A Y A S 
S E E N V I A R A A L C O N G R E S O U N 
M E N S A J E S O B R E E S T E A S U N T O 
I N V E S T I G A C I O N S O B R E E L 
A T R O P E L L O A U N A S E Ñ O R A D E 
N A C I O N A L I D A D I N G L E S A 
E l S e c r e t r l o de G o b e r n a c i ó n , d e 
a c u e r d o c o n e l d e G u e r r a y M a r i n a 
h a d a d o l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a ' 
q u e se h a g a u n a m i n u c i o s a i n v e s t i -
g a c i ó n c o n r e s p e c t o a l a t r o p e l l o d e 
q u e f u é v í c t i m a e n S a n t i a g o d e C u -
b a u n a s e ñ o r a d e n a c i o n a l i d a d i n -
g l e s a , í í e g ú n a n t e r i o r m e n t e h e m o s 
i n f o r m a d o o n u e s t r o s l e c t o r e s . 
E l G o b e r n a d o r de O r i e n t e y e l 
J e f e d e l c o r r e s p o n d i e n t e d i s t r i t o 
m i l i t a r h a n r e c i b i d o e n é r g i c a s i n s -
t r u c c i o n e s p a r a a c t u a r e n e s c l a r e c i -
m i e n t o d e l h e c h o , e n e l c u a l a p a r e c e 
c o m o ú n i c o c u l p a b l e h a s t a a h o r a u n 
s o l d a d o d e l e j é r c i t o . 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o v i e n e , 
d e s d e b a c e a l g u n o s m e s e s , r e c i b i e n -
I d o q u e j a s f r e c u e n t e s de l a L e g a -
¡ c i ó n B r i t á n i c a r e s p e c t o a l t r a t o q u e 
s e d a e n C u b a a l o s i n m i g r a n t e s j a -
m a i q u i n o s . 
U n a c o p i o s a , c o r r e s p o n d e n c i a s e 
c r u z ó e n t r e l a s C a n c i l l e r í a s de L o n -
d r e s y l a - H a b a n a c o n . t a l m o t i v o y 
b a s t a a h o r a t o d o e s t e a s u n t o s e h a 
t r a m i t a d o d e u n a y o t r a p a r t e c o n 
l a r e s e r v a n a t u r a l e n l a s n e g o c i a -
c i o n e s d i p l o m á t i c a s . 
D e s d e e l m e s de e n e r o ú l t i m o l a 
L e g a c i ó n B r i t á n i c a e n l a H a b a n a 
e x t e r i o r i z ó , c i e r t a a c t i v i d a d . e n e l 
p l a n t e a m i e n t o de s u s r e p r e s e n t a c i o -
n e s i n d i c a n d o p l a z o s p e r e n t o r i o s p a -
r a l a r e s o l u c i ó n d e a s u n t o s q u e l a 
m a y o r p a r t e d e l a s v e c e s no d e p e n -
d e n d e l P o d e r E j e c u t i v o , s i n o d e l a 
d e c i s i ó n s o b e r a n a , s i e m p r e r e f l e x i v a 
y p o r n e c e s i d a d , d i l a t o r i a , de l o s 
t r i b u n a l e s de J u s t i c i a . 
E n e l d e s e o de c o m p l a c e r a u n 
G o b i e r n o a m i g o , c a d a c a s o c o n c r e t o 
h a s i d o i n v e s t i g a d o , a v e c e s h a s t a 
p o r p r o c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s 
e x t r a o r d i n a r i o s , l l e g á n d o s e a l a c o n -
c l u s i ó n d e q u e e n c a s i n i n g u n o de 
d i c h o s c a s o s h a b í a m o t i v o p a r a l a 
i n t e r v e n c i ó n d i p l o m á t i c a y a ú n m e -
n o s e n l o s q u e s i e n d o de c a r á c t e r 
c i v i l no p o d í a n s u s t r a r s e , p a r a d i -
l u c i d a r l o s e n e l t e r r e n o i n t e r n a c i o -
n a l , a l d o m i n i o de l a á L e y e s q u e l o s 
r i g e n . 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o no p o d r í a 
a c e p t a r , t a m p o c o , e l p r i n c i p i o de q u e 
l a s a f i r m a c i o n e s d e c u a l q u i e r e x -
t r a n j e r o s e a n m á s c r e í b l e s q u e l a s 
d e l a s a u t o r i d a d e r d e l a R e p ú b l i c a 
n i q u e e l l a s c o n s t i t u y a n u n a p r u e -
b a p l e n a s u f i c i e n t e a d i r i g i r l a a c -
c i ó n de l a s C a n c i l l e r í a s . 
H a c e u n a s e m a n a l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o B r i t á n i c a p u b l i c ó u n a 
p a r t e de e s a c o r r e s p o n d e n c i a e n l a 
q u e — " s e g ú n e l p u n t o de v i s t a d e 
A $ 3 0 , 2 7 8 . 1 5 M I E L A C i l f l O SOBADA A Y E R 
A MEDIO DIA m LOS L A D R O N E S QUE ASALTARON 
LA S D C O R S A L D E L BANCO D E COMERCIO E N GAUANO 
C I N C O I N D I V I D U O S , R E V O L V E R E N M A N O , I N T I M I D A R O N 
A L O S D O S U N I C O S E M P L E A D O S Q U E , A T A L H O R A , H A B I A 
E N L A S U C U R S A L , H U Y E N D O C O N E L D I N E R O A P L E N O D I A 
Por las Circunstancias que Concurren en el Hecho, 
se Comprende que el Plan Estaba Bien Premeditado 
A N T E L A A M E N A Z A D E L O S R E V O L V E R S , L O S D O S E M P L E A D O S . 
E L R E C I B I D O R Y E L I N T E R V E N T O R , S E V I E R O N O B L I G A D O S 
A E C H A R S E E N E L S U E L O . C O N F O R M E L O S L A D R O N E S E X I G I A N 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec i s i e te 
DRt t Í j , • ' E N S E Ñ A N Z A 
j u l i o 2 5 
M a d r i d 
E l n". 
^ P a ñ o l a ^ h T rde . P l i m e r a e n s e ñ a n z a 
? r ^ P u e s t n , lb:'d0 611 l o s n u e v o s 
^ C r d p S ^ , a u m e n t o de d i e z 
58cuelas m , p í e S e t a s ' c r e á n d o s e m i l 
Neldos dp , 3 y e r á n d o s e l o s 
te8 de E 0 S p a ^ a e 6 t r o s e l ^ e n t a -
^ O ^ o ^ R A E L C O N . 
^ a t h S u á ^ o s e g r a n d e s p r e -
lal ^ V i S 61 C o n g r e s o N a c i o -
á e a sevmau"l:ía' .^le se efect^-
* de « c i e m h ? ! 1 C m c o a l d i e c i n u e -
e > e S S ^ J ' 6 ^ ' e n c u y a s 
í r l o s * A t L u ? o r medio de ha-
l ? , 1 1 de a c k m o d e r n a l a o b -
i l o U v a r e r a s a l a s . P r i n c i p a l e s f i „ . 
la P a r n . ^ ^ m a s a S e v i l l a . 
s i t o f u n d a m e n t a l d e l s i s t e m a h a s t a 
b o y s e g u i d o e n M a r r u e c o s , a u n r é -
g i m e n q u e h a de p e r m i t i r a E s p a ñ a 
e l a h o r r o d e m u c h a s p e s e t a s y v i d a s 
r e p r e s e n t a d o p o r ^la p a c i f i c a c i ó n d e 
l a z o n a de i n f l u e n c i a y e l d e s a r r o -
l l o s u b s i g u i e n t e d e u n a p o l í t i c a d e 
p r o t e c c i ó n ' . 
" S i s e s o m e t i e r a a u n p l e b i s c i t o 
e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s , a p e n a s 
h a b r í a q u i e n v o t a s e p o r l a c o n t i n u a , 
c i ó n de l a g u o r ' a ; e s d e c i r , c o n t r a 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n r é g i m e n 
d e c o o p t a c i ó n s i n a r m a s " . 
" S e c i i e a t a e n e s t o s m o m e n t o s 
c o n l a a l u ^ s r - e r i n q u e b r a n t a b l e v o 
l u n t a d d e l S>fc d e l D i r e c t o r i o ; n o 
es m e n e s t e r , p o r lo t a n t o , l a F e r i e 
d e c o n s u l t a s q u e e n t o d o r é g i m e n 
n o r m a l p n i > « r p a e n ' l a a c c ' ó a d e l o s 
g o b e r n a n t e f j v &e pue-Je p e n s a r e n 
l a u n i d a d d a p r o p ó s i t o s de l a s a u -
t o r i d a d e s d i r e c t i v a s y e n l o s i n s t r u -
m e n t o s s u b y a c e n t e s l i g a d o s a e l l a s 
p o r e l v í n c u l o de l a o b e d i e n c i a , p a -
d a r e f e c t i v i d a d a l c a m b i o de r é -
g i m e n " . 
L L E G A A L A C O R T J S A E L G E N E -
G A L P R I M O D E R I V E R A 
M A D R I D , j u l i o 2 5 . 
E ] C a p i t á n G e n e r a l de l a O c t a v a 
R e g i ó n y e l G o b e r n a d o r C i v i l d e e s -
t a p r o v i n c i a , h a n a c u d i d o a e s p e r a r 
a l G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , r e g r e -
s a n d o d e s d e O r d e n e s , d o n d e s e e n -
c o n t r a b a n . 
E l m u e l l e d é l E s t e e s t a b a l l e n o 
d e p ú b l i c o . A b o r d o d e l c r u c e r o 
" R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a ' f u e r o n e l 
A l c a l d e d e l a c i u d a d y e l e m e n t o s 
r e p r e s e n t a t i v o s d e d i v e r s a s f u e r z a s 
v i v a s d e l a r e g i ó n , q u e d e s e m b a r -
c a r o n c o n M a r t í n e z A n i d o y P r i m o 
d e R i v e r a , r e c o r r i e n d o d i v e r s o s l u -
g a r e s d e l a u r b e . 
D e s p u é s de c e n a r c o n l a s a u t o r i -
d a d e s , log i l u s t r e s v i s i t a n t e s s a l i e -
r o n e n a u t o m ó v i l p a r a S a n t i a g o d e 
C o m p o s t e l a . E l s á b a d ^ s e p r o p o n e n 
i r a E l F e r r o l . 
E l M a r q u é s d e E s t e l l a e s t á s a -
t i s f e c h í s i m o d e l v i a j e y d e l o s h o -
m e n a j e s a q u í r e c i b i d o s p o r é l . 
c u e n -
i n 
„ que oí n ^ a e v i ; 
^ ^ L l ^ ^ e s o o r g a n i S W ^ P O s i c i ñ T i ^ ^ ° " " o v ' " ^ s ^ m z a -
^ P a ü o ? e S e p P r 0 d u c t o s o 1 ^ -
P a n o - a m e r i c a n a d e 
U N D O M A D O R D E L E O N E S 
G R A V E M E N T E H E R I D O P O R 
U N A D E L A S F I E R A S 
B E L F O R D , I n d . J u l i o 2 5 . 
D u r a n t e u n a d e l a s t a n d a s 
d a d a s p o r e l C i r c o d e H a g e n -
b e c k a n d W a l l a c e , i n s t a l a d o 
c e r c a d e é s t a , e l d o m a d o r d e 
l e o n e s J o h n M e l l i o t t s u f r i ó 
g r a v e s d e s g a r r a d u r a s e n e l p e -
c h o y b r a z o s a l s e r a t a c a d o 
p o r u n a d e s u s f i e r a s . H o l l i o t t 
e s c a p ó m i l a g r o s a m e n t e a l a 
m u e r t e p o r q u e o t r o d e l o s l e o -
n e s q u e e r a s u í a v o r l t o , s e 
e c h ó í u ñ o s a m e n t e s o b r e e l 
q u e a t a c a b a a s u a m o d a n a o 
l u g a r a q u e é s t e p u d i e s e s a l i r 
d o l a j a u l a . 
E l p á n i c o f u é m a y ú s c u l o e n -
t r e l a s 8 , 0 0 0 p e r s o n a s q u e p r e -
s e n c i a b a n e l n ú m e r o . P o r U l -
t i m o l o s e m p l e a d o s d e l c i r c o 
l o g r a r o n c a l m a r a l a s b e s t i a s 
y r e s t a b l e c i e r o n e l o r d e n e n -
t r e l o s c o n c u r r e n t e s . 
D E U N M O D O B R I L L A N T E C E L E B R O A Y E R E L 
C E N T R O G A L L E G O L A F E S T I V I D A D D E L A P O S T O L 
f 
F I E S T A S R E L I G I O S A S E N L A B E N E F I C A . — B E N D I C I O N D E L E S T A N D A R T E . — S E R M O N P O R E L 
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T B R , c o m o a l o s 1 2 y m e d i a 
d e l d í a , e n m o m e n t o e n q u e 
e l t r á n s i t o e r a m á s i n t e n s o 
p o r l a p o p u l o s a A v e n i d a de I t a U a 
( G a l i a n o ) , f u é a s a l t a d a y r o b a d a , l a 
s u c u r s a l q u e e l B » a n c o de C o m e r c i o 
t i e n e e s t a b l e c i d a e n l a c a s a m a r c a -
d a c o n e l n ú m e r o 67 de e s a v í a . 
A u n q u e e n o t r a s p o b l a c i o n e s ex -
t r a n j e r a s no e s n u e v o e s t e p r o c e d i -
m i e n t o p a r a e l r o b o e n l a s i n s t i t u -
c i o n e s ¿ a n e a r í a s , e n l a H a b a n a e l 
h e c h o q u e n o s o c u p a h a p r o d u c i d o 
p r o f u n d a s e n s a c i ó n , p o r l a a u d a c i a 
d e s p l e g a d a p o r l o s m a l h e c h o r e s , y 
p o r e l é x i t o q u e a l c a n z a r o n , l o g r a n -
do l l e v a r s e n ^ á s de 30 m i l p e s o s , 
i m p u n e m e n t e , n o o b s t a n t e h a b e r v i -
g i l a n c i a de l a P o l i c í a N a c i o n a l e n 
" p o s t a s f i j a s " c e r c a d e l l u g a r de l a 
o c u r r e n c i a . E s t o d e m u e s t r a q u e 
Ij^s l a d r o n e s t e n í a n e s t u d i a d o . su 
p l a n p e r f e c t a m e n t e , y q u e lo l l e v a -
r o n a v i a s de h e c h o c o n e n t e r a p r o -
c i s i ó n . 
E s t e ú l t i m o e x t r e m o l o p r u e b a 
t a m b i é n l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e l o s 
l a d r o n e s a p r o v e c h a r o n e l q u e e n l a 
s u c u r s a l so lo h u b i e r a d o s e m p l e a d o s 
c u a n d o l a a s a l * 0 ™ " r e v ó l v e r e n 
m a n o . 
S e g ú n l a s d e c l a r a c i o n e s de e s o s 
e m p l e a d o s y d e t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s , 
l o s u a t o r e s s o n d e n a c i o n a l i d a d e x -
t r a n j e r a , s u p o n i e n d o u n o s q u e s e a n 
i t a l i a n o s o f r a n c e s e s , y o t r o s q u e 
s e a n e s p a ñ o l e s . 
E L A S A L T O 
E l s a r g e n t o S . E s c a r z a g a , de l a 
T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a , s e c o n s -
t i t u y ó e n l a s u c u r s a l d e l B a n c o d e l 
C o m e r c i o de I t a l i a 6 7 , i n i c i a n d o l a s 
p r i m e r a s d i l i g e n c i a ? s u m a r i a l e s . 
M a n u e l G o n z á l e z y M é n d e z , n a t u -
r a l d e E s p a ñ a , m a y o r de e d a d , v e -
c i n o d e C o n s u e g r a 2 5 , e n l a V í b o r a 
r e c i b i d o r de t a ú n i c a ' . a q u i l l a fie l a 
s u c u r s a l q u e e s t a b a f u n c i o n a n d o a l 
t e n e r l u g a r e l a s a l t o , f u é e l p r i m e r o 
e n p r e s t a r d e c l a r a c i ó n . 
M a n i f e s t ó q u e a l a s 12 y ' m e d i a d e l 
d í a , e s t a n d o e n l a t a q u i l l a e n c o m p a -
ñ í a d e l I n t e r v e n t o r J o s é R a m ó n 
M a r t í n e z , n a t u r a l d e C u b a , de 2 3 
a ñ o s , r e s i d e n t e e n G l o r i a 2 2 , e n 
G u a n a b a c o a , s e i n t r o d u j e r o n e n l a 
c a s a c i n c o i n d i v i d u o s , r e v ó l v e r e n 
m a n o , y m i e n t r a s u n o l e a p u n t a b a 
d e s d e f u e r a c o n e l a r m a q u e p o r -
t a b a , o t r o s s a l t a r o n e l m o s t r a d o r , 
i n t i m i d a n d o a s u c o m p a ñ e r o d a t r a -
b a j o , l l e v á n d o s e t o d o e l d i n e r o xen 
b i l l e t e s q u e e n c o n t r a r o n e n s u d e -
p a r t a m e n t o y q u e s u p o n e f u e r a n 
u n o s t r e i n t a m i l p e s o s . 
H u y e r o n a c t o c o n t i n u o l o s a s a l -
t a n t e s , d e s p u é s de d e j a r c e r r a d o s 
e n l a t a q u i l l a a l o s d o s e m p l e a d o s 
r e f e r i d o s . 
¡ T I R E S E A L S U E L O ! 
R e f i e r e M a n u e l G o n z á l e z q u e 
c u a n d o f u é s o r p r e n d i d o p o r e l i n d i -
v i d u o q u e d e s d e f u e r a de l a t a q u i -
l l a l e a p u n t a b a c o n e l r e v ó l v e r , 
a t ó n i t o , s i n s a b e r q u e d e b í a de h a -
c e r , s-e e c h ó , h a c i a l a p a r e d ; p e r o 
e n t o n c e s o y ó a u n o d e l o s q u e y o 
e s t a b a n d e n t r o q u e d e c í a a l de a f u e -
r a ; n o , n o ; q u e n o se a r r i m e a l a 
p a r e d , q u e p u e d e h a b e r a h í u n t i m -
b r e - d e a l a r m a ; q u e s e t i r e a l s u e l o " . 
T e n i a G o n z á l e z e l p r o p ó s i t o d e 
r e s i s t i r s e ; p e r o u n o de l o s a s a l t a n -
t e s q u e e s t a b a d e n t r o , t e n i e n d o u n 
r e v ó l v e r e n c a d a m a n o J o a m e n a z a -
b a de m a n e r a s i n i e s t r f f y le d e c í a 
a s u s o c i o " s i n o o b e d e c e a p ú n t a l e 
a l a c a b e z a " , p o r lo c u a l s e t i r ó a l 
s u e l o , no p u d i e n d o e v i t a r e l h e c h o , 
o b l i g a d o p o r ' j s a f u e r z a c o n v i n c e n -
te 
p o r lo q u e se i n c l i n a a c r e e r q u e s o n 
e s p a ñ o l e s , s o b r e t o d o e l q u e l o a m e -
n a z ó d e s d e l a p a r t e de f u e r a de l a 
v e n t a n i l l a . 
S E ^ E N C A S Q U I L L O 
C u a n d o l o s l a d r o n e s h u í a n l l e -
v á n d o s e e n u n s a c o e l b o t í n , M a n u e l 
G o n z á l e z d i s p a r ó s u r e v ó l v e r , q u e 
t e n í a e n u n a g a v e t a , p e r o n o p u d o 
' h a c e r m á s q u e u n d i s p a r o , p u e s e l 
I a r m a s e l e e n c a s q u i l l ó . 
i L a b a l a d i s p a r a d a p o r G o n z á l e z 
j f u é a d a r c o n t r a u n a c o l u m n a de 
h i e r r o . 
E L I N T E R V E N T O R 
J o s é R a m ó n M a r t í n e z e s t a b a h a -
c i e n d o u n a o p e r a c i ó n e n l a m á q u i n a 
i de s u m a r , . s i e n d o s o r p r e n d i d o d e 
m a n e r a t a l p o r l o s a s a l t a n t e s , q u e 
no t u v o m á s r e m e d i o q u e v e r c o m o 
i s e l l e v a b a n e l d i n e r o , s i n p o d e r l o 
¡ e v i t a r . T a m b i é n l o s m a l h e c h o r e s 
o b l i g a r o n a M a r t í n e z a t i r a r s e a l 
- s u e l o , p a r a de e s t a m i n e r a p o d e r 
i a c t u a r c o n m a y o r r a p i d e z y g a r a n -
t í a . 
H U Y E R O N E N A U T O M O V I L 
P r e s t ó d e c l a r a c i ó n J e . ^ ú s B e l l a s 
y C a s t r o , de E s p a ñ a , de 29 a ñ o s , 
c h a u f f e u r d e l a u t o m ó v i l . p a r t i c u l a r 
n ú m e r o 2 , d^ l D i r e c t o r de l a O f i c i -
n a C e n t r a l d é l B a n c o d e l C o m e r c i o , 
v e c i n o d e 27 y J , V e d a d o , m a n i f e s -
t a n d o q ú e a y e r c o m o a l a s 12 y 
m e d i a e s t a b a e n M . G o n z á l e z e n t r e 
L a b r a e I t a l i a , c o n v e r s a n d o c o n u n 
c h a u f f e u r de l o s a l m a c e n e s d e " E l 
E n c a n t o " y v i o c u a n d o c u a t r o i n d i -
v i d u o s b l a n c o s c o r r í a n , y s e I n t r o -
d u c í a n e n u n a u t o m ó v i l p i n t a d o de 
n e g r o , q u e h a c i a c o m o u n a h o r a es-
t a b a e s t a c i o n a d o e n L a b r a y M . 
S u á r e z , m a r c h á n d o s e e n l a m á q u i n a . 
A s e g u r a B e l l a s q u e s u a m i g o , J e -
r ó n i m o C a r r a s c o y D í a z , de S a n L á -
z a r o 1 4 3 , t a m b i é n v i ó lo p o r é l r e -
l a t a d o . 
O T R O T E S T I G O 
L e a n d r o M u r a g a r r e s y B r l o n e s , 
de E s p a ñ a d e 59 a ñ o s , v e c i n o do 
S a n N i c o l á s 6 7 , a l t o s , e s t a n d o e n 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a diec is ie to 
ÜN CONCEJAL D E CRUCES 
DIO MUERTE A UNA MUJER 
Y LUEGO S E SUICIDO 
R e s u l t a r o n m u y l u c i d a s l a s 
t r a d i c i o n a l e s f i e s t a s d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a e n B o l o n d r o n 
C R U C E S . J u l i o 2 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e , e n s u do 
m i c i l i o , e l S e c r e t a r i o d e l A y u n t a -
m i e n t o y C o n c e j a l d e l m i s m o , d i o 
m u e r t e a u n a h i j a d e l a m u j e r c o n 
q u i e n v i v í a , d i s p a r á n d o s e d e s p u é s 
u n t i r o m u r i e n d o e n e l a c t o . E l r e -
v o l v e r e r a c a l i b r e 3 2 , 
N o s e s a b e e l m o t i v o de l a t r a g e -
d i a . ' 
E S C A G E D O . 
C o r r e s p o n s a l . 
L A F E S T I V I D A D D E S A N T I A G O 
E l n u e v o e s t a n d a r t e y u n g r u p o d e l o s a s i s t e n t e s a l a f i e s t a 
L o s p a l e n q u e s d i s p a r a d o s d e s d e l o 
a l t o d e l P a l a c i o d e G a l i c i a a n u n c i a -
r o n d e s d e l a v í s p e r a , q u e e l C e n t r o 
G a l l e g o , h a c i e n d o h o n o r a s u s t r a -
d i c i o n e s y a s u s g l o r i a s i n i c i a b a l a s 
f i e s t a s d e l g l o r i o s o A p ó s t o l , d e l s a n -
to p a t r ó n d e E s p a ñ a , c u y a s c e n i z a s 
v f e n e r a d a s r e p o s a n e n l a c i u d a d 
c o m p o s t e l a n a V S u v i d a y h a z a ñ a s 
l e g e n d a r i a s o c u p a n m u c h a s p á g i n a s 
d e l a H i s t o r i a p a t r i a , y s u s e n s e -
ñ a n z a s p e r d u r a n a c r e c e n t a n d o l a f é 
a t r a v é s d e l o s s i g l o s . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l a 
f i e s t a d a b a l a s ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s , 
p r e s i d i d a p o r e l S r . S e a r a s e i n t e r e -
s a b a p o r l o s m á s m í n i m o s d e t a l l e s , 
yftí q u e u n a d e l a s c o n d i c i o n e s i n d i s -
p e n s a b l e s q u e r e g l a n e n e s t a c o m o 
e n t o d a s l a s f i e s t a s d e l C e n t r o G a - ; 
l l e g o , e s q u e l a o r g a n i z a c i ó n n o s e | 
o l v i d a r á d e n a d a , q u e t o d o l l e v a r á e l i 
s e l l o d e l a p e r f e c c i ó n . 
E n e l l o e s t a b a n e m p e ñ a d o s e l j 
A d m i n i s t r a d o r de l a q u i n t a " L a B e - j 
n é f i c a " S r . P e d r e i r a , e l c a p e l l á n : 
R d o . P . U r r a , y e l M a y o r d o m o d e 
l a q u i n t a S r . D o m i n g o R o n . 
E L P A L A C I O S O C I A L 
A l a s s e i s d e l a m a ñ a n a , l a s s a l - I 
v a s d e p a l e n q u e s a n u n c i a b a n q u e l a ; 
f i e s t a e r a l l e g a b a . L o s b a l c o n e s l u - i 
c í a n l a s c o l g a d u r a s d e g a l a , e n l a s ; 
q u e s e d e s t a c a b a n l a s i n i c i a l e s d e l a 
g r a n i n s t i t u c i ó n g a l l e g a . 
L o s p e n d o n e s d e C u b a , E s p a ñ a y 
G a l i c i a , e n l a c i m e r a d e l P a l a c i o , 
l u c í a n l o s o r i f l a m a s de s u s b r i l l a n -
te s c o l o r e s , p o n i e n d o a l e g r í a y e n -
t u s i a s m o s e n t o d o s los c o r a z o n e s 
n o b l e s y g e n e r o s o s . S u s a g r a d o s i m -
b o l i s m o h a b l a a l a s a l m a s de l a s 
p r o e z a s q u e l l e n a n l a H i s t o r i a de l a 
P a t r i a , y e n e s t e d i a de e s p l e n d o r 
y de g l o r i a h a c e n e l e v a r a D i o s e l 
p e n s a m i e n t o y l a t i r c o n v i o l e n c i a e l 
c o r a z ó n . 
E N L A " B E N E F I C A " 
L a c a p i l l a d e l a quintrV. l u c í a be -
l l a m e n t e e n g a l a n a d a c o i p r e c i o s a s 
c o l g a d u n s , y p r o f u s i ó n i e p l a n t a s 
y f l o r e s , A d o r n ó e l a l t a r l a S r s > 
C o n c e p c i ó n F e l i ú . 
E n s u i n t e r i o r y e n l a s a v . v n i d u S 
q u e d a n r e c e b o a l a m i s m i , f u e r o n 
c o l o c a d a s n u m e r o s a s s i l l a s p ^ r a l a 
c c n c u r e ^ t c ' a . 
D e s d e h o r a t e m p r a n a c o r a e n z a r q n 
a l l e g a r n u m e r o s a s f a m i l i a s q u e 
f u e r o n t o m a n d o p o s i e j ^ n e s . 
A l a s n u e v e c o m e n z ó l a f i e s t a r e l i -
g i o s a c o n l a b e n d i c i ó n d e l E s t a n d a r -
te p r i m o r o s o q u e o s t e n t a e n s u c i -
m e r a e l T í t u l o de M U Y I L U S T R E 
c o n f e r i d o p o r s u M a j e s t a d e l R e y 
D o n A l f o n s o X I I I , a l C e n t r o G a l l e -
g o . 
P a r a l a c e r e m o n i a e n v i ó u n p r e -
c i o s o r a m o , de f l o r e s l a S r u . M a r í a 
P r i e t o d e R o c a . 
O f i c i ó e l p a d r e E u g e n i o P é r e z , de 
l a O r d e n d e l o s D o m i n i c o s , a c o m p a -
ñ a d o de l o s s a c e r d o t e s E u s t a s i o U r r a 
C a p e l l á n de " L a B e n é f i c a " y d e l 
C a p e l l á n de l a I g l e s i a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n s i t a e n l a A v e n i d a d e S i -
m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) R d o . P . J o a -
q u í n d e l a T o r r e . 
C o n g r a n d e v o c i ó n a s i s t i e r o n a l 
O f i c i o D i v i n o , m u l t i t u d d e e m p l e a -
d o s d e l S a n a t o r i o , f r a n c o s de s e r v i -
c i o , m u c h o s m i e m b r o s d e l c u e r p o 
f a c u l t a t i v o , y n u m e r o s o s s o c i o s a l o s 
q u e e l e s t a d o de s u s d o l e n c i a s l e s 
p e r m i t í a p r e s e n c i a r e l a c t o r e l i g i o -
s o . 
E n e l O í ^ r t o r i o s e c a n t ó u n A v e 
M a r i a , o r i g i n a l d e l m a e s t r o E u s t a -
q u i o L ó p e z q u e t u v o a s u c a r g o l a 
e j e c u c i ó n m u s i c a l . 
T e r m i n a d a l a m i s a s e c a n t ó - u n a 
S a l v e . 
E N C O R R E C T O E S P A Ñ O L 
M a n u e l G o n z á l e z a f i r m a q u e l o s 
a s a l t a n t e s i b a n b i e n v e s t i d o s , t e n í a n 
b u e n a p r e s e n c i a , y a s e g u r a q u e h a -
b l a b a n c o r r e c t a m . e n t e e l c a s t e l l a n o . 
D E L A L E G A C I O N D E L B R A S I L 
L A M I S A 
S e c a n t ó l a m i s a d e l m a e s t r o P s -
r o s s i , a t r e s v o c e s . 
L A C A T E D R A S A G R A D A 
E l V i c a r i o P r o v i n c i a l d e l o s C a r -
m e l i t a s , t u v o a s u c a r g o l a C á t e d r a 
S a g r a d a . 
E l i l u s t r e s a c e r d o t e , P . J o s é V i -
c e n t e de S a n t a T e r e s a , c a u t i v ó a l 
a u d i t o r i o . 
S u p a l a b r a f l u i d a , c o n v i n c e n t e , 
p l e t ó r i c a d e b e l l a s i m á g e n e s , h i z o 
d e s f i l a r l a s b e l l e z a s p a n o r á m i c a s de 
G a l i c i a , l o s v a l l e s f l o r i d o s , l a s m o n -
t a ñ a s e s c a r p a d a s , e n c u y a s l a d e r a s 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec i s ie te 
L a L e g a c i ó n d e l o s E s t d a o s U n i -
dos d e l B r a s i l r e c i b i ó d e l d o c t o r 
F é l i x P a c h e c o , M i n i s t r o d e E s t a d o 
de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , e l c a b l e -
g r a m a s i g u i e n t e : 
" C o m u n i c a d o d e l a s d o c e m e r i d i a -
no d e l d i a 2 4 . 
U n a v i ó n de l o s s e d i c i o s o s , q u e 
h a b í a l e v a n t a d o v u e l o e n S . P a u l o 
y s e d i r i g í a p a r a T a u b a t é , p e r s e g u i -
do p o r l o s a v i o n e s de l a s f u e r z a s 
l e g a l e s , b a j o s o b r e u n p a n t a n o , a 
t r e s l e g u a s d e l a c i u d a d d e C u n h u -
d o n d e f u é c a p t u r a d o . 
N u e s t r a s f u e r z a s o c u p a r o n a y e r 
l a c i u d a d de S o r o c a b a , d o n d e h i c i e -
r o n 4 0 p r i s i o n e r o s . E l o f i c i a l q u e 
c o m a n d a b a a l l í a l o s r e b e l d e s h u -
y ó e n u n a u t o m ó v i l . 
L a s t r o p a s g u b e r n a m e n t a l e s m a n -
t i e n e n e n s u p o d e r f i r m e m e n t e s u s 
p o s i c i o n e s v e n t a j o s a s f r e n t e a S . 
P a u l o , d o n d e h i c i e r o n , d e a y e r p a r a 
h o y , s e n s i b l e a v a n c e . 
C o m u n i c a d o d e l a s d o c e de l a 
n o c h e d e l d i a 2 4 : 
L a s t r o p a s l e g a l e s t r a b a r o n v a r i o s 
c o m b a t e s l o c a l e s c o n s i g u e n d o r e a l i -
z a r u n g r a n a v a n c e s o b r e todo e n 
e l a l a i z q u i e r d a , d o n d e t o m a m o s 
u u m e r o s a s a m a t r a l l a d o r a s e h i c i m o s 
m á s d e c i e n p r i s i o n e r o s , l a m a y o r í a 
de l o s c u a l e s s o n e x t r a n j e r o s ^ 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s c o n t i n ú a n c e -
d i e n d o c a d a v e z m á s t e r r e n o " . 
T r i n i d a d 2 5 d e J u l i o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a h a c e l e b r a d o 
c o n g r a n a n i m a c i ó n l a f i e s t a d e S a n -
t i a g o . E n l a I g l e s i a d e l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d t u v o e f e c t o l a M i s a S o l e m -
n e , p r o n u n c i a n d o e l P . L o m b a r d e r o 
u n a p l á t i c a e l o c u e n t e e n l a q u e p u -
so de m a n i f i e s t o l a v e n e r a c i ó n q u e e l 
p u e b l o e s p a ñ o l s i e n t e p o r s u p a t r ó n 
e l A p ó s t o l S a n t i a g o . 
T e r m i n a d a l a f i e s t a r e l i g i o s a n o s 
t r a s l a d a m o s a l l o c a l de l a C o l o n i a , 
d o n d e u n a o r q u e s t a e j e c u t a b a a i r e s 
e s p a ñ o l e s y c u b a n o s . 
L a D i r e c t i v a , p r e s i d i d a p o r e l e n -
t u s i a s t a D o n M a n u e l I t u r r a l d e , o b -
s e q u i ó a l a c o n c u r r e n c i a , p r o n u n c i á n -
d o s e e n t u s i a s t a s b r i d i s p o r l a p r o s -
p e r i d a d d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a p o r 
C u b a e n c u y o s u e l o f r a t e r n i z a n e s p a -
ñ o l e s y c u b a n o s . E n l o s b r i n d i s s e 
e l o g i ó a l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
p o r s u l a b o r e f i c a z e n p r o d e l o s i n -
t e r e s e s g e n e r a l e s . 
P o r c o r r e o r e s e ñ a r é l a m a t i n é e i n -
f a n t i l q u e t e n d r á l u g a r e s t a l a r d e y 
e l s u n t u o s o b a i l e c o n q u e f i n a l i z a r á 
l a f i e s t a e s t a n o c h e . 
E l C o r r e s p o n o a l . 
E S F A L S A L A V E R S I Ó N P R O P A -
L A D A D E L A A P A R I C I O N D E 
U N A V I R G E N 
A l q u i z a r 2o do J u l i o . 
D I A R I O D E h A M A R I N A . 
H a b a n i i . 
P e s m e n t i ' n o s r o t u n d a m o i u o l a 
v o r s i ó u p r o p a l a d a p o r a l g u D o y pe-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec i s ie te 
P A G i N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N a J u l i o 2 6 d e 1 9 2 4 
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D I A R I O D E L A M 
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c i d o e n n u e s t r a t i e r r a d e s p u é s d e l a ' r a , p e r d i e n d o n o p o c o s d e esos r o -
i n d e p e n d e n c i a , q u i e r e n ser , p o r c u a l - : m á n t i c o s g u e r r e r o s l a v i d a . 
E s o p r u e b a q u e n o h a c e f a l t a e x i -
e s e l r e m e d i o q u e l o s m é d i c o s m á s r e s p e t a b l e s p r e s c r i b e n h o y e n l o s c a s o s a s m d o s 
y c r o n . c o . d , U R É T R I T I S . 
T i e n e u n m n p o d e r a n t i s é p t i c o . A m i n o r a e l p u s . E s t e r i l i z a y a c l a r a I 
C a l m a l o s d o l o r e s d e l a m i c c i ó n . D i s m i n u y e l a f r e c u e n c i a d e l t e n e s m o . l S u 
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E s b i e n t o l e r a d o p o r 
e l e s t ó m a g o ; 
N o i r r i t a l o s 
a o r i n a , 
u a l m e n t e 
r í ñ o n e s . 
m 
q u i e r m o t i v o , s u b d i t o s d e S . M . , p u -
d i e n d o ser c i u d a d a n o s d e e s t a R e p ú -
b l i c a ; p e r o c a b e d i s c u t i r ese d e r e c h o 
c u a n d o se t r a t a d e i n d i v i d u o s n a c i d o s 
antes d e l a ñ o 1 8 9 8 , p o r q u e e n c i e r t o 
gir l o q u e p o r l i b r e d e t e r m i n a c i ó n h a n 
s a b i d o y s a b r á n h a c e r s i e m p r e , c u a n -
do las c i r c u n s t a n c i a s lo d e m a n d e n , los 
. . ú b d i t o s e s p a ñ o l e s n a c i d o o t n C i o s » 
m o d o los a m p a r a n l a s d i s p o s i c i o n e s j y a u n Jos m i s m o s c i u d a d a n o s d e e s t a 
q u e r e g í a n e n t o n c e s r e s p e c t o a l a c o n -
t r i b u c i ó n de. s a n g r e . 
S i l a M a d r e P a t r i a nos e x i m í a d e l 
R e p ú b l i c a , q u e g u a r la i d e v o c i ó n a 
E s p a ñ a . E l h e c h o q u e c i t a m o s , m u y 
r e c i e n t e p a r a q u e se h a y a o l v i d a d o . 
s e r v i c i o m i l i t a r c u a n d o n e c e s i t a b a e l ! j d e m a s i a d o h e r m o s o p a r n que dt' 
c o n c u r s o d e los c u b a n o s q u e l a a m a -
b a n , p a r a m a n t e n e r a q u í s u b a n d e r a , 
c o n m á s m o t i v o d e b e e x i m i r a h o r a a 
los q u e v i n i e r o n a l a v i d a b a j o s u d o -
m i n a c i ó n y p o r c a u s a s q u e e s t i m a m o s 
d i g n a s de respeto m a n t i e n e n l a c i u d a -
d a n í a e s p a ñ o l a o l a h a n a d q u i r i d o . 
H a c e r lo c o n t r a r i o nos p a r e c e i m p o l ; -
t i c o , y l ó g i c a m e n t e p r e v e m o s q u e h a 
d e d a r r e s u l t a d o s n e g a t i v o s , y a q u e 
l a m a y o r p a r t e d e los a f e c t a d o s p o r 
l a m e d i d a , r e s i d e n e n C u b a y s i n d i -
f i c u l t a d a i g u n a p u e d e n l i b r a r s e d e l a 
d u r a o b l i g a c i ó n q u e se les i m p o n e . 
E l b e n e f i c i o q u e r e p o r t e a E s p a ñ a 
eí s e r v i c i o d e los h o m b r e s q u e a c a -
t e n l a d i s p o s i c i ó n y l a c u m p l a n , n o l a 
c o m p e n s a de l a p é r d i d a d e s u b d i t o s 
dt a p r e c i a r s e e n a l g « do io q u e v a l e , 
o r b e p e s a r e n el á n i m o d e l D i r e c t o r i o , 
i n d u c i é n d o l e a r e c t i f i c a r l a d i s p o s i c i ó n 
q u e v e n i m o s c o m e n t a n d o . L o m e n o s 
q u e p u e d e h a c e r s e es e x i m i r d e l s e r -
v i c i o a los c u b a n o s q u e n a c i e r o n d e n -
tro d e l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a y q u e , 
p o r s u e d a d , p r o n t o se h a n de h a l l a r 
i n c a p a c i i e d o s p a r a f i g u r a r e n l a es -
c a l a a c t i v a . 
E n t s l e . s e n t i d o s a b e m o s q u e se h a 
e l e v a d o u n a r a z o n a d a i n s t a n c i a a S . 
M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I i , p o r p e r -
s o n a j r J e r e s a d a , "fesidente e n G i j ó n , y 
a lo q u e c o m o g r a c i a , q u e s i g n i f . r a 
j J3,.>"|a, p i d e l a p e r s o n a h q u e - a l u d * , 
m o s , s q a d h i e r e n , p o r n u e s t r o c o n d u c -
to : 1 t ^ & | í í } s i u B j í r t i ó s ^ e ^ Á r f . - e l é ^ n d ' - i -
A 7 0 S 0 S XiOS C I U D A -
D A N O S d e : l a 
R E P U B L I C A 
M a n d a m o s desde ; n a » 
f r a c c i ó n en ade lante , a 
c u a l q u i e r punto d é l a 
R e p ú b l i c a , m e d i a n t e g iro p o s t a l o c h e k cer t i f i cado a n u e s t r a orden, gn-
r a n t i z á n d o l e s llacerlete fe l i ces m u y p r o n t o con algrino ^ de los p r e m i o s 
m a y o r e s (juo e a i a c a s a i e p a r t e c o n s t a n t e m e n t e , entre s u s n u m e r o s o s 
, f a v o r e c e d o r e s . 
P r u e b e n y se convej icei jun de que " E L G A T O N E G R O " l e s dará, l a s u e r t e . 
H a ^ j a s u pedido hoy, no lo deje p a r a m a ñ a n a . 
G ñ G H E I R O Y U N O . 
V i d r i e r a de l c a f é E u r o p a 
Obispo y Ag-a iar . H a b a n a . 
T e l é f o n o A-0000 
a l t . S d - t l 
£ 1 
I M P O N E N C I A , l ' K H D Í D A S 
S E > I 1N A L E S , E S T E R L L l -
D A D , V S i V E U K O , S I F i l J i S 
Y R E U M A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U E T A S Dlú 
1 A 4 . 
M O N S E R R A T E , 4 1 
e : P E C l A L P A R A L O S P O f i R E J i 
D E 3 í M E D I A A 4 . 
U n H o g a r D u l c e 
O U n H o g a r A m a r g 
I h a y h o g a r dulce U 
s u d u l z u r a . ' a ^ i e r e¿ 
S i e l l a aml i ^ * 
h a c e r e s d o m é s t i c 
m a r t i l l a z o s q u e c a e n m o r ^ " 1 1 C ^ 
s o b r e s u s n e r v i o s deUcado- amente 
E n t o n c e s l a S e ñ o r a del v 
c o n v i e r t e e n E s c l a v a de los K ^ * se 
s u o r g a n i s m o s e l l e n a de u n a y 
e s l a p e s a d u m b r e de sus e1, ^ 
CARDUI l a l e v a n t a y an^lares -
c i e n d o e l s i s t e m a n e r v i o ? , 'reha-
t a d o p o r l a f a t i g a . E s í a « ^ ^ ^ n -
l a c a u s a de ^ m Z ^ S ^ 
m i e n t o , m a r e o s y otros a c d d P Í eci-
a f l i g e n a l a m u j e r h a c e n l f a ^ 8 ^ 
CARDUI e s s u remedio ^ , , 
c i ó n , c u a n d o lo s quehaceres i *' 
t i c o s l a a r r u i n a n y a m a r g 1 ^an. 
C A R D U I e s e l r e m e d i o f o r t i f i c a n t e q u e d a v i d a y t ranqui l ' 
m u j e r y a s u f a m i l i a , ^ a la 
Ud. pide Caxdni. Ne reciba nada, si no es el Carduí. Todas 1 
venden. Si no, avísenos para proveer a la que no lo tanza <?!lr - 'arniada8 
icquiaremos el útilísimo folleto "Tratamiento Casero" de ln". f/'^enoalo y u 
s. U . S. A . C O R P O R A T I O N . Chattancoga, Temu. E U h ! ,AaqUes fenwnU 
ba; México. D. F . ; Barranquilla, Colombia. • ^ . oe a . , y Babanaj 
T R O B A L E A R 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I A N R I A 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J i \ n t a D i r e c t i v a 
y o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n -
go el h o n o r d e c i t a r a i l o s s e ñ o r e s 
poc ios y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a s o c i a -
d a s , p a r a l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
l d e l a J u n t a G e n e r a l , q u £ s e c e l e b r a -
r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , ^ d í a 2 7 d e l 
c o r r i e n t e , a l a s d o s de l a t a r d e , e n 
e l l o c a l s o c i a l , c a l l e de l l á b a n a , 1 9 8 , 
a l t o s , c o n e l o b j e t e d e ¿ s o l i c i t a r l a 
c o r r e s p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n p a r a 
f a b r i c a r u n n u e v o p a b e l l ó n e n l a 
Q u i n t a , a s í c o m o p a r á ^ J i . a c e r l a s ope -
r a c i o n e s de c r é d i t o , , ¡ q u e s e a n . n e c e -
s a r i a s a e s t e e f e c t o s " " • 
L o q u e se p u b l i c a r. p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o c i a -
d o s y s e ñ o r a s .y s e ñ o r i t a s - a s o c i a d a s . 
H a b a n a , 2 de J u l i o d e 1 9 2 4 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
J u a a T O R R E S G U A S C H . 
C 6 6 C 7 6 d 2 2 
q u e s e g u r a m e n t e h a de tener p o r e s a ' d o s e n C u b a . L a p i d e n , n o p o r v e r s e 
c a u s a . E n f o c a n d o e l p r o b l e m a d e s d e ) l i b r e s d e u n a o b l i g a c i ó n q u e i m p o n e l a 
u n p u n t o d e v i s t a p r á c t i c o , se o b s e r v a 1 c i u d a d a n í a q u e . v o l u n t a r i a m e n t e c o n -
q u e l a c o n v e n i e n c i a d e Ja M a d r e P a -
t r i a e s t á e n m a n t e n e r el s ta tus q u e l a 
r e c i e n t e L e y d e R e c l u t a m i e n t o y 
R e e m p l a z o r o m p e c o n d e m a s i a d a v i o -
l e n c i a , p o r q u e los e l e m e n t o s a. q u i e n e s 
p e r j u d i c a i n c o n s i d e r a d a m e n t e , l e s o n 
m á s ú t i l e s c o n s u c o n s t a n t e a c c i ó n d e 
v i v a p r o p a g a n d a , q u e c o n l a q u e p u -
d i e r a n r e a ü i a r en los c a m p o s d e l R i f f 
m a n e j a n d o u n f u s i l . 
A p a r t e d e eso, h a d e b i d o t e n e r p r e -
DON R A F A E L GARCIA 
BARBON Y A L V A R E Z 
V í c t i m a ; de i m p l a c a b l e ; a p e n d l c i t l s . 
c u a n d o t r a s u n a v i d a c o n s a g r a d a a i 
t r a b a j o y a l a p r á c t i c a d e l b i e n go -
z a b a d e l m e r e c i d o d e s c a n s o , • r e t i r a -
do y a d e l o s n e g o c i o s , h a f a l l e c i d o 
e n e s t a c a p i t a l e l q u e f u e r a n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o y e s t i m a d o a m i g o d o n 
R a í a e t . .G .arc ía B a r b ó n y A l v a r e z , , 
#|icímfcr<?r^ p r o m i n e n t e d e l a c o l p n i a 
^ p a . g p í a , * | a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o , 
p e r t e n e c i e n t e , . h a s t a h a c e p o c o t i e m -
po, a l a l t o c o m e r c i o h a b a n e r o . 
D o n R a f a e l G a r c í a B a r b ó n y» , A 1 -
v a r e z b a j a a l s e p u l c r o d e j a n d o u n a 
e s t e l a d e v i r t u d e s y d e e j e m p l o s í e -
c u n d o s . L a a f a b i l i d a d de s u c a r á c - ; 
te.r y l a l l a n e z a d e s u t r a t o g r a n j e á -
} É ^ ^ J & m ñ ^ $ v a ^ * ' : c u l t i v a -
r o n ^ á ü a m f s t a d ; 
A m a n te de s u p a t r i a e i d ó l a t r a d e 
k u r e g i ó n , s u n o m b r e e s t u v o a s o c i a -
P a t r i a que h a n a d o p t a d o . L a g u e r r a I d.o a t o d a m a u i í e c t a c i ó n que, e n t r a -
d e l R i f f no j u s t i f i c a q u e se l l a m e a l a s I Ü a r a p r o v e c h o p a r a E s p a ñ a o p a r a 
A s t u r i a s . A s i f i g u r o s i e m p r e e n pre-
s e r v a n , s ino a n t e l a i m p o s i b i l i d a d m a -
t e r i a l d e c u m p l i r el p r e c e p t o , s i n h a -
c e r s a c r i f i c i o s d e m a s i a d o g r a n d e s , q u e 
no c a b e e x i g i r c u a n d o n o m e d i a u n a 
n e c e s i d a d d e ' c a r á c t e r v i t a l p a r a l a 
a r m a s a los h o m b r e s q u e p o r u n d e -
r e c h o r e s p e t a b l e e s t u v i e r o n h a s t a 
a h o r a e x e n t o s d e l d e b e r d e e m p u ñ a r -
las.-^ ,. i • :; ' . i : , 4" ' ' ' . ' "• 
•—i *;' tf. 4> 4 * ft» 
V ~ 
L A ELECCION P R E S I D E N , 
n i C1AL EN CUBA 
P o r 
V I C E N T E F A R D O S U A R E Z 
O b r a ae g r a n a c t u a i i ü a d p o l í -
t ica , c u y a l e c t u r a es do g r a n 
Uti l idad p a r a .todos los m i e m -
bros do los d i s t i n t o s part idos 
p o l í t i c o s do C u b a y que se i n -
teresen por el m e j o r a m i e n t o do 
l a R e p ú b l i c a , exponiendo en l a 
misma, l a s rec t l f i cac iones ; qua 
urge h a c e r en l a C a r t a F u n -
da inenta l del JEstado y en e l 
C ó d i g o . E l e c t o r a l . 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a $2.00 
D I C C I O N A R I O E N C I C Z . O P E D I C O 
I L U S T R A D O D E D A L E N C i J A 
E S P A Ñ O L A 
P u b l i c a d o b a j o i a d i r e c c i ó n de don J o s é 
A l e m á n y ü o i u f e r C o n l a co labora-
c i ó n de v a r i o s e s p e c i a U s t a s . 
"ja n u e v a e d i c i ó n de este D I C -
C I O N A K I O contieno todas l a s 
voces de uso corr iente del D i c -
c ionario de l a l i e a l A c a d e m i a 
K s p a ñ o l a • y numerosos a m e r i -
c a n i s m o s , t ecn ic i smos , neolo-
g i s m o s v a r t í c u l o s e n c i c l o p é -
dicos de B i o g r a f i é , Ü i b l i o g r a -
í i a , G e o g r a f í a . H i s t o r i a , A r -
q u e o l o g í a , E t n o l o g í a , D i t e r a t u -
r a , B e l l a s A r t e s , e t c . , e t c . 
K d i c i ó n i l u s t r a d a con 8.ÜU0 g r a -
bados: 2.UUU re tratos , 3SÜ c u a -
dros, 77 m a p a s en negro y en 
color y 13 c r o m o t i p i a a . B s 
el d i c i o n a r í o m a s completo que 
se lia publ icado h a s t a l a f e c h a . 
1 volumuioa; , tomo de 2lja6 
p á g i n a s e legantemente e n c u a -
de inado en l e l a con p l a n c h a s 
doradas , en i a H a b a n a ?4.0Q 
Kn los d e m á s l u g a r e s de la I s -
l a , f r a n c o de p o n e s y c e r t i f i -
cado 4,40 
V L X I M O S X i I B R u a R E C I B I D O S 
ÍIOÜ M K B I C A M B N T ü t í C A H D I A -
1 C O S . — B s t u d i o a c e r c a de l a 
© v o l u c i ó u de la T e r a p é u t i c a 
c a r d í a c a y d e s c r i p c i ó n de los 
p r i n c i p a l e s me d i camentos p a r a 
c o m b a t i r l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
^ c o r a z ó n , por el D r . h . C h e n i -
s s e . 1 tomo $1 60 
D A O B E S I D A D Y S U T R A T A - '. 
M I K N T O , por el D r . M . D a b -
be, con un prologo ü e l D r . 
G . M a r a ñ ó n . B d i c i ó n i l u s t r a -
d a con f i g u r a s i n t e r c a l a d a s en 
el texto. 1 tomo en 4o. r ú s t i -
c a S I . 2 0 
T R A T A D O D K D A L E G 1 S D A -
C I ü N C O M E R C I A D B S P A Ñ O -
D A A B A S E D E D C O D I G O D E 
C O M E R C I O . — L e g i s l a c i ó n y j u -
r i s p r u d e n c i a m e r c a n t i l y f i s c a l , 
con e x t e n s a s notas a c l a r a t o r i a s 
y f o r m u l a r i o s , por R . G a y de 
M o n t e l l a . T o m o I V . Cont iene : 
D e l con tra to y l e t r a s do c a m -
bio . D i b r a n z a s , v a l e s y pagaros 
a la orden, cheques y c o n t r a -
to de c u e n t a c o r r i e n t e . . D e los 
e fectos a l por tador . C a r t a s ó r -
denes do c r é d i t o . E n c u a d e r n a - , 
do en t e la $2.50 
N O T A : D e e s ta importante o b r a po-
t emos s e r v i r e j e m p l a r e s desde e l to-
mo 1 al indicado prec io d é $2,50 cada 
M E D I C O S Y B O T I C A R I O S . — 
S á t i r a s , e p i g r a m a s , cuentos, n a -
r r a c i o n e s , bur la s y v e r a s , p ia las 
l í a l a b r a s y buenos consejos , 
p a c i e n t e m e n t e recopi lados y 
N O U S A O T R O 
E L Q U E S U S C R I B E , M E D I C O D E 
L O S S E R V I C I O S M U N I C I P A L E S 
S A N I T A R I O S D E L A H A B A N A , 
C E R T I F I C A : 
Q u e d e s d e q u e c o n o c e e l G R I P P Q L 
p r e p a r a d o p o r e l d o c t o r A r t u r o C . 
B o s q u e , n o u s a o t r o m e d i c a m e n t o , 
t a n t o p a r a m í u s o , e l d e m i f a m i l i a 
y c l i e n t e l a , p o r l a s p r o p i e d a d e s ex-
c e l e n t e s 1 'que t i e n e p a r a p r e v e n i r y 
c u r a r l o s e s t a d o s g r i p a l e s y s u s c o m -
p l i c a c i o n e s , ú t i l í s i m o p a r a c u a l q u i e -
r a d e e s t o s % s o e . 
Y p a r a q u e c o n s t e e x p i d o e l p r e -
s e n t e , e n l a H a b a n a e l d í a 8 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
( f ( l o . ) D r . G a r c í a B a c a l l a o . 
E l G U I P P O L es u n a e x c e l e n t e , m e -
d i c a c i ó n e n e l t r a t a m i e n t o de l a g r i -
pe , tos , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b e r -
c u l o s i s , l a r i n g i t i s y e n g e n e r a l e n t o -
d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s -
p i r a t o r i o . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
1-d 26 
dados a luz p a r a e s c a r m i e n t o 
de doctorc i l lo s i g n o r a n t e s - y r e -
gocijo , orgu l lo y g a l a r d ó n de 
l o s ga lenos es tudiosos y h u -
m a n i t a r i o s , por M a n u e l ' G i l de 
Otto , con u n p r ó l o g o del 
E x c m o . S r . D . J o s é M a . C o r -
tozo. 1 tomo r ú s t i c a $1 .00 
i D A C A S A . — C o m o se c o s t e a y 
e d i f i c a u n a v i v i e n d a . D a lec-
t u r a de e s t a obra f a c i l i t a el 
medio de c o n s e g u i r e l s e r pro-
p ie tar io con un c a p i t a l e sca-
so . O b r a e s c r i t a por J . ' Dome-
n e c h M a n s a n a , A r q u i t e c t o , 
1 tomo en 4o. de c e r c a do 300 
p á g i n a s , p r o f u s a m e n t e i l u s t r a -
d o . . . . . . . . . . . . . $2 .50 
A D A A N T I G I J ^ E S P A Ñ O D A . — 
M a d r i g a l e s y . sonetos., de D o n 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z • M a r í n . 
U l t i m a o b r a p u b l i c a d a por es-
te a u t o r . 1 tomo e legantemente 
e n c u a d e r n a d o en p i e l v a l e n -
c i a n a $1 .50 
A N T O L O G I A , D E L I R I C O S I N -
G D E S E S Y - A N G D O - A M E R I C A -
N O S . — C o l e c c i ó n y c o l a b o r a -
c i ó n de M i g u e l S a n c e z P e s q u e -
^ r a . T o m o 249 de l a " B i b l i o t e c a 
C l á s i c a ' . 1 tomo en 8o. p a s t a 
e s p a ñ o l a $1 .30 
j O S B U E N O S B A R C E D O N B S E S . 
— H o m b r e s , c o s t u m b r e s y a n é c -
dotas de l a B a r c e l o n a de 1850 . -
a 187 0, por A r t u r o M a s r l e f a . 
I tomo e n - 4 o . r ú s t i c a . . . . . $1 .50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
D O V E D O S O 
A v e n i d a de I t a l i a 62 (antes G n l l a n o ) . 
A p a r t a d o 117 5. T e l é f o n o A . 4 9 5 8 . H a b a n a 
m e r a f i l a e n l a s c o l e c t i v i d a d e s e s -
p a ñ o l a s , h a b i e n d o p r e i s i d i d o d u r a n t e 
. m u c h o s a ñ o s , l a A s o c i a c i ó n V i l l a l e -
g r i n a , s o c i e d a d q u o le d e b e m u c h o 
de s u a c t u a l e s p l e n d o r . 
E n e l c o m e r c i o f i g u r ó c o m o ge -
r e n t e d e l a C a s a de M a r i b o n a , u n a 
d e l a s m á s a n t i g u a s y ' a c r e d i t a d a s d u 
l a H a b a n a . 
A s u v i u d a , l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a 
d o ñ a J u l i a G o n z á l e z S e c a d o s , a s u s 
h i j o s R a f a e l , J u l i o y S a r a h , a s í c o -
m o a s u , h i j o p o l í t i c o , e l s e ñ o r E r n e s -
to P . • S . m i t h , e n v i a m o s c o n e s t a s l í -
n e a s l a e x p r e s i ó n s i n c e r a de . -nue1?-
t r a , c o n d o l e n c i a , a l a v e z q u e e l e -
v a m o s n - u e s t r a s p r e c e s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o d e l d e s a p a r e c i d o . 
H á l i b r a d o a 
m i l l a r e s . 
¿ P o r q u é n o a U d . ? 
I Es tá Ud. sufriendo de algju-
na picazón terrible, ó dolor ir-
r i tante de la piel? ¿ Tiene Ud. 
llagas húmedas , escamas ó 
costras duras? ¿Está su cara 
6 c u e r p o , desfigurado con 
manchas? 
Aquí tiene Ud. el nuevo y 
maravilloso método de alivio -
rápido, seguro y permanente: 
D. D. D. el poderoso elemento 
líquido. 
Simplemente satúrese la piel 
enferma, y todo dolor ó come-
zón se irán en diéz segundos. 
Si hay llagas costras 6 erup-
ciones, se desaparecerán, sur-
giendo la cubierta del cuerpo, 
con'la pureza y blancura de la 
naturaleza. 
Se vende todas ia Farmanáas. 
Use J a b ó n D . D . D.—Absolutamente Pura 
O c ú p e s e s e r i a m e n t e 
d e s u c u l i s 
í ' E s t á n sus poros agrandados 6 
tupidos ? i E s t á , su piel . á spera , .grgs> 
' é n t á ó' e ñ r o j e c i d í i ? ' Ñ o " a b a n d o n é " e] 
tratamiento de estos defectos cuando 
el U n g ü e n t o y J a b ó n Resino! generala-
mente cura tales afecciones pronta y , 
f á c i l m e n t e . , . . ^1 - ,Unf íüento[ ; Re$Étt>Í¡¡ 
sua.vizj y sana U p ie l . mifchtras> £ Í 
J a b ó n Resínol;; ¡o l impia y / í f e f r e s c a A , 
P r u é b e l o s y v e r á . 
D e yenta en todas, las. .farmacias.-
L A 
E D A D M A D U R A 
p u e d e p a s a r s e f e l i z m é ñ t é . 
c o n l a a y u d a d e e l — 
C o m p u e s t o 
l ) e L v d i a E í P i i i B k a m 
^ lYDIA E Pl 
tme 
MEOICINICO. tYNN. MASS. ^ 
SUSCRIBASE A L D I A R I O l l £ 
MARINA 
v a d i g n a m e n t e a l l a d o d e u n a d a n s . e!e 
a p a s a r de s u f r e s c u r a d e l i c i o s a , tien( 
i c i a a e i c a s i m i r . U s t e d n e c e s i t a p a l p a r l a t eh 
c u e n t a de q u e N O E S C A S I M I R . 
v i s t i e n d o 
p o r q u e 
CSTvDlu 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l e f e c t o t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A X A -
T I V O B R O M O - Q U I N I N A le h á c e s u -
p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y no 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a d e E . W . 
G R O V E se h a l l a e n c a d a c a i i t a . 
I 
C a d a u n o s a b e q u e u n R e s f r i a d o d e S G U Í d a d Q s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n T U Ú e r C U l O S Í S p u l m o n a r ; 
p o r e s o s e d B Í J B R c u r a r l o s r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
B r o n q u i t i s . T u b c r c t 
S E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
U n o d e i o s a r t í c u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
^ s u b s t i t u t o 
DEPÓSITO G E N E R A L : 
A . F O U ñ I S , FARMACÉUTICO 
EX-k:flM ICO-PERITO 
DE LA CIUDAD DE '.PARIS. 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD-
FRANCESA DE HIGIENE 
9 . F A U B ' P O I S S O N N I Í R E 
P A R I S 
J A R A B E . ^ 
fWGARIS 
g r i p : 
E l J A R A B E ^ M A R Q A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y d e s u s d i s c í p u l o s , 
PARA R E C I B I R E l 
F O L L E T O EXPLICATIVO. 
D I R I G I R S E : 
P R O D U C T O S ñ f A ñ O A f í f 8 
APARTADO 137, 
H A B A N A 
D E S T R U Y E s 
e l m i c r o b i o d e P P B l f F B l ^ ( G r i p e ) , y e l b a c i l o d e K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a i m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
A N O X O I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 d e 1 9 2 * 
P A G I N A T R E S 
ñ j O l B Í E N T E flCTUflL 
P o r J o r g e R o a ' 
. T r , T • t t t r R A — T j A i n d e p e n d e n c i a d e c u b a y 
Í ^ ^ A C T ü l c f o N I N D I S P E N S A B L E . N O F U E C H A M -
BA VIEJA A ^ ^ ^ s b x j r y , Q U I E N V E R T I O L A F R A S E ^ V I E J A LBI0N - T s b u R Y W I  I   I 
UNA NACION MORIBUNDA" 
, , v e r t i d a s e n e l P a r - ( g l a t é r r a a l a p r o b a r s e l a f a m o s a E n 
L a s 
ento 
i n g l é s c o n t r a C u b a , p o r 
miembro d e l a C á m a r a d e l o s C o m u -
nes J' a e o g i d a s c o n e x t r a ñ o b e n e p l á -
cilo p o r e l r e p r e s e n t a n t e d e l g o b i e r -
no, njerece i n m e d i a t a e x p l i c a c i ó n . I n -
gjarerra, e n t o d a s J a s é p o c a s d e 
nuestra a z a r o s a b i s t o r i a , h a s i d o , e f i -
fetíroentc, a l i a d a i n v i s i b l e , p e r o e f e c -
(ira, de l a s a s p i r a c i o n e s d e i n d e p e n -
dencia de l o s c u b a n o s . S i n r e c o r -
rfar su r e p u l s a e n t i e m p o s r e m o t o s , 
t„Dfra l a i n t r o d u c c i ó n f r a u d u l e n t a 
j e negros e s c l a v o s e n l a I s l a , b a s t a -
ría para c o m p r o b a v l o r e c o r d a r s u a c -
í i iud d u r í i n t c l o s ú l d m o s a c o n t e c i -
l í i icntos q u e s e p r o d u j e r o n e n C u b a 
y d e s p u é s d e c e s a r l a s o b e r a -
m i e n d a d e l S e n a d o r P l a t t . L a p r e n s a 
d e L o n d r e s y e s p e c i a l m e n t e l a f a -
m o s a r e v i s t a " T h e Q u a r t e l y R e v l e w " 
o b l i g a r o n a l g a b i n e t e d e S t . J a m e s 
y é s t e a l d e l a C a s a B l a n c a a f i j a r 
s u I n t e r p r e t a c i ó n y a l c a n c e . N o c a b e 
n e g a r , p u e s , q u e e n L o n d r e s , p r i m e -
r o q u e e n A V a s h i n g t o n , l a i n d e p e n -
d e n c i a d e C u b a e n c o n t r ó a l i a d o s f o r -
m i d a b l e s . 
E n e s a m i s m a a c t i t u d e n q u e a h o -
r a s e coIoca1 y q u e p o r d e s c o n o c i -
l í i i e n t o d e s u o r i g e n a t o d o s n o s s o r -
p r e n d e , r i n d e l a v i e j a A l b i ó n e l h o -
m e n a j e d e s u r e s p e t o a l a s o b e r a n í a 
n a c i o n a l . O t r a r ? p o t e n c i a s c o n l a s c u a -
l e s n o s u n e n l a z o s m á s e s t r e c h o s n o 
l i u b i e r a n d i r i g i d o d i l e c t a m e n t e a 
P J o a f l o l a . P u d i e r a d e c i r s e q u e , -
"ia i i ! » q u e d e c i d i ó l a i n d e p e n - ; n u e s t r o g o b i e r n o s u f o r m a l p r o t e s t a . 
ÍUe I de C u b a . C u a n d o e l P r e s i d e n - H a s i d o e n t r e e l l a s n o r m a c o n t i n u a -
de",C.ia >.M„lftv v s u g a b i n e t e u r g í a n . d a e n e s t o s c a s o s d i r i g i r s e a l a c a n -
c i l l e r í a d e A V a s h i n g t o n t r a t á n d o n o s 
c o m o i n e b l o " s u c e r á n e o " , r e g i d o o 
s u p e r v i s a d o e n e l o r d e n i n t e r n a c i o -
z i a l . E s , p u e s , i n d i s p e n s a b l e q u e s e 
a c l a r e n p o r n u e s t r o g o b i e r n o l o s 
p u n t o s d e l a c o n t r o v e r s i a y q u e e l 
p a í s c o n o z c a f e l i a c i e n t e m e n t e s u o r i -
g e n y c a u s a . 
i v í a a l i a n z a 
a la . t r i -
,.jolenta 
favor de 
í c 3 J C K i n l e y y s u g a b i n e t e u r g í a n 
„! gobierno de M a d r i d p a r a q u e p u -
iiera t é r m i n o a l a g u e r r a d e C u b a , 
los gobiernos d e E s p a ñ a y A u s t r i a , 
puestos de a c u e r d o , i n v i t a b a n a l d e I 
Alemania p a r a f o r m a r 
je f a m i l i a , q u e s e m e j a n t e 
pai í i ta que a p r i n c i p i o s d e l s i g l o p a -
sado p i o - v o c ó l a e n u n c i a c i ó n d e l a 
ilodrina a t r i b u i d a a l P r e s i d e n t e 
Moiiroe, i m p i d i e r a l a i n t r o m i s i ó n 
de l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
l a i n d e p e n d e n c i a , p r e s e r -
candb de todo p e l i g r o l a s o b e r a n í a 
española e n C u b a . A l e m a n i a i m p u -
,0, como c o n d i c i ó n p a r a e n t r a r e n 
tsa a l i a n z a e l c o n s e n t i m i e n t o d e I n -
ülaterra. L o r d S a l i s b u r y , P r i m e r M i -
nistro y M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x -
teriores, n e g ó s e a -^lio e i n m e d i a t a -
mente üip i n s t r u c c i o n e s a l E m b a j a -
dor en W a s h i n g t o n , L o r d P o u n o f o -
te, de a d v e r t i r a l g o b i e r n o d e l a C a -
sa B l a n c a de l o q u e e n t r e b a s t i d o -
•es se t r a m a b a . 
A ese a v i s o , a l a a c t i t u d d e I n -
a t r i b u y e s e p o r l o s a u t o r e s 
U n P r o d u c t o p a r a c a d a h o r a ^ p e * © . . . 
V a r i a s v e c e s t r a t ó U d . d e c u r a r s t 
glaterra, 
f publicistas m á s n o í a b l e s d e l a d i -
jjlomacía eui-opea. J a a p r o b a c i ó n 
inesperada p o r e l C o n g r e s o d e A V a s -
kington de l a R e s o l u c i ó n C o n j u n t a 
jue produjo l a g u e r r a y l a i u d e p e n -
(eneja de l a i s l a c u b a n a . 
No f u é d i f e r e n t e l a a c t i t u d d e I n -
N O T A : A p r o p ó s i t o d e e s t e l a -
m e n t a b l e i n c i d e n t e , n o s p a r e c e o p o r -
t u n o r e c t i f i c a r a u n a e s t i m a b l e y 
m u y i l u s t r a d a c o m p a ñ e r a , q u e e n u n 
e n j u n d i o s o a r t í c u l o p u b l i c a d o e n l a 
e d i c i ó n d e l a t a r d e d e a n t i e r , c o m -
p r e n d e a l o s d i s t i n g u i d o s h o m b r e s 
d e E s t a d o A u s t l u y J o s e p h C h a m -
b e r í a i n . 
D i c e e l l a , q u e e l s e ñ o r C h a m b e r -
l a i n q u e a c a b a d e v i s i t a r a E s p a ñ a 
os e l m i s m o M i n i á t r o do H a c i e n d a 
d e i P a r t i d o C o n s e r v a d o r I n g l é s , J o -
s e p h C h a m b e r l a i n q u e e n 1 8 9 8 d i j o 
l a f r a s e ; " E s p a ñ a e s u n p a í s m o r L 
h u n d o " , s i e n d o l a r e a l i d a d q u e J o -
svyh, m u r i ó h a c e m á s d e d o c e a ñ o s . 
A d e m á s , n o t u é M r , ( J h a m b e r l a l n 
q u i e n d i j o t a l f r a s e . F u é e n 1 8 9 8 
L o r d S a l i s b u r y , q u i e n l a v e r t i ó e n 
M a u s i m H o u s e " , e n l a r e s i d e n c i a 
d e l a M u n i c i p a l i d a d d e L o n d r e s , e n 
e l a c o s t u m b r a d o d i s c u r s o q u e e n e l 
o t o ñ o p r o n u n c i a n e n e s e s i t i o l o s 
P r i m e r o s M i n i s t r o s d e I n g l a t e r r a . 
P a r a c a d a h o p , p a r a c o n s t i t u i r 
o c o m p l e m e n t a r s u a l i m e n t a c i ó n , 
s e ñ o r a , " L a G l o r i a " h a e l a b o r a d o 
d e s p u é s d e u n a e s c r u p u l o s a p r e p a -
r a c i ó n , e l p r o d u c t o q u e u s t e d n e -
c e s i t a . 
E s a e s n u e s t r a v e r d a d e r a g l o -
r i a . 
S i u s t e d s e d e s a y u n a c o n u n a 
b u e n a t a z a d e n u e s t r o b u e n c h o -
c o l a t e , s u o r g a n i s m o q u e d a r á s a -
t i s f e c h o h a s t a l a h o r a d e l a l m u e r -
z o . N o t e n d r á u s t e d f a t i g a s n i d o -
l o r e s d e c a b e z a . Y s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n a r á n o r m a l m e n t e . 
C o n s u a l m u e r z o , e n v e z d e 
p a n , q u e a v e c e s e s m a l o y a v e -
c e s e s p e o r , l o i n d i c a d o s o n n u e s -
t r a s g a l l e t a s d e s o d a , s i e m p r e 
a g r a d a b l e s y f r e s c a s . 
A I m e d i o d í a , p a r a i n v i t a r a s u s 
a m i g a s , t e n g a s i e m p r e u n p a q u e -
t e d e p a s t a o j a l e a d e g u a y a b a y 
u n a l a t a d e g a l l e t a s s u r t i d a s e n 
s u d e s p e n s a . 
D e s p u é s d e l a c o m i d a , n a d a 
q u e n u e s t r a s f r u t a s e n a l m í b a r . 
Y p o r l a n o c h e , s i u s t e d t i e n e v i s i t a s , n u e s t r o s 
c a r a m e l o s y b o m b o n e s d e f r u t a s s e h a c e n i m p r e s -
c i n d i b l e s . 
- U n p r o d u c t o a p r o p i a d o p a r a c a d a h o r a . 
E s a e s l a g l o r i a d e " L a G l o r í a " . 
V a r i a s v e c e s t r a t ó U d . d e c u r a r s e 
l a c a s p a y s i e m p r e e l r e s u l t a d o | u < 
n u l o . P o r e s o y a n o c r e e e n lo-
c i o n e s n i e n tónicos. T i e n e U d 
r a z ó n , s í , p e r o t o d a v í a n o h a e n s a 
y a d o l a D A N D E R I N A , e s d e c i r 
t o d a v í a n o s a b e l o q u e e s a t a c a r h 
c a s p a c i e n t í f i c a m e n t e . C o m p r e u i 
( r a s c o e n c u a l q u i e r F a r m a c i a 
S e d e r í a o P e r f u m e r í a , . ú s e l a . s e g u í 
l a s i n s t r u c c i o n e s y d e n t r o / d e p o c t 
v e r á l a e n o r m e d i f e r e n c i a q u e h a ] 
e n t r e e s a s l o c i o n c i t a s d e a n t a ñ o y u i 
r e m e d i o s e r i o , m o d e r n o y h o n r a d o 
SANGRIENTO SUCESO EN E L 
PRESIDIO 
DE PALACIO 
U N P E N A D O H I R I O A O T R O , P O R 
L A E S P A L D A , C O N U N A T R I N - t 
C H A , C A U S A N D O L E L A M U E R T K 
m á s a g r a d a b l e 
SECRETARIA DE HACIENDA 
H a b a n a , j u l i o 2 5 d e 1 9 2 4 . 
fir. •Directoi; d e l D I A R I O D B I i A 
H A R I N A . | 
señor: • 
Un p e r i ó d i c o d e o p o s i c i ó n p u b l i -
a un a r t í c u l o e n s u e d i c i ó n de l a 
larde de a y e r , c o n e s t e t í t u l o : , " E n 
1 jotería "fraguan u n p l a n p a r a d e s -
pojar de sus p r e m i o s a l o s p o s e e d o -
'es de u n a c e n t e n a , g a n a n d o l o s p r o . 
motores e n l a o p e r a c i ó n $ 1 1 . 4 0 0 " . 
SI comentarlo se b a s a e n e l s u p u e s -
io error de l a c e n t e n a e s c o g i d a c o -
no a p r o x i m a c i ó n d e l p r i m e r p r e m i o 
leí ' ú l t i m o s o r t e o c e l e b r a d o e l d í a 
re int iúno. 
L a a r i t m é t i c a e l e m e n t a l d e d o n 
losé M a r í a de Ta T o r r e , d e t e x t o e n 
las escuelas de C u j b a d e s d e t i e m p o s 
muy p r e t é r i t o s , , d i s t r i b u y e l a s c e n -
¡enas de este m o d o : D e l 1 a l 1 0 0 , 
primera c e n t e n a ; d e l 1 0 1 ' a l 2 0 0 , 
letunda c e n t e n a . . . d e l 5 0 1 a l 6 0 0 , 
lexta c e n t e n a . . . e t c é t e r a . L u e g o s i 
si premio m a y o r d e e s t e n ú m e r o , 
iigulendo e l s i s t e m a e s t a b l e c i d o p o r 
Ion J o s é M a r í a de l a T o r r e y t a n -
otros m a e s t r o s , y q u e esi m u y 
de t o d o s l o s e s t u d i a n t e s 
m á s t e m p r a n a e d a d , e x -
iepto de a q u é l l o s a q u i e n e s c o n v i e -
ne o lv idarlo , es d e l 5 0 1 a l 6 0 0 ; l a s 
^ a p r o x i m a c i o n e s d e d i c h a c e n t e -
na son de l 501 a l 59 9. S i l a u n i d a d 
!a vez de 1, f u e r a " 0, e n t o n c e s e e -
•'ían l a s cen tenas ,^ c o m o d i c e e l a r -
•iculista, d e l 0 a i 9 9 , d e l 100- a l 
199, e t c é t e r a . P o r l o t a n t o , l o s n ú -
meros 24 .501 a 2 4 . 5 9 9 s o n l a s v e r -
laderas a p r o x i m a c i o n e s d e l p r i m e r 
?remio y s e r á n l a s ú n i c a s q u e s e 




^ent? T e s o r e r í a d e l a 
DE L A LEGACION D E 
ALEMANIA 
L O S E S T U D I A N T E S E X T R A N J E -
R O S N O P A G A N I M P U E S T O S E I V 
A L E M A N I A 
E n l a C o r r e s p o n d e n c i a S e m a n a l 
de l a P r e n s a A s o c i a d a , p u b l i c a d a e n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A d e l l u -
n e s p p d o . 2 1 d e e s t e m e s , e e p r o p a -
l a e l q u e a l o s e x t r a n j e r o s q u e c u r -
s a n s u c e s t u d i o s e n U n i v e r s i d a d e s 
A l e m a n a s s e los o b l i g a a p a g a r l o s 
e l e v a d í s i m o s i m p u e s t o s q u e • s e c o -
b r a n d e l o s c i u d a d a n o s de A l e m a n i a . 
N a d a m á s i n e x a c t o ! P o r u n a o r -
d e n d e ! M i n i s t e r i o de H a c i e n d a d e l 
5 d e A b r i l d e 1 9 2 2 q u e d a r o n e x e n - 1 
t o s de t o d a t r i b u t a c i ó n l o s e s t u d i a n -
t e s e x t r a n j e r o s q u e e s t u d i a n e n l a s 
U n i v e r s i d a d e s A l e m a n a s y e s t a e x -
c e p t u a c i ó n q u e d ó h e c h a e x t e n s i v a r e -
c i e n t e m e n t e a l o s e s t u d i a n t e s d e l a s 
E s c u e l a s d e A r t e , l a s A c a d é m i c a s , 
E s c u e l a s T é c n i c a s , e t c . , t a n t o p ú b l i -
c a s c o m o p a r t i c u l a r e s . 
i 
i 
B L A t O N D E 
ttJPHEMA 
C A L I D A D * 6 7 9 9 a l t i n d 
MlK.TIPt.f- kf. n w 
I N D U L T O S 
H a n s i d o i n d u l t a d o e c o n d i c i o n a l -
m e n t e l o s p e n a d o s : 
R a m ó n E s p i n o s a L ó p e z y A l b e r -
to F r a n c i s c o H e r r e r a , q u e s u f r í a n 
c o n d e n a s de 17 a ñ o s , 4 m e s e n y 
1 d í a , y 1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s , 
r e s p e c t . v a m e n t e . 
M R . C R I S S I N G E R 
A y e r e s t u v o e n P a l a c i o a d e s p e -
d i r s e d e l J e f e d e l E s t a d o , M r . C r i s -
s i n g e r m i e m b r o d e l F e d e r a l R e s e r v e 
U n i d o s , q u e 
se e n c u e n t r a d e s d e h a c e p o c o s d í a s 
e n t r e n o s o t r o s . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e l e o f r e c i ó u n 
l u n c h a M r . C r i s s i n g e r , q u i e n e m -
b a r c a r á d e u n m o m e n t o a o t r o p a -
r a N e w Y o r k . 
A y e r a l a u n a y v e i n t e de l a t a r -
de , e n e l p a t i o d e l P r e s i d i o p r ó x i m o 
a l a C o c i n a , u n p e n a d o h i r i ó m o r -
t a l m e n t e a o t r o . E l a r m a e m p l e a -
d a f u é u n a t r i n c h a , q u e s u s t r a j o d e 
u n c a j ó n d » h e r r a m i e n t a s e n l a 
C a r p i n t e r í a . 
E l b r i g a d a F r a n c i s c o F e r n á n d e z |01116C1 m i e u i u r u u e i r e 
V e g a f u é a v i s a d o p o r e l v i g i l a n t e ¡ B o a r d d e l o s E s t a d o s 
A b e l a r d o V a l d ó s G r i l l o , q u e e n c o n - ' 
t r á n d o s e e n e l p a t í o v i ó a u n p e n a -
do q u e se o c u l t a b a d e t r á s de u n a 
c o l u m n a y q u e d e p r o n t o , s e a b a 
l a n z ó s o b r e e l p e n a d o J o s é L u í s V á z -
q u e z H e r r e r a , d e l a r a z a de c o l o r , 
de 19 a ñ o s d e e d a d , n ú m e r o 1 0 6 0 5 , 
d e l a o c t a v a b r i g a d a d e l a s e g u n d a 
g a l e r a , q u e s e h a l l a b a s e n t a r j o s o b r e 
e i t a n q u e de l a c o c i n a , a g r e d i é n d o -
l e c o n u n a t r i n c h a p o r l a e s p a l d a 
y a r r o j a n d o l a t r i n c h a u n a v e z r e a -
l i z a d o e l h e c h o , t r a t a n d o d e d a r s e 
a l a f u g a . 
E l a g r e s o r s e n o m b r a P a s c a s i o E s 
p e a k , d e l a n o v e n a b r i g a d a s e g u n -
g a g a l e r a , y e x t i n g u í a c o n d e n a d e 
c a t o r c e a ñ o s , f a l t á n d o l e s e i s p a r a 
c u m p l i r . E l a g r e s o r t a m b i é n e s d e 
l a r a z a de c o l o r . 
E n l a e n f e r m e r í a d e l P r e s i d i o f u é 
a s i s t i d o e l h e r i d o , q u e f a l l e c i ó a p o -
c o d e i n g r e s a r e n e l l a s i n p o d e r 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n . P r e s e n t a b a u n a 
h e r i d a p e n e t r a n t e e n l a r e g i ó n i n -
t e r c o s t a l i z i u ' e r d a , q u e p e n e t r a n t e 
e n l a c a v i d a d t o r á x i c a , i n t e r e s a n d o 
L O S P A R Q U E S D E L A H A B A N A 
E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d v i -
s i t ó a y e r a l J e f e d e l E s t a d o p a r a 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s s o b r e t r a b a j o s 
de e m b e l l e c i m i e n t o de l o s p a r q u e s 
de l a c a p i t a l . 
e l c o r a z ó n , d e u n o s s e i s c e n t í m e - ¡ p o n e 
I i A C O M I S I O N D E E S T A D I S T I C A 
A y e r e s t u v o e n P a l a c i o e l S e c r e -
t a r i o d e H a c i e n d a , p a r a d a r c u e n t a 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l o s ú l t i m o r 
a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r l a C o m i s i ó n 
de E s t a d í s t i c a . 
D E C R E T O S 
E l J e f e d e l E s t a d o h a f i r m a d o v a -
r i o s d e c r e t o s p o r l o s c u e l e s s e d i s -
J l h G L O R I A 
a O L O . f A R M A D A V G t 
t r o s d e e x t e n s i ó n , y o t r a q u e a t r a -
v e s ó e l p u l m ó n d e r e c h o . L a p r i m e -
r a f u é i n f e r i d a p o r l a e s p a l d a y a l 
c a e r d e l t a n q u e e n e l a i r e r e c i b i ó 
l a s e g u n d a . 
E l a g r e s o r e n t r e g ó u n e s c r i t o e n 
e l c u a l a c u s a a l m u e r t o , d e l q u e e r a 
m u y a m i g o , d e n o h a c e r c a s o de s u 
a m i s t a d y n o l e q u e r í a p a g a r c i e r -
t a s c a n t i d a d e s d e d i n e r o q u e e n d i s -
t i n t a s o c a s o n e s l e h a b í a e n t r e g a d o . 
E l e s c r i t o f u é r e c o g i d o ( p o r ^ 
e l v i c e p r e s i d e n t e d e l a g a l e r a ' pe--* 
n a d o n ú m e r o 8 9 8 6 , R . J e r e z , y e n -
t r e g a d o e n l a o f i c i n a d e l p e n a l . 
E l a g r e s o r , p r e m e d i t a n d o e l c r i -
m e n , s e a p o d e r ó de u n a t r i n c h a d e 
c u a t r o f i l o s e n l a c a r p i n t e r í a . I n -
g r e s ó e n u n a c e l d a d e c a s t i g o . 
H o y l e s e r á p r a c t i c a d a l a a u t o p -
s i a a l c a d á v e r d e i p e n a d o V á z q u e z . 
" U n n ) o m e n t o , s e ñ o r " 
1 i u s t e d q u i e r e t o m a r b u e n o , s e p a p e d f r . 
S i u s t e d p i d e u n V e r m o u t 
L A S C 
T o m a r á e l m e j o r V e r m o u t d e T o r i n o . 
P r u é b e l o u n a s o l a v e z , y s e g u i r á t o m á n d o l o , 
C o m p a ñ í a E x p o r t a d o r a I t a l i a n a . S . A . 
Dr. 
O A R O A U T Á , V A R I S T O I D O 
Prado. 3 8 : de 12 a 3 
m̂̂ immmmmmammmmmmmrmmmmmmmmmmmmm 
- — I n d u l t a r a M a r c e l i n o L ó p e z C o r 
zo, q u e s u f r í a c o n d e n a de s e i s a ñ o s , 
o c h o m e s e s y v e i n t e y u n d í a s , p o r 
l e s i o n e s . 
— N o m b r a r a l s e ñ o r A m b r o s i o 
C a m p o s , p r o f e s o r t i t u l a r d e A g r i c u l -
t u r a d e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e -
ñ a n z a d e S a n t a C l a r a . 
— N o m b r a r a l s e ñ o r L e o n a r d o M . 
G a r c í a , p r o f e s o r a u x i l i a r d e F i s i o -
l o g í a d e l a U n i v e r s i d a d . 
— O r d e n a ^ q u e e l s e ñ o r F e d e r i c o 
S i l v a , a d m i n i s t r a d o r d e c o r r e o s d e 
C a m a g ü e y , p a s e a p r e s t a r s e r v i c i o s 
c o m o I n s p e c t o r a l a s ó r d e n e s d e l 
D i r e c t o r d e C o m u n i c a c i o n e s . 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
Se h a c o n c e d i d o u n m e s d e l i c e n -
c i a a l S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a y 
M a r i n a , G e n e r a l M o n t e s , q u e s e p r o -
p o n e i r á l o s E s t a d o s U n i d o s ' / a r a 
s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n e n l a 
l a r i n g e . 
E s c a s i s e g u r o q u e l e s u s t i t u y a 
i n t e r i n a m e n t e e l S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a , g e n e r a l B e t a n c o u r t 
C O L U M P I O S 
^ lo m á s propio p a r a • ! 
V E R A N O 
P R E S U P U E S T O S 
H a n s i d o l o s p r e s u p u e s t o s de i o » 
A y u n t a m i e n t o s d e S a g u a d e T á n a m o 
y J a g ü e y G r a n d e , a p r o b a d o s , d o n -
de s e c o n s i g n a e l d o s p o r c i e n t o p a -
r a p a g d s de p e n s i o n e s de v e t e r a n o s . 
¿ P o d r í a d e c i r e l a r t i c u l i s t a a q u é 
'-entena, d e n t r o de n u e s t r o p l a n d e 
c o n s t a d e 3 3 0 0 0 b i l l e -
de a p l i c a r s e l a s n o v e n t a y 
a p r o x i m a c i o n e s d e l n ú m e r o 
- , e n e l c a s o de q u e é s t e — 
^ m á s a l t o — r e s u l t a s e a g r a c i a d o c o n 
H premio m a y o r ? 
,E1 hecho de q u e e l c o m u n i c a n t e 
l«e parece d a r o r i g e n a l s u e l t o q u e 
amento, u n s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z , 
'ecino de S a n B e n i g n o , s i n n ú m e r o , 
laya e n t e n d i d o d e o t r a m a n e r a e l 





^ ^ e n d T d y o « n e n S i a d 0 b i l l e t e s 110 
f i a d a s en i m ^ a P r o x i m a c i o n e s 
•Ulere dec ir que LllSta o f i c ia1 ' n o 
^ a r s e de i o ? e n l a 
p e r j u i c i o s q u e h a -
- ^oump s u f r i r . S i h u b i e r a n a c u -
"do en c o n s u l t a a q u i e n p u e d e d a r -
4 con l a d e b i d a a u t o r i d a d , h u b i e r a n 
'«dido de s u e r r o r , a n t e s d e aven> 
^ a r s e a c a m b i a r b i l l e t e s n o p r e -
gados , " p o r q u e , a s u j u i c i o , d e b í a n 
'starlo". i 
No es c i e r t o q u e h a y a n s o b r a d o 
'iucuenta y s i e t e b m « ) ( , r s . V - R l p a s a -
40 sorteo; n o s o b r ó n i n g u n o ; y s i 
q u i e r e c o n v e n c e r s e — 
• a c u d a a l a S e c r e -
- ^ a o a l a C o n t a d u -
g ue e s t a D i r e c c i ó n G e n e r a l , d o n -
lf. se l e m o s t r a r á n l o s d o c u m e n t o s 
•Aciales nn^ -
V \ de H a 
110 Q u e r r á -




si Que a^f i ~ 
Se h u b S . c o n f i r i n a n . P e 
^ - S e n t a P r e t e n d i d 0 ^ a ' r 
ina v J : \ a t r a c o ' 
CENTRO D E C A F E S D E L A 
HABANA 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s T Q e n t e , 
t e n g o e l h o n o r d e c i t a r a l o a A s o -
c i a d o s d e e s t e C e n t r o p a r a l a J i ^ n -
t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e t e n -
d r á e f e c t o e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , 
M a r t a A b r e n ( A m a r g u r a ) n ú m e r o 
1 2 , a l t o s , e l d í a 29 d e l c o r r i e n t e , ! 
d e s p u é s d e l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a , y c o n e l s i -
g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A 
1 . — S o r t e o de T r e i n t a b o n o s . 
2 . — A c o r d a r a t r i b u c i o n e s y d e b e -
r e s d e l C o b r a d o r . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o q u e a e s o s 
e f e c t o s p r e v i e n e e l a r t í c u l o 7 0 de 
n u e s t r o R e g l a m e n t o se p o n e e n c o -
n o c i m i e n t o g e n e r a ! q u e l a J u n t a t e n -
d r á e f e c t o c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e 
s e ñ o r e s A s o c i a d o s c o n c u r r e n t e s . 
A l c u m p l i r lo d i s p u e s t o r u e g o a 
t o d o s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a e n 
m é r i t o a l a i m p o r t a n c i a d e l o a a s u n -
tos a t r a t a r . 
H a b a n a , 2 4 de j u l i o d e 1 9 2 4 . 
R a f a e l G U T I E R B K Z , 
S e c r e t a r i o . 
C 6 7 9 3 5 - d 2 5 
tfe h " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
e x c t a s i T a m e a t e p a r a sef ioras 7 ñ i f l a s . W -
K c t o r . D r . J o s é A e í ü ü o P r e s t o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l . m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 . 
A menudo imitadas, n u n c a igualadas, lat 
í&psa las creosotadas del Doctor F o u r n i e r , 
t3, rne da C h e r c h e - M i d i , P a r í s , dan ó p t i m o s 
'esultados en los casos de tos, bronquitis y 
I t r a á s enfermedades d é l a s vias respirator ias . 
L a s c á p s u l a s creosotadas del Doctor F o u r n i e r 
i e ha l lan en todas las buenas farmacias 7 
i reguer ias de C u b a , 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
M é d i c o de l HosDl ta l B a a . f r a u ^ i M o fe 
P a u l a . M e d i c i n a Oenera-l . K a r t c t a l l s t a 
en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s r da ' a P i a l . 
T e n l e a t e R e y . 90. ( a l t o , ? ) . C o n a u i t a a : 
lunsa , m i é r c o l e s y T lernes . de 3 a f . 
Telefono M - C 7 C 3 . No nace r i s i t a s r d»> 
mlcUfo . 
F u e r t e s y b ien c o n s t r u i d o s p a r a usaf* 
se en l a in temper ie 
N I N G U N A C A S A D E B E F A L T A H E N 
E L R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D 
A y e r c e l e b r ó u n a e x t e n s a e n t r e -
v i s t a c o n e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n e l R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d , 
d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a . 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
L a c o m i s i ó n d e c o n g r e s i s t a s c o n -
s e r v a d o r e s d e s i g n a d a h a c e p o c o s d í a s 
e n P r ^ i c i o p a r a s u a v i z a r a s p e r e z a s 
y a u n a r c r i t e r i o s c o n r e s p e c t o a l a 
p r ó x i m a r e u n i ó n de l a A s a m b l e a N a . 
c i o n a l C o n s e r v a d o r a , v i s i t a r á h o y a l 
J e f e d e l E s t a d o p a r a c a m b i a r i m -
p r e s i o n e s s o b r e u n a s b a s e s q u e h a n 
r e d a c t a d o a ese f i n . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C 1 R D J A N O D E I - H O S P I T A L M U N I C I -
P A L F R K Y l t l O D K A N D R A D E 
K S P E C 1 A L 1 S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
v e n f e r m e c a c i e » v e n é r e a s . C l s t o s c o p i a y 
c a t e t e r i s m o de lo» u r é t e r o s . 
I N Y E C C I O N E S DHJ N H O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Y D K 2 A * 
p . m . en l a cul le de Cubí* 69-
D E AGRICULTURA 
y s i e t e 
E L G E N E R A L B E T A N C O U R T 
E l G e n e r a l P e d r o B e t a n c o u r t , S e -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , q u e e n m i s i ó n e s p e c i a l h a -
b í a i d o a l a v e c i n a R e p ú b l i c a . D o -
m i n i c a n a , d e r e g r e s c T í d e <u v i a j e , s e 
h i z o n u e v a m e n t e c a r g o d e l d e p a r -
t a m e n t o a s u c a r g o , e n l a m a ñ ^ i a 
d e a y e r . j 
E l G e n e r a l B e t a n c o u r t s e m u e s -
t r a m u y c o m p l a c i d o d e l a s a t e n c i o -
n e s de q u e f u é o b j e t o d u r a n t e s u 
e s t a n c i a 
i 
ra 
c o m o d e i p u e b l o e n 
- e n S a n t o D o m i n g o , t a n t o 
ez i " l i " ¿ p o r - f l e t e s ¡ p o r p a r t e d e l a s a u t o r i d a d e s d e a q u e 
'Pro*,-»: 03 n o v e n t a , q n o ' d e i H a 
C 1 ° ^ apunados16, 66 h u b i e - ' 
I ^ p S ^ v i n a r c o n s u f í ^ T m e n t e c o n s e c u t i v o s " d e l 5 0 1 a l 5 5 7 
• S a l i ' eu p f ^ ^ m e r o q^e ¿ M a ' G r ™ i ™ ' 5 e C o r ^ c t o r , p 0 r l a 
r e p ú b l i c a , 
g e n e r a l . 
i n s e r c i ó n d e iUés n e l p r ^ m  
A " - t a s « • " = » ' . . ' • ; ' ' 
s e ñ o r 
e s t a c a r t a e n s u a p r e -
y q u e d a 
A t e n t a m e n t e d e u s t e d , 
( E d o . ) A . Z a y . i s y A r r i e t a . 
D i r e c t o r G e n e r a l de l a L o t e r í a 
N a c i o n a l , 
f • • • " " " ^ 
I B e b a c o n e n t e r a 
c o n f i a n z a 
D e b i d o a l s i s t e m a d e e s t e r i l i z a c i ó n 
y f i l t r a c i ó n d e l a g u a q u e s e u s a e n l a 
f á b r i c a , q u e d a n a b s o l u t a m e n t e l i b r e s 
d e m i c r o b i o s l o s r e f r e s c o s 
E s t e C O L U M P I O T O L D O , en lo m á s 
p r e v i o r a r a e n f e r m o s v conva lec i en te s 
y n a r a pozar de l a s d e l i c i a s del freiuio, 
c ó m o d a m e n t e mecido. 
V E N T A S A L C O N T A D O y A P L A i í O S 
" L O S R E T E S M A G O S " 
In L ™ ¿ 3 w - e t Í * & n i á s grande del mundo, 
la m e j o r s u r t i d í i . • 
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V é n z a l o a h o r a : 
E l r e u m a , c o n t o d o s u c u a d r o d e 
t e r r i b l e s a c o m e t i d a s , s e t r a n q u i l i z a 
a l g o e n V e r a n o y p o r e s o , h a y q u e 
a t a c a r l o a h o r a , v e n c e r l o y a c a b a r l o 
t o m a n d o l a g r a n m e d i c a c i ó n q u e e s 
e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e I J 
H u r s t , d e F i l a d e i í i u , q u e se v e n d e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s y q u e h a c e p r o -
d i g i o s a s c u r a s . 
A n t i r r e u m a u c o uo» D r . R u s s e l l 
H u r t s , d e F i l a d e l f l a , l i a l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n p o r e l é x i t o q u e h a (Jado 
c u r a n d o r e u m a . 
I N Y E C C I O N 
G G R A N D E 
^ C u r a d e 1 a 5 d í a s l a s 
[ e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
Suscríbase ai DIARIO 
D E I A MARINA 
C E N T R O D E C A F E S D E 
L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A " 
H a b a n a , 2 1 d e j u l i o 1 9 2 4 . 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e t e n g o 
e l h o n o r de c i t a r a l o s s e ñ o r e s A s o -
c i a d o s d e es te C e n t r o p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l R e g l a m e n t a r i a q u e t e n d r á 
e f ec to e n l o s s a l o n e s de La C o l e c t i -
v i d a d , M a r t a A b r e n N o . 1 2 , a l t o s , 
( a n t e s A m a r g u r a ) , e l d í a 2 9 de lod 
c o r r i e n t e s a l a s d o s d e l a t a r d e , s i g -
n i f i c a n d o q u e d e a c u e r d o c o n l o q u d 
e s t a b l e c e e l A r t í c u l o 70 d e l R e g l a -
m e n t o s o c i a l l a J u n t a t e n d r á efect.> 
c o n c u a l q u i e r n i i m e r o d e s e ñ o r j ó 
A s o c i a d o s c o n c u r r e n t e s . 
A l c u m p l i r l o o r d e n a d o r u e g o a 
t o d o s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a a l 
a c t o . 
R a f a e l G u t i é r r e z , 
S e c r e t a r i o 
6 7 1 7 . e d - 2 2 . 
M A R T I N F . P E L L A Y C A . 
T E N I E N T E R E Y ) , 
A V E N I D A D E L B R A S I L 2 1 Y 2 3 . ( A N T E S 
c . . . A P A R T A D O N T J M . 1 4 2 . 
K n o ^ , ^ ^ 1 d e t e i l d o s a m ^ i c a n o s y e u r o p e o s . 
P n S f n i d a d ^ t,e3id08 í n s l e a e s de a l g o d ó n y d e l i n o . 
C o m p r a m o s a r t í c u l o s d e j a d o s p o r c u e n t a 
inrf?f 
i T R A T A M I E N T O M E D I C O 
y f ' ~ 
G a s e o s a B O S T I 
S f a i l l a B i i U i i i i S i i i i i i S i S i S i i l í S i S ̂« B á B B i i i f f l B i H n m i 
c 6 7 9 6 l d - 2 6 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e tie 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S P E í ¡ 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a k 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D £ L A M A R I N A M í o 2 6 d e 1 9 2 ^ 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
T o d o h o m b r e n o r m a l ke •enorgu-
llece d e tener u n a esposa c a r i ñ o s a . 
P e r o m u c h o s que no son tan a f o r t u -
nados , n o s i e m p r e se d a n c u e n t a 
de q u e l a m u j e r n o p u e d e d a r de 
lo q u e n o posee . E l afecto es m a -
y o r m e n t e p r o d u c t o de a b u n d a n t e 
v i t a l i d a d , y l a m u j e r que e s t á e n de-
l i c a d a s a l u d , l a n g u i d e z , etc. , m a l 
puede d a r de s u s f u e r z a s p a r a las 
e x i g e n c i a s de s u d e b e r c o m o e s p o s a 
y m a d r e . 
C o m o u n v e r d a d e r o f o r t a l e c e d o r 
p a r a m u j e r e s de l i cadas , H I E R R O 
N U X A D O h a d e m o s t r a d o s e r de 
g r a n a l c a n c e y m e r e c e c o m p l e t a 
c o n f i a n z a . E n r i q u e c e y p u r i f i c a l a 
s a n g r e , fort i f ica el s i s t e m a n e r v i o s o 
y a y u d a a p r o d u c i r c a r n e s y fuerzas , 
t r a y e n d o l a v i v a c i d a d , s a t i s f a c c i ó i i 
y goces de l a v i d a q u e so lo v i e n e n 
c o n la s a l u d n o r m a l . 
H I E R R O N U X A D O es h i e r r o 
o r g á n i c o q u e se i n c o r p o r a p r o n t a -
m e n t e en l a s a n g r e y a s i a b a s t e c e 
l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s de g r a n 
n e c e s i d a d q u e pocas p e r s o n a s o b -
t ienen su f i c i en temente de l a a l i m e n -
t a c i ó n d i a r i a . G l i c e r o f o s f a t o s e s 
o t r o v a l i o s o c o m p o n e n t e que t o d o 
m é d i c o reconoce como a u n t ó n i c a 
n e r v i o s o p r o d u c t i v o de f u e r z a y r e -
s i s t e n c i a . U n a s p o c a s s e m a n a s d e 
p r u e b a c o n H I E R R O N U X A D O 
p u e d e c a m b i a r e n t e r a m e n t e la s a l u d 
de t o d a m u j e r d e l i c a d a . S i n d u d a 
v a l e l a p e n a e x p e r i m e n t a r l o . L o 
v e n d e n todas las b u e n a s bo t i cas . 
Srryfj£c<xA c C C f o j L r f c c P y ter^cbi CÍA COITJO a t e . ^ t f f - f z^ 
E l D e n t o l ( a g u a , p a s t a , p o l v o , j a b ó n ) , e s u n d e n t í f r i c o q u e 
a d e m a s d e s e r u n e x c e l e n t e a n t i s é p t i c o e s t á d o t a d o d e u n p e r f u m e 
m u y a g r a d a b l e . 
F a b r i c a d o s e g ú n los t r a b a j o s d e P a s t e u r , e n d u r e c e l a s e n c i a s . E n 
p o c o s d i a s d á a l o s d i e n t e s l a b l a n c u r a d e l a l e c h e . P u r i f i c a e l a l i e n t o 
e s t a n d o e s p e c i a l m e n t e i n d i c a d o e n l o s f u m a d o r e s . D e j a e a l a b o c a 
u n a s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a d e l i c i o s a y p e r s i s t e n t e . 
E l D ^ n t o l s e e n c u e n t r a e n todos l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o i 
q u e v e n d e n p e r f u m e r í a y e n las F a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M a i s o n I L . F r e r e , 1 9 , r a e J a c « b 7 P a r i a . 
E l u s o d e l ^ u i n i a i s i j L a b a r r a q a e a l a d o s i s d e u n y a s i t o d e l i c o r 
E l U n g ü e n t o C a d u m s u r t e e l e f e c t o l o m á s c a l m a n t e y c i c a t r i -
z a n t e d o n d e q u i e r a q u e l a p i e l e s t é i n f l a m a d a , i r r i t a d a o e n f e r m a . 
H a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o t o r m e n t o s p o r l o s p a d e c i m i e n t o s 
d e l a p i e l , t a l e s c o m o ; e c z e m a , g r a n o s , s a r n a : l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n c h a s p i e l e s c a m o s a , e x c o r i a c i o n e s , 
c o s t r a s , e r u p c i o n e s , e t c . A d q u i e r a h o y m i s m o u n a c a j a e n l a 
F a r m a c i a . 
AMCRICA 
-aesa 
. > L A C A M I S A D E M O D A y 
/ H e c h a s d e f i n í s i m o V I C H Y y e n c o l o r e s f i r -
m e s . D I B U J O S O R I G I N A L E S . . 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , 
y p ^ m b i é n l a s t e n e m o s d e B A T I S T A Y P O -
, S C / \ C / \ S / \ D E L A S C O R D A T A S 8 
L A I N S A C I A B L E S E D D E L O S N I Ñ O 
AÑO X C I ! 
( P o r A N G E L O P A T R 1 ) 
" E l a g u a es m a n a n t i a l 
d e v i d a y de s a l u d q u e 
a l c a l m a r l a p e r p e t u a 
a g u a h a y q u e d a r l e s a l d í a , i n s i s -
t i e n d o e n l a a b s o l u t a n e c e s i d a d d o 
q u e s e a f r e s c a y e x t r e m a d a m e n t e 
s e d d e l o s n e n e s d a v i - ¡ p u r a . H e v i s t o m u c h a s v e c e s l l o r a r 
d u r a n t e h o r a s y h o r a s a u n " b a b y " 
y a t o d o s l o s d e l a c a s a l o c o s b u s -
c a n d o l o q u e q u e r í a . . . p d r í a a g u a 
f r e s c a , n a d a m á s q u e a g u a . 
H a y m u c h o s n i ñ o s q u e s e a c o s -
t u m b r a n a p e d i r r e f r e s c o s s o p r e t e x -
t o d o q u e t i e n e n s e d . N o e s c i e r t o . 
S o n m u y r i c o s l o s r e f r e s c o s , p e r o 
p u e d e n s e r r e d u c i d o s a s u m í n i m a 
e x p r e s i ó n e n l o q u e a l c o n s u m o p o r 
p a r t e d e l o s n i ñ o s a t a ñ e s i n q u e e s -
t o s e x p e r i m e n t e n l a m e n o r m o l e s t i a . 
H e v i s t o m u c h o s i n f a n t e s q u e h a n 
c r e c i d o y s e h a n d e s a r r o l l a d o a d m i -
r a b l e m e n t e s i n h a b e r p r o b a d o j a m á s 
u n " s o d a - c r e a m " , a u n q u e e'.to d e p e n -
d e e x c l u s i v a m e n t e d e l a f o r m a e n 
q u e s e l e s e d u q u e . S i s u f a m i l i a b e -
b e a g u a p u r a y p o n d e r a s u f r e s c u -
r a y s u s m a r a v i l l o s a s v e n t a j a s , p a s a -
r á d e s a p e r c i b i d o p a r a l o s n i ñ o s c i 
" h o m b r e / d e l o s h e l a d o s " . 
Y t e n g a s i e m p r e e s t o p r e s e n t e q u e e s 
a s u n t o d e v i d a o m u e r t e p a r a l o s 
n e n o s . C u a n d o s a l g a c o n e l l o s d e 
p p s e o a l c a m p o a v í s a l e , ? q u e ba>o 
g o r a s u s c u e r p e c i t o s 
e n c r e c i m i e n t o . E s t a n 
d i r e c t a l a a c c i ó n d e l 
a g u a e n e l o r g a n i s m o 
d e l i n f a n t e q u e t o d o 
c u i d a d o e n l a s e l e c c i ó n 
d e l í q u i d o e l e m e n t o , e s 
p o c o " , 
" N a d a m e i m p o r t a r í a l l e v a r a p a -
s e a r a l o s n i ñ o s s i n o f u e r a p o r q u e 
s o n l a s c r i a t u r a s m á s s e d i e n t a s q u e 
h e v i s t o e n m i v i d a . A c a d a m i n u -
t o s e l e s o c u r r e b e b e r . T a n p r o n t o 
c o m o v e n u n a f u e n t e o u n p o z o y a 
e s t á n a l l í t r a g a n d o a g u a c o m o p e -
c e s " . 
T a m b i é n y o l o h e n o t a d o . C u a n -
d o u n n i ñ o s e c a n s a d e h a c e r a l g o 
s e a c u e r d a d e q u e t i e n e s e d . S i e s -
t i a b u r r i d o , q u i e r e a g u a . S i e s t á 
e n f e r m o q u i e r e b e b e r . Y s i h a j u g a -
d o m u c h o , p i d e a g u a . D é s e l e s . N o 
q u i e r e n m á s q n e a g u a . A g u a f r í a . 
N i n g ú n n i ñ o f a t i g a d o d e b e p e r c i -
b i r a l i m e n t o a l g u n o h a s t a q u e h a y a 
d e s c a n s a d o u n r a t i t o , d á n d o l e a n t e s ¡ " i n g " » c o n c e p t o d e b e r á n b e b e r a g u a 
u n t r a g o d e a g u a f r í a , a m i j u i c i o , | e n e l t r a y e c t o y c a d a v e z q u e q u i e -
m e j o r s i n h i e l o . L e s i e n t a m e j o r e l r a n c a l m a r s u s e d h a b r á n d e c o n -
a g u a f r e s c a q u e c a e d e n t r o d e s u o r -
g a n i s m o d á n d o l e s e n s a c i ó n d e b i e n 
e s t a r y a l i v i o , q u e e l a g u a h e l a d a f u e r a d e l l u g a r d o n d e r e s i d e n 
q u e t o d o l o c o n t r a e y c o n g e l a . 
S i v a u s t e d d e v i a j e c o n s u g n i -
ñ o s y n o t i e n e s e g u r i d a d d e e n c o n -
t r a r a b u n d a n t e a g u a f r e s c a y c r i s t a l i -
n a s o l o t i e n e q u e h a c e r u n a c o s a -
l l e v a r l a c o n s i g o e n v a r i o s " T e r m o s " . 
E l a g u a e s a l g o m á s i m p o r t a n t e q u e 
e l m i s m o a l m u e r z o . T a l v e z e l n i ñ o 
p u e d a r e s i s t i r d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
e l d e s e o d e c o m e r , p e r o n o p u e d e 
r e p r i m i r s u s e d n i u n m i n u t o s i n 
s u f r i r a t r o z m e n t e . 
L a g e n t e s u e l e o l v i d a r s e d e q u e 
t a m b i é n l o s b e b é s n e c e s i t a n b e b e r 
a g u a . C o m o s i e m p r e e s t á n b e b i e n d o 
y n o c o m e n n a d a s ó l i d o , n o f a l t a 
q u i e n c r e a q u e n o n e c e s i t a n a g u a . 
P e r o s í l a n e c e s i t a n . E l m é d i c o l e 
d i r á a u s t e d c u á n t a s c u c h a r a d a s d e 
s u l t a r i n v í a r i a b l e m c n t e c o n u s t e d 
a c e r c a d e l a g u a q u e h a y a n d e b e b e r 
A n t e s d e e s t a b l e c e r s e , e n s u r e s i -
d e n c i a c a m p e s t r e , s e a g r a n j a o s e a 
h o t e l , e x a m i n e a n t e s q u e n a d a e l 
s u m i n i s t r o d e a g u a . » S i l a s f u e n t e s 
e s t á n s i t u a d a s e n t e r r e n o s m á s b a -
j o s q u e l a s c u a d r a s o e s t a b l o s s e e x - ¡ 
p o n e a q u e e l l i q u i d o e s t é d e u n m o 
d o u o t r o c o n t a m i n a d o , h u y a d e é l . ( 
M á s v a l e e n e s t e c a s o q u e d a r s e e n ! 
c a s i t a , d o n d e y a s a b e m o s q u é c l a s e 
d e a g u a h e m o s d e b e b e r e n v e z d e 
l l e v a r a l o s n i ñ o s a l u g a r e s d o n d e 
c o r r e n e l r i e s g o d e p o n e r s u s a l u d e n j 
p e l i g r o , 
L o s n i ñ o s e s t á n s i e m p r e s e d i e n t o s ' 
y e l a g u a q u e c a l m a s u a r d o r l l e v a 
c o n s i g o l a v i d a y l a s a l u d p a r a s u s 
c u e r p e c i t o s e n c r e c i m i e n t o . T e n g a 
m u c h o c u i d a d o . . 
T r e s H o r n i l l a s c u a t r o H o r n i l l a s 
T r e s H o r n i l l a s y . H o r n o > ; ^ ; " $ 1 7 . 0 0 
G u a t r c l H o r n i l l a s x H o r n o . . . $ 2 2 . 0 0 
« e o o O O O O O O O O 0 0 ' 
/ > \ a r t a / \ B R E U ( A M A i ; G t i g A ) y [ { a b a n a 
PARA L A E S C U E L A NOC. 
TURNA E L SALVADOR 
L a c o m p a ñ í a q u e a c t ú a e n P a l i -
s a d e s P a r k , d e s e a n d o c o n t r i b u i r a l 
s o s t e n i m i e n t o d e l a e s c u e l a q u e f u n -
d ó e l b o n d a d o s o p á r r o c o d e l C e r r o , 
c e d e r á u n a p a r t e de s u s g a n a n c i a s , 
d e l p r ó x i m o l u n e s p a r a l o s fond|os 
d e l a e s c u e l a . 
E l p r o g r a m a Tteno d e a t r a c t i v o s 
y e l f i n b e n é f i c o q u e s e p e r s i g u e , 
a t r a e r á n e s e d í a a l P a r q u e de d i -
v e r s i o n e s a t o d o s l o s « b e n e f a c t o r e s 
de l a e s c u e l a . 
C e l e b r a r e m o s q u e c u l m i n e e n u n 
é x i t o g r a n d e , l a f u n c i ó n d e l l u n e s . 
SUSCRIBASE Y ANUKCIÍSE 
EN "DIARIO D E L A MARINA" \ w m u s w u g a s u s m m 
ANTES D2SPUES 
d e t o m a r tas 
PILDORAS O R I E N i m 
Aún Ir mui'tr Caca, promueve el 
ftclto desarrelta de su busto «i toma 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Hermosean, embellecen y Hacao 
atractivas a las damas. 
U N T E S T I M O N I O D E 
" L A R E G U L A D O 
' . S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i t o p o r e s t e m e d i o a» l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e s e 
c e l e b r a r á e l d í a 3 0 d e l a c t u a l , a l a s 8 p . m . , e n l o s a l t o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o . 
H a b a n a , J u l i o Ü6 d e 19 2 4 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
H . G o n z á l e z . 
O R D E X D E L D I A 
L e c t u r a d e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e « G l o s a . 
B a l a n c e G e n e r a l . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C 6 7 9 2 ; 4 -d 26 
LO PRACTICO ES TOMAR UNA 
MEDICINA QUE C U R E 
S f . - D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s 
M u y a p r e c i a b l e D o c t o r : T e n g o l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n e n h a c e r 
p r e s e n t e a u s t e d q u e l l e v a b a d i e z a ñ o s c u r á n d o m e d e l e s t ó m a g o 
c o n v a r i o s d o c t o r e s , y c o n l o s m á s a c r e d i t a d o s p a t e n t e s e x t r a n j e -
r o s , s i n o b t e n e r r o * u l t a d o a l g u n o : c o n s t a n t e m e n t e se m e p r e s e n t a -
b a n t r a s t o r n o s i n t e s t i n a l e s c o n f u e r t e s d o l o r e s , e n c o n t r á n d o m e y a 
m u y d é b i l , d e l g a d o y a n i q u i l a d o . 
H a c e a ñ o s v e n g o u s a n d o u n p a p e l i l l o D i g e s t i v o G a r c i n » v e s e n e l 
a l m u e r z o , y s u a c r e d i t a d o V i n o U e c o u s t i t u y e n t © O r o b r a l G a r f i ñ a -
r e s , e n c o n t r á n d o m e c u r a d o y a , g r u e s o , y f u e r t e . E l q u e d e s e e v e r -
m e , p u e d e , p u e s v i v o e n l a f i n c a B a c ú i n o , S a n c t i S p í r i t u s . 
a l t 2 6 j l 
( f ) M a n u e l K o d r í g u e z O l m o 
inuiimitninniiiininiunimiiomimwiHUiiiimmQiuu^^ 
A T O E 
( P r e p a r a d o por T h b S A m r o n E C o m p a n y , Newpor t , R . I . , U. S. A . ) 
| P r o f i l á c t i c o c i e n t í f i c o seguro p a r a E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado y recomendada por l a S a n i d a d M i l i t a r Amer icana , l a S a n i d a d 
M i l i t a r C u b a n a , l a J u n t a de San idad del E s t a d o de 
H Pens i l van ia y E m i n e n t e s especialistas. 
D e venta e n todas las F a r m a m s . S e remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. M a n d e s u nombre y d i r e c c i ó n á l a Agenc ia G e n e r a l e n C u b a . 
| Z u l u e t a 3 6 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . I 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y d i s t i n g u i d o d o c t o r : 
M e es á a t i s f a o t o r i o p a r t i c i p a r l e 
q u e h a c e t i e m p o v e n g o r e c o m e n d a n -
do e n t r e m i c l i e n t e l a e l u s o d e l a 
P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E , 
h a b i e n d o o b t e n i d a m a g n í f i c o s e f e c -
to s e n m u c h o s d e m i s c l i e n t e s , c u -
y a s e n f e r m e d a d e s h a b í a n s i d o r e -
f r a c t a r i a s a o t r o s m u c h o s t r a t a m i e n -
t o s ; e n m í m i s m o l a v e n g o u s a n d o 
c o n n o t a b l e m e j o r í a p a r a m i e s t ó -
m a g o . 
P o r c u y o m o t i v o m e es m u y g r a t e 
r e c o m e n d a r e l v.so d e l a r e f e r i d a 
m e d i c i n a , a l a v e z q u e o f r e z c o a u s -
t e d e l t e s t i m o n i o J e m i m á s a l t a 
J . Y . 
A c inco h o r a s do l a c i u d a d de K e w Yorte 
V í a N e w Y o r k C e n t r a l 
" L A S A L U D A N T E T O D O • , 
M U S I C A , B A I L E S , T E N N I S , G O I i F , 
P E S C A Y B O T E S 
P a r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a s o f i c i n a s 
da los s igu ientes B ó t e l e s : 
B I C I I P I E U } S P B I N Q S , N . Y . 
EXi f B L O O M F 1 K L D S 
a O T E i C L U B < T K E B E R K K L K Y 
I T H E T T I L L K . R 
A . L . B L O O M P I E I i D , D i r e c t o r G e r e n t e . 
So n r e s t a a t e n c i ó n esn^ola] a l a s f a m i -
l i a r C u b a n a s 
Q U I N T A S D E C A R Y , J o h n D . C a r y . 
K B N D A L W O O D , O. E . T u n n i c l i f f 
P o r l a s E x o n r s i o n e s E m p i r e 
e s t i m a c i ó n . 
( f d o . ) D r . R a f a e l M a . B o z a . 
C a l a b a z a r d e S a g u a , J u l i o 1 de 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i t r é s . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
1-d 2(5 
¿ P O R Q U E D E S E S P E R A R S E ? 
¿ P o r q u é ha de permitir Ud. que las 
dolencias que hacen su vida miserable, con-
t i n ú e n , cuando U d . puede conservarse 
fuerte, sana y fel iz? , 
Nueva Salud de Reno cura segura y efi» 
cazmente la m e n s t r u a c i ó n abundante, esa-
sa , dolorosa o irregular , corrige ese conti-
nuo malestar, debilidad, decaimiento, ca-
lambres, desmayos, dolores de cabeza y 
espalda, p a l p i t a c i ó n en el corazón y todos, 
los dolores y d e s ó r d e n e s que provienen 
del desarreglo de los órganos reproducti-
vos, devolviendo a U d . perfecta salud, 
v igor y fe l ic idad 
U n a botella b a s t a r á para convencerse de 
que Nueva Salud de Reno es verdadera-
mente el remedio de las mujeres. Con Nueva Salud de Reno recuperará Ud. la 
salud y estado natural de todo el sistema. 
Compre una botella hoy mismo. De veau 
en todas las d r o g u e r í a s . 
S. B. LE0NAR0I&C0.» New Roclefle, H.T. 
m 
C E S R A D U O A S p a r a P Ü E R T Á S 
E l s í m b o l o d e l a s a t i s f a c c i ó n 
H E R R A e J E S p a r a E D I F I C I O S 
C O R B I N 
IA m a r c a d e f á b r i c a C o r b í n h a ^ e s t a b l e c i d o u n a n o r m a d e e x -
c e l e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n d e h e r r a j e s 
p a r a e d i f i c i o s . S e h a n u s a d o e n 
t a n t o s p a í s e s , p o r t a n t o s a ñ o s y e n 
n ú m e r o t a n e x t e n s o d e e d i f i c i o s , q u e 
c i n o m b r e C o r b i n e s t á h o y d í a u m -
v e r s a l m e n t e c o n s i d e r a d o c o m o e l 
s í m b o l o d e e n t e r a s a t i s f a c c i ó n e n , 
d i c h o r a m o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n s -
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n e u m i d o r 
OZmaeenes en 
C H I C A G O 
P H L L A D E L P H I A 
P . & F . C o r b i n 
A M E R I C A N H A R D W A R E C O R P O R A T I O N , S U C E S O R E S 
Fábr icas en N e w D r i t a i n , C o r r a . , E . U . de A . S H A N G H A I C O M B A T . 
B U E N O S A X S R S 
1 E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s K i s a l i m e n t o s 
n r a s c i i 
ra* F a m t profesaoff « a la 
Pacc l tad d« 
Modi 
D 1 G E J 
S n é c i a l d e l a H 
4^1 
bel uta 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a : J O S E G A R C I A . S . R a f a e l , 1 0 2 . — H a b a n a . 
A U T O M O V I L I S T A S 
N a d i e p i n t a r á , n i v e s t i r á s u a u t o m ó v i l , t a n b i e n y t a n b a r a t o c o m o Jos ta l l eres 
D A M B O R E N E A 
L O S M A S C O M P L E T O S D E C U B A 
A R A M B U R U 2 8 . > ' T E L E F O N O A ' 7 4 7 v 
U 6 7 1 8 
ANO XCII 
D Í A R í O D E L A M A R I N A « o 2 6 d e 1 9 2 4 PAGINA c r ^ c o 
para limpiar y matar 
B a ñ a d e M S 
Utensil ios de Coc ina 
A r t í c u l o s de Bronca 




M á r m o l e s 
L ino leum 
E t c . , etc. 
es-
p a r a e s p e j o s -
M i r e c o n q u e f a c i l i d a d B o n A m i y y o l i m p i a m o s es te 
ot U n p a ñ o h ú m e d o y u n p o c o d e B o n A m i es t o d o l o q u e 
¡ c e s i t a . D é j e s e s e c a r p o r u n m o m e n t o y l í m p i e s e l u e g o 
56 n « a ñ o s e c o . D e s a p a r e c e t o d a l a s u c i e d a d y q u e d a e l 
con u n p 
espejo r e l u c i e n t e . 
A s í es c o n t o d a s l a s c o s a s . E l B o n 
A m i d e j a l a s v e n t a n a s r e l u c i e n t e s a s í 
como t a m b i é n e l c o b r e , n i q u e l , l i n o -
l e u m , c r i s t a l e r í a , e t c . , e t c . 
De venta en todas las ferreterías , 
l ócenos y bodegas 
>i.l TOO* 
OMÍ XX. BRILLO 
LIMPIEZA, oc u» 
C A S O S y C O S A S 





















m B f l t O I n C O m p a m m e . - N m O S , V i e j o s . C o n v a l e c i e n t e s 
. e x . G I R U A m a r c a FOSFATINA FALIÉRES 
Farmacia*, Droauer^ „ Hmda* de comcstihles.- P A R I S , 6, R u é de l a T a e h e r i a 
P A R I S 
C O L O N I A F 
E J O R 
L RO 
t e ) 
B 2 A V I N 
DE m \ k EN TODAS PARTÍS 
DEPOSITO: 
(Anf J O . H G E G I B B S 
f t 0 r de ^ P u e r t a C e r r a d a " ) 
U n tonto , q u e d e s e g u r o 
p i e n s a q u e s o y u n b u r g u é s ^ 
q u i e r e q u e d e j e t r a n q u i l o s 
a los l i m o s n e r o s . ¡ B i e n l 
A t a c a r l o s es i n j u s t o , 
es i g n o m i n i o s o , es c r u e l ; 
p e r o , ¡ a h ! s i , p o r d e s g r a c i a , 
los q u e a q u í s u e l e n h a c e r "• 
l a s v e c e s d e l i m o s n e r o s , 
s o n gente s q u e e s t á n c h i p é n 
( q u e d i r í a L ó p e z S i l v a ) 
y n o l e s f a l t a p a r n é . 
S e r m e d i c a n t e h o y e n d í a 
p u e d e d e c i r s e q u e es 
m e j o r q u e s e r e m p l e a d o , 
a u n q u e n o lo c r e a u s t e d . 
A m í ( q u e m e f a l t a p o c o 
p a r a m e n d i g a r t a m b i é n , 
a u n q u e u s t e d , c o m o y a d i j e , 
p i e n s e q u e s o y "-m b u r g u é s ) 
n o m e d u e l e q u e m e p i d a 
u n a l i m o s n a c u a l q u i e r 
p o b r e c i e g o , c o j o , o m a n c o ; 
p e r o c u a n d o a l g u n a v e z 
se m e a c e r c a u n c a r e t u d o 
a q u i e n n a d a se le v e 
q u e j u s t i f i q u e s u o f i c io , 
m e d a n g a n a s d e c o g e r * ' 
u n a t r a n c a y p r o p i n a r l e 
o c h o t r a n c a z o s o d i ez . 
P o r q u e s e a m o s s inceros 
s e ñ o r , y d í g a m e U í t e d : 
¿ e s t á b i e n q u e u n c h i n o j o v e n 
c o n t o d a s l a s d e l a l e y 
e s t é p a r a d o e n l a e s q u i n a 
d e I n d u s t r i a y S a n R a f a e l 
p i d i e n d o p a r a u n a n i ñ a 
q u e se e n c u e n t r a a l l í t a m b i é n 
t e n d i d a e n u n c a r r i c o c h e , 
m u y d e m a c r a d a l a t ez , 
m u y r a q u í t i c o s los b r a z o s , 
i n v á l i d a a l p a r e c e r ? 
S i ese c h i n o es s u p a r i e n t e 
( c o m o lo s e r á ) , ¿ p o r q u é 
e n v e z de p e d i r l i m o s n a s 
p a r a e l a d e f e s i o a q u e l , 
n o se c o l o c a y t r a b a j a 
e n a l g o , v a m o s a v e r ? 
P o r q u e , c r é a m e , m i a m i g o , 
e l e s p e c t á c u l o es 
u n t a n t o d e s a g r a d a b l e , 
y , a l a v e r d a d , y o no s é 
p o r q u é r a z ó n lo c o n s i e n t e n . 
! Y e n p l e n o S a n R a f a e l ! 
S e r g i o A C E B A L . 
>.\: ' 
U n T u b í t o p a r a 1 0 D í a s 
G R A T I S 
E n v í e e l C u p ó n 
L a P e l í c u l a P u e d e A t a c a r 
S u d e n t a d u r a h o y e n l a n o c h e — m i e n t r a s U d . d u e r m e 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
A L U M N A S P R E M I A D A S 
L a D i r e c t o r a d e l a E s c u e l a N o r -
m a l p a r a M a e s t r a s h a c o m u n i c a d a 
a l A l c a l d e q u e e l C l a u s t r o d e P r o f e -
s o r e s h a a d j u d i c a d o lo s p r e m i o s d e l 
A y u n t a m i e n t o p a r a e l e j e r c i c i o d e 
1 9 2 3 a 1 9 2 4 a l a s o l u m n a s d e l 4 a . 
a ñ o s e ñ o r i t a s M a r í a A m e l i a M o y a y 
A m é r i c a A n a A l v a r e z y M a s d e u . 
P E T A R D O S Y C O H E T E S 
L a S o c i e d a d C a n a r i a h a s o l i c i -
t a d o a u t o r i z a c i ó n de l a A l c a l d í a p a -
r a d i s p a r a r p e t a r d o s y c o h e t e s m a -
ñ a n a , d o m i n g o , c o n m o t i v o de c e -
l e b r a r l a c o l o n i a c a n a r i a e n C u b a 
f i e s t a s d e c a r i d a d y e n c o n m e m o r a -
c i ó n d e l a d e r r o t a d e l A l m i r a n t e 
N e l s o n e n a g u « s c a n a r i a s . 
P A R A P A G A R A L A P O L I C I A 
A y e r f i r m ó e l A l c a l d e u n l i b r a -
m i e n t o p o r c i e n t o c u a r e n t a y t r e s 
m i l y p i c o d e p e s o s p a r a p a g a r l a s 
a t e n c i o n e s d e l C u e r p o d e P o l i c í a , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a c t u a l m e s d'j 
J u l i o , p r i m e r o d e l a ñ o f i s c a l . 
L a T e s o r e r í a d e l M u n i c i p i o e n t r e -
g a r á h o y a l P a g a d o r d e l a P o l i c í a 
l a m e n c i o n a d a c a n t i d a d . 
e n e s a á c o n d i c i o n e s s e r á r e m i t i d o a 
l o s F o s o s m u n i c i p a l e s . 
L o s c o m e r c i a n t e s q u e no s a t i s f a -
g a n l a p a t e n t e de a l c o h o l a n t e s d e l 
d í a p r i m e r o i n c u r r i r á n e n e l r e c a r -
go d e l a d o b l e c u o t a q u e se l e s e x i -
g i r á i n m e d i a t a m e n t e p o r l a v í a de 
a p r e m i o . 
M A N I F E S T A C I O N P O L I T I C A 
L a A l c a l d í a h a a u t o r i z a d o l a m a -
n i f e s t a c i ó n y m i t i n p o l í t i c o q u e s e 
c e l e b r a r á m a ñ a n a e n l a b a r r i a d a d e i 
C e r r o , c o n m o t i v o de l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l C í r c u l o L i b e r a l q u e p r e -
s i d e e l d o c t o r S a n t i a g o V e i g a . 
R E I N T E G R O 
E l R e c a u d a d o r d e l M u n i c i p i o e n 
el M a t a d e r o I n d u s t r i a l , s e ñ o r G r e g o -
r i o R i v e r a , i n g r e s ó e n l a T e s o r e r í a 
l a c a n t i d a d de 8 1 1 p e s o s 25 c e n t a -
v o s a q u e a s c e n d i ó l o r e c a u d a d o e' 
d í a 20 d e l a c t u a l e n e l c i t a d o r a s -
t r o , p o r d e r e c h o s d e m a t a n z a . 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , e l 
s e ñ o r R i v e r a , p o r m o t i v o de e n c o n -
t r a r s e g r a v e m e n t e e n f e r m a s u e s -
p o s a , d e j ó e n c a r g a d o de l a r e c a u -
d a c i ó n e l m e n c i o n a d o d í a a s u a u -
x i l i a r , V e n a n c i o M a r t í n e z , s i é n d o l e 
a é s t e , s e g ú n p a r t e p r o d u c i d o a n t e 
l a p o l i c í a , r o b a d a p o r u n a u d a z l a 
d r ó n l a e x p r e s a d a c a n t i d a d e n l a 
p l a t a f o r m a d e l t r a n v í a e n d o n d e v i a -
j a b a . 
E n s u d e n t a d u r a h a y u n a p e l í c u l a — u n a c a p a v i s -
c o s a . S e a d h i e r e a l o s d i e n t e s p e n e t r a e n l o s i n t e r s -
t i c i o s y a l l í se fija. 
M i e n t r a s U d . d u e r m e , á c i d o s s e f o r m a n e n e l l a . L a 
m a y o r í a de l o s m a l e s de l a d e n t a d u r a , y d e l o s d i e n t e s 
e m p a ñ a d o s , se d e b e n a l a p e l í c u l a . 
A q u í s e l e d i c e a U d . c ó m o c o m b a t i r l a , o f r e c i é n -
d o s e l e u n a p r u e b a c o n v i n c e n t e . 
M a l e s d e l a p e l í c u l a 
L a p e l í c u l a a b s o r b e l a s m a n c h a s , h a c i e n d o q u e l o s 
d i en te s a p a r e z c a n s u c i o s . E s t o c o n s t i t u y e e l o r i g e n 
d e l s a r r o . R e t i e n e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s q u e se f e r -
m e n t a n y f o r m a n á c i d o s . M a n t i e n e l o s á c i d o s e n c o n -
t a c t o c o n l o s d i entes , c a u s a n d o l a c a r i e s . 
L o s m i c r o b i o s se r e p r o d u c e n e n e l l a p o r m i l l o n e s , 
y é s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a c a u s a d e t e r m i n a n t e de l a 
p i o r r e a . P o r eso e r a n t a n p o c a s l a s p e r s o n a s q u e 
e s c a p a b a n de s u f r i r p a d e c i m i e n t o s d e n t a l e s , a ú n 
c u a n d o t u v i e s e n e l m a y o r c u i d a d o . 
N u e v o s m é t o d o s d e s c u b i e r t o s 
L a c i e n c i a d e n t a l , t r a s de 
l a r g a s i n v e s t i g a c i o n e s , h a e n -
c o n t r a d o d o s m é t o d o s p a r a 
c o m b a t i r l a p e l í c u l a . U n o s i r v e 
p a r a c o a g u l a r l a , y e l o t r o p a r a 
e l i m i n a r l a , s i n n e c e s i d a d d e 
n i n g u n a r e s t r e g a d u r a p e r j u d i -
c i a l . A u t o r i d a d e s c o m p e t e n ^ 
tes c o m p r o b a r o n l a e f i cac ia d e 
e s tos m é t o d o s . « E n t o n c e s s e 
c r e ó u n a n u e v a p a s t a d e n t í -
f r i c a , b a s a d a e n l a i n v e s t i g a -
P r o t e j a e l E s m a l t e 
P e p s o d e n t d e s i n t e g r a l a p e l í c u l a y l u e g o 
l a e l i m i n a c o n l a a y u d a d e u n a g e n t e 
m á s s u a v e que e l e s m a l t e . N u n c a u s e 
U d . u n d e s t r u c t o r d e l a p e l í c u l a q u e c o n -
t e n g a s u b s t a n c i a s a r e n o s a s . 
c i ó n m o d e r n a . A q u e l l o s d o s n u e v o s d e s t r u c t o r e s de l a 
p e l í c u l a q u e d a r o n i n c o r p o r a d o s e n e l l a . E s a p a s t a 
d e n t í f r i c a s e l l a m a P e p s o d e n t . 
T a m b i é n c o m b a t e l o s á c i d o s 
P e p s o d e n t m u l t i p l i c a t a m b i é n l a a l c a l i n i d a d de l a 
s a l i v a , q u e s i r v e p a r a n e u t r a l i z a r l o s á c i d o s d e l a 
b o c a , c a u s a n t e s d e l a c a r i e s . 
M u l t i p l i c a i g u a l m e n t e e l d i g e s t i v o d e l a l m i d ó n e n 
l a s a l i v a , q u e d i g i e r e l o s d e p ó s i t o s a m i l á c e o s q u e d e 
o t r a s u e r t e se f e r m e n t a n y f o r m a n á c i d o s . 
C a d a a p l i c a c i ó n d e P e p s o d e n t d a f u e r z a m ú l t i p l e a 
a q u e l l o s d o s g r a n d e s a g e n t e s p r o t e c t o r e s d e l a n a -
t u r a l e z a . 
E l u s o m u n d i a l 
L a s p e r s o n a s c u i d a d o s a s d e 50 p a í s e s e s t á n e m -
p l e a n d o a c t u a l m e n t e P e p s o d e n t , m á s q u e t o d o p o r 
c o n s e j o de e s p e c i a l i s t a s d e n t a l e s . U s t e d p u e d e v e r 
l o s r e s u l t a d o s p o r d o q u i e r a . L a s d e n t a d u r a s b r i l l a n 
e n s u f o r m a n a t u r a l . 
O b s e r v e l o s r e s u l t a d o s e n s u s p r o p i o s d i e n t e s . N o t e 
q u é l i m p i o s s e s i e n t e n é s t o s 
d e s p u é s d e u s a r l o . O b s e r v e 
l a a u s e n c i a de l a p e l í c u l a v i s -
c o s a . V e a c ó m o l o s d i e n t e s 
s e e m b l a n q u e c e n a m e d i d a q u e 
l a s c a p a s de l a p e l í c u l a d e s a -
p a r e c e n . 
L o s r e s u l t a d o s l e a g r a d a r á n 
y s o r p r e n d e r á n . N u n c a v o l -
v e r á a p r e s c i n d i r d e P e p s o -
dent . C o r t e e l c u p ó n a h o r a 
m i s m o . 
R G T O A 
M A R C A 
M U L T A S A L O S J U Z G A D O S 
C i e n t o v e i n t i s i e t e e x p e d i e n t e s d e 
m u l t a s f u e r o u r e m i t i d o s a y e r a loo 
J u z g a d o s c o r r e c c i o n a l e s , p o r n o h a -
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U n a p a s t a c i e n t í f i c a b a s a d a en* l a i n v e s t i g a c i ó n 
m o d e r n a y l i b r e de s u b s t a n c i a s a r e n o s a s y p e r j u d i -
c ia l e s . R e c o m e n d a d a p o r l o s p r i n c i p a l e s d e n t i s t a s 
d e l m u n d o e n t e r o . D e v e n t a e n t u b o s d e d o s 
t a m a ñ o s e n t o d a s p a r t e s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
C O S M O P O L i T A N T R A D I N G C O . 
C U B A 110 
H A B A N A 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t o C 4 - 8 , 1104 S . W a b a s h A v e . , 
C h i c a g o , 111., E . U . A . 
R e m í t a n m e p o r c o r r e o u n T u b i t o d e P e p s o d e n t 
p a r a 10 d í a s , a l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n ; 
N o m b r e . 
D i r e c c i ó n . 
S&h» un tubito para cada famil ia . 
b e r l o s i n f r a c t o r e s s a t i s f e c h o e l i m 
p o r t e de l a s m i s m a s e n l a s t a q u i l l a s 
r e c a u d a d o r a s d e l M u n i c i p i o . 
I m p o r t a n e s a s m u l t a s 5 2 1 p e s o s 
4 0 c e n t a v o s . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
S e h a n s o l i c i t a d o de l a A l c a l d í a 
l a s l i c e n c i a s c o u i e r c i a l e s s i g u i e n t e s : 
M a r í a L . d e S á n c h e z , p a r a t i e n -
d a d e m o d i s t a e n S a n t a E m i l i a 4 9 ; 
A r t u r o G i r o n a , p a r a p l a t e r í a e n J o s é 
3 ; A m é r i c a G o n z á l e z , p a r a t i e n d a 
de m o d i s t a e n S a n N i c o l á s 7 6 ; M a -
n u e l F r a g a , p a r a b o d e g a e n S a r a b i a 
y C a r b a l l o ; J u ü o C h ó n g , p a r a b o d e -
g a e n S a n L e o n a r d o y F l o r e s ; P é r e z 
y F e r n á n d e , p a r a v a c i a d o r d e n a -
v a j a s e n P a d r e V á r e l a 9 7 ; E l i c a r d o 
S u á r e z , p a r a b o d e g a e n V i r t u d e s y 
C r e s p o , J o s é M a n u e l G o n z á l e z , p a -
r a c o m p r a v e n t a d e m u e b l e s y ob-
j e t o s e n N e p t u n o 2 8 8 , H . D . F e r -
g u s o n p a r a c o m i s i o n i s t a c o u m u e s -
t r a s e n C u b a 4 9 . 
N O L O D E J E P A R A M A Ñ A N A 
S i padece de a l m o r r a n a s , no deje p a -
r a m a ñ a n a el a p l i c a r s e los e f i caces s u -
pos i tor ios F l a m e l . 
E s t e m e d i c a m e n t o a l i v i a en s e g u i d a 
el dolor m á s c r u e l . Y c u r a en 36 ho-
r a s de t r a t a m i e n t o el caso m á s g r a -
ve . 
!áe i n d i c a p a r a l a s d e m á s a f e c c i o -
nes del r ec to : u l c e r a c i o n e s , d e s g a r r a d u -
r a s , g r i e t a s y f i s u r a s . 
L o s s u p o s i t o r i o s F l a m e l se v e n d e n 
en todas las f a r m a c i a s de l a R e p ú b l i -
c a . D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e -
che l , M u r i l l o , e t c . 
A . 
L O S A U T O M O V I L E S Y L A S P A -
T E S 
E l d í a 31 d e l a c t u a l v e n c e e l p l a -
zo p a r a p a g a r l a s m a t r í c u l a s de a u -
t o m ó v i l e s y d e m á s v e h í c u l o s y e l 
i m p u e s t o s o b r e p a t e n t e s de a l c o h o -
l e s . 
L a p o l i c í a t i e n e ó r d e n e s d e no p e r -
m i t i r d e s d e e l d í a p r i m e r o de A g o s -
to l a c i r c u l a c i ó n de n i n g ú n v e h í c u -
lo q u e c a r e z c a de l a c h a p a d e l a c -
t u a l e j e r c i c i o . 
T o d o a u t o m ó v i l q u e s e e n c u e n t r e 
SUBASTA 
L A M P A R I L L A N U M . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 H 8 3 
C I R C U L O M I X . I T A S 
C o l u m b l a , J u l i o 20 de 1924. 
H a s t a l a s 11 a. m. del d í a 28 de J u -
lio de 1924, so r e c i l j i r á n en l a Secre-
t a r í a de l C í r c u l o M i l i t a r , C o l u m b i a , p r o -
pos ic iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a el 
a r r e n d a m i e n t o de l a C a n t i n a y R e s t a u -
r a n t de este C i r c u l o . Se d a r á n porme-
ñ o r e s a qu ien los so l ic i to . 
Torres Viera. 
S e c r e t a r i o . 
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r ¡ A f i m c m m 
L e conviene s a b e r , que e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es « l p e r i ó d i c o m á s leido. 
v i ^ 
O N d i e n t e s m a l o s n o h a y s a l u d p o s i b l e . S i 
U d . q u i e r e q u e n a d i e e n s u h o g a r s u f r a l a s 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s d e l a s c a r i e s o l o s 
h o r r o r e s d e l a p i o r r e a , h a g a q u e t o d o s y c a d a 
u n o . s i g a n e s t e c o n s e j o : 
n a 
E n los Estados Unidos 
es incontable el número 
de hogares donde, se 
usa hoy I P A N A . Tan 
enorme popularidad se 
debe a que reúne cuanto es necisorio para — 
limpiar y embellecer los 
dientes, 
efectuar una asepcia ba-
cal perfecta, y 
curar las encias y evitar 
la piorrea. 
Ademas, I P A N A tiene 
un sabor y un perfume 
tan deliciosos que toda 
la familia la usa con 
placer. 
• L - T 1 r u e r t a c e r r a d a 
, ! ^ m i n o P r o h i b i d o 
( . ^ o u t i a a a K 
«ulpas ¿ ' • 
L8tablecer6 d T ¿ r ? e r m a n o *<> P u e d e n 
l e n t o s n ' ^ a l g u n a e n ™ s 
los q u e r r é m á s . V e n 
^ ^ n c m e z " q u e r i ' d a - d i j o c o n 
Camila c ^ T 
«¡able, , lai1 b u e n a . . . t a n 
^ . ^ • á n d o s e l ^ 6 , s i e m P r e ( . pe -
¿ t h e r i l l ^ o h í 0 h n a Con 103 u i l o e ? t 0 ^ n ^ \ T l t n marid0-
p Í y P a r a é l S ^ 0 A t a n t e p a -
C 1IU1:» se h-
^ • ^ f » I T i o T : No: t<Kia-
• 4 6 ^ « o to'-c.-: 
h a s t a q u e v o s o t r o s m e l o p e r m i t á i s . 
E s a s u n t o d e t u m a n i d o ; é l h a r á lo 
q u e t e n g a p o r c o n v e n i e n t e . E n c u a n , 
to a m i h e r m a n o . . . e s c u e n t a ^ u -
y a . . . y d e D i o s . 
— H a o l v i d a d o . . . T a i "V"62 ser^ iri9' 
j o r q u e n o lo s e p a n u n c a . 
, — A l g o m e d i c e q u e a l g ú n d í a s a -
b r á l a v e r d a d . E s o f u é e s c r i t o h a c e 
m u c h o s a ñ o s . . . ; d e m í n o s a l d r á , 
p o r q u e e s u n s e c r e t o q u e n o m e 
p e r t e n e c e . S ó l o u n a c o s a m e d i c t a 
m i c o n c i e n c i a y e s q u e h a y q u e d e c i r , 
¡ s e l o a J e f f a t u m a r i d o . S u d e r e c h o 
es s a b e r l o to<io. 
— S í y a lo s é . D e b o i r m e c o n é l ; 
s e r á p a r a é l u n a n o t i c i a t e r r i b l e . 
— ¿ T e r r i b l e ? 
— M u c h o l o t e m o . R e c u e r d o h a -
b e r l e o í d o d e c i r u n a v e z q u e , s i a l -
g ú n d í a e n c o n t r a b a a s u p a d r e , lo 
m a t a r í a c o m o a u n p e r r o . 
Y c o m o m i s t r e s s R u m s e n se h i c i e -
r a a t r á s a l a r m a d a , C a m i l a a ñ a d i ó 
r á p i d a m e n t e : • 
— ¡ O h , c l a r o e s t á q u e n o l o h a -
r í a ! E s u n m o d o m u y s u y o d e e x -
p r e s a r s e . 
C a m i l a s e l e v a n t ó y m i s t r e s s R u m . 
s e n s u s p i r ó p r o f u n d a m e n t e . 
— N o t e n g o d e r e c h o a r o g a r p o r 
m i h e r m a n o ; lo s é . P e r o J e f f y t ú 
d e b é i s s e r j u s t o s t a m b i é n . T o d o e s -
to s u c e d i ó h a c e m u c h o t i e m p o . D e 
e n t o n c e s a c á b a r p a s a d o t r e i n t a 
a ñ o s . . . , t r e i n t a a ñ o s d e p e r f e c t a 
c u d a d a n í a , d e t r a b a j o y h o n r a d e z . 
C o r n e l i o n o h a s i d o u n c o n q u i s t a -
d o r , . . , u n m a l h o m b r e . . . — T o m ó 
l a s c a r t a s e n s u s m a n o s o t r a v e z . — 
L o m á s p a r t i c u l a r d e t o d o e s t o , C a -
m i l a , e s q u e e n e s t a s c a r t a s no se 
h a g a r e f e r e n c i a a l g u n a a l h i j o . ¿ N o 
h a s p e n s a d o q u e a c a s o é l . . . n o s a -
b r í a ? . • . E s m u y e x t r a ñ o . N u n c a h e 
p r o f u n d i z a d o e n e l a l m a d e m i h e r -
m a n o , p e r o n o l e c r e o c a p a z d e e s o . 
N u n c a h a d e m o s t r a d o s u s s e n t i m i e n . 
t o s n i a u n a s u m u j e r , n i a s u f a m i -
l i a . ¿ N o h a s p e n s a d o q u e q u i z á s a m a -
s e . . . a l a m a d r e d e J e f f ? 
— C r e o . . . q u i e r o c r e e r q u e l a 
q u e r í a . A c a s o J e f í p u d i e r a c r e e r l o 
t a m b i é n . . . P e r o e s a s c a r t a s . . . , n o , 
n o , m i s t r e s s R u m s e n . . . U n h o m b r e 
q u e a m a n o p u e d e h a b e r e s c r i t o e s e 
ú l t i m a c a r t a . 
— D e t o d o s m o d o s , t ú d e b e s p r o -
c u r a r " q u e t u m a r i d o l e d i s c u l p e 
c u a n t o s e a p o s i b l e . E s t u d e b e r , h i -
j a m í a . ¿ N o l o v e s t a m b i é n a s í ? 
C a m i l a e s t a b a a r r o d i l l a d a e n u n a 
s i l l a , c o n l o s c o d o s a p o y a d o s en e l 
r e s p a l d o y l a c a b e z a e n t r e l a s m a -
n o s . 
S í m e lo p a r e c e — s u s p i r ó ; — p e -
ro t e m o m u c h o q u e J e f f e n e s t e 
a s u n t o n o m e p r e g u n t e m i o p i n i ó n . . 
E l es, q u i e n d e b e d e c i d i r . . . No s é 
lo q u e d i r á n i lo q u e h a r á . N o c r ° o 
q u e m u e s t r e gra.n t e r n u r a f i l i a l . 
¡ G l a d y s y C o r t l a n d . . . — S e l e v a n t ó 
c o n e x p r e s i ó n d e d e s a l i e n t o y f u o 
h a s t a l a v e n t a n a . — N o h a b í a p e n s a -
do e n e l l o s — d i j o . 
S u v i s i t a n t e l a s i g u i ó c o n o j o s i n -
t e r r o g a n t e s . 
— S í . D e b e n c o m p a r t i r t a m b i é n l a 
c a r g a — d i j o a l f i n d e s p u é s de u n a 
p a u s a . 
— E s h o r r i b l e p a r a m í c o n o c e r es -
te s e c r e t o . E s m á s h o r r i b l e d e lo q u e 
lo h u b i e r a s i d o a n t e s de e s t a l u c h a 
d e l a " A m a l g a m a t e d " . S o n e n e m i g o s . 
¿ C r e e u s t e d q u e n o h e o í d o h a b í a n 
d e l a s u n t o ? E l g e n e r a l B e n t l i a j u -
r a d o a r r u i n a r a J e f f . . . d e j a r l e fue-
r a d e c o m b a t e ; y J e f f l u c h a r á h a s t a 
q u e c a i g a u n o de l o s dos . P a d r e c o n -
t r a h i j o . . . ¡ O h m i s t r e s s R u m s e u ; 
¿ Q u é e s l o q u e p u e d e h a c e r s e ? S i 
q u e m a r a e s t o . . . — d i j o s ú b i t a m e n t e 
t o m a n d o l a s c a r t a s y l a s f o t o g r a -
f í a s d e l r e g a z o de m i s t r e s s R u m s e n 
y a c e r c á n d o s e a l a c h i m e n e a . 
— ¡ N o , n o ! — g r i t ó ' m i s t r e s s R u m -
s e n , l e v a n t á n d o s e y d e t e n i e n d o a C a -
m i l a p o r u n b r a z u . — N o d e b e u s t e d 
h a c e r e s o ; de n i n g u n a m a n e r a . 
— E v i t a r í a a c a s o m u c h o s s u f r i -
m i e n t o s . . . 
— N a d i e c u i d ó d e e v i t a r l o s A o l l a . 
T ú n o t i e n e s d e r e c h o . . . ¿ Q u i ' s n 
e r e s t ú p a r a r e p r e s e n t a r e l p a p e l de 
P r o v i d e n c i a e n t r e d o s a l m a s ? F s i e 
d r a m a o c u r r i ó a n t e s de q u e t ú n a -
c i e r a s ; s u d e s e n l a c e no es a s u n t o 
t u y o . L a P r o v i d e n c i a te h a u t i l i z a -
d o . . . n o s h a u t i l i z a d o , s e n c i l l a m e n r 
te , c o m o h u m i l d e s i n s t r u m e n t a s de 
s u s a l t o s d e s i g n i o s . 
C a m . i l a s a c u d i ó l a c a b e z a . 
— N o , n o : e l c o n o c i m i e n t o d e e s t e 
s e c r e t o no p u e d e r e p o r t a r a J e f f n i n -
g ú n d a ñ o . P u e d e , e n c a m b i o , h a c e r 
m u c h o b i e n a G l a d y s y a C o r t . J e f f 
h a o l v i d a d o nel p a s a d o . . . N a d a p u e -
d e e c h a r d e m e n o s . . . e x c e p t o u n 
n o m b r e . . . y e l s a b e r e s t o no s e l o 
d a r í a t a m p o c o . S e r í a s ó l o &u . e s a -
d i l l a h e c h a r e a l i d a d . . . y d e m a s i a d o 
t a n g i b l e p a r a s e r d e s p r e c i a b l e . 
. M i s t r e s s R u m s e n m i r ó f i j a m e n t e 
l a ¡ l a m a de l a c h i m e n e a d u r a n t e l a r -
go r a t o . A l f i n : 
-—No lo c r e o y o a s í — d i j o l e n t a -
m e n t e . — M i h e r m a n o y y o 10 o s l a 
mo-: m u y u n i d o s . . ; n u n c a h e m o s 
i n t i m i i i o p o r q u e no r o s e n t e n d e m o s 
m u c h o . L a s g e n t e s d3 l a c i u d a d b a -
j a d . c t n q u e n o t i e n e a l m a T a l v e z 
s e a a ? í . E n t o n c e s e s t a s n o t i c i a s n o 
s i g n i f i c a r á n n a d a p a r a é l . M a s í i 
l a t i e n e . . . 
3e d e t u v o y , e n v e z d e p r o s e g u i r , 
t o ' . n ó a C a m i l a p o r u n a ' n a n o . 
. — C a m i l a — d i j o d u l c o m e n t e . - - d e -
bemo.s p e n s a r m u c h o a c a r e a de e s -
to . . p e r o n o a h o r a . M e r e c 3 s e r c o n -
s u l t a d o c o n l a a l m o h a d a . V í s t e t e 
m i e n t r a s y o l e o d e t e n i l a m é n t o e s t a s 
c a j l a c y d a r e m o s u n a v u e l t a p o r e l 
c a u - p c . A c a s o m a ñ a n a s e a m o s c a p a -
cu-; de v e r l a s c o s a s c o ü m á s c l a n -
J a d . 
X V I I I 
. A L U C H A 
F u é u n a é p o c a de t e r r i b l e s b a t a -
l i a s . D u r a n t e c u a t r o m e s e s los e n e -
m i g o s d e J e f f W r a y u s a r o n c u a n t a s 
e s t i - a t a g e m a s p u e d e i n v e n t a r ei m á s 
f é r t i l i n g e n i o p a r a h o s t i l i z a r l e e n l a 
c o r s t r u ó c ó n d e s u n u e v o c a m i n o d e 
h i e r r o , l a l í n e a de S a g u a c h e . H a b í a n 
a c u s a d o de i l e g a l i d a d c a d a , m o v i -
m i e n t o a n t e l o s t r i b u n a l e s ; a p l a z á -
i do y e s t o r b a d o , s i e m p r e q u e l e s e r a 
p o s i b l e , e l t r a s l a d o d e m a t e r i a l ; s o -
I b o r n a d o a l a s i n g e n i e r o s y e m p l e a -
d o s ; o f r e c i d o a l o s o b r e r o s m e j i c a -
'noe d o b l e s u e l d o e n o t r o s m i l t r a -
| b a j o s . H a i l l a r o a u n d e f e c t o i m a g n a -
i r i o e n l a e s c r i t u r a q u e l e s c o n f e r í a 
¡ d e r e c h o a l E s t a d o d e H e r m o s a , l o 
c u a l a p l a z ó a l g ú n t i e m p o l o s t r a b a -
j o s , h a s t a q u » L a r r y c o n s i g u i ó a r r e -
g l a r e l a s u n t o ; p r o m o v i e r o n , f i n a l -
m e n t e , u n a h u e l g a e n l a s f u n d a c i o -
n e s d e a c e r o de P u e b l o a lende se h a 
l e í a n l o s r i e l e s , d e m o d o q u e l o s t r a -
j b a j o s c e s a r a n a n t e s de q u e s e h i c i e -
j s e e f e c : i v o e l c o n t r a t o . J e f f l u c h ó 
( c o n u ñ a s y d i e n t e s a c a d a p a s o , e n 
¡ c a d a h o r a , y e l q u e P e t e M u l r e n a m 
f u e r a n o m b r a d o j u e z d e K i n n e y , a n -
! t e s d e q u e l o s o t r o s f o r m a s e n s u 
p l a n d e f i n i t i v o , t u é u n t r i u n f o n o 
p e q u e ñ o de s u p ? r t e e n l a h m h a p o r 
J a s u p r e m a c í a . L o s o t r o s h a b í a n a p e -
l l a d o e n t o d o s l o s c a s o s a l a s u p e r i o -
r i d a d , n a t u r a l m e n t e , p e r o l a l e y e s -
t u v o s i e m p r e d e l l a d o de J e f f W r a y . 
E s t e s a b í a m u y l i e n q u e l a " A m a l -
g a m a t e d " .no g u a r a a r í a m i r a m i e n t o s 
y q u e l o q u e n o c o n s i g u i e r a de u n 
I m o d o p r o c u r a r í a l o g r a r l o d e o t r o . 
| C n c o f u r g o n e s c a r g a d o s de t r a v i e -
Lsáa p a r a l a v í a f é r r e a f u e r o n h u n -
d i d o s e n u n a r r o y o e n t r e M e s a C i t y 
y S a g r . s c h e . L o s i n g e n i e r o s d e W v a . 
n o t i f i c a r o n a é s t e q u e l a s f r a t e s a s 
h a b í a n s i d o m a l c o l o c a d a s . . . J e f f 
¡ h i z o c o m o q u e n o lo c r e í a a s í , d o -
b l ó e l n ú m e r o de e m p l e a d o s d e s u * 
t r e n e s , l e s a r m ó c o n b u e n a s c a r a -
b i n a s y r e v ó l v e r e s y c o n d u j o a u n r e . 
p r e s e n t a n t e d e l s h e r i f f a c a d a l a d o 
d e l a l o c o m o t o r a . A p o c o de e s t e p e r -
c a n c e , u n a e x p l o s i ó n de d i n a m i t a 
d e s t r o z ó c i e r t o n ú m e r o de v a g o n e t a s 
y u n a m a g o de i n c e n d i o e n e l c a m -
p a m e n t o f u é c o n j u r a d o a t i e m p o . L o s 
p o l i c í a s d e l s h e r i f f d i s p a r a r o n c o n -
t r a u n h o m b r e q u e f u é h a l l a d o e n l a 
v í a y q u e p e r m a n e c i ó e n e l h u s p i t a l 
c o u l a p e r s p e c t i v a d e u n a s e n t e n c i a 
d e p r i s i ó n y s i n h a b e r p o d i d o h a c e r 
d e c l a r a c i ó n n i n g u n a . P e r o e l j u e z 
W e . g e l l e g u s t a b a m e t e r r u i d o y h a -
b í a j u r a d o q u e se c u m p l i r í a l a l e y 
e n S a g u a c h e a u n q u e p a r a e l l o f u e -
se p r e c i s o r e c u r r i r a l m i s m í s i m o Pre- . 
s i d e n t e . d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M á s d i f í c i l e s de a r r e g l a r e r a n l a s 
d i s e n s i o n e s de J e f f c o n s u s p r o p i o s 
e m p l e a d o s . L o s i n g e n i e r o s a l e m a -
n e s s e d e j a b a n s o b o r n a r n i m á s n i 
m e n o s q u e l o s o t r o s , y c u a n d o l a 
v í a e s t a b a a m e d i o h a c e r l a a b a n d o -
n a b a n p o r q u e e n o t r a p a r t e Jes d a -
b a n s a l a r i o s m á s a l t o s . L o s d e l i n e a n , 
t e s , l o s c o n t r a t i s t a s , l o s c a p a t a c e s , 
t o d o s e s t a b a n d o m i n a d o s p o r l a s m i s -
m a s i n f l u e n c i a s , y, s i n e m b a r g o , l o s 
t r a b a j o s no se i n t e r r u m p í a n . S i n c e -
s a r s e r e n o v a b a n l o s o b r e r o s y l o s 
d i r e c t o r e s , a l g u n o s d e é s t o s r e c i é n 
s a l i d o s d e l o s c o l e g os y u n i v e r s i d a -
d e s , y l a " D e v e l o p m e n t C o m p a n y " 
s e h a b í a c o n v e r t i d o e n u n a v e r d a d e -
r a a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s a f i n de 
t e n e r s i e m p r e c o m p l e t a s l a s f i l a s d e 
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D E L D I A . 
L A S F I E S T A S D E H O Y 
P o r l a t a r d e . 
U n a f i e s t a © l e g a n t e . 
E s l a d e l V e d a d o T e n n i s C l u b e n 
ihonor d e l o s r e m e r o s t r i u n f a n t e s e n 
l a s r e g a t a s c e l e b r a d a s e l d o m i n g o 
a n t e r i o r e n l a b a h í a de C i e n f n e g o s . 
U n t e a l a i r e l i b r e , d e s d e l a s c i n -
c o h a s t a l a s o c h o , b a i l á n d o s e e n e l 
f l o o r d e b a s k e t b a l ' l . 
O t r a f i e s t a s e l e c t a . 
Q u e e s t a m b i é n p o r l a t a r d e . 
T r á t a s e d e l r e c i b o b a i l a b l e c o r r e s -
p o n d i e n t e a l ú l t i m o s á b a d o d e m e s 
e n l a A s o c i a c i ó n d e A n t i g u o s A l u m -
n o s d e L a S a l l e . 
S u p r e s i d e n t e , e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
R a m í r e z , t i e n e l a c o r t e s í a d e i n v i -
t a r m e , 
Y e l b a i l e q u e o f r e c e e l s i m p á -
t i c o S m a r t C l u b e s t a n o c h e e n e l 
h i s t ó r i c o g a r d o n d e M i r a m a r . 
F i e s t a d e s o c i o s . 
C o n e x c l u s i ó n d e i n v i t a c i o n e s . 
E N D I A D E M O D A 
U n a c i n t a o r i g i n a l . I L l e v a p o r t í t u l o A v i a d o r a l a 
D e i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o . I f u e r z a y e s s u p r o t a g o n i s t a e l f a -
S e e s t r e n a r á h o y , s á b a d o d e m o - m o s o a c t o r D o u g l a s M a c L e a n . 
d a , e n e l e l e g a n t e c o l i s e o d e S a n t o s V a e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
' A r t i g a s , i T a r d e y n o c h e . 
C A M P O A M O R 
U n é x i t o g r a n d e . 
T a l c o m o e s t a b a p r e v i s t o . 
E s t o f u é a y e r e l d e b u t d e H e l b a 
H u a r a y P i l a r A r c o s e n e l t e a t r o 
C a m p o a m o r . 
T a n t o p o r l a t a r d e c o m o p o r l a 
a o c h e , e n l o s t u r n o s d e p r e f e r e n c i a , 
se v i ó a q u e l l a s a l a f a v o r e c i d a p o r 
l a p r e s e n c i a d e u n p ú b l i c o s e l e c t o 
r d i s t i n g u i d o . 
A d m i r a b l e l a H u a r a . 
P r e c i o s o s s u s b a i l e s . 
A s u v e z P i l a r A r c o s , l a c a n c i o -
n i s t a de l a C o l u m b i a h i z o g a l a d e 
s u a r t e , d e s u v o z y d e s u g r a c s ? . . 
S e p r e s e n t a r á n d e n u e v o e r Tas 
t a n d a s e l e g a n t e s d e h o y . 
O t r o é x i t o . 
C o n s e g u r i d a d . 
a . C i v i / v c c Ni c 3 
l^lIHIIIIIIiilllillll. 
V e s t i d o s d e $ 1 . 9 5 o t r a v e z 
P e n e t r a n d o . . . 
H e m o s v u e l t o a r e c i b i r m u y i m p o r -
tante r e m e s a d e los l a m o s o s ves t idos 
de $ 1 . 9 5 . N o c r e e m o s q u e p u e d a j u z -
g a r s e e x a g e r a d o e l c a l i f i c a t i v o , p u e s 
M O S A I C O S D E M A R T I 
T a r d e e l e g a n t e . 
E s l á d e h o y e n M a r t í . 
E n t r e l o s n ú m e r o s m á s i n t e r e s a n -
tes d e l p r o g r a m a f i g u r a e l d ú o de 
F í g a r o y A l m a v i v a , d e E l B a r b e r o 
i e S e v i l l a , p o r e l b a r í t o n o O r d ó ñ e z 
r e l t e n o r G o u l a . 
O t r o n ú m e r o m á s . 
E l c l o u d e l a t a r d e . 
S o n l o s c o u p l e t s C a n t i n e r i t a y M o n 
H o m e c a n t a d o s p o r l a b e l l í s i m a Z u f -
f o l i . 
¿ A q u é m á s a t r a c t i v o s ? 
E X L A S A L A E X C E L S I O R 
F i e s t a d e a r t e . 
S e l e c t a e i n t e r e s a n t e . 
U n c o n c i e r t o q u e o r g a n i z a d o p o r 
é l C o n s e r v a t o r i o S i c a r d ó s e c e l e -
b r a r á é s t a n o c h e e n l a S a l a E x -
c e l s i o r . 
C o n c i e r t o d e p i a n o , c a n t o y m a n -
d o l i n a c o n a r r e g l o a u n e x t e n s o p r o -
g r a m a . 
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n . 
B O D A 
U n a b o d a h o y . 
E n l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
H a s i d o d i s p u e s t a p a r a l a s n u e v e 
de l a n o c h e , s e g ú n r e z a n l a s i n v i -
t a c i o n e s , l a •de l a s e ñ o r i t a R o s a l í a 
M a y o r y e l s e ñ o r A r s e n i o A l v a r e z 
U r í a . 
B o d a s i m p á t i c a . 
d u r a r o n m á s de tres d í a s e n l a s a n a -
q u e l e r í a s . 
S o n m a g n í f i c o s v e s t i d o s c a s e r o s , 
c o r t a d o s y t e r m i n a d o s a d m i r a b l e m e n -
t e ; e n f r e s q u í s i m o w a r a n d o l j a s p e a -
d o , c o n c i n t u r ó n d e l o m i s m o ; e n los 
c o l o r e s v e r d e - a l m e n d r a , a z u l f r a n c é s , 
"be ige" , f u e g o y s a l m ó n . 
L E P A L A I S D E I A M O D E 
y (a sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de Mlle. Cumont, hemos 
hecho otra nueva 
REBAJA DE PRECIOS 
en todos los VESTIDOS. SOMBREROS. CORSETS e infinidad 
de novedades de señoras y niñas. 
Mme. Eugenia y Mlle. Eva.-lPrado 88 
estos m o d e l i t o s — v é a s e e l g r a b a c í o 
q u e r e c i b i m o s a h o r a p o r t e r c e r a v e z , 
h a n l l e g a d o s i e m p r e e n n ú m e r o de 
t r e s c i e n t o s y c u a t r o c i e n t o s , y n u n c a i 
A $ 2 . 7 5 . — O t r o i n t e r e s a n t e m o d e l o 
d e v e s t i d o , e n g i n g h a m , e n d i v e r s i d a d 
de f o r m a s , c o l o r e s y d i b u j o s a c u a -
d r o s y l i s t a s . 
A $ 4 . 7 5 . — V e s t i d o s d e f ino vo i l e 
s u i z o , c o n b o r d a d o s y c a l a d o s h e c h o s 
a m a n o , e n los c o l o r e s a z u l ce l e s te , 
b l a n c o , f r e s a , f u c s i a , v e r d a j a d e y ro-
s a c h i n a . 
C U A R N I C I O N E S B O R D A D A S 
E n l a " S e c c i ó n d e S e d e r í a " es ta 
m o s o f r e c i e n d o a c t u a l m e n t e u n e s p l é n -
d i d o s u r t i d o d e g u a r n i c i o n e s b o r d a d a s 
q u e r e s u l t a n i n t e r e s a n t e s e n e x t r e m o 
p o r l a gr^in d i s p a r i d a d de sus p r e c i o s 
c o n e l g r a d o d e c a l i d a d . 
G u a r n i c i o n e s d e n a n s ú , c a l a d a s y 
b o r d a d a s , de v a r a y c u a r t o d e a n c h o , 
a $ 1 . 6 8 y $ 2 . 1 9 . 
G u a r n i c i o n e s d e o r g a n d í b l a n c o , 
m u y f i n a s , d e v a r a y c u a r t a d e a n -
c h o , a $ 0 . 7 0 , $ 0 . 7 3 , $ 0 . 7 6 y $ 0 . 8 8 . 
G u a r n i c i o n e s d e o r g a n d í b l a n c o , 
c o n v u e l o s d e f i n í s i m o b o r d a d o , a 
$ 1 . 4 8 . 
M E D I A S G U A R N I C I O N E S 
D e l i n ó n , c o n m u y f inos d i b u j o s y 
c a l a d o s , a 6 5 c e n t a v o s y $ 1 . 1 9 y 
$ 1 . 3 3 . 
D e c h a c o n a t , c o n d i b u j o s y c a l a -
d o s , a $ 0 . 4 8 , $ 0 . 5 4 , $ 0 . 6 3 , $ 0 . 6 8 , 
y $ 0 . 8 6 . 
D e o r g a n d í , c o n f i n í s i m o s b o r d a d o s , 
a 7 3 c e n t a v o s . 
T R E S C U A R T O S G U A R N I C I O N 
D e o r g a n d í b l a n c o , a $ 0 . 8 8 , $ 1 . 0 4 , 
y $ 1 . 9 0 . 
D e o r g a n d í , c o m b i n a d o c o n e n c a j e 
d e V e n e c i a , a $ 3 . 2 5 . 
D e l i n ó n , c o n f inos b o r d a d o s y c a -
l a d o s , a $ 1 . 4 8 . 
D e naník ' i , c o n g r a n d e s d i b u j o s , c a -
l a d o s y b o r d a d o s , a 5 8 y 6 3 c e n t a v o s . 
D e v o i l e , c a l a d a s y b o r d a d a s , a $ 1 . 3 4 
y $ 2 . 4 8 . 
U N A T E R C I A G U A R N I C I O N 
D e l i n ó n , c o n f inos b o r d a d o s y 
m e n u d o s c a l a d o s , a 7 4 , 8 8 y 9 3 c e n -
t a v o s . 
D e c h a c o n a t y de t e l a r i c a , e n v a -
rios d i b u j o s , a 3 4 , 3 6 , 3 7 y 5 9 c e n -
t a v o s . 
U N A C U A R T A G U A R N I C I O N 
D e c h a c o n a t , b o r d a d a , a 31 c e n t a -
v o s . 
D e l i n ó n , c o n f inos b o r d a d o s y c a -
l a d o s m e n u d o s , a 6 1 , 6 4 y 71 c e n t a -
i v o s . 
A y e r p r o m e t i m o s d a r l a t e r c e r a 
r e l a c i ó n de p r e c i o s . A s í lo h a c e m o s 
e n e s t a n o t a de h o y . . . I m p u l s a -
dos p o r l a a u m e n t a t i v a c o n c u r r e n -
c i a q u e l a L i q u i d a c i ó n V e r a n i e g a 
a t r a e a " L a F i l o s o f í a " , v a m o s c o -
m o d e l a m a n o i n t r o d u c i é n d o n o s e n 
el f r o n d o s o b o s q u e d e n u e s t r a s e x i s -
t e n c i a s , t a l a n d o d e r a í z los p r e c i o s 
a n t i g u o s de m u c h o s a r t í c u l o s y p o -
d a n d o , lo m i s m o q u e i m p a s i b l e s l e -
ñ a d o r e s , las t a r i f a s m a r c a d a s a to-
dos los d e m á s . 
N o se p u e d e a s e g u r a r q u e los 
D e p a r t a m e n t o s de q u e h o y t r a t a -
m o s — T e l a s B l a n c a s y R o p a C a r n e - , 
r a — , s e a n p r o p i a m e n t e a r t í c u l o s d e 
v e r a n o , y a q u e d e a m b a s c o s a s es 
o b l i g a d o e l uso c o n s t a n t e , h a g a 
f r í o q. c a l o r , v i v a m o s e n d i c i e m b r e 
o e n a g o s t o . 
P e r o e l l eve a n a c r o n i s m o , s i l o 
h u b i e r e , v i e n e a d e m o s t r a r , c u a n -
d o m e n o s , q u e l a a c t u a l l i q u i d a c i ó n 
d e " L a F i l o s o f í a " n o se c o n t r a e so -
l a m e n t e a o b j e t o s d e la t e m p o r a d a 
e s t i v a l , s i n o q u e e n f o c a , i n c l u y e y 
a b a r c a c i e n t o s d e obje tos d i f e r e n -
tes, c a s i e l tota l de n u e s t r a s m e r -
c a d e r í a s . 
•as 
T e l a s d e a l g o d ó n . 
C a m b r i c d e 3 6 p u l g a d a s d e a n -
c h o , b o n í s i m a c a l i d a d , de 2 2 c t s . ; 
lo r e b a j a m o s a 16 . O t r o s u p e r i o r , 
de i ^ u a l m e d i d a , a 2 4 c t s . 
M a d a p o l á n d e a l g o d ó n d e E g i p t o 
— c a l i d a d d e lo m e j o r c i t o q u e se 
i m p o r t a — , a 3 9 c t s . v a r a . 
P i e z a s de te la f r a n c e s a " P e r l é " , 
- — c o n 2 0 v a r a s — , a $ 7 . 3 6 . 
B a t i s t a de a l g o d ó n , 4 4 p u l g a d a s 
d e a n c h o , a 6 5 , 7 0 y 7 5 c t s . v a r a ; 
s o n t e la s , l e c t o r a , q u e v a l e n a $ 1 . 1 0 
y a $ 1 . 2 5 . 
L a s C r e a s d e H i l o . . . U s t e d e s s a -
b e n c u a n b a r a t a s las v e n d í a m o s a n -
tes d e e s ta L i q u i d a c i ó n . I m a g í n e n s e , 
p u e s , a c ó m o e s t a r á n , d e s p u é s d e 
% 
l a ú l t i m a r e b a j a . . t t 
a u n q u e la e x p r e s i ó n ' s e a vnl ^ 
P i e z a s t ienQn 2 8 v a r a s por u n ' ^ 
d a de a n c h o , g a r a n t i z ^ ^ y a r . 
U p a l de co lores b i a n / 
-«Mlido. flesK. s a C ™ ' 
y l u a - r o s a , a $ 3 75 U ^ ' r^Uiaea 
v a r a s . E s i n d u d a b l e a u e ^ ^ ^ 
p a I n t e r i o r , se t ra ta <{, ' ^ A I ^ 
te las m á s p r á c t i c a s ' e las 
H o l a n e s de hi lo C l a r í n y Batut 
G u a r a n d o l e s de hi lo para A ta; 
A l e m a n i s c o s p a r a mLíeC ^ 
esas te las h i c i m o s taugibies' 
c i o n e s . C o m o en el Grani to ft" 
g o d o n e l n l o _ . d e m a n t e l e r í a f t ? ' -
P o d e m o s j a c t a r n o s de nnP 
tros prec io s i m p l i c a n lo m l ^ 
q u e se h a p r e s e n c i a d o en u n a T • 
d a c i ó n , p a r a n g o n a d o s con la 
d a d de los a r t í c u l o s . al1-
S á b a n a s de a l g o d ó n . — p a r a r 
l eg jo , f m o g u a r a n d o l de a lgodón 54 
x 9 0 . a 9 5 cts . u n a . T a m a ñ o 72 
9 0 p u l g a d a s — m a r c a " D i a m l » 
c o n d o b l a d i l l o de o jo a los dos V 
dos , c a m e r a — , a $ 1 . 3 2 . 
S A b a n a s de G u a r a n d o l belga ¿ 
lo p u r o , t a m a ñ o c a m e r a , a $ 6 2 5 ' 
E n c u a n t o s t a m a ñ o s se conocen 
t e n e m o s s á b a n a s de A l g o d ó n s J , , ' 
ñ o r e s a l a s m e n c i o n a d a s , así r r T 
d e U n i ó n y de H i l o . m0 
F u n d a s . — E n C a m b r i c . dp L n, 
j o r c a l m a d , 8 5 c e n t í m e t r o s , a 30 
c t s . u n a . D e l a m i s m a te la : en 110 
c e n t í m e t r o s a 4 0 c t s . ; de metro v 
m e d i o , a 4 9 c e n t a v o s 
U n a g r a n o c a s i ó n . 
S e t r a t a d e u n g é n e r o de punto 
a m e r i c a n o — d e h i lo torcido y pe-
q u e ñ o h u e c o — q u e pondremos a Ia 
v e n t a d e s d e h o y , oficialmente. Tie-
n e 8 0 p u l g a d a s de a n c h o ; es decir 
2 1 '4 v a r a s . 
A 6 3 c e n t a v o s v a r a lo hemos 
m a r c a d o . P r e c i o m u y benigno. 
U N A E N F E R M E R A D E L H O S P I T A T j 
C A L I X T O G A R C I A F A L L E C E D E 
M A N E R A M I S T E R I O S A 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
M E J I C O 
D . F r a n c i s c o A . d e I c a z » d a r á e n l a 
U n i v e r s i d a d d e M a d r i d u n C u r s o d e 
H i s t o r i a d e M é x i c o e n e l S i g l o X V I 
L a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e M é -
x i c o , a c a b a de o b t e n e r u n s o n a d o 
t r i u n f o , a l s e r a c e p t a d o u n o d e e u a 
p r o f e s c r e é , c o m o m a e s t r o de l a U n i -
v e r s i d a d C e n t r a l de M a d r i d . E l c o n o -
c i d o y r e p u t a d o l i t e r a t o d o n F r a n -
c i s c o A . de I c a z a , d a r á e n e l l a u n 
c u r s o de H i s t o r i a d e l a C u l t u r a de 
M é x i c o , e n e l S i g l o X V I . 
A N T E C E D E N T E S D E L A S U N T O 
E l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d d e M é -
x i c o s u p l i c ó a l e e ñ o r l i c e n c i a d o I c a -
z a , c u a n d o se d i s p o n í a a v o l v e r a 
E s p a ñ a , q u e l l e v a r a u n m e n s a j e de 
s a l u d o p a r a e l E x c m o . s e ñ o r d o c t o r 
d o n J o e é R . C a r r a c i d o R e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e E s p a ñ a ; s u -
g i r i e n d o a e s t e i n t e l e c t u a l e m i n e n t e , 
a d m i t i r c o m o m a e s t r o , p a r a d a r u n 
c u r s o do l a H i s t o r i a de l a C u l t u r a 
d e M é x i c o e n e l S i g l o X V I , a l p r o p i o 
s e ñ o r de I c a z a . A h o r a , a c a b a n de r e -
c i b i r s e n o t i c i a s d i r e c t a s d e l a U n i -
v e r s i d a d de M a d r i d , e n e l s e n t i d o de 
c u e l a g e s t i ó n d e l R e c t o r de l a U n i -
v e r s i d a d d e M é x i c o t u v o u n é x i t o 
c o m p l e t o ; u n m a e s t r o m e x i c a n o f u é 
a d m i t i d o e n d i c h a U n i v e r s i d a d . 
E l s e ñ o r l i c e n c i a d o C h á v e z , ee 
m u e s t r a , m u y s a t i s f e c h o c r e y e n d o 
f i r m e m e n t e q u e c o n s t i t u y e u n v e r d a -
d e r o p a p o h a c i a e l a c e r c a m i e n t o d a 
m e x i c a n o s y e s p a ñ o l e s , e n l a e s f e r a 
i n t e l e c t u a l y u n g r a n h o n o r p a r a M é -
x i c o e l r j u e u n o de l o s m a e s t r o s u n i -
v e r s i t á r i ü s , D o c t o r " h o n o r i s c a u s a " , 
c o m o lo ee e l s e ñ o r I c a z a , ee e n c a r -
g u e d e u n c u r s o e n M a d r i d , 
E l c u r s o , d i c e e l s e ñ o r l i c e n c i a d o 
C h á v e z , s e r á m u y i n t e r e s a n t e , p u e s 
e l s e ñ o r l i c e n c i a d o I c a z a h a i d o p e r -
f e c t a m e n t e d o c u m e n t a d o e i l u s t r a r á 
s u k p l á t i c a s c o n n u m e r o s a s l o t o g r a -
í í a s y p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L O S D O C U M E N T O S D E L O S R E C -
T O R E S 
M e d r i d , 1 4 d e m a y o d e 1 9 2 4 . — 
A l E x c m o . s e ñ o r d o n E z e q u i e l A . 
C h á v e z . R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l - de M é x i c o . 
E x c m o , e e ñ o r : 
E l R e c t o r a d o d e l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a í d e M a d r i d , se c o m p l a c e e n 
p o n e r e n c o n o c i m i e n t o de V . E . q u e 
h a t e n i ü - o e l h o n o r de r e c i b i r de m a -
n o s d e i E x c m o . s e ñ o r d o n F r a n c i s c o 
A . d3 I c a z a . e l m e n s a j e de s a l u t a c i ó n 
de l o s M a e s t r o s y E s t u d i a n t e s de s u 
p r e d i l e c t a h e r m a n a l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l de M é x i c o , q u e V . E . h a 
d i g n a d o e n v i a r l e p o r t a l c o n d u c t o . 
Si no f u e r a y a e v i d e n t e q u e l o s 
e e n t i m l í n t o s d e s o l i d a r i d a d e s p i r i -
t u a l e n t r e l o s e l e m e n t o s i n t e l e c t u a -
l e s de . o s p a í s e s a m e r i c a n o s y e s p a -
ñ o l e s a r r a i g a n p r o f u n d a m e n t e e n e l 
a l m a de l a e s t i r p e , l a p r e s e n c i a e n 
l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d d e l e n v i a -
d o de 1* U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de M é -
x i c o , p o i t a v o z d e l a e x p r e s i ó n de en 
s e m i r . b a s t a r í a a d e m o s t r a r l o e n 
t a l m a n e r a que es p a r a n o s o t r o s m o -
t i v o d-? g r a n s a t i s f a c c i ó n . ; 
L a U n i v e r s i d a d de M a d r i d , p u e s 
b i e n a t - e r c i b i d a de l a r e l e v a n t e p e r -
e o n a l i d a a l i t e r a r i a d e i i l u s t r e r e p r e -
s e n t a n t e d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
d e M e x co , s u d o c t o r " h o n o r i s c a u -
s a " , e i B x c m b . s e ñ o r d e I c a z a , y de 
s u f e c u n d a l a b o r e n p r o de l a i d e n -
t i f i c a c i ó n e s p i r i t u a l y d e l e s t r e c h a -
m i e n t o d e l a s r e l a c i o n e s i n t e l e c t u a -
l e s de t o d o s l o s p u e b l o s de h a b l a 
c a s t e l l a n a , s e h o n r a r á e n f a c i l i t a r l e 
l a m i s i ó n q u e p o r l a m i s m a l e h a s i -
d o e n c o m e n d a d a . 
Y loo a c t o s e n q u e s e r e v e l e , espe-» 
r a d o s c o n a n s i e d a d y d e m o r a d o s h a s -
t a e l c í a p o r i n s u p e r a b l e s c a u s a s 
c o n t r a r i a s a l a v o l u n t a d d e l s e ñ o r de 
I c a z a , r . - d u n d a r á n d e s e g u r o e n a c e r -
c a m i e n v . - a l i d e a l d e l a a n h e l a d a , í n -
t i m a , i n q u e b r a n t a b l e u n i ó n d e l o s 
d e s t i n o s de l a r a z a i b é r i c a , t a n a r -
d i e n t e m e n t e d e s e a d a y d e f e n d i d a p o r 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e M é x i c o , 
c u y o h e r m o s o l e m a j u n t a m e n t e c o n 
e l l a p r o c l a m a l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
d e E s p a ñ a . 
R e c i b i d , E x c m o . s e ñ o r R e c t o r , l o s 
c o r d i a l e s s a l u d o s d e l o s P r o f e s o r e s 
y E s t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d d e 
M a d r i d p a r a v u e s t r a i n s i g n e U n i -
v e r s i d a a , c o n l a s s e g u r i d a d e s d e l a 
m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n p e r -
s o n a l de' q u e s u s c r i b e . 
E l R e c t o r . — J o s é R . C a r r a c i o . — 
R i í b r i c a . 
R E S P U E S T A D E N U E S T R O R E C -
T O R 
M é x i c o , D . F . j u n i o 1 7 d e 1 9 2 4 . . 
A l E x c m o . s e ñ o r D r . d o n J o s é R . 
C a r r a c i d o , R e c t o r d e ! a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a ! " E s p a ñ a " M a d r i d . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r R e c t o r : 
Q u e d a l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de. 
M é x i c o p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c i d a a 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e M a d r i d , 
p o r l a e x c e l e n t e a c o g i d a q u e s e h a 
s e r v i d ? d a r a l E x c m o . s e ñ o r d o n 
F r a n c i s c o A . d e I c a z a . D o c t o r " h o -
n o r i s c a u s a " d e l a U n i v e r s i d a d d e 
M é x i c o v p o r t a d o r d e l m e n s a j e d e s a -
l u t a c i ó n de l o s m a e s t r o s y e s t u d i a n -
t e s d e e s t a U n i v e r s i d a d p a r a c o n s u 
g r a n d e y a d m i r a b l e h e r m a n a l a U n i -
v e r s i d a d C e n t r a l d e M a d r i d . Q u e d a 
l a m i s m a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de 
M é x i c o i g u a l m e n t e a g r a d e c i d a p o r 
l o s p r i m e r o s p a s o s q u e y a s e h a n d a -
d o , e x c e l e n t e s , p a r a f a c i l i t a r l a l a b o r 
q u e e l E x c m o . s e ñ o r d e I c a z a v a a 
r e a l i z a r a l d a r e n l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a i d e M a d r i d l a s c o n f e r e n c i a s 
q u e p r e p a r a , c o n e l f i n de e x p o n e r e l 
f r u t o de s u s e s t u d i o s e n c u a n t o a l a 
c u l t u r a d e M é x i c o e n l o s s i g l o s h e -
r o i c o s en l o s q u e l a e s t u v o r e c i b i e n d o 
d i r e c t a m e n t e d e E s p a ñ a , y n o d u d o 
d e q u e l a s c o n f e r e n c i a s d e l E x c m o . 
s e ñ o r de I c a z a s e r á n f e c u n d a l a b o r 
e n p r o d e l a i d e n t i f i c a c i ó n e s p i r i t u a l 
y d e l e s t r e c h a m i e n t o d e l a s r e l a c i o -
n e s i n t " l e c t u a l e s d e t o d o s l o s p u e -
b l o s d j h a b l a c a s t e l l a n a . 
R e c i b o , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r R e c -
t o r , c o u a g r a d e c i m i Q n t o y s a t i s f a c -
c i ó n m u y g r a n d e s , l o s c o r d i a l e s s a -
l u d o s de l o s p r o f e s o r e s y e s t u d i a n t e s 
de l a i n s i g n e U n i v e r s i d a d de M a d r i d 
p a r a é s t a d e m i c a r g o , y me h o n r o 
e n t r a n e m i t l r l o s , , c o m o lo he h e c h o 
y a p r i m e r o , a n u e s t r o C o n s e j o U n i -
v e r s i t a r i o , e n s e g u i d a a c a d a u * a de 
P E 
M a r í a J . S e r r a n o , de O r i e n t e , de 
17 a ñ o s d e e d a d , e n f e r m e r a d e l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a , S a l a M o n t a l v o , 
f a l l e c i ó e l 2 3 d e l c o r r i e n t e , s i e n d o 
i m h u m a d a e n l a N e c r ó p o l i s de C o -
l ó n e l 2 4 . M a r í a h a b í a s a l i d o c o n 
s u í n t i m a a m i g a y c o m p a ñ e r a L u z 
M a r i n a B e n a v e n t , e n f e r m e r a d e l m i s , 
m o h o s p i t a l e l 2 2 , d i c i e n d o q u e n o 
se e n c e n t r a b a b i e n y q u e i b a a l 
C e n t r a l " T u i n i c ú " l u g a r e n q u e s e 
h a l l a n s u s f a m i l i a r e s . 
E l s e ñ o r A m a d o D í a z S i l v e r a , r e -
d a c t o r d e " E l H e r a l d o " , h a p r e s e n -
t a d o u n a d e n u n c i a e n e l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n C u a r t a p i -
d i e n d o s e a e x h u m a d o y r e c o n o c i d o 
e l c a d á v e r p o r t e n e r n o t i c i a s de q u e 
l a c a u s a d e l a m u e r t e d e l a i n f o r -
t u n a d a \ e n f e r m e r a f u é u n a o p e r a -
c i ó n . 
H o y e n e l C e m e n t e r i o s e r á e x h u -
m a d o e i c a d á v e r y r e c o n o c i d o p o r 
l o s m é d i c o s f o r e n s e s . 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, núme/c 62, Guanabacoa. 
A V I S O 
A L A S F A M I L I A S D E L A 
H A B A N A 
•Que e s t á de v e n t a l a F r a m b u e s a de 
S i l e s i a de D e u t s c h m a r c a " E l C i e r v o " , 
J a r a b e G-enuino de F r a m b u e s a ; y a no 
se p r i v a r á n l a s f a m i l i a s de tener un de-
l icioso re f re sco e l m á s puro y r ico a 
l a p a r que un poderoso a l i m é n t o , se to-
m a con a g u a f r í a , c a r b o n a t a d a o m i -
^j sra l . E n E u r o p a u s a n m u c h o este de-
l ic ioso re fresco , p e r s o n a s que padecen 
de reumatis imo, s u a g r i d u l c e , n a t u r a l 
e jerce a c c i ó n e l i m i n a d o r a del á c i d o ú r i -
co V . puede obtener l a s bote l las de 
F r a m b u e s a de S i l e s i a en c a f é s , c a n t i -
nas , bodegas y bo t i cas , p í d a l o hoy m i s -
mo se e n v i a a d o m i c i l i o . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r 7 d e t a l l e : 
P . R a m í r e z , R e i n a 1 4 1 
T e l é f o n o s 4.-3808 y A-0502 
C6808 ld-26 
E X T I R P E S U S C A L L O S 
O U S A N D O P A R C H E S 
E l G A L L O 
w En pocos días aesaparecen y 
una vez puestos cesa el doloír. ' . 
I Parches E L G A L L O , sólo 
se aplican una vez y curan para 
siempre el callo más rebelde. 
v Exija el legítimo, cada Parche 
lleva la marca E L G A L L O , no 
permita que le den otro. 
Parche EL GALLO 
4 E N C A D A S O B R E S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d E n e s S a n M i g u e i B - T E L F 
falorayLimpia a l a V e z 
Ud. puede teñir cualquier re-
tazo de tela o vestido con un 
bonito color—y también la-
varlo remojándolo en la 
jabonadura de color 
H I T 
F a c i l i t a e l l a v a r y t e ñ i r en c a s a . 
Se g a r a n t i z a n los resu l tados e n 
c u a l q u i e r t e l a ; a l g o d ó n , s eda , 
l a n a , hi lo o t e j idos mixtos . V e a 
las i n s t rucc iones e n c a d a p a q u e -
te. S e l a v a y a l m i s m o t i e m p o 
se t i ñ e c o n R I T . V e a V d . la n u e v a 
t a r j e t a de co lores R I T en l a s t iendas . 
E n e l la se v e r á l a p e r f e c c i ó n c o n que 
los 31 colores (7 neces i tan herv irse ) 
t i ñ e n c u a l q u i e r c lase de t e la . E l 
R I T b l a n c o q u i t a e l color . 
P i d a s i e m p r e R I T . E s f á c i l de conocer lo 
Fabricado por 
Sunbaam Chemical Co., Chicago, E . U 
f o m e n t o 
a n t i l L , a m p a r U l a 
D e v e n t a e n todas 
las d r o g u e r í a s , 
t i endas y almacenes* 
4 
A L A S F A M I L I A S D E L U Y A N O 
R E G L A Y G U A N A B A C O A 
A v i s a m o s a n u e s t r o s m ú l t i p l e s f a orecedores que c o n t i n u a m o s l i q u i d a n -
do en 
I N D U S T R I A 9 5 
(entre Neptuno y V i r t u d e s ) 
a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , b a t e r í a s de a l u m i n i o , copas f r a n c e s a p , v a j i -
l l a s i n p l e s a s , a r t í c u l o s de l o z a corriente y b a t e r í a s de h i e r r o esmal tado . 
E s t a c a s a t i^ne es tac lec ido servic io a domic i l i o , con c a m i o n e s . 
N E P T U N O 15. ' L A C O P A «5 T E L E F O N O A-7832. 
C 6518 A l t 2 d 18 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) í o 
Y S A N 
N I C O L A S 
L a M a y o r F e l i c i d a d , 
E l n i ñ o en sus glorias, tomando L E C H E M A G N O L I A . 
L a M a d r e , gozando el placer de su hijo. 
L E C H E M A G N O L I A , es a l imemo sana 
L i s t a s iempre para tomar. 
fofJDENSED 
l a s F a c u l t a d e s q u e e s t a U n i v e r s i d a d 
i n t e g r a n y, e n f i n , a l a S e c r e t a r í a de 
E d u c a c i ó n P ú b l i c a de M é x i c o , 
Q u e l a -obra de l a U n i v e r s i d a d G e n - ; 
t r a l d e E s p a ñ a , t a n d i g n a m e n t e p r e - • 
s i d i d a p o r e l E x c m o . s e ñ o r d o c t o r 
d o n J o s é R . C a r r a c i d o , c o n t i n ú e s i e n - , 
do cadu. v e z m á s f r u c t u o s a p a r a b i e n 
de E s p a ñ a , d e l a c i e n c i a y d e l m u n -
d o . 
A l h a c e r e s t e v o t o , r e c i b i d e x c e l e n - i 
t í s i m o r e ñ o r R e c t o r , l a s s e g u r i d a d e s 
de la a i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n p e r -
e o n a l y d e l a a m i s t a d d e v u e s t r o c o -
l e g a . — E z e q u i e l A . C h á v e z . * 
O ' R E I L L Y 7 3 
H A B A N A 
G r a n a l m a c é n d e p í a n o s y a u t o p í a n o s d e m a r c a s r e n o m b r a d a s , 
m ú s i c a e n g e n e r a l , f o n ó g r a f o s y t o d a c l a s e de a c c e s o r i o s y m a -
t e r i a l e s p a r a r e p a r a c i ó n d e p i a n o s y a u t o p í a n o s . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S E N T O D O S L O S O R D E N E S 
A n t e s de c o m p r a r sus l i b r o s d e e s tud ios d e p i a n o , e s c r i b a U d . 
a A N T O N I O A L V A R E Z S e n C . s e g u r a de q u e s e r á c o m p l a c i d a . 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
"Su tez~es como 
un lirio/' la sua-
vidad aterciopelada 
de su tez, con su 
aspecto hermoso, blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
Durante más de setenta años .a fian 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin igual. 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueha 
J a b ó n m e d i c i n a l ^ á e G o i i r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
C r e m a Oriental de Gouraud . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba, 
r e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette St . , New York, E . U . A . 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e 
A M x e n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 d e 1 9 2 4 P Á G ? N A S I E T E 
H A B 
A Ñ E R A S 
.—«r saludo. 
Hl mera felicitación. 
V V Z y en la festividad d( 
I>leguen hasta la distinguida da 
San* Ana'0udet de Regüeiferos es 
% A t t m s i r l Secretario de Jus. 
posa ael 
iicia' «ti los saludos, giguen i"» felk;|taciones. 
S A N T A A N A 
FESTIVIDAD D E L D I A 
SupervLelle, Ana Josefa HTdargo v i u -
da de García, Ana S. de Ruz y A n i -
e ta Malvido. 
Mar ía Ana de la Torre, la viuda 
del que fué nuestro querido ccm-
p a ñ e r o R a m ó n Mendoza, a la que 
no podr ía faltar mi saludo. 
Ani t a Alfonso de Graells. 
Ana Gri l lo , la esposa del siempre Slg n las felwíUaciüu«B.  ü r u i o , i   u i aic tiic 
y s m e n principal, Ana María atent0 y siempre amable Eustaquio 
En térmi" ^ interesante Viuda GonzáieZ( de la Casa Borbolla, y su 
gidalg0 a la que l levarán estas h i . tan fraciosa y tan bonita, Ana 
de Miyf expresión de mis mejores María GonzáieZ, prometida del jo -
11 ven José R a m ó n Osés . 
Ana María Oonaález, duefia de 
Las Galer ías , la Casa de Arte, en 
la 
por Xtodo lo que sea para su 
W * * su felicidad. 
bien y su.>.„-. ^ ¡ s a de Soure la dama iga wc — - — Aja» umiDi i«* •wu.̂ w —- — 
Anna López Tavares y el ^ u i e v a r d de San Rafael. ^ " a ez r s : 
í0rtugues* vizcondesa de Sou 
S b!Ía Concertista tan bella y tan 
re- la nüe tanto se hizo aplau-
^ciosa qu de las reciieI1tes tardes 
d^e!l Mos0aic¿s de Martí 
íe 10 Martes de Echarte, Ani ta 
A f . r d e Berenguer y Ana Ma, 
f S z a n o de Perklns. 
rI& runigham de Cartaya, Ana 
AnaBoDdix Viuda de Valdés Pa-
Ví8ria ^ ¡ . r í a Ana Trespalacios de 
María Cebrián de Meea, Ana 
^ \ T v m r y Ana Rosa Gálvez 
. L Añ Lámar . 
Vlllna Luisa Tejada de F o r t ú n . Ana 
, nnma-BilHui de Angulo y Ana 
S e S d í a de Echemend ía . 
L Irma Alvaro de Fe rnández , 
iDguida dama, a cuya finca Be-
Vista, en lo más pmtoresco de 
' Francisco de Paula, i rán a sa-
carla sus muchas amistades. 
' ra bondadosa y respetable seño-
viaría Ana Cayro de Ee rnández , 
Ldre amantísima de mis buenas 
Z l María, la Viuda de Nazábal . 
fÑañÚa, la Viuda de Borbolla. 
Ana Luz Cabrera de Baró , Ana 
«aria Iturralde de Solano y Ana 
Jelgado viuda de Sánchez. 
Anita Tapia de Ramírez Céspedes, 
¡na Luisa Orúe de Cuervo, Anita 
Rivero de Bellas, Anita Fontanilles 
de Chirino, América Núñez de Lan-
cls Ana Peña de Moragas, Ana Ma-
-la Medina de Riquelme, Ani ta Del-
gado" viuda de Sánchez, Ana Redon-
ia de Loret de Mola y Ani ta Sonsa 
de Roca y su graciosa hi ja A n i t a . 
Anita Gómez de la Maza. 
Encantadora! 
Un grupo de damas, todas Jóve-
ces,loda3 bellas, formado por Ani ta 
Sánchez Agramonte de Longa, Nena 
Cartaya de Brito. Ana Rosa F e r n á n -
dez Valle de Garrigó, Ana María 
Rescalvo de Godoy, Anita Duplessis 
de Valle, Anita Blasco de F e r n á n -
dez, Anita Moragas de Pichardo, 
Ana Luisa Llansó de Carroño, Ana 
María Valdés Pagos de Montero, 
Ana Isaíel Cañizares de Morales 
Díaz, Ana María Car re rá de Solís, 
Ana María Torroella de Gut iér rez , 
Anita Soto de Orbón, Noemí Lay de 
Lagomasino y Ana Margarita Calle-
jas de Castro. 
Algunas más. 
Ana María Maciá de Sánchez, AnL 
ta López de Remírez, Ani ta Tur dé 
.toles, Anita Salazar de Cabarro-
m, Anita Vinent de Maciá, Ana Ma-
ría Suero de Estrada, Ana María 
Solano de Cabello.. . 
Y Anita. Perkinss la pobre viuda 
de Rafecas, para la que se rán ho-
ras de recuerdo v de tristeza las 
áe este día. 
Ana María Bernal viuda de Suero. 
Sueyra viuda de Franca. Ana Arrar - d 
^ de Bens, Anita Sánchez de Cuní, 
y ya, completando bellamente la 
relación de las señoras , la gent i l í -
sima Ana Mar ía Ménoca l . 
Entre las ausentes. 
Un grupo de damas. 
Mar ía Ana B a r r a q u é de Maciá, 
Ani ta Galbis de Varona, Ana Luisa 
Dlago de la Vega y mi bella e i n -
teresante amiga Ana María Saave-
dra, esposa del ilustre doctor Du-
plessis, que se encuentra en estos 
momentos de viaje por Europa. 
Otra ausente m á s . 
Es Ana Mar ía Borrero . 
Ana Muiría, la gentil y elegante 
Embajadora de E l Encanto, • p a s a r á 
su» d ías 'én las Montañas de Suiza, 
tan Ubernla, donde ha ido por pres-
cripción facultativa su hermana, la 
bri l lante poetisa Dulce María Borre-
ro de L u j á n . 
P e r m a n e c e r á en las regiones hel-
vét icas hasta los primero* días del 
mes próximo 
Es su propósi to estar en Pa r í s el 
15 de Agost»» para i * apertura de 
ln exposición de colecciones en los 
grandes centros de la moda. 
Allá, para los comienzos del oto-
ño, e s ta rá de nuevo entre nosotros 
Ana María Borrero. 
Señor i t a s . 
La linda Ani ta Coyula. 
Ani ta Roelandts, señor i t a muy 
graciosa, hija del Cónsul de Bélgi-
ca en la Habana. ' , 
Ana María Herrera, Ana Mar ía 
Freixas, Anita Casáñas , Ani ta Rie-
ra, Ana Luisa Fe rnández , Ani ta La-
cret, Ana Margarita Pérez , Mariani-
ta Warren, Ana María García, Nena 
Bueno, Ana María» Escobedo, Ana 
Luisa Olivera, Ana Luisa Rodr íguez , 
Ana Elisa Baró , Ani ta F e r n á n d e z de 
la Torre, Ana María Alvarez La-
vista, Ana Teresa L á m a r . An i t a 
Puig, Ana Rosa del Monte. An i t a 
Castro, Ani ta Castillo, Ana Luisa 
Corripio, Ana María Gut iérrez , Ana 
Maríg, Pereda, Anita Rodr íguez , An i -
ta (farda Hidalgo y la gentil Ana 
Teresa Franca. 
Una señor i t a encantadora, Ani t a 
Gelabert y Geli, prometida del j o -
ven y s impát ico doctor Ar ís t ides Pé -
rez Andreu . 
Ana M a ' í a A m i g ó . 
Tan inteligente y tan boni ta . 
An i t a Sancho, perteneciente, lo 
misny que sus hermanas, al magis-
terio cardenense. 
Ana María Bryon y Cagigas, en 
cantadora h i ja del que fué A d m i -
nistrador de la Aduana, señor A n -
tonio Bryon . 
Ani ta Díaz de Villegas, Ana Ma-
r ía Serpa y Ana Rosa Mazaurrieta. 
A n i t a Cuesta, Amér ica González, 
Ana Dolores Coleto, Cuca Díaz, A m é . 
rica Almeida, Ana Dolores Gómez 
y Ani ta Ramí rez Gira l t , 
Esther Ana Molina, Ana Esther 
¿ f u m f a . 
a n a f a n a 
F o / a s , a j u s t a d o r e s , 
s o s t e n e d o r e s . * . 
Ana María Fernández de Cano, Ana Pé rez y Ana Molina, muy graciosas 
M a Romeu de Pizarro, Ana Ma- las tres. 
fía Hernando de Superviene. Ana Una. ausente, Ana Mar ía Morales 
Wier4o de Fernández, Ana Re- y Coronado, tan linda, tan encanta 
" ^ o . A i i u a oa en  a  uum. Y ra . en conclusión, Ana Fredes-
rD i , Ferrer' Ana María Gay vinda Malbert i . la angelical nieteci-
del querido doctor Malber^ 
¡Tengan todas un día feliz! 
"c • ^ c i . .aua iviana uay vinda albert i . la angelical me 
Som f' Ana María Mart ínez de ta t i
Mver, Ana MaríaN Hernando de 
E N SUS D I A S 
Por separado. 
Un saludo más. 
En esta fecha, festividad de San-
l n tal,Celebra sus día3 una dama 
jpetable y dignísima, América 
S p A , TV1.uda del nunca olvidado 
v'3 Jose m ^ Gómez. 
^ lo celebra. 
m ^mpoco recibe. 
P a s a r á su santo rodeada de los 
seres que la adoran y bendicen en 
su señor ia l residencia del Prado. 
Es un día el de hoy que evoca 
en su alma memorias sagradas. 
Lleven estas líneas un «aludo has-
ta la ejemplar y caritativa señora . 
Recíbalo con m i fe l ic i tación. 
Muy afectuosa. 
F I E L D D A Y 
wan fiesta deportiva. 
g la tarde de m a ñ a n a , 
«t AlT!LfíeI(1 day (lue 66 ce lebrará 
¡a s i í S ? a r e s Park orsanizado por 
C L l Ca y Prosresista sociedad 
Ya e S , C/yetano Bethencourt. 
tehaf ríeSlgnadas las señor i tas 
¡eos de haeer ^ t r e g a de los t ro-a 1«» i , '-""esa, u« i 
W , . eta3 t r u f a n t e s . 
^ e r 0 6 0 y s lmpá t . ca 
* ^ F Z Z f ^ 0 ' l a ^ n t i l Jo-
,eclora gene^aL gnada 00m0 la d i -
k ^ Z h CvUeTVaíLZe(l"eira, Ampari-
W t 7 Lahta de Vi l l i e r s . 
y D^e M a r l ^ p 1 ^ Torre8' Berta 
?conchiH i - ?eruyero, María y 
ida G?¿taat0GarTcía P é l ^ , Lolina y 
C a s L M"rceae3 y Clotilde 
León rMercedes J Carme-
1 ^andy me? y María Luí-
Stela 7 S a l t y A;melia Piñeiro , 
7 bahara Quintero. Lol i ta , 
t r ^ d a de cine ^ ^ E L 0̂H sfr***.. ' H a b r á vo 
Cristina y Mar ía Luisa Berrocal, 
Herminia y Estrella Naranjo, Nie-
ves y Alejandrina Ablanedo, Estre-
lla , Eloísa y Elvi ra Raventós y Edel . 
mira , Ernestina, Mar ía Antonia y 
Caridad Calvet. 
Margari ta Viñas, Merceditas Sán-
chez, Leonor Hurtado. Aurorj ta Gon 
zález. Elv i ra Alvarez. María Lola 
Acosta, Estrella Cueto. Lol i ta Tre-
jo y María Unanue. 
Y Blanquita Robaina. Elsa. Do-
mínguez , Conchita Ventura. Grazie-
11a Daudien. Dolores Díaz Poo, Ro-
sita Molino y Lulsi ta Heres. 
Los teams se denomina rán blan-
co, l i la , amaril lo, rosa, rojo, crema 
y azul . 
Llevan su d is t in t ivo . 
Según el color. 
Las localidades para el f ield day 
pueden adquirirse en E l Encanto 
durante todo el día de hoy. 
Será u ñ a gran fiesta. 
Sin precedente. 
grandeg nove.dadeg< 
¿ * ^ t a J L m teatr0 PrÍnciPal ^ d« ^ o Z t P5a el ^ u t e, 
0 be iw y' Cuyo asunto He 
^ d ^ e ^ c S ^ 4 la delec 
a b r á einte estrenos. 
Unos tras otros. 
A reserva de ampliar la noticia 
con interesantes detalles diré que se 
han hecho reformas de importancia 
para la temporada c inematográf ica 
en el coliseo de la calle de Animas. 
Esp lénd ida la ven t i l ac ión . 
Imponderable! 
os tra ôs ¿¥HJe otros, 
e r f t rahandler ^ 
a8 M a r r a d erandes ca-
OTRO TRIUNFO DE UUlvOA 
de P o r c e l a n a 
l C i S « H I E R R O " 
L a ú l t ima constituyo. ^ n a o s -
t rac ión de habilidad suprema por 
narte del dr iver George Stevens. 
Heróica la jornada. 
Digna de elogio. 
E N L A CARIDAD N 
Fiesta t radic ional . 
Que nunca fal ta . 
Es la de todos los años , por esta 
misma época, en ei altar de la Vi r -
gen del Carmen en la Parroquia de 
la Caridad. 
Celébrase m a ñ a n a , a la hora de. 
coetumbre, organizada por su entu-1 
s;asta camarera, la s eñor i t a Carmen 
Campos, 
R e s u l t a r á muy lucida. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Estilo 3251.— Pillísimo ajustador-aiafragrma de Tbatlsta de seda, color ro-
sa, con sencillas ballenas al frente que contienen sin molestias la nrominen-
cia del diafragma. $2.75, 
UNCA se ha prestado tanta 
atención a la silueta femenina 
como ahora. 
Las modas de los vestidos sufrían 
antes periódicamente sus variaciones 
sin reparar en la línea y estiuctura do 
los cuerpos, limitándose a decretar so-
bre la forma o hechura de las toilet-
tes. 
En los tiempos actuales la moda ha 
extendido sus dominios y manda en 
las siluetas, en el color de la piel, en 
las costumbres... La Moda—voluble, 
caprichosa, tirana—ejerce universal-
mente su imperio absoluto sobre la 
mujer. 
En cuanto a la estructura física, la 
tí y elástico combinados, corseletes, 
ajustadores, sostenedores... 
Estilo 935.—Flexible faja de batista 
de seda brochada, color icsa, cor. s p c - í o -
das de elástico mercerizado. Modelo" 
propioi para tipos medianos y gruesos 
$14.00. 
moderna silueta es fina, esbelta, de 
líneas rectas, sin ángulos ni curvas. 
La industria de los corsés está, 
pues, ahora atenta a los dictados de 
la Moda y sigue sus orientaciones, 
sin olvidar las condiciones anatómi-
cas del cuerpo femenino, haciendo mi-
lagros de comodidad y de estética. 
De ahí que para cada momento de 
la vida—en el hogar, en la sociedad, 
en los sports—tenga la mujer la pren-
da apropiada que proteja su cuerpo y 
realce la gracia de su figura. 
El Departamento de Corsés de El 
Encanto presenta el surtido más am-
plio y multiforme que es posible ima-
ginar de fajas Bon Ton y Roya!—las 
acreditadísimas marcas preferidas en 
el mundo entero—de elástico y de cu-
C A P A S D E A G U A 
E l más completo surtido de ca-
pas de agua para campo y para 
población. Tenemos 32 telas dis-
tintas y de diferentes precios, en 
las de camp-o desde $10.00 en ade-
lante. Para la población son 39 
los modelos y clases diferentes y 
desde luego de diferentes colores, 
los precios desde $7.00. 
Vendemos con g a r a n t í a las te-
las buenas y también garantiza-
mos la procedencia inglesa de las 
mismas. Visí tenos que con gusto 
y sin compromiso por su parte se 
las enseñaremos , o escríbanos que 
le daremos toda clase de detalles. 
L A B E L L E Z A 
se obtiene con buena salud; la buena 
salud comiendo 
P A N I N T E G R A L 
Fanadería y dulcería 
LA G U A R D I A 
Angeles 9 Estrella. Telf. A-202a 
<;62S4 26d-6 
P A R A 
ENVIAMOS MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR CORREO AL INTERIOR 
PRESIDENTE ZAYAS 50. O'REILLY1 HABANA 
R R f l í Z r T Í F B M M Q S 
Estilo 1649.—Modernís'.níí corselete 
de cutí brecliado y elástico que ciñe cle-
grantemente el cuerpo imprimiéndole 
muy graciosa esbe tez. $4.50. 
Para todos los usos y necesidades 
—sporis, maternidad, obesidad.. .—y 
para todos los tipos y edades: niñas, 
jovencitas, novias, s e ñ o r a s . . . 
Liquidación de todos los arti 
V e a p r e c i o s : 
Seda Espejo, a $1-14 
Tafetán eu todos colores, a. 1.5 7 
Crepé de China clase extra, a 1.00 
Crepé Georget, a 1.10 
Wrandol a lgodón, a 0.25 
Warandol P a n a m á , a. . , , 0.59 
Wrandol de hi lo, a 0,75 
Organdí Cristal, a 0.30 
Voile Suizo, a $0.33, $0.43 y 0.50 
Voile Brdo., a $0.75, $0.92 y 1.10 
Todos los Voiles y Guarniciones de 
F a n t a s í a eistán rebajados a mitad de 
precio. 
B O H E M I A 




E l i j L D O . A H I L A S L O S A D A 
En la m a ñ a n a de ayer, hizo en-
trega del despactio de su Juzgado el 
Licenciado N í c o j s Losada y H e r -
n á n d e z , Juez da Pr im-ra In.staicia 
del Oís te , para liMvi?r uso de a l i -
cencia que por íh.? meses i5? füé 
1 concedida por la Saa de Gobierno da 
I esta Audiencia. 
1 E l sefior Losada ha hecho entrega 
•de su Juzgado para atender a .su 
quebrantada salud, bastante reoím-
í t ida, habiéndosele recomendado por 
su médico el más absoluto reposo 
físico y mental . 
Hacemos votos porque tan digno 
funcionario obtenga un pronto res-
tablecimiento. 
LOS VENDEDORES A M B U -
LANTES CONSTITUYEN 
SU GREMIO 
Estilo 925.—Muy cómoda y adaptable 
faja de fino cutí de seda y elástico 
mercerizado. fabricada especialmente 
para personas gruesas. Este estilo pue-
de ser también enterizo en la espalda. 
911.00 y $12.00. 
Visiten ustedes nuestro Departa-
mento de Corsés—primer piso de San 
Miguel y Galiano—y quedará sorpren-
didas de la extensión que abarca es-
te renglón y de la modicidad de nues-
tros precios. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos puesto en nuestra vidriera del medio una fuerte liquidación 
en zapatos de niña y muchos blancoapara señora. Aproveche estos precios 
que duran poco. 
AVE. SE I T A L I A (Galiano), 70. EL B U E N GUSTO. Teléfono A-5149. 
V 6780 Alt 3 d 25 
NECROLOGIA 
D . LUIS SANCHEZ 
E n la tarde de ayer dejó de exis-
t i r en esta capital el señor don 
Luis Sánchez Paumier, padre aman-
tísimo de nuestros estimados amigos 
Rafael y Luis Manuel Sánchez . 
F u é en Vida el señor Sánchez, 
ejemplar padre de familia y caballe-
ro intachable. 
Deja en el más hondo desconsue-
lo a su querida madre y su car iño-
sa esposa la señora María Tur, t ia 
de nuestro estimado compañero de 
redacción el señor José T u r . 
E l cortejo fúnebre s a l d r á en la 
tarde de hoy, partiendo de la calle 
17 n ú m e r o 226 en el Vedado. 
Enviamos por éste medio a la 
afligida viuda, hijos y d e m á s fa-
miliares nuestra más sentida con-
dolencia. 
L A MODERNA POESIA 
U L T I M O S L I B E O S D E M E D I C I N A R E . 
C I B I D O S F O R E S T A G A S A 
RTCHKT. La Nouvtlle Zomo-
thérapie. 1 tomo rústica. . . $0.8» 
SOLLIER ET COURBON. Pra-
tique Sémiologique ' des Mala-
dies Mentales. 1 tomo rús-
tica $2.00 
KUNSTLER. La Matiere Vivan-
te] Organisation et differen-
ciation origine de la vie co-
noides et Mitochondries. 1 
lomo rústica $1.80 
LE GKNDRE. Un Médecin Phl-
losophe Charles Boucbard son 
oeuvre & son Temps. 1 te-*' 
mo rústica $2.80 
TERRIEN. Sémiologie Oculaire. 
Le Diaphragme Irido-Ciliarre. 
1 tomo rústica |2,50 
LUTEMBACHER. Les Troubles 
LA MODERNA POESIA 
Pí y Margall, 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605. Habana. 
En 2a casa Lealtad número 137, 
se reunió ,gran cantidad de indivi-¡ 
dúos dedicados al comercio ambulan-
te, para, formar la "Unión de Ven-
dedores" con el f in de tener una 
representac ión que defienda los i n -
tereses relacionados con sn profe-
sión . 
F u é electa la mesa provisional y 
esta procedió en el acto a elegir una 
Directiva. Pres idió el acto el señor 
Teodoro Mart ínez y ac tuó de secre-
tario el señor José Isabel F e r n á n -
dez. 
He aquí la Directiva electa: 
Presidentes de Honor: Señores : 
L . Fe rnández Hermo; doctor Fe l i -
pe G. Sa r r a ín ; José Esquivel; Fe-
derico de la Cuesta y J . Hernández 
G u z m á n . 
Presidente: Teodoro Mar t ínez . 
Vice: Ramón Castillo. 
Secretario de Actas: César Mar-
tínez . 
Vice: Manuel P i ñ ó n . 
Secretario de Correspondencia: 
José Isabel F e r n á n d e z . 
Tesorero: Antonio Borras. 
Vice: Alberto Ramos. 
Contador^ Alfonso Delgado, 
Vice: José Padrón Alfonso. 
Vocales: Señores : Santiago Ra-
bel l ; José González; Santiago Ló-
pez; Manuel Musó; Rafael Montea 
de éOca; Feliciano Cámara ; Antonio 
Domínguez; José Joaquín Hernández 
Pedro Quintana; Manuel Díaz Lanez; 
Alfonso Delgado Torres; Gonzalo 
Blez; Armando Díaz; Vicente V a l -
dés Valdés ; Luis P iñón ; Pablo Ovia 
do; Diego Soto; José Pad rón Hida l -
go; Antonio Pe r ín Váidas ; Vi rg i l io 
Fe rnández y Pascual Castro. 
Proclamada en el acto, tomó po-
sesión acordando nombrar una co-
misión de cuatro individuos con el 
f in de hacer entrega de una exposi-
ción al señor Alcalde-Municipal so-
bre la retirada de los permisos con-
cedidos y sobre otros asuntos de in -
terés general para los vendedores. 
La nueva Directiva rea l izará todos 
los trabaos definitivos de la orga-
nización . 
A N T E L E R I A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e l a s m e j o r e s c a s a s d e l 
g i r o , d e B a r c e l o n a , M a d r i d y P a r í s u n g r a n s u r t i -
d o d e M A N T E L E R I A e n g e n e r a l , e l e g i d o t o d o , c u i -
d a d o s a m e n t e , p o r n u e s t r o c o m p r a d o r e n E u r o p a . 
V e a n " a l g o " d e l o " m u c h o " r e c i b i d o : 
S E R V Í L L E T A S 
P a r a r e f r e s c o , e n v a r i o s c o l o r e s , a 8 9 c e n t a -
v o s d o c e n a . 
D e g r a n i t é , a $ 3 . 5 0 d o c e n a . 
C a l a d a s y b o r d a d a s a m a n o , d e g r a n i t é m u y f i -
n o , a $ 7 . 9 0 d o c e n a . 
E n t a m a ñ o g r a n d e , p a r a l a m e s a , a $ 2 . 7 5 , 
$ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 , $ 4 , 5 0 y $ 5 . 0 0 d o c e n a . 
D e l i n o p u r o , a d a m a s c a d a s , a $ 4 . 5 0 , $ 6 . 0 0 , 
$ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 y $ 8 . 5 0 d o c e n a . 
D e g r a n i t é s u p e r i o r , c o n d o b l a d i l l o d e o j o h e -
c h o a m a n o , a $ 9 , 7 5 d o c e n a . 
M A N T E L E S 
E n d i s t i n t o s t a m a ñ o s a $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 8 0 , 
$ 2 . 4 0 , $ 2 . 7 5 , $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 y $ 3 . 9 0 c a d a u n o . 
D e g r a n i t é , c a l a d o s a m a n o , a $ 4 . 4 0 , $ 5 . 9 0 y 
$ 7 . 0 0 u n o . 
D e g r a n i t é d e l i n o p u r o , c a l a d o s a m a n o , a 
$ 7 . 0 0 , $ 1 2 . 5 0 , $ 1 3 . 0 0 . $ 1 4 . 7 5 y $ 2 0 . 0 0 u n o . 
J U E G O S D E R E F R E S C O 
D e 1 2 c u b i e r t o s , e n c o l o r e s v a r i o s , a $ 3 . 7 5 e l 
j u e g o . 
D e w a r a n d o l d e h i l o , c a l a d o s y b o r d a d o s a m a -
n o , a $ 1 4 . 0 0 . $ 1 6 . 0 0 . $ 2 2 . 0 0 y $ 2 6 . 0 0 e l j u e g o . 
D e g r a n i t é d e h i l o c o n b o r d a d o s p r i m o r o s o s y 
c a l a d o s d e m u c h o g u s t o , a $ 2 8 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 y $ 3 2 
e l j u e g o . 
J U E G O S D E M E S A 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e g r a n i t é , c a l a d o s a m a 
n o a $ 9 . 7 5 y $ 1 0 . 7 5 . 
D e w a r a n d o l d e l i n o p u r o , e n c o l o r e n t e r o 5 
c o m b i n a d o s , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o : D e 6 c u -
b i e r t o s a $ 1 6 . 5 0 y d e 1 2 c u b i e r t o s a $ 3 2 . 0 0 . 
D e w a r a n d o l d e p u r o h i l o , m u y f i n o s , d e 6 c u -
b i e r t o s a $ 2 4 . 5 0 y d e 1 2 c u b i e r t o s a $ 3 7 . 5 0 . 
D e c r a s h , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o , d e 6 c u -
b i e r t o s a $ 2 2 . 0 0 y d e 1 2 c u b i e r t o s a $ 3 0 . 0 0 . 
D e g r a n i t é d e p u r o l i n o b o r d a d o s y c a l a d o s 3 
m a n o y d e 1 2 c u b i e r t o s a $ 5 2 . 0 0 , $ 5 9 . 0 0 , $ 6 2 . 0 0 
y $ 7 0 . 0 0 e l j u e g o . 
D e 1 8 c u b i e r t o s , m a g n í f i c o s , a $ 7 0 . 0 0 y $ 8 Q 
e l j u e g o . 
«ABANA 
T a l c o m o e l c e l e b r e 
d e p o r t e V a s c o , l a 
C o c a - C o l a s u g i e r e 
a c c i ó n , e n e r g í a , y 
f u e r z a . 
B i e n f r i a a l n a t u r a l , 
y e f e r v e s c e n t e , n o 
h a y r e f r e s c o q u e l a 
i g u a l e . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
The Coca-Cola Company, Habana—Santiago 
^ Suscríbasf y anuncíese en el ^ 
^ DIARIO D t L A MARINA ^ 
L E A N U E S T R A 
T R E S S U P L Ü M E N T O S 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , > i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s 7 B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P I 1 1 S , T E M . ü . S . A , 
f J. García Rlvero 
Heprewtítanto: \ Rnn Ifrnaclo 25, Teléfono A-420». 
i Habana. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 d e l í ^ * ' 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L DEBUT DEL TENOR SALAZAR 
" L A M A R I N A ^ D E A N O C H E E N M A R T I 
D e b u t ó a n o c h e , c o m o h a b í a m o s 
a n u n c i a d o , e n e l T e a t r o M a r t í , e l 
e r a n t e n o r d r a m á t i c o M a n u e l S a l a -
dar, c a n t a n d o l a ó p e r a e n t r e s a c t o s , 
l e t r a de C a m p r o d ó n y m ú s i c a d e 
A r r i e t a . , , 
N o v a m o s a d e c i r n a d a s o b r e M a -
r i n a , p o r q u e se h a t r a t a d o m u c h o 
d e e l l a y a . y e l p ú b l i c o c o n o c e per^ 
N e t a m e n t e l o s v e r s o s de C a m p r o -
d ó n - y ) a m ú s i c a de A r r i e c a . 
L a o b r a n o p u e d e s e r m á s p o -
p u l a r . 
E l a u c l i t o r i o s e l a s a b e de m e m o -
r i a , y r e f e r i r s e a s u s c u a l i d a d e s s e -
r í a ' p e c a r d e i n o c e n t e . 
T r a t a r e m o s s ó l o d e l a i n t e r p r e t a -
c i ó n , q u e f u é . e n v e r d a d , e s p l é n d i d a . 
H i z o l a p a r t e d e l a p r o t a g o n i s t a 
u n a t i p l e de t a n t o m é r i t o c o m j C o u -
c h i t a B a ñ u l s , q u e posee u n a v o z ex 
c é l e n t e y q u e a p r o v e c h a a d m i r a b l e -
m e n t e t o d o s l o s r e c u r s o s d e s u ó r -
g a n o . 
C a n t ó de m a n e r a ó p t i m a , p r o c u -
r a n d o d a r l a m a y o r i n t e n s i d a d a ".os 
e f e c t o s , y s a l i ó a i r o s í s i m a e n l a e m -
p r e s a q u e se l e c o n f i ó . 
¿ a l a z a r , e l t e n o r q u e d e b u t a b a , f i 
u n c a n t a n t e de p r i m e r o r d e n , q u e ha 
f i g u r a d o e n C o m p a ñ í a s d e O p e r a , a l 
i a d o de T i t t a R u f f o , y q u e h a s i d o 
c o n t r a t a d o p o r §1 M e t r o p o l i t a n Oi>i-
r a H o u s s y p o r l a C h i c a g o , p a r a 
a c t u a r e n l o s t e a t r o s n o r t e a m e r i c a -
dos . 
• N o h a c e m u c h o t i e m p o c a n t ó e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l e l O t c l l o , c o n T i t t a 
R u f f o . 
T i e n e m e d i o s v o c a l e s e x t r a o r d i n a -
r i o s . I>a v o z , e x t e n s a y a m p l i a , e s 
a c a s o l a m e j o r v o z q u e e x ' s t e h o y 
p a r a c a n t a r O t e l l o . E s . a d e m á s , a a 
a r t i s t a d e t a l e n t o b r i l l a n t e , q u e e s -
t u d i a y q u e r e s p e t a l o s c á n o n e s . 
D e s d e l a s a l i d a C o s t a s l a s d e L e -
v a n t e , h a s t a e l f i n a l , e s t u v o a l a a l -
t u r a d e s u f a m a de c a n t a n t e . 
A q u í , dond'e se h a o í d o a L á z a r o 
y a P a l e t e n M a r i n a , S a l a z a r f u é f r e -
n é t i c a m e n t e a p l a u d i d o y m u y e l o -
g i a d o . 
H a b í a , n a t u r a l m e n t e , e n e l t e a t r o , 
c o m o s i e m p r e , u n b u e n n ú m e r o de 
e s a s p e r s o n a s q u e q u i e r e c o m p a r a r 
a l o s a r t i s t a s de ó p e r a c o n l o s d s z a r -
z u e l a — q u e a b u s a n de l a g a r g a n t a — 
y se e n t r e t e n í a n e n h a c e r o i u p a r a -
c i o n e s c o n l o s t e n o r e s de zarzueia de 
o t r o s t i e m p o s , c o m o M a t h e u , B a l d o -
v i , C a s a ñ a s , y h a s t a L i m ó n , s i n d e t e -
n e r t e a p e n s a r q u e l a z a r z u e l a es 
u n a c o s a y l a ó p e r a o t r a ; y q u e , e n t r e 
l o s c a n t a n t e s de u n o y o t r o g é n e r o , 
e x i s t e n o t a b l e d i f e r e n c i a p o r r a z o -
n e s q u e n o v a m o s a h o r a a s e ñ a l a r . 
S a l a z a r c a n t ó l a ó p e r a M a r i n a 
c o m o d e b e c a n t a r l a u n t e n o r d e ó p e -
r a , q u e n o t i e n e n e c e s i d a d de a c u d i r 
a e f e c t o s v u l g a r e s ; q u e se l i m i t a a 
i n t e r p r e t a r f i e l m e n t e l a p a r t i t u r a . 
F u é a p l a u d i d o c o n e n t u s i a s m o . 
A u g u s t o O r d ó ñ e z e n c a r n ó i n s u p e -
r a b l e m e n t e e l R o q u e . H i z o u n t i p o 
d e l i c i o s o y c a n t ó d e m a n e r a a d m i -
r a b l e . 
M u y b i e n e s t u v o R u í z e n e l P a s -
c u a l . 
L o s d i e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n 
a l b u e n c o n j u n t o . 
L a o r q u e s t a , d i r i g i d a h á b i l m e n t e 
p o r e l m a e s t r o P a l l á s , o b t u v o l o s 
e f e c t o s d e l s p a r t i t o d e A r r i e t a . 
E n s u m a : e l d e b u t de S a l a z a r f u é 
u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
PILAR ARCOS Y HELBA HUARA 
cjn u a m p o a m o r d e b u t a r o n a n o c h e j 
d o s n o t a b l e s a r t i s t a s : P i l a r A r c o s y ¡ 
H e l b a H u a r a , c o u p l e t i s t a l a p r i m e r a ; 
y d a n z a r i n a l a s e g u n d a . 
P i l a r A r c o s es u n a a r t i s t a de v e r - i 
d a d e r o m é r i t o q u e se p r e s e n t a es- | 
p l é n d i d a m e n t e . 
A n o c h e o b t u v o u n g r a n é x i t o en 
los n ú m e r o s q u e i n t e r p r e t ó . 
H e l b a H u a r a es u n a b a i l a r i n a de 
e x c e p c i o n a l e s f a c u l t a d e s , u n a a r t i s t a 
e n l a m á s a l t a y n o b l e a c e p c i ó n d e l 
v o c a b l o . 
S u s p o s e s , s u s a c t i t u d e s , s u - d i n á -
m i c a , l a c o l o c a n e n p r i m e r a l í n e a 
e n t r e l a s d a n z a r i n a s de n u e s t r a 
é p o c a . 
B a i l ó l a D a n z a M a c a b r a d e S a i n t 
S a i n t S a e n s de m o d o i n a d j e t i v a b l e . 
E)s, e n r e a l i d a d , u n a c r e a d o r a de 
b e l l e z a , u n a m a g a de l a l í n e a y d e l 
r i t m o . 
F u e r o n a p l a u d i d í s i m a s . 
E s t a s d o s a r t i s t a s m e r e c e n c á l i d o s 
e l o g i o s p o r s u a c t u a c i ó n , y s u d e b u t 
e n C a m p o a m o r h a s i d o u n s u c c é s 
b i i l l a n t í s i m o . 
"ORO DE BROADWAY* EN E L "PRINCIPAL" 
E l p r ó x i m o v i e r n e s d í a p r i m e r o 
de A g o s t o se i r . a u g u r a r á e n e l P r i n -
c i p a de l a . C o m e d i a u n a t e m p o r a d a 
ele cin^) e n l a q u e s e r á n e s t r e n a d a s u n 
n u t r i d j g r u p o de p e l í c u l a s de lo m e -
j o i q u e s e h a h e c h o en e s te a ñ o . 
L a E m p r e s a d e l P r i n c i p a l h a f i r -
m a d o c o n t r a t o c o u l a m a y o r í a d e 
l a s c a s a s h a b a r . i e r a s r e c e p t o r a s de 
p e l í c u l a s . 
S o l a m e n t e p a r a todo e l m e s de 
A g o s t o h a y e s c o g i d a s m á s de v e i n t e 
e s t r e n e ? a c u a l m e j o r . O R O D E 
B R O A D W A Y es e l t í t u l o de l a s u -
p e r - p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e l e -
g i d a p a r a l a i n a u g u r a c i ó n de 
la t e m p o r a d a . S e t r a t a de u n a m a -
r a v i l l a de p e l í c u l a ; a s u n t o i n t e r e s a i > 
te y b } e n d e s a r r o l l a d o , p r e s e n t a c i ó n 
l u j o s a , s o b e r b i a , r e f i n a d a , b u e n o s a r -
t i s t a s s o b r e s a l i e n d o , E l a i n e H a m -
m e r s t e i n » b e l l a m u c h a c h a y m a g r i í -
ü c a a c t r i z , f a v o r i t a de l p ú b l i c o n o r -
t e a m e r i c a n o y l a t i n o a m e r i c a n o , y 
E i i i o t D e x t e r u n o d e l o s p o c o s a c t o -
reh g a l a n o s b u e n o s c o n q u e c u e n t a 
l a i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i c a a m e r i -
c a n a -
E n r e s u m e n s e t r a t a de u n a g r a n 
p e l í c u i í ? . de n o s e r a s í n o h a b r í a s i d o 
e í c o g i i a p o r l a E m p r e s a d e l P r i n c i -
p a l ijara i n a u g u r a r s u t e m p o r a d a d e 
c i n e . 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o s a b e p o r ex -
p e r i e n c i a q u e e n e l P r i n c i p a l de l a 
C o m e d i a s i e m p r e s e o f r e c e n e s p e c -
t á c u l o s d e p r i m e r o r d e n y p u e d e 
a h o r a t e n e r l a s e g u r i d a d de q u e e s -
t a t e m p o r a d a de c i n e p o r l a b o n d a d 
y v a l o r d e l o s e s t r e n o s q u e o f r e c e r á , 
p o r s e i e l t e a t r o e l m á s f r e s c o de l a 
H a b a n a ( a c a b a de i n s t a l a r s e u n p o -
t e n t í s i m o a p a r a t o d e v e n t i l a c i ó n ) y 
el m á s e l e g a n t e y c o n c u r r i d o , d e j a -
u n a v e z m á s el a c i e r t o y p e r i c i a d e 
r á g r a t o s r e c u e r d o s y d e m o s t r a r á 
l a E m p r e s a q u e l e d i r i j e . 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
N T A U I O i r a x ( P a s e o de* M a r t í y S a n R a -
f a e l ) 
No ü a y f u n c i ó n . 
P A . Y R l ¡ l r ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
S a n ¿ o s é ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a E s p a ñ o l a D í a z 
P e r d i g i : t r o . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : es treno 
«el d r a m a en c u a t r o actos , adaptado a 
la s e c e r a e s p a ñ o l a de u n a nove la , por 
M a r í a A l v a r e z de B u r g o s , M ó n i c a ( L a 
E m a n c i p a d a ) . C a n c i o n e s y tonad i l l a s 
por Mercedes D í a z . 
P B I N C I P A I D E X.A C O M E D I A ^ A n i -
m a s y Z u l n e t a ) 
N o b a y f u n c l ^ a . 
S^AJBTt (Dotg-ones « i s q u l n a a Z u l u e t a ) 
C o n a p s ñ l a de z a r z u e l a s , opere tas y re-
vis-taj S a n t a C r u z . 
A ' a s c inco : el paso de c o m e d i a de 
'os h e r m a n o s Q u i n t e r o E l a g u a m i l a -
grosa y e l e s p e c t á c u l o M o s a i c o s de 
M a r t í , en el que t o m a n p a r t e E u g e n i a 
Z u f f o l í ; A u g u s t o O r d ó ñ e z ; J o s é G o u l a 
y o tros a r t i s t a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a opere ta en 
t r e s c u a d r o s . L a R u b i a dol F a r W e s t . 
A l a s nueve y, m e d i a : l a opereta en 
t r e s ac tos , a d a p t a c i ó n de C a s i m r o G i -
r a l t , E l P i e r r o t N e g r o . 
C U B A D O ( A v e n i d a de It9 , l la y J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A . 
P o u s . 
A l a ^ ocho: l a r e v i s t a de A . P o u s y 
los m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , L o s efec-
tos del R a d i o . 
A :aa n u e v e y c u a r t o : el s a í n e t e l í -
r i c o de P o u s y los m a e s t r o s P r a t s y 
G r e n e t , L a s t r e s e s q u i n a s . 
A T i H A M B R A ( C o n s u l a d o a s a u i n a a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a Oo R c g l n o L * 
pez . 
A l a s ocho menos c u a r t o : C u a n d o l a 
c iudad d u e r m e . 
A l a s nueve y c u a r t o : l a z a r z u e l a de 
G u s t a v o R o b r e ñ o y e l m a e s t r o A n c k e r -
ma,nn, L a R e p ú b l i c a de l S e r r u c h o . 
A l a s d iez y m e d i a : l a f a n t a s í a de 
V i l o c h v A n c k e r m a n n , E l pel igro chino . 
a c t u a l i d a d e s ( M o n s e r r a t e entre 
A n i m a s y N e p t u u o ) 
A laí , ocho m e n o s c u a r t o : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A lau ocho y m e d i a : E l j i n e t e de l de-
sierto, p o r J a c k H o x i e . 
A as nueve y m e d i a : Mercado m a t r i -
mo n ia l , por A ü c e L a k e ; n ú m e r o s por 
los duotos C a l - C o l i n a y B e t a n c o u r t -
F e r n a n d o . 
" P R I N C I P A L D E I A C O M E D I A " 
E l p r ó x i m o V i e r n e s d í a p r i m e r o d e A g o s t o 
s e r á i n a u g u r a d a l a t e m p o r a d a d e G i n e c o n 
e l e s t r e n o d e l a s u p e r - p r o d u c c í ó n 
O R O D E B R O A D W A Y 
C a r r e r a y M e d i n a . 
Se Acordó Ayer Construir 
los Pabellones de Radiografía 
y Laboratorio 
A n o c h e se r e u n i ó l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o , c o n c a -
r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , p a r a t r a t a r d e l 
l u g a r e n q u e d e f i n i t i v a m e n t e h a n de 
e m p l a z a r s e l o s n u e v o s p a b e l l o n e s 
d e s t i n a d o s a l o s G a b i n e t e s d e R a -
d i o g r a f í a y L a b o r a t o r i o . 
U n i f i c a d o s c a s i t o d o s l o s m i e m -
b r o s d e l a J u n t a de G o b i e r n o , e n l a 
n e c e s i d a d de c o n s t r u i r esoa p a b e l l o -
n e s , q u e r e c l a m a c o n u r g e n c i a l a 
C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " e n b e -
n e f i c i o d e l o s s o c i o s y v i s t a s l a s 
d i f i c u l t a d e s q u e h a b l a v e n i d o o f r e -
c i e n d o l a s i t u a c i ó n o e m p l a z a m i e n t o 
de l o s p a b e l l o n e s , a n o c h e , p o r g r a n 
m a y o r í a se a c o r d ó e m p l a z a r l o s c i -
t a d o s p a b e l l o n e s e n l a e x p l a n a d a q u e 
e x i s t e a l f o n d o de l o s p a b e l l o n e s 
" J o s é G a r c í a " y " J . M . V i l l a v e r d e " 
l u g a r c é n t r i c o y a d e c u a d o p a r a l o s 
s e r v i c i o s q u e h a n de' p r e s t a r l o s 
m e n c i o n a d o s e d i f i c i o s . 
L a J u n t a t e r m i n ó a h o r a a v a n z a -
d a de l a n o c h e . 
R I S A y S E N S A C I O N E N " C A P I Í O L I O " 
H O Y Y M A Ñ A N A E N T A N D A S D E 514 y <)% 
E s t r e n o de l a g r a n d i o s a c o m e d i a d e l g r a n a r t i s t a D O U G L \ S 
M A C L E A N , t i t u l a d a : 
F u e r z 
P o r e l a m o r . 
P o r e l h o n o r . 
P o r l a P a t r i a , 
P o r l a f a t a l i d a d . . ' . ^ 
y p o r o t r o s m u c h o s m o t i v o s . 
D O U G L A S M A C L E A N t u v o 
q u e s e r a v i a d o r . 
N o d e j e d e v e r e s t a g r a n d i o -
s a p e l í c u l a q u e s e r v i r á d e b a s e 
a l a p o p u l a r i d a d q u e m u y e n 
b r e v e t e n d r á e n C u b a e s t e s i m -
p á t i c o y g a l l a r d o a c t o r . 
E n l a s m i s m a s t a n d a s i n t e r e -
s a n t e e x h i b i c i ó n d e l a s r e v i s t a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s 'que r e p r o d u -
c e n e n t r e ' o t r a s e s c e n a s d e i n t e -
r é s m u n d i a l , l a b r i l l a n t e 
RECEPCION DE IOS REYES DE ITALIA EN ESPAÑA 
M a ñ a n a D o m i n g o : G R A N D I O S A M A T I N E E . 
G r a n d e s a t r a c c i o n e s . 
L A B A N D A D E L B A R R I O , p o r " L o s N i ñ o s P e l i g r o s o s " . 
E l R e y d e l o s C a b a l l o s S a l v a j e s , p o r H a l R o a c h . 
E l A m o r y e l E n g a ñ o , p o r R a w l i n s o n , y E l C e n t i n e l a 
d e l a S , p o r T O M M I X . 
T r a i g a a s u s n i ñ o s . 
T E A T R O "VERDON" 
L a e m p r e s a ha se lecc ionado p a r a h o y 
' un excelente p r o g r a m a . A l a s 7 y c u a r -
t o c o m e n z a r á l a f u n c i ó n con c i n t a s c ó -
m i c a s , a l a s 8 y c u a r t o "Bodas de Odio" 
p r o d u c c i ó n e spec ia l en 7 ac tos por M i -
r i a m Cooper y F l o r e s Sa.ntanley a l a s 
» y c u a r t o estreno de la s o b e r b i a c i n -
i f , . ® ? 5 ac tos i n t e r p r e t a d a por B i g B o y 
W i l l i a m s t i tu lado " E l i r r e s i s t e b l e " y a 
l a s 10 y cuar to l a m o n u m e n t a l c r e a c i ó n 
de W a r n e r B r o s s g r a n foto-opereta v i e -
n e s a en 10 actos f i l m a d a con l u j o i n -
superab le en V i e n a l a c iudd del R o -
m a n c e y el p lacer , m a r a v i l l o s a m e n t e 
aí>,Ía<ia 06 la c é l e b r e nove la a u s t r í a -
c a So lamente un s u e ñ o " i n t e r p r e t a d a 
por los g r a n d e s de l a p a n t a l l a M a r i a 
•^revost, F l o r e n c e V l d o r , Monte B l u e , 
Adolphe M e n j o u , G r e e g h t o n H a l e y H a -
r r y L y e r s t i tu lado " E s c á n d a l o s m a t r i -
m o n i a l e s . ' 
•Ti^I,añana: "E1 h o m b r e de t a l l a " - por 
W i l l i a m R u s e l l . "Pe l igro a l a v i s t a " 
por R i c h a r d T a J m a d g e y " E l Mundo no 
perdona' por P e r c y M a r m o n d . 
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P A Y R E I - HOY: ESTRENO D E I O N I C A , L A EMANCIPADA' 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a por e l J e f e 
de l a S e c c i ó n de E s p e c t á c u l o s del A y u n -
tamiento , se e s t r e n a r á e s t a noche en 
P a y r e t . l a c o m e d i a d r a m á t i c a en 4 a c -
tos, M ó n i c a , la e m a n c i p a d a , a d a p t a c i ó n 
de u n a f a m o s a n o v e l a . . . M a r í a A l v a -
rez de B u r g o s , , l a n o t a b i l í s i m a e s c r i t o -
r a y a c t r i z que h a sabido c o n q u i s t a r s e 
en poco t iempo l a s s i m p a t í a s del 'tout 
l 'Havane ' , h a efectuado l a «Adaptación 
con un f ino c r i t e r i o , c o n s e r v a n d o l a 
f u e r z a do los t ipos y e l sabor del a m -
biente, s i n d e j a r por eso n i n g ú n p a c a j e 
que pueda h e r i r l a s u s c e p t i b i l i d a d de 
jas d a m a s . N a d a h a y en M ó n i c a que no 
pueda s e r e s c u c h a d o s i n pe l igro por i a s 
f a m i l i a s h a b a n e r a s . 
E s t a g r a n obra , que h a provocado 
e x p e c t a c i ó n en e l p ú b l i c o , es un poema 
de co lor y de d e s i l u s i ó n , u n a pro tec ta 
del b á r b a r o a t r o p e l l o a los s e n t i m en-
tes de l a m u j e r y u n al to e jemplo de 
r e g e n e r a c i ó n e s p i r i t u a l . L a C o m p a ñ í a 
D í a z - P e r d i g u e r o h a montado cu idado-
samente l a obra , e n s a y á n d o l a d u r a n t e 
dos s e m a n a s . E n t r e l a s b e L í s i m a s de-
corac iones h a y dos que l l e v a n l a ¿ I r m a 
p r e s t i g i o s a de los H e r m a n o s T a r a z o n a . 
L o s p r i n c i p a l e s pape le s e s t a r a n a c a r -
go de M e r c e d e s . D í a z , > E . F l o r e s , L . 
I g l e s i a s , A r s e h i o ' P e r d i g u e r o y G u i l l e r -
mo de M a n c h a . ' 
E L GRAN ESTRENO DE HOY 
U n a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l h a de s e r 
l a f u n c i ó n de hoy en el moderno y f r e s -
co teatro C a p i t o l i o con mot ivo de es-
t r e n a r s e en l a s t a n d a s e legantes de 
c inco y cuar to y nueve y m e d i a l a s e n -
s a c i o n a l p r o d u c c i ó n " A v i a d o r a l a F u e r -
za", p e l í c u l a emoc ionante , en l a que 
el notable a c t o r D o u g l a s M a c L e a n r e a 
l i z a u n a l a b o r sorprendente y a r r i e s -
g a d í s i m a , que le h a va l ido los m a s c á -
l idos elogios de l a c r i t i c a y l a s m a s 
s i n c e r a s a p r o b a c i o n e s de todos los p ú -
b l i c o s . L a d e m a n d a de loca l idades por 
p a r t e de conoc idas f a m i l i a s p r u e b a l a es 
p e c t a c i ó n que ex i s t e por v e r e s t a g r a n -
d iosa j o y a c i n e m a t o g r á f i c a . 
C o m o s á b a d o de moda, h a b r á hoy u n a 
g r a n mat inee i n f a n t i l de u n a a c inco 
de l a tarde, en l a que se e x h i b i r á n pe-
l í c u l a s tan v a l i o s a s como " C u e s t i ó n de 
P a l i z a " por N e e l y B d w a r d s , V a y a u n 
pez!" por H a r r y P o l l a r d , L a B a n d a del 
• B a r r i o , por los N i ñ o s P e l i g r o s o s , l a 
1 s e n s a c i o n a l f i l m E l R e y de los C a b a -
I l í o s S a l v a j e s , y l a emoc ionante produc-
I c i ó n E l V a q u e r o E r r a n t e , p e l í c u l a de 
í a c c i ó n , por Hoot G i b s o n , que se r e p r i -
i s a r á en l a t a n d a de l a s ocho . E l p r e -
l c i ó de l a mat inee es solo c u a r e n t a cen-
tavos l u n e t a . 
S a n t o s y A r t i g a s , los p o p u l a r e s e m -
p r e s a r i o s del l indo col iseo de l a caj le 
de I n d u s t r i a , h a n combinado u n pro-
g r a m a co lo sa l p a r a l a g r a n mat inee de 
i m a ñ a n a domingo, f i g u r a n d o en el m i s -
' mo p e l í c u l a t a n intert san te s como " E l 
i a.nior vence a l e n g a ñ o " por H e r b e r t 
R a w l i n s o n , " B o d a accifientadp." por L a -
i r r y Semonn, " E l c e n t i n e l a de l a s e l v a " 
\ por el p o p u l a r T o n M i x , " L a B a n d a de l 
1 B a r r i o , " por los N i ñ o s P e l i g r o s o s , y l a 
! g r a n d i o s a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a E l R e y 
I de los c a b a l l o s s a l v a j e s . o r i g i n a l p e l í -
| c u l a de H a l d R o a c h . 
CINE " L I R A " R I A L T O 
P a r a hoy l a E m p r e s a de este ele-
g a n t e s a l ó n h a p r e p a r a d o u n s o r p r e n -
dente p r o g r a m a . 
M a t i n e e c o r r i d a de dos y m e d i a a c i n 
co y media . H u y é n d o l e a l a Q u e m a co-
m e d i a en dos p a r t e s . R e g i o y e spec ta -
c u l a r estreno, F e r n á n d e z presenta , l a 
fotoopereta v i e n e s a en 10 a c t o s t i t u l a d a 
" E s c á n d a l o s M a t r i m o n i a l e s , " i n t e r p r e t a -
da por los ce l ebres a r t i s t a s Monte B l u e , 
M a r i e P r e v o s t , F l o r e n c e V i d o r y H a r r y 
M y e r s , y el regio r e p r i s s B o d a s de Odio, 
por l a e n c a n t a d o r a e s t r e l l a M a r i a m 
Cooper y F o r e s t S t a n l e y . 
T a n d a E l e g a n t e a l a s c inco y m e d i a . 
H u y é n d o l e a l a quema, c o m e d i a en dos 
p a r t e s y el reg io estreno " E s c á n d a l o s 
M a t r i m o n i a l e s " , . por Monte B l u e y M a -
rie P r e v o s t y F l o r e n c e V i d o r . 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
ocho y media con e l m i s m o p r o g r a m a 
de l a M a t i n e e . 
L o s e s p e c t á c u l o s de R i a l t o se v e n 
c a d a d í a m á s f a v o r e c i d o s . E l p ú b l i c o 
e legante y d i s t i n g u i d o h a hecho de é l 
s u s a l ó n p r e d i l e c t o . Sj^S t a n d a s espe-
c i a l e s o f recen s i e m p r e e s t re no de 
' f i lms' e spec ia les , s e l ecc ionados entre 
l a s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s l l e g a d a s a 
C u b a . 
L a f u n c i ó n de ' m a t i n é e ' de m a ñ a n a 
domingo e s t a r á d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n -
te a los n i ñ o s , con c i n t a s c ó m i c a s y 
c o m e d i a s g r a c i o s í s i m a s . M a n d e s u s 
n i ñ o s , o v e n g a con el los y p a s a r á ho-
r a s a g r a d a b l e m e n t e . R i a l t o es el S a -
l ó n m á s fresco de l a H a b a n a y e l que 
m á s comodidades o f rece a l ' p ú b l i c o . * 
T e a t r o W u s o n 
T e l é f o n o M - 5 S 6 3 
M á s f r e s c o que e n l a P l a y a 
H o y , S á b a d o 26 d e j u l i o . H o y 
E s e t r e n o en t a n d a s e l e g a n t e s 
d>e 5 y c u a r t o y d e l a s 9 
y m e d i a p . m . , de l a s u p e r 
j o y a e n 11 a c t o s , i n t e r p r e t a d a 
p o r l a L A N O V I A D E L M U N -
D O , M A R Y ^ P I C K P O R D , 
e n s u ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
( M U S I C A ' E S P E C I A L A D A P -
T A D A ) 
P R E C I O S P A R A E S T A S 
T A N D A S 
N I Ñ O S 30 c e n t a v o s 
L U N E T A 50 c e n t a v o s 
Cinema INGLATERRA 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
T a n d a s de 2 p . m . 5 y 15 p'., 
m . y 9 p . m . 
p o r B á r b a r a l a M a r , y G a s t ó n 
G l a s s . 
L u n e t a . 30 c e n t a v o s 
T a n d a s de 3 y c u a r t o , 7 y 4 5 
p . m . y 10 y 15 p . m . 
p o r V i r g i n i a V a l l i y F r a n c i s 
F o r d . 
L u n e t a 40 c e n t a v o s 
C 6 8 0 3 I d 26 
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M A R T I . - L A SECCION ELEGANTE DE HOY; REAPAIIOI 
DE L A ZUFFOLI 
E u g e n i a Z u f f o l i , a l a que u n a m o l e s t a 
do lenc ia m a n t u v o a l e j a d a en estos -^ías 
del e scenar io de'-sus t r iunfos , r e a p a r e -
ce hoy, de nuevo en M a r t í . 
L a p r e s e n c i a de la r u t i l a n t e , ^n e l 
col i seo de l a a l e g r í a , s e r á indud?bJ-3-
mente acog ida con j ú b i l o , por e l p ú -
bl ico que tanto a m a y a d m i r a a e s t a 
a r t i s t a i n c o m p a r a b l e m e n t e b e l l a . E u g e -
n i a Z u f f o l i , i n t e r v e n d r á en l e s M o s a i -
cos de l a s e c c i ó n elegante, cantando 
dos de s u s m á s notables c r e a c i o n e s : 
C a n t i n e r i t a , c a n c i ó n e s p a ñ o l a de a ire 
m a r c i a l , y e l t r a v i e s o M o n Homo r mi-
sino, que e l l a sabe s u b r a y a r d e l i c i o s a -
mente con su s u a v e a r t e l leno de d i s -
t i n c i ó n y de g e n t i l e z a . 
E n estos m i s m o s M o s a i c o s c o r r e s p o n -
dientes a l a s e c c i ó n e legante de t s t a 
tarde, l a e u r í t m i c a A n a P e t r o w a d a n z a -
r á u n a o r i g i n a l f a n t a s í a m e j i c a n a , y 
O r d ó ñ e z y el tenor G o u l a , c a n t a r á n 
ese g a . l a r d o d ú o de R o s s i n i que pone 
el punto f :na l a l acto p r i m e r o d j E l 
B a r b e r o de S e v i l l a . E l A g u a M i l a g r o -
sa, ch i speante entremés Quinteriair 
p r e c e d e r á a l a representación de Mo-
s a i c o s , -j 
K n la f u n c i ó n nocturna, y para !a 
s e c c i ó n in ic ia l se h a dispuesto la re-
p o s i c i ó n de la R u b i a del Par ¥est, la 
e n c a n t a d o r a opereta de Rosillo en la 
s egunda especial , vo lverá de nuevo a 
h a c e r l a s de l i c ias del espectador la tri-f 
l i ante opereta-rev is ta E l Pierrot Ne-
gro . | 
P a r a el mar te s , se anuncia la segm*! 
da r e c i t a del tenor Salazar que tan 
enorme é x i t o c o n q u i s t ó anoche coi a' 
a u d i c i ó n de M a r i n a . 
L a ' n u e v a f u n c i ó n del eminente tenor' 
d r a m á t i c o , la cubre esa obra m^A). 
dol g lor ioso C h a p i , denominada La Tea-
pos tad-
E n los p r i m e r o s días del mes dt 
agosto, s e r á l l evada a la escena ¡m 
z a r z u e l a a d m i r a b l e de Easo y Reoyocon 
m ú s i c a de los maestros Soutullo y Veri, 
t i t u l a d a : L a L e y e n d a del Beso '•-; 
T E A T R O CUBANO.- E l S A I N E T E "1AS TRES ESOBff 
¿ a s ¿ s o s i v i n a s 
J e P a r í s 
E s l a m á s g r a n d i o s a y m á s i n t e r e s a n t e p e l í c u l a q u e s e h a f i l m a d o 
h a s t a l a f e c h a 
1 2 J O R N A D A S 3 D I A S S E G U I D O S 4 J O R N A D A S C A D A D I A 
• E S T R E N O L u n e s 2 8, M a r t e s 2 9 y M i é r c o l e s 30 E S T R E N O 
C u a t r o j o r n a d a s c a d a d í a e n e l t e a t r o 
C a m p o a m o r 
E s u n a c i n t a p l e t ó r i c a d e s i t u a c i o n e s c u l m i n a n t e s , de e s c e n a s q u e 
c o n m u e v e n e i n t e r e s a n 
S E N S A C I O N A L I N T E R E S A N T E G R A N D I O S A 
C e l e b r a d a s e s t r e l l a s y a r t i s t a s de l a C o m e d i a F r a n c e s a t o m a n p a r -
te e n l o s p á p e l a s p r i n c i p a l e s . 
N O D E J E U S T E D D E V E R L A , N O S L O A G R A D E C E R A S I E M P R E 
R e p e r t o r i o e p e c i a l de l a L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y H a b a n a . 
C 6 S 0 6 
I M P E R I O 
C o n s u l a d o 116. T e l é f o n o A .5440 
H O Y S A B A D O 26 H O Y 
T a n d a s de las 2 y de l a s 7 1|2 
M a n o s A r r i b a 
por R u t h R o l a n d 
L a R e c t a F i n a l 
P o r D o u g l a s M a c L e a n 
P R E C I O S $0 .20 
A . l a s 5 y a l a s 10 
ñ r t í í e n t s Juventud 
S i A r q u í m e d e s P o u s , no e s t u v i e r a b ien 
s eguro desde hace t iempo de l a a d m i -
r a c i ó n y el afecto que por é l s iente e l 
p ü b l i c o habanero , b a s t a r í a n a c o n v e n -
cer lo de ello, l a s e n t u s i a s t a s ovac iones 
y los cont inuos a g a s a j e s de a n o c h e . 
A y e r c e l e b r ó s u benef ic io el popu lar 
A r q u í m e d e s , y e l publ ico, el buen p ú -
bl ico , que a m a nues t ro t ea tro cr io l lo , 
l u m i n o s o y a legre , se d e s b o r d ó en oi 
C u b a n o m o s t r a n d o los deseos que -en-
t í a de h a l a g a r a P o u s en s u noche de 
h o n o r . 
Y l a f u n c i ó n f u é un a p l a u s o que lo 
l l e n ó todo. 
E l m a g n í f i c o p r o g V a m a a n u n c i a d o 
se e f e c t u ó ta l y como se h a b í a a n u n -
c iado y en é l t r i u n f ó d e c i s i v a m e n t e 
el es treno de P o u s 'Las Tres Esquinas.. 
L a obra que supera en gracia, en m-
t e r é s . y sobre todo en colorido y » 
del pat io a l y a famoso Papá Mon ' 
ro, p r o v o c ó y mantuvo en constante ni-
l a r i d a d a l respetable, que no se canaii 
de r e i r . . . y de aplaudir, , „, „ 
H o y se repite L a s Tres ts^f5;11 
la tanda doble de la noche. J<n » ¿ « -
c i l l a i n i c i a l . subirá a escena la zarzas 
L o s E f e c t o s del Rad io . 
E s t a s dos obras, estrenos de l a ' 
m a n a presente ambas, figuran w 
c a r t e l de la m a t i n é e de inananat¡.ida(i 
A c t u a l m e n t e se ensaya con a01"'^ 
en el Cubano , una humorada ae-
mando B r o n c a , con música de u 
t i tu lada L o c a . . . ! , 
A la* 1 
C001 
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M a ñ a n a : C e n i z a s de V e n g a n z a , 
l i a S e n ^ a d e l V a g a b u n d o . E l 
D e v o r a d o r 
C6202 ld -26 
H O Y S A B A D O 26 de J U L I O 
F U N C I O N C O R R I D A 
D e 1 a 5 y de 7 a 9 ^ 
R e v i s t a F o x N o . 22 con los ú l t i m o s 
ACONUOMLNÍOS MUNDIALES 
L a d i v e r t i d a c i n t a c ó m i c a 
OPIPARO A I W O 
L a g r a c i o s a comedia 
Qüién íieva [os Pantalones 
L a notable c i n t a i n t e r p r e t a d a por 
M a r j o r e D a w , H e d d a H o p p e r y L e e Mo- ] 
w m viciosas 
L a g r a n d i o s a c i n t a i n t e r p r e t a d a por 
M i r i a m Cooper, G a s t ó n G l a s s y K e n n e t h 
H a r í a n t i t u l a d a 
EL ESPECTRO DE SU PASADO 
" T H E G 1 R L W H O C A M E B A C K " 
L U N E T A 30 ' P R E F 40 
I d 2 6 
TANDAS ELEGANTES 5V4 y 9 % 
R e v i s t a F o x N o . 22 
L a d i v e r t i d acornedla 
Q U I E N L L E V A L O S P A N T A L O N E S 
E s t r e n o de la m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a por P a u l i -
l ü (Jaron , H a r r i s o n F o r d , D a v i d P o -
w e l l y R . G r i f f i t t i t u l a d a 
U N A M U J E R C C K O H A Y M I C H A S 
T H E A V E R A G E W O M A N 
L U N E T A 40 P R E F . 60 
C A M P O A M O R 
H O Y S A B A D O D E M O D A 
5 I y G R A N D E S A T R A C C I O N E S . 
* H E G I O P R O G R A M A 
E x h i b i c i ó n d e l a g r a n p r o d u c c i ó n J o y a de It. U n i v e r s a l 
HOY 
P o r l a p r e c o z e s t r e l l a d e l c i n e m a , l a e n c a n t a d o r a 
a b y P e g g y 
A d e m á s , s e r á n p r e s e n t a d a s , p r i m e r o l a g e n i a l c o u p l e t a 
l a r e i n a de l c o u p l e t que 
t a r á a l p ú b l i c o con nuevas 
c i o n e s de s u h e r m o s o 
Y l a sauanna t r á g i c a , d e f a m a 
m u n d i a l : 
q u e o b t u v o a y e r , e n s u d e b u t , u n 
r » Í 3 o n a n t e t r i u n f o , i n t e r p r e t a n d o m a -
r a v i l l o s a m e n t e d a n z a s o r i g i n a l e s v 
o t r o s b a i l e s c l á s i c o s d e s u g r a n r o -
p e r t o r i c 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N 
R I C O V E S : : 
• 6 8'J1 
10^ c .'B}S3 E J a c s p o j o l c s v d o p o £ 
A f l O X C I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 ¿ e l i ^ . P A G I N A h V E ^ V . 
« d e 6 1 
• tnatri» *s<iuli i» a d a n 
" ^ia a cinco: C u e s t i ó n de 
v í y E d w a r d . ; V a y a u n 
V\%°r * L n - r d - , L a B a n d a del 
C o r ^ V Z H fos C a b a l l o s S a l v a - , 
^ S a u - e - n t e . ^ Hoot G l . -
v cuarto y a l a s nueve y 
i ^ c i n C 0 . de l a comedia Ce lo s en 
«£tren° por H a r r y P o l l a r d ; l a 
^ X r á la f u e r . a . por D o u S ) a 3 
¡J Aviada a 
*í I;eíÍn' / ruarte a nueve y m e d i a : 
f e r r a n t e . 
^ . y cuarto y a l a s nueve 
Ci . n t a c i ó n de l a couple t i s ta 
£ A^cÓs y de l a d a n z a r i n a 
l i f^Helba H u a r a . 
F ' l tandas se e x h i b i r á l a c i n t a 
- ¿ - í y Por B a b b y F e g g y -
K fl cinco: las comedias U n r e -
peoi:ce , • por t i e r r a adentro y 
estropead. de cascoSi por e l 
k ^ u t tpisodios 13 y U de L a 
^ ^'^ r la rev i s ta Novedades m -
ítij i fa 'c'y el d r a m a L o s que gus -




lo en li 
nuevo a 
3r la bri> 
rrot Ñe-
que ta 
e con su 
La Ten-
^ las 
í . . y media: p e l í c u l a s c ó m l -
i ocbo:I> os que g a s t a n . 
^ S C (Naptuno y P e r s e v e r a n c i a ) 
Pinco y cuarto y l a s nueve y 
h ^ C o r a las mujeres , por H a -
rT',cyd; cintas c ó m i c a s . 
K Í o c h o : c i n t a . c 6 n r c a s . 
' \ ocho y media: E l mercado pre-
por P a u l i n a tíuron y A l i c e 
P ' 
(Paseo de M a r t í entre U n i e n t e 
^ y San J o s é ) 
í igs funciones de l a tnrOe y de la 
^ exhibición de c intas d r a m á t i c a s 
(jlDUJ» (Coasulacio e n í r a A n i m a s y 
, „ o.ofp v fiimil": c i n t a s c ó m i c a s , i las o . c l ^ j 
A las ocho: BoJuo de cd'o, por M i -
jrCooper y Forreíst S' .anley. 
Has nueve y cuarto: ef-treno de E l 
Lsistible, en cinco actos, por B i g B o y 
Â aa diez V cuarto: So lamente u n 
^ por Marie Prevost , F l o r e n c e V i -
Monte Bine,, Adolphc Menjou , C r e -
ot Hale y H a r r y M y e r s . 
(IJHPIC {Avenida 'V.üáon e squ ina a. 
j, Veíiaio) 
i li» ocho: eli i ias c ó m i c a s , 
ocho: cintas c ó m i c a s . 
Alas ocho y media: episodios 7 y 8 
|t La flecha vengadora, por R u t h R o -
m, 
A la»* cince y cuarto v c- ir.s nueve 
f media: La Aventurera, por P i n a M e -
Hcbelli. 
¡BrasiO. (Consulado X I É ) . 
ana y media a cinoo: A r d i e n t e j u -
vfníaá, por Coollen Moore y M i l t o n r 
SHs; episodio tercero -¡o Manos a r r i - 1 
ta, por Ruth R o l a n J v' Per ico M e t r a - 1 
P, U recta final, por D o u g l a s Me 
Alas cinco y 1 l a s . diez: A r d i e n t e 
i'entud. 
A ¡as ocho menos cuarto; c.nts im. o ó -
¿\. l a s ocho: L a r e c t a f i n a l . 
A j a s nueve: episodio 3 de M a n o s 
a m b a . 
j l a s nueve y m e d i a : E l h o m b r e a u -
daz,, en dos p a r t e s . 
I N G I i A T E R B A ( G e n e r a l C a r r i l l o y B a -
t í adA P a l m a ) 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s n u e v e : l a c i n t a en s iete actos , pos 
G a s t ó n G l a s s y B a r b a r a L a M a r r , E l 
h é r o e . 
A l a i t res y c u a r t o , a l a s s iete y t r e s 
cur tos y a l a s diez y c u a r t o : E l h e r r e -
ro de l a a l l ea , en ocho actos , por V i r -
g u l a V a l l i y F r a n c i s F o r d . 
A l a s se i s y t res c u a r t o s y en l a p r i -
m e r a p a r t e de l a t a n d a de l a s t res y 
cxxaíio: l a c o m e d i a en se i s a c t o s L a d r o -
n? de corazones , por V i o l a D a n a . 
L I B A ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
P e dos y m e d i a a c inco: H u y é n d o l e 
a l a quema, c o m e d i a ; E s c á n d a l o s m a -
t r i m o n i a l e s , por Monte B l u e , F l o r e n c e 
Vioor , A d o l f e M e n j o u , C r e i g h t o n H a l e 
y H a r r y M y e r s ; B o d a s de odio, por F o -
r r t s t S t a n l e y y M i r i a m C o o p e r . 
A l a s c inco y c u a r t o ; E s c á n d a l o s 
m a t r i m o n i a l e s . 
A l a s ocho y m e d i a ; H u y é n d o l e a l a 
q i e m a : B o d a s de odio; E s c á n d a l o s m a -
tr . 'moniales . 
v r i I i S O W ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e V á -
r e l a ) 
A t . s c inco y c u a r t o y a a s r u e v e y 
m e d i a , es treno de l a c i n t a en once a c -
tos, por M a r y P i c k f o r d , . E n t r e dos R e i -
nas . 
A l a s ocho y c u a r t o y en l a m a t i n é e 
de l a s t r e s y c u a r t o : el d r a m a en s e i s 
actos S a l o m é , por A l i a N a z i m o v a . 
u r A I - T O (Weptuno e n t r » C o n s u l a d o y 
ffar. M i g u e ) 
De una a c inco y de s iete a nueve y 
m e d i a : A c o n t e c i m i e n t o s m u n d i a l e s F o x 
n ú m e r o 22; O p í p a r o a l m u e r z o , c i n t a c ó -
m i c a ; u i é n U e y a l o s p a n t a l o n e s ; E s p o -
s a s v i c i o s a s , por M a r j o r i e L'a \v , Hodda 
H c p p e r y L e e M o r a n ; E l espectro de 
s u pasado, por M i r i a m OOoper, G a s t ó n 
G l a s s y K e n n e t h H a r l a i » . -
A lr.s c¡n-2o y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : Q i u é n l l e v a los p a n t a l o n e s ; U n a 
m u j e r como h a y m u c h a s , por P a u l i n o 
C a r ó n , H a r ' r s o n F o r d , D a v i d P c w e l l y 
E . G h í l j f v h . 
T R I A W O N ( A v e n i f l a W ü s o n entre A y 
? a s e o . V e d a d o ) 
A l a s echo: E l I s l o t e de l '>s C o r t e -
r ' c s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l C l u b de los ' i «'t jro:;, por 
M a a M a . s h , H a r r y M y e r s " P H s c i ' J a 
D e a n . 
G2BIS { 2 y 17, V e f l a ü o ) 
A l a s t r e s : p r e s e n t a c i ó n del T c a < i o 
A j e m á n de A u t ó m a t a s , e s p o c t á o u l ode-
ciieado a los n l i i o s , 
A l a s ocho y t'uarto: L a v e z de l a 
c o n c i e n c i a 
A la.s c inco y c u a r t o v a l a s nueve 
y c u a r t o : E l C l u b de los So l teros , por 
M a e M a r s h y H a r r y M y e r s . 
P A V S ' i í f . ( P a s e o de 3«a-.t> t e q u l a a a 
C o l ó n ) 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
tres c u a r t o s : esteno de l a c i n t a ¡ P a -
p a í t o ? por J a c k i e C o o g a n . 
A h's ocho y m e d i a : E l concierto , p,or 
L e w í s S t o n e . 
C o l u m b i a 
^ i p t o n o g r a p í ) C o m p a n p . S n c 
re¿eptd a la Reir ía de la5 Gnciones&panolas 
C O L U M B I A 
| | M u y pronto e l g r a n p ú b l i c o h a -
ll b a ñ e r o se s e n t i r á e lec tr izado por 
| | e l a r t e y p e r e g r i n a voz de P i l a r 
W A r ó o s . 1 « e s p u é s de o í r l a en e l tea-
»; ..' , r o v e n g a a c o m p r a r s u s discos 
C O L U M B I A " . 
toffos-jog counletQ , T e n e m o s 84 se l ecc iones d i f eren -
y Mexicanas an* ¿„ znela'3' canzonetas , c a n c i o n e s c u b a n a s , es-
uue componen el r e p e r t o r i o se lec to de P i l a r . 
W . 
F R A N K p D B l N S [ 0 . 
Naci oaal. . 
P i y Marg-a l l y H a b a n a . 
H o y en l a s tandas e legantes de 5 y 
c u a r t o y 9 y m e d i a grandioso es treno 
de l a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n I n t e r p r e t a d a 
por "la g e n i a l a c t r i z P i n a M e n i e h e l l i t i -
t u l a d a : L a A v e n t u r e r a . 
M a ñ a n a en l a mat inee de l a s 3 los 
episodios 11 y 12 de E l V e l o M i s t e r i o -
so, por A n t o n i o Moreno y R e g . n a l d D e n -
n i s en J u v e n t u d D e p o r t i v a . 
E n l a t a n d a de 5 y cuar to g r a n é x i -
to de l a g r a c i o s a c o m e d i a i n t e r p r e t a -
da por l a l i n d a a c t r i z E l a i n e H a m m e r s -
t e in t i t u l a d a : T r a v e s u r a s de b e ñ o n -
t a E n l a t a n d a e legante de 9 y m e d i a 
L a C a r i b b e a n F i l m presenta l a g r a n d i o -
s a p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t i n t e r p r e t a d a 
por l a l i n d í s i m a a c t r i z M a r i ó n D a v i e s 
t i t u l a d a E l V a l o r de l a B e l l e z a . 
L u n e s 28 en las t a n d a s de m o d a de 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a S a n t o s y A r -
t i g a s p r e s e n t a n l a p r o d u c c i ó n P a t h é 
de N e w Y o r k y d i r i g i d a por H a l R o a c h 
t i t u l a d a E l R e y de los C a b a l l o s S a l -
v a j e s , en e s t a c i n t a puede V d . v e r 
el a m o r de u n a m u j e r que p r e m i a l a 
f ide l idad y el va lor . I n t r i g a s y a m b i -
ciones , D i n e r o , besos y a m o r . . . 
M a r t e s 29 en l a s t a n d a s p r e f e r e n t e s 
de 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a L a C a r i -
bbean F i l m p r e s e n t a l a g r a n d i o s a p r o -
d u c c i ó n P a r a m o u n t i n t e r p r e t a d a p t e l 
g e n i a l a c t o r L i o n e l B a r r y m o r e t i t u l a d a 
E l R o s t r o en l a N i e b l a . 
M i é r c o l e s 30 en las tandas e l egantes 
de 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a L a L i -
b e r t y F i l m p r e s e n t a l a g r a n d i o s a p r o -
d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a por l a l i n d a a c -
tr i z P a u l i n o G a r o n y e l c é l e b r e ac tor 
H a r r i s o n F o r d en: U n a M u j e r como 
h a y M u c h a s . 
J u e v e s 31 en las t a n d a s de m o d a de 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a L a C a C a r i -
bbean F i l m p r e s e n t a a l a s e s t r e l l a s A g -
ü e s A y r e s y T h e o d o r e K o s l o f f en l a 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n de mucho i n t e r é s 
que l i e v a por t í t u l o E l J o r o b a d o . 
P r ó x i m o s e s t renos : 
L a H i j a de l a T o r m e n t a , 
A r d i e n t e J u v e n t u d . 
L a T e n t a d o r a . 
P a s o a l a M u j e r . 
L a C u m b r e del A m o r . 
E l H o m b r e C u l t o V a B i e n P e i n a d o 
U s e S t a c o m b 
TRiANON 
A l a s 5 y 15 y 9 y 30 de h o y s á b a d o 
exhibe l a c i n t a de "Warner B r o s t i t u l a d a 
E l C l u b de los Sol teros que i n t e r p r e t a n 
H a r r y M y e r s , M a e M a r s h , C a l i r e A d a m s 
y P r i s c i l l a D e a n ( h i j a . ) 
M a ñ a n a domingo se exhiben d is t inta- j 
p e l í c u l a s a l a s 5 y 15 y 9 y 30 . A l a s 
5 y 15 se exhibe l a c i n t a de V i e o l a 
D a n a t i t u l a d a C a t o r c e Nov ios y l a c ó m i -
c a E r r o r S o c i a l c ó m i c a s l a s d o s . N e a l 
H a r t en E l O o a s i s del I n f i e r n o . 
E l l unes L a A v e n t u r e r a por P i n a M e -
n i e h e l l i . 
E n t r e dos R e i n a s o b r a de M a r y P i c k -
ford cuyo t í t u l o en i n g l é s es D r o t h y 
V e r n o n of H a d o n H a l l se e x h i b e n e l 
m a r t e s 29 d í a de m o d a . 
E n t r e dos R e i n a s es u n a de l a s pe-
l í c u l a s m á s l u j o s a s que h a hecho L í a r y 
P i c k f o r d y tanto los p a l a c i o s que ^n l a 
c i n t a a p a r e c e n como e l m o b i l i a r i o son 
los m á s costosos que h a s t a a h o r a se h a n 
presentado en p e l í c u l a a l g u n a . U n a v e r -
d a d e r a f o r t u n a h a costado t a m b i é n los 
t r a j e s de M a r y P i c k f o r d . 
L o s M i s e r a b l e s por W i l l i a m F a r n u m 
el m i é r c o l e s 30. 
E l P u e n t ede los S u s p i r o s e l j u e v e s 
31. 
L a C a s e t a de S e ñ a l e s obra e s t r e n a -
da r e c i e n t e m e n t e y que todo e l que l a 
h a v is to tiei^e p a r a e l l a g r a n d e s elo-
gios es c i n t a que se e x h i b i r á e l v i e r -
nes 1 d í a de m o d a . V i r g i n i a V a l l e m u -
j e r b e l l í s i m a y m u y h e r m o s a es l a i n -
t é r p r e t e p r i n c i p a l de e s ta c o n m o v e d o r a 
c i n t a que t iene m u c h í s i m a s e s c e n a s que 
s u s p e n d e r á n l a r e s p i r a c i ó n do los es-
p e c t a d o r e s . 
E l s á b a d o 2 E l T e r r o r a ias M u j e -
r e s por H a r o l d L l o y d . 
fUE ENCONÍRADO UN ESQUELE-
TO DENTRO DE UNA CHIMENEA 
H d d e s p e r t a d o u n g r a n i n t e r é s e n 
t o d o s l o s C í r c u l o s , t a n t o l o s P o l i c i a -
c o s c o m o e n l o s S o c i a l e s , e l h e c h o 
i n s ó l i t o d e h á b e r s e e n c o n t r a d o u n 
h a t r a t c e n d i d o y a a l p ú b l i c o e n u n a 
c h i m e n e a , h e c h o q u e a p a r e c e r o d e a -
de d e l m a y o r m i s t e r i o , y q u o e s t a 
l l a m a d o a p a s i o n a r f u e r t e m e n t e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a c o m o a l g o s e n s a c i o -
n a l . 
E l m i s t e r i o , q u e r o d e a e s t e h e c h o 
h a t r a s c e n d i d o y a l p ú b l i c o e n u n a 
f o r m a v e l a d a . N o o b s t a n t e l a P o -
l i c í a s e e s f u e r z a p o r o c u l t a r l a s c i r -
c u n s t a n c i a s i n i c i a l e s d e l m i s m o , p a -
r a q u e l a s i n d i s c r e c i o n e s n o e n t o r -
p e z c a n l a s d i l i g e n c i a s p o l i c i a c a s . 
D e m á s n o s p a r e c e c o n s i g n a r a q u í , 
q u e h a s t a l a s c l a s e s s u p e r i o r e s de 
n u e s t r a S o c i e d a d e s t á n v i v a m e n t e 
i n t e r e s a d a s e n e l e s c l a r e c i m i e n t o de 
e s t e s u c e s o . L a c h i m e n e a e n q u e es -
ta e s q u e l e t o f u é e n c o c i t r a d o p e r t e n e -
ce a u r a r e s i d e n c i a d e l a s m á s r i c a s , 
d o l a : m á s f a s t u o s a s y a r i s t o c r á t i c a s 
q u e se c o n o c e n . P a r a d a r u n a i d e a 
d e e s t e l u j o s o p a l a c i o , a d e l a n t a r e -
m o s l a n o t i c i a d e q u e p e r t e n e c e a 
u n a f a m i l i a de a b o l e n g o s e c u l a r , y 
c o n o c i d í s i m o s p e r s o n a j e s t o m a n p a r -
t i c i p a c i ó n e n e s t e a s u n t o q u e e s t a 
l l a m a d o a d e s e n m a s c a r a r l a s i n t r i -
g a s da u n a f a m i l i a q u e h a s t a h o y h a 
p a s a d o e n t r e l o s v a p o r e s v a n o s de 
l a s f i e s t a s S o c i a l e s y l o s m á s a l m i -
b a r a d o s a d j e t i v o s d e l o s C r o n i s t a s 
d e S o c i e d a d . 
Y m i e n t r a s l a P o l i c í a se a f a n a p o r 
d e s i e n t r a ñ a r e s t e c r i m e n , q u e f o r -
z o s a m e n t e p r e s u p o n e u n e s q u e l e t o 
q u e h a s i d o e n c o n t r a d o e n u n a c h i -
m e n e a , n o s o t r o s , e n n u e s t r o d e b e r 
i n f o r m a t i v o , d i r e m o s q u e n o s c o m -
p r o m e t e m o s a d a r l a c l a v e d e e s t e 
m i s t e r i o d e n t r o de p o c o s d í a s . P a -
i v e U o c o g e r e m o s u n o d e l o s l u -
g a r e s m a s c o n o c i d o s y v i s i t a d o s de 
l a H a b a n a e l T e a t r o C a m p o a m o r , y 
q u e d e l a t a r e m o s c o m o c ó m p l i c e s d i -
r e c t o s de e s t e c r i m e n a l o s s e ñ o r e s 
B l a n c o y M a r t í n e z l o s f a m o s o s C i -
n c m a t o g r a f i s t a s d e A g u i l a 2 8 . 
A d e m á s , e s p o s i b l e q u e t o d o e l 
s e c r e t o q u e e n v u e l v e e s t e h e c h o d e 
e x t r a o r d i n a r i o e c o , e n l a S o c i e d a d 
m á s a r i s t o c r á t i c a , l a e n c u e n t r e e l 
p ú b l i c o e n l a p e l í c u l a " E L S E C R E -
T O D E K O E N I C r S M A R K " , l a c i n t a 
q u e d e s a r r o l l a u n a d e l a s m a s f a -
m o s a s n o v e l a s d e P i e r r e B e n o i t , e l 
a u t o r de " L A A T L A N T I D A " , y e n 
l a q u e t o m a p a r t e c o m o i n i m i t a b l e 
p r o t a g o n i s t a l a e n c a n t a d o r a H u g e t -
te D u f l o s , p r i m e r a a c t r i z d e l a C o -
m e d i a F r a n c e s a . 
c 6 8 0 0 l d - 2 6 
IA M E L E N A m a s c u l i n a y e l c a b e l l o h i r s u t o n o e s t á n y a d e m o d a . H o y e n d í a , l o s h o m b r e s c o r r e c t o s n o s e " m e s a n l o s c a b e l l o s " s i n o e n l a s n o v e l a s d e p a c o t i l l a . 
L o s h o m b r e s c u i d a d o s o s d e s u p e r s o n a , t r a t a n d e c o n s e r v a r s u c a b e l l e r a e n o r d e n . 
E l m e d i o c o m u n m e n t e a d o p t a d o e s e l a g u a ; 
p e r o é s t a s e e v a p o r a p r o n t o , s e c a n d o e l 
a c e i t e n a t u r a l d e l c a b e l l o ' y t o r n á n d o l o 
q u e b r a d i z o y s i n v i g o r . L a s p o m a d a s l o 
d e j a n g r a s i c n t o y p e g a j a s o , s i e n d o n o c i v a s 
m u c h a s v e c e s . 
E s t o h a d a d o p o r r e s u l t a d o q u e , s i e n d o 
e l p e i n a d o u n f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o e n e l 
b u e n a s p e c t o d e u n a p e r s o n a , h a y a s i d o t a l 
v e x e l m á s d e s c u i d a d o y 
e l m e n o s a t r a c t i v o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , e l S t a c o m b h a v e n i d o 
a r e s o l v e r e s t e a r d u o p r o b l e m a . A l p e i -
n a r s e p o r l a m a ñ a n a , f r ó t e s e u n p o q u i t o d e 
S t a c o m b e n e l c a b e l l o y l o c o n s e r v a r á t e r s o , 
a t r a c t i v o e i n m a c u l a d o , h a s t a l a h o r a d e 
a c o s t a r s e . * 
S e a c u a l f u e r e l a f o r m a e n q u e s e a r r e g l e 
e l c a b e l l o , S t a c o m b l o m a n t i e n e e n o r d e n 
d u r a n t e t o d o e l d í a . 
L a s s e ñ o r a s u s a n S t a c o m b p a r a c o n s e r v a r 
e n p e r f e c t o o r d e n s u c o i f f u r e e n e l e s t i l o 
p r e f e r i d o 
E l Stacomb es una crema suave, agradable de usar y no mancha ni 
engrasa. Sométase a ¡a prueba mediante la muestra gratis qut 
ofrecemos. Se vende en/armadas y perfumerías. 
REO.U S.PAT. OFP. 
Stacomb conserva peinado el 
tabello más indómito y re-
belde, aun después de lavado. 
I 
M u e s t r a 
G r a t i s 
M A N T I E N E P E I N A D O E L C A B E L L O 
S t a n d a r d L a b o r a t o r i e s I n c . , W . i 8 thSt . ,New Y o 




Ciudad y Pat's. En Tubos 
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PROGRAMA DE RADIO JUVENTUD L I B E R A L 
P r o g r a m a d e l c o n c i e r t o q u e s e r á 
t r a s m i t i d o p o r l a E s t a c i ó n R a d i o t e -
l e g r á f i c a P W X , d e l a C u b a n T e l e -
p h o n e C o m p a n y , e i d í a 2 6 de j u l i o ; , 
d e 1 9 2 4 , a l a s o c h o d e l a n o c h e , 
p o r l o s s i g u i e n t e s a r t i s t a s p e r t e n e -
c i e n t e s a i p e r s o n a l d e d i c h a C o m -
p a ñ í a : 
P i a n i s t a a c o m p a ñ a n t e : s e ñ o r i t a 
A d e l i n a A r é s y B e r t a B e l l a s : 
M a n d o l i n i s t a s : s e ñ o r i t a s E l e n a 
G i l y s e ñ o r A n g e l P o w e r . 
C o u p l e t i s t a : s e ñ o r i t a V i r g i n i a 
G o n z á l e z . 
V i o l i n i s t a : s e ñ o r A n g e l P o w e r . 
S o p r a n o : s e ñ o r i t a J u a n i t a R o -
d r í g u e z . 
R e c i t a c i o n e s : s e ñ o r i t a E s t h e r 
C a s a u s . 
T a m b i é n t o m a r á n p a r t e l o s s e ñ o -
r e s R a ú l F a l c ó n y U r b a n o d e l O a a -
t i l l o . 
P r i m e r a P a r t e : 
1. — V a l s d e l a s H o r a s . S ó l o d e 
p i a n o p o r l a s e ñ o r i t a B e r t a B e l l a s . 
2 . — C a v a l l e r í a R u s t i c a n a . P i a n o , 
M a n d o l i n a s p o r ] a « s e ñ o r i t a s A r é s 
y G i l y s e ñ o r P o w e r . 
3 . — B e s o s F r í o s ; c o u p l e t p o r l a 
s e ñ o r i t a G o n z á l e z , p i a n o p o r l a s e -
ñ o r i t a B e l l a s . 
4 . — N o c t u r n o N ? 2 d e O h o p í n . P i a -
n o y m a n d o l i n a s . 
S e f i : u n d a P a r t e : 
1 . — E l P e s c a d o r d e P o r l f i a , c a n -
to y p i a n o p o r l a s s e ñ o r i U u Tua iv i - i 
t a R o d r í g u e z y B e l l a s . 
• 2 . — D e s p u é s d e l B a i l e , p o r V i t a l 
A z a , r e c i t a c i ó n p o r 1 j . s e ñ o r i t a E s - ] 
t h e r C a s a u s . 
3 . — M i n u e t de P a d e r e w s k y . P i a n o ! 
REELECCIONÍSTÁ 
A C E R A D E L L O U V R E 
S e c i t a p o r é s t e m e d i o a t o d o s 
l o s m i e m b r o s d e e s t e O r g a n i s m o , 
p a r a l a J u n t a q u e s e c e l e b r a r á h o y 
s á b a d o 26 a l a s c u a t r o de l a t a r d e 
e n A r a m b u r o n ú m e r o 4 8 , b a j o s , a 
f i n de u l t i m a r t o d o lo r e l a c i o n a d o 
c o n n u e s t r a c o n c u r r e n c i a a l a m a -
n i f e s t a c i ó n q u e se o r g a n i z a p o r n u e s -
t sos c o m p a ñ e r o s de l a A c e r a , e n h o -
n o r d e l d o c t o r G u é l l a r d e l R í o . 
S e s u p l i c a l a m á s p u n t u a l a s i s -
t e n c i a 
D r . R o g e l i o M A R A N T E , 
P r e s i d e n t e . 
C a r l o s M . P A L M A , 
S e c r e t a r i o . 
JUNTA NACIONAL D E SANIDAD Y BENEFICENCIA 
y m a n d o l i n a s p o r l a s s e ñ o r i t a s A r é s 
y G i l y s e ñ o r P o w e r . 
4 . — C r u z de M a y o c o u p l e t p o r l a 
s e ñ o r i t a V i r g i n i a G o n z á l e z , p i a n o , 
p o r l a s e ñ o r i t a B e r t a B e l l a s . 
T e r c e r a P a r t e : 
1. — R e c i t a c i ó n p o r l a s e ñ o r i t a t i l e 
n a G i l , a c o m p a ñ a d a a l p l a n o y v i o -
l í n p o r l a s e ñ o r i t a A d e l i n a A r é s y 
s e ñ o r A n g a i P o w e r . 
2. — A m o ; y O l v i d o , c a n c i ó n p o r 
l a s e ñ o r i t a . l u a n i t a R o d r í g u e z . P i a -
no p o r l a s e ñ e - v i r a B u r l a B e l l á . í . 
3. — N i n g ú n C a t a S u c i a . C a p r i c h o -
r e c i t a c i ó n p o r e l s e ñ o r K á ú F a l -
c ó n . P i a n o p o r e l ' . e ñ o r U r b a n o d e l 
C a s t i l l o . 
4. - - A i i . i , r a n i n s f a . P i a n > y m a n -
d o l i n a s y o " l a s s e ñ o r i t a s A d a l n a 
A r é s y E l e n a G i l v s e ñ o r A n g e l 
P o w e r . 
E q l a m a ñ a n a do a y e r c e l e b r ó 
s e s i ó n l a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d 
y B e n e f i c e n c i a , • « . b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , D i r e c t o r 
d e S a n i d a d y c o n a s i s t e n c i a de l o s 
m é d i c o s v o c a l e s , o c u p a n d o l a S e c r e -
t a r í a e i d o c t o r R o d r í g u e z A l o n s o . 
A p r o b a d a e l a c t a d e l a s e s i ó n a n -
t e r i o r , s e d á c u e n t a c o n u n e s c r i t o 
d e q u e j a p r e s e n t a d o c o n t r a l o s m é -
d i c o s e x t r a n j e r o s q u e a c t u a l m e n t e 
e j e r c e n e n e l H o s p i t a l d e l C e n t r a l 
P r e s t e n , i n f r i n g i e n d o l a s l e y e s q u e 
r i j e n s o b r e l a m a t e r i a , y a q u e no 
h a n r e v a l i d a d o l e g a l m e n t e s u s t í -
t u l o s . 
S e g ú n l a d e n u n c i a l l e g a d a a" S a -
n i d a d , n o h a n l l e n a d o e s e r e q u i s i t o , 
p o r lo q u e p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o 
a p ó c r i f o s . D i c h a d e n u n c i a f u é c u r -
s a d a p o r e l D e c a n o d e l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a , a c o r d á n d o s e p a s a r l a 
m i s m a a l D i r e c t o r d e S a n i d a d p a r a 
q u e se i n v e s t i g u e , y se p r o c e d a e n 
c o n s e c u e n c i a . 
C o n o c i ó l a J u n t a d e u n a d e n u n c i a 
d e l s e ñ o r O s c a r H e v i a s o b r e l a e x i s -
t e n c i a d e c h a r c o s y m a l a s c o n d i c i o -
n e s de l a s c a l l e s de l a H a b a n a . E s t a 
d e n u n c i a p a s ó a l a J e f a t u r a L o c a l 
d e S a n i d a d p a r a q u e a c t ú e e n Ja 
f o r m a m á s c o n v e n i e n t e . 
f p a s a r o n a p o n e n c i a , ¡ a s o l i c i t u d 
p a r a a b r i r u n a t á b r i c a du a g u a s m i -
n e r a l e s e n B a u t a , t i t u l a d a " L a H o r -
t e n s i t a " de P e d r o M . de l a C u e s t a . 
S e d i ó c u e n t a c o n e s c r i t o p a r a q u e 
s e c o n c e d a e l p e r m i s o p a r a a b r i r 
u n a f á b r i c a d e v e l a s de c e r a e n T r i -
n i d a d . 
F u e r o n a p r o b a d o s l o s s i g u i e n t e s 
¡ i n f o r m e s ; s o b r e u n p r o y e c t o de m a -
tado . 'o e n A l t o C e d r o , P a l m a S o r i a -
n o ; o t r o s o b r e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
i u n c e m e n t e r i o en e l b a r r i o de S e v i -
l l a , e n M a n z a n i l l o ; p r o y e c t o de m a -
j t a d e r o e n L o s P a s o s , P a l m a S o r i a -
i n o v o t r a e n C n e r i d u r o , M a n z a n i l l o . 
1 
Q u e d ó p a r a p r ó x i m o i n f o r m e , l a 
' s o l i c i t u d p a r a c o n s t r u i r u n m u e l l e 
de c o n c r e t o e n M a r i a n e l a , R e g l a . 
S e a p r o b ó e l i n f o r m e l e g a l s o b r e 
e l t r a s l a d a d o d e r e s t o s d e l a n t i g u o 
c e m e n t e r i o de M o r ó n p a r a e l q u e 
i a c a b a d e s e r c o n s t r u i d o . 
H a n s i d o a p r o b a d o u n p r o y e c t o d e 
! c e m e i t e r i o e n B e l i z a , M a n z a n j l L o , 
j b a r r i o de N i q u e r o . 
E l d o c t o r E s c o b a r , d a d e s p u é s l a 
| b i e n v e n i d a a l d o c t o r L ó p e z d e l V a -
i H e q u e a c a b a d e r e g r e s a r s u v i a -
j e a E u r o p a . 
T a m b i é n es f e l i c i t a d o p o r l a J u n -
t a e l d o c t o r J u a n J . S o t o p o r l a 
l a b o r r e a l i z a d a e n l a D i r e c c i ó n d e 
S a n i d a d d u r a n t e l a a u s e n c i a d e l d o c -
t o r L ó p e z d e l V a l l e . 
E s t e ú l t i m o , d e s p u é s d e a g r a d e -
c e r l a s f r a s e s do s a l u t a c i ó n de l a 
J u v t a , h a c e u n a b r e v e r e s e ñ a de s u 
v i a j e p o r l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s 
e u r o p e a s . 
D e s p u é s de c o n o c e r l a J u n t a rio 
o t r o s a s u n t o s d e m e n o r i m p o r t a n c i a , 
s e s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A P l e n o P u l m ó n : 
A s í e s c o m o q u i e r e r e s p i r a r e l a s -
m á t i c o , p e r o n o p u e d e m i e n t r a s es 
t á b a j o l s o e f e c t o s d e a c c e s o , de 
s u a n g u s t i o s a a s m a , d e s u t e r r i b l e 
m a l . S a n a h o g o , e s l a m e d i c a c i ó n d e l . 
a s m a , l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s ali« . 
v i a n e l a t a q u e , e l t r a t a m i e n t o c u r a y ¡ 
se p u e d e r e s p i r a r a p l e n o p u l m ó n y 
se es f e l i z . S a n a h o g o se v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s d e C u b a , y e n s u 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n ' 
r i q u e . T ó m e l o a s m á t i c o q u e l e con-
v i e n e . 
R e p u g n a n c i a , s e d e x c e s i v a , a r d o r d e l e s t ó m a g o , c a l a m b r e s e s t o m a c a l e s o i n t e s t i n a l e s , y t o -
d o s l o s d e m á s s í n t o m a s d e i n d i g e s t i o n e s a c c i d e n t a l e s , s e a l i v i a n i n m e d i a t a m e n t e c o n t o m a r d o s 
o b l e a s y s e c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n t o m a r u n s o l o e s t u c h e d e l l e g í t i m o D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , 
t o m a n d o d o s s e l l o s e n c a d a c o m i d a , e s d e c i r , c u a t r o h o s t i a s p o r d í a ; q u e a l a v e z , h a s t a e n l o s p e o -
r e s v e r a n o s , s a n e a n a l o s a l i m e n t o s y a l a s a g u a s c o r r i e n t e s , l o c u a l p e r m i t e a l i m e n t a r s e s i e m p r e c e n 
a m p l i t u d y e s p o n t á n e a a e n t e e v i t a e l a b u s o d e t ó n i c o s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s , l i c o r e s , d i g e s t i o n e s a r -
t i f i c i a l e s , e t c . , e t c . , q u e a d e m á s d e s e r c o s t o s o s a g r a v a n . 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A " S 
ld-26 
S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
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C R O N I C A C A T O L I C A ! P O R L O S I I M O S 
E N E L S U P R E M O 
E L C R I M E N I>E JJA F I N C A 
A K R A T I A 
Disponer que el Tribunal del jui-
cio consigue hechos que expresa no 
estar probados, sería desconocer la 
ffncitltad soberana que tienen las Au-
diencias para apreciar, en asuntos 
criminaíles, las pruebas según su 
conciencia.—En situación de riña, 
no puedo reclamarse con eficacia, en 
lavor de uno de los contrincantes, la 
eximente de legítima defensa. 
E n horas de la mañana del 30 
de Agosto del pasado año ocurrió, 
en una guardarraya de la finca 
."Arratia"—la que conduce a un po-
zo cercano al batey de dicha finca, 
situada en el término de Pedro Bc-
tancourt—, un sangriento suceso. 
Al encontrarse allí Ramón Amaya 
Valdés y Caridad Alvarez suscitóse 
un altercado entre ellos y, bajánde-
se los dos*de las cabalgaduras que 
montaban, sostuvieron una reyerta, 
en el curso de la cual cayeron am-
bos al suelo; Amaya. con un cuchillo 
que para su trabajo portaba, infi-
rió a su contrincante una herida en 
el séptimo espacio intercostal dere-
cho, a consecuencia de la que falle-
ció instantáneamente. 
E l interfecto y Amaya estaban dls 
gustados y habían reñido en horas 
de la noche del 2 8 del aludido mes, 
por cuanto el último había requerido 
al primero, toda vez que Alvarez pro 
feria, en unión l i e otros individuos, 
palabras obscenas en las proximida-
des del domicilio de Amaya. 
Calificando los hechos como cons-
titutivos de un delito de homicidio, 
la Audiencia de Matanzas condenó u 
Amaya Valdés, en concepto de autor 
sin circunstancias modificativas, a la 
pena de 14 años, 8 meses y 1 día 
de reclusión. 
Inconforme con ecte fallo la de-
fensa acudió en casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley. 
Pero el recurso no prospera. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo lo declara sin lugar, 
por estos fundamentos: 
Siendp f Ponente el Magistrado 
doctor José A . Palma y Mederos. 
"Considerando:—que el recurso 
por quebrantamiento de forma plan-
teado por el recurrente Ramón Ama-
ya, no está comprendido, por la ma-
teria que es objeto del mismo, den-
tro del número 2 del artículo 912 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, al amparo del cual se ha inter-
puesto ; porque este, precepto está re-
ferido, exclusivamente, a cuestiones 
legales y no a las omisiones sobre 
puntos de hechos que se advierten en 
las sentencias, que es de lo que se 
trata en el recurso; pero, aún supo-
niendo que dicho precepto fuera el 
congruente en el presente caso, el 
recurso no puedo prosperar; pues, si 
bien, conforme a lo dispuesto en la 
regla 2a. del artículo 142 de la ex-
presada ley, el Tribunal del jiiicio 
está obligado a consignar, en resul-
tandos numerados, los hechos que es 
tuvieren enlazados con las cuestio-
nes que hayan de resolverse en el 
fallo, es obvio que esa obligación e?-
tá subordinada a la previa condición 
de que se haya producido prueba 
sobre los hechos omitidos, lo que 
aquí no ocurre, porque el Tribunal 
a quo, de manera terminante, en ei 
auto por el cual denegó la aclara-
ción que le fué pedida, expresó que 
no podía hacer declaratoria sobre 
los hechos a que se refería el escri-
to de aclaración, que son los mis-
mos a que se alude en el recurso, 
porque dichos hechos no habían sido 
probados, después de lo cual no es 
posible, sin desconocer la facultad 
discrecional que tienen las Audien-
cias para apreciar las pruebas se-
gún su conciencia, el ordenar a estas 
que consignen hechos, no obstante 
haber declarado, como en este caso 
lo hizo la Audiencia de Matanzas, 
que dichos hechos no ¡hapían sido 
probados. 
Considerando:—en cuanto al re-
curso por infracción de ley, que no 
es posible apreciar en favor del re-
currente la eximente de legítima de-
fensa que se alega; porque, para 
ello, sería necesario como elemento 
primordial que se hubiese iniciado, 
por parte de Alvarez, una agresión 
ilegítima en contra de aquél; y como 
lo que consta de los hechos probados 
es que al encontrarse ambos, ya ene-
mistados por hechos anteriores, sos-
tuvieron un altercado cuyós térmi-
nos se descohocen y después una ri-
ña, a la cual prestó el procesado su 
concurso voluntario al desmontarse 
espontáneamente del caballo en que 
cabalgaba, para sostenerla, claramen 
te se ve que no hay base de los he-
chos probados para considerar inte-
j grado aquel requisito, básico del de-
recho quo se invoca, por lo cual 
este recurso debe ser declarado sin 
lugar". 
Sentencia número 63.—Junio 10 
1924. 
SON L E G A L E S L A S A S A M B L E A S 
P R O V I N C I A L E S D E O R I E N T E Y 
CAMAGÜEY, D E L PARTIDO 
L I B E R A L 
E n la tarde de ayer, la Sala de 
Vacaciones del Supremo resolvió, eu 
sentencia dictada ai efecto, las ape-
laciones establecidas, con motivo de 
las reclamaciones contra la consti-
tución de las Asambleas Provincia-
les del Partido Liberal, de Oriente 
y Camagüey. 
Han sido d^c^aradas ambas, sin 
lugar. 
Dichas reclamaciones eran las si-
guientes: • * 
L a establecida por el Procurador 
señor Tomás J . Granados, a noihbre 
del señor Alfonso Duque de Here-
dia Justo Salas y otros electores, con 
tra la constitución de la Asantblea 
Provincial Liberal de Oriente, Figu-
ró como opositor en esta reclama-
ción, el señor José R . Parceló, Go-
bernador Provincial de Oriente, co-
mo Presidente del Comité Ejecutivo 
de la Asamblea referida. 
Y la establecida por el doctor Mi-
guel Suárez Gutiérrez, a nombre del 
señor José Amador López y otro? 
electores, contra la constitución de 
la Asamblea Provincial de Cama-
güey. Figuró como opositor, el se-
ñor Rogerio Zayas Bazán, Goberna-
dor Provincial de Camagüey, con el 
mismo carácter que el señor Parce-
ló . 
Ambas reclamaciones fueron de-
claradas sin lugar por la Junta Cen-
tral Electoral, por sentencias de- do-
ce y diez y siete de Julio actual. 
Son legales, por tanto, las dos 
Asambleas. 
Dirigió a los opositores, señores 
¡Parceló y Zayas Bazán, el culto le-
grado, doctor Ramón Zaydín y Már-
iquez Sterling. 
'AUTOS DICTADOS POR L A SALA 
D E VACACIONES 
E n distintos autos dictados por la 
Sala de Vacaciones del Supremo, se 
ha resuelto: 
Tener al Fiscal por desistido del 
(recurso establecido, por infracción 
de ley, contra sentencia de la Audien 
cia de Matanzas, en causa seguida a 
José Isaoel Díaz, por rapto. 
Tener, también, por desistido al 
Fiscal, del recurso ^or infracción de 
ley, contra auto de la propia Audien-
cia de Matanzas, dictado en causa 
por rapto, contra José García Ve-
la. 
Asimismo se ha tenido por desis-
tido al Fiscal, en los recursos, por 
infi acción de ley, contra autos de la 
Audiencia de Matanzas, dictados en 
expedientes sobre aplicación de la 
ley de Amnistía, a favor de Juan 
Hernández y Luis Pon, por rapto. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
M O N S E R R A T E 
E n «1 templo de Monserrate se 
han ce.ebrado los sif/uientes culloa 
en honor a la Virgen del Cármen. 
Novenario, PrecoafS a la fiesta 
principal un solemne novenario, con-
istente en Misa cantada en el altar 
de Kvcsua Señora J ^ : Cármen, ejo'' 
ciólo del novenario.' zos y d-jáyo-
dida a la Virgea d<d Cármen. 
Li< parte mus' ral fui mterpro'-.Aíla 
por el ttnor señci' Jaime J onsoO.-», 
1Ü1 ¿Oorrio del a,-a; <ís',uvo a car-
p--> •*<! ia devota Camarera señorita 
Enriqueta López del Valle, la, cual 
cumplii con sumo gusto artístico su 
cometido. 
L a víspera de la fiesta principal 
so canló solemnemente la Salve. 
Oíició Monseñoc* Emilio Fernán-
dez. r.siFtido de los Padres Díaz y 
Jimenei;. 
L A F I E S T A 
Be efectuó el 20 del actual confor-
me al siguiente programa: 
Misa de Comunión general, A las 
siete y media a m. , Misa do Co-
munión general, que celebró Mon-
een oí Emilio Fernández, Párroe^ 
de la füegres ía . 
Aratu'zó el banqueta euoarfs'.cío, 
el organista del templo señor Pon-
soda . 
L a Sagrada Comunión estuvo mu^j 
concurrida 
Misa solemne, A las nuee a, m. 
Oficio de Preste, el R . P . Eduardo 
Díaz, asistido do los Padres Jimé-
nez y Jiordaui. 
Pronunció elocuenlisimo panegíri-
co el R . P . Jorge Camarero, Di-
reotor cUi la Congregación de Ja 
AnnuMata. 
Fué unánimementa elogiado por 
'os fieles. 
Magistralmente fué interpretada 
]a parte musical por orquesta y vo-
ces, bajo la dirección del maestro 
Jaime Ponsoda 
E l adorno del templo y altar ma-
yor debido a la manuruficencia la 
Camarera, fué por todos elogiado. 
L a numerosísima y distinguida 
concurrencia, fué obsequiada con 
piadosos y bellísimos recordatorios 
por la Camarera señorita Enrique-
ta Lóp3z del Valle, quien fué efusi-
vamente felicitada por el grandioso 
homenaje tributado a la Reina del 
Carmelo. i 
E l cronista hace pública su gra-
titud al Archivero del templo por 
las atenciones que le ha dispensado. 
está a cargo del limo, y Rmo. Sr . 
Obispo de Camagüey, M. Enrique 
Pérez Serantes. 
Por la tarde, a las 5 y media, ex-
posición del Santísimo, rosario, Ho-
ra Santa y bendición. 
L a tarde del día 30 y todo el día 
31, se pueden ganar on esta Iglesia 
las Indulgencias plenarias del Jubi-
leo, semejante al de la Porciúncula. 
concedido por el Sumo 'Pontífice 
Pío X I , para la fiefita de San Igna-
cio de Loyola. 
E N L A A U D I E N C I A 
GANA UN P L E I T O S O B R E R E S C I -
SION "M. J . B R A N D E S T E I N AND 
COMPANY" 
E n los autos del juicio declarati-
vo de mayor cuantía, seguido en co-
bro de pesos, en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur, por M. J . 
Brandestein and Company, del co-
mercio de San Francisco de Califor-
nia, Estados Unidos de América, con 
•tra la sociedad do José Pérez y Com-
pañía, del comercio de esta plaza; 
la Sala de lo Civil, de esta Audien-
cia,ha declarado con lugar la deman-
da, solo en cuanto a declarar como 
se declara rescindido, por incumpli-
miento del - demandado el contrato 
de compra venta de arroz, relaciona-
do en el hecho primero de la deman-
da, condenando a la sociedad deman-
dada a estar y pasar por esta decla-
ración y a que abone a la actora, los 
daños y perjuicios consistentes en 
los gastos pagado? por aquella, de-
rechos de Adiiana de la mercancía y 
gastos de despacho, importe del aca-
rreo, manipulación, almacenajes, 
primas del seguro y derechos nota-
riales por actos y requerimientos, 
entendiéndose dichos gastos de al-
macenaje y primas de seguro hasta 
el quince de Diciembre de 1920, con 
otros pronunciamientos relativos a 
esta clase de pleitos. 
Los Magistrados señores Manuel 
Martínez Escobar y José Rodríguez 
Acosta, formularon voto particular 
en el sentido de que la demanda de-
bió ser declarada sin lugar. 
NULIDAD D E UN JUICIO D E L 
BANCO M E R C A N T I L AMERICANO 
E n el juicio ejecutivo, seguido, en 
cobro de pesos, en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este, por el 
Banco Mercantil Americano de Cu-
ba, de esta capital, contra el señor 
Lorenzo Arocha Pichardo, propieta-
rio de esta ciudad; la Sala de lo Ci-
vil de esta Audiencia ha fallado de-
clarando la nulidad del juicio, sin 
hacer especial condenación de costas 
ni de temeridad o mala fé, a los 
efectos de la Orden tres mil nove-
cientos uno. 
E l Juzgado había declarado, sin 
lugar las excepciones de pago nova-
ción y transacción y nulo el juicio 
por carecer de fuerza ejecutiva el tí-
tulo presentado. 
L A S E L E C C I O N E S E N E L C O L E -
GiO i ) E l'ltUC UKADOJKES 
Para esva tarde, a las tres, está 
señalado el acto de las elecciones 
que llevará a cabo el Colegio de 
Procuradores de esta Provincia a 
los efectos de elegir la Directiva 
Ü I B I M U R O M i i m O E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
B m p o r i a d o r e s E x c l u s i v o s 
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I G L E S I A D E L CORAZON D E J E S U S 
Solemnes cultos en honor de San 
Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús . 
NOVENA 
Julio 23-31. 
Todos los días de la Noena, des-
de el miércoles 23, se tendrá a las 
8 a. m. , misa armonizada con ex-
posición del Santísimo. 
Duíante la misa se hará el eler-
cicio de la Novena. 
E l día 30, a las 5 p. m.- habrá 
rosario, sermón y bendición con el 
Santís imo. 
Día 31. Fiesta de San Ignacio de 
Loyola. 
A las 7 a. m. Misa de comunión 
general, a la que se invita a todas 
las Congregaciones establecidas en 
la Iglesia del Corazón de Jesús . 
A las 8 y media, misa solemne, a 
la que asistirá el Excmo. y Rmo. 
Sr . Obispo Diocesano. E l sermón 
que regirá los destinos del Colegio 
en el bienio de mil novecientos vein-
ticuatro a mil novecientos veinti-
sé i s . 
Dicho acto se llevará a cabo con 
cualquier número que concurra, por 
tratarse de segunda convocatoria. 
E l local en que tendrá efecto el 
acto, es el social, sito en Prado 15, 
altos, Juzgados de Primera Instan-
cia . 
H O M E N A J E A L A SEÑORITA C L A -
RA MOREDA Y A L DR. J U L I O C . 
PINEDA 
Con gran entusiasmo reina en el 
Comité Organizador del Homenaje 
que ^el 3 de Agosto se tributará a 
la señorita Clara Moreda Luis y al 
doctor Julio C . Pineda, al verlo nu-
meroso de las adhesiones que caria 
día recibe, y el valor que ellas re-
presentan. Figuran el Ministro de 
España, el Gobernador de la Provin-
cia, los Pr^identes del Casino E s -
pañol, y Sociedades Regionales, pe-
riodistas, médicos, abogados, comer-
ciantes, Presidente de la Anuncia-
ta, distnguidas damas, pero es ne-
cesario que nó falte una sola colec-
tividad católica. Hay que demostrar 
que los que protestáramos, no éra-
mos seres imaginarios sino reales. 
Hay que demostrar lo que somos, 
y principalmente dar alientos a. los 
valientes defensores de Cristo, que 
vean que sus esfuerzos son admi-
rados y celebrados. 
Se nos mira y observa. 
Hay que quedar con honor. 
E l honor del católico hoji está 
en que ese banquete culmine en el 
más grandioso de los éxitos. 
De vosotros depende, ¡católicos! 
E n los pasados días de lucha, os 
decíamos: ¡al templo, a las funciones 
de Semana Santa, a la Comunión 
Reparadora. . . ! 
Hoy os decimos: ¡al banquete! 
Entonces correspondistéis. 
Esperamos sabréis corresponder 
ahora. 
Esperamos daros nuestras más ex-
presivas gracias. 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l próxim odomingo, día 27, a las 
9 a. m. , se celebrará en esta iglesia 
parroquial una solemne fiesta en 
honor de Nuestra Señora de Regla' 
en acción de gracias costeada por una 
devota, cqn orquesta y Sermón que 
predicará el M. I . Pbro. Juan Jo-
sé R)Oberes, Notario Mayor del Obis-
pado. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Solemne fiesta a Santa Aana el do-
mingo próximo 27, a las 9 a. m. 
misa cantada con orquesta y sermón 
que predicará un P . Carmelita. Se 
suplica la asistencia a todos sus de-
votos . 
I G L E S L l D E L CORAZON D E 
J E S U S 
Hoy, sábado, celebra sus cultos 
mensuales la Archicofradía de) Pu-
rísimo Corazón de María, erigida en 
el templo del Corazón de Jesús, pa-
ra rogar al Señor por la conversión 
de los pecadores. 
ñe encarece la asistencia. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 26 y en la Iglesia de Be-
lén, a las S y media de la mañana, 
tendrá lugar la fiesta a la gloriosa 
Santa Ana; el panegírico esta a 
cargo del Rvdo. Padre Rivas, S. J . 
Se su|lica la asistencia 
•a cargo del Prior de los Carmelitas, 
Fray Vicente de Santa Teresa. 
I^a orquesta y voces serán diri-
gidas por el maestre Pastor. 
Durante la fiesta se dirá una mi-
sa en el altar de la Virgen, imborra-
ble ofrenda que se dedica al que en 
vida fué su fiel devoto señor Alfre-
do Pérez Carrilo. 
Invitan a estos cultos. 
E l Párroco. L a Camarera. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
Por este medio me es grato ci-
tar a los señores celadores y socios, 
para la Comunión mensual repara-
, dora en desagravio al Sacratísimo 
; Oorazón de Jesús, que tendrá lugar 
i el 27 laí actual, a las 7 a. m. en 
el templo de la Residencia de la 
Compañía de Jesús de la Habana 
E l Secretario General, Valentín 
. Goiconrría, 
ACUSA ^ SU SOCIO 
JUAN J . D E MUTIOZABAL 
En la semana próxima partirá 
! rumbo a Nueva York, el Diputado 
i de 'Estado de los Caballeros de Co-
! lón de Cuba, Juan J . do Mutiozabal. 
I • Motiva el via.ie del querido Her-
¡ mano, el tener que asistir a la Con-
vención anual de la Orden de los' 
Caballeros de Coión. 
Un feliz viaje y muchos triunfos 
en el seno de ia Convención para 
el bien general de la Orden, y de un 
modo especial para su prosperidad 
en Cuba. 
UN CATOLICO 
DIA '.K D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle 
sia de Jesús del Monto. 
j Santiago el Mayor, apóstol y már-
tir. Santos Cacr.faré y Teodomiro, 
mártires; santa Valentina, virgen y 
mártir. 
Santiago el Mayor, apóstol y már-
tir: Fué hijo del Zcbedeo y de Ma-
ría Salomé, hermano mayor de San 
Juan Evangelisra. Nació en Betsai 
da, ciudad de Galilea. Santiago fué 
el primer apóstol nue padeció el 
martirio. Susedió en tiémpo de He-
rodes Agripa, el año 44 de Jesucris 
to hacia el tiempo de la pascua. Sus 
sagradas reliquias fueron traslada-
das de Jerusalén a España tal día 
ico'mo hoy, y se guardan en Compos-
i tela con muy singular veneración 
¡de aquoilos naturales y gran concu-
rrencia de fieles, peregrinos y ex-
tranjeros de todo el mundo cristia 
no después de ochocientos años, pu-
blicando lo mucho que puede con 
Dios ei Santo Apóstol, de manera 
nue después de la peregrinación a 
Jerusalén y a Roma no hay otra más 
solemne en toda la cristiandad. 
PARROQUIA D E NUESTRAvSEÑO-
R A D E L A CARIDAD 
Novena y fiesta en honor de la San-
tísima Virgen del Oármen 
E l día 18 del corriente raes dará 
comienzo la Novena de la Virgen, a 
las 8 de la mañana. 
E l día 27, a las nueve de la ma-
ñana, gran fiesta, estando el sermón 
E n esta época, padecen de los 
nervios, antes, solo las mujeres 
eran nerviosas, pere ahora los neu-1 
neurasténicos son más . L a vida agí 
tada, di los negocios, la lucha tre-| 
menda por el éxito altera los ner 
! vios de los hombres y acaba su sa 
• Ind. Neurasténicos y nerviosos so-
i bre excitados, se curan pronto s¡ 
toman Elixir Antir.ervioso del Dr. j 
i Vernezobre, que se vende en todas ¡ 
! las bot:cas y en su depósito E l Cri 
I sol, Neptuno y Manrique, Habana. 





'El doctor Emilio del Pino y Du-
que Estrada, abogado, presentó ayer 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, una querella cTl-
minal a nombre del señor Andrés 
Alvarez y Quirós, contra el señor 
Benito Domínguez y Suárez. 
Los señores Alvarez y Domínguez 
constituyeron sociedad para explotar 
un establecimiento de víveres en la 
casa Angeles 59, aportando el pri-
mero 450 ppsos y su trabajo, y el 
segundo 2,500 pesos. 
Cuando se hizo la compra el es-
tablecimiento reconocía un crédito 
por $3.250.00 a favor del señor Ma-
nuel Rodríguez y Hevia, débito que 
fué cedido al Lcenciado Teodoro 
Cardenal, quien demandó a los deu-
dores ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Almendares. E n estas 
condiciones, manifiesta el querellan-
te Andrés Alvarez, fué reducido el 
crédito de referencia a $1,700.00, 
y que su socio Benito Domínguez le 
propus:-. y el aceptó, vender la bo-
dega para solventar la deuda, lo 
que se Ir'zo al señor Máximo Melin-
dres y Pelaez. 
Pero según refiere Andrés Alva-
rez, su socio le dijo que la venta 
había sido por mil quinientos pe-
sos, y así se hizo constar en la es-
critura, más ha podido saber que 
Domínguez recibió de Melindres Ja 
cant'dad de $3.300.00, sin darle 
parAipación alguna de la diferen-
cia entre la suma que percibió y 
la que acabamos de consignar. 
RODO CONTRA E L AUTOMOVIL 
E l doctor Villiers, en el Segundo 
Centro ' h Socorros, asistió a For-
tunato Lamas y Alvarez, de la Ha-
bana, de 13 años, vecino de San 
Francisco esquina a 12, Víbora, y 
vendedor de periódicos, el cual, pre-
sentaba la fractura del férmur iz-
quierdo y contusiones en el pié de-
recho . 
Transitaba ayer Lamas por Ave-
nida de Italia y M' Suárez, y al co-
rrer para subir a un tranvía eléc-
trico detde donde lo habían llamado 
para comprarle un periódico, resba-
ló, creyendo que le había pasado por 
encima la rueda de un automóvil , 
'El vigilante número 13 74, J . M. 
Aparicio, detuvo a laimundo Díaz y 
Rodríguez, vecino de Aramburo 5 2, 
y chauffeur del automóvil de alqui-
ler número 5682, por uponer tuvieraj 
relación con las lesiones sufridas 
por Lamas. 
Ante la policía se presentó el con-| 
ductor del tranvía número 29 7 de: 
Universidad y. Muelle de Luz, Vicen-
te Areces V Yarza, con domicilio! 
en San Carlos número 1, quien ele-i 
claró que Lamas, al pretender tomar ! 
el tranvía para veeder un periódi-
co a un pasajero, resbaló, yéndose! 
contra ei automóvil, que supone pue-
da ser el de Días . 
Por aparecer el hecho puramente! 
casual, Díaz fué puesto en libertad i 
por el Juez' de la Sección Segunda, 
doctor Miguel Vivancos.. 
TIMADO O E S T A F A D O 
E n la Octava^Estacíón de Policía 
se per¿oiió Alberto Martín, vigilante 
número 1874, acompañando a José 
Lorenro García, de España, de 39 
a ñ o s / c e c i n o accidental de la tonda 
sita eu Sol entre Sa" Ignacio e m-
quisidoi, quien formuló una d^iura-
cia de'hurto que parfee tener t':íios 
los caracteres del vulgai timo de Ja, 
limosna. 
Refiere José Lorenzo que al salir ¡ 
de la casa Oficios número 22, donde, 
están las oficinas de la Compañía 
Holadensa, entabló conversación con 
dos in-iividuos de la raza blanca, 
cuyas generales desconoce, los cua-i 
les lo convidaron a pasear en auto-1 
móvil, a lo que accedió; y que al i 
apearse todos en Avenida de la In-j 
dependencia y Arbol Seco, mientras; 
uno le daba conversación el otro leí 
sustrajo de una de los bolsillos dej 
su pantalón, la cartera, en la que i 
guardaba la suma de 125 pesos, un! 
pasaporte de Tercera para Vigo y| 
otros documentos, desapareciendo 
los dos, sin que pudiera ordenar la 
detención de los mismos. 
ROBO 
Manuel Pérez y Collar, vecino de 
Concha 2, altos, denunció a la po-
licía que al dejar su domicilio, tan-
to él como su madre Joaquina Collar 
y García, los ladrones penetraron en 
el mismo, llevándole 3 5 pesos. Los 
ladrones escalaron la casa por la con-
tigua de Méjico 87. 
0 
causándose la 
que sufrjó. nsos w 
_ Jorge Poey, de , 
anos de edad a 
compañero de ^ 1 
declaró que el del 
E cadav;er fuér- ^ n e 
hoy por la mañan. le ^ ' S r ' 
b o b o d e PnS*. ; , 
Denunció a i')As V Dlv. 
Emilio Eolívar C¿ /?o l i^ ^ Emíl e 
su domicilio 1p> 
y ' 
• . > • • 
" "uní.ano Ir *„ " u oio "jh 
dillei-(' v a l o r ? a j e C j > 
hija Graziela F Z T ^ S 
11 años de edad v 
rjanao, estuvo Pfl „ VeciIia d.' 
unión - del menor d L ^ieffi 





e, su luja sustrajo ripaba ̂  
ue tenía en el sacn . Una crU 
-slaba sobre la cam/6 V e ^ ^ 
guardaba cuatrocientV 611 . * 
sos, la cantidad de l u ^ ^ 
Ronco declaró qih *. ?U- ?'tta 
ojer dinero de la carte^ ' ^ 
dijo que le había ^ ¿ J ^ 
dre diez pesos. úo * su, 
POR \ o ENTREGARIA I 
VICIO L E HIZO VArVoItJ 
, HIRIENDOLO 
José Averhoff Terry f 
los Ferrocarriles Unido's de,, 
vecino ce Manila 4, Cenv V4 
tido en el segundo cen" ' í 
rros de una nerida de r J 







oyecto ......^ . es  c  r es n - ^ 
en la región antibraquian- ^ 
Declaró el herido que e S ' S 
dero d. los Unidos en Ri 
gar terminado su servicio T i 
sentó diciéndole que Iba -




de los Unidos para poderle entre-» 
el convoy, sacó ua revólver e ¡! 
vanos cusparos contra 0i J . l 
dolé. 
E l a 
José Miguel Del ado y V t L 
él uc comprobante d e V S 
poderle ente, 
aspar  t  el i j j 
gresor fué detenido m u 
zas del Ejército^ dándose c^t'! 
Juzgado de SanMapc de las VeJ 
POLACOS ESTAFADOS 
Los subditos nolacos Ermew, 
Juan Eetcher de 30 años, vecino* 
San Isidro n ú m - o 61; Rnenini. 
Gustavo Adolfo do 30 años del. 
mo domicilio, Alexander Vesa 
de 48 años y Frote Wengryn,̂ ! 








medio y Lefkov.tj M'chal de ñ 
co Ks'.ovaquia, du 31 años, tb| 
de San Isidro iiú:uero T 
a Genoi oso Con-bio vecino de Sí 
número 70, de hables estafei 
ochocientos pesos diciéudoles # j 
les embarcaría p-ua los Estóü 
Unidos mediante el aheijo de 9 
ciento^ pesos caía uro de elio:,j 
aespués de tenerVs nnichcs dias W 
ciéndoles creer rué gestionaba i 
asunto hablando con eüos por el fe-' 
léfono de su .casa F-4435, ayer Vj 
hizo colocar los ochocientos pesos ei 
un sobre diciéndoles en San Isií: 
número Gl, que el canjearía eses 
bre por los permisos de eibanii 
y en un descuido de ellos les áic el 
cambiazo dándoles ún .sobre era 
cortes de periódicos en vez (¡e! ¿i-1, 
ñero. 
•El vigilante 718 del Tráfieofi 
Trufín, al que denunciaron el ieeij 
se constituyó en la casa de Cortii 
v allí reside no Generoso, sino l:" 
nerosa Corripio F^nández, espano 
de 3 9 años de edad la cual declaJí 
que desconocía 'cuanto decíanlos 
polacos, y que no conocía a mm 
Generoso Corripio. 
E l l a es encargada de la casa 
Mr. Eley, en el lugar referid 
cual Vene absoluta confianza en ^ 
respondiendo de que su conductâ  
siempre h o n r a d í s i ^ . 












nevé ( , vec:, | de 


















neos L A M U E R T E D E L DR. U ^ f ^ . 
Declararon ayer en ^ ca 5 J^co. 
señores Antonio Soler ^ f ^ T 
diante de Medicina ^ ¿ ¿ ^ 
pital Mercedes y ¿ i 
González también interno aei ui« 
hospital. 4„i íntlcí 
Amlo* son muy amigos áe'0» 
Menéndez y sus declaración" 
cierr.n de interés, l i ^ S , i 
cir que sabían Por .Menend ^ 
Pascual le había ameAazado ^ 8tr;a que. presenciaron cuando 
cual f ué al Hospital Mercedes r ^ ^ . , . . 
Bnai ••i 
£ 1 v e n t i l a d o r o s c i l a n t e a e 3 
; p u l g a d a s p a r a e l h o g a r y , l a o f i c i -
n a . G r a n c a l i d a d e n u n o s c i l a d o r 
p e q u e ñ o . D a u n a b r i s a m u y f r e s -
c a . N o u s a m a s c o r r i e n t e q u e u n 
s o l o b o m b i l l o E d i s o n . 
G e n e r á ^ K l e c t r i c 
Apartado 16S9 Apartado 477 
«santiago de Cuba 
EnriQue Díaz y Sánchez, sirviente 
del Hospital Municipal, denunció a 
la policía que del departamento que 
ocupa en ese centro benéfico, le 
robaron ayer ropas de su propiedad 
que aprecia en ocho pesos. 
COBRADOR ALZADO 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera dió cuenta ayer el 
señor Andrés Món 3' Pérez, natural 
de España, vecino de Independencia 
número 50, regente de la razón so-
cial A Món y Hermanos, estable-
cida en su residencia, que el cobra-
dor de !a misma, Arcadio Rodríguez, 
vecino del pueblo del Cotorro, re-
cibió cuentas por valor de $142.10, 
para cobrar a deudores residentes 
en esa localidad, y que no obstante 
los meses transcurridos no liquida, 
por lo oue supone que se ha apro-
piado de esa suma. 
E J E R C I C I O I L E G A L D E 
MEDICINA 
Los agentes de la Policía Judicial 
Pedro Iduate y R . Guillot, presen-
taron ayer ante el Juez de Instruc-
ción d i la Sección Segunda a Mr. 
Clarenoe E . Boswell, de los Estados 
Unidos, de 3 8 años, vecino de Male-
cón número 14, por acusarlo de 
ejercicio ilegal de la profesión mé-
dica, pues tiene un gabinete quíro-
práctico en el departariiento núme-
ro 201 de la Manzana de Gómez, sin 
tener autorización para ello de nues-
tra Universidad. 
E l detenido dijo que sólo se de-
dicaba a 4ar masaje a las personas 
que solicitan sus servicios, y que 
tenía licencia del Municipio dé la 
Habana para ello. 
Clarence fué puesto en libertad. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
En la Policlínica Nacional fué re-
, conocido el cadáver del jamaiquino 
¡ Humbert Crews, de 37 años de edad 
1 de la raza de. color y vecino de 
Aguila 258, que en los talleres de 
la American Steel en la calzada dej 
Vento, estaba encima de una tonga | 
de piezas de hierro y cayó de allí 
vo una entrevista con 
que el día del hecho por 'a^ 
na también estuvo Pascu* ^ 
tando por Menéndez en 
hospital. 
NO r A G A T ^ Q l E P ^ 
Denunció a la Secreta ¿J3 ¿; :5 
no García Sub-adniin.str^^ 
razón sccial Jacob ^ f l ' ^ ¡ 
que el dueño del establee' ^ 
Víveres sito en Corrales ^ g 











valor de $144.46 y ^ j f e l ^ 
cer efectiva dicha 8 „ p . | 
dor Aniceto Gonza ez le ,,3 i 
bodega que Oo-alez no e ^ 
hiendo cerrado la uu 
rándose su paradero. 
DETENIDO 
detenido l>or por «"M Secreta Rey y AcosW P^, , jt 
,";SAMRT,c,r! ^ 
Dió cuenta a la S ^ ñ l [ . f t 
Villamils Cast, lo. e«Pu > » 
pote número 69, ^ ch^lj/M 
que Villamil " f . ^ ' ^ e e n t ^ 
desaparecido * f } , con 
que fué a Candelarn ,ste ^ 
Hcanito-, r e g r e s a n ^ su H 
raudo donde se enc^ 
^ Pu 
NO Q U I E R E N Q l B 
Denuncio a la ^ de Rivera* ufl 
mael Martínez £rante * " 
Paz, 30 anos, fsy ^ v ̂  
de Representante ? 
de ia Habana, nue telegra 1 
Chiquito le enyio i ne vir» ra í 
ol cual le decía , ^ f ^ 
Habana por Que " " ^ ó v d s? , 
ocupaban "n <* v ZanJ3, . ^ f 
carón a pmtar ^ ^ ¡ o lia cuiq 
„ps que c o n / ' esaui"anSt:d0. ^ 
declaró e-n 
ANO X O i 
U l A K í ü t ) t L A M A K I N A J u l i o 2 6 d e l y z ^ 
^ " 5 
P A G I N A O N C E 
Í 1 Í B I ™ O J Í M A N I F Í E S T O 
( ñ a ñ a p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s l o s 
j j l , " O B l z A B A ' s i g u i e n t e s p a s a j e r o s : s e ñ o r A l b e r t o 
/Tpi T r u i i l l o y s e ñ o r a , F e r n a n d o A g u i l a r , 
Pdio ^ de * ° y ™ T * a J T Í e l I n a L u i s a L e ó n . E n r i q u e S i l v e . r o , 
A l e r t o r u m b o a Y o r e n 
E P ^ i r i c a n o " O r n a b a q u e u e v R o b e S ) p e { i r o S i l v a y Se -
ipora Xpral y p a s a j e r o s . . .p. ñ o r a T e r e s a A n a y J o r g e M a r t í n e z , 
S S ^ i ^ T S y H l Z i e L a p e . . M e r o b o r M i r ^ A l b e r t o 
i l a ^ ^ / , ? J o a q u í n A ñ o r g a . l a e) d00101". c v i u d a de N a v a r r o 
e l d o c t o r D o -
< r w r i d a d f X « o r José iTuls 
R i e r a . J u a n a y e l C ó n s u l d e C u b a 
e n K j e y W e s t s e ñ o r D o m i n g o M i l o r d 
y s e ñ o r a . 
' l O ^ d e n a s . ^ l t í n g a l o m ó n , M a n u e . 
0D í » f ^ ' E u l a l i a M o r a y f a m i n a . 
V . 
p i c b a r d o . C . 
a n u e l 
tez y o t r o s . 
" . H e l a H a b a n a r e c a u d ó 
^ ^ f c T n U d a d Í e $ 9 8 . 4 . 6 . 3 1 . 
•'na 
i m ^ A c ^ l , E L A A I , Ü A M 
f E l . C R U C E R O " C U B A ' 
^ z ! ^ i ^ r e - r e s ó a l a H a b a n a 
í ^ . ^ r tarde ^ ^ ^ ^ a N a c i o n a l 
de ^ c a t , » c r u r ue ^omo se s a b e c o n d u j o 
v < « f ' i n g o a l a M i s i ó n E s p e -
en [sa¿t0 Z ^ s t i o G o b i e r n o e n v i ó p a -
u a r e / j 1̂ ^ ^ Í L s e n t a r a e n l a s f i e s t a s 
• E 1 * J Í ^ V i a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
H a 3 l > ^ Ú c e r o " C u b a " v i n o l a 
" ' ^ K a el E j é r c i t o N a c i o n a l q u e 
o a 8 í , J y f ü i a : p i t á n R a v e n t o s . 
el C o m a n d a n t e d e l c V u c e r o 
I T í como s u s o f i c i a l e s , a s í c o m o 
^ S ^ l ^ i M e s del E j é r c t i o se m u e s t r a n 
C r e c o n o c i d o s a l a s m u l t i -
' f V o n e n tanto o f i c i a l e s c o m o 
, t les d ' s p e n s a r o n l a s o c i é u ^ d 
k ^ e W o d o m i n i c a n o a l o s r e p r e -de 24 
o, [Ue a 
5 • 
1!:í!'ii5ljj 
neón al fe 
1 '̂ -k pre. 










ciño dé | 
es esi 
ro j j a ^ ^ 4 1 1 ^ d e s e m b a r c a d a s a y e r t a r -fFueroii desem ^ S i n ( l i c a t 0 
de C u b a . 
q u e 
^ e U d a de los G e n e r a l e s M á -
v A n t o n i o M a c e o y d e l 
E L " I B E R I A ' 
E n l a m a d r u g a d a d e a y e r z a r p ó 
p a r a C a n a r i a s . V i g o y C o r u ñ a e l v a -
p p r e s p a ñ o l " I b e r i a " q u e l l e v a c a r g a 
g e n e r a l y 6 0 0 p a s a j e r o s . 
E L " T U R R I A L B A " 
E s t e v a p o r de b a n d e r a a m e r i c a n a 
t o m ó p u e r t o a y e r p o r l a m a ñ a n a 
p r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 1 7 p a s a j e r o s 
p a r a l a H a b a n a y 27 e n t r á n s i t o p a -
r a C o l ó n . 
E L " C L A V E R A C K ' ' 
P r o c e d e n t e de H a m b u r g t , r í e g ó 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " C l a v e r a c k " 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l . 
L O S F E R R I E S 
C o n d u c i e n d o 2 6 v a g o n e s de c a r g a 
g e n e r a l c a d a u n o l l e g a r o n a y e r p r o -
c e d e n t e de K e y W e s t l o s f e r f i e s 
a m e r i c a n o s " H e n r y M , F l a g l e r " y 
" J o s e p b R . P a r r o t t " . 
tres c o r m i ^ ^ - ^ g Q d e d i c a a 
z y u i j n a 
Actnl J o s é M a r t í p a r a q u e s e a n i 
£ d a s en s u s r e s p e c t i v o s m a u -
os. 
E L " E D E N T O N " 
C o n c a r g a g e n e r a l y p r o c e d e n t e 
de N u e v i t a s l l e g ó a y e r p o r l a m a -
M á - ñ a ñ a e l v a p o r de b a n d e r a a m e n c a -
de e s t e n o m b r e , 
E L " C U B A 
procedente de T a m p a y K e y W e s t 
? duciendo c a r g a g e n e r a l y 53 
¡ ¿ r o s l l e g ó -ayer t a r d e e i v a p o r 
í r ^ l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
te Duque f i g u r a n lo s s e ñ o r e s : 
- ¿ c i s c o G . L o n g a I g n a c i a G a r -
Ermemiá £ caridad P e r n a n d e z , J o s é F e -
3, vecito'ílP; Alberto de l a T o r r e , H . D . 
Irdero, Manue l D . P e n d a s , M i g u e l 
« f Iglesias, M i g u e l F . A m e z a g a , 
WecstJü, ;ijudi0 g. R o s s i e r . J u a n M o r i s í e -
sryn'Í?3i í Joaquín S u á r e z y o t r o s , 
stela 15!j [ ¿mbién l l e g a r o n e n es te v a p o r 
!a': ^ ^ leve deportados p o r l a s A u t o r i d a -
?0S' Te^ fe de I n m i g r a c i ó n a m e r i c a n a s . 
E L " M A I A S D A M ' 
t P r o c e d e n t e d e T a m p i c o y V e r a -
c r u z l l e g ó a y e r e l v a p o r c o r r e o h o -
l a n d é s " M a a s d a m " q u e z a r p a r á p a -
r a R o t t e r d a m , v í a N o r t e de E s p a -
ñ a , i 
E L " S K D I P T O N C A S T L E ' 
! p ¡I ^Procedente de L o n d r e s y c o n d u -
¡do carga g e n e r a l l l e g ó a y e r t a r -
el vapor i n g l é s " S k i m p t o n C a s -
Je". 
Un pasajero n o m b r a d o P i e r c e S i r -
ley George. f u ó r e m i t i d o a y e r t a r d e 
i! Hospital L a s A n i m a s p o r q u e d e s -
le hace diez y s e i s d í a s t i e n e f i e -
|¡repor 1c que se c r e e q u e p u e d a s e r 
pídea. 
los Esta1 
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is les dic el 
)bre coa !=• 
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Tráfico, I. 
on el lieclis 
de Corripií 
so, sino y 
ez, espaaolí 
:n\ i0M. 
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ía a ninsii 
la casa ái; 
referid 
LOS Q U E E M B A R C A N 
el vapor a m e r i c a n o " G o v e r n o r 
' embarcaron a y e r p o r l a m a -
E L " M U N A M A R " 
C o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o de 
a z ú c a r e n t r á n s t i o q u e c o m p l e t a r á 
e n l a H a b a n a l l e g ó a y e r d e C á r d e -
n a s e l v a p o r a m e r i c a n o " M u n a m a r " 
E L " A B A G O R T H O N " 
E n l a s t r e l l e g ó a y e r p r o c e d e n t e 
de F i l a d e l f i a e l a p o r s u e c o de e s t e 
n o m b r e . 
E L " H O R N C A F 
E s t e , v a p o r a l e m á n s e e s p e r a h o y 
p r o c e d e n t e d e H a m b u r g o , c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v j r p o -
r e s : , ; 
E l a m e r i c a n o " S a n t a I s a b e l " p a -
r a C á r d e n a s . 
E l a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " y 
l o s f e r f i e s " H e n r y líT. F l a g l e r " , y 
" J o s e p b R . P a r r o t t " p a r a K e y W e s t 
E l e s p a ñ o l " I b e r i a " p a r a C a n a r i a s 
V i g o y C o r u ñ a . 
pEVA YORK, Jul io 25, 
flpo d e m m í \ 
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B O I S A D E M A l i a m 
'• Julio 25. 




c e r r a d a h a s -
'a esterlina: 32 90 
m 38.55. ' ' 
hasta el iun§s< 
Julio 25, 
pecios ^ áel tbtuvieron i r r e g u l a r e s 
b w ! I POr 100: 52.65 f r s 
P » t r ? t H bre A n d r é s : 8" 
ar se c o t i z ó 
f r s . 
r 100: 67.85 f r s . 
'• 19.49 112 
iií.'0; it 
08 Por dinero: 
a i s 
Uni trcI H a v a n a R a i h v r a y : 85 1|4. 
i í m p r i - n i t o B r i t á - n i c o 6 por c iento: 
101. . . . ^ 
l í m p r c r - t i t o B i U á n i c o 4 1|2 por 100: 
96 718. 
• ¿ J O N O S D E I i A ^ X B E B T A D 
N U E V A Y O R K , J u l i o 2 5 . 
P r i m e r o 3 1|2 por 100: A l t o 101 15132; 
bajo 101. 13|32; c i e r r e 101 13|32. 
P r i m e r o 4 por 100; s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 por 100: s in c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 por 100: A l t o 102 14|32; 
bajo lOü 9132; c i e r r e 102 11132. 
Segundo 4 1| por 100: A l t o 101 27]32; 
bajo 101 32|32; c i e r r e 101 24132. 
T e r c e r o 4 1|4 por 100: A l t o 102 14132; 
bojo lú¿ 13|32; c i e r r e 102 13132. 
C u a r t o 4 1|4 por 100: A l t o 102 15132; 
bajo 102 i l | 3 2 ; c i e r r e 102 13|32. 
Ü . « . T r e a s u r y 4 1,4 poi 100: A l t o 
105 6]32, bajo 105 3|32; c i e r r e 105 5132. 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . A l t o 77; 
bajo 77 , c i e r r e 77 . 
V A X i O X t E S C V P A l i O S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 25. 
H o y se r e g i s t r a n ' u (a.-: s i gu ientes co-
t i zac iones a i a h o r a dei c i e r r e p a r a loa 
va lores cubanos : 
D e u d a E x t e r i o r 5 112 por 100 1953.— 
A l t o 97 bajo 9G 5|8; c i e r r e 97 . 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1904.— 
C i e r r e 95 . 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1949.— 
C i e r r o 92 1|4. 
D e u c a E x t e r i o r 4 1|3 por i c o de 1949. 
C t ^ r r e 85 314. 
C u b í . R a i l r o a d 5 por 100 d4 1951.— 
A l t o 83 1|2; b a j o 83 112; c i e r r e 83 112. 
H a b a n a E . C o n s . o ><• loo de 1959. 
A l t o 94 114; bajo 94 114; c i e r r e 94 114. 
VA^O^tVS A S t l U A B E R C S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 25 . 
A m e r i c a n S u g a r . V e n í a n 1,400. A l t o 
45 31 ; bajo 45; c i e r r e 45 3|4. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . Vontaa 5,100. 
A l t o 31 314; b a j o 31 314; c i e r r e 31 3|4. 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 3,000. A l -
to 15; bajo 13 718; c i e r r e 15. 
C u b a C a ñ e S u g a r P f d . V e n t a s 14:400. 
Al to 6-) 112; b a j o 63 1|4; c i e r r e 66 112. 
P u n t a . A l e g r e S u g a r . , V e n t a s 6,700. 
^tto 54 1|2; bajo 52 718; c i e r r e 54 112. 
M a n i f i e s t o 2 0 4 . — V a p o r a m e r i c a n o 
G o v e r n o r Cobb c a p i t á n "Phelan proce-
dente de K e y W e s t cons ignado a R . L . 
B r a n n e n . 
7 & I S C E X . A K E A S 
H a v a n a F r u i t s C p . 1 c a j a a e c s . m a -
q u i n a r l a . 
W . A . Campbedl 1 idem i d e m p a r a 
a u t o s . 
G . P e t r i c c i o n e 1 Idem I d e m . 
A . R í o s 1 idem i d e m ; 8 idem p e s c a d o . 
D í a z H n o . 1 I d . I d . m á r m o l ; 1 idem 
efeciofc. 
A m e r i c a n R . E x p r e s s 43 bu l tos ex-
pre.ss. 
M a n i f i e s t o 2 0 5 . — V a p o r I n g l é s F i l a -
de l f i a C a p i t ó n B a r k e r procedente de 
N u e v i t a s cons ignado a A l b e r t i n i y V a -
r o n a . 
C o n a z ú c a r en t r á n s i t o . 
M a n i f i e s t o 206 . — V a p o r h o l a n d é s 
M a a s d a m c a p i t á n J o c h e m s procedente 
de N e w O r l e a n s y e s c a l a s cons ignado a 
R . D u s s a q . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M a n i f i e s t o 207. — V a p o r a m e r i c a n o 
M u n a m a r c a p i t á n Me D o n a l d procedente 
de C a i b a r i é n cons ignado a M u n s o n S . 
L i n e . 
C o n a z ú c a r en t r á n s i t o p a r a N e w O r -
l e á n s . 
M a n i f i e s t e 208. — V a p o r a m e r i c a n o 
.1. R . P a r r o t t c a p i t á n H a r r l n g t o n pro-
cedente de K e y W e s t cons ignado a R . 
Li. B r a n n e n . 
M . K . 84 c a j a s l á m p a r a s . 
P e r d i g o A . 8 ca jas ' v i d r i o s . 
J . R . 6 c a j a s a e c s . de m ú s i c a 
C . S . 15 c a j a s l á m p a r a s . 
m e r c a d o l o c a l d e L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
A Z U C A R 
a n t e r i o r , 
p o r e n -
M á s f i r m e q u e e l d í a 
c o n p e q u e ñ a s : o p e r a c i o n e s 
c i m a de l o s t i p o s c o t i z a d o s , r i g i ó 
a y e r e n e l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r . 
L a s e x p o r t a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r | 
a s c e n d i e r o n a 1 1 3 . 0 8 0 s a c o s de 
a z ú c a r . 
COTIZAACÍON O F I C I A L D E V E N T A S A L POR M A Y O R Y CONTADO 
£ N E L DÍA D E A Y E R , 25 D E J U L I O 
M a n i f i e s t o 2 1 3 . — G o l e t a h o n d u r e ñ i a 
J o s e f l n e ^ C a p i t á n Scot t procedente de 
P u e r t o C o r t é s c o n s i g n a d a a P 
dez . 
E n l a s t r e . 
H e r n á n -
V I V E B E S 
Svvift C p . 200 c a j a s h u e v o s ; 666 idem a c c e s o r i o s 
M a n i f i e s t o 214. •— V a p o r a m e r i c a n o 
H . M . F l a g l e r c a p i t á n T o w l e s proce -
dente de K e y W e s t cons ignado a R . L . 
B r a n n e n . 
V I V E R E S 
G o n z á l e z S u á r e z 27216 k i los m a n t e c a . 
M o r r i s C p . 20591 k i l o s Idem. 
C u d a h y P a c k i n g 130 c a j a s ; 160 t er -
c e r o l a s i d e m . *' 
J . Dold P a c k i n g 100 idem i d e m . 
K i n g s b u r y C p . 200 b a r r i l e s p a p a s . 
M I S C E L A N E A S 
L ó p e z M o l i n a C p . 1 c a j a a l g o d ó n . 
L y k e s B r ó s 1 idem a e c s . m a q u i n a r i a . 
L í q u i d o C a r b ó n i c o 6 Idem m o t o r e s . 
L . P . P o l l o c k 7 bu l tos protectores de 
C ^ Z . H o r t e r 4 bul tos a e c s . m a q u i n a -
ria . 
C a s t r o F e r r e l r o 1 c a j a tej idos 1 idem 
c a j a s v a c í a s . 
T r o p i c a l E x p r e s s 1 c a j a e fec tos . 
T . C a g i g a s 19 idem ca l zado . 
G a r c í a G a r c í a 26 bul tos r a i l e s y a c -
cesor ios . 
E . G . A b r e u C p . 1 c a j a a c c e s o r i o s 
m a q u i n a r i a . 
J . F e r n á n d e z R . 4 idem c a l z a d o . 
J . R o v i r a C p . 47 bul tos e s t u f a s 
E l m e r c a d o d e L o n d r e s a b r ' . ó s o s -
t e n i d o . 
E l r e f i n o f u é a u m e n t a d o e n 6 p e -
n i q u e s . 
Aceite de ol.'va, l a t a de 23 Hbras , 
q u i n t a l 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n , 
c a j a de 15 a 
A j o s C a p a a d r e d morados , m a n -
c u e r n a s de 46 a . . . 
A j o s , 45 m a n c u e r n a s de 10 a . . 
A f s e c h o f ino h a r i n o s o , q u i n t a l . 
A r r o z c a n i l l a viejo, q u i n t a l . . . 
A r r o z S a i g ó n largo n ú i u o r o 1, 
q u i n t a l 
A n o z s e m i l l a , S . Q . , q u i n t a l . 
A r r o z S i u m G a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l # . • 
Ai i o z íí'vm G a r d e n e x t r a , 6 y 
10 x 100, q u i n t a l 
A r r o z S l a m br i l lo , de 5V4 a . . 
A r r o z V a l e n c i a l eg i t imo, q t l . . 
A r r o z a m e r i c a n o tipo V a l e n c i a , 






C o n t o n o de f i r m e z a a b r i ó e l m e r -
c a d o de N e w Y o r k , c o n c o m p r a d o -
r e s a 3 t r e s o c t a v o s c e n t a v o s l i b r a , 
c o s t o y f l e t e , y v e n d e d o r e s a 3 y 
m e d i o l i b r a c o s t o y f l e t e . 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e s p u é s de 
l a a p e r t u r a a n u n c i a r o n l a s s i g u i e n -
t e s v e n t a s : 
V e i n t e m i l s a c o s de C u b a a 3 t r e s I A m e r i c a n o part ido , q t l 
o c t a v o s c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y f l e - | A v e n a b l a n c a , q u i n t a l , 
te, p r o n t o e m b a r q u e a l a A m e r i c a n 
S u g a r C o . 
S i e t e m"l s e i s c i e n t o s s a c o s de C u -
b a a 3 t r e s o c t a v o s c e n t a v o s l i b r a , 
c o s t o y f l e t e , p r o n t o e m b a r q u e a l a 
N a t i o n a l S u g a r C o . 
4.40 ! 
| F r i j o l e s rosados de C a l i f o r n i a . 
F r i j o l e s c a r i t a , q u i n t a l . . . , 
F r i j o l e s b lancos m e d a ñ o s , q q . 
r j l s n c o s mgrrovvs europeos, q q . 
G a r b a n z o s gordos s in c r i b a r . . 
H a r i n a de tr igo SttgflM m a r c a , 
sacos de 7.50 a 
H a r i n a de m a í z p ü i s , q i l . , . 
l l e n o amer icano , q u i n t a l . . . . 
J a m ó n pa le ta de a 
J a m ó n p ierna , q . de 266 a . . . 
M a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , en 
t ercero la , q u i n t a l . . . . . . 
U n c a b l e g r a m a r e c i b i d o a l m e d i o 
d í a a n u n c i a b a q u e l a s v e n t a s a 3 
A z ú c a r re f ino l a . , q u i n t a l . . . 
A z ú c a r re f ino l a . , ' ' ' r s h e y . 
q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a . 
A z ú c a r t u r b i n a d o c o r r i e n t e . 
A z ú c a r c^nt . P r o v i d e n c i a , q t l . 
A z ú c a r c e n t , corr iente , q t l . . 
B a c a l a o noruego, c a j a 
B a c a l a o E s c o c i a l a . , c a j a . . . 
t r e s o c t a v o s c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y\ B a c a l a o a l e t a n g r a , c a j a . . 
f l e t e , a r e f i n a d o r e s de N e w Y o r k , C a f é J u e r t o R i c o , q u i n t a l . 
y ¿ a s c e n d i e r o n a u n o s 6 0 , 0 0 0 s a c o s . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r l O M O t 
?Zjdems C h e q u e s d e I f l a / e r o s 
I " m e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
r t a r f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
. e n ¿ a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
- ^ ^ L M C ñ J A D E A H O R R O S " 
{ m k m * * ® Esía M d , PagMáo Interés al 3 por ICO AnuaL 
ief 
1111 •.tm 
ia se 1 
Clii3" 
tido. ^ T r a C l o n e s P*eden efectuarte t a m b i é n por correo . 
m a n t e q u i l l a ; 35 i d e m ; 120 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a ; 4 b a r r i l e s puerco ; 40346 k i l o s 
i d e m . 
C u d a h y P a c k i n g 13608 k i l o s i d e m ; 
100 t e r c e r o l a s m a n t e c a ; 400 c a j a s hue-
v o s . 
A r m o u r C p . 400 i d e m i d e m ; 15876 
k i l o s p u e r c o . 
W i l s o n C p . 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
V . M e s t r e 100 idem i d e m . 
C a n a l e s S o b r i n o s 400 c a j a s h u e v o s . | 
G i n g s b u r y C p . 794 b a r r i l e s p a p a s . 
A . G i r a u d i e r 462 c a j a s n a r a n j a s . ' 
M . G a r c í a 13257 k i l o s c o l e s . 
No M a r c a 219 b a r r i l e s p a p a s : 12700 
k i l o s m e l o n e s ; 381 h u a c a l e s t o m a t e s . 1 
L y k e s B r o s 279 c e r d o s . ' 
M a n i f i e s t e 2 0 9 . — V a p o r soieco A d a ! 
G o r t h o n C a p i t á n B j o r d procedente de . 
F i l a d e l f i a cons ignado a L y k e s B r o s . ! 
E n l a s t r e . 
F ~ P í a C p . 1 c a j a a e c s . a u t o s . 
R o d r í g u e z H n o . 20 bul tos I d e m . 
M a r t í n e z C p . 1 c a j a l d « m . 
C a s a s y D í a z 2 idem c a d e n a s . 
B a r ñ a n o G o r e s t i z a 206 c a j a s v i d r i o s . 
C u b a T e l é f o n o s C p . 115 b a r r i l e s a e c s . 
e l é c t r i c o s . 
C o m p a ñ a C e r v e c e r a 250 b a r r i l e s v a -
c í o s . 
P o n s Cobo C p . 92 h u a c a l e s t u b o s . 
C r u s e l l a s C p . 26925 k i l o s g r a s a . 
No M a r c a 337 c a j a s b o t e l l a s . 
O r t e g a y F e r n á n d e z 5 a u t o s . 
F o r d Motor 7 i d e m . 
A . C . R e e d 36 oultos ruedas y a e c s . 
P e l l e v a H n o . 24130 k i l o s c a r b ó n . 
C u b a n C a r b o n i c e 51618 idem i d e m . 
P . G u t i é r r e z H n o . 131 piezas m a d e r a . 
Souto v S a n t a n a 1925 Idem i d e m . 
C . C a f b o n e l l 3207 idem i d e m . 
C e n t r a l P i l a r 8460 p iezas c a l d e r a s y 
a c c e s o r i o s ; 1 cadena; 1 c a b l e . 
M a n i f i e s t o 210. — V a p o r a m e r i c a n o 
E d e n t o n c a p i t á n C h e s h i r e procedente de 
H o n g K o n g y e s c a l a s cons ignado a l a 
T a m p a I n t e r - O c e a n C p . 
S E H O N G K O N G 
V I V E R E S 
Z a b a l e t a C p . 200 s a c o s a r r o z . 
A . F . A n g e l 1 c a j a efectos p l a t e a d o s . 
V a r i a s M a r c a s 12000 sacos a r r o z . 
S . S . L u n g 2000 idem i d e m ; 184 b u l -
tos v í v e r e s c h i n o s . 
K e n t L i y i u m 362 idem i d e m . 
C . S . B u y H n o . 1093 idem i d e m . 
W e e S . C h e o n g 22 ide m i d e m . 
"W. F . C h e o n g 2 idem i d e m . 
Y u W i n g 287 idem i d e m . 
M A R C A S D E G A N A D O 
L a s n o t i c i a s l l e g a d a s p o r l a t a r -
:de f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
i U n l o t e p a r c i a l a u n r e f i n a d o r d e 
L o n d r e s , a 3 . 3 3 c e n t a v o s l i b r a , l i -
b r e a b o r d o . 
i U n c a r g a m e n t o de C u b a p a r a 
j N e w O r l e a n s , a 3 t r e c e t r e i n t a y d o s 
' a v o s p a r a e n t r e g a s de e s t e m e s , y 
¡ p r i m e r a q u i n c e n a d e a g o s t o . . 
j D o s m i l t o n e l a d a s de F i l i p i n a s a 
5 . 1 5 c e n t a v o s l i b r a , c o s t o , s e g u r o 
y f l e t e , p a r a l l e g a r e n a g o s t o a E . 
j A t l n n s . 
V e i n t i t r é s m i l s a c o s d e C u b a , a 3 
i tres o c t a v o s c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y 
f l e t e , e m b a r q u e de l a p r i m e r a q u i n -
c e n a d e a g o s t o a R i o n d a y C o . 
V e i n t i c i n c o m i l s a c o s d e C u b a , a 
3 t r e s o c t a v o s c e n t a v o s l i b r a , c o s t o 
y f l e t e , e m b a r q u e d e l a p i í m e r a quf'U 
c e n a de a g o s t o a l a N a t i o n a l S u g a r 
de 
de 33 a 
C a f é p a i s q u i n t a l 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , de 28 a4 
C e b o l l a s medios h u a c a l e s 1.80 a 
C e b o l l a s ¿n h u a c a l e s 
C e b o l l a s en sacos 
C i c h a r o s l a . , q u i n t a l . . . .. 
F i d e o s pa i s , 4 c a j a s 20 I b s . 
F r i j o l e s negros pais , q u i n t a l . 
Frijw.'es negros o r i l l a , t i . . 
F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , q t l . 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s ame 
r i canos , q u i n t a l 
F r i j o l e s co lorados ch icos , q t l 
F i j ó l e s r a y a d o s largos , qq . . 
5.00 
5.60 





















u . o o 
8.25 
6.00 
M a n t e c a menos r e f i n a d a . . , . 
' M a n t e c a compues ta , q u i n t a l . . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a 11-
j b r a s , q u i n t a l de 58 a 
j M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , i a t a s de 
4 l i b r a s de 42 a 
¡ M a í z argent ino colorado, q q . . 
' M a í z de los E s t a d o s Unidos , 
q u i n t a l 
M a í z del p a í s , q u i n t a l 
l ' a p a s en b a r r i l e s . . . , , . 
P a p a s en sacos, saco 
P a p a s en i - .rcerolas , t e r c e r o l a . 
P i m i e n t o s e s p . \ í c a j a , l a . . . 
I d , I d . 2 a . . Vi c a j a 
Q u e s o P a t a g r á s c r e m a entera , 
q u i n t a l de 32 a 
Q u e s o p a t a g r á s , m e d i a c r e m a , 
q u i n t a l 
S a l mol ida , saco 
S a l e spuma, saco, de 1.25 a . ., 
S a r d i n a s E s p a d í n , e s p a ñ o l a s , 
C l u b 30 m | m c a j a de 7 ^ . . 
S a r d i n a s E s p a d í n , e s p a ñ o l a s , 
p l a n a s , de 18 m|m, de 5 a . . 
B o n i t o y a t ú n c a j a de 14 a . . . 
t a s a j o sur t ido , q u i n t a l . . . , 
t a s a j o p i erna , q u i n t a l . . , . 
toc ino b a r r i g a , q u i n t a l . . . , 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s , n a t u r a l , e n 
c u a r t o s a a j a 
P u r é de tomate hi c a j a . . . « 
P u r é de tomate , % c a j a . . . . 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
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L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , h a C o m P a n y -
c o n c e d i d o l a s m a r c a s q u e s o l i c i t a - 1 
r o n l o s s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : | S e e s t i m a q u e e l t o t a l d e v e n t a s 
A l e j a n d r o T e j e r a K o d r í g u e z ; M a - ' e f e c t u a d a s a 3 t r e s o c t a v o s y 3 t r e c e 
n u e l O r b e a L l a n t a d a ; R a m ó n P a n - t r e i n t a y dos a v o s c e n t a v o s , l i b r a , 
t o j a P é r e z ; A n t o l í n B a u t i s t a G o n - c o s t o y f l e t e , d u r a n t e e l d í a , a s -
z á l e z ; J o s é E l i a s d e B u s t i l l o ; R a - ¡ c i e n d e n a u n o s d o s c i e n t o s m i l s a c o s , 
f a e l G a r c í a V e i t i a ; J o s é C a l a z a n s ; 
F . Y . c . 
S E S A I G O N 
2094 s a c o s a r r o a , 
Z A F R A D E R E M O L A C H A 
M a n i f i e s t e 211. — V a p o r anrentrano 
T u r r i a l b a c a p i t á n B a x t e r procedente de 
J o s é V i l l a ; E n r i q u e d e l a R i v a y 
' C u e t o ; M o d e s t o G ó m e z A l v a r e z ; A l -
í f r e d o B r u z ó n L e y v a ; E d u a r d o D u e - , L o s S e ñ o r e s W i l l e t y G r a y o p i -
j n a s M u ñ o z ; J u a n d e D i o s E s t r a d a : n a l l q u e l a z a f r a d e r e i n o i a c h a se -
i R i v e r o ; A n t o n i o G a r c í a M a y e d o ; G e - ; r á de 8 2 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
r ó n i m o C a s t e l l a n o s ; A n t o n i o H e r - , 
D E C A B O Í A J i 
N e w O r l e a n s cons ignado a W . 
n i e l . 
M . D a - | n á n d e z H e r n á n d e z ; J o a q u í n B e l l o 
j H e c h e v a r r í a ; F o n s e c a M e s a y C o . : 
' M a n u e l G o n z á l e z ; G e r ó n i m o S o s a ; 
' T o m á s A r g u i s ; J u a n B a u t e G o n z á -
| l e z ; J u a n A l v a r e z R i v e r o ; D o m i n g o 
Y e r o ; S e r a f í n C a n c i o ; E m i l i o G a r -
c í a C e r e z a l ; C á n d i d o V e g a y P a -
d r ó n ; R o g e l i o A l v a r e z G u t i é r r e z ; 
I s i d r o C a u r e l C o u s o ; L o r e n z o O l a -
. z a r Z o z a y a ; J o s é F e l i p e R o s a r i o ; 
~ . v . S^IJ. 10o í d e m í d e m . i t i . j t t t 
F e r n á n d e z T r á p a g a C p . 50 t e r c e r o l a s JovSe D a l y ; i v i e j a n d r o H e r r e r a ; J . 
m a n t e c a . M e s a G u i l l e n . ; A b e l a r d o V e g a s ; A u -
A r m o u r C p . 20 i d e m ; 308 c a j a s i d e m . r e l i o M a r t í n e z R u í z S á n c h e z ; M i -
F . K z q u f r r e 2i>0 sacos h a r i n a . . t > . , 
L l o p a r t c B e l l e 250 idem c a f é . ' g u e i A r a g u e ; E l e u t e n o R o d r í g u e z 
C o m p a ñ í a A l m a c e n e s de C a f é 250 i d . i P l a n é ; M a n u e l L o r e n z o S á n c h e z ; 1 
r c a i i ^ c p ^ l o ^ n ' S í m - ' í , o s é M o r g a d o C a m p a n i o n i ; F e l i p e 
S w i f t C p . 200 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 1 C o n s u e g r a ; J u a n R a m í r e z M a r t í n ; 
L . B . de L u n a 7 b a r r i l e s c a m a r ó n . | R a m ó n d e l P i n o ; J u l i o L a b r a d a R o -
V I V E I t E S 
H . S á n c h e z G p . 35 sacos f r i j o l . 
V i e r a y E s t a p e 80 idem i d e m . 
F . E z q u & r r e ?50 idem h a r i n a . 
S t a r k e s I n s u r a n c e 60 c a j a s m a n t e -
q u i l l a . 
G u a r a n t e e S a l e s C p . 9 c a j a s d u l c e s . 
H o y o F e r n á n d e z 260 sacos h a r i n a de 
m a í z . 
S . G . C a r i n i 100 c a j a s m a c a r r ó n . 
J . L . V . C p 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
M u e l e n a c t u a l m e n t e l o s c e n t r a l e s 
" S a n t a M a r í a " y " P r e s t o n " , e n S a n -
t i a g o d e C u b a . 
S . F . G u e r r a 350 sacos h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S 
E . S a r r á 2 c a j a s v e n d a s . 
A . M . 1S1 bul tos c o r t e s . 
M a g a z i n e de 1 a R a z a 5 c a r t o n e s so-
b r e s . 
F C E z q u e r r e 1 f a r d o s a c o s . 
E l l i s B r o s 880 s a c o s y e s o . 
L . E . G w i n n 4 c a j a s s e m i l l a s . 
S . Z e l l e r 4 idem l i g a s . 
S . F i g u e r o a 4 c a j a s a l g o d ó n . 
G o n z á l e z y C p . 33 idem v á l v u l a s . 
B a n c o N o v a S c o t i a 8 f a r d o s a r p i l l e -
r a s . 
H i l a r i o G u i x 155 s a c o s p a r a f i n a . 
J . Z . H o r t e r 4 c a j a s a e c s . m o l i n o s . 
M u ñ o z y A g u s t i 46 idem t a l a b a r t e r í a s 
J i m é n e z C p . 10 b a r r i l e s á c i d o . 
L e P a l a i s R o y a l 4 h u a c a l e s m u e b l e s . 
J . S . G a r c í a 1 c a j a a e c s . a u t o . 
M . D . Coto 3 b u l t o s bombas y a e c s . 
b l e s ; I s m a e l D í a z N a v a r r o ; P e d r o 
R o d r í g u e z O q u e n d o ; J u a n V á z q u e z 
R i d a l g o y B e n j a m í n B u e n o H e r -
n á n d e z . 
T a m b i é n s e h a n a u t o r i z a d o l o s t í -
t u l o s de l a s m a r c a s q u e s o l i c i t a r o n 
r e g i s t r a r l o s s e ñ o r e s : 
F r a n c i s c o E n r í q u e z y N a v a r r o ; 
A n i c e t o de C a s t r o C a r a v é s ; A n t o n i o 
J i m é n e z S i f o n t e s ; A g u s t í n V a l d é s 
M o r a l e s ; R o s a X i q u é s y M a c l a s ; 
E v a r i s t a R o j a s y í t o j a s ; F r a n c i s c o 
C a s t i l l o G u e r r a ; J u a n R a m o s D e -
l i s l e ; A s u n c i ó n P a l a c i o s S á n c h e z ; ; 
P e d r o M a c l a s D í a z ; S e n i t o C a s t e -
l l ó n y V e i t i a ; J o s é A r m a s H e r n á n -
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 500 b u l t o s cor- dez"; M a r t í n T o l e d o M o n t e n e s r o \ n -
r v clavos. , „ . . . 
U E K C A ^ O S E G R A N O S £>3 C H I C A G O 
juntregas f u t u r a s 
C H I C A G O , J u l i o 25 . 
A b r e C i e r r e 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e . . 
J u l i o . . . 
Sept i embre 
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C i e r r e 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Mani f i e s to , de l a c a r g a que conduce 
p a r a estn puer to el v a p o r cubano H a -
b a n a y que d e b e r á l l e g a r el l u n e s por 
lu m a ñ a n a , cons ignado a la E m p r e s a 
N a v i e r a de C u b a . 
D E S A N J U A N 
B M C O r d e n , 200 s a c o s c a f é . 
B N 100 sacos c a f é . 
C a r i b b e a n F i l m s . 2 c a j a s p e l í c u l a s . 
A M C a c h e r o , 12 c a j a s confecc iones . 
R o y a l B a n k , 3 b a l a s s o m b r e r o s . 
D E P O N C E 
S C O r d e n , 50 pacos c a f é . 
F Diez , 100 sacos caf5 . 
B a r r a q u é M a c i á y C a . 4 50 s a c o s c a f é . 
J e s ú s B a s c u a s 300 s a c o s c a f é . 
J u a n V á r e l a , 10 s a c o s c a f é . 
C o m e r c i a l del Norte 50 sacos c a f é . 
D E M A Y A G U E Z 
M Soto y C a . 250 s a c o s c a f é . 
L a r r e a ( O r d e n ) 20 s a c o s c a f é . 
B a r r a q u é M a c l á y C a . 50 s a c o s c a f é . 
L i e F o n Y u ' . n . 50 s a c o s c a f é . 
D E A G I L A D I L L A 
G o n z á l e z y S u á r e z , 200 s a c o s c a f é . 
B a r r a q u é M a c i á y C a . 100 sacos c a f ó . 
C a . A l m a c e n i s t a 100 sacos c a f é . 
M. Soto v C a . 100 s a c o s c a f é . 
D E P U E R T O P L A T A 
Orloso lo y C a . 600 s a c o s a f r e c h o . 
I d . I d . 320 s a c o s s a l v a d o . 
D E K I N G S T O N ' 
E i? W a d s e r t h , 1 c a j a ron . 
J u l i o M. K r a m e r 8 b u l t o s te j idos . 
T R A S B O R D O 
P a r a C i e n f u e g o s 50 s a c o s c a f é . / 
P a r a N u e v i t a s , 100 s a c o s de c a f é . 
T o t a l de s a c o s de c a f é p a r a l a H a -
bana , 2.400 sacos . 
T o t a l de s a c o s de c a f é p a r a t r a s b o r -
do. 150. 
T o t a l cío sacos a frecho y sa lvado , 920. 
T o t a l (le bu l tos v a r i o s , 26. 
T o t a l 3,496. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
V a p o r A n t o l í n del Co l lado , l l e g ó h o y 
de V u e l t a A b a j o . 
P u e r t o T a r a f a . se e s p e r a m a ñ a n a de 
P u e r t o P a d r e . 
C a i b a r i é n , s i n operaciones . 
G i b a r a , en P u e r t o P a d r e , v i a j e de 
re torno . 
J u l i á n A lonso , rec ibiendo p a r a l a C o s -
ta Norte . S a l d r á m a ñ a n a . 
B a r a c o a , en B a r a c o a , v i a j e de r e -
torno. 
L a F e se e s p e r a hoy de C a i b a r i é n . 
E a s V i l l a s , l l e g a r á hoy a Cienfuegos , 
v i a j e de retorno. 
Cienfuegos , s a l d r á hoy p a r a l a C o s t a 
S u r . 
M a n z a n i l l o , en M a n z a n i l l o , v i a j e de 
ida. 
S A N T I A G O D E C U B A , en A n t i l l a , v i a -
j e de ida. 
G u a n t á n a m o , d e s c a r g a n d o en S a n t i a -
go de C u b a , v l n j e de ida. 
H a b a n a , en Sant iago de C u b a , v i a j o 
de retorno. Se e s p e r a e l l u n e s . 
E n s e b i o C o t e r i l l o . en r e p a r a c i ó n . 
C a y o M a m b í , cargando p a r a P u e r t o 
T a r a f a y des t inos combinados . 
C a y o C r i s t o , s i n operac iones . 
R á p i d o , rec ib iendo p a r a N u e v i t a s , 
M a n a t í y P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) . 
B o l i v i a , r ec ib i endo p a r a B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , ( C a i m a n e r a ) y S a n t i a g o 
de C u b a . 
A V E H Á 




C i e r r e 
tes y c l a v o s 
J . B . I l l a s 5 t a m b o r e s a g u a r r á s 
A . R e y e s 25 c a j a s p o l v o s . 
J u l i o . ." . 
S o p t l e m t r e 
^ J e ? ? l r V e g a V i M a n i f i e s t o C l a v a r a c k c a p i t á n 
de B r e m e n y e s c a l a s cons ignado 
W e s t I n d i e s S h i l p p i n g C p . 
S E B R E M E N 
M I S C E L A N E A S 
C . L . C . 400 f a r d o s p a j a . 
R . C . 100 idem i d e m . 
E 7 R . W . 1 c a j a efectos h i e r r o 
C . B o h m e r 15 idem v i d r i o s . 
S E H A M B U R G O 
s e l m o R o d r í g u e z A m a r a n t e ; V i c e n - j u :Cie i r . i j i c 
t e R o d r í g u e z E s p i n e t a ; E d e l m i r o i 







V I V E R E S 
P 1000 s a c o s a r r o z . 
S . C . 1000 idem i d e m . 
S . Q . 3000 idem i d e m . 
G a l b a n L o b o C o . 1100 idem i d e m . 
C . R . 575 i d e m i d e m . 
E . K . 450 idem i d e m . 
C . W . 500 idem i d e m . 
W . Y . 250 idem i d e m . 
L . L . C . 333 idem i d e m . 
E . H . 240 idem i d e m . 
E . A . 600 c a j a s c e r v e z a . 
t ! D . 300 ide m i d e m ; 1 idem a n u n c i o s 
See l er E u l e r C p . 100 idem c e r v e z a . 
S e p t i e m b r e . 
M I S C E L A N E A S 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C p . 8 c a j a s te 
j idos y q u i n c a l l a s ^ 
F . F . R i c o 350 f a r d o s p a p e l . 
A*. K . 1S idem i d e m . 
D . T . H . 290 Idem i d e m . 
R . V e l o s o 43 c a j a s i d e m , 
F . Y . 10 idem m o l d u r a s . 
T. S . 13 idem i d e m . 
S . B . 4 Idem f e r r e t e r í a s . 
570 7 I d e m a e c s . e l é c t r i c o s . 
l a d a l d e M a r t í n e z ; F r a n c i s c o L e ó n 
M á r q u e z ; L e o n a r d o C a b a l l e r o S i f o n -
t e s ; A n t o n i o C a r d o s o H e r n á n d e z ; 
A l f r e d o G a r c í a S i e n t e s ; J o s é G o n - S e p t i e m b r e 
z á l e z M a r t í n ; T o r i b i o M o l i n a V e g a ; O c t u b r e 
J u a n B a u t e y G o n z á l e z ; L o r e n z o J 
O l a z a r Z o z a y a ; A n t o n i o H e r n á n d e z 
H e r n á n d e z ; R o g e l i o A l v a r e z G u t i é -
r r e z ; J o s é M o r g a d o C a m p a n i o n i ; 
F o n s e c a , M e s a y C o m p a m a ; J u a n B . 
R o d r í g u e z ; J o a q u í n C a s t r o R e y t o r ; i 0,;>u>br 
J u l i o S a r d i ñ a s y C e p e r o ; D i o n i s i o 
P é r e z R i v e r o ; F é l i x G a r c í a C o l l a z o ; 
J o s é V a l i d o R o d r í g u e z ; R a m ó n R á -
b i d o B o u z a ; P a b l o S a r d i ñ a s D í a z ; 
J o s é L e o n c i o M o r a l e s ; H i g ' n i o G a r -
c í a ; M a n u e l M a t o R i v e r a ; E d i ' a : t d o 
G i l ; J o s é M i g u e l G o n z á l e z ; R i t a D á _ 
v i l a y H e r n á n d e z ; A g u s t í n Y á ñ e z 
H e r n á n d e z ; J o s é A g u i l e r a y G a r c í a ; 
: M a n u e l R i v e r a ; J o s é H e r n á n d e z ; P i -
' l o t o G u t i é r r e z ; R a m ó n G o n z á l e z P é -
i r e z ; I n o c e n c i o C u t i ñ o y D i e g o B e l l o . 
\ ' 
f a - O S Ü C T O S Otil* F T J " E K C C 
.tntregraa f u ^ n r a » 
M A N T E C A 
A b r e C i e r r e 
. . . . 12.85 
. . . . 12 .96 
C O S T r x . l . f í . S 
A b r e 
. . . . 11.25 
. . . . 11.27 
13.05 
13.12 
C i e r r e 
11.25 
11.40 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
H a b a n a , j u l i o 2 5 d e 1 9 2 4 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P r e s e n t e . 
S e ñ o r : 
A c o n f n u a c i ó n t e n g o e l g u s t o d e 
f a c i l i t a r l e l o s d e t a l l e s d e l o s p r o -
d u c t o s b r u t o s e s t i m a d o s e n n u e s t r a 
r e c a u d a c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a p a -
s a d a , c o r r e s p o n d i e n t e s a e s t a E m -
p r e s a y a l a H a v a n a C e n t r a l R a i l -
r o a d C o m p a n y : 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
S e m a n a t e r m i n a d a e l 
l í ) de j u l i o d e 
1 9 2 4 $ 3 3 5 . 7 3 7 . 1 8 
E n i g u a l p e r í o d o d e l 
a ñ o 19 2 3 2 7 8 . 5 3 7 . 4 3 
D i f e r e n c i a 
te a ñ o 
de m á s e s -
M E / I C A D O D i (TT V E R E S 
M A R I O D E L A M A R I N A 
S . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
H a s i d o c r e a d a u n a A g e n c i a de1 H a b a n a , 
e s t e p e r i ó d i c o e n e l C e n t r a l J A R O N [ T C á r d e n a s 
C a m a g ü e y , a c a r g o d e l s e ñ o r C a r l o s S a g u a 
M . R o j a s , c o n c u y o s e ñ o r t e n d r á n 
l a b o n d a d d e e n t e n d r s e n u e s t r o s 
s u s c r i p t o r e s d e a q u e l l a l o c a l i d a d d e s -
de e l p r i m e r o d e l a c t u a l . 
H a b a n a , 2 2 de j u l i o de 1 9 2 4 , 
J O A Q U I N P I N A , 
A d m i n i s t r a d o r - G e r e n t e . 
5 d - 2 2 
C O T I Z A C I O N O F I C i A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
R e p o r t a d a s p o r los Coleg ios de C o r r e -
dores 
M a t a n z a s . . s, 3.020590 
C i e n f u e g o s 3.029030 
B e d n c i d a s p o r e l proced imiento í i e f i a lado 
en e l A p a r t a d o Q u i n t o de l D e o r í t o 1770 
N U E V A Y O R K , J u l i o 
T r i g o rojo, i n v i e r n o . 
T r i g o duro, i n v i e r n o 
Aven; : , de 70 a 73. 
AfreCiú»; a 23 . 
H a r i n a , le 7.40 a 8 .00 . 
l ie i io , ac ^8 a ¿i). 
Ma- . teca , a 1 4 . 9 5 . 
Centeno, a 98 . 
M a í z a 1.19 314 
Oleo a 1 4 . 5 0 . 
G r a ü t . a 7 114. 
A n e ; l e s e m i l l a de 
1. -17. 
1.47. 
T o t a ] d e s d e e l l o . d e 
j u l i o 
E n i g u a l p e r í o d o d e l 
a ñ o 1 9 2 3 
$ 5 7 . 1 9 9 . 7 6 
$ 9 7 2 . 5 7 0 . 9 9 
8 4 2 . 5 2 8 . 3 1 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quie to p e r m a n e c i ó a y e r e l m e r c a d o 
l o c a l ú e c a m b i o s . 
F i r m e s l a s d i v i s a s sobre N e w Y o r k , 
s i n que avh-.ara o p e r a c i ó n a l g u n a . 
L a s d í v i s a i europeas a b r i e r o n de a l -
z a y c e r r a r o n con t endenc ia de b a j a . 
A u n q u e no se dieron a conocer o p e r a -
c i o n e s r e a l i z a d a s entre bancos y b a n -
queros1,; s a b e m o s h a b e r s e e fectuado a l g u -
n a s en p r i v a d o con el F e d e r a l R e s e r v e 
B a n k a l tip:> de cable sobre N e w Y o r k 
a 1|10 por c i ento p r e m i o . 
C o t i z a c i ó n , del C i e r r e 
D i f e r e n c i a de m á s e s -
t e a ñ o $ 1 3 0 . 0 4 2 . 6 8 
H A V A N A 
rodon, de 12.50 
33 .00 . 
P a p a s . 
A r r c 
H a c a ' s 
Cebo l . 
de 1.75 a 2 . 0 0 . 
F a n c y H e a d , de V 11 
o, de 10.00 a 1 2 . 0 0 . 
ts, de 1.00 a 1 .90 . 
a 8. 
2 .948572 
. 2 .970372 
. 3 .021997 
M a n z a n i l l o 2.900747 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r r e n u n c i a d e l s e ñ o r R a m ó n G u -
t i é r r e z , s e h i z o c a r g o d e l a A g e n c i a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
H o y o C o l o r a d o s i S r . F r a n c i s c o A l ó n - j 
so G a r c í a Z a m o r a , c o n c u y o s e ñ o r ) 
t e n d r á n l a b o n d a d de e n t e n d e r s e , 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e a q u e l l a l o - ; 
c a l i d a d , d e s d e e l p r i m e r o . l 3 i a c t u a l . | 
H a b a n a , 2 2 de J u l i o d e 1 9 2 4. 
J O A Q U I N P I N A , 
A ñ m i n i s t t a d o r - G c r e n í e 
5 d - 2 2 
A l c e r r a r a y e r el morcado de N u e v a 
Y o r k se c o t i z a b a el a l g o d ó n como s i -
gue: 
J u l i o . . .. w. ,. r 34 .951 
O c t u b r e . . , . ' 27 .87 i 
D i c i e m b r e 2G.90 
Onero ( 1 9 2 5 ) . 26 .95 
M a r z o (1925) 27 .75 
M a y o (1925) 2 7 . 2 5 . 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I Á N 
a g u a S T . G A L M I E R 
j T . J S . D E 5 0 B O T E L L A S 14 C T S . B T * 1 
F r i j o W s , a 8 . 7 5 . 
M T I R C A S O 3 E V I V E R E S 
D E C ^ I C A Q O 
i 
C H I C A G O , J u l i o L 5 . 
E o s 3tf.'u>*!.iies prec io s r e g í a n a la ho-
ra d i l c i e r r e : 
Ttlen n ú m e r o 1, rojo, a 1.33 314. 
T r i g o n ú m e r o 2, duro, a 1.33 1|2, 
M a í z n ú m e r o 2, mixto , a 1 .10 . 
M a í z n ú m e r o 2, a m a r i l l o , a 1.10 1|3. 
A v e n a n ú m e r o 1, b l a n c a , a 11 .37 . 
M a n t e c a , a 1 2 . 9 5 . 
Centeno , a 88 114. 
Z . A S P A P A S EST C B I C A C t O 
C H I C A G O , J u l i o 2 5 . 
I^as p a p a s b l a n c a s de M l s n u r i y K a n -
s.-is, en sacos , se c o t i z a r o n de 14.0 a 
1.60 q u i n t a l . 
P T 7 T T J B O S D E A L G O D O N 
N U E V A Y O R K , J u l i o 25. 
E s f ' . mecado e s tuvo sos ten ido . L a s 
c o ü z a c . ' o n e s del c i e r r e f u e r o n : 
J u l i o 34.95 
O c t u b r e 27.87 
D i c i e m b r e 86.95 
E n e r o 26.90 
M a r ? © 20.15 
C E N T R A L 
C O M P A N Y 
S e m a n a t e r m i n a d a e i 
19 de j u l i o d e 
1 9 2 4 . 
E n i g u a l p e r í o d o d e l 
a ñ o 1 9 S 3 
R A I L R O A D 
$ 5 8 . 2 1 3 . 1 4 
5 5 . 4 7 4 . 3 6 
N E W Y O R K , c a b l e . 
N E W Y O R K , v i s t a . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
L O N D R E S , v ^ s t a . . 
L O N D R E S , 00 d |v . . 
P A R I S , cab le . . . . 
P A R I S , v i s t a . . . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . , , 
I t a l i a , c a b l e . . . . 
I d e m , v i s t a 
B R U S S L A S , cab le . . 
B R U S O L A S , v i s t a . . 
z U R I C H , c a b l e . . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 
A m s t e r d a m , c-able. . 
A m s t e r d a m , v i s t a . . 
toronto, c a b l a . . , . 
toronto* v i s t a . . . 
H O N G K O N G , cab le . 
H O N G K O N G , v i s t a . 
7164 P . 
5164 P . 



















D i f e r e n c i a 
te a ñ o , 
de m á s es -
$ 2 . 7 3 8 . 3 6 
T o t a l d e s d e e l l o . d e . 
j u l i o $ 1 5 8 . 3 6 2 . 1 5 
E n i g u a l p e r í o d o d e l 
a ñ o 1 9 2 3 1 6 8 . 8 6 8 . 8 0 
D i f e r e n c i a de m e n o s 
e s t e a ñ o $ 1 0 . 5 0 5 . 6 5 
T . P . M a s ó n . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l A u x . 
P R O M E D I O S O M L E S D E 
I A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
K ¡ p r o m e d i o o r i c l a l d e a c u e r -
d o c o u e l D e c r e t o n í i m c r o 1 1 7 0 
p a r a ia l i b r a d e a z ú c a r c e n t r í -
f u g a p o l a r i z a c i ó n Í)G, e n a l m a -
c é n e s r o m o f l s u e : 
M K M 1>M J U L I O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a 3 0 3 5 8 8 7 
M a t a n z a s 3 . 1 2 4 0 8 8 
C á r d e n a s . 3 . 0 0 1 0 0 0 
S a g u a 8 . 1 0 1 3 4 2 
M a n z a n i l l o . . . . 3 . 0 4 0 3 5 : ? 
C i e n f u e g o s ! . . . . 3 . 0 8 0 8 0 1 2 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S m -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
P l a z a s T i p o s 
S | E Unidos , cab le . 
S | E Unidos , v i s t a . 
L o n d r e s , cable . . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . 
L o n d r e s , 60 d |v . , , 
P a r i s , c a b l e . . . . 
P a r í s , v i s t a . . . 
B r u s e l a s , " ' i s ta . . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . , 
z u r i c h , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
C o p e n h a g u e , v i s t a . . 
C h r i s t l a n í a , v i s t a . , 
E s t o c d m o , v i s t a . . 
M o n t r e a l , v i s t a . , 
B e r l í n , v i s t a . . B . 
7|64 P . 














K O T A B I Ü S D E TVTBITO 
P a r a c a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r í g u e z . 
P a r a i n t e r v e n i r c u i a c o t i z a c i ó n o r i -
c l a l de l a B c l s a de la H a b a n a : R a ú l E . 
A r g i i e l l e s y R a f a e y t í ^ m o z R o m a g o s a . 
B t o . B n o . : A n d r é s B . C a m p i ñ a , S í n -
Eug^enio ü . Caragfol, So(-) «!t«i l o - C o n . 
t a d o r . 
J U L I O 2 6 D E 1 9 2 4 
B O L S ñ D E L f l tiflBflNfl] 
MERCADI DE VALORES 
C o n tono m u y f i r m e y de a l z a r i g i ó 
a y e r el m e r c a d o lo^al de v a l o r e s , 
L a d e m a n d a f u é a c t i v a en m u c h a s c l a -
s e s de v a l o r e s , p r i n c i p a l m e n t e por E l é c -
t r i cos , N a v i e r a s y J a r c i a de M a t a n z a s . 
L a s a c c i o n e s del E l é c t r i c o a c t u a r o n 
c o n prec io s f i r m e s , r e p o r t á n d o s e o p e r a -
c iones de p r e f e r i d a s y c o m u n e s a l con-
tado . 
L a s acc iones p r e f e r i d a s de l a E m p r e -
s a N a v i e r a de C u b a se co t i zan e x d i v i -
dendo de 1% por c iento . L a s c o m u n e s 
de d ieda e m p r e s a s iguen de a l z a , efec-
t u á n d o s e u n .buen n ú m e r o de operacio-
nes , cot izand«>so a l c i e r r e del m e r c a d o 
por e n c i m a de 26. 
E n l a B o l s a c o n t i n ú a n s iendo f a v o r a -
bles los c o m e n t a r i o s sobre l a a c t u a c i ó n 
del a c t u a l consej oda d i rec tores de l a 
m e n c i o n a d a e m p r e s a N a v i e r a , que t a n 
acer tadamente pres ide n u e s t r o e s t imado 
i m i g o e l s e ñ o r T o m a s F e r n a n d e z B o a d a . 
D e a l z a r i g e n l a s acc iones de l a C o m -
p a ñ í a do J a r c i a de M a t a n z a s , e s p e c i a l -
mente l a s comunes , que c e r r a r o n por 
e n c i m a de 18. L a s operac iones h e c h a s 
a y e r a s c e n d i e r o n a u n a s ochoc ientas a c -
i o n e s . 
E s t á n t a m b i é n de f r a n c a a l z a l a s a c -
: iones de l a C u b a C a ñ e . L a s p r e f e r i d a s 
Se 63 sub ieron h a s t a 6 6 ^ y l a s comunes 
l e 12 Va a y a i n z a r o n a 15, cerrando con 
Tendedores a 14. 
A s i m i s m o a c u s a n a l z a l a s acc iones de l 
Seguro H i s p a n o A m e r i c a n o - E s p é r a s e 
i lgo i m p o r t a n t e en el d e s e n v o l v i m i e n t o 
1c l a e x p r e s a d a C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e -
i c a n a . 
S e co t i zaron en l a p i z a r r a o f i c i a l l a s 
.cc iones de l a C u b a te lephone de 93 a 98, 
> f r e c i é n d 0 3 9 f u e r a de p i z a r r a a l g u n o s 
o t e s por debajo de 97. E s t e f u é e l ú n i -
io p a p e l que d e m o s t r ó a y e r m a y o r pe-
ladez en e l m e r c a d o . 
E l pape l de l a C e r v e c e r a e s t a m a s f i r -
n e . E l de l a N u e v a F a b r i c a de H i e l o 
i g e n a t ipos por e n c i m a de 300.. 
R . C u b a 4V¿ o|o. . , 
5 R . C u b a 1914, M o r g a n . 
5 • R . C u b a 1917, p u e r t o s . 
5% R . C u b a 1923, M o r g a n . 
6 A y t o . l a . H l p . , , . 
6 A y t o . 2 a , H i p , . 
u. ra-noi,;1 • l; rítp 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
» Ü a n c u ' i e r r i L u i tai. o t r lo 
R * 9 on(» .(uto c i r -
c u l a c i ó n 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
5 l i a v a n a £ ] é c t r l o R y H . 
O r a l . (10 .828 .000 en 
c i r c u l a c i ó n 
E l e c t r i c S t g o , C u b a . . 
M a t a d e r o l a . H i p . . . 
C u b a n te lephone . , , . 
C i ego d» A v i l a . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
Jbonud b', útíl N o r o « a ^ 
de B a h t a H o n d a a 
c i r c u l a c i ó n 
T B o n o s A c u e d u c t o d « 
C i e n f u e g o s 
r e r a N a c i o n a l . / • . ¿ • P . 
» Bou . . . ^ . . i , i . . i \Uie^ ,.o-
l a t e r a l ^ s d s l a C u b a n 
Te leph- ina C o . . , , 
% O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a dora, flfll T'arque 
y n a y a ae M a r l a n a o . 
i B o n o s Hipt . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
i. -, , o '^onuadH d» 
C a l z a d o 
8 B o n o s üa. H i p o t e c a 
C a . Pnpo lera C u b a n a 
r í e B 
* Bbn<>M 'ho . C a . Li lco-
r e r a C u b a n a 
S B o n o s H i p . C a . N a c i ó 
n a l de H i e l o . . . . 
5 B o n o s H l p . Ca.. C u r t i -














N o m i n a l 
SO 90 
N o m i n a l 
77 85 
isromlnal 
N o m i n a l 
56 60 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
D E L A 
P R E C I O 
d e A z ü c a i R e v i s t a R e v i s t a d e V a l o r e s 
A C C I O N E a c-omp V e n a 
M a n t i e n e n s u s t ipos l a s acc iones de 
os F e r r o c a r r i l e s Unidos , , e f e c t u á n d o s e 
i l g u n a s operac iones p a r a a r b i t r a j e s . 
E l m e r c a d o de bonos, f i r m e . E n lo s 
le l a R e p ú b l i c a es a c t i v a l a d e m a n d a , 
jos bonos de l a P a p e l e r a y H a v a n a 
Elec tr ic d e m u e s t r n t endenc ias de nuevo 
ivance . 
D e f r a n c a a l z a c e r r ó a y e r e l mercado , 
E l i m p u e s t o d e l t l m b r « 
E l s e ñ o r A r m a n d o P a r a j ó n , p r e s i d e n t e 
le l a B o l s a de l a H a b a n a , h a d i r ig ido 
.1 P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
J u b a n a l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
H a b a n a , 24 de J u l i o de 19'24. 
I r . P r e s í d a n t e de l a C á m a r a do C o m e r -
c io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a 
de C u b a . . 
S e ñ o r : 
A f e c t a d a e s t a B o l s a p o r el i m p u e s t o 
leí t i m b r e , t r a t en s u ú l t i m a j u n t a s i n -
l i ca l y de gobierno, de l a c o n v e n i e n c i a 
te r e a l i z a r d e t e r m i n a d a s ges t iones a f i n 
íe obtener l a s u p r e s i ó n de dicho i m -
mesto; e i n f o r m a d a l a J u n t a de que 
e a C s p n a r a de s u m e r e c i d a P r e s i d e n c i a , 
l a b i a cons iderado ese a s u n t o y ges t lo -
¡aba l a s u p r e s i ó n de l r e f er ido i m p u e s t o ; 
f h a s t a que s e r i a pos ib l e que se l l e g a s e 
) e s t a b l e c e r u n r e c u r s o j u d i c i a l c o n t r a 
a v i g e n c i a del nptemo a c o r d ó l a J u n t a , 
ior u n a n i m i d a d , a b s t e n e r s e de r e a l i z a s 
: inguna g e s t i ó n a ese efecto y f e l i c i t a r 
\ e s a C á m a r a por s u a c t u a c i ó n y a l m i s -
ao t i e m p o o frecer l e n u e s t r a c o o p e r a c i ó n 
l a r a cuanto poed s e r ú t i l en apoyo de 
a. i n i c i a t i v a t o m a d a p o r e s a C á m a r a 
a r a obtener l a s e p r e s i ó n del r e f er ido 
inpuesto del t i m b r e . 
A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a o f r e -
e r m e do sutod a t e n t a m e n t e 
A R M A N D O B A R A J O N , 
P r e s i d e n t e . 
COTIZACION nEL BOLSIN 
B o n o s y o tJUf facson»» C o m p . v a n a 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . 
Idem Idem D . i n t . . „ ;. 
I d e m j d e m 4% o|o. M ,„ n 
I d e m idem M o r g a n 1924., . 
I d e m Idem p u e r t o s . . .. . 







H a v a n a E l s r t r i i R y . C o . „ 95% 100 
S5 H a v a n a E l e c t r i o H . G r a l M 86 
C u b a n te lephone C o . . K . .. 82 
A C C I O N U » 
F . C . U n i d o s , .. . . . . « 74 76% 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . w 102% 103 
I d e m c o m u n e s . . . . . . 89 91 
t e l é f o n o , p r e f e r i d a s . „ .. ,., 92 100 
I d e m c o m u n e s , . . ,. , „, N o m i n a l 
I n t e r , t e l e p n o n © C o . M , ,., 75% 77% 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . „ , n 85 100 
N a v i e r a , c o m u n e s , . . , ,., 25% 27% 
M a n u f a c t u r e r a , pref . . . . . . 9% 
I d e m c o m u n e s . 2 % 
L i c o r e r a , c o m u n e s . « . :.. . 3% 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . ^ . „. 76 






Ranoo A g r í c o l a . . . . . . . . 
B a n c o t e r i t o r i a l 
I d e m i d e m benef 
í ' r j s t . Co ( $ o ü u . 0 0 0 e n c i r -
c u l a c i ó n ) 
Banco de P r é s t a m o s sobra 
J o y e r í a . $50,000 e n c i r -
c u l a c i ó n 
F , C , U n i d o s 
v..ut»;n C t ' i i n u i , p r e f . , . . 
C u b a n C e n f . a l . c o m , . . M 
P . C . G i h a r a y H o l g u í n . . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c S t g o . Cubos. . , . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m , . ., 
E l é c t r i c a S a n c t i S p i n t u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . , . 
L o n j a de l C o m e r c i o , pre f , . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , c o m , . 
C a , C u r t l d n - o r-m.Mr,^, t \ 
t e l é f o n o , p r e f e r i d a s , „ . . 
I d e m c o m u n e s . . . . . . . . 
I n t e r . Teiepln<*ns an*/ T e l ó -
g r a p h C o r p , 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
I n O u s t - l a l de C u b a . . . . 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s , . . 
C u b a C a ñ e , c o m . . ,„ . M , 
C iego de A v i l a 
í oio C a . u u n a r u de Peo '" 
y N í»vecrac ión "í5ña.<»ftn un 
h l c i r c u l a c i ó n , p r e f . . , . 
Oa . C u b a r a de Ves ta l y N a -
c i r c u l a c i ó n , com 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . 
Union H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , b e n e f . . . . 
•J;i>6n O i l Co (650.000 
en c i r c u l a c i ó n , , , , . , 
C u b a n T i r e and R u b b e r Go. 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C a 
c o m u n e s 
Ca M a n u f a c t u r e r a N a c l o -
N a c í o n a l , p r e f . . •. . .% 
7 olo C a . MLanufacturera 
N a c i o n a l , c o m u n e s . . w . 
C o n s i a n o i a Copper C o . ••>.• . 
C a , L i c o r e r a C u b a n a . . . 
r ü | o C a . í N a c i o n a l l o P e r -
f u m e r í a pre* ($1 .000 ,000 
en c i r c u l a c i ó n 
C a . N a n o n a i de P e r f u m e -
í i p ? 1 . 3 ^ 0 . 0 0 0 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s . . . . 
C a . A c u e d u c •> C l e n t t e g o s , 
7 0)o O a . de J ü r c l a de M a -
t a n z a s , p r e f . ... . . . . . 
C a . ue J a r c i a de M a t a n -
zas , c o m u n e s , 
C a , C u b a n a de A c c i d e n t e s , 
L a U n i ó n N a c i o n a l " , C o m -
nafi ía G e n e r a l <ia S e g u r o s 
y f i a n z a s , p r e f . . . ... ,. 
I d , i d e m b e n e f i c i a r l a s . . . 
O a . U r b a n i z a u o r a uo i P a r -
que y P l a v a de M a r i a n a o 
p r e f e r i d a s . . . . . . . 
C a . U r b a n i z a d o r a fiel P a r -
que y P l a y a da M a r i a n a o , 
c o m u n e s 
C c m p a ñ i a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f , . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n l z a c l C n . c o m . . . 
Conso l idated Shoe C o r p o r a -
t i o n C o m p a ñ í a de C á l z a -
l a , pref . (en c i r c u l a c i ó n 
$ 3 0 0 . 0 0 0 ) . .; . ¡.j . „, . „ 




N o m i n a l 
74 76% 
r<iominy.. 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 



























N o m i n a l 
Nominal 
N o m i n a l 
9% 12 
2% 3 









N o m i n a l 
N o m i n a l 
K o M l n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
6% 
D E H A C I E N D A 
COTÍZAQON OFICIAL 
Boac-M 7 ODUgaczonas *jomp V e n a 
R . C u b a S p e y e r . 
R . C u b a D . i n t . 
95 100 
94% 91% 
P R E S U P U E S T O B E L O T E R I A N A -
C I O N A L P A R A 1 9 2 4 - 2 5 
I N G R E S O S : 
R e c a u d a c i ó n a p r o x i m a d a p o r r e n -
t a d e b i l l e t e s : 
P l a n d e 3 2 , 0 0 0 a $ 2 0 . 0 0 . 
I m p o r t e u n s o r t e o $ 6 4 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
T r e i n t a y c i n c o sor teos i o r d i n a r i o s 
a $ 6 4 0 . 0 0 0 : $ 2 2 . 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 . 
U n s o r t e o d e N a v i d a d 1 5 , 0 0 0 b i -
l l e t e s a $ 1 0 0 . 0 0 : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
T o t a l : $ 2 3 , 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
G A S T O S : 
D o c e p o r c i e n t o p a r a g a s t o s a u -
v t o r i z a d o s p o r e l a r t í c u l o 4 3 d e l a 
L e y d e 9 d e j u l i o de 1 9 2 2 , a l a 
'que s e a d a p t ó l a d e 4 de a g o s t o de 
19 2 3 , p o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l de 
3 0 d e e s t e m e s , n ú m e r o 1 8 9 0 , I n -
c l u y e n d o e l t r e s p o r c i e n t o p a r a co -
l e c t o r e s . 
S u m a : $ 2 , 8 6 8 . 0 0 0 . 0 0 . 
( P t x r I N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u l i o 2 5 . 
E n . l o s d o s ú l t i m o s d í a s h a h a b i d o 
u n g r a n m o v i m i e n t o d e c o m p r a s de 
c r u d o s , e s t i m a n d o a l g u n a s a u t o r i d a -
d e s q u e loe n e g o c i o s a s c e n d i e r o n e n 
t o t a l de m á s de 4 5 0 . 0 0 0 s a c o s , d e 
C u b a y a z ú c a r e s l i b r e s de d e r e c h o s , 
a b a s e de 3 3 | 8 centa -vos p a r a l o s 
a z ú c a r e s c u b a n o s , o 5 , 1 5 c e n t a v o s , 
d e r e c h o s p a g a d o s . P a r t i c i p a r o n e n 
l a s c o m p r a G l a s r e f i n e r í a s de N u e v a 
Y o r k y de f u e r a d e l p u e r t o . L a s 
t r a n s a c c i o n e s d e h o y s e c a l c u l a r o n 
e n 2 0 0 , 0 0 0 s a c o s , c o n l o t e s a d i c i o -
n a l e s de C u b a y F i l i p i n a s d i s p o n i -
b l e s a l c i e r r e a 3 3 | S c e n t a v o s , s i n 
c o m p r a d o r e s . S e c r e e q u e a l g u n a s 
d e lae r e f i n e r í a s h a n a f e c t a d o c o m -
p r a s p a r a a t e n d e r a s u s r e q u e r i -
m i e n t o s h a s t a m e d i a d o s de A g o s t o , 
m i e n t r a s o t r a s a c a s o no l o h a y a n h e -
c h o m á s q u e p a r a l a p r ó x i m a s e m a n a 
o d i e z d í a s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s r e c i e n t e s o f e r t a s a 3 3 |8 c e n -
t a v o s c o s t o y f i s t e , p a r e c e n h a b e r 
c a u s a d o u n e f e c t o d e p r i m e n t e e n l o s 
f u t u r o s e n c r u d o s , p r o i m o v i e n d o l i -
q u i d a c i o n e s p o r "parte de r e c i e n t e s 
c o m p r a d o r e s . L a s c o n v e r s a c i o n e s 
q u e s e s u c e d í a n d a b a n a e n t e n d e r 
q u e l a s ' g r a n d e s v e n t a s de r e f i n o a l 
c o m e r c i o y l a s i m p o r t a n t e s t r a n s a c -
c i o n e s e n c r u d o s c o n l a s r e f i n e r í a s , 
p o d r í a n m o t i v a r l a ' i n a c t i v i d a d ' d u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o y a c a s o o b l i g a r 
a. l o s v e n d e d o r e s a h a c e r c o n c e s i o -
n e s . E l m e r c a d o a b r i ó i r r e g u l a r , 
d e s d e 1 p u n t o a l z a a u n p u n t o b a j a , 
y c e r r ó de 6 a 7 p u n t o s n e t o s m á s 
b a j o , c o n v e n t a s de 1 8 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s , 
A g o s t o 3 3 0 
S p t b r e . . 3 4 8 3 4 8 3 3 9 3 4 0 3 4 0 
D c b r e . . . 3 4 3 3 4 3 3 3 6 3 3 7 3 3 6 
E n e r o . , . . , 3 2,9 
M a r z o , . . 3 2 2 3 2 2 3 1 6 3 1 7 31'7 
M a y o . . . 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 5 
A Z U C A R R E F I N A D O 
C o n e l r e c i e n t e m o v i m i e n t o d e 
c o m p r a d e a z ú c a r ' ^ r e f i n a d o s e c r e í a 
q'ue e l c o m e r c i o s e h a b í a a n t i c i p a d o 
a l o s r e q u e r i m i e n t o s p o r lo m e n o s 3 
s e / m a n a s . A l g u n a s de l a s r e f i n e r í a s 
s e e n c u e n t r a n a h o r a c o n q u e h a n 
v e n d i d o t o d o lo q u e p u e d e n p r o d u -
c i r y n o s e m a n i f i e s t a n de&eosas de 
a c e p t a r m á s n e g o c i o s p a r a e m b a r -
q u e i n m e d i a t o . L a A m e r i c a n a v a n z ó 
e l p r e c i o a 6 , 7 5 c e n t a v o s h o y y l a s 
d e m á s r e f i n e r í a s n o h a n a n u n c i a d o 
c a m b i o s . L a d e m a n d a d e r e f i n o p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n h a a u m e n t a d o , 
c o m p r a n d o F r a n c i a 3 . 0 0 0 t o n e l a x i a s 
a l a A m e r i c a n a 4 . 4 0 f . a , s . L o s 
v e n d e d o r e s p i d e n a h o r a de 4 , 2 5 a 
4 . 5 0 c e n t a v o s . H u b o t a m b i é n a l -
g u n a s v e n t a s m o d e r a d a s a o t r o s 
p a í s e s . 
L o s f u t u r o s 'de i t z u c a r r e f i n a d o 
e s t u v i e r o n n o m i n a l e s . 
JULIO 25 
Pabficamos í« totaüáal 
ae la» transacaoctt en 
fiot en la Boba de Valoret 
de New York. / 
BONOS , 
1 5 . 0 4 6 . 0 0 0 
ACCIONtS 
1 . 1 4 1 . 6 0 0 
L m cbeclrs canjeados en 
la ''Qearini Hontt" dt 
Nuera York, importaron: 
8 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u l i o 2 5 . 
S o u t h e r n P a c i f i c f u é o b j e t o de c o -
m e n t a r i o s e n r e l a c i ó n c o r s u s p e r s -
p e c t i v a s de d i v i d e n d o . W a l l S t r e e t 
r e c i b i ó s l u g e s t i o n e e d e u n p o s i b l e 
a u m e n t o c u a n d o s e r e ú n a l a j u n t a 
e n A g o s t o y e n l o s c e n t r o s b a n c a r i o s 
g e n e r a l m e n t e b i e n i n f o r m a d o s , s e 
h a b l a b a h o y de u n d i v i d e n d o e x t r a 
d e $ 1 o s e a u n r é d i t o de $ 6 . 
C í s a B l a n c a , j u l i o 2 5 . 
j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a h a r * 
E s t a d o d e l t i s m p o e i v i e r n e s a 
l a s s i e t e a . m . : 
G o l f o de M é j i c o , b u e n t i e m p o , b a -
r ó m e t r o s o b r e l a - n o r m a l , e x c e p t o a l -
go b a j o e n e l e x t r e m o o r i e n t a l , v i e n _ 
t o s d e l N o r t e a l S u d e s t e f l o j o s a 
m o d e r a d o s . 
A t l á n t i c a a l N o r t e d e l a s A n t i -
l l a s , b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , 
e x c e p t o a l g o b a j o e n l a m i t a d o c c i -
d e n t a l , v i e n t o s e l E s t e a l S u r o e s t e 
m o d e r a d o s . 
M a r C a r i b e , b u e n t i e m p o b a r ó m e -
t r o c a s i n o r m a l , v i e n t o s d e l a r e -
g i ó n E s t e m o d e r a d o s . # 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : b u e n 
t i e m p o e n g e n e r a l h o y y e l s á b a d o , 
t e r r a l e s y b r i s a s e n l a m i t a d o r i e n -
t a l y v i e n t o s v a r i a b l e s , p r i n c i p a l -
m e n t e d e l a r e g i ó n N o r t e ; e n l a o c -
c i d e n t a l c o n a l g u n o s n u b l a d o s y 
t u r b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I B V 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o : d e 6 y t r e s c u a r t o s á 7 
7 u n c u a r t o c e n t a v o s . 
C e r d a : d e 10 y t r e s c u a r t o s a 1 1 
y t r e s c u a r t o s . 
L a n a r : de T y m e d i o a 8 y m e -
d i o c e n t a v o s . 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u l i o 2 5 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l o s v a l o r e s d e e -
p l e g a r o n u n tono f i r m e e n l a a c t i v a 
s e s i ó n de h o y , n o o b s t a n t e l a s u s -
p e n s i ó n de d i v i d e n d o s s o b r e l a s c o -
m u n e s de l a B e t h e i l h e m S t e e l , A u n -
q u e l a s a c c i o n e s de a c e r o e t í t u v i e r o n 
n a t u r a l m e n t e r e a c c i o n a r i a s y e n t r e 
o t r o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s se n o t a -
r e n s í n t o m a s de p e s a d e z , l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s a l c i s t a s c o n t i n u a r o n e n 
l a s d e m á s s e c c i o n e s de l a l i s t a . 
L a s a c c i o n e s f e r r o v i a r i a s r e t u v i e -
r o n l a d i r e c c i ó n d e l m o v i m i e n t o de 
a l z a , d e s a r r o l l a n d o f r e s c o p o d e r de 
c o m p r a l a s c a r b o n e r a s , l a m a y o r p a r -
te d e l a s c u a l e s a l c a n z a r o n n u e v o s 
t i p o s e l e v a d o s p a r a e l a ñ o . 
D i e z y s i e t d i v i s a s f e r r o v i a r i a s , 
m á s de l a m i t a d de l a s c u a l e s e r a n 
c a r b o n e r a s d e l E s t e , l o g r a r o n a l t o s 
n i v e l e s , e n t r e e l l a s D e l a w a r e y H u d -
s o n , L e h i g h V a l l e y , C h e s a p e a k e y 
O-hio, c o m u n e s y p r e f e r i d a s , P i t t s -
b u r g h a n d W e s t V i r g i n i a y E r i e p r i -
m e r a s p r e f e r i d a s , f l u c t u a n d o l a s g a -
n a n c i a s e x t r e m á i s d e s d e p e q u i e ñ a s 
f r a c c i o n e s a 4 p u n t o s , C h i c a g o y 
N o r t h w e s t e r n , K a n s a s C i t y S o u t h e r n 
c o m u n e s r y p r e f e r i d a s y O m a h a s e 
v e n d i e r o n t a m b i é n a l o s m e j o r e s t i -
pos d e l a ñ o , 
B e h e d h e m S t e e l a b r i ó 3 p u n t o s 
m á s b a j o a 4 2 , r e f l e j a n d o l a o m i s i ó n 
d e l d i v i d e n d o , p e r o r e c u p e r ó l a m i t a d 
de lo p e r d i d o a n t e s d e l c i e r r e . L a s 
c o m u n e s de J a U n i t e d S t a t e s S t e e l 
m o s t r a r o n u n a p é r d i d a n e t a de 3 |8 
a 1 0 1 1|4 y l a s d e m á s e m i s i o n e s i n -
d e p e n d i e n t e s o f r e c i e r o n s o d a m e n t e 
c a m b i o s n o m i n a l e s . 
E l m e j o r a m i e n t o d e l a s c o n d i c i o -
n e s de l o s n e g o c i o s y i a b a r a t u r a d e l 
d i n e r o p r o d u j e r o n f a v o r a b l e e f e c t o 
e n e l m e r c a d o . S e d i s t i n g u i e r o n p o r 
s u f u e r z a G e n e r a l E l e c t r i c , C u b a C a -
ñ e S u g a r p r e f e r i d a s , A d a m s E x p r e s s , 
G o o d y e a r T i r e p r e f e r i d a s , K e l s e y 
W h e e l , K i n n e y a n d C o . , M a n a t í S u -
g a r , P u n t a A l e g r e S u g a r a.nd W e s t r n 
U n i o n , c o n g a n a n c i a d e 2 a 5 p u n t o s . 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o e s t u v o r e a c -
c i o n a r i o d e b i d o a l a p a r a l i z a c i ó n de 
l a C o n f e r e n c i a de L o n d r e s , L a de 
m a n d a d e l a l i b r a e s t e r l i n a p e r d i ó 
m á s de 1 c e n t a v o a $ 4 . 3 9 y 1|8 y 
l o s f r a n c o s f r a n c e s e s p e r d i e r o n 6 
112 p u n t o s c o t i z á n d o s e a 5 . 0 7 c t s . 
ADUANAS 
E i d í a q u i n c e d e l m e s e n c u r s o se 
d i r i g i ó l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
t e s de l a H a b a n a a t o d o s s u s a s o -
c i a d o s p a r t i c i i p á n d o l e s q u e , p o r u n 
p e r í o d o d e q u i n c e d í a s a b r í a u n a i n -
f o r m a c i ó n p a r a r e c i b i r l a s o b j e c i o -
n e s q u e se e s t i m a r a n p e r t i n e n t e s e n 
r e l a c i ó n c o n l a p r o y e c t a d a r e f o r m a 
d e l o s A r a n c e l e s de A d u a n a . 
P r ó x i m o a v e n c e r s e e l p l a z o c o n -
c e d i d o , e n l a S e c r e t a r í a de d i c h a 
c o r p o r a c i ó n se h a n r e c i b i d o y a m u y 
i n t e r e s a n t e s s u g e s t i o n e s , q u e a f e c -
t a n a m u y v a r i a d o s p r o d u c t o s , l a s 
c u a l e s s i n d u d a s e r v i r á n e m i t i r d e s -
p u é s u n d o c u m e n t a d o i n f o r m e a c e r -
c a de t a n i m p o r t a n t e m a t e r i a . 
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s d e 
l a H a b a n a se h a d i s t i n g u i d o s i e m -
p r e p o r l a r e s o l u c i ó n y p e r f e c t o c o -
n o c i m i e n t o c o n q u e h a t r a t a d o e l 
c o m p l e j o p r o b l e m a a r a n c e l a r i o y 
b u e n a p r u e b a de e l l o e s e l t r a b a j o 
q u e r e a l i z ó p o r i g u a l m o t i v o e n e l 
a ñ o 1 9 2 2 , e l c u a l se p u b l i c ó e n u n 
f o l l e t o q u e h a m e r e c i d o e n t u s i a s t a s 
e l o g i o s . 
V e n c i d o e l p l a z o s e ñ a l a d o p a r a l a 
EN 
M T A U i s T A s 
E n e l s a l ó n 
t r o de D e t a l l i s t a » u 
l a t a r d e de l v j * 6 la HaJ? d 
J u n t a g e n e r a l I ^ 8 ' 
r o ^ « u s a s o c i a ^ - ^ 
P r e s i d e n t e por 
a l q u o r u m reeiol"0' l i e 
p r e s i d i d o tíi S m e i l t a r i 0 7 « H 
P r p S Í H ^ t „ ^seuor Ama. habi' 
m e n t a r í a . Slistit„ 
mador 
cion 
Proc,, d a r l e l e c t u r a a u 
O r d e n d e l D l a " ¿ a e C o n v ^ . 
d a s , a s i como e M ü f Uer0D í 
m i s i ó n de G l o a 1 1 1 ^ ^ iüforme u 
v i e n d o lo s s e ñ o r T s L 61 W 
te ú l t i m o e l ^ 
d a d e n e l último11 fUSe * Pr 
n a l i z ó e n t r e i n t ^ 
los ^ J J p a r a g l o s a r 
^ DE 
m a y o y j u n i o W * 6 8 6 5 
s e ñ o r e s M a n u e l S a b ^ 0 1 1 1 ^ ^ l » 
^ a z e I n d a l e c i o 
T a m b i é n se ez-
u a d y p u e s t o s d Por 1]n 
c ú r r e n l e s , e» J n f ' S l M « M . H 







^ Í m f 6 l a - I n s t i t ^ i í e , Í £ ^ -
i n f o r m a c i ó n m e n c i o n a d a , p a s a r á n a ¡ ^ " " f 0 „1S'e"or , M a n u e Í Ga?,-0 
u n a c o m i s i ó n e s p e c i a l l a s o b s e r v a - J ^ ^ ^ ^ d o f a c u i t a ^ vj 
c l o n e s r e c i b i d a s y d e s p u é s se d a r á j , _ designar el m N 
t r a s l a d o d e l a s m i s m a s a l a F e d e - ^ \ fde\ d lPlo ina v Pna M 
de s u r e t r a t o en el sai* ;0ca«ifc 
n e s ; a l r a t i f i c a r s e el e v i * ^ sej 
do t o d o s los c o n c u r í n ^ i 
p i e r o n e n u n a s a l v a 
r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s de C u b a , p a r a q u e e s t e 
s u p r e m o o r g a n i s m o l a s t e n g a e n 
c u e n t a a l f o r m u l a r s u P r o y e c t o d e 
A r a n c e l e s de A d u a n a s , 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r -
p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s a n u n c i ó r e -
c i e n t e m e n t e s u p r o p ó s i t o de e s t u d i a r \ a d m i n i s t r a t i v o y s iei lr íri 
de l a t a r d e se s - - - - •• as 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
U n i t e d C i g a r s S t o r e s o b t u v i e r o n 
u n b e n e f i c i o l í q u i d o d e $ 2 , 2 1 2 , 0 5 9 
e n l o s p r i m e r o s s e i s m e s e s de 1 9 2 4 , 
i g u a l , d e s p u é s de p a g a d o s l o s d i v i -
d e n c o s d e l a s p r e f e r i d a s , a $ 1 . 5 6 
s o b r e c a d a a c c i ó n c o m ú n de $ 2 5 . 
M a t a d e r o d e L f t y a n ó . 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a -
t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o : d e 24 a 2 6 y 2 7 c e n -
t a v o s . 
C e r d a : de 3 5 a 42 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o . 
V a c u n o 8 9 
C e r d a 1 0 7 
L a B r a s i l i a n T r a o t i o n L i g h t a n d 
P o w e r C o m p a n y , a n u n c i a u n s u p e -
r á v i t d e $ 6 . 3 2 9 . 9 6 2 p a r a 1 9 2 3 , 
e q u i v a l e n t e , d e s p u é s d e l p a g o d e i n -
t e r e s e s , a m o r t i z a c i ó n , r o s e r v a y d i -
v i d e n d o s a l a s p r e f e r i d a s , a $ 5 . 8 2 
so ibre l a s a c c i o n e s c o m u n e s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s : 
V a c u n o : d e 2 4 a 2 6 y 2 7 c e n -
t a v o s . 
C e r d a , d e 3 5 a 42 c e n t a v o s , " -
L a n a r : d e 4 5 a 48 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i t c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : 
V a c u n o . . 2 4 9 
C e r d a 23 3 
L a n a r 6 5 
E n t r a d a s d o g u n a d o : 
H o y n o s e r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u -
n a de g a n a d o e n p l a z a . 
N U E V A Y O R K , J u l i o 2 5 . 
L a s c o r r i e n t e s e n c o n t r a d a s q u e s e 
r e g i s t r a r o n e n l a s c o t i z a c i o n e s , d i e -
r o n h o y a l m e r e a d o de b o n o s u n a 
a p a r i e n c i a i r r e g u l a r , p e r o l a t e n d e n -
c i a p r i n c i p a l f u é f r a n c a m e n t e d e 
a l z a . ' 
V a r i a s e m i s i o n e s i n d i v i d u a l e s p e r -
d i e r o n t e r r e n o a c a u s a d e l a s l i q u i -
d a c i o n e s ' y n o t i c i a s d e s f a v o r a b l e s , 
p e r o « u f l o j e d a d n o p u d o c o n t e n e r 
e l a v a n c e g e n e r a l . 
L o s b o n o s de l a E r i e R a i l r o a d , 
d e s p u é s d e l d e s p l i e g u e d e f u e r z a s e n 
l a s p r i m e r a s h o r a s de l a s e s i ó n t r o -
p e z a r o n c o n l i q u i d a c i o n e s y c e r r a -
r o n u n p u n t o m á s b a j o , L a d e m a n d a 
de l a s d e m á s o b l i g a c i o n e s f e r r o v i a -
r i a s c o n t i n ú a c o n v i i o r , p r o d u c i e n d o 
g a n a n c i a s de 1 p u n t o o m á s a l a s de 
M i s s o u r i P a c i f i c d e l 4 . F r i s c o r e n -
t a d e l 6, N e w H a v e n d e l 4 y S t . P a u l 
a n d K a n s a s C i t y d e l 4 112 , 
e l P r o y e c t o de A r a n c e l e s d e A d u a -
nas", f o r m u l a d o p o r l a C o m i s i ó n 
A r a n c e l a r i a de l a C á m a r a de R e p r e -
s e n t a n t e s , l l e g a n d o , c o m o c o n r e c u e n _ 
c i a d e e s t e a n á l i s i s , a l a c o n f e c c i ó n 
d e u n n u e v o P r o y e c t o q u e r e s p o n -
d a r e a l y e f e c t i v a m e n t e a l a s a s p i -
r a c i o n e s de e s t a s c l a s e s s o c i a l e s . 
L a s d i s t i n t a s c o r p o r a c i o n e s h a n 
a c o g i d o c o n a g r a d o e s t e l a u d a b l e 
p r o p ó s i t o , c u y a t r a s c e n d e n c i a t o d a s 
r e c o n o c e n y no h a n v a c i l a d o e n o f r e -
c e r s u e n t u s i a s t a c o n c u r s o , p o r lo 
c u a l p u e d e a s e g u r a r s e ' q u e e l r e -
'•' s u l t a d o q u e se o b t e n g a s e r á d o b l e -
m e n t e b e n e f i c i o s o , p o r c u a n t o r e p r e -
s e n t a r á l a u n i f i c a c i ó n d e d i s t i n t a s 
t e n d e n c i a s o a s p i r a c i o n e s , s o b r e u n a 
b a s e j u s t a y r a z o n a b l e . 
E n t r e l a s e n t i d a d e s q u e h a n ex -
p r e s a d o s u a d h e s i ó n a l a f i n a l i d a d 
q u e l a F e d e r a c i ó n p e r s i g u e , se e n -
c u e n t r a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
I m p o r t a d o r e s de E f e c t o s y M a q u i n a -
r i a E l é c t r i c a , l a c u a l h a c a l i f i c a d o 
d e o p o r t u n o e l a c u e r d o a q u e n o s 
e s t a m o s r e f i r i e n d o , p o r c o n s i d e r a / 
q u e c a d a d í a t i e n e m á s i m p o r t a n c i a 
p a r a l a v i d a n a c i o n a l e l p r o b l e m a ! 
a r a n c e l a r i o . 
L a p r o p i a A s o c i a c i ó n s e ñ a l a a l g u -
n a s p a r t i d a s d e i A r a n c e l , a c e r c a de i 
l a s c u a l e s l l a m a l a a t e n c i ó n de l a 
F e d e r a c i ó n , d e b i d o a q u e lo q u e e n j 
a s p i r a c i o n e s q u e a e s t e r e s p e c t o m a n ¡ 
t i e n e n l o s e l e m e n t o s q u e d i c h a c o - j 
l e c t i v i d a d r e p r e s e n t a , ' 
s e ñ a l a d o a c e p t a c i ó n . 
E n a s u n t o s g e n é r a l e , *. 
d i v e r s o s a s u n t o s de orden 
3Ildo lao" • 
D E 
L a s exportaciones de azúcar 
das a y e r a l a Secretaria 
por l a s A d u a n a s 
'•«Porta. 
los A p a ñ a d o s Primero 
creto 1770 fueron las siguiente ^ ' 
A d u a n a de la Habana: 9 os 
P u e r t o de destino, New Orleans "1 
A d u a n a de Caibarién; 5.000 sac I 
P u e r t o de destin'o, New.York ' I 
A d u a n a de Nueyitas: SO.000 « : 
P u e r t o de destino, Land Ond, ?! 
A d u a n a de Guantanamo: 21.500 saai 
P u e r t o de destino, New Tosk 
A d u a n a de Manzanillo: 25.000 sacft 
P u e r t o de destino, Quenstow. I 
A d u a n a de Cayo Mambi: 22,50Osa¿ 
P u e r t o de destino, Filadelfia. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones electuadas jya 
por el C l e a r i n g House de la Haba» 
a s c e n d i e r o n a ?2.585.561,95. . ^ 
COTIZACION DE CHEQUES 
L a s co t i zac iones de los cheques de loa 
bancos a f e c t a d o s por l a c r i s i s se cot i -
zaron a y e r como s igue: 
I ^ a SOLSA* 
C o m p , V «nd-
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A'TODAf. LAS FARMACIAS. 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y LOS 
M A R T E S TODA LA NOCHE. 
N o t a , — E s t o s t ipos de B o l s a son p a r a 
Jotes do c inco m i l pesos c a d a u n o . 
F U E R A D E t u \ Í J O L S A 
C o m p . V e n d . 
E L BANCO DE LOS 
DETALLISTAS 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l B a n c o H i & p a n o -
C u b a n o y l o s d e l a F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l de D e t a l l i s t a s , se a c o r d ó q u e B a n c o ó s p a a o l , c e r t . 
e l p r ó x i m o v i e r n e s , t o m e p o s e s i ó n B a n c o P e n a b a d 
e l n u e v o C o n s e j o d e D i r e c t o r e s . 
D i c h o C o n s e j o e n s u p r i m e r r e u -
n i ó n a c o r d a r á l a f o c h a o f i c i a l e n 
q u e s e i n a u g u r a r á d i c h a i n s t i t u c i ó n 
c o m o B a n c o de l a F e d e r a c i ó n de D e -
t a l l i s t a s , 
B a n c o N a c i o n a l , , , 
B a n c o 9spaf io l . . , , 
B a n « o Ospañol , . c e r t , 
B a i c o H . U p m a n n . . 





N o m i n a l 
N c n i n a l 
B a n c o N a c i o n a l , . . . . . 22 23% 
B a n c o E s p a ñ o l 13 14 
N o m i n a l 
B a n c o H . U p m a n n . . ,,, . , N o m i n a l 
A l e fectuar fie a y e r en l a B o l s a l a co-
t i z a c i ó n de los cheques , se dizo u n a 
v e n t a de r i n c o m i l posos c e r t i f i c a d o s 
de l B a n c o ó s p a ñ o l a 87% . 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e n o t e n e -
m o s a g e n c i a s n i s u c u r s a l e s e n e s * * c i u d a d n i 
e n e l r e s t o d e l a i s l a . 
L a b o r a t o r i o C l í n i c o 
LEONEL PLASENCIA" 
M a r t a A b r e u , a n t e s A m a r g u r a , N o , 5 9 
Sk Hotel "Regina 
M m D E 
J O S E A L V A R E Z 
I E x - P r o p i e l a r i o d e " 0 C o s m o p o l i b * 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: M«-5956 y 5355. 
Cable "Regina'V 
Este magnífico hotel, recientemente construida, cuenta 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de ugua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
I Almuerzo de W / z a í 
^Comida de 6!^ a 9 P. M. 
£3 servició y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
ffnando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en aqeTanie, j 
H0RñRi 
n u 
b R O G U E R I f i 
H A B A N A 
C A U D A D 
E E 
Ü E / T R A 
A C I 
I P A U 
F A R M A C I A S D O í B-
m A B I E R T A S i 
SABADO 
P a u l a 5 6. 
C r e s p o 7 y medio-, 
T r o c a d e r o n ú m e r o 115. 
I n f a n t a y S a n R a f a e l ; 
C e r r o n ú m e r o 815, 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110- " 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o ^ . 
J e s ú s d e l M o n t e número W. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 36/ 
S e r r a n o y S a n t a E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40. , 
F a l g u e r a s n ú ñ e r o 15 (Cerro;. 
1 2 y 2 1 , ( V e d a d o ) . _ 
C . 1 4 7 . e n t r e 15 y IT-
Q u i n t a y B a ñ o s , (Vedado), 
S a n L á z a r o n ú m e r o 26S.,1 
S a n R a f a e l / Aramburo, 
E s c o b a r y S a n R a f a e l 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e Indus tr ia . ' , 
M o n t e y A n t ó n Recio. 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 412* 
C á r d e n a s n ú m e r o 55,- . ; 
R e v i l l a g i g e d o y P- C e W 
^ E s p e r a n z a n ú m e r o o í . 
G a l i a n o y Z a n j a , 
B e r n a z a y O b i s p o < 
M u r a l l a n ú m e r o 15f 
L u z y C o m p o s t e l a . -
I n f a n t a y C a r l o s H ] - . 
B e a s c o a í n y V i r t u d e ^ 
Z a n j a n ú m e r o 1 1 5 . " 
C e r r o e n t r e P r e n s a 7 ^ 
M e r c e d 9 2 , 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
S a n M i g u e l 17^. 
O q u e n d o y S i t i t p ? ; 
1 5 e n t r e C o n c 
1 0 de O c t u b r e 
Z a p a t a n ú m e r o 
S a n t a C a t a l i a e 
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P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n 
1 d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t * . 
SerV A 6 0 1 . P a r a e l C e r r o y J e -
^ Z ^ L H - e a l 1 -19*4 . P a r a 
í a r i a n a o , C o l u m M a . 
B u e E R e t i r o 1 - 7 0 9 0 . 
p o g o l o t t l y DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O l s r 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a u m o a 
q u e p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r p a -
r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se p u -
b l i q e u , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i s m o se i n s e r t e 
J 
r t T n C T Í T Ü D D E T O D O S L O S D E L E G A D O S A L A 
r n N F E R E N C I A S E N O T A U N A G R A N R E S I S T E N C I A A 
S O M E T E R S E A L A D I C T A D U R A D E L O S F I N A N C I E R O S 
c p a N C E S E S S E MUESTRAN MAS I R R E D U C T I B L E S QUE 
IOS t t w ^ ^ ^ — 
N U N C A Y P O R N A D A R E N U N C I A R / \ N A L O S D E R E C H O S Q U E L E S 
H A N S I D O C O N C E D I D O S P O R E L T R A T A D O D E V E R S A L L E a 
C R E E N L O S N O R T E A M E R I C A N O S Q U E L A I M P O R T A N C I A D E L 
P L A N D A W E S E S T A L Q U E N O D E B E S E R P U E S T O E N P E L I G R O 
L N A C U E R D O C O N L O S B A N Q U E R O S , E L C O N T R O L F E R R O V I A R I O 
D E L R U H R Y L A F U T U R A R E P R E S E N T A C I O N D E A L E M A N I A E N L A 
C O N F E R E N C I A S O N L O S P U N T O S P R I N C I P A L E S A R E S O L V E R 
e s t a l l a i m p o r t a n c i a d e l p l a u ] ) a -
L O N D R B | ' ° f u e r z o a q u e se h i - w e s , q u e b a j o n i n g ú n c o n c e p t o p a e 
^ J D 0 \ . a r a p o n e r t é ? m i n o a l a de s e r e n t o r p e c i d o o p u e e t o e n p e i 
í l Cie7ll a u e t i e n e d e m o r a d a a p a - g r o p o r l a s r e l a t i v a m e n t e p o c o i m -
ü cr i s i s « u e ^ r e d e l a c o n f e r e n - p o r t a n t e s d i f e r e n c i a s s u r g i d a s e n t r e 
á m e n t e l a i a o ^ 6 l b a n q u e r o g y d e l e g a d o s . L o s m g l e -
cia In . l e ra l Ía D o n e r e n e j e c u c i ó n e l s e s s i g u e n c o n f i a n d o e n q u e a l f i n 
p r o p ó s i ^ de p o u ^ r e p a r a c i o n e s , y a l c a b o se l l e g a r á a a l g u n a f o r -
Yr^ r.a.we3 s o b r e l a s r e p e l í ] ^ a r r e g l o s o b r e l a c u e s t i ó n d e plan D a e s 
L n sid0 i n ú t i I e s h a s t a a h o r a 
Se debe, l a c r i s i s de l a C o n f e r e n -
cia á l a d i v e r g e n c i a de c r i t e r i o e n t r e 
el p r i m e r M i n i s t r o H e r r i o t d e F r a n -
c a y los f i n a n c i e r o s a m e r i c a n o s 
acerca de l a s g a r a n t í a s q u e d e b e n 
a c o m p a ñ a r a l . p r o p u e s t o e m p r é s t i t o 
¿e 40 m i l l o n e s d e l i b r a s e s t e r l i n a s a 
¿ l e m a n i a . L o s b a n q u e r o s i n s i s t e n e n 
qUe so lamente e s t á n i n t e r e s a d o s e n 
las adecuadas g a r a n t í a s p a r a e l e m -
préstito y que e s p e r a r á n a q u e s e 
encuentre u n a f ó r m u l a q u e c o n t e n -
ga sus p u n t o s (de v i s t a a n t e s d e d a r 
su a p r o b a c i ó n a l e m p r é s t i t o . 
F r a n c i a m a n t i e n e s u a c t i t u d o r i -
- -"1, esto es , q u e s e a t i e n e a l o 
uesto en e l t r a t a d o de V e r s a l l e s 
y que en e l c a s o d e q u e A l e m a n i a 
falte a s u s o b l i g a c i o n e s t e n d r á e l 
derecho de i m p o n e r l a s d e b i d a s s a n -
ciones s i n c u i d a r e ^ de l a c o l a b o r a -
ción de los d e m á s a l i a d o s . L o s f i -
nancieros, a u n q u e r e c o n o c i e n d o e l 
punto de v i s t a f r a n c é s , d e c l a r a n q u e 
la segur idad de l a s g a r a n t í a s d e l 
emprés t i to q u e d a r í a a m e n a z a d a s i 
una sola n a c i ó n p u d i e r a a c t u a r e n e l 
de f a l t a de c u m p l i m i e n t o , 
s i t u a c i ó n d e l p r i m e r M i n i s t r o 
Herriot, d e n t r o de l a p o l í t i c a f r a n -
cesa, es en g r a n p a r t e r e s p o n s a b l e 
de la a c t u a l c r i s i s d e l a c o n f e r e n c i a , 
núes se sabe q u e s u g o b i e r n o n o s o -
breviría en e l c a s o de q u e s e r i n d i e -
se a las o p i n i o n e s de loa f i n a n c i e r o s 
P O R E L ^ D A I L Y M A 1 L S E 
H I Z O D E M U S S O L I N I E L 
M A S E X T E N S O D E L O S 
P A N E G I R I C O S 
L O N D R E S , j u l i o 2 5 
E l G o b i e r n o d e l p r i m e r m i -
n i s t r o M u s s o l i n i e s t á m á s f u e r -
t e q u e a n t e s d e l a c r i s i s c a u -
s a d a p o r l a d e s a p a r i c i ó n d e l 
d i p u t a d o s o c i a l i s t a M a t t e o t t i , 
n o e x i s t i e n d o l a m á s p e q u e ñ a 
p r o b a b i l i d a d d e q u e e l j e f e 
s e a d e r r o t a d o , c I t a l i a e s t á 
m á s s a t i s f e c h a y m á s p r ó s p e -
r a q u e n u n c a , s e g ú n l a s c o n -
c l u s i o n e s d e u n c o r r e s p o n s a l 
e s p e c i a l , e n v i a d o a R o m a c o n 
u n a m i s i ó n , p o r e l " D a i l y 
M a í l " . 
E l p e r i ó d i c o p u b l i c ó e n l u -
g a r p r o m i n e n t e e l i n f o r m e d e l 
c o r r e s p o n s a l , q u e o c u p a c a s i 
c u a t r o c o l u m n a s y q u e , p r o -
b a b l e m e n t e , e s e l m a y o r p a -
n e g í r i c o q u e h a s t a a h o r a s e h a 
h e c h o d e l P r i m e r M i n i s t r o 
i t a l i a n o p o r u n a p u b l i c a c i ó n 
e x t r a n j e r a . 
" D E J A R S E C O G E R E S E L 
V E R D A D E R O C R I M E N " , D I J O 
C I N I C A M E N T E L E 0 P 0 L D 
" D E S D E L O S 8 A Ñ O S A L E J E 
D E M I E L J U E Z I N E X O R A B L E 
D E L A C O N C I E N C I A " . A G R E G O 
C R E E Q U E L E Q U E D A N A U N P O R 
H A C E R C O S A S I M P O R T A N T E S 
E S P E R A E L F I S C A L T E R M I N A R 
H O Y S U I N F O R M E Q U E S E R A 




E N W E S T V I R G I N I A S E 
L I B R A R A R U D A B A T A L L A 
E N T R E L O S C A N D I D A T O S 
l a s g a r a n t í a s a a p o r t a r a l o s s u s -
c r i p t o r e s d e l e m p r é s t i t o a l e m á n , u n a 
f ó r m u l a q u e h a b r á d e s a t i s f a c e r t a n -
to a l o s b a n q u e r o s c o m o a l o s p o l í -
t i c o s f r a n c e s e s . 
L o s t é c n i c o s , o b s e r v a d o r e s , c o n s e -
j e r o s y d e l e g a d o s e s t á n r e a l i z a n d o 
u n e s f u e r z o c o n j u n t o p a r a a l l a n a r 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e t a n t o h a n p e r -
t u r b a d o l a s n e g o c i a c i o n e s , l l e g a n d o 
a l g u n a s v e c e s a a m e n a z a r l a p r o p i a 
e x i s t e n c i a de l a c o n f e r e n c i a . 
U n o d e l o s f u n c i o n a r i o s b r i t á n i c o s 
d i j o e s t a n o c h e q u e h a b i e n d o t e r -
m i n a d o y a l a l a b o r t é c n i c a d e l a c o n -
f e r e n c i a , l o s q u e e n e l l a t o m a n p a r -
te p o d r á n r e u n i r s e e n s e s i ó n p l e n a -
r i a e l l u n e s a l a s 4 d e l a t a r d e . 
S ó l o ' q u e d a n p o r s o l u c i o n a r t r e s 
p r o b l e m a s . E l p r i m e r o y m á s i m p o r -
t a n t e es e l d e c o n c i l i a r l a s o p i n i o -
n e s de l o s b a n q u e r o s c o n l a s d e l o s 
t é c n i c o s c o n f e r e n c i s t a s e n c u a n t o a l 
l a f o r m a y m é t o d o de d e t e r m i n a r y C E L E B R O S U P R I M E R A R E U N I O N 
t r a t a r l a s v i o l a c i o n e s d e l p l a n D a - . . , n ^ m c i ™ r T r ^ r r r n / A n t r 
w e s q u e p u d i e r a c o m e t e r A l e m a n i a . L A C O M I S I O N E J E C U 1 I V A D E 
E l s e g u n d o , de m e n o r i m p o r t a n c i a , L A C A N D I D A T U R A L A F O L L E T T E 
c o n s i s t e e n e l c o n t r o l f e r r o v i a r i o d e l ¡ 
R u ü r , y e l t e r c e r o lo c o n s t i t u y e l a í 
r e p r e s e n t a c i ó n q u e h a y a d e . t e n e r i 
C H I C A G O , j u l i o 2 5 . 
D e s p u é s de c o n f e s a r s u p a r t i c i p a - ! 
c i ó n y a s e s i n a t o d e l n i ñ o d e c a t o r - ¡ 
ce a ñ o s R o b e r i , F r a n k s , N a t h a n L e o - 1 
p o l d , J r . , h i z o p r e s e n t e s u a p e g o a j 
l a v i d a d i c i e n d o q u e t o d a v í a " J é 
q u e d a n m u c h a s c o s a s i m p o r t a n t e s 
q u e h a c e r e n b i e n d e l m u n d o " . 
E l j o v e n a c u s a d o c u y a v i d a , con 
l a de s u c ó m p l i c e R i c h a r d L o e b , e s - j 
t á p u e s t a e n l a b a l a n z a d e l a j u s - 1 
t i c i a , a s í l o d e c l a r ó h o y , r e v e l a n d o 
a l a v e z o t r a s r e a c c i o n e s m e n t a l e s 
m á s e n é l o p e r a d a s , a l o s p o l i c í a s 
q u e lo l l e v a r o n a s u c e l d a d e s p u é s 
d e e f e c t u a r l a s p r i m e r a s c o n f e s i o -
n e s d e c u l p a b i l i d a d . 
S u c o p a r t í c i p e e n e l c r i m e n , R i -
c h a r d L o e b , h a d i c h o q u e " q u i e n 
i q u i e r a q u e h a y a c o m e t i d o e i h o -
i r r e n d o d e l i t o , d e b e s e r a h o r c a d o ' . 
I L a s r e a c c i o n e s m e n t a l e s o p e r a d a s 
U N C R E D I T O D E 3 2 M I L L O N E S 
V O T A D O P O R E L S O V I E T 
R U S O P A R A C O M B A T I R 
E L H A M B R E 
M O S C O U , j u l i o 2 5 
E l G o b i e r n o s o v i e t h a c o n -
c e d i d o u n c r é d i t o d e t r e i n t a 
y d o » m i l l o n e s d e p e s o s , c o n 
e l p r o p ó s i t o d e r e s o l v e r e l p r o -
b l e m a d e l h a m b r e e n R u s i a , 
s e g ú n a n u n c i o q u e a c a b a d o 
h a c e r e l c o m i t é c e n t r a l d e l P a r -
t i d o C o m u n i s t a . 
D e e s a s u m a , q u i n c e m i l l o -
n e s d e p e s o s s e d e s t i n a r á n a 
l a c o m p r a d e s i m i e n t e s , y e l 
r e s t o , a p r e s t a r a u x i l i o a l o s 
c a m p e s i n o s d e l a s á r e a s m á s 
a f e c t a d a s . 
E l a n u n c i o d e l c o m i t é c e n -
t r a l d i c e q u e l a e s c a s e z d e 
g r a n o e s t e a ñ o s e r á d e c i e n t o 
c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p o o d s . 
A g r e g a q u e s o l a m e n t e s i e t e u 
o c h o m i l l o n e s d e p e r s o n a s r e -
s u l t a r á n a f e c t a d a s p o r l a q u i e -
b r a d e l a c o s e c h a e s t e a ñ o , 
m i e n t r a s e n 1 9 2 1 a s c e n d i e r o n 
a t r e i n t a m i l l o n e s . 
P O R E L G O B I E R N O F E D E R A L B R A S I L E Ñ O S E D I C T O 
U N A P R O C L A M A , D I R I G I D A A L P U E B L O D E S A O P A U L O , 
P I D I E N D O L E Q U E A B A N D O N E A L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
B A J O L A D I R E C C I O N D E O F I C I A L E S I T A L I A N O S Y A L E M A N E S 
Q U E S I R V I E R O N D U R A N T E L A G U E R R A E U R O P E A , L O S R E B E L D E S 
S E E N C U E N T R A N E N U N A S T R I N C H E R A S C A S I I N E X P U G N A B L E S 
1 A S T R O P A S B R A S I L E Ñ A S E N C U E N T R A N T A N T A R E S I S T E N C I A , 
Q U E L A O C U P A C I O N D E L A C I U D A D N O P O D R A S E R R A P I D A 
E N U N C O M U N I C A D O O F I C I A L S E D I C E Q U E E L A L A 
I Z Q U I E R D A H A R E A L I Z A D O I M P O R T A N T E S A V A N C E S . Y S E 
E S P E R A Q U E P R O N T O S E H A G A N D E C I S I V A S O P E R A C I O N E S 
B U E N O S A I R E S , j u l i o r o . 
^ A D A d í a v a t o m a n d o m a y o r 
C c u e r p j l a i m p r e s i ó n de q u e l a s f u e r z a s b r a s i l e ñ a s q u e e s t á n 
i l ^ n d o d S a o T a u l o e n c u e n t r a n 
C O O L I D G E S E D E D I C A C O N 
G R A N E M P E Ñ O A R E U N I R D A T O S ' e n a i ? b o s í ó v e n e s , a n t e l a s * c o ™ * -c i v u c i n u a i M L u m í \ ^ 1 ^ 0 , c u e n c i a s de gUS d e l i c t u o s a s m a q u i -
S O B R E S U C O N T R I N C A N T E 
P A R E C E Q U E D A V I S E S M U Y 
C O N S I D E R A D O E N E S E E S T A D O 
c u e n t a a A l e m a n i a d e l a f o r m a e n 
q u e q u e d a r á p u e s t o e n v i g o r e l p l a n 
D a w e s . 
E s p é r a s e q u e s e p i d a i n m e d i a t a -
m e n t e a B e r l í n q u e e n v í e s u s d e l e g a -
d o s ^ , L o n d r e s , e f e c t u á n d o s e e n e s t a 
l o s p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s p a r a q u e 
l l e g u e n e l j u e v e s a m á s t a r d a r . 
L A I N D O L E D E L A V I S I T A D E 
M R . C R I S S I N G E R A L A 
\ H A B A N A , 
A l e m a n i a e n l a c o n f e r e n c i a . E s t e ú l -
t i m o p r o b l e m a se e s p e r a q u e s e a f á -
c i l m e n t e s o l u c i o n a d o e l l u n e s c u a n d o 
e l c o m i t é j u r í d i c o i n f o r m e a l o s d e -
l e g a d o s s o b r e l o s m é t o d o s q u e d e -
ta y i " " ^ " — "-r " ~ 'ZSzZ'') b e r á e e g u i r l a c o n f e r e n c i a p a r a d a r 
Se dice que a n t e s de q u e l o s e n t e - , ° A , ;„ , „ 
ríos d3 a m b a s p a r t e s p u e d a n a r m o n i -
zarse se p r e c i s a n c i e r t a s c o n c e s i o n e s 
por parte de l P r i m e r M i n i s t r o f r a n -
cés. A u n q u e ee s e g u r o q u e e s p e r a -
rían violentos a t a q u e s a M . H e r r i o t 
a su regreso a F r a n c i a e n e l c a s o d e 
qu-e hiciera t a l e s c o n c e s i o n e s , ! s e c r e e 
1 que p o d r í a d e f e n d e r s e b a s á n d o s e e n 
que h a b í a a c t u a d o p a r a s a l v a r a 
francia del a i s l a m i e n t o p o l í t i c o y 
calvarla' de u n a r á p i d a c a í d a , c o s a 
derla s i f r a c a s a l a C o n f e r e n c i a . 
SE DISCUTIRA E L L U N E S L A 
PARÍICIPACION ALEMANA E N 
LA C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S , J u l i o 2 5 . 
L a p a r t i c i p a c i ó n de A l m a n i a e n 
la Conferencia I n t e r a l i a d a d e l a s R e -
paraciones, se d i s c u t i r á e l p r ó x i m o 
• lunes por l a t a r d e e n l a s e s i ó n p l e -
naria y los f u n c i o n a r i o s c r e e n q u e 
los delegados d e c i d i r á n i n v i t a r a 
Berlín a que ^ n v í e i n m e d i a t a m e n t e 
representantes a L o n d r e s . 
Los b a n q u e r o s y l o s e x p e r t o s f i -
nancieros de l a C o n f e r e n c i a e s t á n 
aún d i s tanc iados s o b r e l a c u e s t i ó n 
de las g a r a n t í a s p a r a e l p r o p u e s t o 
emprést i to a A l e m a n i a , p e r o d u r a n t e 
el día de hoy c o n t i n u a r o n l a s n e g o -
ciaciones o f i c i a l e s y e x t r a o f i c i a l e s 
sobre d ichc a s u n t o . U r . d e l e g a d o 
británico d i jo q u e h a b í a n o t i v o s p a -
ra confiar en u n a í ó r m u i d a c e p t a b l e 
Para los b a n q u e r o s y p a r a e l P r i m e r 
Ministro H e r r i o t , l a q u e p o s i b l e m e n -
te s u r g i r á a f ine s de s e m a n a . 
Los de legados a l a C o n f e r e n c i a 
asist irán m a i ñ a n a a l a r e v i s t a n a v a l 
oritánica que s e c e l e b r a r á e n S p i -
tnead. 
DECLARICIOXES D E MK. MOR-
GAN SOBRE E L P R O Y E C T A D O 
WT1„T EMPRESTITO ALEMAN 
^ E W Y O R K , J u l i o 2 5 . 
E n v i s p r a s de s a l i r p a r a E u r o p a 
^ v ia je de p l a c e r , e l p o d e r o s o f i -
nanciero a m e r i c a n o M r . J . P i e r p o n t 
Porgan, e x p i d i ó u n a n o t a o f i c i a l d i -
q - -
canos no d e s e a n " h a c e r p r o p o s i c i o -
W Á S H I N G T O N , j u l i o 2 í r . 
A l t o s f u n c i o n a r i o s d e l s i s t e m a 
b a n c a r i o de R e s e r v a F e d e r a l d e -
c l a r a r o n e s ta n o c h e q u e l a a c t u a l 
v i s i t a d e l P r e s i d e n t e C r i s s i n g e r a 
L a H a b a n a , no t i m e s i g n i f i c a -
c i ó n e s p e c i a l a l g u n a , a g r e g a n d o 
q u e e l d i s t i n g u i d o v i a j e r o s ó l o se 
h a l i m i t a d o a a p r o v e c h a r l a o p o r -
t u n i d a d q u e le b r i n d a u n b r e v e 
p e r í o d o d e v a c a c i o n e s d i s f r u t a n -
d o d e l a s d e l i c i a s d e l c l i m a de l a 
P e r l a d e l a s A n t i l l a s . 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . 
E l P r e s i d e n t e C c o l i d g e e s t á r e u * 
n i e n d o c o n s i d e r a b l é c a n t i d a d de d a -
t o s a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n W e s t V i r g i n i a , E s t a d o d o n d e r e -
s i d e J o h n W . D a v i s s u r i v a l d e m o -
c r á t i c o e n l a s e l e c c i o n e s d e n o -
v i e m b r e . 
T r e s c o n f e r e n c i a s a c e r c a d e l a s i -
t u a c i ó n e n W e s t V i r g i n i a se c e l e -
v r a r o n p o r e l P r e s i d e n t e e n l a s e -
m a n a p a s a d a ; y e x i s t e n p r o m e s a s 
d e o t r a s c o n f e r e n c i a s s i m i l a r e s . L o s 
q u e h a n d i s c u t i d o l o s a s u n t o s d e l 
p a r t i d o e n W e s t V i r g i n i a c o n e l P r e -
s i d e n t e s o n G u y D . G o f f , q u e h a s -
t a t e c h a r e c i e n t e f u é s u b - d i r e c t o r 
g e n e r a l de J u s t i c i a y a h o r a es c a n d i -
d a t o s e n a t o r i a l r e p u b l i c a n o ; e l e x -
S e u a d o r H o w a r d S o u t h é r l a n d , I r a E . 
R o b i n s o n , e x - P r e s i d e n t e d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o d e W e s t V i r g i n i a , q u e 
f u é c a n d i d a t o a G o b e r n a d o r e n e l 
a ñ o 1 9 1 6 . 
T o d o s e l l o s m a n i f e s t a r o n c l a r a -
m e n t e q u e M r . D a v i s e s m u y c o n s i -
d e r a d o e n t r e l a s g e n t e s d e l p u e b l o 
d e e s e E s t a d o ; p e r o n a d a p o d í a n 
d e c i r a c e r c a d e l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
s u e l e c c i ó n e n n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
S o ^ Í 0 3 ^ q u e r o s n o r t e a "(-anos no desea 
aes P o l í t i c a s de 
tnucho n i n g u n a í n d o l e , n i 
R E C A Ü D A C J O N D E F O N D O S P A R A 
L A C A M P A Ñ A P R E S I D E N C I A L D E 
L A F O L L E T T E 
N E W Y O R K , j u l i o 2 5 . 
L o s l i d e r s de l a s u n i o n e s t r a b a j a -
d o r a s q u e a p o y a n l a c a n d i d a t u r a p r e -
s i d e n c i a l d e l S e n a d o r L a F o l l e t t e c e -
l e b r a r o n h o y u n a r e u n i ó n d e c i d i e n -
d o r e c a u d a r p o r l o m e n o s $ 5 0 0 , 0 0 U 
e b e n e f i c i o de l o s f o n d o s de l a c a m -
p a ñ a e l e c t o r a l y a p r o b a r o n u n p l a n 
p a r a l a f o r m a c i ó n d e u n " p a r t i d o l a -
b o r i s t a I n d e p e n d i e n t e " , e n e l c u a l 
e s p e r a n q u e i n g r e s e n t o d o s l o s p a r -
t i o a r i o s d e L a F o l l e t t e . 
V I A J E R O S 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N EN N E W 
Y O R K 
m a q 
n a c i o n e s , h a n s i d o i n c o r p o r a d a s , d e -
t a l l a d a m e n t e a l e x p e d i e n t e d e l a 
c a u s a . 
T e r m i n a d a y a l a s e s i ó n d e h o y d e 
l a v i s t a d e l s e n s a c i o n a l p r o c e s o , 
p r e s t ó d e c l a r a c i ó n c o m o t e s t i g o e l 
s a r g e n t o de d e t e c t i v e s J a m e s J . G o r -
t l a n d . E n f r a s e s d e t i r o r á p i d o , G o r -
t l a n d h i z o r e l a c i ó n de l a s c o n v e r s a -
c i o n e s q u e s o s t u v o c o n L e o p o l d , c o n 
e l p r o p ó s i t o d e a r r a n c a r d e é l e l 
i m ó v i l d e l c r i m e n . G o r t l a n d d e c l a r ó 
t a m b i é n q u a L e o p o l d h a b í a a s i s t i -
do r e g u l a r m e n t e c u a n d o e r a n i ñ o a 
l a s e s c u e l a s d o m i n i c a l e s y q u e h a -
b í a l o g r a d o p a s a r a l á v c l a s e l l a m a -
d a " d e c o n f i r m a c i ó n " . A ñ a d e e l t e s -
t i g o q u e , s e g ú n L e o p o l d , e l h e c h o 
de s e r d e m a s i a d o j o v e n l e i m p i d i ó 
r e c i b i r e n a q u e l l a é p o c a s u c o n f i r -
m a c i ó n e n l a fe h e b r e a . 
" M e e n s e ñ a r o n a t e n e r c o n c i e n c i a 
h a s t a l o s o c h o a ñ o s — d i c e ' G o r t l a n d 
q u e M a n i f e s t ó L e o p o l d — ; p e r o d e s -
p u é s de e s a e d a d , a l e j é d e n í T ^ e s e 
j u e z i n e x o r a b l e " . 
S e g ú n G o r t l a n d , s o n t a m b i é n de 
L e o p o l d e s t a s p a l a b r a s : " E n m i c ó -
d i g o , e l a s e s i n a t o no c o n s t i t u y e u n 
c r i m e n . E l v e r d a d e r o c r i m e n es d e -
j a r s e c o g e r " . 
E l S a r g e n t o d e t e c t i v e e x p u s o a s i -
m i s m o q u e L e o p o l d no s i e n t e l a m e -
n o r l á s t i m a p o r e l d e s g r a c i a d o 
F r a n k n i p o r s u d e s c o n s o l a d a f a -
m i l i a . 
" N a d a m e i m p o r t a q u e s e m u e -
r a n a h o r a m i s m o , , — d i j o a l h a b l a r -
le d e l a s u n t o e l t e s t i g o . 
L a d e c l a r a c i ó n d e G o r t l a n d p u s o 
t i n a u n a j o r n a d a e n c u y o t r a n s c u r -
so s e d e s c u b r i ó q u e L e o p o l d p r o -
y e c t a b a s u i c i d a r s e i n g i r i e n d o f u e r -
Ü N A V I A D O R I T A L I A N O 
P R E P A R A U N A E X P E D I C I O N 
A E R E A A L P O L O N O R T E 
U N A E R O S T A T O D E L A A R M A D A 
A M E R I C A N A F U E A R R A S T R A D O 
P O R U N A T O R M E N T A A Y E R 
L O S A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S 
A B A N D O N A N E L P R O Y E C T O 
L A S A V E R I A S S U F R I D A S P O R 
S U A E R O P L A N O L O S F O R Z A R O N 
A D E S I S T I R D E E S E V U E L O 
B R O C K T O N , M a s s . , j u l i o 2 5 . 
A u n a a l t u r a d e d o s m i l q u i n l e n 
t o s p i é s u n a e r ó s t a t o de o b s e r v a c i ó n j a b i e r t o y q u e e l a v a n c e f e d e r a l 
u — 
t a n t a r e s i s t e n c i a q u e l a o c u p a c i ó n 
d é l a c i u d a d e s t á l e j o s d e s e r u n 
a c o n t e c i m i e n t o i n m e d i a t o . 
Do l a i n f o r m a c i ó n f r a g m e n t a r i a 
q u e l l e g a a e s t a c a p i t a l se d e d u c e 
c l a r a m e n t e q u e l o s c o m b a t a e n t r e 
l a s t r o p a s f e d e r a l e s y l o s r e b e l d e s 
se L a n c o n v e r t i d o e n u n a g u í i y a d e 
t r i n c h e r a s s i m i l a r a l a d e l í r o m e 
o c c i d e n t a l d u r a n t e e l c i n C i c t o 
e u r o p e o . L o s ti v a n e e s h e c h o s p o r lao 
t r o p a s f e d e r a l e s , a n u n c i a d o s ' n co -
m u n i c a c i o n e s o f i c i a l e s , h a n s i d o r e -
l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o s t e n i e n d o e n 
c u e n t a l a d i s t a n c i a . 
S e a n u n c i a q u e l a s p r i n c i p a l e s d e -
f e n s a s de l o s r e b e l d e s n u n s i a o c o n s -
t r u i d a s b a j o l a d i r e c c i ó n J o e x - o i i -
c i a l e s i t a l i a n o s y a l e m a n e s q-ie s i r -
v i e r o n e n l a g u e r r a e u r o p e a y q u e 
se h a l l a o a n r e s i d i e n d o e u S a o P a u -
lo . E s t a s d e f e n s a s s e c a l i f i c a n de f o r -
m i d a b l e s y de t a l f o r m a e s t á n c o n s -
t r u i d a s q u e s e n e c e s i t a a r t i l l e r í a 
d e g r u e s o c a l i b r e p a r a d e s t r u i r l a s 
" L o s r e b e l d e s e s t á n a t r i u c h e r a d o » 
y b i e n a t r i n c h e r a d o s " , s e d i c e q u e 
h a m a n i f e s t a d o e l g e n e r a l f e d e r a l 
b r a s i l e ñ o T i t o L o b o e n u n a i n t e r -
v i ú c a b l e g r á f i c a a e s t a c a p i t a l d e s -
d e R í o J a n e i r o e n l a q u e d e c l a r a 
q u e l a s f u e r z a s d e l g o b i e r n o n o s e 
a t r e v i e r o n a a c e p t a r u n j o m u a t e 
"se 
v i a j a b a a l g a r e t e , h o y , s o b r e e s t a ! e s t á e f e c t u a n d o p o c o a p o c o , m e t ó 
c i u d a d , y d e s a p a r e c i ó e n d i r e c c i ó n ¡ d i c a y r e g u l a r m e n t e " . 
a l E s t e . 
ÜL "SHENANDOAH" R E G R E S O 
HOY POR L A MAÑANA A SU 
HANGAR 
S e t i e n e n i n d i c a c i o n e s de q u e l a s 
t r o p a s f e d e r a l e s d e l E s t e y d e l N o r -
te e s t á n ' a c o n s i d e r a b l e d i s t a n c i a 
d e S-ao P a u l o , p e r o e n e l S u r h a n 
t o m a d o a l g u n o s s u b u r b i o s y se e n 
c u e n t r a n a u n a d i s t a n c i a de l a c i u -
d a d q u e l e s p e r m i t e p o d e r b o m b a r 
d t a r l a . P a r e c e q u e l a a r t i l l e r í a s e 
u t i l i z ó l i b e i a l m e n i e e n l o s ú l t i m o s 
L o a j e f e s r e p u b l i c a n o s c o n s i d e -
r a n a W e s t V i r g i n i a c o m o u n o d e f t e d o s i s d e u n r e m e d i o p a r a e l do 
l o s c a m p o s de b a t a l l a d e l a c a m p a -
ñ a e l e c t o r a l , p o r s e r e l E s t a d o d o n -
d e t i e n e s u r e s i d e n c i a M r . D a v i s . 
L A K E H U R S T N . J . , j u l i o 2 5 . 
D e s p u é s d e h a b e r e s t a d o e n e l a l 
i r e t o d a l a n o c h e , a c a u s a d e l v i e n 
to , e l d i r i g i b l e " S h e n a n d o a h " , d e l a d í a s y se t e m e q u e l a c i u d a d h a y a 
A r m a d a , f u é t r a í d o a t i e r r a e s t a m a - s u f r i d o g r a n d e s d a ñ o s a p e s a r d e j o s 
ü a n a y c o l o c a d o e n s u h a n g a r . p r o p ó s i t o s a n u n c i a d o s p o r e l c o m a n -
E l " S h e n a n d o a h " r e a l i z ó a y e r u n d a n t e de l a s f u e r z a s u e h a c e r t o d o 
v i a j e p a r a p r o b a r s u s m á q u i n a s a lo p o s i b l e p o r e v i t a r q u e l a s p é r d i -
S c r a n t o n , P a . , y a B i n g h a m p t o n , N . d a s f u e s e n e x c e s i v a s . 
Y . D e b i d o a l v i e n t o r e i n a n t e s o b r e , L a s n o t i c i a s i n t o r m a n d o q u e m á s 
L a k e r h u r s t d u r a n t e l a n o c h e , n o p u - de 7 ü p e r s o n a s p e r d i e r o n l a v i d a e n 
d o e n t r a r e n s u h a n g a r n i l l e g a r e l t e a t r o A p o l o d e S a o P a u l o c o n 
a s u m á s t i l de a m a r r e . | f i r m a n l o s r u m o r e s r e í e r e n t e s a q u e 
! l a liFta. de m u e r t o s e n S a o P a u l o 
U N ' A E R O S T A T O A L G A R E T E P A - e s t á a u m e n t a n d o e i n d i c a n q u e l o s 
S O , Y S E D I R I G I A A L O C E A N O \ p r o y e c t i l e s h a n e s t a d o c a y e u u o e n 
| e l c e n t r o de l a c i u d a d , d o n d e e l t e a 
S C I T U A T E , M a s s . , j u l i o 2 5 . ' t r o e s t á e n c l a v a d o . 
U n a e r ó s t a t o , q u e s e c r e e s e a e l i H a s t a e l j u e v e s l o s r e b e l d e s to-
q u e r o m p i ó s u s a m a r r a s e n L a k e r - n í a n l i b r e a c c e s o a l a r e g i ó n O e s t e 
h u r s t , N . J . , e n l a m a ñ a n a d e h o y , ; y N o r o e s t e d e l a c i u d a d p o r dos l l -
" ^ C ^ H ^ n ^ ^ n v o n o i P a s ó s o b r e e s t a c i u d a d a n t e s d e l m e - ; n e a s f é r r e a s q u e h a b í a n e s t a d o p t i 
l o r d e c a b e z a , p r e v i a m e n t e e n v e n e - ¡ d . o ^ s i g u i e n d o u n a d i r e c c i ó n h a - i l l z a n d o c ^ n e l f i n de a b a s t e c e r l a s 
¡ a a c c i ó n d e l a m r a n t e r l a d e s a l o j ó 
v a r i o s r e d u c t o s de r e b e l d e s , q u i e n e * 
e s t á n p e r d i e n d o t e r r e n o . " 
N O H A C A M B I A l k ) L A S I T U A C I O N 
D E L O S R E B E L D E S E N S A O 
P A U L O 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . 
L a E m b a j a d a a m e r i c a n a e n R í o 
de J a n e i r o i n f o r m ó a l d e p a r t a m e n -
to de E s t a d o e n u n t e l e g r a m a t e c h a -
do e l 24 de j u l i o q u e l a s i t u a c i ó n 
r e v o l u c i o n a r i a e n S a o P a u l o n o h a 
c a m b i a d o a p r e c i a b l e m e n t e . 
L o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s n o e s -
t á n a p a r e n t e m e n t e e n p e l i g r o , p e r ) 
e l p r e s i d e n t e d e l e s t a d o de S a o P a u -
lo h a c o n v e n i d o " e n d a r f a c i l i d a d e i 
a t o d o s l o s a m e r i c a n o s q u e d e s e e n 
a b a n d o n a r a S a o P a u l o p a r a q u a 
p u e d a n s a l i r de é s t e " . 
E L G O B I E R N O F E D E R A L P I D E A L 
P U E B L O D E S A O P A U L O Q V K 
E V A C U E L A C I U D A D 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o e s t a n o c h e 
p o r e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o , d i 
l a e m b a j a d a de R í o J a n e i r o , h a c e 
a l u s i ó n a u n a p r o c l a m a e x p e d i d a p o . 
e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a y d i r i g i d a 
a l p u e b l o d e S a o P a u l o p i d i é n d o l e 
q u e a b a n d o n e l a c i u d a d y " d e j e a 
l o s r e b e l d e s a m e r c e d de s u s u e r t e " 
D i c e l a p r o c l a m a q u e l a s t r o p a s g u -
b e r n a m e n t a l e s n e c e s i t a n a c t u a r c o a 
" a b s o l u t a l i b e r t a d c o n t r a l o s r e b e l -
d e s q u e t o d a v í a i n s i s t e n e n c o m b a t i r 
b a j o l a p r o t e c c i ó n m o r a l d e l a po-
b l a c i ó n c i v i l " , y e n e l l a e x p r e s a A 
m i n i s t r o s u e s p e r a n z a de q u e t o d o s 
lo s c i u d a d a n o s r e s p o n d e r á n p r o n t a -
m e n t e <a e s t e l l a m a m i e n t o p a r a e v a -
d i r l o s p e l i g r o s q u e t r a e r á n n e c e s a -
r i a m e n t e c o n s i g o l a s o p e r a c i o n e s q u a 
se v a n a r e a l i z a r " d e n t r o uo u n o s 
d í a s " . 
menos i m p o n e r n o r m a s p o l i - ! H o t e l A l a m a c ' B r o a d w s y y C a l l a 71 
Utas en rol o ^; a „ , "-icio y u n t ^ . ^ , Vr\T>xr t.titn or. 
clones n , . „ a c i o n . c o n l a s n e g o c i a wuues que s e e s t á n e f e c t u a n d o e n Londres p a r a l a c o n c e r t a c i ó n d e u n 
e m p r é s t i t o a l e m á n . M r . M o r g a n r a -
tificó l a v e r s i ó n de q u e s u v i a j e 
^ada t iene 
q u e v e r c o n l a c o f e r e n c i a 
de L o n d r s , p e r o i n d i c ó q u e d e c o n -
certarse e l e m p r é s t i t o y s e r s e g u i d o s 
sus consejos e n c u a n t o a l a s c o n d i -
ciones de l m i s m o , t e n d r á m u c h o g u s -
to en h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a l a feilta d e j ó n o s 
LOS 
e n este p a í s . 
\ - C O N F E R E N C I S T A S I N T E R -
A L I A D O S N O Q U I E R E N S O M E T E R -
S E A L A D I C T A D U R A D E L A 
B A N C A 
L o n d r e s , J u h o 2 5 . 
Aunque lo s t r a b a j o s d e l a c o n f e -
Teiicia i n t e r a l i a d a s e h a l l a n y a m u y 
adelantados, p o d í a a p r e c i a r s e e s t a 
^oche u n a i n e q u í v o c a r e s i s t e n c i a e n 
la a c t i t u d d e t o d o s l o s d e l e g a d o s 
^0Qtra l a s u m i s i ó n a l a d i c t a d u r a d e 
l0s f i n a n c i e r o s 
N E W Y O R K , j u l i o 2 5 . 
V í a K e y W e s t l l e g a r o n y s e h o s p e -
d a n en el H o t e l A l a m a c , l a s e ñ o r a D o -
lores , v i u d a de A b r e u , y s u e n c a n t a d o r a 
h i j a M a r g o t . 
B a r k e y . 
E L V E R A N E O I D E A L 
Planto i n t e r n a c i o n a l e s e n 
28 V1, 
a l a r e d a c c i ó n d e u n p r o t o c o -
lo encaminado a p o n e r e n p r á c t i c a 
el Dlan d e l t é c n i c o D a w e s . 
A l h a c e r s e eco d e l o s p u n t o s d e 
' i s ta de l P r i m e r M i n i s t r o H e r r i o t , 
los oradores f r a n c e s e s s e r " -
•^as i r r e d u c t i b k B q u e n u i 
* e a Ü r m a r o n m á s y m á s e n s u n e g a -
b a a h a c e r r e n u n c i a de l o s d e r e c h o s 
IJie F r a n c i a h o y d i s f r u t a e n v i r t u d 
«e l t r a t a d o d e V e r s a l l e s . E n l o s 
clrculos n o r t e a m e r i c a n o s s e d e c í a q u e 
S I V A U S T E D A N U E V A Y O R K , a l ó -
j e s e en e l nuevo y suntuoso H o t e l A l a -
m a c , obra m a e s t r a de l a a r q u i t e c t u r a 
m o d e r n a con todas a s comodidades y 
r e f i n a m i e n t o s deseados . B a ñ o p r i v a d o 
y cTucha en todas l a s habi tac iones . C o n -
c i e r t o s y ba i les todas l a s tardes y to-
das l a s noches . T r e s lu josos r e s t a u -
l a n t s . C a b a r e t de lu jo . C u a n t o puede 
ape tecer p a r a s u m á s g r a t a e s t a n c i a en 
N u e v a Y o r k . 
S I P R E F I E R A V E R A N E A R E N L A S 
M O N T A Ñ A S , h o s p é d e s e en el no m e n o s 
S E H A C O N V O C A D O L A C O M I S I O N 
E J E C U T I V A D E L A C A N D I D A T U -
R A L A F O L L E T T E 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . 
L a c o m i s i ó n e j e c u t i v a n a c i o n a l d e 
l a c a m p a ñ a p r e s i d e n c i a l de L a f o l l e t -
t e , f u é c o n v o c a d a h o y p a r a c e l e b r a r 
s u p r i m e r a r e u n i ó n e n e s t a c i u d a d . 
D i e z h o m b r e s y m u j e r e s , e n q u i e n e s 
e i S e n a d o r p o r W i s c o n s i n d e l e g ó 
a y e r p r á c t V a m e n t e a m p l i a a u t o r i d a d 
p a r a t r a t a r d e l a o r g a n i z a c i ó n d e 
s u s p a r t i d a r i o s , a s í c o m o l o s d e t a -
l l e s t é c n i c o s d e l a a m p l i a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l , f u e r o n c i t a d o s p a r a l a r e u -
n i ó n , q u e p r o m e t i ó s e r p r o l o n g a d a . 
S e h a p e d i d o a l r e p r e s e n t a n t e J o h n 
N . N e l s o n , de W i s c o n s i n , m a n a g e r 
d e l a c a m p a ñ a n a c i o n a l y P r e s i d e n -
t e d e l a c o m i s i ó n , q u e v e n g a a C h i -
c a g o p a r a p r e s i d i r l a r e u n i ó n . 
L a c o m i s i ó n f u é a u t o r i z a d a p a r a ] 
i n t r o d u c i r u n a m e d i d a d e d i s c i p l i -
n a e n l a c a m p a ñ a p o r L a F o l l e t t e , 
s i b i e n s e e s t á e v i t a n d o a ú n q u e 
t e n g a l a O r g a n i z a c i ó n d e u n p a r t i -
do p o l í t i c o . 
n a d o , a n t e e i d i l e m a q u e se le p r e -
s e n t a r í a c a s o de c a e r e n e l c e p o d e 
l a j u s t i c i a . 
H o y d e c l a r a r o n d i e c i o c h o t e s t i g o s 
de c a r g o , e l e v á n d o s e a s e s e n t a y c i n -
co e l t o t a l de l o s q u e d e p u s i e r o n e n 
t r e s d í a s , : y q u e d a n d o s o l a m e n t e 
q u i n c e o m e n o s p a r a l a s f a s e s f i -
n a l e s d e l p r o c e s o . E l F i s c a l d e l E s -
t a d o , R o b e r t E . C r o w e , s e p r o p o n í a 
c i a e l m a r . 
D e s d e t i e r r a p u d o o b s e r v a r s e 
i n s c r i p c i ó n " U . S . N a v y " . 
l a 
L O S A V I A D O R E S 
A B A N D O N A N E L V U E L O 
de p r o v i s i o n e s . S e a n u n c i ó q u e l a 
o c u p a c i ó n p o r l a s f u e r z a s f e d e r a l e s 
de C o r o c u b a , q u e e s t á a 4 0 m i l l a s 
U t i b U i h i a u e a a l f e r r o c a r r i l e n e s a d i r e c c i ó n . 
C O O L I D G E C O N F L A E N E L E X I -
T O D E L A C O N F E R E N C I A I N T E R -
A L I A D A 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e s i g u e s i e n 
d o . o p t i m i s t a e n c u a n t o a l r e s u l t a -
d o f i n a l de l a c o n f e r e n c i a i n t e r a l i a -
d a q u e se e s t á c e l e b r a n d o e n L - i n -
d r e s y c r e e f i r m e m e n t e q u e l a ab-
s o l u t a n e c e s i d a d d e l l e g a ) : a u n 
a c u e r d o e n cu>anto a l p r o b l e m a d e 
l a s r e p a r a c i o n e s b a s t a r á "por s e ' ' 
p a r a a l l a n a r t o d a d i f i c u l t a d n u e e n -
c u e n t r e n l o s c o n f e r e n c i s t a s . 
E l P r e s i d e n t e so d a c u e n t a p e r f e c -
t a d e l a í n d o l e d e l a s dt£ií?uit>ad<?3 
q u e h a s t a a h o r a r e t a r d a n l a o b t e n -
g r a n d i o s o H o t e l A l a m a c , de l a s o r i l l a s c i 5 n de i a f o r m a c o n c i ' . i a t o Ma p e r i 
de l lago H o p a t c o n g , e n el E s t a d o de 
N e w J e r s e y , a 14 m i n u t o s de N e w Y o r k 
y se 
y a unos 1,200 pies sobre el n i v e l d e í 
m a r . 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
P o s m e s e s , d e s c u e n t o e s p e c i a l 
E l s e ñ o r A N T O N I O A G Ü E R O , t a n 
conocido y t a n e s t imado en todos os 
c í r c u l o s ¿ o c í a l e s h i s p a n o a m e r i o a n o s , es 
e l pres t ig ioso G e r e n t e del l>opartamen-
to L a t i n o de a m b o s í r o t e l e s , y é l l e 
a t e n d e r á en cuanto necesi te , tanto p a r a 
r e s e r v a r l e e l m e j o r a lo jamiento , como 
p a r a obtenerle p a s a j e en todas l a s l ineas 
n a v i e r a s . 
D i r í j a s e por c a r t a o por cab le a l m i s -
mo s « ñ o r A n t o n i o A g ü e r o . 
H O T E L A L A M A C 
B R O A 1 V W A Y A N D 71 üt S T B B E T 
N E W W Y O K K C I T Y 
C O N 
e s t i m a q u e e s m u c h o m á s i n e r t e 
q u e e s t a l a n e c e s i d a d de e m p r e n d e r 
e l r e s t a b l e c i m i e n t o e c o n ó m i c o d e 
E u r o p a lo q u e h a r á i n e l u d i b l e l a 
o b t e n c i ó n d e u n a f ó r m u l a de a r r e -
g l o . 
E L C A N D I D A T O D E M O C R A T I C O 
D A V I S H A C E S U S P R I M E R A S D E -
C L A R A C I O N E S 
T R A N Q U I L I D A D E N E L F R E N T S 
B R A S I L E Ñ O 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . 
L a e m b a j a d a b r a s i l e ñ a h a r e c i b í 
do h o y a l - m e d i o d í a e l s i g u i e n t e co-
m u n i c a d o o f i c i a l : 
" D u r a n t e l a n o c h e b a p r o v a l e c i -
do l a t r a n q u i l i d a d e n todo e l f r e n -
te . N u e s t r o s a v i a d o r e s a c a b a n d j 
t e r m i n a r s u s t r a b a j o s de r e c o n o c i -
m i e n t o s o b r e l a s n u e v a s p o s i c i o n e s 
de l o s r e v o l u c i o n a r i o s , q u i e n e s s i -
g u e n p e r d i e n d o t e r r e n o b a j o l a a c 
c i ó n d e l a s t r o p a s g u b e r n a m e n t a -
l e s " . 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O 
D E J U S T I C I A D E L B R A S I L 
B U E N O S A I R E S , j u l i o 2 5 . 
E n u n a i n t e r v i e w q u e c e l e b r ó c o n 
é l e l c o r r e s p o n s a l d e " L a N a c i ó n " 
e n R í o J a n e i r o e l M i n i s t r o d e J u s -
t i c i a d e l B r a s i l , S e n h o r J u a n L . 
A l b e s h a m a n i f e s t a d o q u e e l g o b i e r -
no f e d e r a l c o n f i a p l e n a m e n t e e u 
p o d e r s o f o c a r d e n t r o de b r e v e p l a z o 
e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o q u e 
e s t a l l ó e n e l E s t a d o de S a o P a u i c . 
D i j o e l M i n i s t r o q u e l a s t r o p a s f e d e -
r a l e s e s t r e c h a n c a d a v e z m á s s u c e r c o 
e n t o r n o a l a c i u d a d de S a o P a u l o , 
m a n t e n i é n d o s e f i r m e s e n s u s n u e v a i 
p o s i c i o n e s , o b l i g a n d o a l a r e t i r a d a 
a l o s r e b e l d e s y r e d u c i e n d o a s í s u 
c a m p o d e a c c i ó n . 
' E l á e n h o r A l b e s d i o q u e e l b r o t a 
t i e n e a l c a r á c t e r d e u n a s i m p l e i n -
s u b o r d i n a c i ó n d e l a s o l d a d e s c a s i n 
o t r o s a n h e l o s e i d e a l e s q u e e l s a -
q u e o , a g r e g a n d o q u e e l m o v i m i e n t o 
h a qi l fedado l i m i t a d o a l á r e a de l a 
c a p i t a l d e l e s t a d o d e S a o P a u l o . M a -
n i f e s t ó a s i m i s m o q u e e n l a r e v u e l t a 
t o m a p a r t e l a m a y o r í a de l a m i l i c i a 
d e l E s i a d o y p e q u e ñ a c a n t i d a d de 
t r o p a s f e d e r a l e s q u e s e l e s u n i e r o n , 
i G A T E S , P e n n , j u l i o 2 5 . ^ . . / p e r o lo . í c i v i l e s s e m a n t i e n e n a b s o m -
P I S A , j u l i o 2 5 . / i A c o n s e c u e n c i a de u n a e x p l o s i ó n tament-a a l e j a d o s d e l m o v i m i e n t o y 
E l t e n i e n t e L o c a t e l l i , a v i a d o r i t a - ¡ o c u r r i d a a l r e d e d o r d e l a s 7 y 30 d e a p o y a n a l g o b i o r n o . 
l i a n o , e m p r e n d i ó h o y u n v u e l o a ' l a n o c h e de h o y e n l a m i n a q u e p o - I n t e r r o g a d o a c e r c a de l a s i t u a c i ó n 
l a s c e r c a n í a s d e S p i t z b e r g e n , a f i n ^ s e e c e r c a de e s t a l a H . C . F r i c k C o - q u e h o y p r e v a l e c e e u S a o P a u l o es 
de p r e p a r a r l a p r o p u e s t a e x p e d i c i ó n , k e C o . , h a n q u e d a d o s e p u l t a d o s v i - m i n i s t r o c o n t e s t ó q u e l o s r e b e l d e s 
a é r e a a l p o l o N o r t e e l p r ó x i m o a ñ o . • v o s d e 11 a 15 h o m b r e s . se h a n a t r i n c h e r a d o y o c u p a n u n 
R e a l i z a r á u n v u e l o a M a r s e l l a , L a u - j A s e g ú r a s e q u e l a m i n a h a ^ u e d a - ! á r e a c o n s i d e r a b l e d e l a c e r c a n a c i u -
s a n a , R o t e r d a m y L o n d r e s , y d e s - ; do t o t a l m e n t e d e r r u i d a y h a n s i d o d a d d e C a m p i ñ a s . N o o b s t a n t e , a s e -
p u é s s e g u i r á l a r u t a d e l o s a v i a d o - . l l a m a d a s v a r i a s b r i g a d - a s de a u x : - g u r ó j u e c u a n d o l l e g u e e l m o m e n t o 
r e s a m e r i c a n o s q u e e s t á n d a n d o l a | l i o a t o d a s l a s e x p l o t a c i o n e s d e l d i s - o p o r t u n o e n e l t r a n s c u r s o de l a s ope-
v u e l t a a l m u n d a , c u a n d o p a r t i e r o n i f r i t o p a r a t r a t a r de a b r i r p a s o a r a c i o n e s m i l i t a r e s q u e se e s t á n e í e c -
p a r a G r e e n l a n d . i t i a v é s de l o s e s c o m b r o s y i l e g a r <a t u a n d o f s e r á n f á c i l m e n t e d e s a l o j a d o s . 
L o c a t e l l i s a l i ó d e e s t a c i u d a d e n i l a s g a l e r í a s e n q u e e s t á n e n c e r r a - E 1 S e n h o r A l b e s e s U m a q u e l a s 
e l d í a d e h o y , a p e s a r d e q u e l o s 1 d o s l o s m i n e r o s . f u e r z a s l e b e l d e s no p a s a n de 3 , 5 0 0 
i t a l i a n o s c o n s i d e r a n e l v i e r n e s c o - ¡ I h o m b r e . ' , b a s á n d o s e p a r a e l l o e n loa 
m o u n d í a d e s g r a c i a d o y n o o b s - l " ~ —1 i n f r r n i e s r e c i b i d o s y e u l a s o b s e r -
v a n t e no h a l l a r s e e n c o n d i c i o n e s 6 u ! t y e m o E s t e d e l ' o u d í s l a n d , M a i n e . v a c i o n e s q u e h i z o p e r s o n a l m e n t e e n 
L A F O L L E T T E Q U I E R E A L I S T A R I a p a r a t o de r a d i o . H a b í a e n v i a d o ; E 1 a e r ó s t a t o r e c o r r i ó a s í c u a t r o c i e n - e l t e a t i o de los a c o n t e c i m i e n t o s , 
l i \ J O S U B A N D E R A A L A S M U - ' Q t r o a v i a d o r a Z u r i c h p a r a q u e c o m - i11^ m i l l a s . N o l l e v a b a a b o r d o p a - m i e n t r a s q u e e l n ú m e r o de l e a l e s 
J E R E S A M E R I C A N A S I p r a s e u n n u e v o e q u i p o de r a d i o p e - j ^ J e r o a l g u n o . q u e s i t i a n a S a o P a u l o p a a a d e doce 
W A S H I N G T O N ' j u l i o 25.' . r o , e n v e z d e e s p e r a r s u r e g r e s o , l e í S e h a n r e c . b i d o d e s p a c h o s r a d i o - 1 m i l t e n i e n d o a s u d i s p o s i c i ó n e l G o -
S á b e s e q u e ' l a s f u e r z a s p o l í t i c a s t e l e g r a f i ó d á n d o l e i n s t r u c c i o n e s p a - ¡ t e l e g r á f i c o s d i c i e n d o q u e a p a r e c i ó ! b i e r n o t u e r t e s c o n t i n g y u t u s d e r e -
H O N O L U L U , j u l i o 2 5 . j ^ 
L o s a v i a d o r e s p o r t u g u e s e s , t e - R E A L I Z A UJS A V A N C E A P R E -
, n í e n t e s B a i r o s y P á e z , q u e v o l a r o n i , or 
e s t a n o c h e h a c e r u s o de a l g u n o s d e | d e s ( i e L i s b o a a s h a n c h u n g , c e r c a de i S A N T O S , B r a s i l , j u l i o 2 5 . 
e l l o s e n u n a s e s i ó n de d o s h o r a s , 1 H K o n g > d o n d e l a s a v e r í a s s u - U n c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c í i t a d o 
q u e s e c e l e b r a r á m a ñ a n a , c o n e l | f r i d a s p o r s u a e r o p l a n o l e s i m p i d i e - a n o c h e p o r e l g o b i e r n o d i c e m - u -
o b j e t o d e u l t i m a r e l , i n f o r m e Q u e I ron- c o n f . n u a r v i a j e a s u d e s t i n o , g u í e n t e : 
l e e r á e l l u n e s a n t e e l j u e z C a v e r l y , | M a c a 0 ) e s t á n r e g r e s a n . d o a E u r o p a " D e s d e a y e r n u e s t r a a l a i z q u i e r d a 
e x p o n i e n d o l o s d e t a l l e s d e l ¡ c r i m e n . | p o r v a p o r y f e r r o c a r r i l . h a h e c h o u n a p r e c i - a b l e a v a n c e , c a p -
U n d e s p a c h o d e l G o b e r n a d o r d e t u r a n d o m u c h o s p r i s i o n e r o s . H a n s í -
M a c a o a l C ó n s u l p o r t u g u é s «m e s t a ' d o o c u p a d a s v e n t a j o s a s p o s i c i o n e s e n 
c i u d a d , d i c e q u e l o s a v i a d o r e s e m - ¡ V i l l a M a r i a n a y P a r i s o . N u e s t r a a r -d e s a c u e r d o c o n e l p r o g r a m a d e l p a r -
t i d o , e s p e c i a l m e n t e e n 10 q u e a t a ñ e 
a l p r o y e c t a d o r e f e r e n d u m s o b r e l a 
L i g a de N a c i o n e s , M r . D a v i s d i j o q u e 
n o " d i s e n t i r á c o n é l " . 
E L S E N A D O R H O W E L L A P O Y A R A 
A C O O L I D G E E N S U C A M P A Ñ A 
E L E C T O R A L 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5. 
E l S e n a d o r H o w e l l , de N e b r a s k a , 
h a d a d o h o y s e g u r i d a d e s a l P r e s i -
d e n t e C o o l i d g e d é a p o y a r l o e n l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . H o w e l l 
e s u n o de l o s m i e m b r o s r e p u b l i c a -
n o s d e l S e n a d o q u e h a v o t a d o m á s 
v e c e s c o n t r a l a a c t u a l a d m i n i s t : a c i ó n 
y e n f a v o r d e l g r u p o a c a u d i l l u d o 
por e l S e n a d o r L a F o l l e t t e d e W i s 
c o u n s i n . 
M r . C o o l i d g e t r a t ó h o y t a m b i é n 
d e a s u n t o s p o l í t i c o s di- P e a n s y l v a -
m i a c o n e l S e n a d o r P e p p e r r e p r e s e n -
t a n t e d e e se e s t a d o . 
b a r c a r o n e n H o n g K o n g c o n r u m b o 
a S e a t t l e . 
E L AVIADOR L O C A T E L L I COMEN 
ZO E L V I A J E D E CIRCUNNAVE-
GACION A E R E A 
t i l l e r í a q u e h a c e p r e p a r a t i v o s p u r a 
M I N E R O S S E P U L T A D O S £ N U N A 
M I N A D E C A R B O N 
q u e a p o y a n a l S e n a d o r L a P o l l e t t - j r a q u e l o e s p e r e e n M a r s e l l a . I c o n g r a n d e s a v e r í a s . 
e n s u c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l s a • E l s u b s e c r e t a r i o S u a r d o , q u e d e s -
d i s p o n e n a e m p r e n d e r u n a i n t e n s a p ' d i ó a l a v i a d o r i t a l i a n o e n n o m b r e , E L SHENANDOAH P E N E T R A E a 
c a m p a ñ a p a r a h a c e r a l i s t a r s e b a j o d e l p r i m e r m i n i s t r o M u s s o l i n i y d e l ¡ SU HANGAR 
s u b a n d e r a e l e c t o r a l a l a s m u j e r e s G o b i e r n o , d i j o q u e c o n f i a b a e n q u e L A K E H U R S T , j u l i o 2 5 . 
de N o r t e a m é r i c a . ¡ e l v a l o r y e x p e r i e n c i a de L o c a t e l l i ¡ E l d i r i g i b l e S h e n a n ü o a h de l a m a ! c o n s e c u e u c i a d e l d e s e o deT g o b i e r n o 
s e r v a d i s p u e s t o s a e n t i ' a r e n t u e g o 
c a s o d e s e r n e c e s a r i p s s u s s e r v i c i o s . 
L a d o m o r a q u e e x p e r i m e n t a l a r e -
p r e s i ó n d e l a r e v u e l t a h a s i d o ex-
p l i c a d a p o r e l s e ñ o r A J j j e s c o m o 
E l c o m i t é q u e t í f e n e a s u c a r g e > l e d i e r a n l a v i c t o r i a . I r i ñ a d e g u e r r a n o r t e a m e r i c a n a , q u í 
l a c a m p a ñ a L a F o l l e t t e , W h e e l e r í h a 1 E 1 T e n i e n t e ^e p r o p o n e u n i r s e a a c o n s e c u e n c i a d e l d e s t a v o r a b l e ' v i e n -
t r a t a d o h o y d e l o s p l a n e s n e c e s a - l o s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s , lo q u e se - to r e i n a n t e n o p u d o s e r m e t i d o a n o -
r i o s p a r a d i r i g i r u n l l a m a m i e n t o a r i a de g r a n a u x i l i o p a r a é i % c a u s a c h e e n s u h a n g a i , l o g r o r e a l t u a r e s a 
D A R K H A R B O R , I s l e s b o r o , M a i n e , I l a n a c i ó n e n e s t e s e n t i d o . C o m o c o n - de Q116 e l l o s h a n t e n i d o m u c h o m á s m a n i o b r a a l a s 5 y 47 u e l a t a i d ! 
j u l i o 2 5 . 
S e g ú n e l c a n d i d a t o 
d e m o c r á t i c o J o h n W . D a v i s , l o s t r a 
t a d o s e n q u e t o m e n p a r t e l o s E s t a -
d o s U n i d o s d e b e r á n s e r r a t i f i c a d o s 
p o r u n v o t o d e m a y o r í a e n a m b o s 
o r g a n i s m o s c o l e g i s l a t í v o s e n l u g a r 
s e ^ l o p o r u n a m a y o r í a de d o s 
te. l e r a s p a r t e s e n e l S e n a d o c o m í 
a k »ra l o e s t a b l e c e l a C o n s t i t u c i ó n . 
S a t a h a s i d o l a p r i m e r a d e c l a r a -
a p o l í t i c a h e c h a p o r M r . D a v i s 
d e , d e q u e f u é p r o c l a m a d a s u c a n d i -
da u r a . 
I n t e r r o g a d o a c e r c a de s i s u d i s -
c n v s o d e a c e p t a c i ó n n o e s t a r á .en 
I s e c u e n c i a de t a l e s d e l i b e r a c i o n e s 
i r e s i d e n c i a l " M r s . M a b e l C o s t i g a n , m i e m b r o d e l 
1 c o m i t é , r e c i b i ó l a m i s i ó n d e c o n -
v o c a r p a r a u n a c o n f e r e n c i a de m u -
j e r e s q u e se c e l e b r a r á d e n t r o de po-
co e n é s t a c o n e l o b j e t o de o r g a n i -
z a r d i c h o p l a n . 
D í c e s e q u e t a l l l a m a m i e n t o e s t a -
r á b a s a d o e n l a t e o r í a d e q u e L a 
F o l l e t t e , c o m o s e n a d o r , h a s i d o u n o B O S T O N , j u l i o 2 5 . 
de l o s p r i m e r o s p o r t a e s t a n d a r t e s d e l j E l g l o b o d e o b s e r v a c i ó n q u e se es 
t i e m p o p a r a p r e p a r a r s u v u e l o . S i de h o y . 
n o l o g r a v o l a r c o n e l l o s c o n f í a e n 
A P A R E C E UN GLOBO D E OBSER-
VACION PERDIDO E N L A -
K E H U R S T 
h a c e r l o d e t r á s de e l l o s s i g u i e n d o s u L L E G A A H A L I F A X L A F L O T I L L A 
r u t a . D E S T R O Y E R S Q U E V I G I L A R I A 
L A R U T A A E R E A T H A S T L A N T I C A 
H A L I F A X , j u l i o 2 5 . 
A l a s 4 de l a t a r d e d e h o y h a l a r -
g a d o a n c l a s e n e s t e p u e r t o l a f l o t i -
l l a e s p e c i a l de d e s t r o y e r s a m e r i c a -
n o s q u e p r e s t a r á s e r v i c i o de p a t r u -
l l a y s a l v a v i d a s e n l o s m a r e s d e l 
s u f r a g i o f e m e n i n o , lo h a s i d o p e r - ¡ c a p ó de l a e s t a c i ó n a é r e a de L a k e r - N o r t e s o b r e l a r u t a t r a s a t l á n t i c a q u e 
s i s t e n t e m e n t e d e l a c a u s a p a c i f i s t a , ¡ h u r s t , N . J . , d u r a n t e u n a t o r m e n t a h a n d e s e g u i r l o s a v i a d o r e s n o r t e -
y s u p r o g r a m a a c t u a l a b o g a p o r ñ o r - ¡ q u e d e s c a r g ó e n l a s p r i m e r a s h o r a s a m e r i c a n o s q u e e s t á n v o l a n d o a i r e -
m a s de g o b i e r n o " i n m a c u l a d a m e n t e l d e l a m a ñ a n a d e h o y t e r m i n ó s u d e d o r d e l m u n d o e n s u d e c i s i v a e t a -
l i m p i a s " , 1 h u i d a e u u n á r b o l s i t u a d o e n e l e x - l p a E u r o p a - A m é r i c a . 
de p r o t e g e r e n p r i m e r l u g a r l a v i d a 
de l a p o b l a c i ó n c i v i l y f a c i l i t a r s u 
e v a c u a c i ó n que b a s a a h o r a se e s t a b a 
e f e c t u a n d o c o n g r a n l e n t i t u d a c a u -
s a de la f a l t a de f a c i l i d a d de t r a n s -
p o r t e , y e n s e g u n d o a q u e ul g o b i e r -
no f e d e r a l q u i e r e e v i t a r t o d o d a ñ o 
m a t e r i j . l en e l n ú c l e o u r b a n o c e r c a -
d o . N o o b s t a n t e d e c l a r ó q u e e s t a 
ú l t i m a c o n t i n g e n c i a no i m p e d i r á q u e 
e l g o b i e r n o e n t r e d e c i s i v a m e n t e e n 
a c c i ó n r u a n d o c r e a l l e g a d o e l m o -
m e n t o o p o r t u n o . 
C o n c l u y ó e l s e ñ o r A l b e s d i c i e n d o 
q u e t o l o e l p a í s r e p u d i a a i o s r e -
b e l d e s . N e g ó q u e liiii<b'se b r o t e a l -
g a j o f u e r a d e l e s t a d o de S a o P a u t o . 
V o d o e l r e s t o d e l p a í s e s t á t r a n q u i l i . 
y e l p u e b l o a p o y a y e s t i m u l a a l go-
b i e r n o c o n s t i t u i d o e n el m o v i m i e n t o 
p m p r e n d i d o c o n t r a l o s r e v o l u c i o n a -
r i o s . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 d e 1 9 2 4 . 
_ A R 0 X C I I 
Regata de Yads Estrellas Esta por agallanes 
R. Saguero en vez de Charol Esta Nochejis^ Robertson en C. Arenn 
S U F R E U N R E V E S E L T E A M 
D E T E N N I S D A N E S P A R A L A 
C O P A D A V I S . 
C O P E N H A G U E , J ü l i 0 2 5 . ; 
E l t e a m d a n é s p a r a l a C o p a D a v i s 
q u e d e s p u é s de s u s v i c t o r i a s ' de a y e r 
e n l o s s i n g l e s c o n f i a b a p o d e r e l i m i -
n a r e n l o s d o u b l e s de h o y a l t e a m 
c h e c o e s l o v a c o , h a c i e n d o a s í , s u y o •© 
d e r e c h o de j u g a r e n e l r o u n d f i n a l 
e u r o p e o , c o n m i r a s a t a n c o d i c i a d o 
t r o f e o de t e n n i s , s u f r i ó h o y u n g r a -
v e c o n t r a t i e m p o a l s e r d e r r o t a d o p o r 
s u s c o n t r i n c a n t e s e n s t r a i g h t s e t s 
6 — 1 , 6 — 3 , 6 — 1 . 
N i E r i k W u r m n i E i n a r ' U l n c h , l o s 
p l a y e r s d a n e s e s , p u d i e r o n r e s i s t i r e l 
f o r m i d a b l e j u e g o d e L a d i s l a w Z e m -
i a y J e a n K o z e l u h , q u e f o r m a n e l 
t e a m de d o u b l e s m á s ' e s t u p e n d o , q u e 
ee h a v i s t o d e s d e h a o e m u & h o s a ñ o s 
e n l o s c o u r t s d e C o p e n h a g u e . 
E l s c o r e a c u s a a h o r a d o s v i c t o -
r i a s a f a v o r de D i n a m a r c a y u n a a 
f a v o r de C h e c o e s l o v a q u i a . 
E l g a n a d o r , q u e q u e d a r á d e c i d i d o 
e n l o s m a t c h e s d e s i n g l e s q u e q u e -
d a n p a r a m a ñ a n a j u g a r á c o n e l q u e 
a s u v e z r e s u l t e e l v e n c e d o r e n l o s 
s e m i f i n a l e s f r a n c o i n g l e e e s e n l o s j u e -
gos f i n a l e s 'de l a s c o m p e t e n c i a s de 
l a z o n a e u r o p e a . 
L A ' J U V E N T U D A S T U R I A N A ' 
E L 
E l S r . P e r f e c t o F . V i l l a , q u é es 
q u i e n e s t á a h o r a d i r i g i e n d o ' ' l o s d e s t i -
nos de l a p r o g r e s i s t a y s i m p á t i c a so -
c i e d a d " J u v e n t u d A s t u r i a n a " , n o s i n -
v i t a c o n s u h a b i t u a l c o r t e s í a p a r a 
q u é a s i s t a m o s a l a f i e s t a , b a i l a b l e 
q u e e n h o n o r de s u s a s o c i a d o s O f r e -
ce e s a i n s t i t u c i ó n e l p r ó x i m o : s á b a -
do , d í a 2 6, a l a s n u e v e de l a n o -
che . 
E l p r o g r a m a de l o s b a i l a b l e s n o s 
lo t r a j o M a x i m i n í n F e r n á n d e z p a r a 
d e c i r n o s q u e b a i l a r á e l c h o t t i s d^ 
l a p r i m e r a p a r t e , a u n q u e s u s c o m p a -
a e r o s lo c h o t e e n . 
H O Y E N A R E N A C O L O N 
A L A S 9 D E L A N O C H E 
E m p r e s a : " S a n t o s y A r t i g a s 
P r i m e r p r e l i m i n a r a 4 r o u n d s 
( R e v a n c h a ) 
T o n u n y A l t e a r , v s . R a m ó n 
P é r e z . 
S e g u n d o P r e l i m i n a r a 6 r o u n d s 
S a r g e n t o J u l i o Z e q u e i v a v s . 
d i e r e F e r n á n d e z . 
T e r c e r P r e l i m i n a r a S r o u n d s 
J e s ú s E s p a ñ a , G a l l e g o , v s , J u a n 
C e p e r o , C u b a n o . 
. S e m i f i n a l » l o r o u n d s 
E l a d i o H e r r e r a , E l m á s f u e r -
t e , v s . J o h n E t i e n n e , A m e r i c a -
n o . ' t ' 
P e l e a O f i c i a l a 1 3 r o u n d s 
H o l e a x S a g u e r o , v s . H o m e r 
R e b e r t s O n . 
C i n c o m a g n í f i c a s P e l e a s : 
P r e c i o s P o p u l a r e s , 4 0 c o i m a s 
d e b o x e o . 
G e n e T u n n e y hac i endo e j e r c i c i o s de s u ¿za días; antes de s n p e l e a c o n Georg'es 
J a r p e n t i e r , a q u i ñ i l o g r ó d e r r o t a r d e c i s i v a m e r . t e en l a nocl ie de a n t i e r j u e v e s 
por k n c c k out t é c n i c o . T u n n e y d e f e n d i ó s u t í t u l o de c a m p e ó n a m e r i c a n o peso 
completo l igero . 
M SE C R E E PROBABLE QUE 
M A Ñ A N A D O M I N G O R E A P A R E C E E N 
P R A C T I C A S M A R C E L I N O A M A D O R 
T I M O N D E L A H . C . S . S P L 
S 
A L 
N E W Y O R K , J u l i o 2 5 . 
E l f i s c a l de d i s t r i t o de l o s E s t a -
dois U n i d o s - d o c t o r H a y w a r d d i j o e s -
t a n o c h e q u e es m u y poco p r o b a b l e 
q u e se h a g a g r a n c o s a p a r a d e p o r t a r 
F a u s t o C a m p u z a n o m a n e j a r á u n p e q u e ñ o B u g a t t i d e o c h o c i l i n d r o s 
e n l í n e a r e c t a . — E s t á c o n c e r t a d o u n m a t c h - r a c e a q u i n c e m i l l a s , 
e n t r e y n C l i a n d l e r y u n H u d s o n p o r $ 5 0 0 . 
T o d o s l o s i n t e r e s a d o s e n l a s g r a n - t a c u l a r a c c i d e n t e de l a c u r v a d e " E l 
d e s c a r r e r a s c e a u t o m ó v i l e s de i C l a v e l ' , e l d o m i n g o 13 d e l c o r r i e n -
O r i e n t a l P a r k ; d u e ñ o s de c a r r o s , j te. O t r a n o t i c i a q u e a t r a e r á m u c h o 
d r i v e r s y l a a f i c i ó n e n g e n e r a l es-1 p ú b l i c o a l h i p ó d r o m o m a ñ a n a , es e l 
t á n d e p e r f e c t o a c u e r d o y s e f e - d e b u t de S a n t i a g o C a m p u z a n o , p i -
l i c i t a n q u e h a y a n s i d o a p l a z a d a s l a s ¡ l o t e a n d o e l d i m i n u t o B u g a t t i , de S 
c a r r e r a s p a r a e] d o m i n g o - 3 d e l p r ó - i c i l i n d r o s e n l i n e a r e c t a , u n a o b r a 
x i m o m e s !de >agosto,r.d.is .pan4eudo >a5í j m e c á n i c a p e r f e c t a q u e m u c h o h a de 
de U n ' p é r í o d o - n e c e s a r i o ' ' p a t ^ ' h a c e í ¡ g u s t a í ' : a l a • a f i c i ó n . E s t e t i p o d e 
l a s r e p a r a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
a L u i s A n g e l F i s p o , b o x e a d o r a r g é n - ¡ s u s e q u i p o s , y a t e n d e r t o d o s l o s pe 
t i n o , c u y a e x p u l s i ó n f u é p e d i d a a y e r : q u e ñ o s d e t a l l e s de l a c o n f e c c i ó n d e l 
p o r C a n o n S . C h a s e , de B r o o k l y n , 
e n c a l i d a d de p r e s i d e n t e d e l a L i g a 
C í v i c a de N e w Y o r k . C h a s e p i d i ó l a 
d e p o r t a c i ó n de F i r p o " e n b i e n d e 
Dos d e p o r t e s l i m p i o s y de l a m o r a l " . 
" D e s d e l u e g o , d i c e M r . H a y w a r d , 
" m i d e b e r m e o b l i g a a . o i r l a d e m a n -
d a , p e r o l e g a l m e n t e es m u y p o c o lo 
q u e se p u e d e h a c e r e n e l c a s o " . 
L a c o i n c i d e n c i a d e l l e g a r a N e w 
Y o r k e n e l m i s m o v a p o r e n q u e v i n o 
F i r p o l a s e ñ o r i t a B l a n c a L o u r d e s , 
h a d a d o l u g a r a q u e l a s a u t o r i d a d e s 
d e i n m i g r a c i ó n s o m e t i e s e n a a m b o s | 
p r o g r a m a m o n s t r u o q u e h a de o f r e -
c a r r o q u e h a c a u s a d o s e n s a c i ó n e n 
l a s c a r r e r a s de E u r o p a , h a s i d o h a -
ce p o c o i m p o r t a d o , p o r e l s e ñ o r R / 
T r u j j l l o , y c o n f i a d o a S a n t i a g o C a m -
c e r l a a c t u a l e m p r e s a de c a r r e r a s - p u z a n o p a r a l a s p r ó x i m a s j u s t a s de 
de a u t o m ó v i l e s , - p a r a e s a s u - ú l t i m a 
f i e s t a é ñ O r i e n t a l P a r k . 
S ' e l b c i d a a . 
1 PA p r o m o t o r d e l a s c a r r e r a s s e -
v , . . , . , i'. ' \„ ñ o r F a u s t o C a m p u z a n o , h a t e n i d o 
E s t a t a r d e s i e l t i e m p o lo p P e r - j l i n r a ^ m e r e c . d o í a 0 , 
ñ u t e , se c e l e b r a r a n _ m u y . i n t e r e s a n - ! b ^ ^ d e todoS) p G r s u c a r á c t e r P a W 
F I E L D D f l V 
O R G A N I Z A D O P O R 1.A S O C I E D A D 
" C A N A R I A S " A B E N E F I C I O D E S U 
E E X E r i C E N C I A , Q U E T E N D R A Ü U -
G A R M A Ñ A N A E N " A I i M E N D A R E S 
P A R K " -¿. i 
O R D E X D E L , P I E D D D A Y 
Á l a u n a ' e n punto, des f i l e g e n e r a l e n 
l a s i g u i e n t e f o r m a : 
N ú m e r o 1 — S a n c l e r a ' n á c l ó r i a l y c o m i -
s i ó n de o r d e n . 
N ú m e r o 2 . — T e a m de b a s é b a l l de l a 
Soc iedad C a n a r i a s . 
• N ú m e r o 3 . — T e a m -de foot b a l l de l 
C l ü b C a t a l u ñ a . 
N ú m e r o 4 . — T e a m de t r a k del C l u b 
A t l é t i c o de l a P o l i c í a v 
N ú m e r o 5 . - — T e a m de t r a c k de l I n s -
t i tuto P r o v i n c i a l de l a H a b a n a . 
N ú m e r o 6 . — T e a m de base b a l l de l 
C l u b ' F o r t u n a . . . . 1 
N ú m e r o 7 . — T e a m de t r a c k del V í b o -
r a A t l e t i c C l u b . 
N ú m e r o 8 . — T e a m de t r a c k del C u e r -
po de B o m b e r o s . 
N ú m e r o 9 . — M o t o c i c l e t a s . 
N ú m e r o 1 0 . — T e a m de t r a c k del A t l é -
t ico de P r a d o . 
N ú m e r o 1 1 . — T e a m d é t r a c k de l a 
Soc iedad C a n a r i a s . 
N ú m e r o 1 2 . — A t l e t a s l i b r e s . 
N ú m e r o 1 3 . — B o x e a d o r e s a m a t e u r s . 
E o x e a d o r é s • i n f a n t i l e s . ' ' ' • 
N ú m e r o 1 4 . — L u c h a d o r e s g r e c o - r o m a -
r b s . L u c h a d o r e s c a n a r i o s . 
N ú m e r o 1 5 . — C l u b , C u b a n o . 
N ú m e r o 1 6 . — T e a m de foot b a l l de 
l a Sociedad C a n a r i a s . 
N ú m e r o 1 7 . — B o y S c o u t s o,- E x p l o r a -
dores c u b a n o s . 
DE Eli 
MINAR A CUBA 
O T - A W A , J u l i o 25 
E - . C a n a d á t i ene ya-
b a . b i ] ¡ d a o e s -de e l i m Q / ^ e s p,u 
l a c i ^ r i e s e l i m i n a t o r i a s t m , ^ fie 
p a L a v * de L a w n - t e n u l ' la 
c u e n c a d e l a v i c t o r i a ^ 
J a . k Vv'r ight y W i i h a ^ ^ ^ a ^ 
a m b o s de l a U n i v e r s V d a ? • Cr(>clf 
q u i e n e s se e n f r e n t a r o n c o V i ^ - i 
^a c u b a n a f o r m a d a por G s -are 
t e a m , y'-á '• ^ b a , c a p i t á n d e l al-
e n e l m a t c h de doubles í e l e b r a ? n e t 
ca t a r d e r e s u l t a n d o é^tnS ^ Qo es 
d o s 7 — 5 , 7 — 5 , 6 — 2 . 
d o s p r i m e r o s sete f ^ 
t e s p r á c t i c a s e n O r i e n t a l P a r k , e n 
l a s q u e s a l d r á n a l a , p i s t a l a m a y o -
r í a de l o s c a r r o s q u e h a n c o m p e t i -
do y se d i s p o n e n a h a c e r l o n u e v a -
m e n t e e n 1̂ ,3 p r ó x i m a s g r a n d e s j u s -
t a s d e l d o m i n g o 3 d e a g o s t o . 
U n g r a n a t r a c t i v o t i e n e n l a s p r á c . 
t r u í s t a y b i e n m e r e c i d o . E l t o t a l 
q u e se r e c a u d e p o r c o n c e p t o d e e n -
t r a d a a l a p i s t a e n l a s p r á c t i c a s d e l 
p r ó x i m o j u e v e s , s e r á e n t r e g a d o a 
M a r c e l i n o A m a d o r , e l d r i v e r í d o l o 
de u n a g r a n p a r t e d e l a a f i c i ó n , q u e 
h a t e n i d o m a l a s u e r t e l u c h a n d o e n 
pos d e l é x i t o , y c u y o s e n t u s i a s t a s a h á b i l , i n t e r r o g a t o r i o . M á s t a r d e | t i c a s m a ñ a n a , d o m i n g o , c o n l a re-
p e r m i t i e r o n d e s e m b a r c a r a F i r p o , ! a p a r i c i ó n d e l m u y p o p u l a r d r i V e r j ^ . ^ ' p r e m i a r " l o ^ ^ p r o 
p e r o M í a s L o u r d e s t u v o q u e s a l i r | M a r c e l i n o A m a d o r , a l t i m ó n de s u i m o t o r e s c o n e s e b e n e f i c i o 
A y e r p o r l a t a r d e q u e d ó c o n c e r -
d i r e c t a m e n t e p a r a C u b a d e s d e B i l i s v e l o z H . C . S . S p e c i a l , r e p u e s t o y a 
I s l a n d . _3 l a s l e s i o n e s a u e s u f r i ó e n e s p e c -
DE NUESTRA VENTA ESPECIAL DE VERANO 
T r a j e s d e b a ñ o . 
D e d i v e r s o s m o d e l o s y v a r i a d a s c o m b i n a c i o n e s d e c o -
l o r e s , a u n q u e a g r u p a d o s e n s ó l o d o s p r e c i o s , o f r e c e m o s h o y , 
s u j e t o s a los d e s c u e n t o s i n c o n c e b i b l e s d e n u e s t r a V E N T A 
E S P E C I A L , t r a j e s d e b a ñ o de l a m e j o r c a l i d a d y d e los es -
t i los m á s n u e v o s y m á s en b o g a . 
E x c e l e n t e c a l i d a d : D e 
P u r a L a n a : D e 
$ 3 . 5 0 a $ 2 . 5 0 . 
$ 8 . 5 0 a $ 6 . 0 0 . 
GENERAL CARRILLO 3» / ' j 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S D E M A Ñ A N A . 
C 6 7 9 1 d 2 6 
® ILLONARY" 
g F a b r i c a d o c o n e l me /or " T u -
fa s o r " i n g l é s , r e s u l t a e l 1 r a ¡ e 
@ i d e a l p a r a ¡ a b a t a l l a d i a r i a , 
ü T t N t M O S T o d a s l a s T A L L A S 
t a d o u n m a t c h - r a c e a q u i n c e m i l l a s , 
e n e l q u e c o m p e t i r á n e l H u d s o n d e 
I r a n z o y e l C h a n d l e r d e l a C u b a n 
C o a l C o - , q u e p i l o t e a D o c u r r o , c o -
m o n ú m e r o d e g r a n a t r a c c i ó n e n 
l a s p r á c t i c a s d e l p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
E n e s t e m a t c h p a r t i c u l a r , q u e h a 
de s e r r e ñ i d a l u c h a , s e h a c r u z a -
do u n a a p u e s t a d e 5 0 0 p e s o s e n t r e 
M r . B a r k e r , d u e ñ o d e l C h a n d l e r , y 
l a a g e n c i a d e l H u d s o n . A d e m á s , M a -
r i o A n d r e u , d i r e c t o r p r o p i e t a r i o de 
M o t o r y S p o r t i n g , o f r e c e a l g a n a -
d o r u n a c o p a de p l a t a . 
E l J u r a d o de l a s c a r r e r a s d e O . 
P a r k , i n t e g r a d o p o r d i g n o s c a b a l l e -
r o s , a n i m a d o s d e u n a l t o e s p í r i t u 
s p o r t i v o , l a b o r a a f a n o s a m e n t e a h o -
r a e n l a i n f i n i d a d d e a s u n t o s a r e -
s o l v e r p a r a , l a s g r a n d e s c o n t i e n d a s 
a u t o m o v i l í s t i c a s a c e l e b r a r s e e l d o -
m i n g o , 3 de a g o s t o . D i c h o c u e r p o 
t é c n i c o d e e s a s j u s t a s t i e n e a s u 
c a r g o l a s u p e r v i s i ó n d e t o d o l o c o n -
c e r n i e n t e a l a s i n s c r i p c i o n e s d e c a -
r r o s y g o b i e r n o d e l e s p e c t á c u l o p a -
r a s u o r d e n a d a c o n d u c c i ó n y a d j u -
d i c a c i ó n d e p r e m i o s . S u s m u y a c e r -
t a d a s d i s p o s i c i o n e s h a n m e r e c i d o e n 
l a s c a r r e r a s y a c e l e b r a d a s , l a g e n e -
r a l a p r o b a c i ó n . 
E L BOSTON TUVO T R E S 
HOMBRES EN BASES SIN OUT 
Y RECIBIO E L SKUNK 
E s o a c o n t e c i ó e n e l s e x t o a c t o . 
M a r a n v i l l e j u g ó h o r r o r e s ; s u 
t r a b a j o f u é l a n o t a s a l i e n t e d e l 
m a t c h . 
Venta especia l de T r a j a s de " P a l m B e a c h 
i A C A S A A M E R I C A N A " G ^ ^ * ^ « ^ i y 
a $ 9 . 9 8 col 
San l o s é . Tel. A-3614 
C 6 5 7 9 
( N A C I O N A L ) 
B O S T O N , J u l i o 25 . 
J e s s P f e f f e r p i t c h e ó su p r i m e r juego 
por los P i r a t a s en el d í a de h o y y (je. 
r r o t 6 a l B o s t o n , 2 a 1. 
L o s B r a v e s t e n í a n l a s b a s e s l l e n a s , 
s i n ou*, en e l s ex to í n n i n g ; pero no lo-
g r a r o n a n o t a r . 
E l juego de M a r a n v i l l e y u n a c o g i d a 
de W i l s o r . f u e r o n l a s n o t a s m á s s a l i e n -
tes del d e s a f í o de h o y . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
P i t t s b u r g h . . . 001 010 000— 2 7 2 
P o s t o r . . . . . . 000 Í 0 0 000— 1 7. 0 
B a t e r í a s : P f e f f e r y' S m i t h ; G e n e w i c h 
y O ' N e i l l . 
Las Páginas de Sports dei 
DIARIO DE LÁ MARINA ¿on 
fes más informadas 
E I i E V A C I O X D E X.A B A N D E R A 
N A C I O X A I . E H j p f N O N A C I O N A E 
; „-» A l a u n a y m e d i a ^ 
C a r r e r a s de., . v é l d e i d a d , 100 rnetróE, 
por los atletas:.;-Ban-4>i3( Alomso ( V í b o v a 
A t l e t i c ) ;•>. J o s é * F e r r e r ó n . ( C a n a r i a s ) ; 
E^duardo C a s a s ( I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de 
la . H a b a n a ) ; R a f a e l G a r c í a . ( C l u b A t l e -
t i c de l P r a d q ) ; J o s é B o u z a ( C u e r p o de 
B o m b e r o s ) ; A l o n s o del P o r t i l l o ( V í b o r a 
A t l e t i c ) ; A n t o n i o G . Quevedo, ( I n s t i -
tuto P r o v i n c i a l de M a t a n z a s ) ; A n t o n i o 
G o n z á l e z ( C a n a r i a s ) ; H o n o r e s del C a s -
t i l l o ( V í b o r a A t l e t i c ) ; M a n u e l R o d r i -
f í u e z ( C a n a r i a s ) ; J u l o N ú ñ e z ( I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l de l a H a b a n a ) ; M a r i o T r u -
j l l l o ( C l u b A t l é t t c o de l a P o l l c í á ) ; P r a n -
c i s c o H e r n á n d e z ( C a n a r i a s ) ; J h o n P a r k 
X C l u b ' A t l é t i c o " del P r a d o ) ; N é s t o r - P l -
ñ a n g o ( I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de l a H a -
b a n a ) ; E n r i q u e O r t e g a ( C l u b A t l é t i c o 
de l P r a d o ) ; Sant iago C o s t a ( I n s t i t u t o 
de l a H a b a n a ; A r m a n d o B é r r i z ( V í b o -
r a A t l e t i c ) ; R a ú l R o s a d o ( I n s t i t u t o de 
l a H a b a n a ) ; D a v i d C r u c e t ( C u e r p o de 
B o m b e r o s ; D a n T . M c o r ( C a n a r i a s ) ; 
M i g u e l T o s a l ( C l u b A t l é t i c o de l a - P o -
l i c í a ) ; Serg io M e n é n d e z ( V í b o r a A t l e -
t i c C l u b ) ; G u s t a v o A r g u d í n ( I n s t i t u t o 
de l a H a b a n a ) ; A n t o n i o R a m o s ( C l u b 
A t l é t i c o del P r a d o ) ; M a n u e l M u ñ i z ( V í -
b o r a A t l e t i c ) ; F r a n c i s c o G o n z á l e z ( C l u b 
A t l é t i c o del P r a d o ) ; R o g e l i o B r a n l y 
( C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a ) ; J u a n e l o 
da l a T o r r e ( V í b o r a A t l e t i c ) ; C é s a r 
R u e d a ( I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de l a H a -
b a n a ) ; L u i s G u t i é r r e z ( A t l é t i c o / d e l 
P r a d o ) ; C a r l o s T o s a l . ( A t l é t i c o de l a 
P o l i c í a ) ; C a r l o s V o í t a ( A t l é t i c o del 
P r a d o ) ; M a r i o C a b e z a ( V í b o r a A t l e t i c ) ; 
M a r i o C r u z ( A t l e t i c de l P r a d o ) ; P r i m i -
t ivo G u t i é r r e z ( V í b o r a A t l e t i c ) ; R a ú l 
G ó m e z ( C l u b A t l é t i c o de l P r a d o ) ; J o s é 
F e r n á n d e z P i l o t o ( V í b o r a A t l e t i c ) ; R a -
m ó n V a l d é s ( C l u b A t l é t i c o del P r a d o ) ; 
L u i s A . C a l d e r ó n ( C l u b A t l é t i c o de l a 
P o l i c í a ) ; J o s é «A. D í a z ( V í b o r a A t l e -
t i c ) ; E n r i q u e T r u j i l l o ( I n s t i t u t o do ^a 
H a b a n a ; A n t o n i o S u á r e z ( V í b o r a A t l e -
t i c ) ; M a r i a n o R o d r í g u e z ( I n s t i t u t o de 
Ja • H a b a n a ) ; C h a r l e s H u g e s ( V í b o r a 
A t l e t i c ) ; J o s é O o s t a ( V í b o r a A t l e t i c ) ; 
R a f a e l G h á v e z , F e r n a n d o E s p i n o , C a r -
loa R i v e r o , E m i l i o C o n d e y A l b e r t o 
J a n 6 ( E x p l o r a d o r e s C u b a n o s ) . 
A l a n n a y c x i a r s n t a m i n u t o s : 
L u c h a s C a n a r i a s . 
T r e s d e s a f í o s de a t r e s l u c h a s c a d a 
u n o . • • 
J u e c e s de campo: R r e s . Mate' i C r u z , 
S a l v a d o r R o s a M a n d i l l o y E s t é b a n P a -
d r ó n . A t l e t a s p e r t e n e c i e n t e s a l a So-
c iedad " C a n a r i a s " . 
/ . l a s dos en p u n t o ; 
L u c h a G r e c o - R o m a n a . . 
A t l e t a s de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d ientes . . 
A -,as dos y v e i n t e m i n u t o s : 
L a n z a m i e n t o de . l a J a b a l i n a por los 
a t l e t a s : F r a n c i s c o G a r c í a . ( V í b o r a A t l e -
t i c ) ; L u i s A l v a r e z C a l d e r ó n ( C l u b A t l í -
t lco de l a P o l i c í a ) ; M a n u a l M u ñ i z ( V í -
bora A t l e t i c ) ; R i c a r d o E n t r a l g o , ( C u e r -
po de B o m b e r o s de la H a b a n a ) ; J u a n 
de l a T o r r e ( V í b o r a A t l e t i c ; R . V i f i o l 
( C l u b A t l é t i c o d e - l á P o l i c í a ) ; A r m a n d o 
B é r f i z ( V í b o r a A t l e t i c ) y C l e m e n t e F a l : 
c ó n ( C u e r p o de B o m b e r o s de l a H a -
b a ñ a ) . 
A l a s dos y v e i n t e : 
S a l t o da g a r r o c h a , por los a t l e t a s : 
R a m ó n V a l d é s , ( C l u b A t l é t i c o del P r a -
d o ) ; F r a n c i s c o G a r c í a ( V í b o r a A t l e t i c ) ; 
E n r i q u e , O r t e g a ( C l u b A t l é t i c o del P r a -
d o ) ; G o n z a l o P i q u é ( I n s t i t u t o P r o v i n -
c i a l de l a H a b a n a ; I s m a e l V é l i z ( V í b o -
r a A t l e t i c ) y A g u s t í n G u t i é r r e z B r i t o 
( U n i v e r s i d a d N a c i o n a l ) . 
A l a s dos y v e i n t e : 
L a n z a m i e n t o del d i sco . F r a n c i s c o 
G a r c í a ( V í b o r a A t l e t i c ) ; R i c a r d o V i d a l 
( I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de l a H a b a n a ) ; 
A n t o n i o L l a n e s ( C u e r p o de B o m b e r o s ) ; 
I s m a e l - V é l c z ( V í b o r a A t l e t i c ) ; ' L u i s 
A l v a r e z C a l d e r ó n ( C l u b A t l é t i c o de l a 
P o l i c í a ) : D a n F . M o e r ( C a n a r i a s ) ; M a -
n u e l G o n z á l e z ( V í b o r a A t l e t i c ) ; A d o l f o 
A r e n a s y W e n c e s l a o A l v a r e z ( V í b o r a 
H o m e r R o h e r t s o n , e l n i ñ o de Ohio , que p e l e a r á , e s t a noche c o n e l c é l e b r e no. 
queador í t o l e a u x S a g ü e r o e n e l s t a r bout. 
C A M B I O D E R O L E A U X P O R C H A R O L N O 
E M P O B R E C E E N N A D A E L S T A R 
D O N D E A P A R E C E E L N I Ñ O D E 
E n e l s e m i f i n a l , E l a d i o H e r r e r a y e l a m e r i c a n o J o h n E n t i e n n e , a 1 0 
r o u n d s . — C o n s t a e l p r o g r a m a d e c i n c o p e l e a s y c u a r e n t a r o u n d s 
e n i o t a l , p a r a d e l e i t e d e l o s f a n á t i c o s . 
L o s 
n i d í s i m o s . L o s Cubanos" -
e c u l o s c a n a d i e n s e s minfn Ucllaron 
E n e l p r i m e r set estuvieron 
l a m a y o r p a r t e d e l t iempo 5 a 
p u n t o de g a n a r l o , v a i 
d i r l o 
durante 
p u n t o de g a n a r l o , y s o l o ^ n J í 
d i r l o e l e s t u p e n d o j u e ? o ril 
C r o c k e r . D u r a n t e todo 1̂ illard 
C r o c l w r f u é l a v e r d a d e r a - ' ^ 
• c o u r í , t i r a n d o c o n o.ran ^ « U M e i 
e x a c t i t u d f u e r a de l í ^ o S ^ y 
g i e n d o l a s de a i r e con mortíferri L'0" 
t o . W r i g h t e s t u v o u n poco f a l £ec 
e l p r i m e ! s e t , e n c u y o ^ S 
c u r n o e n a l g u n o s e r r o r e s con L a " 
m u y f á c i l e s , p e r o en el sp?.,^ ^ 
m e j o r ó m u c h í s i m o v i i e g f ^ set 
b a s t a n t e m e j o r que Crocker I , 
t e r c e r s e t . n 61 
E l s c o r e a c u s a a h o r a dos c u m ^ 
f a v o r d e l C a n a d á , y los p C r s ^ 
e s t a n a c i ó n so lo n e c e s i t a n ganar mm 
d e l o s s i n g l e s d e m a ñ a n a para 2 
a a r v e n e e d o r e s . W i l l a r d Crocker in 
g a r á c o n e l c h a m p i o n cubano Rocp I" 
S s / W * Í S U COn 
PERDIERON NUEVAMENTE 
LOS JUGADORES DEL 
FORTUNA 
P o r h a b e r s e en fermado K i d C h a r o l en 
l a s ú l t i m a s h o r a s de ayer , e l m a g n í f i c o 
pe leador a m e r i c a n o H o m e r R o b e r t s o n 
p e l e a r á e s t a noche con e l no m e n o s 
bueno R o l e a u x S a g ü e r o , vencedor de 
K i d C á r d e n a s y del Cabo G u z m á n , y e l 
ú n i c o c u W n o que t iene e n s u r e c o r d 
u n a v i c t o r i a por k n o c k out sobre S a n -
t iago E s p a r r a g u e r a . 
E l r e s t ó del p r o g r a m a se e f e c t u a r á 
t a l como se h a ven ido a n u n c i a n d o y 
como saben todos los f a n á t i c o s , c o n s t a 
de c inco buenas pe leas entre m u c h a c h o s 
bien') conocidos, con u n t o t a l do c u a r e n t a 
Founds de boxeo . 
R o l e a u x se e n c u e n t r a e n m u y bue-
n a s condic iones de t r a i n i n g , pues e s -
t a b a esperando que de u n momento a 
otro se le p r o p o r c i o n a r a u n e n c u e n t r o . 
A n o c h e f u é a u t o r i z a d o por e l p r e s i -
dente de l a C o m i s i ó n de B o x e o e l c a m -
bio a que nos r e f e r i m o s , esto es que 
R o l e a u x S a g ü e r o s u s t i t u y a a K i d i C h a -
r o l en la pe l ea o f i c i a l a doce r o u n d s . 
E n el s e m i - f i n a l a 10 r o u n d s v e r e -
mos a E l a d i o H e r r e r a , el m á s f u e r t e 
c o n t r a J o h n E t i e n n e , u n h o m b r e con 
m u y b u e n a s condic iones f í s i c a s , m u y 
bien p r e p a r a d o y que promete m u c h o . 
L o s p r e c i o s p a r a l a s pe leas de h o y 
s e r á n e c o n ó m i c o s , l a s g r a d a s s o l a m e n t e 
v a l e n a U N O V E I N T E . 
Debido a l a g r a n v e n t a de l o c a l i d a * 
des, h a b i d a en estos ú l t i m o s d í a s , se 
e s p e r a u n l leno completo en l a A r e n a 
C o l ó n e s t a n o c h e . 
C E L E B R A N S E E S T A T A R D E R E G A T A S P O R 
E L C A M P E O N A T O D E E S T R E L L A ! 
L a c o m i s i ó n n á u t i c a d e l F o r t u n a d o n a e l t r o f e o . — M a ñ a n a s e d i s c u -
t e l a c o p a H a b a n a Y a c h t C l u b , d e t e r m i n á n d o s e e l g a n a d o r e n 
s o n d e r y s e i s m e t r o s . 
A l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e l i o d e A n t o n i o P u e n t e , p a r a a u m e n -
d c h o y se d a r á c o m i e n z o a l a c u a r -
t a r e g a t a d e y a t e s de v e l a , t i p o " E s -
t r e l l a " , e s a s g r a c i o s a s e m b a r c a c i o -
n e s c o n s t r u i d a s e n e l A s t i l l e r o C r i o -
A t l e t i c ) ; Pedro S a b í ( A n t i g u o s A l u m -
nos de Belén"». 
A l a s dos y c i n c u e n t a m i n u t o s : 
C a r r e r a s de r e s i s t e n c i a , 1 .500 . J u l i o 
O c h o a ( I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de l a H a -
b a n a ) ; C a r l o s G a b i t o ( C l u b A t l é t i c o de 
l a P o l i c í a ) ; R a m ó n A l o n s o ( C u e r p o de 
B o m b e r o s ) ; J u a n I g l e s i a s ( C a n a r i a ; ' ) ; 
A l o n s o del P o r t i l l o ( V í b o r a A t l e t i c ) ; 
J o s é A n t o n i o C a r r e t e r o ( C u e r p o de 
Bomlferos de l a H a b a n a ) ; F r a n c i s c o 
t a r l a a f i c i ó n n á u t i c a e n C u b a 
S e d i s c u t i r á l a c o p a " M a g a l l a n e s " 
d o n a d a p o r l a C o m i s i ó n de N á u t i c a 
d e i F o r t u n a S p o r t C l u b , l l e v á n d o s e -
l a p a r a s u v i t r i n a e l q u e r e s u l t e g a -
n a d o r e n l a c o n t i e n d a . L a r u t a a 
s e g u i r e s s a l i e n d o d e s d e f r e n t e a l 
H a b a n a Y a c h t C l u b , h a s t a a e r e a d e l 
r í o A l m e n d a r e s , e n M i r a m a r . d e s d e 
a l l í o r z a r y a n d a r h a s t a u n a b o y a e n 
J a i m a n i t a s p a r a r e g r e s a r a l p u n t o 
d e p a r t i d a . 
E l j u e v e s v i s i t a r o n l a cancha déla 
J u v e n t u d A s t u r i a n a los seis mejio-
r e s j u g a d o r e s de p e l o t a a mano del 
F o r t u n a S p o r t C l ü b . L a representa-
c i ó n f o r t u n i s t a l a in tegraban Alfon-
so P e ñ a , P í o G a r c í a Castro , Cosme 
V á z q u e z , A n t o n i o S u á r e z , Alvaro 
P é r e z e I s m a e l L ó p e z . 
D i c h o s s e ñ o r e s j u g a r o n tres par-1 
t i d o s c o n Los " a s e s " de la cancha 
a s t u r i a n a y e l r e s u l t a d o fué el si-
g u i e n t e : 
S u á r e z y C o s m e perdieron jugan-
do de p a r e j a c o n t r a Saturnino Alya-
r e z y J . R o d r í g u e z . - , 
A l v a r o y L ó p e z p e r d i e r o n también 
c o n R o m e r o y G ó m e z . 
Y P e ñ a y P í o f u e r o n los supervi-
v i e n t e s t r i u n f a n d o sobre l a ¡wreja 
D í a z . 
D í a s p a s a d o s l íos jugadores del 
F o r t u n a v i s i t a r o n l a c a n c h a del His-
p a n o y t a m b i é n p e r d i e r o n , pero es' 
t o s t r i u n f o s p u e d e n m á s adelante 
c o n v e r t i r s e e n v i c t o r i a s cuando los 
f o r t u n i s t a s se f a m i l i a r i c e n más con 
l a s c a n c h a s g r a n d e s , que ellos sólo 
e s t á n a c o s t u m b r a d o s a jugar en su 
t r i n q u e t e . 
L o s m u c h a c h o s de l a Juventui 
A s t u r i a n a s e m u l t i p l i c a r o n en aten-
c i o n e s c o n l o s v i s i t a d o r e s , haciendo 
q u e e s t o s p a s a s e n u n a noche muí' 
a g r a d a b l e . 
C o n u n a r e g a t a m á s s e d a r á p o r 
t e r m i n a d o e l c a m p e o n a t o de " E s t r e -
l l a " de C u b a , e i p r i m e r o q u e s e ' , . .. c0. 
r e a l i z a e n n u e s t r a s a g u a s , lo q u e ' T a n t o p a r a l a r e g a t a de hoy 
e s o t a n t o e n t u s i a s m o por los Stars 
C l a s s . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a las diez a-
m . , t e n d r á l u g a r l a aex ta y 
r e g a t a d e y a c h t s t ipo Seis Metro» 
y S o n d e r e n o p c i ó n a los campeona-
t o s d e a m b a s c a t e g o r í a s . Se corre 
l a c o p a " H a b a n a Y a c h t Club J J 
r u t a es t r e s v u e l t a s a un "tóng" 
d e c i n c o m i l l a s f r e n t e a l Haoau 
Y a c h t C l u b . 
H e r n á n d e z (Soc iedad C a n a r i a s ) ; L o r e n - a n t e s n o s e h a b í a h e c h o p o r no ha-1 m o p a r a l a d e m a ñ a n a , 
existe el 
e l p r o b l e m a d e c o n s t r u c c i ó n de l o s ¡ e o s p r o m e t i é n d o s e los lobos 
b a l a n d r o s . A h o r a , c o n e l A s t i l l e r o ! b a ñ a Y a c h t C l u b g o z a r en 
C r i o l l o e n m a r c h a , e s d i s t i n t o , p o r e l e v a n d o s u c a r t e l n á u t i c o . 
zo R o m e r o ( C l u b A t l é t i c o ^ 3 l P r a d o ) ; b e r s e p r e s e n t a d o q u i e n r e s o l v i e r a 1 m a y o r e n t u s i a s m o e n t r e 108 , , ga. 
P e d r o F e r n á n d e z ( C u e r p o de B o m b e - - ^  ae . 
r o s ) ; Pedro S . C h á v e z ( U n i v e r s i d a d 
I s a c i o n a l ) ; A l f r e d o B a r ó ( V í b o r a A t l e -
t i c ) ; M a n u e l R o d r í g u e z ( C a n a r i a s ) ; 
R a f a e l C h á v e z ( B o y S c o u t ) ; A r t u r o 
G o n z á l e z , Orenc io G a r c í a , J o s é A . D í a z , 
W e n c e s l a o A l v a r e z , ( V í b o r a A t l e t i c ) ; 
G u s t a v o M a z o r r a y R a f a e l C h á x e z ( E x -
p loradores C u b a n o s ) . 
A l a s t r e s en p u n t o : 
P a r t i d o de F o o t - B a l l , ( B a l o m p i é ) . 
C a t a l u ñ a - C a n a r i a s , los que se d i s p u t a -
r á n l a '-íCopa M o n s e r r a t " . 
A l a s c u a t r o y v e i n t e : 
C a r r e r a s de motoc i c l e ta s por el C u e r -
po de M o t o c i c l e t a s de la P o l i c í a N a -
c i o n a l . 
A l a s c u a t r o y c u a r e n t a : 
E n c u e n t r o de B a s e - B a l l (5 i n n i n g s ) , 
F o r t u n a - C a n a r i a s . 
A l a s se i s y qu ince m i n u t o s : 
T r i p l e s a l t o . T i r o de Shot P u t . Salto 
largo con i m p u l s o . 
A l a s se i s y t r e i n t a m i n u t o s : 
B o x e o I n f a n t i l ( t re s r o u n d s ) . 
A l b e r t o P u m a r i e g a . 13 a ñ o s de edad. 
Peso , 75 l i b r a s . 
J o a q u í n I g l e s i a s . 12 a ñ o s de e d a d . 
Peso 71 l i b r a s . 
R e f e r e e : A l o n s o A l v a r e z . 14 a ñ o s . 
' A n u n c i a d o r : E m i l i o D í a z . 13 a ñ o s . 
T i m e K e e p e r : R a m O n R o d r í g u e z . 13 
e ñ o s . 
B a j o l a d i r e c c i ó n del p r o f e s o r J o s é 
E r n e s t o V á z q u e . ( A s o c i a c i ó n de J ó v e -
•nes C r i s t i a n o s ) . 
A l a s se i s y c i n c u e n t a m i n u t o s : 
Boxeo ( cuatro r o u n d s ) . P o r J o s é R i c o 
" E l I s l e ñ l t o " y E n r i q u e V a l d é s " E n r i -
q u l t o " . • • 
A l a s s iete y qu ince m i n u t o ^ : 
C a r r e r a s de re levo , (100 m e t r o s ) . 
C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a . 
C u e r p o de B o m b e r o s de l a H a b a n a . 
I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
C l u b A t l é t i c o d e l P r a d o . 
V í b o r a A t l e t i c C l u b . 
Soc iedad C a n a r i a s . 
E x p l o r a d o r e s C u b a n o s . <T 
C l u b C u b a n o . 
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r 1 " " ' 1 — 1 = ^ 
STeTTiempo lo Permite hoy Tendremos Prácticas de Automóviles 
yillalba y Banet Fueron Vencidos por Wright y Crokers en Ottawa 
[ ^ G i g a n t e s F u e r o n D e r r o t a d o s 
p o r e l S . l u i s c o n G r a n C a r r e r a j e 
« F N O S H O R N S B Y , T O D O S L O S F L ñ Y E R S D E L 
s L U I S D I E R O N B U E N O S B f l l f i Z O S B E N T L E Y 
S f t L T O D E L B O X E N E L S E G U N D O 1 N N I N O 
nrant Hussey , ao l a s e scue las p ú b l i c a » 
de New York , g r a n a t l e ta corredor que 
ee Ha clisting'iüdo en los Juegros O l í m -
piooe integrando e l t e a m a m e r i c a n o . 
úfmm d e l 
E N L A S " T R E S 
S E R Á N P O R L Á T A R D E 
Ayer p r o m e t i m o s , a n u e s t r o s l e c t o -
res a n u n c i a r l a s s i los j u e g o : ¿ e l p r ó -
ximo domingo s e ñ a n p o r l a m a ñ a -
na'o por l-a t a r ü e , y n o y v a m o s a 
cumplir lo o f r e c i d o d i c i e n d o c a t e g ó -
ricamente que l o ó j u e g o s s e e i e ^ t u a -
rán por l a t a r d e , t o d a v e z q u e e s e 
día no hay "^carreras de a u t o m ó v i -
ks. 
De m a n e r a , q u e a l a u n a y m e d i a 
comenzará e l p r i m e r j u e g o q u e se -
rá los J ó v e n e s de C o l u m b i a y T r e s 
Palmas, y d e s p u é s , a s e g u n d a h o r a 
te c e l e b r a r á e l e n c u e n t r o de E s t r e -
nas de A t a r é s y P a r í s . 
E l pr imer j u e g o t e r m i n a r á a l a s 
tres y m e d i a - e o n i n n i n g s c o m p l e t o s . 
r c M í i o p h m o s g a ñ a 
L O S S T A K E S D E L A C O P A 
JUIl 
( N A C I O N A L ) 
N U E V A Y O R K , J u l i o 25. 
L o s N a c i o n a l e s del S a n L u i s d ieron 
hoy duro t l a pe lota y a b r i e r o n l a ser ie 
de c inco j u e g o s con el í s e w Y o r k , con 
u r a v i c t o r i a de 13 a 5. 
L o s C a r d e n a l e s h i c i e r o n ' a B e n t l e y 
c u a t r o c a r r e r a s en el p r i m e r i n n i n g y 
lo h i c i e r o n s a l t a r del box en el s egun-
d o . 
Fr i se ! : , y J a c k s o n dieron j o n r o n e s . 
T o d o s los j u g a d o r e s del S a n L u i s 
dlero. i por lo menos u n hit , con excep-
c i ó n do H o r n s b y , el c h a m p i o n bate de 
l a L i g a . 
S c o r e : 
S A N L U I S 
V . C . H . O. A . E . 
S m i t h , r f . . . 
H o i m , c f . . . 
H c i n s b y , ^ b . . 
B o t t o m l e y , I b 
B'.odefv l f . . . 
6 3 2 2 0 0 
4 1 1 2 0 0 
3 2 0 1 7 1 
5 1. 3 11 1 0 
3 1 1 2 0 0 
quiEW e s 
A H O R A 
H U 0 / E K Í ) 
IDO . 
C O R R E R 
V E D A D O 
1$ r o o o ^ ¿ . o 5 o t ñ S 
U n N u e v o C o n c u r s o d e F ú t b o l 
C o m e n z a r á e l D o m i n g o 3 d e A g o s t o 
E S T ñ C O N T I E N D A S E R A E L l M I N f l I O R I f l Y E L 
C L U B V E N C E D O R O B T E N D R A U N H E R M O S O 
T R O F E O Q U E S E T I T U L A C E R V E Z A C . B L A N C A 
Cooney. s s . . . . . . 4 3 3 £ 4 0 
G o n z á ' e z , c 4 1 2 7 3 0 
F r i e g a u 3b 3 1 1 0 0 0 
H a i n e c , p 5 0 4 0 1 0 
T o t a l e s 37 13 17 27 16 1 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
Y c u n g . f 5 
F r i s c h , 2b 5 
Wi^son, c f 3 
k a u s s l . l f 4 
' K e l l y , I b 4 
Jr .ckson , s s . . . . 
G r o h , 3b . . . . 
S n y d e r . c 
Bpi i t ley , p . . . . 
R y a n , p 
S o u t h w o r t h , x . . 
M a ü n , r 
T e r r / , x x 1 
H u r . t z ' i í g e r , p . , . . 1 
Tota le . ' 37 
x B a t o ú por R y a n en el 
x x B a t e ó por M a u n en 
A N O T A C I O N P O R E 
S a n L u i s 411 




N T R A B A S 
100 3 0 3 — \ . ¿ 
101 100— 5 
L I V E R P O O L , ju l io 25. 
Kl caballo P h a r e s , h i jo de P h a l a r i s 
y Sciipa Flow, g a n ó hoy l a C o p a de L i -
verpool y los s takes de £ 2 . 0 0 0 a e l l a 
correspondientjs. B a t o n R o u g e , de l a s 
cuadras de Somerv i l l e T a t t e r s a l l , 'que-
Qó en segundo lugar y Cockp l t , de P . 
Kelke en el t ercero . C o r r i e r o n 12 c a n -
didatos. 
Las apuestas e s taban 2 a 1 en con-
tra, 100 a 9 en contra y 11 a 2 en -con-
tra para cada uno de los c a b a l l o s que 
entraron en primero, segundo y t ercer 
lugar respect ivamente. 
H O Y J U G A R A N L O M A Y 
Hoy s á b a d o se e f e c t u a r á u n J u e g o 
en o p c i ó n a l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de 
Amateurs en los t e r r e n o s . e L u y a -
"o.^beran c o n t e n d i e n t e s " L o t a a T e n -
nis y " F e r r o v i a r i o " , y e l . j u e g o c o -
menzara a l a s t r e s de La t a r d e . 
l o s m u c h a c h o s de l L o m a v a n d i s -
puestos a d e s q u i t a r s a d.e l a ú l t i m a 
l n f ° , que s u f r i P r o n de m a n d s d e os puigarc i t0S) peVo d . c e 0 a b r e r 
que muy b ien l e s p u e d e s a l i r La c r l a -
Qa respondona 
U N I O N A T L E T I C A D E — 
A M A T E U R S D E C U B A 
^ O . N A T O D E P E L O T A A M A N O 
Cuba ^ ¡ T A t l é t i c a de A m a t e u r s d e 
l e P e l n t . L a P a r a dos c a m p e o n a t o s 
t^s D a r L a p M a ü 0 ' ^ ™ C a n c h a cte 
c u a t ¿ a r e d e s ' y o tro e n C a n c h a do 
b l e s \ C s \ e n 2 r á l l . C í m p e o n a t o s de D o -
^ Para p f S' ^ ^ d o s e de i n s c r i -
' ^ o n a r i ^ J u g a d o r e s , y 
Cada c i u h feg ,und0' P p r cad-a c l u b . 
la P e t i c i ó ^ , t e U d r á q u ó ^ j ^ ^ a r a 
0- Por cada y a d e m á s $ 1 . 0 0 M . 
ie A c r i b a n . 0 ^ l0S a t l e t a s 
^ S r ^ f 0 ^ 6 Sinsle3 será 
v e n c U ' w 61 de D 0 b l e s ' 611 
n ú m p ^ n } t e a m q u e a c u m u l e 
Se ijmtiH de P u n t o s . 
R o e d o r eriyeplUnr C o p a p a r a e l ^ u b 
S Pasando Í C a m P e o n a t o de D o -
l a S a a e trpc n / POder d e l c l u b q u e 
?edQllas de o í o i A d e m á 8 o b t ^ d r á a 
S ^ P e o n a t o I V ^ P a ' e j a ™ e l 
^ de S?ngieS g a U e 61 C a m p e o -
S P ^ s e n t a r en ? ' d e b Í e n d o l o s 
^ b r a r á el ^ \ \ ^ J u n t a q u e s e 
^ l a l i s ta de í o / ? a g o s t o P r ó x l -
^ - ^ e o s . 0 8 J U g a d 0 r e S p a r a 
^ ^ • ^ - ^ ^ C u b a . 
J ^ b a n a j u l i o 9 « C o m i s i o n a d o . 
M a l Bal1 ' P e l ^ a M a n o y J a i -
S U M A R I O 
T w ; base h i t s : H b l m ; Cooney; G r o h ; 
^Ti.fiOh; G o n z á l e z , 
Tb"fte base h i t : B l a d e s . 
R r m o r u n s : J a c k s o n ; F r i s c h . 
Ba.-y r o b a d a : C o o n e y . 
í f a c r i f i c e s : B l a d e s i ' ^ ^ C o o n e y ; 
H r l m . 
D c u b l e p l a y s : J a c k s o n a F r i - i c n a K e -
l l y Cooney a H o r n s b y a íá i U í i m l e y . 
Quedados en bases : N e w V o i k 8; S a n 
L u i s 7. 
B a s e s por bo las : por E ^ n t l o y 2; p^r 
R y a n 1; por M a u n l ; por H u n t z ' r g e r J ; 
p j H a i n e s 3 . 
P o n c h a d o s : por B e n t l e v 1; por R y a - . 
I ; H a i n e s 4. 
H i t s : a B e n t l e y 5 en 1 1¡'{ e n t r a d a s : 
a R y a n 4 en 2 2|3; a M a u n 1 en 2; a 
H u u U m g e r 7 en 3 . 
P a ^ e d b a l l : S n y d e r . 
r K o h e r derrotado: B e n t l e y 
U n p i r e s : K l e m y W i l s o n . 
Tie .r -po: 1 .58 . 
f f W b . s i v o l v í e s T a 
S E R J O V E N S E D E D I C A R I A 
A L A M E D I C I N A 
L A C O P A M O N S E R R A T Y 
U N A A P U E S T A D E C I E N 
P E S O S 
H a b a n a , 25 d e j u l i o d e 1 9 2 4 . 
S r . G u i l l e r m o P í . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
H e l e í d o c o n v e r d a d e r o d e t e n i -
m i e n t o l a a f i r m a c i ó n q u e Ivace u s t e d 
e n l a S e c c i ó n a s u d i g n o c a r g o d e 
q u e e l equVpo C a t a l u ñ a , d e b i d a m e n -
te r e f o r z a d o , v e n c e r á e n e l e n c u e n -
t r o a l e q u i p o d e l C a n a r i a s , q u e e n 
e l f i e l d d a y d e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
se p r e s e n t a a d i s c u t i r l a C o p a M o n -
s e r r a t , d o n a d a p o r l a B e n e f i c e n c i a 
C a n a r i a de C u b a . 
C r e o q u e e l e q u i p o c o n t r i n c a n t e 
s e h a l l a e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
y s o b r e t o d o , r e f o r z a d o c o n e x c e l e n -
t e s j u g a d o r e s , n o s d a r á u n a s e n s a -
c i o n a l e x h i b i c i ó n . N o o b s t a n t e e s t a 
a s e v e r a c i ó n , m e a t r e v o a a s e g u r a r 
q u e , e l C a t a l u ñ a , s a l d r á ' v i c t o r i o s o 
e n l a c o n t i e n d a , d e s q u i t á n d o s e de l a 
d e r r o t a s u f r i d a e n e l p r e s e n t e c a m -
p e o n a t o a m a n o s d e l o » j u g a d o r e s d e i 
C a n a r i a s . 
E l e x t r e m o i z q u i e r d a q u e a c a b a 
d e r e c i b i r e l C a t a l u ñ a , s a b r á p o n e r 
e n a l t o e l p a b e l l ó n de l a r e g i ó n n a -
t i v a . 
A b r i g o l a s e g u r i d a d d e q u e i r e m o s 
a l c a m p o , d i s p u e s t o s a v e n c e r y c o n 
t a l m o t i v o , m e a t r e v o a a p o s t a r l a 
s u m a d e c i e n p e s e s , a n u e s t r a v i c -
t o r i a d e c i s i v a . 
N o v e a e n e s t o s e ñ o r G u i l l e r m o P í 
u n d e s e o de e x h i b i c i ó n , n i m u c h o m e -
n o s , u n a a p u e s t a de i n t e r é s . 
S o l o s o y u n d e v o t o d e l v i r i l s p o r t . 
C c t i g r a c i a s a n t i c i p a d a s p o r e l f a -
v o r q u e c r e o h a d e d i s p e n s a r m e , c o n 
l a p u b l i c a c i ó n de e s t a c a r t a . 
M e e s g r a t o s u s c r i b i r m e de u s t e d . 
C o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . S u a f e e , 
t í s i m o a n r . g o y s . s. 
J a i m e L l o p a r t . 
S / c , C a l l e 2 . n ú m e r o 4. V í b o r a . 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GkANDES LIGAS 
R E S U L T A D O S D E l O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
S a n L u i s 13; N e w Y o r k P. 
P i t t s b u r g h 2; B o s t o n 1. 
F i l a d e l f l a 10; C h i c a g o 4. 
C i n c i n n a t i - B r o o k l y n ( l l u v i a ) 
F n l a L i g a A m e r i c a n a no h a b l a j u e -





N . Y , 
C h . 
B r o . , 
P i t t s [. 
C i r . , 
S . L . 
F i l a . 
B o s , 
P e r . 
M § 
a " s a • 
o • 
2 S o a 
6 13 5 7 5 10 12 58 652 D e l . 
G 7. 11 9 52 578 N . Y . 
6 8 3 
4 9 5 
G 4 3 
4 4 5 
3 2 5 
6 7 0 10 49 5 4 4 j W a s 
8 11 4 6 46 523 S . 
6 10 
8 7 11 10 7 53 576 
6 7 7 9 10 53 570 
5 7 5 9 10 53 570 
9 x 8 
4 8 x 
4 4 8 
6 6 3 9 
4 47 505jcii 
4 9 38 452 d e . 




x 34 374!b,i a 
31 38 41 42 46 53 5" 57 
6 - 5 x 6 7 
4 4 12 x 9 
5 7 4 8 x 
4 6 6 5 8 
5 G 4 G 4 
5 6 45 500 
6 G 44 489 
3 7 41 446 
x 9 40 444 
8 x 37 402 
Per 39 40 40 45 46 51 50 55 
J U E G O S ANUNCIADOS P A R A HOY 
U » A « A O X O V A * 
S a n I j u í s en N e w Y o r k . 
C h i c a g o en F l l a d e l f i a 
C i n c H i n a t i en B r o o k l y n . 
P i t t s b u r g h en B o s t o n . 
Washir.grton en C l e v e l a n d . 
F i h x d e l f i a en D e t r o i t . 
N e w Y o r k en C h i c a g o . 
B o s t o n en S a n L u i s , 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
S O B R E E L T O R N E O O L I M P I C O D E F Ü 1 B C L 
P E R D I O E L T E A M C U B A N O 
D E L A C O P A D A Y I S S U S J U E . 
G O S A Y E R C O N L O S C A N A -
D I E N S E S 
T O R O N T O , j u l i o 25 . 
T y Cobb, e l famoso pelotero, que e s t á 
v i s i t a n d o e s t a c iudad , h a dicho h o y lo 
s i gu i en te : " S i vo lv i e se a ser j o v e n , es 
m s y probable que m e dedicase a c i r u -
j a n o en vez de j u g a d o r de p e l o t a . IS'o 
obstante estoy s a t i s f e c h o de s e r lo que 
soy y s ó l o me pesa u n a c o s a . L a de 
no h a b e r hecho n a d a pos i t ivo en bien 
de l a h u m a n i d a d c u a n d o m e r e t i r e a l a 
v i d a p r á c t i c a . E s t o y seguro, que dentro 
de unos a ñ o s todo e l mundo se h a b r á 
o lv idado" . 
E l M e l o c o t ó n de G e o r g i a a b o g ó por 
l a d i f u s i ó n del base b a l l por todos los 
á m b i t o s de l a t i e r r a . 
Cobb a c l a r ó l a s d e c l a r a c i o n e s p o r é l 
h e c h a s en e l sent ido de que se propo-
n í a r e t i r a r s e del deporte d e s p u é s del 
a ñ o a c t u a l . 
"Sí, di jo , no j u g a r é r e g u l a r m e n t e des-
p u é s del ff'ño a c t u a l . C l a r o e s t á que 
t o m a r é p a r t e en a lgunos juegos e x t r a o r -
d inar io s , pero no m e s o m e t e r é a p l a n 
f i j o a l g u n o " . 
L O S S U P L E N T E S S E P U S I E -
R O N C O N P A Y A S A D A S 
Y e l u m p i r e M o r á n l o s e n v i ó a t o -
d o s a l c l u b h o u s e . — E l F i í a d e l -
f i a g a n ó f á c i l m e n t e . j 
(NACION AXi) 
F J . L A D E L F I A , J u l i o 25 . 
L o s C u b s del C h i c a g o n e r l i e r o n e l 
pr iTLer juego con e l ^ i i a d ^ í i a hoy, l o 
•ÍF.cobs y Rinfe e s t u v i e r o n w i l d s y r e -
c ib i eron ba tazos de todos co lores; pero 
e. l a n z a d o r l o c a l se r e p u s o en l o s i n -
n i n g s f i n a l e s m i e n t r a s J a « b > S s e g u í a 
t iendo apaleado, permi t i endo se h i c i e -
ra*» s iete c a r r e r a s m á s . 
E l u m p i r e M o r a n l i m p i ó el btnco de 
l e : C u b a en e l t e r c e r '.naing d e s p u é s 
de u n a d i s c u s i ó n sobre el coater. de ho-
l a ' y s i r i k e s . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s ; 
C . H . E . 
C h i c a g o 012 100 V00 - 4 9 0 
F l a d e l f i a . . . 030 001 '¿i.i —1>) 11 1 
B a t e r í a s : J a c o b s y H u r l r i ^ t t ; R i n g y 
W i l s o n 
C U B A P U E D E C O N S I B F R A B S K O H G C 
L L O S A D E E S O , D I C E C I C E R O 
L o s canad ienses , que h a b í a n d iv id ido 
los honores el p r i m e r d í a con los c u -
b a n o s en los juegos de s ing les , no a d -
m i t i e r o n m á s soc ios y a y e r g a n a r o n en 
doubles a V i l l a l b a y B a n e t . E s t o , t r i s -
te es dec ir lo , l l e v a el m i s m o c a m i n o 
de l o s e s g r i m i s t a s y de l H a t u e y . U n a 
d e c e p c i ó n t r a s o tra , como las o las de l 
m a r . P r e o c o n f o r m é m o n o s con lo que 
dice O s c a r C i c e r o , . e n v i a d o e s p e c i a l 
n u e s t r o y uno de los que f o r m a n e l 
t e a m cubano por l a copa D a v i s . 
I S i rec ib iendo p a t e a d u r a s " C u b a puede 
' s e n t i r s e o r g u l l o s a por el buen p a p e l 
que h a n hecho s u s h i j o s " . . . q u é no 
s e r í a s i nosotros f u é r a m o s de los que 
dan los p a l o s ? 
? V e a m o s lo que nos c o m u n i c a el a m i g o 
C i c e r o respecto a l a c a t á s t r o f e en los 
c o u r t s de O t t a w a : 
O T T A W A , j u l i o 25 . 
I D I A R I O . H a b a n a . 
W r i g h t y C r o k e r s , d e r r o t a r o n a l a 
p a r e j a c u b a n a , B a n e t - V i l l a l b a en t r e s 
se ts c o n s e c u t i v o s . L a p a r e j a c a n a d e n -
j s e l l e v ó l a v e n t a j a en los dos p r i m e r o s 
sets l l egando a c inco juegos , m i e n t r a s 
s u s c o n t r a r i o s s ó l o t e n í a n t re s , pero l o s 
j cubanos , con u n es fuerzo desesperado 
| ¡ p u a l a r o n a c inco , perdiendo a m b o s con 
j u e p o s e x t r a s , s ie te por c i n c o . E n e l 
ú l t i m o se t los cubanos v i é n d o s e p e r d i -
dos a f l o j a r o n mucho , perdiendo se i s por 
dos . L a s notas s a l i e n t e s de l juego f u e -
r o n los f u e r t e s d r i v e s de C r o c b e r s y 
los r e m a t e s de W r i t h . P o r los cubanos 
los s a q u e s de B a n e t y l o s b ichos de 
a m b o s . E n g e n e r a l j u g a r o n mucho , g a -
nando los de l C a n a d á por ser s u p e r i o -
r e s . C u b a puede c o n s i d e r a r s e orgu l lo sa 
por e l buen pape l que h a n hecho s u s 
h i j o s . C i c e r o . 
L O S C I N C O P R I M E R O S • 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
r . V . C . H . A v e . 
H o r n s b y . S . L . . . 88 337 66 139 412 
W h e a t , B r o . . . . 84 328 52 124 378 
C u y l e v . P i t t s 59 231 46 85 368 
W i l s o n . N . Y . . . 46 151 30 55 364 
K o u s h , C i n . . . 75 285 40 100 351 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V. C . H . A v e . 
R u t h , N . Y . . . 94 313 92 119 380 
Archde&con , C h . 51 156 35 59 378 
F a l k , C h . . . . 77 289 47 106 367 
G o s l i n , W a s . . . . 95 357 70 126 353 
Cobb. D e t . , . . 93 375 70 130 347 
D e s d e V i l l a m a y o r . r e c i b i m o s a y e r 
u n a c a r t a y u ñ a r e v i s t a de n u e s t r o j 
q ,u t* ido a m i g o E n r i q u i t o F e r n á n j 
d e z P a r a j ó n . e l e n t u s i a s t a j u g a d o r ; 
d e l e q u i p o d e l F o r t u n a . E n l a p r i - : 
m e r a se i n t e r e s a p o r s a b e r a l g o de 
s u s ' ' O s o s " y d e s u s a m i g o s . Y n j s 
d i c e q u e . c o r r e s p o n d i e n d o a l a pe- , 
l i c i ó n q u e le h i c i m o s e n é s t a c u a n d o 
i b a a e m b a r c a r , n o s m a n d a h ü : a 
r e v i s t a . E s t a se t i t u l a " D e p o r t e s " , 
e d i t a d a e n B a r c e l o n a y e s u n n ú - N 
m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e d i c a d o ú n i -
c a m e n t e a l t o r n e o o l í m p i c o de f ú t -
b o l . 
Y n o s o t r o s v a m o s a a p r o v e c h a r e s -
t a o p o r t u n i d a d q u e n o s o f r e c e n ú e s 
t r o b u e n a m i g o E n r i q u e , p a r a h. c e r 
d e s d e e s t a s e c c i ó n u n a r e s e ñ a d e 
t a n i n t e r e s a n t e e v e n t o , p u b l h - a n d o 
l a s c r ó n i c a s d e d i c h a p u c l i c a c i ó n . 
V a m o s a e m p e z a r p o r r e p r o d u c i r 
u n t r a b a j o e x c e l e n t e de J . a l o j a s 
A s s e n s , t r a t a n d o e n t r e o t r a ^ c o a a s . 
s o b r e l a s i m p a t í a y l a " m o r a l ' d e l 
e q u i p o u r u g u a y o , e l e n t u s i a s m o d e -
l i r a n t e q u e p r o v o c ó e n fei p u e b l o d e 
A r g e n t e u i l , l o s b u r r a s , a p l a u s o s y 
f l o r e s , o v a c i ó n e n s o r d e c e d o m e n 
F r a n c i a q u e h a d e b i d o r e p e r c u t i r 
e n S u d A m é r i c a ; l a v i d a ¿ a u a J e i 
e q u i p o , e t c . , e t c . , t odos lub d e t a -
l l e s e n f i n de l o s a t l e t a s q u e h o y 
s o n l o s c a m p e o n e s d e i m u n d o 
f ú t b o l . i 
D i c e a s í : 
" H e t e n i d o o c a s i ó n de v e r c o s a s 
q u e v i e r o n m u y p o c o s c r o n i s t a s de -
p o r t i v o s ; a c a s o i n t e g r a m e u t e , n i n -
g u n o . Y no a c i e r t o a s u b s t r a e r m e de 
l a t e n t a c i ó n de c o n t a r l a s a . l e c t o r 
de " D e p o r t e s " , q u e s i n d u d u s a b o -
r e a r a c o n p l a c e r e s t a r e s e ñ a i n g é -
n u a , d e l todo v e r í d i c a , o s t a r e s e . ' i i ! 
e s c r i t a f e b r i l m e n t e , a l c o r r e r de l a 
p l u m a , p r e s a m i á n i m o de e m o c i o -
n a n t e s e n t u s i a s m o s ; « s t a r e s e ñ a 
q u e n a d a t i e n e q u e v e r c a n lo s 
c a m p o s de j u e g o , p e r o . . . de r e p e r -
c u s i ó n s e g u r . s n í a e n los c a m p o s d e 
j u e g o , c o m o e Í K l o s l o s s u c e s o s qr.e 
l a m o t i v a n a J o s f a c t o r e s d s p o r t i -
v o s t a n i n t í r e s ' í l ' . t e s c o m o g e n e r a l | 
m e n t e p o c o c u i d a d o s , e n . e l a t r a y e n -
t e y n o b l e j u e g o l l a m a d ? e n F r a u -
d a d e l b a n V i r e d o n d o : l a p ú b l i c a 
s i m p a t í a y l a ' i i i o r a l " i e l e q u i p o . 
H e a q u í r e s u m i d a s e n d o s c o r t a s 
f r a s e s c u a n d o e n d e f i n i t i v a , t o n íi 
c e r e l i e v e l i s p i e s e n t e s l i i e a s . | 
T i e n e e l e q u ^ o d e l U r . i s j ü a y c a m 
p e ó n d e l m u n d o d e f ú t b o l , a l g o a s í 
c o m o u n m á g i c o p o d e r d e a t r a e r s e 
l a s s i m p a t í a s p o r d o q u i e r a q u e p a -
s e . 
F u n d a d a m e n t e s u p o n g o , d a d a d i - ' 
c h a c a r a c t e r í s t i c a d e l e q u i p o u r u -
g u a y o , q u e . e n s u v i a j e d e p o r t i v o 
p o r e l "Viejo M u n d o , d e j a m u c h o s y 
o c e n o s a m i g o s e n I n g l a t e r r a y e n 
E s p a ñ a , p a í s e s r á p i d a m e n t e r e c o r r i -
dos p o r el e n t o n c e s f u t u r o c a m p e ó n 
a n t e s de p r e s e n t a r s e a l t o r n e o o P m -
I i c o . 
L o q u e s í p u e d o a s e g u r a r t e r m i -
n a n t e m e n t e es q u e e n F r a n c i a s ó l o 
d e j a r á f i r m e s e m i á t a d e s y s i m p a t í a s 
m ú l t i p l e s . 
N o s e d i g a , c e r n o se b á d i c h o , ' 
q u e p a r a u r r a e r s e a l p ú b l i o i r a a 
c é s a d o p t a i o n t i " t r u c o ' de p r e s e n -
t a r s e e n e l c a m p o a g i t a n d o , j u n t o 
a l a b a n d e r a d e l U r u g u a y l a e n s e -
ñ a t r i c o l o r de l a R e p ú b l i c a . ¡ A q u í 
no h a y " t r u c o " q u e v a l g a ! N i h a y 
" t r u c o " , n i n e c e s i t a n d e é l l o s u r u -
g u a y o s , q u e « í u s i t r a e n l a a t r a c c i ó n 
y l a s i m p a t í a . 
P r u e b a a l c a n t o . M i s o j o s v i e r o n 
e n A r g e n t e u i l , d o n d e h a r e s i d i d o e l 
e q u i p o d u r a n t e e l t o r n e o o l í m p i c o , 
u n a o v a c i ó n t a n e s p o n t á n e a y c a l a -
r o s á d e s p u é s de l a v i c t o r i a . q u e 
m u c h o d u d o p u e d a n s e r o b j e t o d(s 
o r t a m a y o r l o s v e n c e d o r e s . 
L o o c u r r i d o e n A r g e n t e u i l , p u e -
b l e c i t o c e r c a n o a P a r í s , e s o n r e a -
l i d a d i n d e s c r i p t i b l e . A n t e h e c h o i s n 
n o t o r i o y e x t r a o r d i n a r i o , c a b e a f i r -
m a r q u e l o s u r u g u a y o s , e n p o c o s 
d í a s , s a h a n m e t i d o a l p u e b l o e n e l 
b o l s i l l o , c o m o v u l g a r m e n t e s u e l e d e -
c i r s e . P a r a A r g e n t e u i l s o n a l g o m u y 
p r o p i o , m u y a d m i r a d o , m u y q u e r i d o . 
S o n n i j o s a d o p t i v o s p o r d e r e c h o p r o -
pio . . . . 
T e r m i n a d a l a o v a c i ó n e n s o r d e c e -
d o r a d e l e s t a d i o , e l e q u i p o s a l i ó d a 
C o l o m b e s , c o n d i r e c c i ó n a l a ' v i -
l l a " q u e e n A r g e n t e u i l h a b i t a , p r e -
c e d i d o de l a b a n d e j a d e l U r u g u a j ' , 
e n m a n o s d e N a z a z i . L o s j u g a d o r e s , 
c o n l a s a t i s f a c c i ó n m á s v i v a r e t r a -
t a d a e n s u s r o s t r o s , p e r o s i n " e m -
p a q u e s " , e n t o n a r o n u n h i m n o . A 
s u s v o c e s s u m á r o n s e l a s de t o d o s l o s 
c h i q u i l l o s d e A r g e n t e u i l . E l p u e b l o 
en m a s a se a s o c i ó a l a a l e g i í a de l o s 
u r u g u a y o s . D e t o d o s l o s b a l c o n e s 
y v e n t a n a s , r e p l e t o s de p ú b l i c o , h o m 
b r e s y m u j e r e s t r i b u t a r o n u n t e s t i -
m o n i o de c a l u r o s a s i m p a t í a a l o s 
v e ñ e e d o r e s , l a n z a n d o " b u r r a s " e n -
l u s i a s t a s y a r r o j á n d o l e f l o r e s . 
L a " v i l i a " d o n d e l o s u r u g u a y o s 
se h o s p e d a n , e s t á e n c l a v a d a d e n t r o 
de l i n d o h o s q u e c i l l o , a l a c u a l c o n -
d u c e u n a p e q u e ñ a a v e n i d a de c o p u -
d o s á r b o l e s . E l p u e b l o d e j ó s i n f l o -
r e s t o d o s l o s j a r d i n e s , p a r a t a p i z a r 
c o n r o s a s d i c h a a v e n i d a , h a a t a l a 
e n t r a d a d e l a c a s á . 
L a l l e g a d a f u é u n m o m e n t o e m o -
c i o n a n t e de c o n m o v e d o r a a l e g r í a . 
M i l e s de m a n o s a p l a u d í a n f r e n é t i r 
c a m e n t e . L o s j u g a d o r e s , l o c o s de 
a i e g r i a , y v a l g a l a f r a s e , p i s a l . a u ¡a 
p o é t i c a a l f o m b r a de r o s a s s a l t a n d o , 
c a n t a n d o y . . . l l o r a n d o de s a t i s f a c -
c i ó n , a l g u n o de e l l o s a b r a z a d o s a 
u n c o m p a ñ e r o . . . 
C o n s t e q u e m i s p a l a b r a s r e s u l t a n 
p á l i d a s p a r a p i n t a r a q u e l l o s s o l e m -
n í s i m o s m o m e n t o s de d e s b o r d a m i e n -
to de todo u n p u e b l o , h o m e n a j e a n d o 
a u n o s e x t r a n j e r o s . 
L a " m o r a l " de e s t e e q u i p o es a d -
m i r a b l e . L o s r a s g o s que- c o n e x a c -
t i t u d l a d e s c r i b e n , m e r e c e n u n 11 
b r o . D e b i e r a s e r v i r d e e j e m p l o s a -
l u d a b l e a t o d a l a j u v e n t u d e s p a ñ o 
l a q u e a l f ú t b o l d e d i d a s u s e n e r -
g í a s . 
D u r a n t e l a e s t a n c i a de l o s u r u -
g u a y o s e n P a r í s , m e j o r d i c h o e n 
A r g e n t e u i l , e l l o s m i s m o s g u i s a b a n 
c u a n t o c o m í a n , a l e s t i l o de s u p a í s , 
y p u e d o d a r fe de q u e c o m í a n m u y 
b i e n . 
S u v i v i e n d a , ' v i l l a " i n h a b i t a d a 
d u r a n t e m u c h o t i e m p o , s i t a e n p u n -
to a g r e s t e y e x í i a o r d i n a r i a m e n t e 
E l r . e ñ o r S e c r e t a r i o de l a F e d e r a -
c i ó n O i c i d e n t a l de F o o t B a l l A s s o c a -
t l n o , n o s e n v í a c o n f e c h a 22 ( y nos-
o t r o s lo r e c i b i m o s a y e r 2 4 ) l a s b a -
ee s d e l C o n c u r s o f u t b o l í s t i c o p r ó x i -
m o a c e l e b r a r s e e n A l m e n d a j - e s P a n t . 
Y h a c e m o s e s t a a c l a r a c i ó n p o r p i e 
b e m o b l e í d o e n l a b a s e s e g u n d a q u j 
l a s i n s c r i p c i o n e s q u e s e h a g a n c.->.> 
u o s t e r . ú a d a l d í a 24 de J u l i o ton 
n u l a s V n o s p r e g u n t a m o s : ¿ E n t o n -
ces p a a q u é v a m o s a p u b l i c a r &1 .a 
c o m u P K ¿ ? c i ó n ? 
P e r o b u e n o , v a m o s a p u b l i c a r l a 
p o r q u e s i e m p r e t e n d r á a l g ú n d e t a l l e 
p a r a e l f a n á t i c o l e c t o r . 
A d e m á s , p o s t e r i o r m e n t e n o s h a b l a 
d e l m i s m o a s u n t o e l í n c l i t o J u a n C o -
rnelias y n o s r u e g a d i g a m o s a l g o s o -
b r e e l c o n c u r s o e s e y s o b r e todo , d e l 
t r o f e o q u e d o n a n lo s s e ñ o r e s G a l l a -
r r e t a y C í a . , y q u e l l e v a e l n o m b r e 
" d e l r i c o c a l d o m e j i c a n o " q u e e l l o s 
i m p o r t a n : " c e r v e z a C a r t a B l a n c a " . 
E n s u c a r t a , C o r n e l i a s n o s a n u n c i a 
q u e o p t a r á n e n l a j u s t a l o s s i g u i e n -
t e s c l u b s : O l i m p i a , C a m p e ó n d e 
1 9 2 4 ; F o r t u n a , C a t a l u ñ a , J u v e n t u d 
A s t u r i a n a , C a n a r i a s y D e p o r t i v o H i s -
p a n o A m é r i c a . 
N o s d i c e m á s : . Q u e e l p r i m e r e n -
c u e n t r o s e r á e n t r e O l i m p i a e I b e -
r i a s e g ú n e l r e s u l t a d o d e l s o r t e o , y 
d e s p u é s de e s t e e n c u e n t r o : C a n a r i a s 
y F o r t u n a . L a s e g u n d a j o r n a d a s e r á 
e n t r e J u v e n t u d A s t u r i a n a y C a t a l u -
ñ a e n e l p r i m e r j u e g o e H i s p a n o y 
e l c l u b e l i m i n a d o d e l p a r t i d o e n t r e 
O l i m p i a - I b e r i a , e n e l s e g u n d o . 
T o d o es to c o m o es n a t u r a l , n o s 
i j>dica q u e l a c o n v o c a t o r i a se h i z o 
a n t e s d e a h o r a e n t r e l o s c l u b s , y q u e 
lo q u e se t r a t a a h o r a es de d a r n o -
t i c i a s s o b r e l a c o n t i e n d a a l a a f i -
c i ó n b a l o m p é d i c a : 
C O N C U R S O " C O P A C E R V E Z A 
C A R T A B L A N C A " 
B A S E S : 
P R I M E R A : E s t e c o n c u r s o se d e -
n o m i n a r á " C O P A C E R V E Z A C A R -
T A B L A N C A " y s o l o p o d r á n t o m a r j 
p a r t e e n é l l o s c l u b s c l a s i f i c a d o s c o -
m o d e P r i m e r a C a t e g o r í a . 
S E G U N D A : N i n g u n a i n s c r i p c i ó n i 
a e s t e c o n c u r s o p r e s e n t a d a d e s p u é s | 
d e l d í a 24 de J u l i o a l a s n u e v e de l a i 
n o c h e t e n d r á v a l i d e z p a r a l o s e f e c -
tos d e l m i s m o . 
T E R C E R A : T a n t o l o s c l u b s c o m o 
lo s j u g a d o r e s q u e p a r t i c i p e n d e e s t e 
c i t a d o c o n c u r s o , t i e n e n cffue e s t a r 
h a b i l i t a d o s r e g l a m e n t a r i a m e n t e , s e -
g ú n l o d i s p o n e n lo s p r e c e p t o s q u e 
r i g e n a e s t a F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l 
de F o o t - B a l l A s s n . 
C U A R T A : E l p r o c e d i m i e n t o p a r a 
el d e s a r r o l l o de e s t e c o n c u r s o s e r á e l 
de e l i m i n a c i ó n p o r p a r t i d o , e n t e n -
d i é n d o s e q u e t o d p c l u b q u e d a r á a u -
t o m á t i c a m e n t e e l i m i n a d o de e s t a 
c o m p e t e n c i a a l p r i m e r j u e g o q u e 
p i e r d a . 
Q U I N T A : L a d u r a c i ó n de l o s j u e -
gos de e s t e c o n c u ñ o s e r á d e o c h e n t a 
( 8 0 ) m i n u t o s , m a s e l d e s c a n s o c o -
j r r e s p o n d i e n t e . 
' S E X T A ; S i d e s p u é s d e l t i e m p o d e -
t e r m i n a d o e n l a b a s e Q U I N T A , l a 
I a n o t a c i ó n se h a l l a r e e m p a t a d a , t e n -
1 d r á q u e r e p e t i r s e e s t e p a r t i d o a l d o -
m i n g o s i g u i e n t e , t r a n s f i r i e n d o l a s f e -
c h a s de los e n c u e n t r o s s u b s i g u i e n -
i e s . Q u e d a e n t e n d i d o q u e e n t r e t a n -
: to no se o e s e m p a t e u n j u e g o c e l e b r a -
i do . n o p o d r á e f e c t u a r s e e l p a r t i d o I 
; p o s t e r i o r . 
S E F J I M A : T o d o lo q u e se r e c a u - , 
, de i-O* c o n c e p t o de e n t r a d a s e n l o s | 
p a r t i d o ? de e s t e c o n c u r s o , q u e d a r á a l 
b e n e l i c i o de l o s f o n d o s de l a F e d e - ¡ 
r a c i ó n . 
O C T A V A : E l C o m i t é D i r e c t i v o de | 
l a F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l r e s o l v e r á , ' 
c o m o lo d e t e r m i n a s u R e g l a m e n t o , j 
t o d a s l a s d i f e r e n c i a s q u e p u d i e r a n 
s u r g i r d u r a n t e e l d e s a r r o l l o de e s t e 
c o n c u r s o . 
N O V E N A : L o s c a s o s no p r e v i s t o s 
•en l a s b a s e s p r e c e d e n t e s s e r e s o l v e -
r á n d e a c u e r d o Con lo p r e s c r i p t o e n 
e l C a p í t u l o d e C o n c u r s o s r e f e r e n t e 
a l d e s a r r o l l o d e l C a m p e o n a t o R e g i o -
t a l . 
K o b e i t Iiegfendre ( a r r i b a ) rompiendo 
e. r e c o r d m u n d i a l d e l p e n t a t h l o n con 
<d sa l to a n c h o en 7 m t s . 70 cent lmexros 
25 p ies 6 pu lgadas . M e j o r ó l a m a r c a 
por t r e s p u l g a d a s en e l E s t a d i o de C o -
lombes . 
C H A C O N Y C I C E R O P I E R D E N 
U N M A T C H D E I X H I B I C I É 
E N E L C A N A D A 
O T T A W A , J u l i o 2 5 . 
, R . L a i r d y C . A n d r e w s , d e fóy 
r a n t o , m i e m b r o s d e l t e a m c a n a d i Q B r 
se de t e u n i s p a r a l a C o p a D a v i s , ¿€& 
n o t a r o u a P a u l C h a c ó n y a O s . ^ a j 
C i c e r o . d e C u b a 6 — 3 . 6 — 3 . e n 3 ^ 
m a t c h de e x h i b i c i ó n de d o u b l e s qlfe 
p i e c e d i ó a l o f i c i a l de d o u b l e s onr-
l a C o p a D a v i s e n t r e e l C a n a d á y 
C u b a d i s c u t i d o a q u í e s t a t a r d e . 
J A C K R E N A U L T F I R M A C O N 
B A R T L E Y M A D D E N S 
N E W Y O R K , J u l i o 2 5 . 
J a c k R e n a u l t , c a m p e ó n c a n a d i e i f ^ 
s e de p e s o c o m p l e t o , y B a r t l e y Mad-^ 
d e n , p e s o c o m p l e t o n e o y o r q u i n o s 
h a n f i r m a d o h o y p a r a u n m a t c h ai 
15 r o u n d s 'que c e l e b r a r á n e n l a n o -
c h e ,de i 1 1 de A g o s t o e n e l Q u e e n s -
boro A t ' h l e t i c C l u b , L o n g I s i a m P 
C i t y . f 
P a n a m á J o e G a n s y L a r r y S t r i d -
ge, a m b o s pesos m e d i o s de l a r a z ^ 
de c o l o r , se e n f r e n t a r á n e n u n s e m t r l 
f i n a l a d i e z r o u n d s e n e l q u e serf&í 
p u e s t o a c o n t r i b u c i ó n e l t í t u l o q i ¿ ^ 
o s t e n t a S t r i d g e e n s u ' d i v i s i ó n y r a z a ! 
H í m p é I a t O n t e r - - " 
C O L E G I A L a 8 
. N i s a 
B A T T I N C r I N D I V I D U A L " ' ^h 
oW J . B b . C . H . A v g . 
p i n t o r e s c o , f u é p o r e l l o s m i s m o s d i s 
p u e s t a y s e n c i l l a m e n t e d e c o r a d a . 
N o e s t u v i e r o n e n e l g r a n P a r í s 
m á s q u e dos v e c e s , l a p r i m e r a p a r a 
v i s i t a r o f i c i a l m e n t e a l C o m i t é O l í m -
p i c o y l a s e g u n d a p a r a d e p o s i t a r u n 
r a m o de f l o r e s s o b r e l a t u m b a d e l 
" s o l d a d o d e s c o n o c i d o " . 
L o s " e q u i p i e r s " j a m á s se s e p a r a -
b a n d e l b o s q u e , a s p i r a n d o s u a i r e 
s a n o , r e p a r a d o r de i u e r z a s y . si a l -
g u n a v e z s a l í a n , se l i m i t a b a n á f r e -
c u e n t a r , l a " f e r i a " d e l p u e b l o , a l e -
g r á n d o s e c o n l a r i s a d e l o s d e m á s , 
g r a t a m e n t e e n t r e t e n i d o s a r r o j á n d o -
se p o r u n " t o b o g á n " o r o m p i e n d o 
p l í t o s . e n u n a b a r r a c a d e i r í o . 
J a m á s h e c o n o c i d o j u g a d o r e s de 
f ú t b o l m á s s e n c i l l o s , n i m á s a m a -
b l e s . ¡ N i u n g e s t o de " s u p e r d e p o r -
t í v o s , " n i u n a p a l a b r a b r u s c a ! 
S i n q u e r e r , a l t r a t a r l o s , a c u d í a a 
m i m e n t e el r e c u e r d o d e o t r o s e q u i -
pos q u e h a n v i s i t a d o F r a n c i a . . . 
S o n m o d e l o d e c o n d u c t a y de c o -
r r e c c i ó n . J a m á s u n a d i s c u s i ó n v n i r e 
e l l o s , c o n v i s t a s a " n a c e r s e el v i -
v o " . . . 
S e t r a t a d e u n a v e r d a d e r a l a m í - , 
l i a i m p r o v i s a d a , q u e t i e n e e l e v a d o | 
c o n c e p t o de s u d e b e r y e s t i m a s u 
b u e n n o m b r e . 
P a r a t e r m i n a r , a u n c u a n d o es lo 
c i e r t o q u e e l t e m a r e s u l t a i n a g o t a -
b l e , h e d e d e s m e n t i t r u n a e s p e c i e 
f a l s a , q u e h a c i r c u l a d o c o n i n s i s t e n -
c i a . N o es v e r d a d q u e . p o r i n d i s -
c i p l i n a , h a y a ^ s i d o n e c e s a r i o s u s p e n -
d e r a u n o ^ d e l o s j u g a d o r e s . 
E l p r e s i d e n t e , e! d e l e g a d o y e l 
c a p i t á n d e l e q u i p o m e d i c e n q u e lo 
t r i s t e v a a s e r , d e s p u é s de c o n q u i s -
A ; M a n r e s a , M . 
M o r a l e s , S . E . . 
C u e s t a , M . . . 
R o m e r o , M . . . 
A . H e r n á n d e z , 
P o r t i l l a , M . . , 
H e r m i d a , M . 
P é r e z , M . . . . 
C e r v a n t e s , Z. . 
V a l d é s , Z . . . . 
V e g a , M 
P o m a r e s , S . E . 
H o w l a n d , S . E . 
Z a l d í v a r , Z 
Pr ie to , S . E , . . 
Canet , M . . . 
C ó r d o b a , S . E . . 
A l e m á n , Z . . 
C o s t a , S . E . . 
H e r n á n d e z , S . E . 
V a l v e d a r e s , M . . 
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J u l i o 24 de 1924, 
M a r t í n e z . 
t a d a t a n t a g l o r i a y de t a n e n o r m e 
e s f u e r z o c o l e c t i v o , e l m o m e n t o da 
r e i n t e g r a r s e c a d a j u g a d o r a s u r e s -
p e c t i v o c l u b . 
E l e q u i p o de f ú t b o l u r u g u a y o 
c a m p e ó n d e l m u n o o , c o n s t i t u y t - l a 
c o l e c t i v i d a d m á s i d e a l d e c u a n t a s 
s e a c a p a z de f o r m a r l a l i t é r r i m a v o -
l u n t a d de u n o s h o m b r e s " . 
* .v- * 
E n l o s n ú m e r o s p r ó x i m o s p u b l i -
c a r e m o s l o s r e s u l t a d o s de c a d a u n o 
de los j u e g o s c e l e b r a d o s a s í c o m o 
l a s p e r s o n a s q u e f o r m a r o n e l " o n -
c e " d e c a d a - n a c i ó n c o n t e n d i e n t e . 
S o n d a t o s m u y i n t e r e s a n t e s q u e s a -
b r á a g r a d e c e r l a a f i c i ó n b a l o m p é -
d i c a c u b a n a . 
P A G I N A D I E C I S F . í b u i a k í u U L l a M A K i i m j u l i o ¿ b d e T J ^ t 
A N D 
Afto xcn 
G A D O S D E U L T I M A H O R A ] 
b m i i h i > i > i i M . M i i i l 1 ' I 'l'll'lll3̂ !̂ 'j 
SOLARES YERMOS 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
t AT O T I 1 L A U N G R A N L O C A L P R O -
o p a r í a l ^ a c ? ; o e s t a b l e c i m i e n t r . i n 
Y.,* "«nm n u c r t a s m e t á l i c a s , en i a P i - . 
c o l u m n a s , ' con p u e r t a s 
ca l l e de D r a g o n e s 4b, 
fono 1-16S7. 
29Í!)--
I n í o r n i e s T e l e -
p a r a S a l a , comedor, 4 habi tac iones , b a ñ o in 
terca lado, coc ina ¿ a s y c u a r t o p a r a 
c r i a d o . I n f o r m a n : L a Compet idora . O l o -
n a 08. M a n u e l A r a n g o . 
29539 29 J ' -
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y T I Í R -
cer p i so de l a (Sasa ca l le C a m p a n a n a Ibü 
JRazón en l a m i s m a de 2 a 5 y a l l e i e -R a z ó n e 
^ono 1-5922., 
29537 29 í l . 
S E O F R E C E H E R M O S A Y F R E S C A 
h a b i t a c i ó n con mueb les y comida si se 
desea, en c a s a de m a t r i m o n i o s i n h i j o s 
a c a b a l l e r o s o. m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
O t r a en l a azotea con s e r v i c i o s , s a l e t a 
y e s c a l e r a de m á r m o l . P u g n a s re feren-
c i a s . B j l a s c o a i n 613 F f rente a l H o U l 
.Santander . 
295(17 28 j l . 
SE OFRECEN 
L U Z 28, A L T O S , C A S A P A R T I C U L A R 
tse u l q u í l a un depar tamento indepen-
diente a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se to-
man r e f e r e n c i a s . ^ 
295S3 . 28 Jl-
T2.\T L O M A S C E N T R I C O D E L A H A -
oana, se a l q u i l a un depar tamento bien 
amueblado con lavabo de agua c o r r i e n -
te, -buen s e r v i c i o de b a ñ o s y t e l é f o n o . 
E n O ' R e i l l y 5 . 
29538 • 30 i l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de mano, p e n i n s u l a r , o p a r a m a -
n e j a d o r a y o tra a u s t r í a c a , h a b l a e spa-
ñol . Sabe t r a b a j a r y t ienen buenas re -
c o m e n d a c i o n e s . H a b a n a 126. T e l é f o n o 
A - 4 7 9 2 . 
29C1Ü . 29 J l . 
G A N G A 
S O L A R , V E D A D O 
E n el m e j o r t r a m o de l a A v e n i d a de 
U U s o n o L i n e a , vendo e squ ina de f r a i -
le con la co losa l m e d i d a de 22,. 66x38, 
m u y barato . I n f o r m a - G r a n d a efl O b r a -
p í a 33. T e l é f o n o s A-C1Ü2 y F - 5 7 5 9 . 
295.77 29 j l . 
E D I f I C I O E M P E D R A D O 4 
S e a l q u i l a n hab i tac iones y a p a r t a m e n -
tos vent i iados . n u n c a se s iente c a l o r 
por su p r o x i m i d a d a l m a r ; ed i f i c io 
l a * c a T i ca l l e J e s ú s M a r í a 10, c i m - ' m o d e r n o , c inco p l a n t a s , con m a g n í f i c o 
puesto de s a l a , rec ib idor , comedor, b a - , e i e v a d o r . 
ñ o in terca lado , 5 hab i tac iones y s e r v í - 1 29570 1 a g . 
c ios de c r i a d o s . L a s l l a v e s en e l se-
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
gundo p i s o . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 
T e l é f o n o A - C 4 8 3 . 
_ 29595 I J ü L — 
C E R C A D E L • C O M E R C I O . S E A L Q U I -
l a t e rcer piso, A g u i a r 47. S a l a , come-
dor, dos c u a r t o s , c u a r t o cr iado , e t c . 
L l a v e s e i n f o r m e s en el p r i m e r piso, 
i z q u i e r d a . T e l . A - 6 2 2 4 . 
29029 28 J L 
S A N I G N A C I O 12 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n -
tos m u y v e n t i l a d o s y prec ios reduc i -
dos; edi f ic io moderno, luz toda l a no-
che v á g u a a b u n d a n t í s i m a . 
29571 1 a g -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 8, 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o , f a b r i c a c i ó n mo-
derna , t r e s hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
lado s a l e t a a l fondo. I n f o r m e s : A-4676 
y M'-2858. • v 
29621 1 a g . 
R e i n a 1 0 3 e s q u i n a a C a m p a n a r i o , se 
a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos d e es ta 
c a s a , c p m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , ó 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s d o b l e s , y u n a 
e s p l é n d i d a t e r r a z a e n e s q u i n a de f r a i -
le. I n f o r m a n e n los b a j o s . 
2 9 5 4 5 2 9 j l . ^ 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e H a b a n a 
N o . 1 6 5 , c o m p u e s t a d e : s a l a , c o m e 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
i f r e s c a s , c l a r a s y e s p a c i o s a s a h o m b r e s 
I so los de respeto y m o r a l i d a d , a b u n d a n -
a^ua, luz toda l a noche' y t e l é f o n o , 
i l iano 111, a l t o s . 
29012 28 j l . 
T E R R E N O E N L A C A L L E M E N T R E 
15 Y 17 
Vendo en l a cal le M entre 15 y 17. una-
h e r m o s a parce la de terreno, que m i d ó 
._ . 14x22.66 metros ; eá la mejor m e d i d a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - I cíue h a y P a r a lo qUe se desee, el p u n -
p a ñ o i a de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r - | l o , n o vuede ser mejor , por ser el punto 
tos . I n f o r m e s en S a n t i a g o No . 1 , -bajos rriá3 a r i s t o c r á t i c o x elegido de las per 
^ a . | s o n a s de. buen tono; es pun entre S a l u d y Z a n j E 
29623 29 j l . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d 
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . L o 
m i s m o en la c a p i t a l que p a r a f u e r a . 
T i e n e quien responda por e l l a . I n f o r -
man en J e s ú s M a r í a 90, b a j o s . 
29G13 2S J l . 
to f re sco y 
¡ v e n t i l a d o , lo que ha d e ' h a c e r hoy no 
lo deje p a r a m a ñ a n a i ta l vez s e a t a r d e . 
No se f i j e en el p r e c i o ; f í j e s e en el 
punto y su m e d i d a . Su precie es nego-
c io . V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l , S a n 
R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - Ü 0 0 2 . 
S a r d i n a s y V í a . 
2 9 6 H 28 j l . 
CRIADOS DE MANO 
MUEBLES Y PRENDAS 
G A N G A . P O R E M B A R C A R L A ^ A M l -
l i a , se vende u n a p a r a d o r , u n lavabo 
de m á r m o l con su l u n a y u n a mesa de 
m a d e r a . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 5, c a f é . 
2953;' 29 il . 
i f i S í K U M M r U S >}£ MüSíCA 
V I A N O C O N S U M A G N I F I C A B A N -
queta en $45.Ou. P u r l .aber comprado 
vu.o nuevo, lo yendo en ese p r e c i o . 
Nu soy t r a f i c a n t e . Ma. loja '¿2, ' 'ajos, 
c a s i es'i u1 m i u A n g e i e t . ' 
2&56] 29 j l . 
A R -
M A T A N C E R A 
N U E S T R O I D E A L . . . 
Y A n i t a C a s t r o de A r 
a de l a m á s a u . ,1:ArS m a a
s o c i e d a d c a r d e n e n s e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , de cr iado de mano o p a r a h a -
cer mandados a'n bodega o c a s a p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a n en Q f i c i o s N o . 7. P r e -
gunten por A l v a r o . 
29573 28 j l . 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , P R A C -
tico en el comedor, desea oasa s e r l a . 
P r e f i e r e el c a m p o . No t iene pre tens io -
nes o p a r a l i m p i a r o f i c i n a s . T e l é f o n o 
A - 3 0 9 0 . P r e g u n t e n por E u g e n i o . 
29588 28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ J O V E N D E 
C a l l e F y 2 7 a 3 0 0 m e t r o s de C a r -
los I I I . E s q u i n a a l a b r i s a , 2 5 x 3 0 , 
m e d i d a i d e a l . M u y b a r a t a $ 3 0 m e t r o . 
D e j o el 6 0 0 :0 a l 6 0 Í 0 de i n t e r é s . 
T r a t o d i r e c t o . T e l . A - 4 1 3 1 . E d i f i c i o 
L a r r e a 3 2 4 . 
2 9 6 0 1 3 0 j l . 
i i í i i m £ l ! j y i í i i í i i O S V M i i f ó 
E N A M A R G U R A 68 H A Y U N A G R A N 
c a s a de comidas , en l a c u a l se s i r v e ex 
q u i s i t a comida p a r a f a m i l i a s , se a d m i 
A n i t a D e l g a d o V d a 
| A n a R o s a L a v a s t i d a de t?4llc*e2 
Y a r e a l i d a d . I A n a E l e n a de X w arreraí 
L a a c a r i c i a d a i d e a d e s d e h a c e u n m i q u e r i d a p r i m o 0 ^ a n 
m e s , l e j a n o s a v e c e s , m a s p r ó x i m a ' 
o t r a s , p e r o s i e m p r e d i f í c i l y s i e m -
p r e p l a g a d a de e s c o l l o s , es y a u n 
l i e c h o . 
E s t a r e m o s r e p r e s e n t a d o s e s t e a ñ o 
a i g - ' e n l a s r e g a t a s N a c i o n a l e s , 
r u i a - l T e n d r á M a t a n z a s s u c a n o a . 
Y a l a l i n d a P l a y a , a e s a P l a y a » . i , . , , 
t re s pedales , c u e r d a s c r u z a d a s , "gabi- a z u l i n c o m p a r a b l e i r á n l o s y u m u r i t a n o i h t l n g u i d a como Ana i Uie í 
net grand" . s o n o r a s voces en $ ¿ ¿ 5 . T a m n o s oon s u b a n d e r a , c o n s u e q u i p o t a n c o u r t . --"'sa'ijg 
T e n g a n < t o d a s un feii2 
D O S P I A N 
t i c u l a r e s . 
ne". voces 
das y en p e r f e c t a s condic iones , prec io 
$170 y el otro a m e r i c a n o , color caoba, A 
A n i t a B i l b a o , b l o n d a "j 
m o i s e l l e . gentil 
Y l a p r o m e t i d a del r^ 
s e ñ o r i t a t a n bel lo a „ 
de. 
Po rest, 
b i é n los mueb les de la c a s a se v e n d e n . 
C a m i í a n a r i o 14, casa p a r t i c u l a r . 
_2S)ü2C 28 j l . 
LIBROS E IMPRESOS 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A . N O 
s o l a m e n t e s i rvo p a r a i n g r e s a r en la se-
g u n d a e n s e ñ a n z a s i n ú que puede s e r v i r 
de gu la p a r a los- que q u i e r a n e s t u d i a r 
y s u e n t u s i a s m o . 
Q u e d ó s o l u c i o n a d o a y e r e l a s u n t o . 
H o m b r e de t a n b u e n a v o l u n t a d , , 
t a n d e c i d i d o , t a n e n t u s i a s t a c o m o e ¡ 
s e ñ o r L u i s F . R a m o s , o b v i ó c u a n t j 
se o p o n í a é l a e n t r a d a de M a t a n z a s 
en e s a s j u s t a s N a c i o n a l e s . 
A c o m p a ñ á n d o l o f u 
r o , é l D r . A l e j a n d r o 
F I E S T A D E L A T A t ¿ 
L a de a y e r en l a Or¡9nta. 
A b n o s u s p u e r t a s al 
en s u s c a s a s . L a C o n s t i t u c i ó n C u b a n a O b i a s y e l c r o n i s t a . 
e l n u e v o e d i f i c i o de" 1 ¡ ' b ! l 0 0 en 
i rnos a V a r a d o - d e p e n d e n c i . j y Z a r a g o z a *] dü In-
T r é l l e s , I s m a e l m e r c i o m a t a n c e r o que t f e í ^ co-
todos deben c o n o c e r l a . E l f r a n c é s 
m a e s t r o , i^l I n g l é s s in m a e s t r o . D a m o s 
P r i m e r o e l D r . N e y r a , e l C ó m o d o -
n o v e n t a a ñ o s de fundado 
j t » 1̂' ^6 Orí**»! 
















l o s a M . R i c o y . Obispo 31 l | 2 . L i - j A z u l , y d e s p u é s R a f u e l i t o S á n c h e z , d a r l e a l a b o l e n g o de la :(!o 
l l ^ i 2 9 -i e l m í s m a t a n c e r o de l o s m a t a n c e r o s , p u l s o s de a d e l a n t o y de*3'l0S 
s r r , . , .. ±'^r. — j ' I h i c i e r o n r e a l i d a d , e l i d e a l m a t a n c e q u e m e r e c e s u m a r c h a n t efplcIláor 
i'O. I N a d a h a e s c a t i m a d a ^,er. ENSEÑANZAS 
cr iado de m a n o . Sabe c u m p l i r con su ten abonados a l comedor y sobre todo 
deber y t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s j se c o b r a ade lantado 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s , ú n i c o s i n q u i l i i o s ; 
c a s a de m o r a l i d a d . A c o s t a 93, b a j o s . 
29625 ' 28 j l . 
donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s 23 y H j 
1 bodega. T e l . F - 4 1 5 6 . 
I 20597 28 j l . | 
29271 7 A g . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S C O M -
pos te la 10 e s q u i n a a C h a c ó n . F r e s c a s 
y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
ca l le , c ó n toda a s i s t e n c i a , buena c o m i -
d a . Se a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s r e -
baIndos . 
29019 4 a g . 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 42 . L a s ' m e j o r e s y m á s b a -
r a t a s h a b i t a c i o n e s de l a c i u d a d . E d i f i - i 
c i ó moderno, con s e i s p i s o s y 100 de-
A s c e n s o r h a s t a l a s dos de 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de 20 a ñ o s . E n t i e n d e de coc ina 
y de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en I n -
fanta y S a n M a r t í n . 
29500 28 j l . 
dor , 3 h a b i t a c i o n e s y d e m á s C o m o d i - | f ^ r m a a d ^ & ° ^ . ^ ¿ " a j u a 
ü a d e s , p o r $ 6 0 . 0 0 m e n s u a l e s . L a l l a v e 
en los a l t o s . I n f o r m a n e n M u r a l l a 111 
31 j l . 
E n $ 3 0 a l q u í l a s e a m a t r i m o n i o so lo , 
c ó m o d o , f r e s c o d e p a r t a m e n t o de dos 
c u a r t o s e n c a s a s i n m á s i n q u i l i n o s . 
A r a m b u r o 2 7 , a l to s , m e d i a c u a d r a d e l 
P a r q u e T r i l l o . 
i n d . 2 6 j L 
S e a l q y i l a n los a m p l i o s , v e n t i l a d o s y 
c l a r o s a j tos de G e r v a s i o 8 6 , c a s i es-
q u i n a a N e p t u n o , c o n todos los a d e -
lantos m o d e r n o s , de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n , p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de gus -
to, a g u a a b u n d a n t e . E n los m i s m o s , 
i n f o r m a n . 
_ 2 9 6 2 4 2 8 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I 
l a n l a s c a s a s Neptuno 239 y 247. L a 
l l ave en l a bodega del N o . 243.- I n f o r -
m a n C o c o s N o . 8, J e s ú s del M o n t e . T e -
l é f o n o 1-1607. 
• 29617 29 j l . 
l é f o n o . P r e c i o s , desde 22 a 20 pesos en 
a d e l a n t e . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
29606 30 j l . 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 42. A m ó d i c o s prec ios , se 
a l q u i l a n en este edif ic io d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s . 
29606 30 j l . 
S E NECESITAN 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
3 a s a G l o r i a 166 con s a l a , comedor, .dos 
« b a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r -
r n a n M o n t e 103. L a D e m o c r a c i a . T e l é -
-fpno A - 4 9 1 7 . 
Wf39616 2 n g . 
VEDADO 
Criadas de mano 
y inaaeiadoras 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O Y 
u n a ' coc inera . Sueldo $30 c a d a u n a ; es 
n a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : H a b a n a 
126. b a j o s . 
29610 29 j l . 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O , Q U E 
h a y a serv ido en c a s a p a r t i c u l a r . Sueldo 
$35 y r o p a l i m p i a . - T a m b i é n neces i to 
un segundo c r i a d o $25 y u n m u c h a c h o 
$15. H a b a n a 120. 
29610 29 j l . 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A ; 
que l l e v a t iempo en el p a í s y sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; puede a y u -
dar a l a l i m p i e z a ; t iene b u e n a s re fe -
renciaf?. No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
L l a m e a l T e l é f o n o M - 6 5 7 3 . 
29596 28 j l . 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
n a r a c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en el T e -
l é f o n o A-G564 . S e i s a ñ o s de p r á c t i c r * . 
29569 28 11. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , P R A C T I C O 
en toda c la se de m á q u i n a s , ofrece su 
s e r v i c i o a c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
c io . E s h o m b r e ser io y t iene reco-
m e n d a c i ó n e s p e r s o n a l e s . T e l . 1-1355. 
J o s é G r a n d e . 
2958J 28 j l . 
B O D E G A QU1£ V E N D E } Ü 0 . 0 u D i A R I O S 
m u c h a c a n t i n a , s o l a en esquina , centro 
H a b a n a , l a v e n d o - e n $.(5.250. B u e n con-
trato , f a c i l i d a d e s de p a g o . V é a m e s i I independiente 
quiere i n v e r t i r bien s u d i n e r o . 
P R O F E S O R 
B O D E G A V E N D O E N G R A N B A R R I O . 
Vende ¡(130 d i a r i o s a p r u e b a , buen con-
trato , m u y s u r t i d a . V a p a g ó p a t e n t e . 
Su d u e ñ o , de edad, se r e t i r a . P r e c i o ; 
$2.5Ü0A 
Se so l ic i ta pro fe sor T e n e d u r í a de L i -
bros y c u a r t o a ñ o e l e m e n t a l . I n d i s p e n -
sable , \ r g a e x p e r i e n c i a comprobada , me-
d i a n a edad, e n é r g i c o , decente , r ' e s p ^ 
tuoso . E s p l é n d i d o sueldo, v iv i endo en 
el C o l e g i o . No importa t enga f a m i l i a , i de C á r d e n a s , 
pues se le puede ofrecer a p a r t a m e n t o 
r a t i s . E s c r i b a a m p l i a -
mente indicando e x p e r i e n c i a a l A p a r -
tado 1463. 
29536 
a e s c a t i m a d o el A-ÚÍ 
L a c a n o a p a r t i c u l a r de S á n c h e z " L a O r i e n t a l " p a r a dota 0 
A b a l l í , u n s h e l i d e l m i s m o t i p o d e i z a s de u n o s a l m a c e n e s d L 1 
t r a í d o p o r V a r o d e r o h a c e d o s a ñ o s , n o m b r e . A l a e l e g a n c i a -0S °e 811 
p u e s t a a d i s p o s i c i ó n d e l c l u b c a r d e - d a d d e l B o i l d i n g , h a unid S,íntuosi-
soberbia, 
l ú e ofreie q i 
 h 
se c e d i e r a a M a t a n z a s l a f l a m a n t e t í c u l o s de s u r a m o •' 1  
28 j l . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros , .situada en c a f í de g r a n c a l z a d a ; ¿ Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R S U 
buen c o n t r a t o ; a l q u i l e r $30; b u e n a . t e n -
t a ; l a vendo oomo negocio eu $2.000 
F a c i l i d a d e s de pago . 
B O D E G A E N E S Q U I N A D E C A L Z A D A 
S a ñ o s contrato , b u e n a v i v i e n d a , bue-
nos enseres , buena v e n t a , l a vendo en 
$3 .000; f a c i l i d a d e s . F e r n á n d e z . C a f é 
I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . V i -
d r i e r a . 
29544 28 j l . 
B E L L E Z A ? 
n e n s e p a r a s u s p r á c t i c a s , h i z o q u a t e n c i a m a g n í f i c a , soberbia1 A VX'5" 
que «
c a n o a de ese m i s m o C l u b N á u t i c o b l o m a t a n c e r o . •ai Ptie. 
L l e g ó a l a s c u a t r o a "Ta a 
T i n t á n d o s e de M a t a n z a s s a b í a m o s t a l " e l s e ñ o r O b i s p o que 
t e n e r e n S á n c h e z A b a l l í , a l m á s a v a n - b e n d e c i r l a c a s a y pres id ir í ^ ' f 
z a d o p a l a d í n , a l f a n á t i c o m á s e n t u - > L a o r q u e s t a de A n i - - ^ - ^ 
H á g a s e el cambio de e p i d e r m i s ; he t r a í -
do este procedimiento de m i r e c i e n t e , 
v i a j e del e x t r a n j e r o . Soy l a ú n i c a que i c o n g r a t i t u d , p o r eso e n l o s l a b i o s 
s i a s t a , a l m á s d e c i d i d o de l o s h i j o ¿ 5 l a p l a n t a b a j a o f r e c i ó ^ u n 0 ^ ^ 
d e l v i e j o s o l a r . ¡ c o n n ú m e r o s d e los meiorSaClmo 
S u a p e l l i d o t i e n e c o m o s í m b o l o e se t r o s . 'aaes-
a m o r a l a A t e n a s . , i , v ino r icr^oí , , , i 
l , o r e s o e n Las s a l a s d e l L i c e o . I t e ^ a f T e ^ ^ 0 ^ ^ 
l o s r e t r a t o s de l o s S á n c h e z . ' r g u r a n . c o n c.ajaS) c o n c a n u c h o / b 8 e q 
e n t r e s u s p n n c r p a l e s í i g u r a s , p o r c e s t o s y it b o m L S a0: 
eso e n l a h i o t o n a de M a t a n z a s e. 
a p e l l i d o S á n c h e z , se e s c r i b e s i e m p r ? 
VARIOS 
V E N D E D O R D E V I V E R E S Y V I N O S , 
p a r a l a P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . Se 
ofrece a sueldo y comisiórir'. Se dan i n -
f o r m e s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 1662. 
H a b a n a . 
29564 28 j l . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C A -
m a r e r o . Sabe c u m p l i r con s u obliga-
c i ó n . T e l . M-2013 . 
29622 28 J l , 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
P r ó x i m a a R e i n a , con 44 habi tac ionea , 
todas con s u s l a v a b o a de a g u a c o r r i e n -
te . H e r m o s o s m u e b l e s . C o n t r a t o c inco 
a ñ o s . Se t r a s p a s a el contrato , por no 
poder a t e n d e r l a s u d u é ñ u . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T r a t o d i r e c t a m e n t e con el c o m -
p r a d o r ú n i c a m e n t e . Negocio r á p i d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s S r . J u a n M a r t í n e z 
C u b a 36 . D p t o . 112 y 113, de 2 a 4. 
29543 28 j l . 
D U L C E R O S . A D M I T O P R O P O S I C I O -
nes p a r a i n s t a l a r g r a n v i d r i e r a de d u l -
c e r í a , como f r u t a s f i n a s en el C a f é de 
R e i n a y M a n r i q u e . L o m e j o r de l a C a l -
z a d a de l a R e i n a , a c a b a d o de i n t r o d u -
c i r en e l m i s m o g r a n d e s r e f o r m a s . D o y 
contrato, , 
29602 29 j l . 
S r C E D E U N L O C A L P A R A V I D R I E -
sabe h a c e r l o en C u b a . Me he re in 
lado en e l E d i f i c i o And ino , S a n L á z a r o 
490, p r i m e r piso, a p a r t a m e n t o N o . 4 . 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M A S A J I S T A 
N o t a : — S ó l o se at iende a s e ñ o r a s . H o -
r a s : de 9 a . m , u 6 p . m . úíífs l abo-
r e ó l e s . 
29575 28 j l . 
d e l o s m a t a n c e r o s t o d o s e l n o m b r e 
de e s a e s t i r p e e s p r o n u n c i a d o c o . i 
c a r i ñ o y c o n s i m p a t í a s . 
bombones, 
so era oit\ 
a t o d o s e n b a n d e j a s de plata 
l a s e r v i d u m b r e de l a c a s a . 
Y a l l á e n lo a l t o , e n el tercer pi-
s o d e l e d i f i c i o , r e s i d e n c i a del señor 
E l d o m i n g o e s t a r á l a c a n o a e n M a - U r i a r t e y s u b e l l a esposa la seümi 
t a n z a s . H e r m i n i a O l i v a , se o f r e c í a hmíñéa 
A b u s c a r l a a V a r a d e r o v a u n a ex a l a s a m i s t a d e s d e l joven matri-
| c u r s i ó n d e f a n á t i c o s q u e v o l v e r á n m o ñ i o , c h a m p a g n e , caktis y oonfi-
_ 1 c o n e l l a - Y c o m e n z a r á n l a s p r á c t i - t u r a s de t o d a s i c l a s e s . • 
c e l f í ^ b f e ^ e S a ^ ^ a S d i t S I f f 61 1UneS- C 0 / t 0 ? T™*0 ̂  ^ r e l a ? Í Ó n Í e l a 
de n i ñ a s , m a m e l u c o s , traje'citos n i ñ o s i é s t a s ' P e r o g r a n d e e l e n t u s i a s m o d e s e n a t a r e a i m p r o b a p a r a mí. 
y ropa i n t e r i p r de todas c la se s , todo i l o s r o w e r s , • E n V a r a d e r o , precisamente a l a 
P e r o h a b l e m o s d e n t r o de e s t a h o r a e n q u e s e c e l e b r a b a la fiesta 
m i s m a n o t a de l a e n t r a d a d e M a t a n - de " L a O r i e n t a l " , a d o l e c e r í a , esa re-












es de ú l t i m a novedad y prec ios m u y 
r e b a j a d o s . L a M o d a F r a n c e s a . S a n M i -
gue l 70 entre G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
29600 4 ag. 
A L A S D A M A S 
A v i s o 
A r e t e s d e m a r q u e s i t a s , m á s d e 5 0 0 t i -
pos , s o r t i j a s , p u l s o s , o tros o b j e t o s de 
c o s a q u e c o n e l l a s s e r e l a c i o n a 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o e d i f i -
c io d e l C l u b N á u t i c o . 
L o v i s i t é a y e r . 
Y s a l í e n c a n t a d o , t a n t o de l a a d a p -
t a c i ó n q u e se h a h e c h o d e l B w i l -
_ f a n t a s í a , se l i q u i d a n d e s d e u n p e s o j d i n g q u e f u é e l H<otei de V a r a d e r o , 
r a de tabacos y c i g a r r o s i n f o r m a n en e n a d e l a n t e en B e l a s c o a i n 2 0 , c a s i es- c o m o d e l g u s t o d e s p l e g a d o e n e l de-
el C a f é y R e s t a u r a n t " E l P r a d o ' . Obra-1 
p í a 48. P r e g u n t a r p o r r . e l d u e ñ o . 
29627 28 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S 
altos, moderno, , L í n e a 93 A entre 6 y 8 
c ^ b 5 hab i tac iones , m u y frescos , Raleta, 
t e m e d o r a l fondo, garage, d e m á s co-
n S á d i d a d e s . I n f o r m e s . T e ! . A - ' i t 0 9 . P r e -
o^ít m ó d i c o . 
....29560 28 j l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
IrogiQs-o 22, b a j o s . 
2957C 28 j l . 
S E S O L I C I T A P A R A C O C I N E R A ~ U N A 
p e n i n s u l a r que d e s e m p a ñ e bien s u o f i -
cio y sepa h a c e r a l g u n o s d u l c e s . Se 
pre f i ere que v i v a en e l Vedado . Sue ldo 
$30. C a l l e 17 N o . 425 entre 4 y 6, V e -
dado. 
29503 29 j l . 
« S U S D E L MONTE, VIBORA PERSONAS B E IGNORADO 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTARLEC1MIENT0S 
COMPRAS 
C O M P R O U N A C A S A D E . 6 A 10.000 
pesos, dando a c u e n t a u n s o l a r en l a s 
A l t u r a s del R í o A l m e n d a r e s ; mide 
14.37 ± 37.76 v a r a s . L o doy por lo que 
tengo dado a l a C o m p a ñ í a . S u d u e ñ o . 
F i g u r a s 21, F r a n c i s c o G a r c í a , T e l é f o -
no A-2683. 
2952^ 30 J L 
Y LUYANO 
f E A L Q U I L A P A R A D E N T R O D E 
e : 
jmos d í a s , l a c a s a de L u i s E s t é v e z en- I t ^ ^ I ^ ^ J ^ ^ A ? E R ; 0 T 
tre B r u n o Z a y a s y C o r t i n a , V i l l a M a s - 1 S 2 £ a s u n t o s que le 
=ota a la b r i s a . 4 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s ' C O m lenen" L o s o l l c l t a F e r n a n d o C a s 
garage con todas l a s d e m á s comodida-
Ses . S u d u e ñ o en l a m i s m a . T e l é f o n o 
I tro, su p r i m o en E s t r e l l a 16, H a b a n a . 
29604 
S E V E N D E N E N O N C E M I L P E S O S , 
t re s c a s a s en C o m p r o m i s o entre L u c o y 
J u s t i c i a , a u n a c u a d r a de l t r a n v í a de 
L u y a n ó . C a d a u n a t iene s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , dos c u a r t o s , pat io y s e r v i c i o s . = 
C u a r t o de b a ñ o con c u a t r o p iezas en • f~'1' 
G r a n b a r r a . V e n d e m o s e n l u g a r d e 
m u c h o t r á f i c o , g r a n c a f é b a r r a . V e n -
t a p r o m e d i o $ 1 2 0 . 0 0 d i a r i o s , c o n t r a -
to 7 a ñ o s , a l q u i l e r $ 6 0 . P r e c i o 1 5 , 0 0 0 
pesos . I n f o r m a n C a o § y A c o s t a . E m -
p e d r a d o 3 0 , a l to s . 
2 9 5 9 1 2 8 j ! . 
O R A N C A R N I C E R I A . D E I N F A N T A Y 
N.eptuno. S.e vende por tener que e m -
b a r c a r s e s d d u e ñ o . 
29615 • 29 j l -
DINERO E HIPOTECAS 
C o m p r o c e r t i f i c a d o s d e a d e u d o s . L o s 
p a g o m e j o r q u e n a d i e y en el a c t o . 
R e s e r v a y s e r i e d a d , A g u i a r 7 2 . T e i í -
f e n o A - 9 0 3 0 . F a r i ñ a s . 
2 9 6 3 0 ' 2 8 j l . 
AUTOMOVILES 
q u i n a a N e p t u n o . T e l . A - 7 3 3 4 . 
C 0773 10 d 23 
OFICIAL 
c o r a d o y a r r e g l o de l o s s a l o n e s . 
S a l o n e s a m p l í s i m o s , c o n v e n t a n a -
l e s a l m a r , c o n s u s p a r e d e s e m p a p e -
l a d a s y s u s c o r t i n a j e s e n l o s m i s -
m o s t o n o s d e l t a p i z . 
T o d o e n l a p l a n t a b a j a . 
Y e n e l s e g u n d o p i s o c u a r e n t a y 
s i e n e s a l a q u e no quiero expener-
m e . 
D i r é s ó l o q u e e s t a b a ayer en "La 
O r i e n t a l " lo m á s c h i c de Matanzas, 
n u e s t r a s d a m a s m á s eiegaiue.-, qus 
n c u e n t r a n a l l í c u a n t j los dictados 
d e l a m o d a i m p o n e , y cuanto dV; buen 
g u s t o y de e l e g a n c i a l a n z a n los mer-
c a d o s d e E u r o p a e n c a d a estación. 
H u m b e r t o L á m a r . 
E m b a r c ó a y e r p a r a l a Habana con 
s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a e l Ingeniero 
S e g u n d o J e f e d e l Departamento da 
d o s h a b i t a c i o n e s ^ ' d í p V s l c i T n ' d e " l o s O b r a s P ú b l i c a s d e l D i s t r i to , 
s o c i o s e i n v i t a d o s d e l C l u b . | P a s a r á e n l a V í b o r a u n témpora-
H a b r á u n r e s t a u r a n t . I 
. Y j u n t o a l a s a l a de b i l l a r e s e l j D o n d e p o r p r e s c r i p c i ó n racultati-
b a r , t o d o p e r t e n e n c i a de l a I n s t i t u - ; v a h a s i d o e n v i a d o el s e ñ o r Lámar 
c i ó n , b a j a s u c o n t r o l y n o c o m o m e - • e n b u s c a d e a i r e s puros y de sano. 
t-2413. 
29576-77 2 ac:. 
E N $80 .00 . S E A L Q U I L A N L O S E S P A -
^iosos y m o d e r n o s a l to s de J e s ú s del 
Monte 62. O r a n t e r r a z a , s a l a , saleta!, 
5 hab i tac iones , coc ina de gas y c a r b ó n . 
I n f o r m a n : Monte y S a n J o a q u í n . P a n a -
d e r í a . 
• 29G39 28 j l . 
Q A S I T A . S E A L Q U I L A . P O R T A L , S A -
la, cuar to y s e r v i c i o s m o d e r n a . P r e -
cio %'¿8. S e r a f i n e s 5 S a n B e n i g n o . 
^29003 28 j l 
V í b o r a , s e a l q u i l a e n $ 2 3 , c o ñ 
hia, c a s i t a in ter ior , n u e v a , de dos de-
niartamentos con s u coc ina , b a ñ o y p a -
Uo. h idependiente . M i l a g r o s 124 entre 
L a w t o n y A r m a s . 
J -29^0 2 ag . 
K V E N D E U N A U T O M O V I L W I L L ^ S -
u n a de e l las . O t r o s i n f o r m e s : O ' R e i l l y ) I v N I G H T , m u y b a r a t í s i m o , por n e c e s i -
28 j l . s i , bajos . T e l é f o n o A-4032 
29550 30 j l . _ 
V I B O R A ; V E N D O M I C A S A S . F R A X -
c i?co 240. P o r t a l , s a l a , sa l e ta , 3;4 g r a n -
des y uno p e q u e ñ o , b a ñ o in terca lado , 
v e n D I , j D o r e s D E V I V E R E S . S E S O - i cernedor, coc ina , pat io , t r a s p a t i o y l a -
S E A L Q U I L A L A C A S A A L T A M O 
derna, Z e q u e i r a 12 en $40. T i e n e s a l a 
s a l e t a , dos c u a r t o s . E s t á a u n a c u a d r a 
de Monte L a l l a v e e i n f o r m e s . R o m a v 
•No. 1, a l t o . T e l . M-6230 . 
' 2 0 5 ^ 29 j l ; 
l i c i t a n des competentes vendedores de 
a l m a c é n de v í v e r e s , p a r a darle a t r a -
b a j a r con buen m a r g e n de c o m i s i ó n u n 
a r t í c u l o de m u c h o c o n s u m o y que c o m -
pite en c a l i d a d y precio con los m á s 
a c r e d i t a d o s . I n f o r m a S r . A v i l a . F l o -
res 82 entre S a n t a E m i l i a y Zapotes , 
J < í s ú s . del Monte , ú n i c a m e n t e de 12 a 5 
29540 2 8 j l . 
agencias 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S , A N T I G U O S 
Dependientes de R . G a l l e g o . C o m p o s -
te la 1 0 » . T e l . M-3172 . S o l i c i t o . C o c i -
neros; a y u d a n t e s ; f r e g a d o r e s ; c r i a d o s -
c a m a r e r o s ; s i r v i e n t e s ; c r i a d a s ; coc ine-
r a s ; 1 c h a u f f e u r s . F a c i l i t o : C o c i n e r o s -
a y u d a n t e s ; f r e g a d o r e s ; c a m a r e r o s ; c r i a -
dos; c r i a d a s ; y toda c la se de s e r v i d u m -
T d C M - 3 Í 7 2 n a S r e f e r e n c i a s P a r a todo. 
^ ¿ ^ 8 ' 28 J l . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A D O 
cte f a b r i c a r , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , come-
dor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in terca lado 
y Jbaño a p a r t e p a r a cr iados . C u a t r o c i e n 
t(te metros de terreno a l fondo. Lusrar 
f i a s c o y c o n f o r t a b l e . L u z e l é c t r i c a 
^ U « ™ a f a " " 3 ? " 1 6 / ^uy b u e n a - P a s e o s ; 
c f t i e m a t ó g r a f o . L o s a r t í c u l o s de bode-
gá', c a r n i c e r í a y v e r d u r a s los l l e v a n a 
^ • ^ 9 ^ ° rhalet con J a r d í n . P o r t a l , 
s a l a , paleta , 5 cuartos , h a l l , c o c i n a ser -
v i c i o s a n i t a r i o completo, I n s t a l a c i ó n de 
t e l é f o n o h a s t a l a c a s a a $45.00 c a d a 
v n o . R e p a r t o Nogue ira , M a r i a n a o A 
2o m i n u t o s de l a E s t a c i ó n C e n t r a l v 
p o r los t renes de G a l i a n o y Z a n j a I n 
T e l T f ^ n o ^ i S f Cí̂ a y ^ 
a e n s e n a r l o s 88' Se V a Per&onalniente 
2 ™ n 29 j l . 
HABfTÁC(ON£S 
e s m e r e v i v i r en e l s i t io m á s f r e s c o 
V s a l u d a b l e de l a H a b a n a ? V e n g a a 
v e r u n d e p a r t a m e n t o o u n a h a b i t a -
c i o n s e n c i l l a o r e g i a m e n t e a m u e b l a d a 
a i ' 0 * 3 6 0 ' ü , t o s ¿el ^ í é 
V i s t a A l e g r e " frente a l a e s t a t u a d e 
Ivlaceo. 
2 7 8 1 0 2 9 j l 
S e s o l i c i t a n , p a r a u n a c a s a d e p r o d u c -
tos q u í m i c o s , dos v e n d e d o r e s ; u n o 
p a r a el i n t e r i o r y otro p a r a l a c i u d a d . 
D e b e n ser p e r s o n a s d e b u e n a p r e s e n -
t a c i ó n y q u e h a y a n s i d o v e n d e d o r e s . 
D i r i g i r s e p o r e scr i to a " V e n d e d o r " , 
A p a r t a d o 1 6 8 6 , i n f o r m a n d o en q u é y 
d ó n d e t r a b a j a r o n c o n a n t e r i o r i d a d . 
T o d a c o r r e s p o n d e n c i a s e r á g u a r d a d a 
e x t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l . 
S e n e c e s i t a n m u c h a c h a s q u e s e p a n c o -
ser a m á q u i n a y o t r a s p a r a u n t r a -
b a j o f á c i l e n M o r e n o 4 0 , C e r r o 
_ 2 9 5 2 0 2 8 j L 
vadero , 
9505 
P u n t o a l t o . $9 .200 . 1-4392. 
28 j l . 
P L A N O S P A R A F A B R I C A R . L O S H A -
go y f i r m o si u s t e d neces i ta v é a m e y 
e c o n o m i z a r á d i n e r o . G e s t i o n o l i c e n c i a s 
r á p i d a m e n t e . A n t o n i o H o n d a r e a . T e l é -
fono M-60G8. 
29580 29 j l . 
L e d o . J U L I A N J . S S L V E I R A Y 
C A L V E Z . J u e z d e P r ' m e r a I n s -
t a n c i a d e l E s t e d e e s t a C a p i t a l . 
P o r e l presento hago s a b e r ; que en 
e l j u i c i o e j e c u t i v o segu ido por T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k , c o n -
t r a E u s e b i ó S . Á z p i a z u , en cobro de 
pesos, he d i spues to poner en p ú b l i c a ! d i o de e x p l o t a c i ó n , s i n o de c o m o d i -
s u b a s t a por t é r m i n o do ocho d í a s e l ¡ d a d y b e n e f i c i o p a r a l o s a s o c i a d o s . , 
c r é d i t o embargado en d icho j u i c i o , r e - nrsnilTvfmn n h r a m p m o s t r a -
presentado por el p a g a r é expedido de1 U r g u i l v o s o a e s u o o r a m e m o s t r a -
once de febrero de m i l n o v é c i e n t o s v e i n - l b a N e y r a e n s u s d e t a l l e s m a s m í m -
te y uno, oon v e n c i m i e n t o en t r e i n t a | m o s lo q u e se h a h e c h o a l l í . C u á n t o 
de s ept i embre del m i s m o a ñ o , por l a amn-r n n á n t n pntn<?iac!Tnr> v r n á n t n 
c a n t i d a d de t r e i n t a m i l pesos, con el a m o r ' c u a n t o e n t u s i a s m o y c u a n t o 
i n t e r é s del s e i s por ciento a n u a l , s u s c r i - s a c r i f i c i o s i g n i f i c a todo e l l o , 
to por e l s e ñ o r A l f r e d o B l a n c o , a l a E l C l u b N á u t i c o d e V a r a d e r o CO-
T ^ n J ^ J e ^ Sf^L*Azx>iazxl' K que m o e l Y a c h t C l u b de M a t a n z a s t u v o 
é s t e endoso a l a ent idad e jocutante e n i , , . . 
concepto de g a r a n t í a c o l a t e r a l , el que | h o r a s d e a n g u s t i a , , p a r e c i ó l l e g a d o 
se e n c u e n t r a en poder de d i c h a e n t i - ' s u to^aso y f u é v í c t i m a de a q u e l l a 
? n a d ¿ . V ^ n h ^ ^ ^n&á? ese crM, i t0 r.n d a n z a d e l o s m i l l o n e s q u e t o d o lo 
l a s u m a de tros m u pesos moneda o í i - i , . i r v^ V , , C . h í o c ^aoorino «1 r p f p r i r m e a c l á l , h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o p a r a el acto 1 d e s n i v e l o . E l Y a c h t C l u b m a t - a n c e r o , d í a ? p a s a d o s a i r e r e n r m e » 
de l a s u b a s t a el d í a doce de l e n t r a n t e h a q u e d a d o e n r u i n a s . S u s s ó l i d a s P a C a r t e l e s l a h a c í a P a r e L U t, 
m e s de Agosto a l a s diez de l a m a ñ a - ; r e d e s a p e r a n i n ú t i l m e n t e u n n u e - d o n a d a p o r J o e , e l c r o n i s t a üe spon» 
n a en l a s a l a del Juzgado , s i tuado en!f__ __e * „ „ „ í ^ _ j _ d e " E l M u n d o " . 
a m b i e n t e -
O j a l á , r e c o b r e a l l í l a sa lud el dis-
t i n g u i d o a m i g o . 
L a C o p a C u a r t e l e s . 
E s O s c a r M a s s a g u e r , e i Aammis-
t r a d o r d e l a r e v i s t a popularísima 
d e e s e n o m b r e e l q u e ofrece el tro-
feo p a r a e l C a m p e o n a t o Fememno 
d e l C l u b de C a z a d o r e s . 
R e c t i f i c a c i ó n q u e hago porque en 
la O 
el t e r c e r piso do la c a s a P a s e o de M a r - ! v o e s f u e r z o , u n n u e v o a f á n de SUS 
t a r s e el l o c a l ; es de ocho c i l i n d r o s y t í n ñ m e r o diez y s ie te ; a d v i r t i é n d o a e ' d i r e c t i v o s ; p e r o e l C l u b N á u t i c o de 
e s t á b u e n a s condic iones , i n f o r m a n que no se a d m i t i r á n propos ic iones flue! Y a r a d e r o tUVO t o d o eso de Cine se 
Neptuno , 351, a l t o s . no c u b r a n los dos terc ios de la t a s a - , , , ' , , , . f 
29521. 28 j l c i ó n : que p a r a tomar p a r t e en l a s u - d u e l e e l n u e s t r o , y d e l . j a q u e t ó n 
- _ - r - I b a s t a d e b e r á c o n s i g n a r s e p r e v i a m e n t e c h a l e t d e l a P l a y a d e l S u r p a g a r á 
S é p a n l o a s í . 
de 
g ler . A m a r g u r a 48 
29553 !4 j l 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
G r a n sur t ido de M u e l l e s p a r a C a m i o -
nes y A u t o m ó v i l e s , de l a m u y a c r e d i -
t a d a y f a m o s a m a r c a " T i t a n l c " p a r a 
C A S A C H I C A E N E L V E D A D O AVhite 3 1|2 y 5 t o n e l a d a s ; B e t h l e h e m 
T . -, , T , . t v t t ^ t I 1 ^ 2 112 y 3 1|2; C l y d e s d a l e 3 112. 
Vendo e n l a c a l l e Lín_ea e n t r e M y_ N , 1 y 5 . D i a m o n d 1 l!2 y 5 ; R e p u b l i c 1 1|2 
una c a s a c h i c a de 7x25 m e t r o s con j a r - 2 1|2 y 3 1|2; S t e w a r t 1 1|2. 2 112 y 3 1 2 
din, p o r t a l , sa la , s a l e t a , 314, comedor a l p i e r c e . A r r o w 2 , 4 y 5- S t e r l i n g 3 1|2 y 
fondo y s erv i c io s , b u e n a s u f a b r i c a c i ó n . 5 . A c a b a m o s de r e c i b i r un g r a n s u r t i l o 
r e n t a $70; l a vendo en $9 .500 . F í j e s e 1 de Rad iado i . e s p a r a H u d s o n É s s e x , J o r -
en el punto, en l a r e n t a ; h a g a sus> îxw, K i s s e l . Morcer , • O v e r í a n d , P a i g e 
c á l c u l o s y no p i e r d a t iempo en l l a m a r - -
me, pues e l p r i m e r o que lo h a g a tengo 
l a s e g u r i d a d que h a r á negocio. Sa l e f a -
b r i c a c i ó n y terreno a menos de $55; 
a l l í se vende s o l a m e n t e e l t erreno de 
es ta m e d i d a a $40 m e t r o . I n f o r m a n v i -
d r i e r a C a f é E l N a c i o n a l . B e l a s c o a i n v 
S a n R a f a e l . A-0OG2. S r . S a r d i ñ a s y 
Criadas de m m 
f maneiadoras 
C r i a d a d e m a n o , se o f r e c e u n a c o n 
r e f e r e n c i a s de p r i m e r a c l a s e . P a r a 
m á s i n f o r m e s , l l a m e a l T e l . 1 -7780 . 
D B S R A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . 0 m a n e j a -
d o r a . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n e l 
T e l é f o n o M-12e2 . 
29585 28 J l . 
V í a . 
29614 28 J l . 
C O L O S A L E S Q . E N B E L A S C O A I N 
V e n d o de Re ina , a los C u a t r o C a m i n o s 
u n a g r a n e s q u i n a con 23 , m e t r o s de 
frente , t r e s e s t a b l e c i m i e n t o s , b u e n a 
r e n t a ; e s a n t i g u a , p r o p i a p a r a 3 p l a n -
t a s ; e s t a es la c a l l e de m á s p o r v e n i r 
y el punto que o c u p a por e s t a r rodeado 
de grandes i n d u s t r i a s y s e r todo comer-
c i a l . I n v i e r t a s u d inero en e s t a e s q u i -
n a que es u n g r a n negoc io . M i d e 360 
metros a r a z ó n de $130 m e t r o . V i d r i e r a 
de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e -
l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 G 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
29614 28 J l . 
E S Q U I N A E N M Y 15 
V e n d o g r a n e squ ina en l a c a l l e M y 15; 
mide 17x30, con dos e s t a b l e c i m i e n t o s ; 
dos p l a n t a s , g r a n r e n t a ; quemo es ta 
propiedad por a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . S n 
prec io es un r e g a l o . E l que q u i e r a com-
p r a r u n a propiedad r e g a l a d a que v e n g a 
a verme y s i no es a s í estoy d i spues to 
a d e m o s t r á r s e l o con hechos , no con p a -
l a b r a s . A us ted le conv^^.e este g r a n 
negocio , f l d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l 
San R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s y V í a . 
29614 28 j l . 
SOLARES YERMOS 
R K P A R T O C O L U M P I A . V E N D O 2224 
v a r a s de terreno al to . T i e n e nueve h a -
b i tac iones de m a m p o s t e r í a , todo nuevo. 
R e n t a n 72 pesos a l mes . I n f o r m a n c a -
l l e N ú ñ e z , entre M i r a m a r y P r l m e l l e s , 
s e ñ o r C a r l o s L l a n e r a s . 
29532 • 9 ag 
L a s r e g a t a s d e l d o m i n e 
Se p r o p o n e n p a r a e l próx imo por 
e m b a r c a r e s e d í a r u m b o a Varade-
r o t o d a l a j u v e n t u d de aquel quar-
, a g u a s s e l e v a n t a e n l a P l a y a J N o r - | t i p r a u e v a e n b u s c a de la canoi 
nes que s i r v e n de t ipo; y que los a u t o s te * . ^ , , ,1 . M á n t i c o . 
e s t a r á n de m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a r í a tí' c , , ^ , ' o f r e c i d a p o r e l C l u b ^a1111^- ohrl, 
de l a c t u a r i o h a s t a el d í a del r e m a t e . | S e r a I a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o , E 1 p r ó x i m o d o m i n g o se ceiew^ 
donde p o d r á n ser e x a m i n a d o s por los H - h o m e d e l C l u b N á u t i c o e n l o s p r i - 1 r ¿ n OOI1' t o d a s e g u r i d a d estas pr116" 
m e r o s d í a s de a g o s t o . L a v i e j a c a s a bag n á u t i c a s q u e s e r á n a manera da 
q u e d a p a r a e l C o m i t é d e R e g a l a n p r i m e r e n s a y o de n u e s t r o s rowers. 
y p a r a l o s e q u i p o s q u e v a y a n a i a s ' 
C A M I O N K R O S , C H A U F F E U R S . V E N -
c i t a d o r e s 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en u n p e r i ó d i -
co l o c a l , se l i b r a el presante en l a 
H a b a n a , v e i n t e y c inco de J u l i o de 
m i l novec ientos vointo y c u a t r o . - - T u - 1 p r u e b a s n á u t i c a s . A l l í t e n d r á n h o s 
liá-n J . S l l v e i r a , — A n t e m í : A u g . C . O l i v a , i , . 
29554 ' 20 j l 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
D í a 28. 
E L C I R C U L A R 
D u r a n t e e s t a s e m a n a h a b r á 
C h a n d l e r , M a c - F a r l a n . W i n t o n , S t u t z 8 
y 16, D a n i e l s , H u p m o U i l e , H a y n e s , F e f -
f rey , C o l é , C h a l m e r . Dodge, P a c k a r d 5 
T o n e l a d a s , K i s s e l 3 1|2, G a r f o r d 3 l t2 l 
y 5; U . S . 3 112. 135 c a r r o s desmonta-1 
dos p a r a d e t a l l a r por p i e z a s a c u a l q u i e r todos los a í d h e y é s a l a s z ñ á H R D L U H ü 
prec io y todo en estado de nuevo . V i s i - todos los d í a s a l a s s ie te y m e d i a , 
tando E l R a s t r o A n d a l u z no solo e n c o n . ] m i s a de E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; a 
t r a r á lo que desea si no que a h o r r a r á 1 l a s nueve , c a n t a d a ; y a l a s 12, r e z a d a , 
buen d inero . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , a. l a s 5 p. m. C o r o n a F r a n c i s c a n a , c á n -
( a n t e s S a n L á z a r o ) 362 e s q u i n a a Be-11'008 >' r e s e r v a . L o s d í a s 1 y 2 de A g o s 
p e d a j e . ^>n < ^ • • • . iag 
O o n u n b a i l e s i q u e p r e o e d c i á Q u e s o n cafrao ^ be-: 
u n b a n q u e t e q u e d a r á n a b i e r t a s u i s s i m P a t í a s e x i s t e n t e s e n t r e u 
p u e r t a s d e l P a l a c e t e d e U P l a y a " í s i m a s e ñ o r i t a m a t a n c e r a , - r 
A z u l -
D i r é l a f e c h a . 
S A N T A A N A 
L a f e s t i v i d a d q u e m a r c a e l c-r.len-
culto. 
te e n a r i s t o c r á t i c o q u r t i e r y 
v e n de g r a n d e s m é r i t o s , muy 
m u v i n t e l i g e n t e y m u y insP.ir,aQ0:flr 
N a d a m á s d i r á e l cronista P° 
hoy-
E n l a s e g u r i d . a d de a u e j u ^ 
l a s c o a i n . 
29556 
T e l é f o n o A - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o 
4 a g . 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
E n $590, se vende u n a u t o m ó v i l P a i g e 
de 7 p a s a j e r o s , con r u e d a s de a l a m b r e 
y gomas buenas . F u n c i o n a p e r f e c t a m e n -
te y S3 da l a prueba que desee. E . W . 
M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
29541 , 1 a g . 
( P a d r e s C a r m e l i t a s ) 
A v e n i d a de M e n o c a l ( I n f a n t a ) , 114. 
S e vende en $350.00 u n a c u ñ a P a i i r e U c d o s los d e m á s devotos. 
C U Ñ A P A I G E , 4 P A S A J E R O S 
to se t e n d r í 
l a s 7 p. m. 
29559 
l a func lOn v e s p e r t i n a a 
28 j l 
S O L E M N E T R I D U O 
a l a M i l a g r o s a y C e l e s t i a l V i r g e n 
S A N T A M A R T A 
Se lo c o n s a g r a s u C o f r a d í a , e s tab lec ida 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
de 4 p a s a j e r o s , 6 c i l i n d r o s , oon m a g -
neto y r u e d a s de a l a m b r e . Se g a r a n t i -
z a s u f u n c i o n a m i e n t o . E . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
^ ' 4 2 1 a e . 
F r o g r a n x 
D í a s 28 
de la m a ñ a n a l in l jrá M i s a So lemne con 
s e r m ó n por el D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n 
P . R . R r . J u a n do la C r u z , y a con-
d u r i o . | p r o n t o p u e d a d e s p e j a r e s ta 10 vas, 
D í a d e s a l u d o s é s t e d e h o y ' i a r a n i t a , p a g a d a de t o d a s las 
d a m a s t a n d i s t i n g u i d a s c o m o A n i t a d e l a d i s c r e c i ó n m á s g r a n d e . 
C a r t á l á de L e c u o u a ; A n i t a P o l l o de [ — 
H e r r e r a , A n i t a O t e r o de D í a z G a r -
c :ga , y A n a T e r e s a C a b a r r o o a s de 
T o r r a s . 
N u e v a r e s i d e n c i a . 
E s t á n y a i n s t a l a d o s en k ^Ueda¿ 
A n a R o s a E s t o r i n o de r q u l z a , u n a ^ f g ^ ! H a e d o ! nuestro 
de l a s d a m a s q u e m á s b r i l l a e n n ú e s 
t r o s s a l o n e s , u n a de n u e s t r a s l e a -
d e r s . 
L a e s p o s a d e l P r e s i d e n t e de l a 
A u d i e n c i a , h o y de t e m p o r a d a e n e l r a s de B e l l a m a r 
V i c h y c u b a n o , A n a C e l i a C a n t ó n d á 
su 
R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a y 
a p r e c i a b l e f a m i l i a . ^ 
B e l l . i r e s i d e n c i a e s a de las 
E n l a s q u e a c a b a de h a c e r 
el Dr-
I t inu; ;rc ic io del T r i d u o . 
D í a 2 S . — A las c inco y m e d i a de. l a 
tarek'. E j e r c i c i o del Santo R o s a r i o y 
S a l v e Solemne c a n t a d a a l a V i r g e n . 
D í a 29.—A l a s s ie io y m e d i a de lu 
m a ñ a n a . M i s a de C o m u n i ó n G e n e r a l , en 
. ia c u a l h a r á n la P r i i n o r a C o m u n i ó n u n 
Vendo A p l a n a d o r a s , T r i t u r a d o r a s , C o n - grupo de n i ñ o s y n i ñ a s pobres y c a -
c r e t e r a s . W i n c h e s de vapor , C a l d e r a s de1 v o s ¿ r a s t o s s e r á n costeados por la A s o -
vapor , Motores de p e t r ó l e o . C o m p r e s o - I e l a c i ó n 
!9 .—A las ocho y media l p a e é s y A n a R . de G a l u p y s u h i j a H a e d o g r a n d e s m e j o r a s o 
d e c o n f o r t g r a n d í s i m o 
E n e l n u e v o d o m i c i l i o se 
D E U S O , E N B U E N E S T A D O 
res . R e c i p i e n t e s , M a r t i l l o s y D i t e r e n 
c í a l e s de a i r e . P l a n t a s E l é c t r i c a s , P l a n 
t a s de hielo. T o r n o s , R e c o r t a d o r e s , C e . 
p i l los . F r e s a d o r a s , T a l a d r o s y S e g u e -
tas . T i j e r a - P u n z ó n y C i l i n d r o s p a r a p a i -
l e r í a . A p a r a t o s de s o l d a d u r a a u t ó g e n a . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . C o m e r c i o en toda 
c l a s j de m a q u i n a r i a de u s o . D í g a m e lo 
m í e n e c e s i t a . J . B a c a r i s a s . A g u i a r 110 
T e l . A -9206 . H a b a n a . 
29087-08 4 a°-
plondida abundante comid 
L I j ü O . S 
D E S E A N C O L O C A R S r T R E S E S P A Ñ O -
l a s d e c r i a d a de mano o manejadoi . - ts . 
I n f o r m a n en L a P r i m e r a de l a M a c h i -
n a . M u r a l l a l e t r a B . 
- 9 5 9 * 28 j l . 
30 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D K 
c r i a d a d*» m a n o . Sabe u n poco de c o c i -
n a . E s f o r m a ! . I n f o r m a n : c a l l e 13 en -
tro-24 y 26, V e d a d o . S r a . M a r í a R o b l e s 
29502 3 0 j l . 
S E V E N D K E N L A C U S P I D E D E U R E -
parto C h a p l e y" con v i s t a a l a l l á b a n a , 
u n s o l a r de 760 m e t r o s cuadrados , p r o -
pio p a r a f a b r i c a r u n a g r a n r e s i d a n c i a . 
I n f o r m e s en Genios , 15. 
20547 3 0 j l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . 
848 v a r a s de t erreno a l t 
m e r a entre 18 y F u e n t e s . Mide 
r a s de f r e n t e por 42 de fondo. I n f o r -
m a n , C a l l e X ú ñ e z , entre M i r a m a r y 
P r i m e l l e s , R e p a r t o C o l u m b i a , s e ñ o r C a r -
los U l a n e r a . 
29533 9 ag . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d v l a H a 
< . S . V E N D O b a ñ a . Con 3 4 a ñ o s d.; p r á c t i c a pro fe -
:o. C a l l o P r i - s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de lai sangre pe-
"0 v a - cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos . T r a t a m i e n 
to e spec ia l c u r a t i v o de l a s a f ecc iones 
geni ta les de la m u j e r . C o n s u l t a s d i a -
n a s de 1 a 3 . G r a t i s los M a r t e s v V l a r -
n e ^ r £ , e a l t a d 93- T e l - A - 0 2 2 0 . H a b a n a 
A l a s 9 a. m. M i s a so lemne. 
E l Panefr lr ico e s t á a c a r g o del R v d o . 
P . J o s é V i c e n t a , P á r r o c o ce la I g l e s i a . 
L a s per sonas que costean estos c u l -
tos, s o n : 
D í a l o . — S r a . A m é r i c a V d a . de G ó m e z 
e h i j o s . 
D í a 2 .—Por la m a ñ a n a , s e ñ o r a K m e -
l i n a V l l l á g e l i t ü de G o n z á l e z , p r e s i d e n -
ta de la A s o c i a c i ó n . 
P o r la tarde, s e ñ o r a V i c t o r i a P . de 
M a n r a r a . 
D í a 3 .—Sr . V e g a F l o r e s y f a m i l i a . 
L a p a r t e m u s i c a l e s t á a cargo de 
un n u t r i d o coro de s e ñ o r i t a s y s o -
d a s . 
E l D i r e c t o r y J u n t a D i r e c t i v a t ienen 
el honor de I n v i t a r a u s t e d a tan so-
l e m n e s cu l tos . 
24G48 28 j l 
A u i i a . 
Y d o s -ausentes p a r a q u i e n e s t e n 
go s i e m p r e e u e s t a f e c h a u n c q l i i d o : 14 s u s a m i s t a d e s t a n 
I g o s . 
t á r a l a 
ofrecen 
d i s t i n g U ¡ J o s a » -
MISCELANEA L a ú l t i m a nota-
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
P a r a a n u n c i a r u n e n g a g e ^ e D t o 
h a d e f o r m a l i z a r s e de u n 
a 0 t r 0 é x oí anellido dfl 
D e o r i g e n f r a n c é s e l aP* ^e-
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
29598 
24 a g . i 29599 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l D o m i n g o , m i s a c a n t a d a al Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , a las 8 a . m . 
T'a P r e s i d e n t a . 
27 j l . 
vende a l que m a s o frezca , u n ma 
n í f i c o a n u n c i o l u m í n i c o de dos 
29543 1 a g . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N A H E R M O S A M U L A D E 
siete c u a r t a s , m a e s t r a p a r a el t rabajo , 
de c inco a ñ o s . I n f o r m a n E a t é v e z 25. 
P a n a d e r í a . L ó p e z . 
29579 30 j l . 
u t í t u l o e n n u e s t r a U n i v e i 
c i o n a l . 
Y n a d a m á s p o r boy . 
¡ « u ñ ó l o J ^ u L 
RESTAURANTS Y FONDAS W 
H O T E L . C A F E Y J i E S T A l ' R A N T , " E L W D I A R I O D E L A 
P r a d o " , U b r a p í a 51, c erca del comer- >§< U l A I V i w ini -
c i o . S e r v i c i o p r i v a d o , Í 5 0 ; p a r a dos, 
$75. A g u a corr iente $45; p a r a dos $05. 
D e s n y u n o . C o m i d a s a l a c a r t a . 
29628 28 j l . 
a n o x c n 
ü L k K I O L A I V ! A K 1 N A J u f i o 2 6 d e 1 3 ¿ t P A G I N A D I E C I S I E T E 
S C A R S E U N A U N A D o c e N u e v o s C a s o s . . 
R E S U L T A R O N L E -
( V i e n e d e l a p á g . P r i m e r a ) 
r a q u e l a i n f e c c i ó n s e g e n e r a l i c e y 
l a s a g u a s p i e r d a n s u p u r e z a . 
E n s u s o b s e r v a c i o n e s los s a n i t a -
A $ 3 0 2 7 8 . 1 5 . A s c i e n d e . . . D E UN MODO B R I L L A N T E S E C E L E B R O AYER. , 
( V i e n e d e l a p á g . P r i m e r a ) 
P R O F E S i O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
( V i e n e d e l a p á g . P r i m e r a ) 
S u á r e z e I t a l i a , v i ó a l o s a s a l - r i o s y s u s h u e r t o s , s u s v e g a s f r o n -M . 
t a n t e s c u a n d o c o r r í a n e n b u s c a d e l d o s a s p o r l a s q u e s e r p e n t e a el' m a ' 
a u t o m ó v i l q u e l o s h a b l a d e c o n d u - j a s t u o s o M i ñ o , s u s b o s q u e s s e c u l a -
r e s , l o s p u e b l o s y c i u d a d e s c o n s u s 
i n d . lo. K . 
los pa£ 
, vecino de 
l a s 
D e l f i u a 
su e s P ^ ^ r s u s t r e s h Ü 0 S J0-Sé ' 
-"menos i ^ T d e 3 . U y 6 ¡ 
;pectiva 
F u e r ° n d r A r r o y o N a r a n j o . 
de 
ocorro; 
A G K E P I P O M I E N T R A S 
A T R A B A J A B A 
D r . M A R i Ü D E F R A N C O Y B E ü T O 
c u e l g a n l a s r i o n t e s a l d e a s , s u s c a s e - a l D i r e c t o r F a c u l t a t i v o d e " L a B e n é - E n x ^ i o ^ . Teléfono m -
f i c a " D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a ; a l 46ti, ^ ¿ t u a i o P r í v a l o . Neptuno. 2 i ü , 
D r . J o s é C a m p o s G o a s ; S r . J o s é A-t)86ü 
D o p i c o , P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó a d e 
B e l l a s A r t e s ; a l P r e s i d e n t e de l a 
e a d e A p o d e r a d o s , S r . S a a -
a l D i r e c t o r d e l P l a n t e l d e 
p e n s a r e n l o s s i g l o s q u e f u e r o n , e n ; E n s e ñ a n z a d e l C e n t r o " C o n c e p c i ó n 
l a s g r a n d e z a s de l a p a t r i a , e n s u s ' A r e n a l " , S r . H e r m ó g e n e s de l a 
h é r o e s l e g e n d a r i o s . I I g l e s i a ; a l o s p e ñ o r e s J o s é F l o r e s , 
A g r a n d e s r a s g o s h i z o e l p a n e g l - ' V i c e n t e B a r r o s , J o s é C o i r a , J o s é 
r i c o de l a g l o r i o s a v i d a d e l A p ó s t o l R a m i l , J o s é C i d , C o n s t a n t i n o P a e z , 
S a n t i a g o , q u e d e s d e J e r u s a l e n v i n o a p r o f e s o r E u s t a q u i o L ó p e z y o t r o s . 
S e ñ o r a s : B l a s i n d a F e i j j ó ó de 
p e r m e a b i l i d a d n a t u r a l de l f o r m a n l a s c a l l e s de I t a l i a y Z e n e a , d o n e s d e l a f é , l a s d o c t r i n a s d e l R e - L e a l , C o n s t a n z a L ó p e z de B l a n c o , c a { ]i ¿A f U J H C f A I A H O R R A 
i t r ^ r . „ v ^ v a n a p a r a r a y c o m o a l a s 1 2 y m e d i a e s c u c h o d e n t o r d e l M u n d o . D e s c r i b i ó s u s h e - E n c a r n a c i ó n G a r c í a d e I n s u a , P a n - A R n A n n 
m a t e r i a s u n a d e t o n a c i ó n q u e p a r t í a d e c e r c a c h o s g l o r i o s o s e n d e f e n s a d e Ja f é c h i t a Q u e v e d o de L ó p e z , E m i l i a r . A * y ^ A Í J ^ 
d e l e d i f i c i o o c u p a d o p o r l a s u c u r - c r i s t i a n a , f u n d a n d o t e m p l o s , e n a r - F e r n á n d e z d e P a r d o , A n d r e a P e r i - G u m e r s i n d o O a e n z C e L a l a h o r r a 
t é c n i c o s v i - ' s a l d e l B a n c o d e l C o m e r c i o , p e r s o - d e c i e n d o l o s c o r a z o n e s , l l e v a n d o l a s q u e t de C e l i s , N i e v e de C e l i s de B a - P R O C U R A D O R 
i m p r e s i o n e s n á n d o s e e n e s t e l u g a r , y e n t e r á n d o - , h u e s t e s c r i s t i a n a s a l a v c t o r i a , t r i u n - r r o s , D o s i n d a C o n d e d e R i v a s , R a - Se hacen cargo de toda c lase de a s u n -
h a c e r p a r a se e n t o n c e s d e lo o c u r r i d o . 1 f a n d o de l o s s a r r a c e n o s , r e s c a t a n d o m o n a D e l g a d o de C a l e l l a , M a r i a mfnaJies"1Cy " i c l b r o ae c u e n t a " 0 a 
E s t e d i s p a r o f u e e l h e c h o p o r M a - y r e d i m i e n d o l a p a t r i a , e l i g i e n d o f i - I g l e s i a s de G o n z á l e z , A m a l i a L ó p e z , sadas . B u f e t e ; T e j a d i l l o 10, t « i é í o n o s 
i-:56»3. 
A L 
S l O N A D o s i Z A S A J E R O S 
l o m a de S a n J u a n t é r m i n o r i o s c o m p r o b a r o n q u e e n l a s I n m e - c i r . 
5:11 vo N a r a n j o se v o l c ó a y e r ! d i a c i o n e s d e d i c h o s m u r o s , a p o c o s ' P r e s e n c i ó t a m b i é n e s t e t e s t i g o ' í : a í í f t < ^ r p n n , n í ' 0 ' i : i u a a a e s c o n s u s i a e n a s 
de ^ e n a g u a a u t o m ó v i l n ú m e r o p a s o s de e s t o s , e x i s t e n v i v i e n d a s , q u e u n o d e l o s f u g i t i v o s l l e v a b a e n m n n n m o n t ^ ! f Q- b u l l i c l o s a s , s u s . A s a m b l 
^ d V ue c o n d u c í a P e d r o G a r c í a , r ú s t i c a s e n s u m a y o r í a , y f i n c a s ' l a d i e s t r a u n s a c o d e t e l a b l a n c o , . U U U í e n i o s a e p i e d r a q u e h a c e n I v e d r a , 
196 13 n ú m e r o 25 e n S a n t i a g o d e s t i n a d a s a v a q u e r í a s , y p o t r e r o s ¡ c o m o d e u n a v a r a d e l a r g o . 
vecin0 5 gas a c o n s e c u e n c i a d e l c u y a s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a , a u n n i -
de laS r p s u i m r o n h e r i d o s de g r a v e - v e l s u p e r i o r a l de l o s t a n q u e s , d a 
Tuel^0o nasa j a r o s J o s é P é r e z R o d r l - l u g a r a q u e l o s d e s t r i t u s de u n a s y 
79. e n o t r o s n o s ó l o f o r m e r l a g u n a t o s a l -
O Y O L A D E T O N A C I O N 
E l v i g i l a n t e 3 6 3 , M a n u e l B e l l o , 
13 n ú m e r o J ^ f ^ i 
M A N U E L G M E N E Z l A N I E R 
F E R N A i N D O 0 R T I 2 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D A Y N O T A R I O 
S a n Ignac io , 40, a l tos , entre ü ü i s p o y 
o o r a p l a . T e l é f o n o A-XiUl 
s i t a r o n y c a m b i a r o n 
a c e r c a de lo q u e p r e c i s a h a c e r p a r 
l l e g a r a l o m á s p r á c t i c o , q u e es l o 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
P u l m o n e s , e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 a o. C o n c o r d i a Iso. 113. 
T e l é f o n o M-1415 . 
2G994 7 ag. 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
G E N I O S 13. 
C o n s u l t a s de unr. a dos p a r a e n f e r m e -
dades de l a nar iz , g a r c a n t a y o í d o s . 
T e l é f o n o M-27¡J3. 
-0907 7 a g 
e s t o s m o m e n t o s ' r e c l a m a e l n u e l G o n z á l e z , c u a n d o y a l o s a s a l - n a l m e n t e a G a l i c i a , p a r a e l r e p o s o v i u d a d e P i ñ ó n ; B a l b ñ i a A l v a r a z de A ' 5 ^ 1 
" d p ú b l i c a , p o r q u e , t a n t e s h u í a n . d e s u c u e r p o , o f r e n d á n d o l e s i e m p r e A n t ó n , C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z de i n t e r é s p o r l a s a l u d p ú b l i c 
u i s o n s u f i c i e n t e s l o s e s f u e r z o s s a -
n i t a r i o s p a r a d a r a g u a p u r a a l a 
p o b l a c i ó n , n i l a l a b o r de c l o r i n i z a -
c l ó n q u e s e « r e a l i z a , s i a n t e s n o se 
5 ag. 
E L A U T O M O V I L 4 9 5 7 
s u p r o t e c c i ó n y a m p a r o . S e a r a , E n c a r n a c i ó n C a b o de V i l a , ' 
A l g r i t o de ¡ S a n t i a g o , c i e r r a E s - A n d r e a L ó p e z v i u d a d e A r é s ; C á n -
p a ñ a ! e l p u e b l o g a l l e g o r e c h a z ó a d i d a B a u n de V i l l a r i n o ; E l i s a C a s t r o 
E l v i g i l a n t e B e l l o i n v e s t i g ó q u e l o s e n e m i g o s q u e o s a r o n p o n e r s u de A l v a r e z , E x p r e s i d e n t a de l a s " H i -
i c a b o ^ p o r ^ e r ' D e p a r t a m e n t o ' e l a u t o m ó v i l e n q u e l o s l a d r o n e s p l a n t a e n a q u e l l a t i e r r a b e n d i t a ' . j a s d e G a l i c i a " E l v i r a G a r c í a de : W(iit,cio de 
„ iaq ú l t i m a s h o r a s a e i a ut n h r p ú b l i c a s o b r a s q u e s i q u i e - h u y e r o n e r a de l a m a t r í c u l a d e a l - I m p o s i b l e n a r r a r l a m a g n i f i c a G a r c i a . C a r m e n S u á r e z de G r a d a i l l e , m e m o o u 
feí f u é - f e d Í f e r c : r i C o a s S a T e r - i r a e m S n T a n i a m e n t e r e s u e l v a n e l Q u H e r de p l a z a t e n i e n d o l a c h a p a o r a c i é n d e l P . 
¿ W c i ó n f i n a d a ^ Y a se h a d i c h o q u e e l e l n u m e r o 4 9 5 7 de a H a b a n a 
r ^ B s P f ^ S ^ d 0 C t 0 r S l m p S O n e n U n Í Ó n * m a n i f i e S t C a i 0 n e S q u e 
J U L I O M Ú R A L E S C U L L L O 
J O . S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOtiA-LíMS 
±>aboo c a i t a ü a . o e p a r t a -
l é i é l u l l O S J J i - c d 3 9 , M-ttOt)*. 
31 Myo. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D a m e d i c i n a y C i r u g í a en genera l . l i s -
p e c i a i i s t a p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 7 
a 9 de l a noche. C o n s u l t a s e spec ia le s 
2 peso^. R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos. E n -
fermedades de s e ñ e r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a , N a r i z y O í a o s , ( O j c s ) , l .n ferrne-
, d a d j s n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , C o r a z ó n y 
] P u l m o n e s , v faa u r i n a r i a s , R n t e r m e d a -
I des de l a p ie l . G l e n o r r a g i a y tíífilis, 
I I n y e c c i o n e s i n t r a v t n o s a s p a r a el a s m a , 
! R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . Ooes idad, 
I P a r t o s , i l e m o r r o i o e s . D i a b e t e s y e i i fer-
I medades menzales , etc. A n á l i s i s eij ge-
' n e r a l . P a y o s X , M a s a j e s y C o r r i t i U e í 
E l é c t r i c a s . L e s t r a t a m i e n t o s , s u s pagos 
a plazos. T e l é i o n o M - Ü 2 3 3 . 
V i c e n t e de S a n t a C l o t i l d e F e r n á n d e z de B u s t o , C e l i a 
T e r e s a , a l c o r r e r d e l a p l u m a , e n l a V e g a de C o u s o y G r e g o r i a G u e r r a 
s u b r e v e d a d de u n a i n f o r m a c i ó n . : de F r a g a , E m i l i a L ó p e z de G o n z á - P L L A í U L i A K ^ l A I ^ A l N i i A U U i i o 
C a n a l d e c o m p a ñ e r o h a c e e l v i g i l a n t e n ú m e - T e r m i n ó e x h o r t a n d o a l o s g a l l e - l e z . N O T A R I O i - ü t í D i c o 
A c o s t é V e n t o " h l n ^ c u b i e í t o g r i e t a s q u e r o 3 4 3 , E m i l i o B e n c o m o , q u e ¡ p o r - gos a m a n t e n e r l a t e n t e s s u s a m o - S e ñ o r i t a s : S e r a f i n a F u _ e n t e s , _ J o s e - G A R C I A F E R R A R A Y D Í V i N O ^ a f l n ? n d % V d u 7 J d r i ¿ r a z a de c o - : d e l o s ^ ^ ¿ ^ ^ 
f í ^ m U ^ V ™ * - ' ^ ™ ^ ^ ^ ^ h a c i a la^ G a l i c l a m e l g a , s a u d a d e s f i n a C e l i s , A m é r i c V y L o l a R i v a s , £ 
O H . C . E . F í l N L A í 
P r o f e s a r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i v e r -
s idad do 'a H a b a n a . A g u a c a t e , ¿1. a l toa 
T e i é f o n o b A 4011, F-IVV» J o a s u i t a s da 
i s y de 3 a 4, o por convenio prfe-
v l o . 
J o s é S a l a z a r 
ge , l l e v a n a l i n t e r i o r "del t a n q u e , e n d o n d e l a s u c u r s a l e s t á e s t a b l e c i d a . i leg a c o m p a ñ a r á n d o n d e q u i e r a q u e C a r m e l i n a L ó p e z , F r e d e s v i n d a F e r - ñ o ^ t " ^ ^ . " ^ " » ^ ' ' ^ ' ' ! 
^ H / i n a a - ' ¿ n n c a * de l l u v i a s t o d o s l o s d e t r i t u s ! i r e s i d a n ; l a f é l e g a d a p o r s u s a n t e - n á n d e z , A m p a r o P é r e z , U r s u l a F r a - 11 » • m -
i a s fue a s i s t i d o G a : é p o c a s a e 11UV1^__LUUY.. .- t r , . - ^ ! t » t ? t í ; s w x ' T A r t , CTHATTTrTTTCTTTí. I n * * ^ * O i i«o r.r.r.f^n„ _ „ - , „ „ - n „ _ i » ^ » ! - ^ ^ ^ ^ • 
p i s o . 
! e E n 0 E m e r g e n c i 
de c o n t u s i o n e s d e l t o . d e a ; b r a . ; 
T e i e i o -
e n l a s r e g i o n e s de l o s r e p a r t o s N a r a n j i t o , L o s P i n o s 
; d e l t o i d e a ; b r a 
^ " ^ . f p r d a y c ¿ s t o m a m a r i a de 
fOSO 
S ' i z o u i e r d a y 
feclia. 
S E P R E S E N T A E L C H A U F F E U R c e s o r e s y q u e e l l o s p r o f e s a n y r r a n s - g a , M a r i a J u v i l l e r , M a r i p , C o r t é s , i ' n m l í i n í r i A l 
m i t e n a s u s b i j o s , l a s d o c t r i n a s d e l L u i s a y M a t i l d e C a o , B a l b i n a A i v a - L M U L U U J U U I L j i A L 
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r i a u t o m ó v i l 5 7 5 1 a r r o l l ó c a u s á n -
J0fe lesiones g r a v e s a F e l i p e G ó m e z 
F Ei^esfonaod f u é a s i s t i d o e n E m e r -
'eECiiachaiiffeur se d i ó 
R i e n d o sido d e t e n i d o 
E n p r i n c i p i o s e a c o r d ó a y e r q u e 
p o r l o s I n g i , t a n . p r o n  s
t é n f u n c i o n a n d o l o s d o s t a n q u e s d e T r á f i c o n ú m e r o 8 2 2 ; J o s é N e v a r e s , b r e s 
e n l e t r a s y e n l a s a r t e s , J u a n a M a r i a V e g a . R o s a B o u z a , a ü t o ^ U e s , « t a r l t l m o . y 
a s í l l e g a r a l a c o m p r o b a c i ó n d e f i - c o n d o m i c i l i o e n O q u e n d o 2 4 , l a > - L a m ^ l a t ^ r ^ T u f s a ^ % a r m S y ~ ' 
n i t i v a c e c u a l e s s o n l o s l u g a r e s p o r c h a u f f e u r d e l a m á q u i n a 4 9 5 7 . p r e - h e r m o s o s tór^ 3 e l l o s . T u v o G r a d a i l l e , M a r i a J o s e f a A l f o n s o 
d o n d e s e i n y e c t a n l a s a g u a s d e l o s ^ g n n t a d o q u e s i s u a u t o m ó v i l e s t a b a G a l ^ p a r a s u L f r e r t i v ^ C e n < r 0 B . I a n ( l u i t a D o p i c o , C o n c e p c i ó n G o n - ' 
r e s i d u o s p e l i g r o s o s d e l a s l l u v i a s . ' c i r c u l a d o , y c o m o l e c o n t e s t a r a SLÜT- ^ ^ 1 n l D i r e c t i v a y s o c i o s z á l e z L ó p e z 
, E s a l a b o r p r e c i s a r e a l i z a r s e e n d o s m a t i v a m e n t e , l e p i d i ó l o c o n d u j e r a i n r i t * e n Cuyo s u e l 0 h o s P i t a - | 
a l a f u g a no ¡ h o r a s , q u e e s e l t i e m p o q u e " t a r d a n ' a l p r e s c i n t o . , ™ n a n c e s a r r o l a d o u n a o b r a c o - E X L A I D A I I X T S T T f a í - t í í a x 
l o s t a n q u e s e n v a c i a r s e , e n s u c o n s - ! Ilosa1.' ^ h a b l a r á e t e r n a m e n t e c o n i A l í M l N I S T R A C I O X 
t a n t e s e r v i c i o a l a r e d d e c a ñ e r í a s ¡ L E A L Q U I L A R O N l ' A R A ^ a ' ^ ^ X o de l a V ^ ^ ^ ^ d e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , 
a g r a n a e z a é t e r - , e n e l p a b e l l ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D K . C - A I U . O S G A K A T E BlütJ 
A B O G A D O 
C u b a , I V A e i f t c n o A-2484 
20335 N o y . 
OS D E L E G A D O S T R O P E Z A R O N 
ÔN L A F A L T A D E A L O J A M I E N T O 
i A R I S , J " 1 1 0 2 5 • 
ios delegados a m e r i c a n o s y c a n a -
üenses que a s i s t i e r o n a lo C o n v e n -
to I n t e r n a c i o n a l de P r o p a g a n d a 
' i r a d a en L o n d r e s y q u e l l e g a r a n 
i esta cap i ta l e l s á b a d o p a r a p e r -
m e c e r 4 d í a s en e l l a , s e e n c o n -
• l a c i u d a d l l e n a de v i s i t a n t e s 
h o t e l e s c o m p l e t a -ríran 
r los 3 m a y o r e s 
aente ocupados . 
E l c o m i t é f r a n c é s de r e c e p c i ó n 
leclara s in e m b a r g o , q u e l o s d e l e -
¡ados que y a l l e g a r o n s e h a n a c o -
uodado en otros h o t e l e s m á s p e q u e -
los. pero buenos . C i n c u e p t a m i e m -
iros de los A s s o c i a t e d A d v e r t i s i n g 
;iub of the W o r l d l l e g a r o n e s t a 
nañana. 
.OS D E R E C H O S D E I M P O R T A C I O N 
RUMANOS S E R A N S A T I S F E C H O S 
E N O R O 
•iUCAREST. 2 5 . 
A partir de l d í a 1 d é A g o s t o t o -
los los derechos do i m p o r t a c i ó n h a -
rán de ser s a t i s f e c h o s a b a s e de 
iru en la a d u a n a s r u m a n a s , l a s c u a -
es han a u m e n t a d o s u s a r a n c e l e s de 
ra cien a u n s e i s c i e n t o s p o r c i e n t o . 
D R . O M í i L i O F R E Y 1 Í E 
d e l a p o b l a c i ó n , R U M B A n a d e l p u e b l o e s p a ñ o l . f u é o b s e q u i a d a l a c o n c u r r e n c i a c o n 
M i e n t r a s e s a o b r a n o se r e a l i c e , C u a n d o t e r m i n ó e l p a d r e V i c e n t e , u n e x q u i s i t o p o n c h e de c h a m p a g n e , ciosT"*Kapidez en el d e s p a c t o de Jas es-
y h a s t a t a n t o n o s e c o n s i g a p o r l a D e c l a r ó e l c h a u f f e u r S o n t o q u e f u é f e l i c i t a d o p o r c u a n t o s l e r o d e a - s a n w i c h e s y d u l c e s . ^ ^ V , ^ ^ 
S a n i d a d d a r u n a g u a p u r a b a c t e r i o - ; y e n d o c o m o a l a s 12 y 1 5 p o r I t a - h a n . L o s s e ñ o r e s P e d r e i r a y R o n , a t e n - j e r o . V T r adueciOn p a r a p r o t o c ó l a n o s , de 
l ó g i c a m e n t e l a p o b l a c i ó n d e b e t o - ^ a e n t r e M . S u á r e z y Z e n e a . f u é , _ « , » • d i e r o n e s m e r a d a m e n t e a l a s f a m i l i a s documentos en i n g l é s . O f i c i n a s : A g u i a r 
m a r s u ? m é d i d ? / s p r e v i e n d o a s í l o s l l a m a d o p o r u n i n d i v i d u o - b l a n c o , a U N A S A L V E e i n v i t a d o s , h a c i e n d o l o s h o n o r e s ^ . a l tos , t e l é f o n o a i - 5 6 7 9 -
p o s i b e s a t a q u e s d e l m i c r o b i o a l a s q u i e n r e c o n o c e r í a s i s e l o p r e s e n t a -
a g u a s e n s u s p e r e n n e s f i l t r a c i o n e s , 
A B O O a L K J x N O T A - t U O 
A s u u t c s civllec' y m e r c - n t i l e s . D l v o r -
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O H o m a ae C o n s u l t a ; i-.uz, lo M.-it)44. 
H í í l u i i a . c o n s u l t a ae * - 3. D u m i o . l i o : 
S a n t a ireni i y S e r r a n o . J e s ú s uei M.on-
t e . i - i ó - iO . M e d i c i n a i n i e r m i . 
D r . A M O N I O M a . C A S T I L L O 
K n l t i i - i fcuaües ue los F u l m o l i e S . Ue 3 
a 4 hg iao . '¿L. T e l é í o u o s A-155S, y 
A-büt í / 
262(i9 28 J l . 
D R . R E G u E Y K A 
Medic ina ÍULUCU* CU ¿VÍIII-*.Í. con « s p e -
c i a u a a o e.o el a r t r i t i s m o , r o u m a t i s m o , 
p ie l ^.e.i£Cfc.via Darros, u ic«ras ,» , neui-rtS-
vema, m s t t f i í s m o , a i speps in , m p e r n t o r -
i r i a n a i a o i a e z ; , co l i t i s , ;a(jut-cas neu-
r a l g i a s , yarn. . i t í i3 y u a m á s eiij.-irnitíü"a-
aes . l e r v i o o a s . C o n s u i L a s i a <», j u e -
v e s g r a t i s a K s p o o r e a . l</3v:ui/ar, j.ua, 
a n t i g u a . 
o b s e r v a d a s y a p o r l o s e x p e r t o s . 
I M P R E S I O N D E L A V I S I T A 
A s u r e g r e s o d e V e n t o l o s p e r l o 
d i s t a s ' c u i s i e r o n o b t e n e r l a i m p r e 
s i ó n q u e de l a v i s i t a h a b í a n s a c a d o ; l e s _ i b a a a l m o r z a r , 
l a s A u t o r i d a d e s S a n i t a r i a s , o b t e 
L a s e ñ o r i t a B l a n q u i t a D o p i c o r e - ' d e l a c a s a , s e c u n d a d o s p o r e l S r . r * ' 
r a n , q u i e n l e d i j o q u e f u e r a a l a c i t ó l a s i g u i e n t e S a l v e , d e d i c a d a a l S e r v a n d o S s a r a , p r e s i d e n t e de l a D o c t o r e s e n M e d i a n a y L i r a g i a 
e s q u i n a d e M . S u a r e z y L a b r a , t r a - E s t a n d a r t e . ¡ C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r l a S e c c i ó n _ ^ . - — 
t a n d o d e a l q u i l a r l e l a m á q u i n a p o r i ¡ S a l v e , O h e m b l e m a de n u e s t r a ' d c S a n i d a d , q u e c o n e l S r . C e n d á n 
h o r a s . I q u e r i d a t i e r r a g a l l e g a ! I P r e s i d e n t e d e a q u e l l a y s u s d e m á s 
E l d e s c o n o c i d o d i j o a S o n t o q u e ¡ S a l v e , O h f l a m í g e r a e n s e ñ a que1 c o m p a ñ e r o s , n o d e s c a n s a r o n u n m ó -
t e n l a p r o y e c t a d a u n a r u m b a c o n u n a l l e v a s p o r d i v i s a l a s s i e t e c r u c e s d e l m e n t ó a t e n d i e n d o a t o d o s l o s p o r -
m u j e r y v a r i o s a m i g o s , c o n l o s c u a - a n t i g u o r e i n o . m e n o r e s de l a f i e s t a . 
¡ S a l v e . O h e n s e ñ a , q u e e n l a s p í a -
C o m o a l a s 5 o s e i s m i n u t o s s e d o s a s m a n o s de S a n t i a g o t r e m o l a s t e L o s r e p r e s e n t n t e s de l a p r e n s a . 
D R . F L U X P A G h á 
C i r u j i a Uei^eraa 
C o n s u l t a s ; i u u c o , u i i e r c o i e j y vxerneB, 
ae 2 a ^ en s u c u m i o m u . D, e n t r e ¿ i 
" D o s a s p e c t o s de c a r á c t e r f u n d a -
m e n t a l , r e s u e l v e n e s t a s i u t a c i ó n ; l a 
d e n i n g ú n g é -
JN C A D A V E R Q U E V I A J A 
C O N W ü l V i t í R E S U P U E S T O 
: h i c a g o , j u l i o 2 5 . 
Los agentes de l a p o l i c í a de C h i c a -
50, Cleveland y N u e v a Y o r k , e s -
| n haciendo e s f u e r z o s p a r a i d e n t i -
iicar el c a d á v e r de u n i n d i v i d u o , e n -
iiado a N u e v a Y o r k e l m a r t e s ú l t i -
ao por C h a r l e s P e t e r s o n , f u n c i o n a -
tio de l a E s t a c i ó n de E n t r e n a m i e n -
to Naval de los g r a n d e s l a g o s , q u i e n 
creyó que se t r a t a b a d e s u h e r m a n o , 
por haberse s a b i d o d e s p u é s q u e s u 
hermano H e r m á n v i v e y g o z a de b u e -
na salud. 
E l domingo p a s a d o C h a r l e s P e -
terson r e c i b i ó p o r t e l é f o n o , d e s d e 
Cleveland, l a n o t i c i a de q u e s u h e r -
mano H e r m á n h a b í a m u e r t o y q u e 
el cadáver i b a a s e r e n v i a d o a 
CMcago. C u a n d o l l e g ó e l s t a n d a 
esta c iudad P e t e r s o n - lo r e ? n i t i ó a 
«us padres, a N u e v a Y o r k , d o n d e 
"egó ayer. 
bos par ientes e s t a b a n a p u n t o de 
«traer el s t a n d c o n t e n i e n d o e l s u -
puesto c a d á v e r de H e r m á n d e l a e s -
tación del f e r r o c a r r i l , c u a n d o u n a 
fima de H e r m á n t e l e f o n e ó a u n h o -
tel de esta c i u d a d d o n d e H e r m á n y 
^ socio suyo se h a b í a n a l o j a d o , p i 
diendo -
en que 
Propio H e r m á n a c u d i ó a f te -
ño a r e c i b i r l a l l a m a d a . ' 
La p o l i c í a c r e e q u e e l c a d á v e r e s 
tó ^-I1tJsaIteadol, de c a m i n o q u e a s a l -
a H e r m á n h a c e v a r i o s m e s e s e n 
,'eveiand ^ se a p o d e r ó de u n a c a r -
io ^ e Í e h a b í a e s c r i t o s u h e r m a -
0 el o h e i a ! de l a E s t a c i ó n á e E n . 
í a v a L Se s u p o n e q u e 
lk*Z f u é e r r ó n e a m e n t e I d e n t i -
C a r L 0 1 " l a - C a r t a r 0 b a d a ™ -un"aron e n s u s b o l s i l l o s . . 
n i e n d o l a s s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s P r e s e n t a r o u l o s a m i g o s , e n l o s c u a - v i c t o r i o s a e n c a m p o s de Z a r a g o z a y f u e r o n a g a s a j a d o s p o r d i c h o s s e ñ o 
d e l o s s e ñ o r e s P o r t o y L ó p e z d e l . l e s n o s e f i j ó , p e r o se i n t r o d u j e r o n C o v a d o n g a , S a n t a C r i s t i n a , A l e n - reo o b l i g á n d o l e s a c o m p a r t i r c o n 
V a l l e . e n e l a u t o m ó v i l p r e c i p i t a d a m e n t e , q u e r , C o i m b r a , y C a d o f e i t a ! ¡ e l l o s l a m e s a . D u r a n t e e l a l m u e r z o 
" P r e c i s a r e p e t i r l o ; m i e n t r a s e l o r e d e n á n d o l e o l q u e le - a l q u i l ó q u e ¡ S a l v e , O h e m b l e m a de p i e d a d y ' s e c o m e n t ó e l é x i t o de l a f i e s t a , e l 
p r o b l e m a d'&l a g u a s u b s i s t a , a n u a l - l o s l l e v a r a a l P a r q u e C e n t r a l . E n r e l i g i ó n , de c i e n c i a y de g r a n d e z a ! g r a t o r e c u e r d o q u e H e e l l a c o n s e r v a -
m e n t e t e n d r e m o s e n l a H a b a n a , e n e s t e l u g a r s e a p e a r o n t o d o s l o s o c u - ¡ S a l v e , s í m b o l o a u g u s t o d e l r e i n o r í a n c u a n t o s h a b í a n a s i s t i d o a p r e -
e l p e r í o d o d e l a s l l u v i a s , c o n m á s p a n t e s d e l a m á q u i n a , d e s a p a r e c í e n - de l o s A l f o n s o s , d e l o s O r d o ñ e z , d e , s e n c i a r l a . 
o m e n o s v i r u l e n c i a , e l p r o b l e m a de do p o r j u n t o a l K i o s c o d e P a s e o d e l o s S a n c h o s y de l o s R a m i r o s ! A l t e r m i n a r e l a l m u e r z o , e l p a d r e 
l a t i f o i d e a " . I M a r t í y J o s é d e S a n M a r t í n , e n e l , ¡ S a l v e . O h e m b l e m a v e n e r a d o de U r a . e n n o m b r e d e l A d m i n i s t r a d o r , 
P a r q u e C e n t r a l . ¡ l a s h e r ó i c a s v i r t u d e s d e l a r a z a , d e y d e l M a y o r d o m o d i ó l a s g r a c i a s a 
D i c e S o n t o q u e e l i n d i v i d u o q u e l a s l e g e n d a r i a s p r o e z a s de n u e s t r o s l o s p r e s e n t e s p o r e l 2 0 i í c u r s o p r e s -
v a c u n a c i ó n a n t i t i f o i d e a , c o m o m e d i o , P r i m e r a m e n t e l e h a b l ó v e s t í a t r a j e a n t e p a s a d o s , de l o s s a c r i f i c i o s s u - . t a d o . H a b i r o n d e s p u é s e l p a d r e 
p r e v e n t i v o , y a u x i l i o e f i c a z a l i n t e - j c a r m e l i t a , e r a d e c o l o r t r i g u e ñ o , de b l i m e s d e n u e s t r o s p u e b l o s ! J o s é V i c e n t e d e S a n t a T e r e s a , e l s e -
r é s de s a l u d q u e s e p e r s i g u e , y l a p e q u e ñ a e s t a t u r a y l e p a r e c i ó e s p a - ¡ S a l v e , O h g l o r i o s o e s t a n d a r t e ñ o r A n t o n i o P e d r e i r a y f i n a l m e n t e 
c r e a c i ó n de u n n u e v o C a n a l q u e ñ o l . q u e c o n e l r e s p l a n d o r de t u b r i l l a n - E u t i q u i o A r a g o n é s , c u y o s b r i n d i s 
p r o v e a de a g u a p u r a , s i n f i l t r a c i o n e s 1 F i n a l m e n t e d i j o S o n t o q u e a l e s - te t r a d i c i ó n , c o b i j a s e n a p r e t a d o h a z ' e l o c u e n t e s f u e r o n c o r e a d o s c o n s i n -
t a c i o n a r s e d e s p u é s de e s t e h e c h o e n d e f r a t e r n a l t e r n u r a , a t o d o s l o s g a - | c e r o s a p l a u s o s , 
l a " p i q u e r a " d e I t a l i a e n t r e C a r r i - l i e g o s e x p a t r i a d o s ! 
l i o y J o s é d e S a n M a r t i n , s e e n t e r ó : ¡ S a l v e , a t r i b u t o s a c r o s a n t o d e m i -
de l o o c u r r i d o , y c o m p r e n d i e n d o s e r i c o r d i a i n f i n i t a y de s u b l i m e 
q u e l o s o c u p a n t e s d e s u a u t o m ó v i l p i e d a d ! 
p u d i e r a n s e r l o s a s a l t a n t e s de l a : ¡ S a l v e , g u í a de n u e s t r o a m o r , r e -
s u c u r s a l d e l B a n c o d e l C o m r e c i o , s e ¡ g a l o de n u e s t r o s o j o s y a l e g r í a d e 
D r . M á n u t l G o n z á l e z A l v a r e z 
C1KÜJ^J.N*J j^ii , C A 
C c u s u i i a a ü e ¿ a 4 m a r i c a , j u e v u a y aa -
ud.uo. c a i a e n a » , n u m e r o 4o, a l t o a . 
Acietono ¿*.-»x\)¿. j ^ u m i c i i i o ; A v e m u a 
ae A c o a t a , e n u e C a i ^ a u a ae j e s u a uei 
li ionte > i.'(i.uiie Jr'ocy. v i n a A a a . Vino-
r a . xe ie iouw x - 2 ^ » 4 ^ 
Cb4S0 I n ü . 16 J L 
U K . j ü b h L U b í - b r í K £ i < 
C l K O J i i . i S U 
y m é d . c v / de v í s í l * u o A s o c i a c . o n ce 
iJopr>naienies. ü i e u c i o u e s v o u e i c a s . 
v í a * u i i a i a i i a s y e i i i e i m c a u a s a ue feenu-
r a s . Axarte». j u e v e s y ^¿toauo t a » 4 a 
o o m p i a , o i , a i i o a . Xe ie iouo A-4 ' io4 . 
n i c o n t a m i n a c i o n e s 
ñ e r o " . 
" L a v a c u n a n o s p e r m i t i r á d e f e n -
d e r n o s d á n d o n o s e l t i e m p o s e c e s a r i o 
p a r a a g u a r d a r a q u e se r e s u e l v a e s t e 
p r o b l e m a d e l a g u a f u n d a m e n t a l -
m e n t e . 
" D e b e a t e n d e r s e t a m b i é n a q u e 
n o e s s ó l o e l agfua l a q u e n o s t r a e 
a l p e l i g r o s o e n e m i g o , l a t i f o i d e a . 
O t r o s c o n d u c t o s h a y p o r l o s q u e p o -
d e m o s a d q u i r i r l a , p u e s e l l a » e bebe 
y s e m a s c a , e s t o e s , c o n l o s a l i m e n -
t o s y c o n l a s b e b i d a s , s i e n d o e l v e -
h í c u l o m á s e f e c t i v o d e l p e l i g r o s o 
g e r m e n , l a m o s c a " . 
" E l G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o a 
O B S E Q U I O A L O S E N F E R M O S 
F u e r o n o b s e q u i a d o s a y e r l o s e n -
f e r m o s c u y o e s t a d o de s a l u d l e s 
D r . S A l V A D O K l a u d e r m a n 
p r e s e n t ó a l v i g i l a n t e N e v a r e s . 
E N L I B E R T A D 
E l D r . M i g u e l V i v a n c o s , J u e z i n -
n u e s t r o c o r a z ó n ! 
¡ S a l v e ! . . . . ¡ S a l v e ! 
iVicaiou uy l a ^iL>^cia*;.oii v ^ i * i i ¡ i i i u , . j ü e -
u i c i n a en g e n e r a l , tíspeoiaimciuo eu-
l u r m e d a u i s ü e l a i i t e m a n e r v i o s o , BÍ t i -
i i s y v e n é r e o . C o n a u i t a s u i a n a s Ue 12 
a 2, en faanta C a t a l i n a l ü , e n u e U e i i -
i;ias y i á u e n a v e n i u r a . V í b o r a , ' i e i e iono 
p e r m i t í a d i s f r u t a r d e e l l a , c o n u n a 1-1040. C o n s u l t a s g r a t i s a ios poores , 
c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a , d u l c e s c i g a - iüti m i é r c o l e s y sauauos , de 2 a a. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
E a m p a n l i a , i i , a l tos . C o n c u n a ae 7 y 
m e u i a a 10 ae l a m a u a u a . 
C u r a c i ó n ae uiooxa e s t o m a c a l y duo-
aeuai , s i n o p e r a c i ó n , por ei m é t o d o uel 
exuiii'jnte e&pecia i i sLa U T . i í i p p y . i ' a v a 
este t r a u . m . c i i t o ñ o r a s y prec ios cow-
veuuiou&ieti: ' lexeiono M - 4 ¿ a ¿ . 
^¿^71 2 a g 
P U L i C U N i C A 
de M e d i c i n a n u e r n a y C i r u g í a . JD-rrectot 
l a c u n a t i v o ; U r . J . E r a y u e M a r t í n e z . . 
A n g e l e s 43, entre Monto y C o r r a l e s , 
' l e ie iono j u - 4 a s 4 . ¿ . a p e c i a l i s t a s en ma-
t e r m e ü a d e s de s s í i o r a s y n i ñ o s , ü i n i e r -
m e a a a e s v e n é r e a s , l u u t e r m e ü a ü e a uel 
e s t o m a g o , ü i g a a o » i n t e s t i n o s . C o r a -
r o n y p u l m o n e s . E n f o r m e a a a e s ae l a 
U a r g a n t a , A a n z y O í d o , r r a t a m i t / U i o de 
la. n e u r a s t e n i a y Uues i f iaa , M a a a j e y 
•haectnc iaaa , M é a i c a , i i i> ecciorvas i n t r a -
venosas p a r a l a S l t i l i s . A s m a , i l e u m a -
t i s m o y e s tados de aae igaza in ienro . C o n -
s u l t a s d i a n a s ü e 1 a í j . V i s i t a s a d o m i -
c i l i o y» c o n s u l t a s a ñ o r a » © i t i a t prev io 
a v i s o . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a i o s p o b r e s 
I n d . 23 m y , 
r r o s y t a b a c o s . ^5123 27 j l 
L A B E N E F I C E N C I A G A L L E G A 
E n e l T e a t r o N a c i o n a l se c e l e b r ó 
¡ a n o c h e l a f u n c i ó n a n u n c i a d a a b e 
L A C O N C U R R E N C I A 
E n t r e l a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a 
t e r í n o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n ' c o n c u r r e n c i a , p u d i m o s a n o t a r a l g u -
S e g u n d a , t o m ó d e c l a r a c i ó n a t o d o s n o s n o m b r e s ; a l P r e s i d e n t e de l a i n e f i c . 0 de l o s £ o n ú o K á e i a B e n e . f i -
l o s a c t u a n t e s e n e s t e c a s o ( a u x i l i a - C o m i s i ó n E j e c u t i v a . D o n M a n u e l 1 c : a l l E 1 t o a t r o s e v i 6 c 0 l 
do d e l S e c r e t a r i o S r . C a l z a d i l l a , B a h a m o n d e ; J o s v i c e p r e s i d e n t e s de d o f]o ú b l i c 0 L s . S a l a de l i m e . 
y m u y e s p e c i a l m e n t e a l c h a u f f e u r l a m i s m a , s e ñ o r e s F r a n c i s c o G a r c í a 1 
D R . A L B E R Í O L A t í K A D Ü R 
not ic ias a c e r c a de l a f o r m a 
í i o E l ° - U " Í Ó i a m u e r t e d e s u p r i -
n l z a d o , s e p a e s p e r a r . P o r a h o r a e l 
C a n a l de V e n t o y l o s T a n q u e s de 
^ P a l a t i n o , s e g u i r á n a t e n d i d o s p o r 
S a n i d a d y c u i d a d o s p o r O b r a s P ú -
b l i c a s , , p e r o l a o b r a f u n d a m e n t a l , o 
s e a l a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o a c u e -
d u c t o , l a e x i g e n i n m e d i a t a m e n t e l a 
s a l u d d e l p u e b l o y l a t r a n q u i l i d a d 
d e l a p o b l a c i ó n de, l a H a b a n a . 
R E P A R A C I O N T E R M I N A D A 
A y e r t a r d e h a b a n d o c o n e l l a g o » -
n i e r o , s e ñ o r d e l J u n c o , n o s d i j o q u e 
p o r l a n o c h e , q u e d a r í a t e r m i n a d a l a 
r e p a r a c i ó n d e l a b o m b a q u e s e u t i -
l i z a p a r a i m p u l s a r e l a g u a a l o s 
b a r r i o s d e l V e d a d o y e l P r í n c i p e -
T a m b i é n s e t r a b a j a e n h o r a s ex-
t r a o r d i n a r i a , p a r a r e p a r a r l a b o m -
b a c h i c a , q u e i m p u l s a l a s a g u a s a 
G a u a n a b a c o a , r e p a r a c i ó n q u e r e s u l -
t a m á s t a r d í a p o r c u a n t o l o q u e h a y 
q u e a r r e g l a r e s l a c r u c e t a i n f e r i o r 
d e a q u e l l a . 
c o n l o s l a d r o n e s , 
§ 3 0 . 2 7 8 . 1 5 
H e ; a l S r . J o s é P a r d o , P r e s i d e n t e 
d e l a S e c c i ó n de O r d e n ; S r . C a y e t a -
no G a r c i a , P a e s í d e n t e de l a S e c c i ó n 
de P r o p a g a n d a ; S r . J e s ú s C e n d á n , 
a y e r i P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n de S a n i d a d ; 
V i c e n t e C a o , T e s o r e r o d e l C e n -
F r a n c i s c o R o c h a , 
E n e l J u z g a d o s e p e r s o n ó 
t a r d e e l S r . S e c u n d i n o B a ñ o s y V i - : S r 
l l a m i l ; d e l a H a b a n a , d e 2 7 a ñ o s , ' t r o G a l l e g o ; S r 
c o n r e s i d e n c i a e n e l R e p a r t o L a S i e - i n t e r v e n t o r ; a l A d m i n i s t r a d o r de l a 
r r a , y A d m i n i s t r a d o r d e l a s u c u r s c a l í " B e n é f i c a " , S r . A n t o n i o P e d r e i r a ; 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s 
de Alon ie -lu a iMoiite 7 4 e n t r o I n d i o y 
S a n . N i c o l á s . • 
• E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de se -
ñ o r a s , par tos , v e n é r e o y s u u i s . E n f e r -
medades del pecno. c o r a z ó n y r i ñ u n e s , 
en toaos s u s p e r i u d o s . T r a t a m i e n t o de 
enfermedades por i n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nosas , f s © o s a l v a r s á n , etc. y C i r u g í a en 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , de 8 
a 11 a . m . Monte ^ o . 74 entre I n d i o 
y b a n N i c o l á s , y p a g a de 3 a 5 en S a n 
r a n a i n s t i t u c i ó n q u e t a n t o s d o l o r e s ' •Lázaro •lNü- ¿'¿i)' tíntrtí B e l a s c p a l n y 
_ I G e r v a s i o . T o d o s los ü í a s . , . f a r a a v j s o s 
t a s y los p a l c o s s e v i e r o n o c u p a d o s 
p o r l a s f a m i l i a s de l a c o l o n i a q u e 
c o m o t o d o s l o s a ñ o s r i n d i e r o n c u i -
to a l a m o r q u e s i e n t e n p o r l a v e t e 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s a i ea 4. e s p e c i a l i s t a en 
v í a s a n u a r i a s , e b t r e c ü e ü ue 1a o r i n a , 
veuereo n inroce ie , s u m a , s u r .ratamicu-
to por iii>'ecctoties s i u ao io i . J e u u s Aia-
r l » ^3, ae i a 4 . T e x e í o a o A - l m á . 
a l M o y o r d o m o , S r . D o m i n g o R o n ; 
A P R P 0 x i ^ 
t N T R E I N G L A T E R R A Y R U S I A 
rotUIldamente i n f o r n i a c . ó n 
^ada 
por los p e r i ó d i c o s de l a t a r -
diciendo que l a c o n f e r e n c i a anglo-
está, p r ó x i m a a suspender s u s se -
,otles dentro de u n t é r m i n o de 15 d í a s 
_ !¡n ^aber hecho n a d a p o s i t i v o . D i c e l a 
p ^nci l lería inglesa que no so lamente se 
an « í ec tuado grandes progresos p a r a 
4 ^ p l a n t a c i ó n de u n t ra tado entre 
tobos p a í s e s sino que e l P r i m e r M i -
McDonald p o d r á exponer deta-
^amente l a labor de l a c o n f e r e n c i a 
e ^ C á m a r a de los C o m u n e s . 
' V ^ T ñ l * 1 * G u a n t á ñ a m o , 
k d i e r o n O d i \ ? a r a c o a -
fe' ^ N r ^ 0 ' , ^ l a H a -
^ ¿ ^ « H a y 61 C a l I ' - b a s a s , 
^ S a l i e ^ ' Ju l io 2 ^ 
^ S 0 X e l S o u t h l a n d s , 
1 ^ e g Á ¿T' J u l i o 25 
a s a l t a d a 
H i z o c o n s t a r e n e l s u m a r i o e l S r . , 
B a ñ o s l a a s c e n d e n c i a d e l o s u s t r a i - ! H E B R E O S A S E S I N A D O S E N M A S A 
do d e s p u é s d e p r a c t i c a d o u n a r q u e o , j R I G A , L i t u a n i a , 2 5 . 
S e e x p r e s ó e n t é r m i n o s a l t a m e n t e S e g ú n n o t i c i a s a q u í r e c i b i d a s d e 
s a t i s f a c t o r i o s p a r a s u s e m p l e a d o s ' l a R u s i a S o v i e t e n u n b u q u e d e b a n -
M a n u e l G o n z á l e z y J o s é R a m ó n ^ e r a r u s a q u e c r u z a b a e l R í o D j e s u a 
M a r t í n e z , e n . l o s c u a l e s t i e n e l a m á s 
a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
D i j o e l S r . B a ñ o s q u e . e s p r e s i d e n -
te d e l a s o c i e d a d a n ó n i m a a q u e 
e n t r e H a k o s h i n y N o v g o r o d S e w -
j e r s k h a n s i d o a s e s i n a d o s e n m a s a 
15 p a s a j e r o s h e b r e o s . 
T a l e s n o t i c i a s a s e g u r a n q u e e l b u 
p e r t e n e c e e l B a n c o d e l C o m e r c i o , e l ¡ q u e f u é a t a c a d o u o r u n a b a n d a p e r -
S r . B e r n a r d o S o l í s , m i e m b r o d e l a ' 
f i r m a c o m r e e i a l S o l i s , E n t r i a l g c y 
C í a , d e l o s a l m a c e n e s d e " E l E n -
c a n t o " . 
E l t o t a l d e l o r o b a d o a s c i e n d e a 
$ 3 0 . 2 7 8 . 1 5 
U n C o n c e j a l d e 
( V i e n e d e l a p á g . P r i m e r a ) 
E N G U A N A J A Y 
E n l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d , s e 
r e c i b i ó a y e r u n e s c r i t o d e l j e f e L o -
c a l d e S a n i d a d de G u a n a j a y , s e ñ o r 
l a F l o r , i n f o r m a n d o h a b e r o c u r r i d o 
e n l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , 
u n . n u e v o c a s o d e f i e b r e t i f o i d e a 
q u e u n i d o a l o s q u e h a b í a , h a c e n 
u n t o t a l de n u e v e . r i ó d i c o s c a p i t a l i n o s , r e f e r e n t e a l a 
H a s t a e l p r e s e n t e , e l n ú m e r o d e a p a r i c i ó n de u n a i m á g e n d e l a V í r -
a t a c a d o s e n G u a n a a y , a x c i e n d e a 3 2 g e n , e n e l t r o n c o d e u n a c e i b a , e a 
c a s o s . e s t e p u e b l o 
M á s d e t r e s m i l p e r s o n a s , h a n s i -
d o v a c u n a d a s e n e s t o s ú l t i m o s d í a s , 
e n G u a n a j a y . 
L A V A C U N A C I O N 
E n 14 H a b a n a y s u s b a r r i o s h a n 
s i d o v a c u n a d o s e n l a s ú l t i m a s v e i n -
t i c u a t r o h o r a s , 8 , 0 1 5 p e r s o n a s . 
T r a t a l a C a n c i l l e r í a . . . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P r ü n c s r a ) 
f e o t a m e n t e o r g a n i z a d a q u e a p a r t ó a 
l o s p a s a j e r o s j u d í o s d e j a n d o s o l o 1 
b o r d o l o s q u e p r o f e s a b a n o t r a s c r e e n 
c i a s . 
t u s i a s m o p o r l a E m p r e s a d e l r e f e r i -
d o c o l i c e o . C o r r e s p o n d i e r o n l o s P r e -
m i o s a l a S e ñ o r i t a M a r í a J o s e f a R o -
d r í g u e z y a l o s n i ñ o s S e r g i o R o d r í -
g u e z y E d e n í a A í b i s t u r . 
O Ñ A . 
C o r r e s p o n s a l . 
C A M A G U B Y , j u l i o 2 4 . 
D I A R I O H a b a n a . 
E s t a tardfe se v e r i f i c ó e l e n t i e r r o 
d e l C o r o n e l B r a u l i o f P e ñ a ; e l p u e b l o 
H e m o s c o m p r o b a d o q,ue s e t r a t a 1 e n g e n e r a l a s i s t i ó a los f u n e r a l e s 
d e u n a m a n c h a p r o d u c i d a p o r l a c o n s t i t u y e n d o e s t o s u n a m a n í f e s t a -
h u m e d a d e n e l t r o n c o d e d i c h o á r - « i ó n d e d u e l o , 
b o l . 
M E N D E Z . C o r r e s p o n s a l . 
n u e s t r o G o b i e r n o - a p a r e c e e x a g e r a d o 
e l ' m a l t r a t o q u e se d a e n C u b a a los 
i n m i g r a n t e s j a m a i q u i n o s , p e r o e n 
e s a p u b l i c a c i ó n se o m i t i e r o n a l g u n a s 
c o m u n i c a c i o n e s q u e c o m p l e t a r í a n e l 
c o n o c i m i e n t o d e l a s u n t o y q u e r e -
v e l a n , m á s q u e u n a b u e n a d i s p o s i - do e n t r e l o s i n f a n t i l e s i n t e n s a a l e -
c i ó n , e l i n v a r i a b l e y c o r d i a l i n t e r é s ' g r í a 
L A S F I E S T A S D E L A C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A D E B O L O N D R O N 
B O L O N D R O N , J u l i o 2 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
C o n u n t i e m p o e s p l é n d i d o y g r a n 
e n t u s i a s m o s e c e l e b r a r o n h o y l a s 
t r a d i c i o n a l e s f i e s t a s d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a de e s t a p o b l a c i ó n , e n h o -
n o r d e ( S a n t i a g o A p ó s t o l , P a t r ó n d e 
E s p a ñ a . 
E l B a i l e I n f a n t i l , c e l e b r a d o e s t a 
t a r d e e n e l C a s i n o e s t u v o m u y c o n -
c u r r i d o , a s i s t i e n d o i n f i n i d a d de ni-
ñ o s l u j o s a m e n t e a t a v i a d o s , r é i n a n -
p o r E l B a i l e v e r i f i c a d o p o r l a ñ o c h a 
r e s u l t ó m a g n í f i c o . I n v a d i ó e l e l e -
g a n t e p a l a c e t e l o m á s s e l e c t o y d i s 
c o n q u e s e h a c o r r e s p o n d i d o 
n u e s t r a p a r t e e n e l a s u n t o . 
P o r e s e m o t i v o e l G o b i e r n o c u b a 
n o , ^a s u vez, p r o p o n e i m p r i m i r I t i n g u i d o d e n u e s t r a s o c i e d a d . M u y 
H a b a n a . | u n " L i b r o G r i s " e n e l q u e a p a r e z c a n j e l o g i a d a l a o r q u e s t a d e l p o p u l a r p r o -
t o d o s l o s d o c u m e n t o s e m a n a d o s d e f e sor m a t a n c e r o s e ñ o r M a r i o F e r -
2^1 u n a y o t r a p a r t e . E s t e l i b r o s e r á ¡ n á n d e z . M e r e c e t o d a c l a s e d e p l á -
C o b b , f ^ P a r t i d o o p o r t u n a m e n t e c o m o l o s 1 c o m e s l a D i r e c t i v a d e l C a s i n o , p o r 
W h i t e P a p e r s " i n g l e s e s , e n t r e l a s ! e l é x i t o d e l a f i e s t a . 
j - - « a y i a „ . ^ ^ c t i i u s , p a r a 
^ E W ^ ^ ^ g o s a :iV[arlon N , r ^ M 
. O í ^ ' j u l i 0 
ei A b a n g a r e z 
Sal ió el -n 
de 
d i f e r e n t e s L e g a c i o n e s , 
l a H a 2 1 P r e s i ( i e i l t e de l a R e p ú b l i c a e n -
v i a r á u n m e n s a j e a i C o n g r e s o e x p l i 
A n o c h e r e c i b i e r o n en m e d i o de c á -
l i d o h o m e n a j e , e n l a f i e s t a c e l e b r a -
da e n e l T e a t r o M a n í d e e s t a l o c a l i -
c a l m a e n t r e l o s q u e p. e l l a c o n c u r r e n 
e n d e m a n d a d e a u x i l i o s c u a n d o l a s 
t r i b u l a c i o n e s d e l a v i d a a e l l o l e s 
o b l i g a n . . 
S e c u m p l i ó e l p r o g r a m a e n t o d a s 
s u s p a r t e s . 
T o d o s l o s n ú m e r o s f u e r o n a p l a u -
d i d í s i m o s e s p e c i a l m e n t e l a p o e s í a 
C a n t o s G a l l e g o s de G u s t a v o G a l a -
r r a g a , q u e t i e n e l a f r a g a n c i a d e l a 
c a m p i ñ a g a l l e g a . 
I g u a l m e n t e L a R o n d a l l a M u n d i a l , 
c o s e c h ó a p l a u s o s a g r a n e l e n s u b r i -
l l a n t e l a b o r . 
Y e x t r u e n d o s a m o n t e f u é a p l a u d i -
d a l a r e v i s t a d e c o s t u m b r e s g a l l e g a s 
de l o s s e ñ o r e s A r m a d a , M a u r i z y 
Z ó n . 
F e l i c i t a m o s a l o s a u t o r e s p o r e i 
é x i t o o b t e n i d o , e s p e c i a l m e n t e a R a -
f a e l A r m a d a , q u e d e d i c a d o a l a s l u -
c h a s c o m e r c i a l e s no s e o l v i d a j a m á s 
de p r e s t a r e l c o n c u r s o d e s u i n t e l i -
g e n c i a a t o d o lo q u e s i g n i f i q u e l o a 
y h o n o r d e l a s i n s t i t u c i o n e s g a l l e -
g a s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a A r m a d a y 
a s u s c o m p a ñ e r o s . 
T e r m i n ó l a f i e s t a c o n e l H i m n o 
G a l l e g o " O s P i n o s " . 
T e l . A - S 2 5 t í . 
29173 21 ag . 
D r . G O N Z A L O r ^ U K U ^ O 
CJrujttuo uei i i o b ^ í c c t i á l u u i « t p a , i i ' T e j r e 
ue Aoiuraue. . J^b .̂ .ctaiKUMi eu v í a s u r i n a -
r i a s > e u í o r i u e U a u c s v e n é r e a » , (JieJton-
coy ia y c a t e t e r i s m o ue ios u r é t e r e s , i u -
yccc toues ue iNuotiaivaruiiu. c o n s u l t a s 
ue is* a 12 a . m . y ü e o a 6 p . m. e n 
in. cutliu u » C u o a , n ú m e r o 61». 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
i V J t K C L D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o . a - ü s t i l . T r a i a n u e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a enteruiedaU. ^viedlci-
n a y C i r u g í a ü e u r g e n c i a y tutai . vJcu-
s u l l a s ü e 1 a 5 ue l a l a r d o y ae 1 a 
a de l a noche, 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
l ü n f e r n i e u a d t í s uel e b L o m a ü u . in te s t inos , 
i i i g a ü o . l ' a a c r e a s . C o r a z ó n . K i ñ o n y 
P m m o n ü s . l i . n í e r i n e ü a ü e b ue s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , ue l a pie l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , obobiuad y e n í l a c i u e c i -
miento , a í e u c i o n e a n e r v i o s a s y m e n t a ? 
les . l u i f e r m e d a d e s de ios ojos, g a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x i r a s $2. 
r e c o n o c i m i e n t o $3.00. C o m p l e t o con 
u p a r a i o s $5.00. T r a t a m i e n t o moderno 
de l a s í f i u ^ . b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , 
a s m a , d i a b e t t s por l a s n u e v a s i n y e c c i o -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o -
nes i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s (Aeo -
s a l v a r s á n ) , K a y w s X , u l t r a v i o l e t a s , 
m a s a j e s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i -
n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) a n á l i s i s de o r i -
n a , (completo $2.00), s a n g r e , (conteo y 
r e a c c i ó n de W a s e r m a n ) , esputos , he -
ces f eca l e s y l iquido c é f a i o - r a q u í d e o . 
C u r a c i o n e s , pagos s e m a n a l e s , ( a p l a -
z o s ) . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
Ki31"J^<-x^.i-ii£> 1 A. XJtU VÍ . .AÍ} UJXÍÍiA.' 
k i a s ua. í - a A t í u < ^ i i i . c n ' i m UÍÜ Obi-
j ^ 1 i . í . n u j . i ü í n rival 
A P L - I C A C I O í n ^ o UXÍ. ^ m ^ d A b V A i l b A N 
V í a s ur inoxiua, . t m i é r m e u a a e s v e n é r e a s 
^ioioscopia, y C a t e t e r i s m o uo l o s urftte-
r*» . C o i i b u i t a * ae 3 a t>. ^nauriQue 
i w - A , a n o s , l e i e i o a o A-t>*bS>. u o m i c i -
a o : C . Monte. 8<4. Te ie io i cu A - y u i e . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
l n o . P a r a P u e r t o t í c a n d o e l e s t a d o d e l a s u n t o y r e m i - d a d , l o s m a g n í f i c o s P r e m i o s o f r e c i -
• i a - l t i e n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a r e l a t i v a a l i d o s , l o s t r i u n f a d o r e s , d e l C e r t a m e n 
m i s m o . j d e S i m p a t í a , c e l e b r a d o c o n g r a n e n - l 
A b r í a l a m a r c h a l a B a n d a d e l 
D i s t r i t o M i l i t a r , s i g u i e n d o a e s t a e l 
T e r c i o T á c t i c o , l a B a n d a M u n i c i p a l , 
e l c u e r p o de P o l i c í a M u n i c i p a l , C u e r -
po d e B o m b e r o s ; u n a c a r r o z a t i -
r a d a p o r c i n c o p a r e j a s de c a b a l l o s 
c u b i e r t a d e c o r o n a s ; d e t r á s d e e s t a 
e l f é r e t r o e n u n a r m ó n de a r t i l l e r í a 
c u b i e r t o c o n l a b a n d e r a n a c i o n a l , l a 
c o m i t i v a d e l d u e l o , n u m e r o s a s c o -
m i s i o n e s de s o c i e d a d e s ; r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l c o m e r c i o , de l a p r e n s a y l o s 
v e t e r a n o s . 
E l f ú n e b r e c o r t e j o r e c o r r i ó v a -
r i a s c a l l e s , l l e g a n d o a l C e n t r o de 
V e t e r a n o s , e n e l q u e s u s c o m p a ñ e r o s 
de l a G u e r r a d e I n d e p e n d e n c i a , le 
d e d i c a r o n v a r i a s o f r e n d a s f l o r a l e s . 
A l b a j a r a l a t u m b a e l c a d á v e r , 
se le r i n d i e r o n l o s h o n o r e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a s u g e r a r q u i a m i l i t a r . 
C a m a g ü e y l l o r a l a p é r d i d a d e u n o 
de s u s v a l i e n t e s y c í v i c o s c i u d a d a -
n o s , qu^i s i e m p r e d i ó p r u e b a d e l a s 
g r a n d e s v i r t u d e s q u e a t e s o r a b a . 
— C o n t i n ú a l a h u e l g a d e l E x p r e -
s o , c a u s a n d o g r a n d e s p e r j u i c i o s ; é s -
t e i g u a l q u e l o s q u e s i n s e r c o m e r -
c i a n t e s , e s t á n i n t e r e s a d o s e n q u e t e r -
m i n e e l c o n f l i c t o , e s t i m a n q u e d e b e -
r í a a c t u a r s e e n a l g u n a f o r m a c e r c a 
de Ici3 e l e m e n t o s e n p u g n a p a r a s o -
l u c i o n a r l a h u e l g a . 
P E R O N , 
" o r r e s p o n s a . l . 
J O S E t. R I V E R D 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T d é f o n o rt-9280. 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L J ) r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R C M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E G A R C I A P E D R 0 3 A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30. e s q u i n a a C o m p o s t e l a 
l > e » a l 2 y d e 2 a í 
T e i é f c i o A-7957 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A . D O Y N O T A K I O 
H a b a n a 67. T e l é t o n o A-831S 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L í U C O S 
Y o , no c i to c a s o s c u r u u o s en M é j i c o , l a 
A r g e n t i n a o el P a r a g u a y . S i u s t e d de-
sea conocer el t e s t imonio de respeta^ 
Ules p e r s o n a l i d a d e s de este p a í s , c u -
r a d a s r a d i c a l m e n t e por m i t r a t a m i e n t o 
c o n t r a e l r e u m a y l a p a r á l i s i s , v é a m e o 
e s c r í b a m e y le d a r é u n a r e l a c i ó n ex^ 
tensa , con l a s d i r e c c i o n e s de e s a s per -
sonas , y u e s e g u r a m e n t e le i n t o r m a r á n 
s i "curo" o '•no curo" . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o ae C l í n i c a A l é d i c a ae l a 
U n i v e r s i d a d ü e l a Jtiaoana, M e d i c i n a i n -
t e r n a Ji ispeciaimente a l e c c i o n e s a e l co • 
r a z ó n . C o n s u l t a s ae i a 4. C a m p a n a 
n o , 62, o a j o a . T e l é i o n o A-1324 y a - i v l i 
f i E M 0 R R 0 T D E S 
C u r a d a s « In o p e r a c i c n r a d i c a l proced i -
miento pronto a i l v l o y c u r a c i ó n , p u -
aiendo e l e n i e r m o s e g u i r s u s o c u p a c i o -
nes d i a n a s y s i n Ooior, c o n s u i t a t de i 
a 3 y de / a » p . m . d u á r e a , ¿U, . f ü ü -
c i i m c a . t e l e f o n o 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
i n v e n t o r üe la c u r a r a d i c a l uei r e u m a . 
C a l z a d a de A r r o y o A p o l o n ü m . ^ de 7 
a 12 de l a m a ñ a n a . — A v e n i d a de B o -
l í v a r ( .Keina, 3a. D e 2 a 5 de l a tarde . 
A d v e r t e n c i a : U o y g a r a n t í a de c a l m a r 
el dolor del p r i m e r m a s a j e , empleando 
m i U N T U K A M l L A G K C í S A . C u a t r o 
a ñ o s de cons tante p e r m a n e n c i a en l a 
H a b a n a , a c r e d i t a n que no lie tenido que 
l a m e i i i a r í r a c a a o s e e l e j e r c i c i o de m i 
p r o f e s i ó n : 
2tí77Ü 6 ag. 
D r . C A N D J D U B . T O L E D O O S E S 
U A U U A i Ñ Í A , i N A K l Z , X U U J O a 
K í ^ p e c a a u s c a de l a Uuintd , a e u e p e n d i e u -
tes . c o n s u l t a s a e 4 a a lunes , m i é r c o -
les y v i e r n e s . . L e a l t a d 12. T e l é f o n o 
lM-43^ , M - d t l * . 
D R . A B 1 L I 0 V . D A U S S A 
T U B E R C U J L O S I S , ' E b T Ü M A U O 
D i a b e t e s . C u r a c i ó n de t u b e r c u l o s i s por 
procediui leutoa m o d e r n o s . D e s a p a r i c i ó n 
r á p i d a de tos y ü i e b r e . A u m e n t o de 
apetito y peso . A s m a , r e u m a t i s m o , co-
l i t i s , d i speps ias . C o n s u l i u s ü e 10 a 11 
y 1 a '¿, ^ci.UU. R e c o n o c i m i e n t o s $1U.0U 
v i s i t a s . ¡ fo .Uü. S e r v i c i o e i i í e r m e r a . i n -
y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s , l ' c b r e s : g r a t i s , 
m a r t e s , j u e v e s y s u u a d o s . S a l u u 6 a . 
T e l é t o n o M- ' iUSü . 
26561 30 j l . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l CorazOo, Pu lmones . E s t o -
mago e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los d i a l 
laoorables , a e 12 a Z. H o r a s e s p e c i a -
les , prev io a v i s o . S a l u d , 34. Teifelono 
a - m u 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y reconoc imiento $1 .00 , , 
M e d i c i n a s g r a t i s a loa p o r r e a . 
D e a i t a a 112, entre a í a m a y D r a g ó n o s , 
de 11 a i 2 y de 1 a 4. 27 y 2, V e a a ó o , 
de s a i U . D r . D a v l ü C ü D a r r o c a s . B n -
t e r m e d a d e s ae s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p ie l 
y s í f i l i s C i i u j l a , i n y e c c i o n e s i n t r a v e -
n o s a s p a r a l a s í f i l i s ( i N e o a a l v a r s a n ; , 
r e u m a t i s m o , e t c . , a n á l i s i s ou g e n e r a l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D i C U C i K Ü J A N O D E 1..A h a . c U í » -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n a u s i s u e l J u g o Cías tr ico s i r u e r s 
a e c e s a n o . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . y Ue .U a 
3 p . m.. ü e i u S l o , l - B Dajos . T o i é i o n o 
A-0686 . 
Cfc74 I n d . 17 tín. 
D R . A B K A H A M P E K h ¿ M I R O 
l E n í e i m e d a a e s de l a P i e l y S e ñ o r a » ) 
tíe ha t r a s i a a a d o a V i r t u d e s , 143 y m » * 
dio, a n o s , c o n s u l t a s : de 2 a 6 . T e l é i o -
no A-y2U3. 
C2230 I n d . 21 3 . 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. E s p e c i a l i d a d en asuntos c i v i -
les: gest iones j u d i c i a l e s y e x t r a j u d i c i a -
lea para cobro de deudas uo «.odas c l a -
ses, d ivorc ios , t e s i a m e n t a r l a s y a b - í n -
t e s ta toa . E m p e d r a d o 34. Dep n ú m e r o 
2; de 2 a 4 p . m . 
D R . F . Ü D I 0 C A S A M S 
A B O G A D O 
D R . E . C A S T E L L S 
D e l a Soc iedad F r a n c e s a de D e r m a t o l o -
g í a y de S i f i l o g r a f í a . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y ae l a s a n g r e de l H o s p i t a l 
S a i n t E o u i s . de P a r í s . 
' C o n s u l t a s de 11) a 12 m. D e 3 a 7 p. m . 
. V i r t u d e s 70 e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
D r . A N Í 0 N I 0 P I T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . T r a t a m i e n t o e fect ivo 
de l a N e u r a s t e n i a , i m p o t e n c i a . O b e s i -
dad. B e u m a , por l a .F i s i o t erap ia . Sao 
L á z a r o , 45, h o r a s de 2 a 4 p. ra. 
C2222 ' « d . 3 Mxo. 
D O C T O R S T I N C E K ~ 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a da 
l a F a c u l t a d de med ic ina . C i r u j a n o de l a 
Q u i n t a " C o v a d o n g a " . C i r u g í a genera l . , 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N No. 5, en -
t r e 17 y 19. V e d a d o . T e l . F - 2 2 1 3 . 
i D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O 1 0 
( C o n s u l t o r i o del D i a i lo en O r i e n t e ) , E d l " 1 O í d o s , iN^nz y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
f í e l o " M a r t í n e z ' , J o s é A . Saco, bajos , Dunes , M a r t e s y j u e v e s de 2 a 4. C a l l e 
n ú m e r o 6. S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o n o ; O, entre i n t a n t a y 27., Mo h a c e v l s i i a a . 
2586., á T e l é f o n o A-4465 . . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medic ina y C l r u s i a . C o n p r e r e r e n c i a , 
partos , e n f e r m e d a d e s de ni/ los, de l pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de J» a 4. 
< Aicular , X U T o l f i í o n o A - 6 4 8 8 . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O P E L A M A R I N A J u l i o 2 6 á o 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S f P R O F E S I O N A L E S 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B ^ A P I A 61 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e i de d o » a 
c i n c o . E n í e r m e d a d e s r i ñ ó n , v e j i g a y 
c r ó n i c a s . T e i é t o n o A-43^4. 
q í I n d . » Mao 
D i ? . F . J . V E L t Z 
M A R I E L . 
Con-sultaa de 1 a 3- i ' 8 1 1 - . ^ ^ * a I s t a a ' 
c í a . ( C o n a u l t a s , <10.00>_ 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-
7418. I n d u s t r i a , 67, 
DR. RAMIRO CARBONlLL 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de nlfioa, 
m e d i c n a en genera l C o n s u i t a p de l a 
3. E s c o b a r , n ú m e r o 142. ' l e l é f o n o A-
1336. H a b a n a . 
C 8 0 2 4 I n d . 10 D a D r . A N Í B A L H E R R E R A Y L U I S 
M é d i c o del D i s p e n s a r i o de T u b e r c u l o s o s 
de la i^iga M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a -
l i s t a en n i ñ o s y e n f e < m e u a ü e 3 del pe-
cho T r a t a m i e n t o de los casos inc ip ien-
t e s ' y a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s P u l -
m o n a r T r a i a m i e n t o de l a A l r e p s i a . 
P i d a s u "lora a l t e x é f o n o A-7574 . C o n -
s u l t a s en: C á r l o s 111, n ú m e r o 223. 
27808 13 AB-
C o n t r a f i e r r a t i foidea, p a r a t l f o l a e a , 
e i n f e c c i ó n c o i i b a c i l a r , a. u n t iempo, 
i n m u n i z a s e n s e g u r a , d u r a d e r a y r á -
p ida (en Hb h o r a s ) con o a c t e r i n a m i x -
t a s e n s i b i l i z a d a , que no produce f ie-
bre, n i vOmitos n i i n i l a m a c i ó n , ni f a s e 
negat iva , ¿ inyecCione3 . E n e s t a o f i c i -
na $18 .JO A domic i l i o 25 p e s o s . 
D r . R A F A E L M E N E N D E Z 
E m p e d r a d o 4, de 2 a 4. T e l f . iVÍ-3528 
27841 13 A g . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
Matern idad . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de a 2. G , n ú m e r o 
V16, en tre L í n e a y 12, Vedado. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operac iones de l a F a -
cultad de M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s , 
a i i é r c o l e s y v i ernes , de 2 a 5. P a s e o 
i s q u i n a a 19. Vedado , t e l é f o n o F-4457 . 
D R . J . B . R U I Z 
De los h o s p i t a l e s de F U a d e l f i a , N e w 
i'ork y Merceder . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o , y s í f i l i s . E x a m e n 
i-isual de l a u r e t r a , v e j i g a y catete-
rismo do los u r é t e r e s . E x a m e n del r i -
l ó n por los R a y o s X . I n y e c c i o n e s de 
ÍJ06 y 914, R e i n a 1C3, C o n s u l t a s de 
1 a 5. 
O 6012 31 d 1 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de s e -
Soras y par tos . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
sas y m e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s 
le 2 a 4. A g u a c a t e 15, a l to s . 
^6369 8 a g 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
in la c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
í e s s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s , de 1 a 3, 
> m. d i a r l a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n I n -
lalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consul tas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
l 4 p. m. M e d i c i n a in terna , e s p e c i a l -
nente de l c o r a z ó n y de los pu lmones . 
?ar tos y en fermedades de n i ñ o s . C o n -
mlado, 20, a l tos . T e l é f o n o M-2671. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proced i -
miento inyectab le . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ñ n dolor, y pronto a l iv io , p u d i e n -
do el e n f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s 
d iar ios . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s 
y ' m a s a j e s : a n á l i s i s de or ina completo , 
$2.00. C o n s u l t a s de 1 a 5 p. m. y de 
1 a 9 de l a ñ o c h a . C u r a s a p lazos . I n s -
t i tuto C l í n i c o . Merced, 90, T e l f . A-0861. 
C 
D R . LACE M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t ó m n -
go. D e b i l i d a d sexua l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de la s a n g r e y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a h o r a s espec ia les . T e l f . A-3751. 
Monte. 125, e n t r a d a por Ange le s . 
C 0676 ' i I n d 22 D . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u é s v 
V a p o r t i C o r r e o s A I i E M A M J B S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A C L A S E en m a g n í f i c o s C A M A R O T E S de dos '-uatro y neis M-
í e r a s y p r o v i s t o s de l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . H a y s a l ó n "de f u m a r , can-
t ina, d u c h a y baftos. L a c o m i d a e x p í e n t e y abundante a la e s p a ñ o l a se s i r -
va en un g r a n s a l ó n ds comer en m e s a s por c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s . 
M a g n í f i c o s v a p o r e s de g r a n tonelaje desde; N i ü W Y O R K a K U R O P A 
P a r a m á a i n f o r m e s d i r i g i r s e a L U I S C L A S 1 N Q 
S u c e s o r de H K I L H U T & C L A S I N G 
S a » I g n a c i o 64 a l t o s . A p a r t a d o 729 T e l é f o n o A - t 8 7 8 
c5542 i n d . 19 J n 
s p o r e s d e t r a v e s í 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : T r a t a m i e n t o c u r a t i v o Ce] 
la c a r i e denta l , « n todas s u s fases , en 
u n a a t r e s ses iones . T r a t a m i e n t o de 
l a P i o r r e a por la F i s i o t e r a p i a buca l , 
que tan s o r p r e n d e n t e s re su l tados o f r « -
ce. H o r a f i j a a cada c l iente . T o d o s -os 
d í a s l abora )!es. D e 9 a m. a 5 p. m. 
C o m p o s l e l a , nCunero 129. altos , e s q u i n a 
a L u z . 
26700 3 a g . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los s e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o Ga l l ego . P r o f e s o r de la U n i -
v e r s i d a d . C o n á u l t a s de 8 a 11 a. m. 
P a r a -los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o G a -
ilegq, de 3 a 5 p. m. d í a s h á b i l í S . H a -
bana, 65, bajos . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
C o r o n a s , puentes y d e n t a d u r a s . Con-
s u l t a s d i a r i a s de 8 a 11 y de 1 a 5. 
T e l . M - b ü y » . S a n L á z a r o 318 y 32o. 
26436 'i a g . 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T i S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : en fermedades de la 
boca que t engan por c a u s a a l e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d ientes . D e n t i s t a de l 
C e n t r o de Dependientes . C o n s u l t a s de 
9 * 11 y de 12 a 5 p. m. lUoate 119. 
A l t o s . 
2S081 14 a g . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a do I t a l i a n ú m . 24, e n t r e V i r -
tudes y A n i m a s . T e l f . A-8583. d e n t a -
d u r a s de 16 a 30 pesos T r a b a j o s se g a -
r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
i a 9 p . m . L o s domingos h a s t a l a s 
dos de l a tarde . , 
25908 9 a s 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x tr ac c ione s . F a . 
c i l i d a d e s en e l pago. H o r a s de c o n s u l -
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los e m p l e a -
dos del comerc io , h o r a s e spec ia le s pol-
l a noche. T r o c a d e r o tíS-B, frente a l c a -
f é E l D í a , t e l é f o n o M-3698. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Espec ia l idad en en fermedades de l pe-
:ho ( T u b e r c u l o s i s ) . E l e c t r i c i d a d m é d i -
;a. R a y o s X . t r a t a m i e n t o e spec ia l pa-
:a l a i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r -
nedades de l a s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
ias de 1 a 5, P r a d o 62, e s q u i n a a C o -
ón . T e l é f o n o A-3344. 
C 1539 I n d 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades n e r v i o s a s , con t r a t a m i e n -
to e s p e c i a l a los e p i l é p t i c o s , corea , 
nsomnio , h i s t e r i s m o , n e u r a s t e n i a y de-
bilidad s e x u a l . C o n s u l t a s de 3 a 5, l u -
les, m i é r c o l e s y v i ernes . T e l é f o n o M -
1131, C o nsu l a do , 89, H a b a n a . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
\ I e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
les del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
incipientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o -
iis P u l m o n a r . H a t ras ladado s u domi-
•jllo y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a , 52, 
i a l tos ) , t e l é f o n o M.1660. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. P r a d o 62, e s q u i n a a 
^oión. L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o del 
loctor R i c a r d o Alba lade jo . T e l f . A-3344. 
I n d . 9 m y 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
a, C a s a de S a l u d del C e n t r o Gal l ego . 
:Ia t ras ladado s u gabinete a G e r v a s i o , 
.26, a l tos , en tre S a n R a f a e l y S a n J o -
(é. C o n s u l t a s de 2 a 4, t e l é f o n o A-4410. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; c o l u m n a 
rer tebra l , l ü m b a g o , e sco l ios i s , p a r á l i -
lis i n f a n t i l , hombros ca ldos y a f ecc io -
aes, c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s moder-
i o s y c i e n t í f i c o s de e s t e e p a t í a . m á s a -
le, c h i r o p r á c t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a 
r b a ñ o s e l é c t r i c o s . C L A R E N C E H . M A C 
u C N A L D . E s p e c i a l i s t a en r e c o n s t r u c -
tiones f í s i c a s . G a b i n e t e de M a s a j e ; en 
Edif icio R o b i n s , Obispo y H a b a n a . O f i -
í ina No. C15, t e l é f o n o M-6233. C ó n s u l -
a s de 9 a 12 y de 1 a 5, 
C 3 4 7 « <j";c:-d-l7 Myo 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
ITédico C i r u j a n o , A y u d a n t e por O p o s i -
ii6n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
:o a ñ o s de interno en el H o s p i t a l " C a -
dxto G a r c í a " . T r e s a ñ o s J e f e E n c a r -
;ado de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
Nerviosas y P r e s u n t o s E n a g e n a d o s de l 
nencionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l 
Espec ia lmente E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
r M e n t a l e s , E s t ó m a g o o I n t e s t i n o s . 
Consultas y reconoc imientos $5.00, de 
t a 5 d i a r i a s e n S a n L á z a r o , 402, ( a l -
ies) , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é -
tono A-8391. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d do B a l t i r n o r e . E s t a d o s 
Unidos . G a b i n e t e en Obispo , 97, ( a l t o s ) . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m. y de 2 a 
5 p. m. R a p i d e z e n l a a s i s t e n c i a . 
C 4 2 9 i lúa. a M r o . 
Ü C Ü L l S i A 
D R . J O R G E L D E H 0 G U E S 
E S P i l i C i A J - . i a T A E N E N L' K K Í d i i . i j ^ U í E S 
D E L O S O J U Ü 
C ó n s u l a s da a * a 12 y ue í a 6. T e l é -
fono A - Í 9 4 0 . A g u i l a 9 4 . T e l f . l - 2 y » 7 . . 
2b46< 4 A g . 
D R , J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte 366. C o n s u l t a s da 1 
a 4 . T e l é f o n o M-23oU. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
C SAi- í P 2 J 3 B O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " E m p r e n a v e " . A p a r t a d o 1G41 
A - S o i s — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 i 0 . — U e p i o . de T r a f i c o y r í e t e » 
T F I F F ' O M n ^ . / — 0 2 3 6 . — c o u t a d u r i y p a s a j e s . 
i r . . i . . i - r v ^ v A 3 . A - a » t o 6 . — D e p t o . de o o m p i a s y A l m a c ó a 
M - S 2 ¡ > 3 . — P r i m e r U s p i g o n de P a u l a . 
A-Si>>i4.—begunco jBapigon. de P a u l a . , 
&SÍX.AC1021 VT. X.OS V A P O R S S Q U S S S T A M A I . A C A R G A E N E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
V A P O R " R A P I D O ^ ' 
S a l d r á el v i e r n e s 25 del a c t u a l , p r a N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D i t i ? . ( . C h a p a r r a , ) . 
V A P O R " J U E X A N A E O N S O " 
S a l d r á el v i e r n e s 26 dex a c t u a l , pa.iv. G i t ^ v K A ^ H o l g u í n y V e l a s c o ) , V I -
T A , i \ J J ' i ^ O l a y a r l , A n t i U a , P r e a t o ú J , S A G Ü A o n ; T A i N A M O ( C a y o M a m b í ) , 
B A R A C O A , U U A i V l ' A i N A j J l U (.Bociueroii) y ¡ ¿ A i N T l A G O J J U C U B A . , 
V A P O R " C A Y O M A M B I " 
S a l d r á e l v i e r n e s 25 ciei a c t u a l p a r a P U i ^ i V X O T A R A F A . 
K s t e o u q u j reerntra c a r g a a xieto s u m d o en c o m u i n a c i ú n con los F . C . 
d t l Morte ae C u u a i v l a P i e r i o T á r a l a ; p a r a l a s e s tac iones i i t u i e a t e s ; M o -
i . n \ , L D L i N , JJ l^ i^ lA, G L O K G L N A , V l O i ^ n - T A , V L L A S C O , L A G Ü ^ N A L A R G A , 
1 B A U R A , C U N A G U A . C A O i N A U . VVOOOi^N, D O N A T O , J i ^ U l , J A R O N U , R A i N -
C H Ü L L O L A L i l U T A , L o A i l i l l ^ L O Ü'JL,.-. S N A D O , N Ü Ñ ü ü , L U G A R E Ñ O , C I B -
G O !>}•' A V I L A , b A N T O T O M A S , S A N M i G U L L , L A R Ü O O N D A , C A B A L L O S , 
P I N A , C A R O L I N A , S l l - V L K A , J U C A R O , i ' L O R I D A , L A S A L L G R 1 A S , C B S -
P K D K S , L A WUlxNTA, P A T R I A , P A L L A , J A G U L F A L , C H A M B A S S A N R A -
F A J i i L , T A l á O K N U M t í R O U N O , A G R A - V ' . O N T K . 
V A P O R " B O E I V 2 A " 
S a l d r á el v i e r n e s 25 del a c t u a l , p a r a ü A K A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a -
n e r a ) y S A N T I A G O Diü C U B A . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te puerto todos los v i ernes , p a r a los de C I E N F U E G O S , C A -
S I L D A T U N A t í D E '¿A'¿A, J L i C A R O . S A N T / C R U Z D E L S U R , M A N O P L A , 
G U A i A B A L , M A N Z A N I L L O , N l W U L K O , C A M P E C R U E L A , M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A DuJ M u K a y S A N T l A G U D E C U B A . 
V a p o r " 3 I B N P U E G O S " 
S a l d r á e l v i e r n e s 25 del a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
L Í N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o r ' a N T O E I N j D E E C O E E A Í 2 0 " 
S a l d r á de este puerto los Ulaa 10, 20, y 30 tíe c a d a mes , a l a s 8 p . m . 
p a r a lo^ ut B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
i l A N Z A , M A U A S A G U A ü , S A N T A L U C I A , ( - l i n a s da M a t a h a m b r e ) R I O D E L 
^ . E L l ü , D J M a S , A R K O I O S de M A N T U A Y L A F E -
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
V a p o r " E A P E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de esto puerto d irecto p a r a C a l b a r i é n , r e c i b i e n -
do- caifea. a í l e t u corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde e l m i é r -
coles n a s i a l a s 9 a . m . a s i d í a de l a c a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor " H A B A N A " 
S a l d r á de es te puerto e l s á b a u o d í a 19 de J u l i o a l a s 10 a . m . , d i rec to 
p a r a G U A N T A N A M O ( . B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O , 
S A N P E D R O D E M A C O R i S , U t . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
E L A y P O N C E ( P . R . ) 
T>á S a n t i a g o de C u n a s a l d r á el s á b a d o d í a 26 a l a s 8 a . m . 
V a p o r " G U A N T A » A M O " 
S a l d r á de es te puer to e l s á u a d o o í a 16 de A g o s t o a l a s 10 a . m . , d i rec to 
p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O ; 
S A N P E D R O D E M A C O U i S ( R . D . ) . 
D o S a ü t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 23 d l a s 8 a . ra.., 
I M P Ü R 1 A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e de árogam-y n l s -
t e r i a r i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en e l conoc imiento de 
e m b a r q u e y en los bultos l a p a l a b r a " P E L I G R O " . D e no h a c e r l o a s l ^ s e r á n 
r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r -
g a y a l buque . 
A . C . F U h i i C A K R E R O 
O c u l i s t a , Garganta . , n a r i z y o í d o s . C o n 
s u l l a s de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 3,^2. 
$2.00 a l mes . S a n N i c o l á s , 52, t e l é f o n o 
A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o n ú m e r o 1U0, T e l é f o n o M-1540. 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
¿ A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E ^ 
T O D O S L O S V A P O R E S Ú E E S T A C O M P A f i l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E y E C T Ü A f E L E M -
B A R Q U E 1 D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O ^ E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S Á U D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r c o r r e o 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
de l H o s p i t a l "Mercedes" . 
O R T Ü P E Ü I S Í A S 
a  f r a n c é s F L A N D R E " , s a l d r á el 4 de Agosto . 
„ " E S P A G . N E " s a l d r á el 4 de Septiemb! 
" M „ " C U B A ' s a l d r á el 18 de Sept i embre . 
„ „ „ " F L A N D R E " , s a l d r á e l 5 de Octubrr 
„ . " E S P A G N E " , s a l d r á el 18 de Octub; 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r correo f r a n c é s " F L A N D R I 3 " . s a l d r á e l 15 de A g o s t o 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r c o r n f r a n c é s " E S P A G X E " , s a l d r á el 15 de Sept i emb 
' C U B A ' , s a l d r á el 30 de Sept i embre . 
' F L A N D R E " , s a l d r á el 15 de O c t u b r e . 
" E S P A G N E " , s a l d r á el 30 de O c t u b r e . 
D O C T O R A A M A D O R 
fispecialista en l a s en fermedades de l 
; s t6mr^o e intes t inos . T r a t a m i e n t o de 
a c o l u i s y en ter i t i s por p r o c e d i m i e n -
,Q propio . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
? a r a pobres , lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
tes. R e i n a , 90. 
/ C 4505 i n d 9 j n 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O X A B U L T A D O no 
s ó l o es r i d í c u l o , s ino p e r j u d i c i a l , por -
que l a s g r a s a s i n v a d e n l a s paredes de l 
c o r a z ó n , impid iendo s u f u n c i o n a m i e n t o ; 
n u e s t r a f a j a espec ia l , reduce, s u s p e n -
de, hac i endo e l i m i n a r l a s g r a s a s h a s t a 
l l e g a r a d a r a l cuerpo s u f o r m a n o r m a l . 
R I Ñ O N F B O T A N T E . D e s c e n s o de l e s -
t ó m a g o , H e r n i a , D e s v i a c i ó n de l a co-
l u m n a v e r t e b r a l . P i e zambo y toda 
c l a s e de i m p e r f e c c i o n á s . E m i l i o P . M u -
ñ o z , O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de Alev-
ina n i a y i J a r í s . De regreso de E u r o p a 
se h a i i | ; t a l a d o en A n i m a s , 201, t e l é -
fono A - 9 í > ü 9 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y e a c a r e r o j y c o c i n e r o s c s p a S o I e i 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
P a r í s 45,000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 35.000 t o n e l a d a s y i h é l i c e s ; 
L a Savo ie . L a L o r r a l n e , R o c h a m b e a u , S u f f r e n , etc. etc . 
G ' K e i l f y a t t n e r o f . 
C A L U S f A S 
L U I S E . R E Y 
Q ü l R O P E D i S T A 
U n i c o en C u b a con t í t u l o u n i v e r s i t a -
rio . E n e l despacho , $1.00. A domic i l i o 
prec io s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 28, te-
l é f o n o A-ÜS 45. M a n i c u r e , M a s a j e s . 
D R . F . R . T I A N T 
i s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a p ie l 
J í f i l i s y v e n é r e o , de l H o s p i t a l S a n h u í s 
le P a r í s , A y u d a n t e d j l a C á t e d r a de 
í n f e r m e d a d o s de la p ie l y s í f i l i s de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
todos l o s d í a s de 9 y m e d i a a 12 
-onsulado, 80, a l tos . T e l f . M-5657. 
P 60 d 16 j l 
. D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los 
Jjos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
por l a m a ñ a n a , a horas • prec iamento 
concedidas, $10. C o n s u l t a s de 2 a 6 
(a.OO. Neptuno. 32, altos, t e l é f o n o A -
iS85. 
C 6030 ' 30 d a 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de la u r e í r i t i s por los r a v o i 
I n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o n u e v o y pfi 
caz de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
l a 4. C a m p a n a r i o 38. ^o v a a d o m i -
C Ü M A D R O W A f A C U L T A Í Í V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2. P r e c i o s convenc iona les . V e i n t i -
t r é s N o . a 8 I , entre D o s y C u a t r o . Ve-
dado. T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
27976 13 Bg. 
j> ! ) £ L E I M S 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l e f o n o A - 1 4 7 6 . 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
C o m p a ñ í a de Vapores A l e m a n e s 
N E W Y O R K . — P L Y M O U T H — C H E R B O U R G — B R E M E N 
, E l nuevo y l u j o s o v a p o r 
" C O L U M B U S " 
de 40.000 tone ladas 
E l m á s g r a n d e y m á s r á p i d o de l a f l o ta a l e m a n a . 
K a l d r á de N e w Y o r k el d í a 5 de A g o s t o y el 28 de A g o s t o . 
" M U K N C H E N " s a l d r á e l lo. de A g o s t o y 30 de A g o s t o . 
S S " S T U T T G A R T " s a l d r á en J u l i o 17 y A g o s t o 13 . 
P a s a j e s de P r i m e r a . S e g u n d a y T e r c e r a moderna . ^ > 
A d e m á s , s a l i d a s s e m a n a l e s por o tros V a p o r e s m o d e r n o s de u n a s o l a 
o í a s e de C á m a r a . 
S e r v i c i o m e n s u a l de v a p o r e s de c a r g a d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a p a r a l a 
H A B A N A y otro»i puer tos de l a I S L A . 
I N F O R M A R A N 
& V N T Z B H J U E B G K N » 
S A N I G S T A C Z O 76. T E I . E P O K O M - 4 1 0 » . 
C 3806 A l t I n d . lo. m y . 
G I R O S D E L E T R A S 
r i l io . 
CI56C9 30d-20 
D r . G A B R I E L M . L A N D A •, 
F A C U L T A D D E P A R I S 
v a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s De 
I a 3, M o n t e 230. Domic i l i o , 4 n ú m e 
o 203. T e l é f o n o F - 2 2 3 6 , V e d a d o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u l a r . 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e p a t o s por el cable, f a c i l i t a r c a r -
t a s de c r é d i t o y g f i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a 
v i s t a sobre todas l a s cap i ta le s y c i u -
dades i m p o r t a n t e s de los K s t a d o s U n i -
dos, M ó j i c o y K u r o p a , a s í como sobre 
todos los pueblos de l i s p a ñ a . D a n c a r -
t a s de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , L o n -
dres , P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r -
ce lona . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , c o n s -
t r u i d a con todos los ade lantos m o d e r -
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a B u a r d a r v a -
lores de todas c iases , bajo l a p r o p i a 
c u s t o d i a de los in teresados . Kn esta o f i -
c i n a d a r e m o s todos los detal les que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M K V , 
B A N Q U E R O S I 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por e l cable y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Vork, L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
cap i ta l e s y pueblos de l ü s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e n da l a 
C o m p a ñ í a do S e g u r o s c o n t r a incendios . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g iros de todas c l a s e s sobre to-
d a s l a s c i u d a d e s de l í s p a ñ a y s u s per -
j t enenc ias . Se rec iben d e p ó s i t o s en c u e n -
ta corr iente . H a c e n pagos por cab le , 
» i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y dan 
c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , B a r c e l o n a , New- Y o r k , N e w O r -
leans, F U a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c iudades de los E s t a d o s Unidos , M é j i -
co y E u r o p a a s i como sobro todos l o s 
nuabloo. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L i l T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
T A P 0 R E S C O R R E O S 3 E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
i 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g m a c í o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 , 
H a b a n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t c í es -
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r 
s u s p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A . M U E S L E R A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
s o b r e e l 
3 0 D E J U L I O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o s e 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . ! 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
P e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a . 4 d e l a t a r d e . 
L o s p a s a j e r o ? d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e , q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
C a p i t á n : A . G I B E R N A l / 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
2 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a - t a r d e . 
L o s b i l l e te s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e í b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á t e s c r i l ' í r so -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r a y p u e r t o d e d e s t i n o c o n t o d a s 
s u s l e t ras y c o n Ift m a y o r c l a r i J a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o el d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y ^ 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á p a r a S Á N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A , C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A L L A O , M O -
L L E N D O , A R I C A . ¡ Q U I Q U E . A N T O 
F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
s o b r e c í 
2 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s . D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o ; y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o p a r a todos los p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o ; p a r a M a r a c a i b o c o n 
t r a s b o r d o e n C u r a z a o ; p a r a los p u e r -
tos d e l P a c í f i c o , e n los q u e n o h a c e 
e s c a l a ; c o n t r a s b o r d o e n C r i s t ó b a l ; y 
p a r a los d e m á s p u e r t o s d e C h i l e , c o n 
t r a s b o r d o e n V a l p a r a í s o . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o c o n t o d a s 
s u s l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido d e s u d u e ñ o a s í c o m o e l p u e r t o 
de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O m 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : ' 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
2 0 D E A G O S T O 
a l a s 12 d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
i > O S H O R A S abites d e l a m a r c a d a 
e n el b i l l e t e . 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l r a p o r h o l a n d é s 
í í n 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
p a r a : 
y i G o . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A Í t ; 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
V a p o r " M A A S D A J I " Í 6 de J u l i o 
V a p o r " E D A M " 19 de A g o s t o 
V a p o r " L E E R D A M " S de Se^. 
V a p o r " S P A A R N O A M - 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p o r " L E E R D A M " , 10 d e A g o s t o 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 29 Agosto . 
V a p o r " M A A S D A M " , £1 de Sept. 
A ü m l c e n p a s a j e r o s do p r i m e r a c iasa , 
de ategunda E c o n ó m l o a y de T e r c e r a O r -
d i n a r i a , reun iendo todos e l los comolx-
dades e spec ia l e s p a r a l o s p a s a j e r o s de 
t e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a -
rotes n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 personas. , 
C o m e d o r con a s i e n t o s i n d i v i d ú a l e * . 
ü U c e l e n t o c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l l u j o s í s i m o t r a s a t l á n t i c o 
" O R T E G A " 
de 18,000 tone ladas de d e s p l a z a m i e n t o . 
S a d r á f i j a m e n t e e l d í a 6 de A g o s t o a l a s 
once do l a m a ñ a n a e n punto , a d m i t i e n -
do p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s i n c l u s o I m p u e s t o s : 
P r i m e r a c l a s e $228.43, S e g u n d a 
$124.12 T e r c e r a P r e f e r e n t e $ 7 3 . 0 0 . 
C o c i n e r o s y reposteros , m é d i c o y c a -
m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s catego-
r í a s de p a s a j e . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A , 
V a p o r " O R T E G A " . 6 de Agoste, . 
V a p o r " O R 1 T A " , 20 de Agos to , 
V a p o r " O R O Y A " , 24 de Sept i embre . 
V a p o r " O R I A N ' A " , 6 de O c t u b r e . 
V a p o r " O R C O M A " , 22 de O c t u l ^ e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y p o r 
e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R O Y A •. 10 de A g o s t o . 
V a p o r " E B R C ' a 18 de Agos to . 
V a p o r " O R I A N A " , 24 de Agos to . 
V a p o r " O R C O M A " 7 de Sept i embre , 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . 15 de Sepbre. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r los l u j o s o s t r a s -
a t l á n t i c o s " E B R O " y " K S S E Q U I B O " . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a -
saje , con t r a s b o r d o en C o l ó n , a puer tos 
de C o l o m b i a . E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i -
c a r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y C u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
(Of i c io s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
' I S C E L A N E A 
M U S I C A 
I M P O S T E L A 48 . J " V 
^ D A s T r i ^ 
H e c h a s de^ concreto i ^ 
tanas de m á r m o l ^ Su -
con c a j a s de mar. . . . "'ados ,»084n. 
c a j a a , m a d e r T T ^ J 2 * 00 V 6 ' ^ 
s u t raba jo en el • ht" 
pet'.r precio a esta *?enterio £a S 
m o l e r í a L a l / T T a V " ? a ^ 
n nt '"i  Ust. 
o l e ñ a a l a de 2 ^ ' ^ t ó » 
rez 23 y 8. Vedadn3'n?e W > 4 ' 
1 1 C A R I B E S ! 
L a s bander l ta s de l a 7 t , ' 
el o ja l de l a solapa s l ^ ^ a a d 
Depar tamento de Amin , ^ i l l ^ 
D E L A M A R I N A " " ^ o s 4 L ^ M 
H o t e l I n g l a t e r r a / v i » I r 
Apruacate 31, tal ler rt. ^ineo pa k 
r a do tabacos del S n i L P l ^ e r l a v0rSei 
"Centro A l e m á n " y * 6 " « . 
A $ 00 cada u n a . en la V m ^ . M 
27184-85 'waidM 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o ^ T 
y de A d m i n i s t r a c i ó n dP r ' n e r a l m « hao-^ « a e Be»>— ^ n e r a i m^ hago c a r ^ V 5 6 " * » en n 
- ^ y M a f ^ ^ e l 
V e n d e m o s l a f a n i o « r S i m 
sos, m á s b a r a t a oue nup^r^' '? P» 
Cua lqu i l er o tra m a r c a S Co1^ 
de Accesor ios , despachamos üenM^40 
F . N A V A S & 
2 T r o c a d e r o . N o . 3 8 . Habana. 
torcido completo de los aíanadH M, 
( L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C I C , . 
H a c e m o s ventas a plazos. 
T o d a c l a s e d« accesorios para Wfly. 
» « p a r a c i ó n e s . P i d a Catálogos y prMl«[ 
U P a r t m a i m B a j a 2 . . O'Rei l ly 102 
S a n t i a g o d e C u b a . Habar», 
l a * , u i b , . 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO 
N E T A S , C O L C H O N E S , COJ) 
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o » a r t í c u l o s pre< 
s e n t a E l E n c a n t » l a m á s extensa y 
f l a m a n t e v a r i e d a d 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o i . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p M 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , def 
d e $ 3 . 0 0 . , . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s cbxK * 
t o s y b a j í o s , d e s d e $ 7 , 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ) « 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e otomano, 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e terciope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 3 0 , , 
C e s t o s d e m i m b r e para rop« 
u * a d a . p a r a v i a j e y o t r o s usos, 
t o d o » l o s t a m a ñ o s y t o n » * 5 * 
d e $ 1 , 7 3 . i ^ 0 , 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y « 
s e l i n a . e n t o d o s i o s t a m a i i o s , 
$ 1 . 5 0 . ; 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , w 
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , ^ 
$ 5 . 0 0 . apa< 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , a J 
r a t o s , e n t o d o s i o s t a m a ñ o » . 
d e $ 2 i 5 0 I 
" E L E N C A N W 
A L M A C E N I M P O R T A ^ 
A c a b a m o s d e rec ib ir un 8 ^ ^ 
t ido d e B i c i c l e t a s p a r a 
ñ a s . d e todas edades . ^ r c » ' 
L a s t e n e m o s de las tacjor 
y d e todos p r e c i o s . 0. J 
B i c i c l e t a s d e c a r r e r a y P par* 
A c c e s o r i o s de todas " ^ c0jer. 
l a s m i s m a s y p a r a ^ a q " jones. 
G r a n t a l l e r de R e p a r a * 
R A M O N S A N C H A 0( 
• T O C A U S T E D K L ^ e" ^ 
™ S ? E n v í e a l ^ o ^ J taño 2380, Habana, diez de D r a t * , 
l í o s y r e c i b i r á u n a ^ ^ !> 
el modo de obtener " 
58557, 
m x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u K o 2 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A 
P A N 1 U F L A S 
A v l s T i i o ; * a n u e s n u a c l i en te s *iue h « -
moM rec ib ido un buen s u r t i d o do p a n t u -
c r n s u e l a do Burna, de d i s t in tos y 
bonitos es t i los , los c u a l e s .«srán A* s u 
a e r a d o , ü n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á n . 
Rji tío' N a c i e n t e . O ' K e i l l y . u a m e r o 80. 
H a h i n a . T e l é r o n o A-8780 . 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s d e 
a m b o s s e x o s 
e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a 
PLflN M O B I L I A R I O 
R O B L E S 
C h a c ó n 2 5 - H a b a n a 
A d m i t i m o s s u s c r i p t o r e s 
p o r 4 0 u 8 0 c t s . a l m e s 
^ m u e b l e s u c a s a 
S E R M O N E S 
27 J l LIFE C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S 
^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
m i e d e j u s t e d | a d q t i í r í r l a s ^ e n 
n u e s t r a s a s a s ; d e ^ T e n i e n t e 
fey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y i B e l a s c o a i n ' é U 
Reformamos lolchones 
fcomolüucvos 
v " ] T A B R I C A N T E S ^ 
« m S D L A B p * 
QXTS F Z C S D I C A R A N X N K A í -
C A T B B B A L , B U H A N T E E L S E O U N D O 
S E M E S T R E D E 1924 
A g o s t o 16 L a A s u n c i ó n de l a V i r g e n 
M . ! • S r . ' P e n i t e n c i a r i o . 
A g o s t o 17 111 D o m i n i c a de m e s M . 
I . S r , M a g i s t r a l . 
S e p t i e m b r e 8 L a N a t i v i d a d de U V . 
M a r í a M . I . S r , D e á n . 
S e p t i e m b r e 21 D o m i n i c a I I I do m e s 
^t, l . S r . A r c e d i a n o . 
O c t u b r e 19 D o m i n i c a I I I de m e s M . 
X. S r . D o c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 F e s t i v i d a d de T o d o s loa 
S a n t o s M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16 S a n C r i s t ó b a l , P . do 
l a H a b a n a M . 1. S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 30 I . D o m i n i c a de A d -
v iento M . I . S r . D o c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7 I I D o m i n i c a do A d v i e n t o 
j l . I . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e 8 L a I n m a c u l a d a G . de 
M a r í a M . I . S r . A r c e d i a n o , 
D i c i e m b r e 14 I I I D o m i n i c a de A d v i e n -
to M . I . S r . C . S á i z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 15 J u b i l e o C i r c u l a r M . I . 
S . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21 I V D o m i n i c a do A d -
v iento M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 26 L a N a t i v i d a d de l Se -
fior M . I . S r . A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , J i u i l u 2(> de 1924. 
V i s t a i a precedoule d i s t r i b u c i ó n d<j 
s e r m o n e a quo nos p r e s e n t a e l V e n e r a -
b l s D e á n y C a b i l d o do N a . S t a . I . C a -
t e d r a l , ven imos e u a p r o b a r l a y la 
aprobamos , concediendo 50 d í a s do ln . 
du lgenc ia . en l a ¿ o r m a a c o s t u m b r a d a , 
a los f i e les que devotamente oyeren 
i a d i v i n a p a l a b r a . 
- r E L O B I S P O . 
P o r mandato do S . H . R . 
S r . V 4 n d e s , 
A r c e d i a n o , S e c r e t a r l o . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a n d a d 
K O V E N A Y F I E S T A E M H O N O U D R 
L A S A N T Í S I M A V I R G E N D E L C A U . M E N ' 
E l d í a IS del corr iente m e s a.ara co-• 
mienzo la N o v e n a de l a V i r g e n , a l a s i . 
é )a m a ñ . t n á i 
E l d í a 27 a l a s nueve de la m a f i a - 1 
na, g r a n f ies ta , estando e l «errnón a * 
• cargo del P r i o r de los C a r m e l i t a s , F r a y j 
^ V i c e n t e de S a n t a T e r e s a . 
L a o r q u e s t a y voces s e r á n d i r i g i d a s ¡ 
por el maes t ro P a s t o r , 
D u r a n t e l a f i e s t a d i r á u n a m i s a , 
en el a l t a r de la V i r g e n , i m b o r r a b l e ! 
o frenda quo se dedica a i que en v i d a 
f u é s u f ie l devoto s e ñ o r A l f redo P é -
rez C a r r i l l o . 
I n v i t a n a estos cu l to s 
E l P á r r o c o . — L a C a m a r e a r . 
28019 26 Jl . 
A V I S O S R E L I G I O S O S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H o s p i t a l e I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
C o n mot ivo de l a inaugnrac i f in del | 
nuevo a l t a r m a y o r de e s t a I g l e s i a P a -
r r o q u i a l , se c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-
mingo, d í a 27, a l a s 9 a. m., so l emne] 
f i e s t a en honor del g lor ioso patrono] 
de e s t a P a r r o q u i a y H o s p i t a l , S a n ] 
F r a n c i s c o de P a u l a . 
O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a e l I l t m o . 
Mons. D r . A n d r é s L a g o y C l z a r O o ñ i , ¡ 
C a n ó n i g o M a g i s t r a l de l a S a n t a I g l e s i a ; 
Cated'ral . 
E l P á r r o c o que s u s c r i b e i n v i t a a s u s j 
a m a d o s f e l i g r e s e s a estos cu l tos . 
H a b a n a , 25 de J u l i o de 1924. 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z . 
P b r o . 
29422 27 Jl i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A U -
l a 02 entre C o m p o s t e l a y H a b a n a , pa-
r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . A l q u i -
lúr $:í0. L a l l ave pn el c a f é de l a es-
q u i n a de C o m p o s t e l a . I n f o r m a n en C u -
ba 52 . S r . R . B o m b a l l e r . 
£?i450 1 a g . 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l , 6 5 0 
m e t r o s , c . c o n u n d e p a r t a m e n -
to, a l f ondo d e l m i s m o , b u e n 
p u n t o c o m e r c i a l . O b r a p í a 61 
entre C o m p o s t e l a y A g j i a c a t e . 
D e m á s i n f o r m e s en los a l t o s . 
2946(> 3 0 j l . 
C a m p a n a r i o 48 E S Q U I N A a V I R T U D E S 
se a l q u i l a el segundo piso, compues to 
do sa la , comedor, recibidor, 4 "habi tac io-
nes, 2 b a ñ o s y coc ina , todo nuevo y 
moderno y gran v e n t i l a c i ó n . L a l lave 
en la bodega do enfrente . I n f o r m e s : 
Neptuno 106. 
29487 29 J l . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . S O L E M N E 
F i e s t a a S a n t a A n a e l dom'ngc 
p r ó x i m o 27, a l a s 9 a . m . m i s a c a n t a d a 
con o r q u e s t a y s e r m ó n que p r e d i c a r á u n 
P . C a r m e l i t a . Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a a 
todos s u s d e v o t o s . — L a C a m a r e r a . 
29324 26 J l . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ¥ P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
sa A n t ó n R e c i o 6, con t r e s cuar tos , sa-
l a y s a l e t a , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, c o c i n a de g a s y ca l entador . I n f o r -
m a n en C e r r o , 557, t e l é f o n o A-3989. 
29530 30 J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
$3 
B L D i A 25 Y E N L A I G L E S I A D E B B -
l é n , a l a s 8 y m e d i a de l a m a ñ a n a ten-
d r á l u g a r l a f i e s t a s lu g lor iosa S a n -
ta A n a ; el p a n e g í r i c o e s t á a cargo del 
R v d o . P a d r e R i v a s , ¿í. J . S u p l i c a l a 
a s i s t e n c i a , s u f i e l devota , A u r o r a I - ó p e z . 
28614 26 j l . 
I G L E S I A C A T E D R A L 
F I E S T Á A S A N T A R I T A 
E l l unes 28 del presente mes , a l a s 
n u e v e de l a m a ñ a n a t e n d r á l u g a r u n a 
m i s a so lemne en honor de S a n t a R i t a , 
en a c p i ó n do g r a c i a s por u n benef ic io 
recibido, e s tando el s e r m ó n a cargo del 
S r . C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o , S a n t i a g o G . 
A m i g ó . 
^ 29380 27 j l . 
i » 
Otxspoy Á f u i a r m 3 5 ( * h o » ) 
Telf. A - 6 3 4 S - H a b a n a . 
l a d - z s E n . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o » 
) M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 , T e l é i o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
cialista e n t o d o s l o s t r a b a j o » d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
^ femenina, . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
s t a l a m i m a d a d é l a H i g h L i f e 
^ P i t a l m a , p o r i a e j e c u c i ó n p e r -
i t í s i m a < k s u s t r a b a j o s , g a r a n -
uzados, 
d i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
N d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
í'Qo p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
i j ^ i ^ s e n e d a d . c o r r e c c i ó n . 
^ ^ ^ S a d e s e ñ o r S y 
M . C A B E Z A S 
« R T O L O S D O M I N G O S ^ 
I ^ ^ ^ S S f t - ^ f P - ^ U s t a 
1 fc* h e l e n a s y S u d ? ' ^ el ' " ^ r 
| < * P - o y ^ S ^ S ^ - l ^ t o d o 
P E R M A N E N T E 
í ^ r ^ ^ n - n i d e ú e - 6 ' n i ^ 
^ enSül0 hora ^ ' " ^ Ciiaíls-
'loüer? t a s a VÍ. í** V i ' ¿ i x tül lu *»! 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A E N H O N O R D E L A . S A N T I -
S I M A V I R G E N D E L C A R M E N 
E l p r ó x i m o domingo 27, a l a s 8 1|2 
t e n d r á l u g a r en e s ta I g l e s i a , l a F i e s t a 
a n u a l en honor de la S a n t í s i m a V i r g e n 
de l C a r m e n en l a que o c u p a r á l a S a g r a -
d a C á t e d r a e l P . C . M a r t í n e z , es tando 
el C o r o a cargo del M a e s t r o J . M a r -
t í n e z . 
I n v i t a l a C a m a r e r a , 
M a r í a S e n i l , 
29442 27 J l . 
C a p 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L 1 E M P L O D E L C O R A Z O N 
D E J E S U S 
P o r es te medio m e es grato c i t a r a 
los s e ñ o r e s ce ladores y socios, p a r a l a 
C o m u n i ó n m e n s u a l r e p a r a d o r a en d e s a -
g r a v i o a l C o r a z ó n de J e s ú s , que t e n d r á 
l u g a r el 27 de l a c t u a l a l a s 7 a . m . en 
el templo de l a R e s i d e n c i a de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s de l a H a b a n a , 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
V a l e n t í n G o i c n r í a . 
29463 ^ 27 J l . _ 
P A R R O Q U I A D E C A S A B Í A N C A 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E 
N T R A . S R A _ D E L C A R M E N 
D í a 27 . —A l a s siete, m i s a de c o m u -
n i ó n genera l . A l a s nueve , c a n t a d a con 
s e r m ó n y orques ta . A l a s t re s de la 
t a r d e baut izo de la c r i a t u r a a g r a c i a d a 
con l a c a n a s t i l l a y a l a s c inco y m e d i a 
so lemne p r o c e s i ó n por l a s c a l l e s del 
b a r r i o con l a i m a g e n de N u e s t r a Se -
ñ o r a . 
I n v i t a a e s tos Cul tos , 
E l P á r r o c o 
29369 2( J l 
i l l a d e l o s P . P . C a r m e l i t a s d e l 
V e d a d o 
S O L E M N E F I E S T A E N H O N O R D E 
L A V I R G E N D E L C A R M E N 
L a A s o c i a c i ó n de l a " S e m a n a D e v o -
t a " en u n i ó n con e l "Ropero de l a 
Vírg€§4 de l C a r m e n " , c e l e b r a r á n f i e s t a 
so l emne p a r a h o n r a r a s u e x c e l s a M a -
d r e y P a t r o n a , la S a n t í s i m a V i r g e n del 
C a r m e n , el p r ó x i m o domingo d í a 27, 
en l a C a p i l l a de los P . P . C a r m e l i t a s 
c a l l e Lfn i ;a e s q u i n a a 16, en l a f o r m a 
s igu i en te : 
D í a 26 .—A l a s s e i s y m e d i a de l a 
tarde se r e z a r á el S a n t o R o s a r i o , se-
g u i r á la v i s i t a a l a V i r g e n , t e r m i n á n -
dose con l a S a l v e s o l e m n e m e n t á c a n -
tada . 
D í a 27 . —A l a s s ie te y media de l a 
m a ñ a n a , m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l quo 
d i s t r i b u i r á el M . R . P . F r . J o s é V i -
cente de S a n t a T e r e s a , P r i o r de l con-
vento de S a n F e l i p e y V i c a r i o P r o v i n -
c i a l , ' en l a c u a l r e c i b i r á n por p r i m e r a 
v e z e l pan de los A n g e l e s 50 n i ñ o s y 
n i ñ a s a qu ienes se r e g a l a r á s u t r a j e 
y se o b s e q u i a r á con e l d e s a y u n o y j u -
guetes . 
A lasi n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
m i s a so lemne con o r q u e s t a a cargo del 
m a e s t r o P a r d o , pred icando u n P . J e -
s u í t a . 
T e r m i n a d a l a m i s a se d a r á a l p ú -
b l i co l a b e n d i c i ó n p a p a l , que p o d r á ga-
n a r quien , rec ib idos loa s a c r a m e n t o s de 
l a P e n i t e n c i a y E u c a r i s t í a , asiiistlese 
a e l la , rogando por l a i n t e n c i ó n del 
S u m o P o n t í f i c e . 
2!)357 27 JL 
S E A L Q U I L A C O N F U E R Z A M O T R I Z 
una n a v e de 420 metros , m u y v e n t i l a d a 
y f r e s c a . I n f o r m a n en U n i v e r s i d a d 15, 
t e l é f o i > o A-3061. 
2955"7 4 a g 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
L e a l t a d 99, f a b r i c a c i ó n moderna , c o m -
piu-sto de sa la , sa le ta , tres h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o Interca lado y s e r v i c i o de c r i a -
dos . I n f o r m a n en l a bodega. 
29482 29 J l . _ 
¡si-I A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de San L á z a r o 248 entro C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a , compues tos de s a l a , s a -
U t a . 3 c u a r t o s , b a ñ o Intercalado, c o c i n a 
de gas, a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e e i n -
formes en l a bodega do C a m p a n a r i o . 
P r e c i o $80.00 y f i a d o r . 
29156 27 J l . 
E N L A M E J O R C U A D R A D E N E P T U -
no, p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , cedo un 
loca l mediante p e q u e ñ a r e g a l í a ; a l q u i -
ler $45. I n f o r m a n en l a v i d r i e r a S a -
l ó n F o r n o s . Neptuno 1. 
29461 27 J l . 
E S Q U I N A D E C O M E R C I O , A 1 C U A -
d r a de C a l z a d a importante , 3 p lantas , 
m o d e r n a . R e n t a $300 en $28 .0u0 . I n -
dio 5. T e l . M-4353 . No c o r r e d o r e s . 
29467 28 j l . 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
A n i m a s , 3 hbts . a m u e . comp. $100. 
Aixui la , 6 hbt. a l tos , $100. 
Vedado, 15, 7 hbt. . amue . com. $185. 
Vedado. J , 7 hbt . amue . l a s dos con g a -
rage, $100. 
B u e n a V i s t a , 6 hbt. amue . gar , $130. 
B u e n a V i s t a , 5 hbt. s in mueb . $0.80. 
S E N E C E S I T A 
M o d e r n a c a s a , Vedado , 5 b u e n a s h a b i t a -
cionee, ?200. 
C a s a p a r a m a t r i m o n i o a m e r i c a n o , 3 h a -
b i t a c i o m í s . Vedado , M i r a m a r , L a SierrE. , 
etc.. $123. 
P a r a a l q u i l e r e s y v e n t a s de propiedades , 
v e a a : 
B E E R S & C O M P A N Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . A - 3 0 7 0 , M - 3 2 8 1 . 
C 6797 3 d 27 
C A R N I C E R I A . S R A L Q U I L A E N Bue-
nos A i r e s y D i a n a . 
29050 30 J l . 
S E A L Q U I L A C A L L E R A Y O N U U M . 47, 
bajos , a c u a d r a y media de R e i n a , dos 
c u a r t o s , ea la , sa le ta , c o c i n a y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . $60. F -1183 . 
29509 S I J l . 
F R E N T E A L T R I B U N A L 
S U P R E M O 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s 
a l t o s d e l a c a l l e C u b a , 
n ú m e r o 3 , r e c i e n t e m e n -
t e p i n t a d o s y r e p a r a d o s , 
p r o p i o s p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a : V í c t o r G . 
M e n d o z a . C u b a , N o . 1 . 
29517 1 a g 
S E A L Q U I L A E D M O D E R N O Y F R E S -
C O , segundo piso de l a c a s a S a n L á -
zaro ; | ú m e r o 344, entre G e r v a s i o y B e -
l a s c o a í n , acabado de p i n t a r ; t iene ca -
lentador, a g u a abundante y d e m á s co-
modidades ; compuesto de s a l a , sa le ta , 
cuatro h a b i t a c i o n e s y cuar to y s e r v i -
cio de cr iados . P a r a t r a t a r L . G a l b i s , 
A g u i a r 74, altos , de 11 a 1 y de 4 a 6. 
29366 3 ag. 
Sr.i A L Q U I L A E N U N O D E L O S S I T I O S 
m á s t r a n s i t a d o s de l a H a b a n a , c e r c a 
de Toyo , un loca l apropiado p a r a s a s -
t r e r í a , en. u n a t i enda de ropas . A d e m á s 
u n a h a b i t a c i ó n . P o c o a l q u i l e r . J e s ú s 
del Monte 253. 
29361 28 J l 
A C C E S O R I A S E A L Q U I L A E N M A L O -
j a y E s c o b a r , u n a a c c e s o r i a indepen-
diente. I n f o r m a n e n l a oar^iicterSa. 
29353 27 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , 
v e n t i l a d a todo a lrededor , no t iene c o s a 
que s a lo impida , por e l s i t io donde 
se e n c u e n t r a . G r a n v i s t a frente a l m a r , 
con todas l a s comodidades que pueden 
desear. T i e n e de 16 a 20 locales , a l to y 
bajo. P o c i t o 42, c e r c a de B e l a s c o a í n 
y C a r l o s I I I . D u e ñ o , C a r m e n 62. 
29406 28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a R . M a r t í n e z A l o n s o 60, (antes 
G e r v a s i o ) , c o m p u e s t a de sa la , rec ib idor , 
c inco h a b i t a c i o n e s a m p l i o comedor, do-
ble s e r v i c i o s a n i t a r i o y c u a r t o de c r i a -
dos. I n f o r m a n en los a l tos . 
29392 27 J l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S G . A R A N -
g u r e n 100 ( C a m p a n a r i o ) . L a l l a v e en 
los b a j ^ j . I n f o r m a n en l a m i s m a do 9 
a 11 de l a m a ñ a n a . 
29376 27 J l 
N E P T U N O 3 4 2 , A L T O S 
E n t r e P a s a r r a t o y M a z ó n . Se a l q u i l a n . 
Cont i enen s a l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s con v e n t i l a c i ó n d irec tas , 
b a ñ o interca lado , c o c i n a de gas , s e r v i -
cio p a r a c r i a d o s y dos hab i tac iones en 
l a a z o t e a . I n f o r m a n en l a bodega . 
29434 29 J l . 
Ei> B E L A S C O A I N 28, A L T O S , D E L A 
P e l e t e r í a L a A m e r i c a n a , se a l q u i l a un 
s a l ó n de 7x7 metros , propio p a r a of i -
c i n a , p r o f e s i o n a l o cosa a n á l o g a con dos 
balcones c a l l e ; h a y t a m b i é n f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s hab i tac iones , v i s t a s c a l l o . 
29439 27 j l . 
C A L L E O Q U E N D O N U M . 93. A L T O S , 
entre P c ñ a l v e r y D e s a g ü e , a t r e s c u a -
d r a s de B e l a s c o a í n , con t r ^ s cuar tos , 
s a l a , comedor , c o c i n a de g a s . $55. L a 
l l ave n i fondo, e l encargado , F-1183 . 
29510 31 j l 
S e a l q u i l a u n l o c a l d e m i l m e t r o s c u a -
d r a d o s de s u p e r f i c i e , c o n c h u c h o de 
f e r r o c a r r i l e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , 
L a V i n a t e r a , t e l é f o n o A - 8 7 9 4 . 
2 9 5 0 2 2 a g 
S E A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R E 
C u b a y S a n I g n a c i o , b a r r i o c o m e r c i a l , 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , p l a n t a baja , t r e s 
hab i tac iones , s a l a , s a l e t a , coc ina , b a -
ñ o y d e m á s i n f o r m e s . E n l a m i s m a se 
a d m i t e n propos ic iones p o r toda l a c a s a . 
29497 30 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a G l o r i a 90, con s a l a , comedor y t r e s 
hab i tac iones , pat io , c o c i n a y todo s u 
s e r v i c i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en los a l -
tos de l a m i s m a , 
2 9 493 i S0__ J l _ _ 
S E " l Q U I L A E L H E R M O S O P I S O B A -
J O de « la c a s a de rec iente c o n s t r u c c i ó n , 
c a l l e A v e n i d a del Gol fo ( M a l e c ó n ) , n ú -
mero 154, 156, e n t r e A g u i l a y B l a n c o , 
dotado de todas las comodidades p a r a 
f a m i l i a de gusto . P r e c i o 225 pesos por 
mensuai . 'dad o 200 m e n s u a l e s con c o n -
t r a t ó por no menos de u n a ñ o . L l a v e s 
e i n f o r m e s en e l p iso a l t o . 
29420 3 A g . 
S E A L Q U I L A P A U L A 76, D O S C U A -
d r a s de l a T e r m i n a l , un g r a n s a l ó n co-
r r i d a , a c a b a d o de c o n s t r u i r de 200 me-
tros p l a n o s en $100 a l m e s . L a l l a v e 
en l a bodega. I n f o r m a n Monte 350 a l -
t o s . T e l . M-1365 . 
29441 3 a g . 
S R A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S E N 
edif ic io moderno y c o n b a s t a n t e s como-
didades. D o b l e s e r v i c i o , c o c i n a de gas , 
a g u a en a b u n d a n c i a . . I n f o r m e s e n M u -
r a l l a 59 . 
23445 27 J l . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A B R I -
c a r los a m p l i o s y vent i l ados b a j o s y 
p r i m e r p i so de M a n r i q u e n ú m e r o 3 42, 
c a s i e s q u i n a a R e i n a , c o n s t a n do s a l a , 
rec ibidor , c u a t r o a m p l i a s hab i tac iones , 
comedor, b a ñ o in terca lado , c u a r t o y s e r -
v ic ios de c r i a d o s . L a l l ave en frente 
en la Z a p a t e r í a . I n f o r m a n en R e i n a 37. 
29279 31 J l . 
N E P T U N O 177 E S Q U I N A A G E R V A -
sio se a l q u i l a u n piso con s a l a , t r e s 
grandes h a b i t a c i o n e s , coc ina , b á ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s . P a r a m á s i n f o r m e s en 
la c a r n i c e r í a . T e l é f o n o A - 5 9 9 5 . 
29322 30 J l . 
W l ^ * ^ conoce l " ^ 1 * 1 0 ™ ^ 
¿ ^ ^ S - Cümo ttatu* 
^ " a l P a r a u"0le-s t la &lSU. 
lTe quina' a•nÜ, COn 8U 
fe^S^ctt 7 /2 . tonda l a eaboza 
^ á m e n t e . *12- Dor l a s pa t i -
Jon l ^ n a otra 
^Ho t , raPidfc2 y t u. Pue(ie compet i r 
> onLü,í ^ t a c a s a ;^aid,;id del 
R ^ ^ U e 1 ^ , ^ - do todas, se 
a i ^ o * - . " " U n i o s a qU1eu 
^ T ^ J ^ } ^ a d o . . . 
^ C A B E Z A S 
' ^ s o \ ^ ^ i s o a 8 n d M i g u e l y ^ 
- • U a ^ uo A-7034, d o m i n g o s . 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E 
S A N I G N A C I O D E L O Y O L A , F U N D A -
D O R D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
N O V E N A 
J u l i o 23-31. 
Todo-i los d í a s de l a Novena , desde 
el m i é r c o l e s 23, se t e n d r á a las 8 a . m . 
m i s a a r m o n i z a d a con e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o . 
D u i a n L e l a m i s a se h a r á el e j e r c i d o 
de l a N o v e n a . 
E l día 30, a l a s 5 p . m . h a b r á ror-a-
rio , s e r m ó n y b e n d i c i ó n con e l S a n t í -
s i m o . 
Día, 31. f i e s t a de S a n I g n a c i o de L o y o l a 
A las V a . m . m i s a de c o m u n i ó n ge-
n e r a l , a l a que se i n v i t a a todas laa 
C o n g r e g a c i o n e s e s t a o l e c i d a s en l a I g l e -
s i a dei C o r a z ó n de J e s ú s . 
A l a s 8 y med ia m i s a 'solemne, a l a 
que a s i s t i r á e l E x c m o . y R m o . S r . O b i s -
po D i o c e s a n o . E l s e r m ó n e s t á a c a r i í o 
d e l l i m o , y R m o . S r . Obispo de C a m a -
g ü e y , M. E n r i q u e P é r e z S e r a n t e s . 
P o r lo. tarde , a l a s 4 y media , expo-
s i c i ó n de'i S a n t í s i m o , ro sar io , H o r a S a n -
t a y b e n d i c i ó n . 
P e r s e v e r a n c i a 1 2 , entre S a n L á z a r o y 
L a g u n a s , se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a , 
c o n c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e e n los 
a l tos e i n f o r m a n e n S a n R a f a e l 3 2 . 
2 9 4 0 1 3 0 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
L á z a r o 319-A, f rente a l c ine F l o r e n c i a . 
T i e n e n s a l a , comedor y dos c u a r t o s 
grandes , b a ñ o moderno de cuatro p ie-
zas y s e r v i c i o s a p a r t e p a r a c r i a d a . P r e -
cio $85.00 m e n s u a l e s . I n f o r m a n B a n c o 
C a n a d á , 4 23. T e l é f o n o A-2818. L a l l a -
ve e n c a r g a d a , c u a r t e r í a 2 l í>-B, p r i m e r 
c u a r t o .entrando. 
29403 ^ 27 J L 
KN' A L C A N T A R I L L A 34, E N T R E A G U I 
la y R e v i l l a g i g e d o . s é a l q u i l a u n a c a s a 
do dos p l a n t a s , p r o p i a y a c r e d i t a d ! 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : J o s é 
G a r c í a y C a . M u r a l l a N o . 1 6 . T e l é f o n o 
A-2f .88. 
29468 27 j l . 
L a t arde del d í a 30 y todo el d í a 31, 
se pueden g a n a r en e s t a I g l e s i a las i n -
d u l g e n c i a s p l e n a r i a s del Jubi leo , s eme-
j a n t e a l de l a P o r c i ú n c u l a , concedido 
p o r e l S u m o P o n t í f i c e P í o X I , p a r a l a 
f i e s t a de S a n I g n a c i o Ce L o y o l a . 
29273 26 J l . 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 27 a las 9 a . m. 
se c e l e b r a r á en esta I g l e s i a P a r r o q u i a l 
uiifl so lemne f iesta en honor de N u e s -
t r a S e ñ o r a de R e g l a en a c c i ó n de g r a -
c i a s cos teada por u n a .devota, con O r -
q u e s t a y S e r m ó n que p r e d i c a r á el M I 
P b r o . J u a n J o s é Robores , N o t a r i o M a -
y o r del Obispado bu o ^ r r o c o 
29316 w 
S A N R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso p r i m e r p i s o . S a l a , s a -
le ta con c o l u m n a s de e s c a y o l a , lu jo so 
cuar to de b a ñ o Interca lado con c a l e n t a -
dor, dos, c u a r t o s , coc ina, s e r v i c i o s , c u a r -
to p a r a c r i a d a con e n t r a d a independien-
te. P a r a v e r l o s e n los m i s m o s e ini 'or-
t t 'án: S a n M i g u e l 91, b a j o s . 
2M66 30 j l . _ 
P A R A G A R A G r O C O M E R C I O . S E A L -
qui'.a en N a r c i s o L ó p e z ( E n n a ) N o . 1, 
entre O f i c i o s y S a n Pedro , 3 h e r m o s o s 
sa lones en l a p l a n t a b a j a , p r e p a r a d o s 
p a r a d e p ó s i t o s o c u a l q u i e r c o m e r c i o . 
M ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e en los a l t o s . 
I n f o r m a n en C u b a 52. S r . R . B a m b a l i e r 
20449 1 a g . 
P A R A C O M E R C I O . S E ¿ L Q U I L A P A -
r a r . l m a c é n , d e p ó s i t o o garage , l a c a s a 
S a n I s i d r o 74 entre C o m p o s t e l a y P i c o -
ta a u n a c u a d r a de la L ' s t a c i ó n T e r m i -
nal y de los M u e l l e s . T i e n e m á s de 400 
m e i r o s c u a d r a d o s de f a b r i c a c i ó n y e s t á 
p r e p a r a d a p a r a e s tab lecer en e l l a a l 
g u n a i n d u s t r i a o c o m e r c i o . M ó d i c o a l 
q u l l e r . L a l l a v e en la bodogu de S a n 
I s i d r o 78. I n f o r m a n en C u b a 42, s e ñ o r 
R . B o m b a l l e r . . 
£ 3 4 5 1 1 a g 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
E n los e spac iosos s a l o n e s de e s t a so-
c iedad. H a y huecos d i s p a n i b l e s p a r a 
sociedades y C l u b s . Se admi ten propo-
s ic iones . P r a d o 110, B , e n t r a d a por 
Neptuno. 
29075 25 j l . 
S r A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de I n f a n t a 105, c a s i esquina a S a n J o -
s é , a g u a abundante , compues tos de ba-
la, r ec ib idor , comedor a l fondo, c u a t r o 
cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o y coc ina , ade-
m á s t iene un c i í i r t o alto p a r í c r i a d o s , 
con s u s s e r v i c i o s . T r a n v í a s por l a puer-
t a . L a l l a v o en los a l tos de . 1^3. i n -
fc-fnian T e l é f o n o F - 4 4 ' < ; í . 
;;9:í39 22 J L . 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e V i r t u d e s 
9 3 e n t r e M a n r i q u e y S a n N i c o l á s , c o n 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , d o s c u a r t o s d e c r i a -
dos c o n s u s s e r v i c i o s , c o c i n a d e g a s , 
c a l e n t a d o r d e a g u a , e tc . I n f o r m a n e n 
L e a l t a d 3 2 . , 
2 9 3 4 9 2 8 J l . 
S E A L Q U I L A N L A S D O S P L A N T A S 
a l t a s de C o n c o r d i a 148 c a s i e s q u i n a a 
Oquendo a 70 pesos^ dos meses en f o n -
do, con s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , b a ñ o 
in terca lado y coc ina , a g u a abundante , 
la l l a v e en la bodega. T e l é f o n o M-3020 . 
29305 26 J 1 -
N U E V O S . A L Q U I L O M I S I O N 95, P I S O 
bajo $50. T i e n e s a l a , t r e s c u a r t o s , co-
medor, c o c i n a de gas , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , pat io , a g u a 
buena, abundante , dos m e s e s g a r a n t í a . 
Se a l q u i l a a l fondo de é s t a u n d e p a r -
tamento con s a l a , t r e s cuartos , pat io , 
agua , s e r v i c i o s , coc ina , p a s i l l o indepen-
diente, $35, t r a t o en l a m i s m a do 9 1|2 
a 11 y de 4 a 6. 
29296 28 J l . . 
P r o p i o p a r a c a s a d e h u é s p e d e s u o f i -
c i n a s , se a l q u i l a n lo s e s p l é n d i d o s a l -
tos d e G a l i a n o 4 9 , 51 y 5 3 , f r e n t e a 
l a i g l e s ia d e M o n s e r r a t e . T i e n e o c h o 
h a b i t a c i o n e s , h a l l , s a l e t a , dos b a ñ o s y 
c o c i n a . P r e c i o $ 1 5 0 . I n f o r m e s e n los 
b a j o s , F r a n c i s c o P l á y C a . T e l f . A -
3 3 1 1 . A - 7 4 5 5 . 
2 9 2 0 8 2 8 j l . 
E c o n o m í a 5 8 . S e a l q u i l a l a p l a n t a b a -
j a y e l s e g u n d o p i s o d e e s t a c ó m o d a 
c a s a , a c a b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n s a l a , 
c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y d o b l e ser -
v i c i o . I n f o r m a : S r . A l v a r e z , M e r c a -
d e r e s 2 2 a l to s . E l p a p e l d i c e d o n d e 
e s t á l a l l a v e . 
2 9 1 7 8 2 6 j l . 
I I P L E R E S D E C A S A S 
A V I S O . S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con 25 c u a r t o s a Una c u a d r a del Par« 
que C e n t r a l , mucho contrato , poco a l -
q u i l e r . T a m b i é n se vende una v i d r i e r a 
de tabacos , que vende $35. I n f o r m a : 
I g l e s i a s . C o n s u l a d o 132, de 1 a 3 de la 
t a r d e . T e l . A - 4 1 0 8 . 
28807 28 J l . 
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se a l q u i l a n en $95, s a l a , comedor, c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , c o c i n a de 
gas , s e r v i c i o do cr iados . S e puedo v e r 
a todas h o r a s que l a e s t á n p intando . 
I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
I n d • 24 J l 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e C o n c o r d i a , 
1 6 3 , e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . P r e -
c i o $ 8 0 . 
2 9 2 0 2 2 7 j l 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco piso p r i n c i p a l de l a ca l l e do P r o -
greso 14, a l lado de l a e s q u i n a de C o m -
poste la , f rente a l B a n c o T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k ; se compone de rec ib idor , s a -
la, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
comedor, c u a r t o de c r i a d o s con s u s e r -
v ic io , c o c i n a de g a s y c a l e n t a d o r de 
g a s ; todo e s p l é n d i d a m e n t e decorado. L a s 
l l a v e s en el m i s m o ; e l portero . T e l é f o -
no 1-4 990. 
29218 81 Jl 
S e a l q u i l a l a c a s a P a s a j e " A g u s t í n 
A l v a r e z " N o . 16 , a u n a c u a d r a d e l 
N u e v o F r o n t ó n y d o s d e B e l a s c o a í n , 
c o n s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z , 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l p a p e l d i c e 
d o n d e e s t á l a l l a v e . 
2 9 1 8 0 2 6 j l . 
C A S A N U E V A , S A L A Y S A L E T A , M U Y 
grande, t r e s c u a r t o s , con b a ñ o Inter-
ca lado completo , coc ina , c u a r t o y s e r -
vicio p a r a c r i a d o . E s t r e l l a 67, a l tos , u n a 
c u a d r a de R e i n a . $75 . V é a s a a c u a l -
quier h o r a . , 
29101 27 J l . 
S E A L U Q I L A U N S A L O N P R O P I O p a -
r a d e p ó s i t o o g a r a g e . S a n I g n a c i o 76-A, 
entre J . M a r í a y M e r c e d . I n f o r m a n en 
l a bodega de S a n I g n a c i o y J . M a r í a . 
29228 26 J l . 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E S A N 
I s i d r o n ú m e r o 47, p a r a c a b a l l e r i z a o a i -
m a o é ' con c o n t r a t o . T e l é f o n o A - 8 9 5 0 . 
F r a n c i s c o M e r a . 
29229 2 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de T r o c a d e r o 6 7, c o m p u e s t o s de s a -
la, s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v t t n B l a n c o y T r o c a -
dero, bodega . P a r a i n f o r m e s : S a n I g -
nac io n ú m e r o 33, a l t o s . T e l é f o n o A -
2766. 
29224 29 J l . 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A A C A -
bada de p i n t a r , con p o r t a l , s a l a , co-
medor, dos c u a r t o s y s e r v i c i o s indepen-
dientes , a u n a c u a d r a de l puente de 
A g u a D u l c e . S e r a f i n e s 7. L a l l a v e a l 
fondo. I n f o r m a n en F a c t o r í a , 64, t e l é -
fono M-4247. 
29254 27 J l 
P R I N C I P A L C O N C O R D I A 94. S A L A , 
a n t e s a l a , t r e s c u a r t o s , con c lose ts de 
l u n a s b i s e l a d a s ; b a ñ o moderno i n t e r -
calado, comedor, c o c i n a con a l a c e n a ; y 
f o g ó n de g a s ; c u a r t o con s e r v i c i o de 
c r i a d a ; g a l e r í a de p e r s i a n a s y c r i s t a -
les. A c a b a d o de p i n t a r . A l q u i l e r $90. L a 
l l a v e sn el segundo p iso . I n f o r m e s M a -
l e c ó n 326. 
29242 29 J l 
S E A L Q U I L A S I N E S T R E N A R E L S E -
gundo piso de l a c a s a S a n L á z a r o 172, 
entre G a l i a n o y B l a n c o , compuesto de 
s a l a , c inco c u a r t o s , lu jo so b a ñ o i n t e r -
calado, comedor a l fondo, g a l e r í a de 
c r i s t a l e s , c o c i n a , m a g n i f i c o ca l en tador 
y c u a r t o con s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
P r e c i o $140. L a l l a v e e n l a h a b i t a c i ó n 
de l a azotea e I n f o r m e s en el t e l é f o -
no F-565t í . C a l l o I n ú m e r o 189, en tre 
19 y 21. / 
29238 29 J l 
M A L E C O N . 2 0 
So a l q u i l a n los f re scos y e spac iosos 
a l tos , m u y confor tab les . A g u a a b u n d a n -
te. P r e c i o s $200. L a l l a v o en los ba jos . 
T e l é f o n o F-4309 . 
29216 31 J l 
N E P T U N O 3 0 5 
S e a l q u i l a n lo s b a j o s y a l tos d e e s t a 
c a s a , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y tres h a -
b i t a c i o n e s . P r e c i o $ 7 5 y $ 7 0 ú l t i m o . 
I n f o r m e s A - 7 0 0 4 F - 5 1 2 0 . 
2 9 2 5 6 31 j l . 
S E A L Q U I L A N A L T O S , E N P O C I T O 
n ú m e r o 110, H a b a n a , s a l a , t re s c u a r -
tos, b a ñ o In terca lado , comedor a l f o n -
do, s e r v i c i o y c u a r t o do c r i a d a , $65. 
L l a v e en l á bodega. I n f o r m a n en M e r -
caderes 27. A g u i l e r a . 
24094 27 J l 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a C a r -
m e n 4 6 , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e . 
I n f o r m a n e n V i l l e g a s , 8 0 , d e 7 a 9 
a . m . y de 12 a 3 p . m . 
2 9 0 6 8 6 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E O q u e n -
do 23 1|2 e n t r e S a n M i g u e l y S a n R a -
fae l , sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , buenos 
s e r v i c i o s , c o c i n a de gas . L l a v e s a l lado 
$36. I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 27, A g u i -
l era . 
29095 27 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de Z u l u e t a 36 F , m u y 
c a p a c e s . D a r á n r a z ó n en l a c a s a i n -
m e d i a t a de Z u l u e t a 36 G , a l t o s . 
29102 1 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a C o n c o r d i a n ú m e r o 100, con s a l a , 
sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , b a ñ o c o m -
pleto, c u a r t o de c r i a d o s y b a ñ o , c o c i -
n a e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a e l con-
s e r j e . 
29205 27 J l . 
C R E S P O . N U M E R O S 2 1 Y 2 l - A 
Se a l q u i l a n los a l t o s de e s t a s c a s a s , 
compues tos de s a l a , rec ib idor , cuatro 
hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a 
de c o m e r y c u a r t o y s e r v i c i o s cr iados . 
L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m a U n i c a -
mente J o r g e A r m a n d o R u z , B u f e t e de 
C h a p l e y Sola , H a b a n a , 91, t e l é f o n o 
A-2736. 
29042 1 ag. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P I S O se -
gundo da l a c a s a E s o o b a r , 152, e s q u i -
na a S a l u d , compues to do s a l a , sa l e ta , 
comedor, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , 
tres h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y c u a r t o de 
cr iados . P r e c i o $100. L a l l a v e en l a 
bodega de enfrente . I n f o r m a e l doctor 
M a r i n e l l o . I / j i n a , 27, t e l é f o n o A 1 4 9 9 L 
29066 28 j l 
C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a g r a n l o c a l propio p a r a a l -
m a c é n o i n d u s t r i a de c u a l q u i e r giro, e n 
Sol 64. I n f o r m a su; d u e ñ o , en S a n M i -
guel 86, a l tos , t e l ' é f o n o A-6954. 
29030 1 a g 
E N $140 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A N 
los e spac iosos a l t o s de l a c a s a ca l le de 
Sa lud n ú m e r o 46, e s q u i n a a l a de L e a l -
tad, c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , c inco 
c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s ; todas 
las h a b i t a c i o n e s d a n f r e n t e l a ca l l e 
I n f o r m e s en l a m i s m a . 
29083 SO Jl 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l p r ó x i m o s á b a d o c e l e b r a -jus t u l t o a 
m e n s u a l e s l a A r c h l c o f r . o l í a del P u r í s i -
mo C o r a z ó n de M a r í a , e r i g ' l a en el t e m -
plo del C o r a z ó n de J e s ü ; J , i»ara ogar a l 
S e ñ o r por l a c o n v e r s i ó n dt> los pdcado* 
r<. s . Se e n c a r e c e l a a s i s : lufl^.'.. ¿3?.37 1 26 JJ„ 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O A L T O 
de l a c a s a . P r a d o 20. H a y e l e v a d o r . 
P a r a v e r s e el por tero , i n f o r m e s : C a m -
panar io 104. 
28780 28 J L 
S E A L Q U I L A N E N V A l ^ L B 5, A D O S 
c u a d r a s de I n f a m a y Sctn R a f a e l p ¡ e -
c iosos a l t o s nuevos , a ia b n s a , motof 
p a r a agua , s a l a , saJeta, tros c u a r t o s , ba-
ilo moderno, coc ina de gas . $ < 0. con 
f iador . T e l é f o n o A - l « 9 4 . 
28615 29 J l 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A ' i N D U S -
t r i a o a l m a c é n , un h e r m o s o local m u y 
c l a r o y f resco , ü e üou metrua en S u -
b i r a n a 79, en tre F r a n c o y D e s a g ü e , 
I n f o r m a n en D e s a g ü e ( ¿ . a l tos . 
28629 27 J l 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E , E N 
K o m a y , n ú m e r o ¿o, a i q u U o acuoauos d# 
f a b r i c a r l o . y z u . p i t o 'JompueaLus Ue 
sa la , s a l e t a , cumeuur, c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o ue c r i a u o s y 
c o c i n a de g a s , P r e c i o : P r i m e r p iso 7» 
pesos S e g u n d o p^t ) $ ^ ü . y u . i^a l l a v « 
en I n f a n t a y S t a . i tusa . . B a r b e r í a , i n -
forme*; L i b r e r í a A i u e i a ucutsco i t in n ú -
m e r o 3 2 - B . T e l . A - o a a S . 
• 2867/ 27 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M A S F R E S C O S , 
c ó m o d o s y baratos iUtos con a o u n a u n i o 
a g u a m S a n F r a n c i s c o numero u, en -
tre J o v e l l a r y Vapor , t ienen c u a t r o h a -
bí t a c í c n e s s a l a y s a i e t a . L a s n a v e s en 
l a bodega, 
2867U 29 J l . 
S e a l q u i l a e n A m a r g u r a , 
6 1 , u n l o c a l p r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o -
m i s i o n i s t a o u n a i n d u s -
t r i a c h i c a . 
I n f o r m e s : A m a r g u -
r a , 6 3 . 
2 8 2 3 8 2 6 \ l 
V I L L E G A S . 6 5 
entre O b i s p o y U u r a p í a , i a que doce 
a ñ o s o c u p ó l a M a i s o n V e r s a l l e s . S e a l -
q u i l a , los bajos p a r a comerc io , a l m a -
c é n , etc. y ios a i to s p a r a f a m i l i a . T e -
l é f o n o F - 5 6 8 Ó y puede v e r s e a todas 
h o r a s . 
28632 26 J l . 
S A L U D 158, P O R O y U E N D O , P R I M E R 
piso , se a l q u i l a con s a l a , comedor, doa 
h a b i t a c i o n e s , o a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
de gas . L a l l a v e en i a bodega e i n f o r -
m e s en Poc i to , 32. 
28640 29 j l 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
t i lados bajos de l a c a s a c a l l e de C a m -
panar io n ú m e r o 6. con s a l a , s a l e t a , co-
medor corr ido , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, dobles s e r v i c i o s , patio y t r a s p a -
tio. I n f o r m a n en l a misnj^i do i a 5 
p. m. 
29047 26 J l 
EN" $65 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A g u i l a 184. L a l l a v e en los ba jos e i n -
f o r m e s en C a m p a n a r i o 164, entre E s -
t r e l l a y R e i n a c a s a do p r é s t a m o s , te -
l é f o n o A-7699. 
29049 27 J l 
P A R A A C A D E M I A , O F I C I N A O P R O -
f e s i o n a l , se a l q u i l a s a l a g r a n d í s i m a , 
con r e c i b i d o r e legante , m u y b a r a t a : 
en S a l u d 69, e n t r e L e a l t a d y C a m p a n a -
rio. 
29045 1 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A L U D 
n ú m e r i » 17. L a l l a v e en los bajos. P a r a 
t r a t a r de prec io y condic iones . C o n c o r -
d i a 22, a l tos , t e l é f o n o s A-417a y F - Z 5 2 3 . 
28506 28 j l 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a e l l o c a l d e J e s ú s M a r í a 21 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , z o n a c o -
m e r c i a l , c e r c a d e los m u e l l e s y d e L a 
T e r m i n a l . M i d e 1 6 x 2 5 , 4 0 0 m e t r o s . 
T i e n e u n e n t r e s u e l o p a r a d o r m i t o r i o 
d e e m p l e a d o s . I n f o r m a n S a n ? e d r o 8 
l e í . M - 4 7 2 3 . L ó p e z . 
2 8 5 3 7 2 8 j l . 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , l o s a l t o s 
d e O b r a p í a , 5 8 , a p r e c i o e c o n ó m i -
c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . 
Cü 716 7d-22_ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a m o d e r n a c a s a S a n L á z a r o 218, c o m -
puesto de s a l a , comedor , dos h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , c o c i n a 
de gaii y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m a n 
en M o n t e 170. T e l . A-2066.J 
28934 29 J l . 
S A N R A F A E L 62, B A J O S . S E A L Q U 1 -
l a p a r a c o m e r c i o ; es u n g r a n s a l ó n , 
con p u e r t a s de h i e r r o c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o . Se d a c o n t r a t o . A n i m a s 106, i n -
f o r m a n . 
28945 29 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D r L E A L -
tad 38, con s a l a , sa l e ta , 4 cuar tos , co-
medor, b a ñ o de lujo , m u y frescos , a c e -
r a do l a b r i s a con s u c o c i n a de g a s . 
L a s l l aves en l a m i s m a . I n f o r m e s O b r a -
p í a N o . 61, a l tos . , 
29111 30 J l . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E A R A M B U -
ro 1 A . S a l a , s a l e t a c o r r i d a , tres c u a r -
tos, techo m o n o l í t i c o , c o c i n a gas , e s c a -
l e r a de m á r m o l . P r e c i o $60. E s t á n u n a 
c u a d r a S a n L á z a r o . L l a v e en loa b a j o s . 
T e l . F - 4 2 2 9 . . 
29148 27 J l . 
P I S O E L E G A N T E . S E A L Q U I L A E N 
C a m p a n a r i o 88 e s q u i n a a Neptuno, p r i -
m e r p i s o . S a l a , sa l e ta , comedor, 3 h a -
b i tac iones y u n a de c r i a d o s con s e r v i -
cio independiente p a r a los m i s m o s . 
B a ñ o m o d e r n o . A l q u i l e r $120. I n f o r m a 
el portero, p o r Neptuno 101 112 y en 
M u r a l l a 19., 
Ü9161 27 j l . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , A C A -
bado de f a b r i c a r en l a c a l l e A r a m b u r o 
N o . 38 e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , 
compuesto de s a l a , s a l e t a , comedor y 3 
c u a r t o s con s e r v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a -
ve en los b a j o s . I n f o r m a n R a y o 69, 
e squ ina a S i t i o s . T e l . . A - 1 4 4 3 . 
29186 , 26 j l . 
S E C E D E L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento en b a r r i o c o m e r c i a l . T i e n e con-
t r a t o . R a z ó n : L a m p a r i l l a 68 A . S e ñ o r 
A r i a s , de 7 a 8 p . m . 
29127 26 J l . 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a u n a e s q u i n a en V a p o r y H o r -
nos. I n f o r m a n en l a bodega do e n f r e n -
te, t e l é f o n o M-2066. 
29252 31 J l 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e l a s o b r a s de re-
c o n s t r u c c i ó n de l a s c a s a s I n d u s t r i a 146 
y A g u a c a t e 90, se a d m i t e n propos ic iones 
p a r a s u a r r e n d a m i e n t o en l a s o f i c i n a s 
de l A s ü o ( P . V á r e l a y S . L á z a r o ) , to-
dos los d í a s h á b i e s de 8 a 11 de l a m a -
ñ a n a . T a m b i é n se a i m i t e n propos ic io -
nes do a r r e n d a m i e n t o p a r a l a s c a s a s de-
s o c u p a d a s . M e r c e d 45 y T e n e r i f e 72, a l -
t o s . 
2924U 28 J l . . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A R A M B U R O 
61, a l tos , c o m p u e s t a do s a l a , comedor y 
4 c u a r t o s . I n f o r m a n en la bedega de Z a -
y a s y A r a m b u r o . T e l é f o n o M-5667 . 
29259 27 J l . 
S E A L Q U I L A , V I R T U D E S 162, A L T O S , 
h e r m o s a c a s a moderna , t re s hab i tac io -
nes, s a l a , rec ib idor , b a ñ o moderno c o m -
I pleto y c o c i n a de gas . I n f o r m e s R a m ó n 
I G F e r n á n d e z , I n f a m a 47. A l m a c é n do 
j M a d e r a s do Bueru».», A l o n s o y C a . 
i A-4157. 
2Í1062 29 j l 
i S E " A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mlento l a c a s a G a l i a n o n ú m e r o 44 en-
1 tro C o n c o r d i a y V i r t u d e s , t iene 400 me-
I t r o s . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
I 29306 26 J l , . 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E P A -
b r i c a r , los modernos y f r e s c o s a l t o s de 
A p o d a c a e s q u i n á a E c o n o m í a . S a l a , r e -
c ibidor, 3 c u a r t o s , otro p a r a c r i a d o s , 
b a ñ o in terca lado , c o c i n a gas , comedor, 
bomba p a r a e l e v a r el a g u a , t imbre , te-
chos m o n o l í t i c o s , e s c a l e r a m á r m o l . P r e -
cio $110 el p r i m e r p i so y e l s egundo 
$100. L l a v e e n l o s b a j o s . T e l . . F - 4 2 2 9 . 
29149 27 J l . 
P R E C I O S O S B A J O S $120, S r A L Q U I -
lan , C r e s p o 54, c a s i e s q u i n a a T r o c a -
dero, s a l a , sa le ta , 5 c u a r t o s , comedor a l 
fondo, g r a n c u a r t o de b a ñ o ; prec iosos 
c ie los r a s o s . I n f o r m e s : A n i m a s 106. 
28946 29 1̂. 
A L Q U I L O B A R A T O S , L O S M O D E R N O S 
y f r e s c o s a l tos , p r i m e r piso, S a n R a f a e l 
167, . s a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s , b a ñ o c o m -
pleto I n t e r c a l a d o , comedor a l fondo, 
cuarto , s e r v i c i o c r i a d o . I n f o r m e s l o s 
b a j o s . 
28913 27 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de A v . S. B o l í v a r 133, R e i n a . L l a -
ve en l e s b a j o s . I n í o r m e s : A - 6 7 7 3 . 
289C1 31 J l . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a S a n 
N i c o l á s 3 9 , c o m p u e s t o s d e u n a g r a n 
s a l a , g r a n c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o -
c i n a d e g a s y u n g r a n b a ñ o m o d e r n o . 
P r e c i o $ 8 0 . 0 0 m e n s u a l c o n f i a d o r . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . P a -
r a i n f o r m a l l a m e a l M - 8 2 8 7 , d e 1 0 
a 11 . a m*\ 
2 8 8 6 1 2 6 j l . 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 105, E N T R E 
S a n t o T o m á s y B e n j u m e d a , s a l a , co -
medor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o completo y 
c o c i n a de g a s . I n f o r m a n e n ios b a -
j o s . T e l é f o n o . A - 3 Ü 6 1 . 
28899 31 J l . 
S e a l q u i l a n a c a b a d o s d e f a b r i c a r , los 
l u j o s o s a l tos y b a j o s de S a n J o s é 1 2 4 , 
en tre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , 
c o n s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o n e s , s a -
l ó n de c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s y d o -
ble s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o n c a l e n t a d o r . 
N o les f a l t a n u n c a e l a g u a . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a S r . A l -
v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
2 9 1 7 7 2 6 i l . 
F I S O F R E S C O . S E A L Q U I L A E N C A M 
p a n a r i o 88 e s q u i n a a Neptuno, p r i m e r 
p i s o . S a l a , s a l e t a , comedor, tr%3 h a b i t a -
c iones y u n a de c r i a d o s c o n s e r v i c i o i n -
dependiente p a r a los m i s m o s . B a ñ o m o -
derno . A l q u i l e r $100. I n f o r m a e l p o r -
tero por N e p t u n o 101 Jl2 y en M u r a l l a 
N o . 19. 
29160 27 J l . 
S r A L Q U I L A U N A V E N T I L A D A V E s -
pac iosa c a s a en Neptuno 211, a l tos , 
c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , c inco a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in terca lado de 
lo m á s moderno, c o n a g u a ca l iente , co -
medor, s e r v i c i o de c r i a d o s y coc ina de 
gas. I n f o r m a n e n S a n R a f a e l 133, t e l é -
tono M-1744. 
28845 27 J l . 
O B I S P O 46. S E A L Q U I L A N L O S L u -
j o s o s y modernos a i to s de e s ta c a s a , 
compues tos de s a l a , a n t e s a l a , m u y a m -
pios, dos habi tac iones , con b a ñ o i n t e r -
calado, comedor, patio a n d a l u z , cocina-
m o d e r n a ; c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s e n 
los a l t o s . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n c a l l e 
H entre C a l z a d a y N u e v e , V e d a d o . 
28566 2 a g . 
C a s t i l l o , 1 3 - D , a l t o s , s e a l q u i l a ; : 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s c o n c i e l o r a s o , 
s e d a b a r a t a . L a l l a v e e n l a p e l e -
t e r í a d e l a e s q u i n a . J n t o r m a n : 
i - 1 2 1 8 , t e l é f o n o . 
Mid. 19 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de P a s e o de M a r t í 36. L a s l l a v e s 
e i n f o r m e s en I d s a l to s del ¿4 , y e n 
el a l m a c é n de v i v e r a s de M a r o e i i n o j 
G o n z á l e z y C í a . S. C . S a n I g n a c i o n ú m , . 
37 y 39, t e l é f o n o A-4746. 
28460 26 J l 
C A J - L . i l C U A R T i L E S , N U M E R O i , S E 
a i q u i i a n hao i tac io i i e s a i t a s y b a j a s y 
C u o . 80. V C u u a i^u, Composte l t i H O , 
Hisper-tiiZi» i l i , v i n u a e s H U , ut .sio, 
¿7, L a t i L i n a s n á m e r o 6b. Ca iü * ie i 
2 c r r o , útíi. R e c r e o '¿0, Vera*.»., * y, 
V e a a ü o J n ú i u e r o 11, tiaños» a. t . . . . inu 
3a. y B a ñ o s , e s q u i n a l a . , óa . 48 y o ,̂. tj9 
y A , 3, 10 nui i i cro t>, j a n e N u e v e í d ü y 
c a u e N u e v e i<4, i b y 16, 11 n ü m . 83. 
28648 26 J l . 
P a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a n d o s a m -
p l io s l o c a l e s e n U b r a p i a INos. 9 3 y 93>, 
i n f o r m e s y l l a v e s e n M o n s e r r a t e I l 7 é j 
t o s t a d e r o " E l V i z c a í n o " . 
2 8 5 2 1 2 8 j l . 
E N S U B I R A N A 97, S E A L Q U I L A U N 
m a g n í f i c o l o c a l a buen precio. L a s l i a - ' 
ves en la t o n e l e r í a de l a e squ ina , i n - j 
f o r m a n S r . V é i e z , H o t e l B a n C a r l o s J 
E g i d o 7. 
28402 27 J l . ! 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a A m i s -
t a d 9 1 , p r o p i o s p a r a a l m a c é n . M i d e n 
1 2 x 4 0 . I n f o r m a n e n los a l t o s . 
2 8 9 7 7 2 9 j l . 
S e a l q u i l a l a c a s a P e ñ a l v e r 9 5 . I n -
f o r m e s P l a n i o l , t e l é f o n o 1 - 1 8 6 1 . L u -
y a n ó 1 5 4 . 
2 8 8 2 6 2 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S f 
vent i l ados ba jos de M a n r i q u e , 117 c a s i 
e s q u i n a a S a l u d , t iene rec ib idor , s a l a , 
s a l e t a comer a l fondo, c u a t r o h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
doble s e r v i c i o , c o c i n a de g a s con s j 
ca lentador , l a l l a v e en e l 119. T i n t o -
t o r e r í a , prec io y condic iones en A g u i -
l a 114, A . el e n c a r g a d o se&or M a n u e l 
S u á r e z . 
28839 29 j l . 
S e a l q u i l a p a r a i n d u s t r i a , g a r a g e &i 
c o s a a n á l o g a , e l a m p l i o l o c a l d e i 3 2 6 ] 
m e t r o s c u a d r a d o s , s i t u a d o e n E s t r é s 
H a 195 e s q u i n a a O q u e n d o . P r e c i o ra-^ 
z o n a b l e . b u e n a g a r a n t í a , i n t o r m a i ^ ' 
en l a N o t a r í a de E . L á m a r , C u D a 4 9 J 
s e g u n d o p i s o , e s q u i n a a O b r a p í a . 
l e l é t o n o A - 4 9 5 2 . 
2 8 4 2 0 2 5 J l . 
S r A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P O Z O S 
D u l c e s 20. compues tos de c u a t r o ha^i 
bitaciones, s a l a , comedor , b¿H'" y co-i: 
c i ñ a ; son m u y frescos y modernos . Rea- , 
tan $70 o i n f o r m a n e n los b a j o s y pon 
el t e l é f o n o A - 9 3 3 9 . 
28656 27 J l 
S e a l q u i l a u n p i s o a l t o y o t r o b a j o j 
e n l a m o d e r n a y m u y v e n t i l a d a c a s a i 
S a n L á z a r o , 3 0 5 , c o n c i n c o h a b i t a c i ó n 
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e gas: 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . T a m b i é n a e 
a l q u i l a l a e s q u i n a d e A r a m b u r u , pre-< 
p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . l n f o n a a n ( 
e n l a M a n g a n a d e G ó m e z , Depta.v 
2 5 2 
" 2 8 2 1 4 31 j l i 
S e a l q u i l a n los a l to s d e S i t i o s 1 5 7 , 
c o n s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i a s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a -
ve en los b a j o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z , 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
2 9 l * > 2 6 j l . 
V E A L O S H E R M O S O S Y F R E S C O S b a -
j o s do M a l e c ó n 4. C o n b u e n a g a r a n t í a 
h a r í a m o s r e b a j a en e l a l q u i l e r . So c o m -
ponen do g r a n s a l a , rec ib idor , c i n c o 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , comedor a l f o n -
do, b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l , pat io , p o r -
tal , c o c i n a de gas . c u a r t o y s e r v i c i o do 
c r i a d o s , g a r a g e p a r a u n a m á q u i n a , c o n 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a e l c h a u f f e u r . 
E l g a r a g e y l a e n t r a d a para e l s e r v i c i o 
por S a n L á z a r o e s t á a l lado de l n u e -
vo edi f ic io d e l U n i ó n C l u b . L a l l avo 
en los a l t o s e i n f o r m a n t e l é f o n o A-6420. 
28841 26 j l , 
S e a lqu i la . , p r o p i a p a r a a l m a c é n de v h 
v e r e s , l a e s p a c i o s a c a s a T e n i e n t e R e f 
n ú m e r o 9 , t iene ^ a m b i é n a lgunas | 
g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s p a r ^ 
v i v i e n d a , n f o r m a n e n M a n z a n a d e Gó- j 
m e z , D e p t o . 2 5 2 . M ó d i c o a l q u i l e r . 
2 8 2 1 3 31 j l 
M U R A L L A 67. S E A D M I T E N P R O P O ( 
s c lones p . r el a l q u i l e r de e^i.i cas*1 
rmp<i ai\ l.i m i n n i á i «i » y ^¿ • c ionea i> ei a i q u u e r ae 031, n forma.;, ou i a m i s m a de a u i 
. 2 a 4. 
I 28181 81¡ J L 
P A G I N A V E R T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 d e 1 9 2 4 
ALQUILERES DE CASAS 
S e a l q u i l a . A c a b o de f a b r i c a r e l es-
p l é n d i d o l o c a l , b a j o , p r o p i o p a r a g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o , S a n R a f a e l 5 0 . c o n 
16 1|2 m e t i o s f í e n l e , y 2 7 c e t r o s fon-
cío , a d e m á s t r a s p a t i o d e s c u b i e r t o c o n 
2 4 5 m e t r o s . A s i m i s m o se a l q u i l a , el 
e s p l é n d i d o p iso s e g u n d o , i z q u i e r d a , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o 
d e s a l a , h a l l , 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r t o y servicio 
c r i a d o s , s e r v i c i o de a g u a f r í a y C 
l iente . I n f o r m e s e n M u r a l l a 71 
fono A - 3 4 5 0 . 
28664 
A 
l e l e -
•9 J l . 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS l ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O . C A L L E 17. N U M . 423, A L -
tos, entre 4 y 6. E n c a s a m o d e r n a y 
de respetab le s e ñ o r a , se a lc iu i lan en 
m ó d i c o prec io dos h e r m o s a s hab i tac io -
nes c a d a una con s.u b a ñ o p r i v a d o y 
toda a s i s t e n c i a a s i como exce lente co 
mida . 
29235 30 
S e a l q u i l a en $ 9 0 . u n a h e r m o s a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r e n la c a l l e Q u i n 
t a , e n t r e 8 y 10, a u n a c u a d r a d e l 
R e p a r t o L a S i e r r a , y a c u a d r a y m e -
d i a de dos l í n e a s de t r a n v í a s , c o n 
p o r t a l , s a l a , tres c u a r t o s , b a ñ o inter-
c a l a d o c o n s e r v i c i o c o m p l e t o y a g u a 
c a l i e n t e , r e c i b i d o r , c o m e d o r a l fondo , 
u n a g r a n g a l e r í a , v e n t a n a s a d e r e c h a 
A L Q U I L O H A B I T A C I O X E S S I M E S S E A L Q U I L A P A R A P E R S O N A D E 
A L Q U I L O U X A C A S I T A M O D E R N A , • pnHnn^^nU+i l3^0 in terca lado ^ ' p P ^ ^ ' 
29 J l , m e t r o s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . L a -
V I B O R A , S E A L Q U I L A M O D R R X A C A - ! p"61^,6,,., ^ m e r o 4, entro u>. P a l m a y 
26 J l , 
s a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , 8 5 , j a r - 1 I j •9Q^t7évez 
din, porta l , s a l a , g a l e r í a , t re s cuar tos . I ¿ J o ¿ ' . 
grandes , m a g n í f i c o b a ñ o , comedor, p a n - Z •} T —1 ' 
try , s ó t a n o p a r a cr iados , garage . L a o e a l q u i l a l a l u j o s a y f r e s c a c a s a C a l -
l l a v e en la bodega cont igua . I n f o r m a n , 7 a J a J - l r Q , c-vr • „ p , 
A v e n i d a C h a p l e n ú m . 6, t e l é f o n o 1 - 3 8 2 8 . j z a c l a dei L e r r o 5 7 5 , e s q u i n a a C a r v a -
1 a g _ I j a l , e n l a p a r t e m á s a l t a , c o m p u e s t a 
P A R A aS^ íLJ í .G iAi i ^N^O, SE a l l z q u i e r d a p a n t r y , c ioset , c u a r t o y 
a u ü a l a p lanta b a j a «lü R e i n a oO con | ^ i • j V • i ' i X . 
v ' d r i e r a s mos tradores y a r m a t o s t e . s e r v i c i o de c n a a a , j a r d í n a l f rente . 
I n f o r m a s u d u e ñ o en los a l t o s . 
2799E 29 J l . 
í s A V E D E 10 P O R 28 C O N U N A G R A N 
barbacoa , m u y bien hacha , buen piso, 
¡ t pesos a l mes . I n f a n t a y D e s a g ü e 
P r e g u n t a r a l bodeguero. T e l f . F-5338. 
27S01 
c o s t a d o y fondo , dos l a v a d e r o s y c a r 
b o n e r a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , de 10 
a 12 a. n i . y de 1 a 4 p . m . 
D . 4 d 2 3 j l . 
C O N C O R D I A , 19. E N T R E Ü A L 1 A N O y 
A g u i l a , bajos con sa ia . s a l e t a , cuatro ; v> 
c u a r * f » ^ b a ñ n jr.tKt c u n t i ó , cos..vaor 
foaao, c o c i n a con t a l e i i t i t i p » , ^ " a ' l , ' 
s e - v i c i o s de c r i a d o s 
fono A - S 5 3 0 . 
2766: 
i n f o r m a n 
27 J l 
T e l é -
A g u i a r n ú m e r o 4 3 , a c a b a d o d e !abf i -
c a r j o m á s m o d e r n o d e a K a o a a a . 
Q u e d a n a l g u n a s v i v i e n d a s s i n c o m -
p r o m i s o , a l t a s y u n a b a j a , p r o p i a p a 
r a u n a j f i c i a a o n o t a r í a . H a y e l e v a 
d o r a u t o m á t i c o , a g u a a b u n d a r t e . I n -
f o r m a r á n , f e r r e t e r í a L a n - a y C a . . 
A g u r a r y ¿ m p e d i a d o . 
h d 1 6 a b 
• • • 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
l a c a s a A g u i a r 44, L a l l a v e en a bo-
ga. I n f o r m a n en e l c a í é S ie te H e r -
manos . Morcado de C o l ó n , por Z u l u e t a . 
27576 2' J . 
S E A A J I L A N L O S H E R M O S ^ - . * X L , -
tos de Ta c a s a S a n L á z a r o y B a s a r r a t e , 
compuesto de cuatro c u a r t o s y d e a i á s 
s e r v i c i o s en 8U ye^os. I n f o r m a n en 
O b r a p l a . n ú m e r o 7. T e l é f o n o M-250 4. 
27442 26 J l -
S E A L Q U I L A N L O S w I O " 3 E R N O S I 
f r e s c o s bajos de l a C a s a v i r t u d e s 90, en-
tre C a m p a n a r i o y P e r s ^ v e r a n c . a , con 
sa la , comedor, t r e s cuartos , b a ñ o n er-
c a ^ d o , c o c i n a Je gas , ca lentador y ser -
v i c io s c r i a d o s . L a iluvt en ios a.tos. 
I n f o r m e » - T e l é f o n o A 0420. 
27614 28 ^ L 
S E A L Q U I L A N NAVIOS P R O P I A S P A -
r a a l m a c é n o i n d u s t r i a a dos c u a d r a d 
de l a C a l z a d a del Corro y tr-.s do a 
E s q u i n a de T e j a s en a M a n z a n a de 
N o r a b u e n a y títuurt. donde i n f o i i u a n c 
T e l . A - 6 3 6 6 . 
25320 28 j l . 
S E A L Q T T I L A E N $100 C A S A C O N T R E S 
cuartos , sa la , comedor, b a ñ o nm'iGrnc, 
cuarto p a r » e r l p / i ó s con- c ^ v n ^ c í o s s a n i -
' .^r íós , c o c í u a oe gas . C a l l e 6 n ú m . 
1 .entre 13 y 15, Vedado. I n f o r m a n 
lado. C a s a B a l a g u e r . 
2 8 8 4 2 2 7 j l 
s e a l q u i l a n D O S c a s a s n u e v a s de p o r t a l a l frente s r a n v e s t í b u l o 
con a g u a abundante en la cal le V e g a . , , l l c u l c > t . l a u • , T' 
frente a l a f á b r i c a L a A m b r o s í a . L a antesa la^ s a l a , c u a t r o e s p a c i o s a s h a -
g a V í l a r a c o í S . ^ Ttaef¿f\ íod a - ^ ^ : ! b i t a c i o n e s c o n dos b a ñ o s d e l u j o i n -
2 9 ^ 5 2 7 j l . _ j t e r c a l a d o s , g a l e r í a c u b i e r t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , p a n t r y , p a t i o i n t e r i o r , dos 
c u a r t o s e n los a l t o s , tres c u a r t o s de 
c r i a d o s , c o n u n s a l ó n a n e x o y dos b a -
ñ e s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . P r e -
HABITACIONES 
H A B I T A C I O N C O N C O J V I I D A Y A S I S -
tenc ia por $30. A b o n a d o s a c o m i d a s por 
$20. R e s t a u r a n t " C l a r i t a " . C o n s u l a d o 
N o . 7t). 
29132 27 j 1. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
muebles , f r e s q u í s i m a , a g u a abundante , 
y en c a s a de f a m i l i a , a uno o dos c a b a -
l l eros ; prec io b a s t a n t e bueno. V i l l e g a s 
113, a l tos , entre T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a . 
29457 28 j l f 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
e n t r a d a inaependiente y b a l c ó n l a 
P i a z a del C r i s t o , p r o p i a p a r a u n ' i u -
fete de abogado, c p a s u l t o f o' p r o í e v i c -
n a l , c o m i s i o n i s t a u o t r a c o s a a n á l o g a . 
Lr t ' .npa i i l l a 7 4, e s q u i n a a V i l l e g a s . I n -
f o r m a t p o r t e r o . 
^9200 2? J l . 
S A N T O S S U A R E Z , S A N J U L I O C A S I 
e s q u i n a a S a n t o s S u á r e z . vendo p a r c e -
Uta 10 por 16 prop ia p a r a c a s a p e q u e ñ a . 
I r e v e j A-6400, M-5249 . 
29227 2 6 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
f r e s c a en l a azotea, r e c i é n c o n s t r u i d a , 
con s u s e r v i c i o . E n B e r n a z a 22, ú l t i -
mo piso, d a r á n r a z ó n . 
29055 30 j l 
^ . ^ • . S ^ S S ^ ¿ S S c ^ S : * * * * M . 3 9 2 3 
f rente ai P a r q u e "Poey" con s a l a , s a - | y T - ^ I d O . 
2 8 3 5 8 2 7 j l 
ieta, tre-b c u a r t o s , buen b a ñ o , c ' í a e n t a -
ocr.^ L a l l a v e en l a bodega, i n f o r m a n 
ei» P á C t o r í a , 12, a l tos , prec io 55 pesos . 
A925a ax j i . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U J C V O S , S A N T O S S U A R E Z , 
cal le 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I -
rniento o f a m i l i a , l a h e r m o s a c a s a , s i t a 
S A N l ^ n l a C a l z a d a del C e r r o 825). P u e d e ver 
l i  IS entre H e 1, n ú m e r o 185, s a l a , L e r n a r d i n o entre S a n I n d a l e c i o y S a n se todos los d í a s de 11 a . m . a 12 y 30 
omedor b a ñ o s , s e i s c u a r t o s y ^iira£<? ' B e n i g n o , h e r m o s a c a s a s i n - e s t renar . IP-,.111 • L a m i s m e se veftde. 
n 160 p e s o s , i n f o r m a n en l a m i s m a y Mortal , s a l a , rec ib idor , c u a t r o cuartos , | 28290 26 j l . 
t e l é f o n o F - 1 Ü 3 8 . 
28072 2S 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25, 
e n t r i P a s e o y 2. Vedado, con s a l a , come-
dor, c u a t r o cuartos , dos b a ñ o s a g u a 
ca l iente y d e m á s comodidades , i n f o r -
m a n : C a l l e 17, n ú m . 54, entre 16 y 18, 
V e d a d o . L a l lave en l a p o r t e r í a de la 
ig les ia de S a n t a C a t a l i n a , por P a s e o . 
28914 29 J l . 
comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y e n t r a d a 
independiente; c o c i n a de gas y garage 
p a r a i% s m á q u i n a s . L l a v e en la m i s m a . 
D u e ñ a , L e a l t a d 9 7 , altos. T e l f . A - 6 8 9 6 , 
1 0 0 pesos, 
2 9 0 9 1 2 6 j l . S CASA BLANCA 
S E A L Q U I L A C A S A A C A B A D A D E S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
c o n s t r u i r . Sa lones , t re s c u a r t o s b a ñ o | S a n t 0 D o m i n g o 30, G u a n a b a c o a . a n t l -
y s e r v i c i o s ; a g u a f r í a y cal iente . A v e - ! g u a ""esidencia de u n a m a r q u e s a . p a r a 
n ida L i b e r t a d , 
l é f o n o F - 5 0 7 2 . 
29145 
V í b o r a , i n f o r m a n X e -
26 j l . 
V E D A D O , 19, N U M E R O 447, E N T R E 
8 y 10 a l tos , sa la , rec ib idor cuatro c u a r -
tos, bam- in terca lado , sa l e ta a l fondo, 
coc ina de gas . g a l e r í a , cielo r a s o , en- | • <——• -
t r a d a independiente . P r e c m 90^ pesos ¡ S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E D O S 
' p l a n t a s , J o s é A n t o n i o Saco N o . 2, R e -
parto M e n d o z a . P l a n t a b a j a : s a l a , co-
medor, gabinete . , h a l l , coc ina , cuar to de 
cr iados y g a r a g e . A l t o s : t e r r a z a a i 
frente , 5 h a b i t a c i o n e s y b a ñ o con a p a -
ra tos comple tos . L l a v e s e i n f o r m e s C e -
rro 503 a l tos e s q u i n a de T e j a s . T e l é -
tono A-3837 . 
29169 ' 26 j l . 
i n f o r m a n : S a n L á z a r o 28U. L a l l a v e en 
los b a j o s . 
28853 27 J l 
V E D A D O . . S E A L Q U I L A C A S A H , E N -
tre 13 y 15, p r i m e r piso, sa la , h a l l , co-
medoi y s e r v i c i o s , p o r t a l y pat io al tos , 
4 hab i tac iones , b a ñ o , ' . e r r a z á . i n f o r m a -
r á n : i'D, n ú m e r o lüü , '^"«juina a I I 
288-^2 27 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E l i -
mosos y f re scos a l to s de la c a s a ca l l e 
de C a l z a d a n ú m e r o 84. i n f o r m a n en el 
t e l é f o n o P-1711 y en la m i s m a . 
28646 29 j l . . 
n u m e r o s a f a m i l i a , c a r r i t o s de R e g l a 
p a r a n en l a m i s m a puer ta . L a l lave 
«* i n f o r m e s en Monte , 5. a l tos , G ó m e z . 
28335 1 ag 
S E ^ L Q J i L A N L O S A L T O S D E L A c a - , 
He a , J t i ruero 2o4, entre 25 y 27, Vedado, | T e l é f o n o 1-5361. 
con te .-raza a l trence, s a l a comedor, c u a - | 29002 
tro c u a . t o s , ¡ o j ü i a y cuar to de b a ñ o , i n - | — — _ 
f o r m a n . H a b a n a 6x. N o t a r í a de M . 
M u ñ o z S r . '"tíi '-.r. .Te l é fono A - 5 6 5 7 . 
A l q u u ^ r 85 prisos. 
28878 28 J l . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A -
br icar , en lo m á s al to de L u y a n ó , R e -
yes 8. dos c a s a s , a l t o s y bajos , u n a c u a -
dra del t r a n v í a . S a l a , 3 cuar tos , coc i -
n a y s e r v i c i o s , $40 y v a r i a s acceso-
r i a s con s e r v i c i o s independientes "en 20 
pesos . I n f o r m a n en la m i s m a y por 
27 j l . 
V E D A L O . A ^ Q d i l . J D O S M A G N I F I C A S 
c a s a s con 6 y 7 cuartos v d ^ m á s s e r v i -
P I S O M O D E R N O , S E A L Q U I L A E N ciÜS. onCe ios . J * n , entre . y M l a 
I n q u i s i d o r 28 al tos , con s a l a , sa le ta , co ' l l a v e en el a07, su l u e ñ o Moiue 72 
raedor, cuatro habi tac iones , b a ñ o i n c e r - | 286C3 27 j l 
calado y s e r v i c i o s p a r a cr iados . l i i£or-J -
raan en los bajos , t e l é f o n o 'A-6483. 
28442 27 J l 
VEDADO 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A 
c a s a m u y f r e s c a . T i e n e sa la , dos g r a n -
des c u a r t o s , comedor, coc ina , h a l l , j a r -
d í n , c u a r t o p a r a cr iados y s e r v i c i o s do-
bles. C a l l e 11 n ú m e r o 489. entre 12 y 
14. I n f o r m a n a l lado, en e l 491. 
29495 30 j l 
E N E L V E D A D O 17 N o . 84 E N T R E F 
y G , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a 
hombres solos o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
C a s a de m o r a l i d a d . „ 
29480 3 a g . 
V E D A D O . S R A L Q U I L A E N C A S A D E 
f a m i l i a u n a buena h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da a caba l l ero solo. C a l l e 19 n ú m . 177 
entre J o I . ba jos . 
29370 27 j l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , 
ca l le G 129 entre 15 y 13, c o m p u e s t a 
de por ta l , s a l a , recibidor, 7 hab i tac iones 
h a l l , dos b a ñ o s ' in terca lados , comedor, 
g a l e r í a , cuatro c u a r t o s de c r i a d o s y ser -
v i c io s s a n i t a r i o s , despensa, lavadero , 
p a n t r y , h e r m o s a coc ina , j a r d i n e s , á r b o -
les f r u t a l e s y garage , p a r a c u a t r o m á -
q u i n a s . Se puede v e r a todas h o r a s . 
S u d u e ñ a en 23 N o . 42 . 
29423 28 j l . 
V E D á D O . S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O 
chale^, acabado de c o n s t r u i r , c a l l e 9 
entre ü e ', oo .npuesta la p l a n t a a l t a 
de •.e.raza, s a . a , comedor, p a n t r y . ha l l , 
4 h a b i t a o i o . i ¿ s y ¿ a ñ o \nterca lado , l u -
joso; er. l a planta baja , l o s c u a r t o s y 
b a ñ o p a r a cr iado, a m p l i a cocina, repos-
t e r í a , l avadero , patio cubierto y g a r a 
ge . Puede /erse a tonas a o r a s . .aifor-
inan en H entre C a l z a d a y N u e v e . 
28567 2 a g . 
S E A L Q U I L A N " D L ' S C A S A S 
das ae o o n s t r u ' r en 15, e n l i o e i . V e -
dado. L a l lave ei; a c á s e l a i ¡ci fondo , 
i u l o n n a s e ñ o r J a n é . O ' R e i l l y , n ú m e r o 
44 . 
27804 27 J l . 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a " V i l l a J o -
s e f a " , s i t u a d a en l a c a l l e J . D . E s -
t i a m p e s entre S a n M a r i a n o y V i s t a 
A l e g r e , frente a l p a r q u e de M e n d o z a 
y a i n a c u a d r a d e l t r a s p o r t e de S a n -
tos S u á r e z . S e c o m p o n e de s a l a , g a -
b ine te , s a l ó n d e c o m e r y tres h a b i t a -
c i o n e s e n 'a p l a n t a b a j a y c u a t r o h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s e n ^a p l a n t a a l t a 
c o n dos l u j o s o s b a ñ o s . T i e n e g a r a g e 
y h a b i t a c i ó n o a r a el c h a u f f e u r . A g u a 
a b u n d a n t e , i n s t a l a c i ó n d e t e l é f o n o , 
e l e c t r i c i d a d y c a l e n t a d o r de a g u a 
p a r a e l b a ñ o . L a l l a v e a l "ado. ( V ü l a 
B A ' F r a n c a ) . I n f o r m a n e n C u b a 5 2 , j e ñ o r 
R . B o m b a l i e r . 
2 8 9 5 1 2 9 j l . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A E N 
l a V í b o r a , J o s é J e n a r o S á n c h e z , vntre 
V E D A D O . C A - j L F H , , E N T R E í.5 Y j.9, 1 l a C a l z a d a y P r i m e r a ; cons ta de s a l a , 
c a s a un-derna de tres p i sos con . r e s dor- ( g a l e r í a , t re s c u a r t o s b a ñ o s y dos a l t o s 
m u c n o s . j a ñ o ^ala, comedor, p o r t a l , con s e r v i c i o s , b a ñ o in terca lado , comedor 
s e r v i c i o cr iados g a r a - ' a l fondo, g a r a g e y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
I, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q L u L A I a C a S A A V E N I D A 2a. 
entre 3 y 4, en e l : eparto de B u - n a 
V i s t a . I n f o r m a n P a u l a , 89, t e l é f o n o M -
9272. L a Uuve t n l a c a s a de a l lado. 
29383 29 j l . 
M A R I A N A O, F R E N T E A L P A R A D E R O 
H a v a n a C e n t r a l , ed i f ic io N o g u e i r a , a l -
qui lados todos los departamentos , s ó l o 
queda l ibre loca l p a r a t ienda de ropa 
y c a l z a d o , i n f o r m e s T e l . 1-7014. 
28813 27 j l . 
B U E N A V I S T A F R E N T E A L P A R A D E -
ro C a z a d o r e s , se a l q u i l a f r e s c a casa , 
moderna , j a r d í n , p o r t a l , sa la , comedor, 
4 c u a r t o s , b a ñ o completo , c u a r t o s y 
s e r v i c i o de cr iados , g a r a g e . Ul t imo 
p r ¿ c i o $ 6 5 . 0 0 . L a l l a v e a l i a d o . I n f o r -
m a n M - 8 5 3 6 . 
29140 ' 2 8 j . 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U 1 -
l a u n a h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a de por-
tal , s a l a , h a l l , c u a t r o cuartos , b a ñ o in-
terca lado comedor a l fondo, c u a r t o de 
cnac l i s garage y c u a r t o de f h a u f f e u r . 
C a l l e l a . entre 6 y 8. T e l é f o n o F-2249 . 
28922 31 J l . 
cocina, c u a r t o 
ge . .n fortnan. K , n ú m e r o 144. 
27476 26 J l . 
JESUS D E L MONTE, 
Y 
dos . L a ila.ve i l ado . A l q u i l e r 100 pe 
s o s . P a r a n á s i n f o r m e s : M a n u e l G u a s , 
en Obispo "íl. 
28880 31 J l . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T , T I E N E s a - ( 7 ^ 7^~TTZ— 
l a , comedor, "res c u a r t o s , b a ñ o corcple- ^ A L Q U I - u A 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A . A V E N 1 -
da 6a. frente a l a q u i n t a del s e ñ o r B a -
r r a q u é , a dos c u a d r a s de l a l í n e a del 
Vedado y tres de i a de Z a n j a y a c u a -
tro dei Coleg io B e l é n , se a l q u i l a por 
a ñ o s u n g r a n cha le t de des p l a n t a s , s a -
la, rec ib idor , h a l l , gabinete , comedor, 
p a n t r y , coc ina , c u a r t o de c r i a d o s , ba -
ñ o i d ; por ta l , t e r r a j a , a l tos . c u a t r o 
cuartos , y dos de cr iados , n a l l , b a ñ o 
moderno, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , 
lavadero , ga l l inero , etc. etc., g r a n j a r -
d í n con 50 metros de frente . I n f o r m e s : 
J u a r r e r o . en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-7656. 
28334 27 j l 
Í S E A L Q U I L A UN L O C A L P R E P A R A -
do p a r a c a r n i c e r í a , moderno,, y barato. 
1 i n f o r m e s en M i r a m a r y Ü ' F a r r i l l . Oo-
| lumbia , bodega. 
28356 . 27 j l 
S E A L Q U I L A U N A S A L A M U Y F R E S -
c a y v e n t i l a d a , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o , 
(cf icina o p i o f e s i o n a i . I g u a l m e n t e se 
a h j u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó . i G a l i a n o 
35, a l tos , en tre A n i m a s y V i r t u d e s . 
2 9 0 7 7 ¿ S j l 
S A N M I G U E L ,No. 5, E N T R E P R A D O 
y Consu lado , c a s a de e s t r i c t a m o r a l i -
dad, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
o a j a s ; luz toda la, n o c h e . S e da U a v l n . 
29125 6 ag . 
HABITACIONES 
L A A P L A N A D O R A 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s , d e p a r t a m e n t o s 
con c u a r t o , b a ñ o y hab i tac iones , todos 
con v i s t a a l a cal le . C o m i d a a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . R e i n a y B e l a s c o a í n . 
A l t o s de L a A p l a n a d o r a , 
27779 13 ag 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s re -
f o r m a s . 101 h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
lo? d o m i n g o s a l a s diez^ E x c l u s i v a m e n 
te a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . L o s t r a n 
v í a s a l a p u e r t a p a r a todos los l u -
g a r e s de l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5 , ( a n t e s M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
2 7 2 6 3 9 a g . 
P a r a h a b i t a c i ó n Á A B t J P v T ^ :J 
m e n d a c i í n v t r a i ^ V o ^ ó 
13 entre V y ^ 6 ^ P a e ^ 
s ivamente p a r a U ^ A C R u n < ^ l . 
s e r v i r m u y b > ^ ^ o r ; £ ^ 0 ^ 
r e n c i a s . Ca l l e ?0 y t e ^ bLd6 2 3 
— 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en c a s a p a r t i c u l a r . Se p r e f i e r e n p e r -
sonas de edad, con m u c h a comodidad 
a $ 1 5 . M e r c e d 9 9 - . 
2 9 1 6 4 • 2 6 j l . 
H o t e l H a r d i n g . C r e s p o 9 . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a 
$ 3 5 - 4 0 m e n s u a l e s y c o n b a ñ o p r i v a -
d o $ 5 0 . A dos c u a d r a s d e l M a l e c ó n 
y P r a d o . E x c e l e n t e c o m i d a . 
2 9 1 4 1 3 0 j l . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
i V i - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 I n d . 8 j l . 
E D I F I C I O C A N O . 
L a c a s a m e j o r p r e p a r a d a de l a c i u d a d 
p a r a s o p o r t a r el so focante ca lor que 
p a d e c e m o s . S u s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , 
l i m p i a s , con a g u a corr iente , b a ñ a d a s 
cons tantemente por f r e s c a b r i s a , hacen 
que e l c a l o r s e a impercept ib l e . L a co-
m i d a es s a n a y l i m p i a . L o s prec ios de 
todo m ó d i c o s . H a b l a m o s i n g l é s y f r a n -
c é s . V i l l e g a s 110 entre Sol y M u r a l l a . 
29185 1 a g . 
S E A L Q U I L A E N L A H A B A N A E N C A ^ 
s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d , u n a h a b i -
t a c i ó n a c a b a l l e r o solo que sea de edad. 
H a y t e l é f o n o . I n f o r m a n t e l é f o n o 1-5595. 
29023 28 j l . 
S E A L Q U I L A N E N $80 L O S B A J O S de 
V i r t u d e s 100, entre E s c o b a r y L e a l t a d 
sa la , sa l e ta , t r e s c u a r t o s , etc. D u e ñ o , 
1-2450. 
29038 30_ j l . 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
tos á l a ca l le . H a b i t a c i o n e s desde $10, 
12, 14, 16, 18 y $20. B e r n a z a 57, a l l a -
do de l a p a n a d e r í a L a P a l m a . 
29031 6 a g 
E N M A N R I Q U E , 65, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . 
28930 31 J l . 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O C O N 
4 balcones a l a ca l le , compues to de 2 
h a b i t á c i o n e ' í . v p r o p i • p a r a r a r m a d-̂  
gusto , se a l q u i l a s n T e n i e n t e R e y 7G, 
e s q u i f a a A g u a c a t e , i n f o r m a n en los 
b a j o s . 
2 8 9 7 4 2 0 Mi 
to pat io y t r a s p a t i o y j a r d í n g e n e r a l 
L a c r e t , entre G o i c u r í a y M a y í a R o d r í -
guez en l a L o m a de S a n t o s S u á r e z . 
2 8 8 7 9 , 1 2 7 J l . 
C b r a p í a 9 6 y 9 8 , se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s m u y f r e s c a s , e s p e c i a l e s p a r a 
o f i c i n a s u h o m b r e s so los de m o r a l i -
d a d , l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , l u z 
t o d a l a n o c h e . I n f o r m e : e l p o r t e r o . 
2 9 0 1 7 2 8 j l 
V i l l e g a s 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o . 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , l u z 
t o d a l a n o c h e , a g u a c a l i e n t e . C a s a de 
m o r a l i d a d . M - 4 5 4 4 . 
2 8 8 7 2 5 a g . _ 
S E " A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los con b a l c ó n a l a c a l l e y 
l u z . A n g e l e s , 5 3 , a l tos , e s q u i n a a C o -
r r a l e s . 
2 8 8 8 5 ' 29 J l . J N A H E R M O S A C A S A 
de dos p l a n t a s , a c a b a d a de c o n s t r u i r , . 
s i t u a d a en el pueolo de R e g l a zn la ace- S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
r a de l a b n s a en frente del P a l a c i o b ^ - 0 1 ^ ^ . ^ 
núrnerr- 100, c a s a de f a m i l i a . 
S E A L Q U I L A E N $75 Y F I A D O R Co-
nocido del oomercio, l a c a s a S a n F r a n - 3 J E S U S D E L M O N T E . E N $55 S E A L -
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de Q u i n t a N o . 80 entre D o s y Paseo , 
m u y c ó m o d o s y f r e s c o s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o 1-7691. 
28968 27 j l . 
EN" L O M E J O R D E L V E D A D O , E N l a 
ca l le B a ñ o s , se a l q u i l a un g r a n local , 
b ien fabr icado , mide 1000 metros y es 
de e s q u i n a , propio p a r a c u a l q u i e r i n -
dufctna. Se da contrato por largo t i e m -
po. T r a t o directo con la d u e ñ a , t e l é -
fono E 2252. 
29382 28 j l 
c i s co 1 2 , V í b o r a , a m e d i a c u a d r a de l a 
ca lzada , con dos v e n t a n a s , sa la , a n t e s a -
l a y comedor, c u a t r o h^bitacit ines, pa-
tio, t raspa t io , coc ina , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , gas , dobles s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a de 8 a 10 a. m. T e l é f o n o A-
8 9 6 9 . G a r a n t í a , F i a d o r conocido de l co-
merc io . A l q u i l e r $ 7 5 . Apoderado de 2 
y m e d i a a 4, en S a n M i g u e l , 1 7 2 . 
2 9 5 2 6 30 j l . 
q u i l a ' a ^asa S a h B e n i g n o 90 entre 
Cocos y ' í n c a r n a c i ó n . J a r d í n , porta l , 
sa la , an te sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s con l a -
vabos, s a l e t a de comer , coc ina , s e r v i -
cios, pat io y t r a s p a t i o , '..a l lave en e l 
89. I n f o r m a n . de J e s ú s del M o n t a 
5C2. T e l . 1-17ua. 
2877,6 26 j l . 
m u n i c i p a l y en esqu ina , p r o p i a para 
co ine ic io . Se a l q u i l a 'gua l por j u n t o 
que por separado. T e l é f o n o M-1120. I n -
forma su d u e ñ o , C a l i x t o G a r c í a 98, 
R e g l a . 
28030 31 j l 
E N 100 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos del cha le t de l a ca l l e 25 entre B a -
fios y 2, V e d a d o . C o n 6 hab i tac iones de 
f a m i l i a , l de cr iados , s a l a , s a l e t a , co-
medor y coc ina de g a s . Otros i n f o r m e s 
t e l é f o n o M-4583 . 
.. ^ 3 2 5 26 J l . 
V E D A D O 
C a l l e 4 entre 13 y 15 se a l q u i l a u n a 
casa a m u e b l a d a por l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o , i n f u r m e s t e l é f o n o s F ~ 2 Ü 1 1 v 
F - 4 4 5 7 . ^ 
29333 29 J l . 
S E A L Q U I L A U N A CA K N L A C A -
l le L í n e a , 97, entre 8 y 10, Vedado, 
t iene j a r d í n , porta-', sa la , s a l e f a y se i s 
hab i tac iones , c u a r t o de b a ñ o , u n a bue-
n a h a b i t a c i ó n p a r a cr iados con su b a -
j E S U S D E L M O N T E 2 8 3 , A L T O S D E L 
C a f é de T o y o . E n este edif ic io r e c i é n 
cons tru ido se a l q u i l a u n a c a s a en $ 7 0 , 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, c u a t r o h a -
bi tac iones , b a ñ o - in terca lado , con a g u a 
ca l i ente y f r í a , s e r v i c i o s p a r a cr iados . 
I n f o r m a n en ei c a f é . 
2 9 5 ^ 0 2 9 j l 
V I B O R A 
J o s e f i n a y T e r c e r a . S e a l q u i l a e n 5 0 
pesos u n c h a l e c i t o a c a b a d o d e c o n s -
t r u i r , cor- ipuesto de j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , h a l l , tres a m p l i a s h a o i t a c i o n e s , ser -
v ¡ " ; p i n t e r c a l a d o y de c r i a d o s a s í c o -
m o u n b u e n p a t i o . L a l l a v e e n J o s e f i -
n a , 18. P a r a m á s i n f o r m e s 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
2 9 5 2 7 2 9 j l 
S E A L Q U I L A E N S E S E N T A P E S O S $60 
_ l m e n s u a l e s l a c a s a M a t í a s I n f a n z ó n 
ñ o , comedor, c o c i n a y garapre. P o d r á 1 numero fi,>, en el barr io de L u y a n ó , c o m -
verse la c a s a de 2 a 6 p. m. I n f o r m a n P r e s t a do p o r t a l , s a l á , s a l e t a , t re s c u a r -
e n ' a , m i s m a . [ tGS, h a l l , comedor, coc ina , s e r v i c i o s 
29004 27 j l . . s a n i t a r i o s , patio y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
T ~, i 7" ' - | B a n c o Nac ioH. i l de C u b a , Depto. 450, 
o e a l q u i l a p o r el v e r a n o , t o d a a m u e - ^ l é f o n o A-1047. 
b l a d a , l a c a s a B a ñ o s e s q u i n a a Q u i n - ' — — - É L J 1 ^ . 
c e V e d a d o rr>mnii í>íta A* rl^c o . U I S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E N c e . V e d a d o , c o m p u e s t a de d o s s a l a s , San F r a n c i s c o y N o v e n a , V í b o r a , unos 
c o m e d o r , c o c i n a de gas y c a r b ó n g a - ! e s P l é n d l d o s y l u j o s o s a l to s de e s q u i -
n a , compues tos de s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o , b a ñ o in terca lado , coc ina y u n a 
a m p l i a t e r r a z a , p a s a el t r a n v í a por su 
frente . I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a . 
2394 ! A g . 
r a g e p a r a dos m á q u i n a s y d e m á s ser 
v i c i o s . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . I n -
f o r m a n 15 , n ú m e r o 184 , e n t r e H e 1, 
t e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
2 9 3 0 3 2 7 j l 
G A R A G E . S E D E S E A A L Q U I L A R uno 
en el Vedado, en c a s a p a r t i c u l a r que 
l a f a m i l i a no lo ut i l i ce . , L ' a m e n a l te-
l é f o n o F - 5 3 8 0 . 
" 29219 31 J l . 
S E A L Q U I L A N B A J O S K N F . 19, E N -
tre 11 y - 13, Vedado, sa la , comedor 3 
cuartos , j a r d í n y por ta l , con s u s ser-
v i c ios , $05. L l a v e en C a l l e A g u U e r a 
11 e s q u i n a a P . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 
27, A g u i l e r a . 
2 9 0 9 3 ^ 27 j l . 
M O D E R N A E S Q U I N A E N L U Y A N O , 
parte a l t a , se a l q u i l a y se vende, to-
chos m o n o l í t i c o s , puede reconocerse su 
c o n s t r u c c i ó n por persona, entendida/; 
no h a y c e n t r a t o ; g a n a $ 7 5 . ; $ 7 . 2 5 0 . H a -
bana y A m a r g u r a , b a r b e r í a , de 9 a 11. 
. 2 9 3 6 0 28 j l 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E I 
la V í b o r a e s q u i n a a l a ja l l e de P a c o , f 
f rente a S a n t a A m a l i a , p a r a uno o v a -
r ios e s tab lec imientos . I n f o r m a n 10 ' de 
O c t u b r e n ú m e r o 1)63, bajos . 
28622 N 29 j l 
H A B A N A 
A T R E S C U A D R A S D E L C A R R O en lo 
m e j o r do L a w t o n , se a i q u l i a c a s a m a m -
p o s t e r í a m o d e r n a con s a l a , 2 cuartos , 
b a ñ o in terca lado , comedor e l fondo, co-
CÍIVf * , p ^ t i 0 - p r e c i 0 35 P e s o s . C a l l e 13 d ^ T f s e r v i ^ T ^ V n t é r i o ñ ^ S e " 7 x i g e ñ ' 
y H'^Oi mozd" J l l e r e n d a s . E n las m i s m a s i n f o r m a n . 
A L Q U I L O P A R A F A Í V Í I L Í A S 
Hermosos , f r e scos d e p a r t a m e n t o s y h a -
bitaciones todos con v i s t a a l a ca l l e 
y a l m a r , a prec ios m ó d i c o s , en Monte 
¿, l e t r a A . e squ ina a Z u l u e t a , y en N a r -
ciso L ó p e z 2, ( a n t e s E n n a ) . f r e n t e a l 
Muel l e de C a b a l l e r í a . L o s h a y con to-
2887; 26 J l . 
H O T E L O B R A R I A 57, A L T O S B O R B U -
Ua, a m p l i a s y f r e s c a s hab i tac iones , des-
de 30 pesos por p e r s o n a en ade lante , 
con toda a s i s t e n c i a . P a r a p e r s o n a , s o l a 
desde $ 4 0 . 0 0 . T r a n s e ú n t e s , c a m a des-
le $ 1 . 0 0 C a d a c o m i d a 6 0 c e n t a v o s . 
28674 3 A g . , 
S E A L Q U I L A L a M O D E R N A C A S A 
M i l a g r o s 30. V í b o r a , a una c u a d r a de 
l a C a l z a d a , toda a c a b a d a de p i n t a r , com-
p u e s t a d é h e r m o s a s a l a , 4 cuartos , s a -
leta m u y a m p l i a a l fondo, dos s e r v i c i o s 
modernos, m u y f r e s c a , i n f o r m a n T e l é -
fonos M-2858 y A.-46 76. 
28700 26 j l . 
J e s ú s d e l M o n t e . A tres c u a d r a s de 
l a c a l z a d a y j u n t o a l a l o m a d e L u z , 
se a l q u i l a n dos c a s a s n u e v a s c o n te-
c h o s m o n o l í t i c o s y p i so d e g r a n i t o , 
a g u a a t o d a s h o r a s , m u c h a s c o m o d i -
d a d e s y p o o c a l q u i l e r . S a n J o s é e s q u i -
n a a E s p e l e t a . L a l l a v e e n l a s m i s -
m a s . T r a t o T e j a d i l l o 12 . T e l . M - 9 7 5 4 . 
2 8 6 8 8 2 9 j l . 
V I B O R A , M E N D O Z A , D O S L I N D A S c X -
sas , todas comodidades , menos garage , 
$ 9 5 y $ 8 5 . F i a d o r c o m e r c i o . I n f o r m e s 
1-1114. 
2 8 6 6 6 2 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S NtJMS. 69 
y 75, de la ca l l e de O ' F a r r í l l , entre 
t,uz C a b a l l e r o y J u a n B r u n o Z a y a s , mo-
dernas , con todo completo , i n f o r m a n 
en el n ú m e r o 71 de la m i s m a cal le . 
28482 26 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , L A M E J O R 
s i t u a d a , a c a b a d a de f a b r i c a r , u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a , y u n a de E s t r a d a 
P a l m a , a la br i sa , decorada con m u c h o 
gusto, porta l , sa la , rec ib idor , t re s c u a r -
tos, b a ñ o completo ( r e g i o ) , comedor 
closet , p a n t r y , coc ina con agua ca l iente ' 
s e r v i c i o de c r i a d o s con entrada indepen, 
diente, patio con cantero sembrado de 
f lores , a l q u i l e r m u y e c o n ó m i c o . I n f o r -
m a n en E s t r a d a P a l m a 20. T e l . 1-2042 
. 29214 28 J l . 
^ i o r ; ^ e s t a b l e c e r s e . S e a l q u i l a u n a g r a n es-
q u i n a p a r a t o d a c l a s e de e s t a b l e c i -
m i e n t o e n S a n t a E m i l i a y D u r e g e . S u 
d u e ñ o a l l a d o e n el 5 7 d e S a n t a E m i -
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S L U J O -
S O S y f re scos a l tos de l a c a s a acabada 
de c o n s t r u i r , ca l l e H entre C a l z a d a y 
í , . V f \ e ' e n t r a d a independiente, c o m - i S E A L Q U I L A A M E D Í A C U A D R A D E L 
B hahUnM™6"*2"' ^ s t í b u l o , s a l a , ha l l , r ú e n t e de A g u a D u l c e y s-ituado en l a 
1 ¿ A £ ? ^ I A S . Con dos b a ñ o s i n t e r c a - l m i s m a cal le de A g u a D u l c e , un pedazo 
S g S S c"nied1or- . r e p o s t e r í a , coc ina mo-1 d« terreno de unos 775 metros c u a d r a -
^ " í ^ c ,.OS habl tacJones y b a ñ o p a r a o s , con u n a e x t e n s i ó n a l centro c u -
hora-f ^ f f 1 ™ 5 6 - Pue,de v e r s a a todas 1 huerta, sobre p i lares de concreto y p l -
o s ^ s forn'an en los b a j o s . sos de ' " a d e r a a l a a l t u r a de un me-
¿8068 4 a g tro 
2 8 1 7 9 2 6 j l 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A B N U M 7 en 
t r e o y 7 . a c a b a d a Ha f a b r i c a r I n f o r -
m a n F n ú m e r o '¿iü. t e l é f o n o 
L a l lave a l ludo. 
29021 28 j l 
y una c a s e t a p a r a o f i c ina apar te , 
propio para ta l ler , d e p ó s i t o o a l m a -
c é n . I n f o r m a n en I n f a n t a 4 3 - F , a l tos . 
29368, 1 a g 
E n el e d i f i c i o " M a r t í " , C a l z a d a e s q u i -
n a a D o s . V e d a d o , a c a b a d o d e f a b r i -
c a r , s e a l q u i l a l a e s p a c i o s a p ' a n t a ba-
j a , d e e s q u i n a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
F-5432. | S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A l -
tos de Vi l l an jueva y R o d r í g u e z , con te 
r r a z a . sa la , t res habi tac iones , cocina 
comedor, g r a n c u a r t o de b a ñ o . I n f o r 
m a n : A-4401 . 
29430 
S E A L Q U I L A U N A C A S A U E E S Q U I -
na, con s a l a , t r e s c u a r t o s , cuarto de 
b a ñ o in terca lado , con a g u a f r í a y oa-
liente, comedor y g r a n pat io , con j a r -
dlan a l f rente y a l cos tado; le pasan 
j dos l í n e a s por el f r e n t e . C a l l e P a z es-
q u i n a a Zapotes , S a n t o s S u á r e z . L a l l a -
ve en la c a s a de l l a d o . T e l . M-9301 
Prec io $70 .00 . 
27 J l . 
2 9 0 6 8 í a g 
P r a d o 2 , a l to s . L a P o u p é e . E n lo m e -
j o r de l a H a b a n a se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s , 
c o n v i s t a a l P r a d o y a l M a l e c ó n . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s , t e l é f o n o A - 7 5 4 1 . 
2 9 5 0 3 9 a g 
A L Q U I L O U N A O D O S H A B I T A C I O -
nes de e s q u i n a con toda a s i s t e n c i a , a 
p e r s o n a de m o r a l i d a d , en c a s a de f a -
m i l i a . F-1564 , J o v e l l a r y M . p o r J o -
ve l l ar . 
29373 30 j l 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes m u y f r e s c a s , e n B e l a s c o a í n , 2 0 ; 
a l tos . 
2 9 3 9 5 3 a g . 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
tos a l tos con b a l c ó n a l a ca l l e , con 
todo s u s e r v i c i o y l u z . A p o d a c a 5 9 . 
2 9 3 6 7 _ 1 ajg 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a se a l q u i l a n h a b i -
tac iones , l a v a b o s de a g u a corr iente , mue-
bles e spec ia l e s y prec io s de s i t u a c i ó n . 
C t r o s i n f o r m e s en l a m i s m a . 
2 9 3 2 6 2 6 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
independiente con m a g n í f i c o s e r v i c i o 
en l a azo tea a p e r s o n a s so las o m a t r i -
monio en c a s a de f a m i l i a , en l a m i s m a 
se s i r v e c o m i d a . I n d u s t r i a 5 2 . a l t o s . 
2 9 3 2 9 26 J l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S , E L E G A N T E 
y con todo el confor t moderno, se a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos h e r m o s a s 
h a b i t á c i o n e s y b a ñ o p r i v a d o y o t r a h a -
b i t a c i ó n l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a con se -r 
v i c i o de c o m i d a s e s p e c i a l y propio p a -
r a m a t r i m o n i o s o y f a m i l i a s de g u s t o . 
A g u i l a 90, t e l é f o n o M - 8 0 4 7 . 
29297 27 J l . 
H A B I T A C I O N E S Y A P A R T A M E N T O S 
en hote l que se i n a u g u r a r á esta s e m a -
na, con h e r m o s a s , c l a r a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s con s e r -
v i c i o s p r i v a d o s y a g u a cal iente , s i t u a -
do en el centro de l a H a b a n a , con t r a n -
v í a s a toda l a c i u d a d pasando por la 
_ p u e r t a ; lujoso r e s t a u r a n t y e s p l é n d i d a 
] „ _ i i ' t i ' 1 ' c o m i d a a l a c a r t a , a p r e c i o s de c a s a de 
L n el ^ e r r o , c o n l a e s p l e n d i d a v í a de | h u é s p e d e s . E m p e d r a d o n ú m e r o 60 . T e -
S E A 1 . 0 U I I j \ 
c o m u n i c a c i ó n de A y e s t e r á n , se a l q u i - j 1': r209^g1A'9133 ^ 
la e l m á s c ó m o d o , e l e g a n t e y b i e n 
30 j l - d e c o r a d o c h a l e t d e T u l i p á n n ú m e r o 3 , j P R A D O , 1 1 3 
28 J l , 
esti lo i n g l é s . T i e n e s a l a , s a l e t a , e s - ! E . n V08 a l t o s de e s t a c a s a A n t i g u o Ca> 
Ilr ,o „ „ . _ j 1 : ' t ' pitol io, se a l q u i l a n a m p l i a s y vent i la -Una nave de Inerro y concreto a plendido hall, y cuarto de criada en das h a b i t a c i o n e s 11 a s h a y a l f r e n t e de 
y dos a p a r t a m e n t o s a l tos , c o m p u e s t D | p r u e b a de i n c e n d i o , d a n d o frente a1 los b a j o s , c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s mYv P r o P o r c í ^ n . e n t r a d a por 
r a d a n n n rU cal-, 1. 1 11 n/i • • • t . 1 • • 1 • • , , , • Ia l i b r e r í a I n t e r n a c u m a l . c a d a u o . de s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , tres c a l l e s , M u n i c i p i o , J u a n a A ! 
4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y h a b i - i y R o d r í g u e z . P r o p i a p a r a i n d u s t r i a o 
t a c i o n y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . Infor-1 d e p ó s i t o . I n f o r m a R a f a e l C a r r a n z a , 
m a n e n e l m i s m o y en T e n i e n t e R e y M u n i c i p i o y G u a s a b a c o a , f á b r i c a de 
N o . 7 1 , b a j o s . J a r c i a s . " # 
2 9 1 1 ° 2 9 j l . i 2 9 2 5 5 2 a s 
, . . o r e r í a I n t e r n a c i o n a l , 
s e r v i c i o s y l a v i v i e n d a de los a m o s . 20251 2 a g 
en los a l tos , c o n l i e s t e r r a z a s , garage'; H O T E L A L O N S O 
c o n a p e a d e r o y c u a r t o de c h a u f f e u r . 1. A g r á m e n t e 34, a n t e s Z u l u e t a . E s p l é n -
L a s l l a v e s e n C e r r o y T u l i p á n , b o - i m i t a c i o n e s , c o n b a ñ o y a g u a 
J r ' c o m e n c é , m á s barato que nad ie . D e s -
d e g a . 1 de $35 por p e r s o n a a l inos. P u n t o c é n -
2 9 2 6 C 2 
H a b i t a c i o n e s . A m p l i a s , f r e s c a s , c o n 
m u e b l e s y s e r v i c i o d e p r i m e r a , se a l -
q u i l a n en l a m o d e r n a y h e r m o s a c a s a 
c a l l e T e j a d i l l o 12 a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e S a n J u a n de D i o s , s ó l o a p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . 
2 8 6 8 7 I j Z ^ . 
C o m p o s t e l a 1 9 y C u b a 8 4 . 
Se a l q u i l a n g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones v i s t a a l a cal le , p a r a f a m i l i a s 
u o f i c inas , m u y b a r a t a s . 
28628 3 a g . 
S f . A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
a persona m o r a l . A m i s t a d 83 A , a l t o s . 
2S590 25 j l . ^ 
C A S . i D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117, a l íwS . e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l -
o u i i a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con 
v i s t a a i a c a l l e . T a m b i é n se d a c o m i -
da a prec io s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A -
9069. 
2854'> 28 J l . , 
E L M E J O R , M A S F R E S C O Y B A R A T O 
a l o j a m i e n t o . E n B e l a s c o a í n 95, sexto 
piso, i z q u i e r d a , . m a t r i m o n i o cede con 
t o r t a b l e h a b i t a c i ó n , a g u a corr iente , ade 
c u a d a uno, dos c a b a l l e r o s y f r e s q u í s i -
ma, a m p l i a s a l a , tres , c u a t r o , profes io 
n a l o m a t r i m o n i o . B u e n t r a t o . E s p l é n -
didos s e r v i c i o s . T e l é f o n o . E l e v a d o r a u 
t o m á t i c o . T r a n v í a s f rente , costados . 
'28599 26 j l . 
B E R N A Z A , 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e de C r i s t o , g r a n c a -
s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n i n -
d e p e n d i e n t e a l a c a l l e , L a m e j o r c a s a 
de l a H a b a n a , p o r s u s e r i e d a d , l i m 
p i e z a y b u e n a c o m i d a . P r e c i o s m ó 
d i c o s . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s e i t a 
h a n o . 
2 8 4 9 3 2 a g 
H A B A N A 147. A L Q U I L O U N A H A B Í 
t a c i ó n , en c a s a de f a m i l i a decente, a se 
ñ o r a s o l a o caba l l ero s er io . N o h a y p a -
pel en l a p u e r t a . • 
2S494 26 i1 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s con v i s t a a l a cal le , 
r e b a j a d a s de prec io , y u n a m á s en la 
azotea p a r a dos hombres , en los a l tos 
de S a n N i c o l á s 67 entre N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . Se exige m o r a l i d a d . 
28461 27 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S M A R Y H O U S E . 
B e l a s c o a í n 15, a l t o s . C a s a de H u é s p e d e s 
p a r a f a m i l i a s es tables , de m o r a l i d a d . 
Se a l q u i l a n f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s ' con 
b a l c ó n a l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s con l a -
v a b o s de a g u a corr iente , con o s i n co 
m i d a y m u e b l e s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
28468 1 A g . 
V I L L E G A S 123. A L T O S E N T R E M U R A -
11a y So l , se a l q u i l a n a m p l i a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a la ca l l e , p r o p i a s p a r a o f i c inas , 
con todo s e r v i c i o . 
27696 27 j l . 
- H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S P A R A 
i t r i co a m e d i a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l , o f i c i n a s . E d i f i c i o s R o b i n s . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , a l -
t a s ' y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s 
s e r v i c i o s de ropa y cr iados , con y s i n 
comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
prec ios m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ o s , a g u a f r í a y cal iente . M a n r i q u e 123, 
e n t r e R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y r a -
dio p a r a los h u t s p e d e s . 
24990 3 a g 
S E A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e 
y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a . T i e n e 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . H a y t e l é f o n o 
y a g u a a b u n d a n t e . E s t r e l l a ó 1 ¡ 2 e n -
tre A m i s t a d y A g u i l a . 
2 7 0 2 8 2 8 j l . 
P A L A C I O T u R R E G R O S A . H O T E L 
D e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a s , o frecen 
a us ted los nuevos d u e ñ o s de e s t a c a s a , 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i -
vados de a g u a f r í a y p a l í e n t e , exce lente 
comida , prec ios m ó d i c o s . Sa a d m i t e n 
abonados a l comedor . E l e v a d o r a todas 
h o r a s . C o m p o s t e l a 65 y O b r a p í a 53 . 
26409 3 a g . 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se m o l e s t e e n b u s c a r u n a c a s a q u e 
le c o n v e n g a m á s . E s l a q u e t iene l a s 
h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s de t o d a l a 
H a b a n a ; d a b u e n a c o m i d a y p r e c i o s 
los m á s b a j o s , p o r c u e s t i ó n d e d a r a 
c o n o c e r l a s c o m o d i d a d e s d e e s ta c a s a . 
B e l a s c o a í n 9 8 y N u e v a d e l f i l a r . 
2 6 3 9 7 > a g . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con coc ina y s e r v i c i o s , 
en los a l to s de l a c a s a A g u a c a t e 74. 
I n f o r m a n en l a P a n a d e r í a . 
25042 30 J n . 
A V I S O 
E l "Hote l R o m a ' de J . Socarras,- , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y Oomp<>«iela , c a -
s a de se i s p i sos con vCdo c o n i o r t ; ha-
bi tac iones y depar tamentos con Daño, 
a g u a ca l i ente a todas ñ o r a s , p r e c i o » 
m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 y M-6946 . 
C a b l e y T e l é g r a f o "Romote l" . S e a d m i -
ten abonados a l comedor ú l t i m o piso, 
h a y a s c e n s o r . 
" E L O R I E N I A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u a i a . So a l q u i l a n 
h a b i i a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s con v i s t a a l a c a l l e , j í . preoioa 
r a z o n a d l e s . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s ; o n t o a o s e r v i c i o , a g u a c o m e n 
te, b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . í e -
l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L " M E J I C O 
C a s a p a r a f a m i l i a s . A c a b a d a de f a b r i -
car , con h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y ser 
vic io de a g u a c o r r i e n t e todas e l las . B a -
ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s p a r a caballero>i 
y s e ñ o r a s s eparadamente . E x c e l e n t e co-
mida. A m a r g u r a 34, entre C u b a y 
A g u i a r . 
251.40 27 j l 
- B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a ^ p a r a f a m i l i a s , to-
c a s '.as h a b i t a c i o n e s y c í e p a r t a m e n t o s 
\.oa s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m a s b a -
r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . l e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
A n i m a s S 8 . T e l é f o n o A - V i 5 8 , L e a l t a d 
102. 
' B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a (Je i m é s p e d e a . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por p e r s o n a ; n -
cluso c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
con d u c h a f r i a y c a l i e n t e , ¡se a c i n i t e n 
abonados a l comedor a 17 pesos men-
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o inmejorao ie , 
e n c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 124, 
a l t o s . 
m a n e j a r un n i ñ o 
naza , 32, bajo 
Para 
S E S O L I C I T A N DoT 
liosos. T u l i p á n 13 t ^ ^ A D o ? ^ " ; 
29519 t e l é iono A - L ^ P O 
c o r t a f a m i l i a , qUe sea I S E p ^ P ^ 
Sr02S935y2 v P 0 r v e ^ . V í b o ^ ^ a . ^ 29352 
s e s o l i c i t a U ñ T I B ^ ^ L 
la para coc inar y bao». vE>í ESPiS?; 
I l e s a s 63, a l u j de L 1 ? p 1 ^ 
íerreteria ¡jj U n i v e r s a l 
2 9 2 2 6 
S E H E S I T A U n T ^ T v ^ 
r a coc inar y los m i P h . ^ u ^ E R a , 
poca f a m i l f a / ^ r e S ^ ^ s d e ^ ' 
p í a y t r a i g a referoiu,ia|eaJormal, ^ 
ro 5, bajos , frente a l i ? ^ ' ' 0 ^ nfi^; 
S u á r e z . * lúe de Sa 
25430 
20 Ji 
S E S O L I C I T A UN C O C I X E P ^ 
c iñera , nue Kpna niiw-,̂ .!:- ^ o c m e r a que sepa cumplir con t 
cion, que sea repostero, u u q rt„„obliSa. 
l a c o l o c a c i ó n y tra iga r e f e r X ^ 
c a s a s p a r t i c u l a r e s , sino es a", aS 
presento . De 7 a 11 a . ^ m1 ?0 « 
2 3 9 , . e s q u i n a a P 
2 9 3 0 9 
26 Jl. 
S e s o l i c i t a u n b u e n chauffeur para 
f a m i l i a ; t iene que traer buena reco. 
m e n d a c i o n P a r a informes dirigirse al* 
s e ñ o r A r i o s a , B a n c o Canadá , Aguiar, 
7 5 , H a b a n a . 
2 9 5 2 4 29 jl. 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A ~ Ü N ~ B I B 
C H A U F F E U R A L M E S . EN Ü 
G R A N E S C U E L A AUTOMOVILISTA^ 
D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender l a profesión'«¡I 
m u y poco t iempo. E s t a es la única ver-
dadera E s c u e l a de Chauffeurs en-:todív 
l a R e p ú b l i c a . E l Director Mr. Carlos 
F . A h r e n s le inv i ta a hacerle una 
s i t a . No pierda el tiempo. Venga hoj 
mismo o p ida por correo un Prospectdí 
enviando 6 sel los de 2 cts. Todos lo! 
t r a n v í a s del Vedado pasan por la puerta 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A t 
D E A V I A C I O N . NECESITAMOS" 
C H A U F F E U R S . A G E N C I A DE ' 
C H A U F F E U R S 
San L á z a r o 249 frente al Parque Macee 
29188 25 jl. 
»jen 
ilAp£ 



























S E N E C E S I T A N C H A U F F E U R S CON 
buenas r e f e r e n c i a s de casas partícula.-
res o de comercio en la Agencia o í 
C h a u f f e u r s . S a n L á z a r o 249. •„..., 






S E D E S E A S A B E R D E L A FAMILIA 
del d i funto J e s ú s M a r í a Ferrer, na 
r a l de V e n e z u e l a . R a f a e l Masada, Agua í 
cate, 82. „ 
29511 
S E D E S E A C O N O C E R E L J A R ^ R O 
a c t u a l de J o s é G ó m e z Méndez, espano 
n a t u r a l de Fonsagrrada, P r o ^ L f t a 
L u g o , G a l i c i a . L l e v a u"03 v 
a ñ o s en C u b a y desde hace :s ^ 
n o r a m o s en q u é lugar_ de esta i s m 
encuentra . C u a l q u i e r ^0Tme-J^MM 
a J u a n a G ó m e z , S a n Lázaro. 37ti, ^ 
b a ñ a . 30 jl. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, al tos , e s q u i n a a C o l ó n . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s , 
y e n lo mejor de l a c iudad. A g u a a b u n -
dante, buena c o m i d a y prec io s a l a l -
cance de todos. V e n g a y v é a l o . 
25704 31 J l 
S E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A M A Y O R 
de doce a ñ o s , p a r a p e q u e ñ o s quehace -
res. T i e n e que s e r l i m p i a y de buen 
c a r á c t e r . B u e n sueldo y u n i f o r m e . No 
se le m a n d a a l a ca l l e . I n f o r m a n por 
el t e l é f o n o 1-2484. 
G 8 d 26 
S O L I C I T O C R I A D A Q U E T E N G A bue-
nas r e f e r e n c i a s de las c a s a s donde h a 
t r a b a j a d o y que s e p a ^ a v a r . S u e l d o 
25 pesos . M a n r i q u e 'i& bajos . 
2 9 3 6 2 £7 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l impieza , que s e p a c u m p l i r s u obl iga-
c i ó n C a l l e 13 entre H e I , Vedado , a l 
lado de donde e s t á n f a b r i c a n d o . 
29481 27 j l . 
F A M I L I A E X T R A N J E R A . E N E L R E -
parto A l m e n d a r e s , s o l i c i t a c r i a d a que 
sepa s u s o b l i g a c i o n e s . T i e n e que en-
tender a lgo de c o c i n a . S e p a g a buen 
sue ldo . P r e g u n t a r en el A l m a c é n de 
Sol 5 0 . 
29413 27 j l . , 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
b lanca , e x t r a n j e r a , que h a b l e i n g l é s , 
f r a n c é s o a l e m á n , p a r a u n a n i ñ a ü e 
dos a ñ o s y medio' y que t r a i g a reco -
mendac iones . I n f o r m a n en L í n e a y K , 
y en el t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . de 3 a 7. 
29378 28 j l 
29555 
S E D E S E A S A B E R E L P A R M ^ 
M a x i m i n o " F e r n á n d e z y , F / 5 " t ^ s so-
Adolfo F e r n á n d e z y F / r f n ^ r n á n d ^ ̂  
l i c i t a su h e r m a n o Alfredo Fernána ^ 
F e r n á n d e z que se encuentra 
b a ñ a , ca l l e San J o s é 1*9, cate. hg¡ 
28410 
S E S O L I C I T A T E N E D O R D E W ^ 
y c o r r e s p o n s a l en e s p a ñ o l e '«6 
r a t r a b a j a r por h01"3-3 - ,^1^ se desea, 
c í a en el of ic io y s"el<l° . p i ^ l 
Se ex igen buenas referencias . . -" , 
a l A p a r t a d o 1363. 25 J1-



















S E S O L I C I T A U N A L A V A > D B ^ q a e J 
paola que lave en su c a ^ Tlene a ' ÍH 
pano la que lave en su c a s a ^ gam 
saber l a v a r y p lantar m f i0 núffle-
no que no se presente, cano 
- - - - - -IT « 1 0 , jl. I ro 1 5 6 , e n t r e 17 y 19 
2 9 5 0 0 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
I m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , eue ldo , $ 2 ü . 
B u e n a v e n t u r a n ú m e r o 1, c a s i e s q u i n a a 
Poci to , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1910. 
29299 26 J l . 
15 d 17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l i m p i e z a de u n a h a b i t a c i ó n que s e p a co-
s e r . B u e n a v e n t u r a n ú m e r o 1, c a s i es-
q u i n a a Poc i to . V í b o r a . T e l . I - 1 9 i 0 . 
29298. 26 J l . 
S E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, que sepa s e r v i r bien, no t e n g a no-
vio y t r a i g a buenas r e f e r e n c i a s ; s ino es 
a s í no se p r e s e n t e . Sueldo $30. D e 7 a 
11 a . m . 19 e s q u i n a a F . V e d a d o . 
29310 26 J l . 
S E N E C E S I T A C R I A D A P A R A T O D O 
el s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o so lo . 
Sueldo 25 p e s o s . V i l l a N e n a , A v e n i d a 
de l a P a s t p r a , R e p a r t o L o s P i n o s . 
* 29296 «fi J l . 
' ' ' ' exftaC' 
S e n e c e s i t a n 5 0 hombres para ^ 
c i ó n d e p i e d r a por ajus te . ^ 
E m p e d r a d o . 3 0 . altos , departament | 
d e 1 0 a 11 y d e 2 a 4 . 
2 9 5 0 1 _ - ^ - - ó r ^ 
S O L I C I T A M O S E N ^ ^ ^ o c i ^ ¿ , 
s o n a s es tab lec idas y de r ^ ^ f , 
v e n c í a m a t e r i a l y ^ ^ J i 2i. ^ a f 
t a r un negocio s er io . C u o a ^ j v 
: p r ^ ü pe-
l -e s o l i c i t a u n soc io c e r n e n : ^ . 
s o ; p a r a a m p l i a r u n ne- ^ 
t a l l e c i d o y p r o d u c t i v o . ^ 
v e n t a d e a c e i t e . g a s o a ^ u a d o 
d e a u t o m ó v i l e s etc . y de 2 a ' 
m e j o r a b i e e s q u i n a . M01™** rc\éio^ 
p . m . e n F i g u r a s / 1 . a 1 
M - 8 0 8 9 . 2 7 j j > 
2946'-) — t T T b ^ ' 
jos . u n m u c h a c h o de 1^ ^ buen * 
P a g a n d o ' e f 5 010 ^ e n ^ l j n C v ^ . 
c a f é en g a r a n t í a . -LJf í r u t a S . ^ jh^. 
y H a b a n a . Pues to ae ¡ 
M76 - ^ r T r p ^ 3 - \rr 
Era a v e r m e > J e , c o ? & t f M veng 
mforma" 
a c t i v o e J ^ f ^ ¿ " u * - ^ , 
l a s c o a i n 7 112, ^ J - ¡.1 iU 
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T,NA L A V A N D E R A Pa-
^ OFRECEN 
f v V Galle 
<y DKSKA CCI>OCAR IJNA MUCHA-
cha española , d¿ cr iada 'de mano. Sabe 
cocinar y coser donde no haya n iñas . 




C r i A D O S D E M A N O 
^ ^ i t ^ - ^ T R A B A J A R ? 
y ^ i a V e i n t e Roig y P ^ p o r el S r - i ^ ^ g a u y de 
27 j l 
l l ^ buen corresponsa 
^citam 1 práctico en trabajos 
i n -
sea taui-^ preferimos, un. que sea -
ofi^' afo Dirijan solicitudes 
f A p a i W o l 3 8 9 
29_ — , - T 7 ^ b Í r Ñ Á Ñ t a f r a n -
i í sOtlC^tas las atenciones de 
Para 
SK DESKA COLOCAR U N A 
cha e spaño la de criada da mano o ma-
nejadora. Sabe su obl igación. In forman 
Salud, 231, departamento 22. 
29491 ¿° J _ 
DKSEA: COLOCARSE U N A C&JADA J>E 
ñama o manejadora, e s p a ñ o l a y en-
tiendo! algo de cocina. Informes L ínea 
150 Vedado. F-5141. 
27059 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
española de criada de mano. Entiende 
de cocina; desee iasa seria. Informan 
Empedrado 3 1 , bajos. 
29410 
, d e s i ; a c o l o c a r s e u n b u e n c r i a -
28 j l ,do de mano, peninsular; ha trabajado 
— - j e ñ buenas casas y tiene r ecomendac ión 
M U C H A - ] de las mismas. In forman Habana 1 2 6 . 
T e l . A - 4 7 9 2 . 
2 9 4 4 8 2 8 j l . 
¡£ OFRECEN R ' S E Ñ A N Z A S 
«8 j l . 




sepa costura. I . ifor-
27 J l . 
I B U E N A S O P E R A R I A S 
„ sOLl-lTAn,irsepan cun p l i - con su & Mareros, ff.^e .ue no sean recomendándose^^ -o.ejornal La no sean 
pren<liza\„uila 10 ^. 
Buen slrfc 
2 7 J l . 
t0 d a ñ e r a s o señoritas y dos 
50 bien presentados para empleo 
S u e l d o y conasión. In ídman de 
' i0 rexclusivaA-en.e) en Uticios 
1 U ^ 410, 
26 J l , 
29263 
* r p F í T ^ T M U C H A C U ^ QUE H A -
p ^ e í l a s S Di r so . ión : Badega de 
27 J l . 
S E O F R E C r s e ñ o r a j o v e n , E S P A -
ñola para criada da mano. Entiende 
algo de cocina. Tiene recomendac ión de 
donde s i rv ió . Desea corta fami l ia y de 
confianza. In fo rman Cuba 2 6 . 
2 9 4 5 5 2 7 Í L 
r-ESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O -
ra o criada de mano, una señora roción 
llegada del campo, da mediana edad. 
Domic i l io . Obrap í a 37 112, bajos entre 
Habana y A g u i a r . 
2 9 4 5 8 2 7 j l . 
DESEA Ci^LOCARSi,- UN H O M B R E D E 
mediana edad, para criado de casa de 
comercio o casa par t icular o sereno o 
portero o encargado de alguna casa. 
Tiune buenas referencias y dasea colo-
carse una joven e spaño la de criada de 
mano o manejadora y sabe algo de cos-
tu ra . Prefiere la Habana. In fo rman en 
Lampar i l la 52 a todas horas. 
29462 27 j l . 
SE~OFRECE"~UN CUflADO D E MANO, 
con buenas referencias de donde traba-
j o . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Te-
léfono M-2013. 
29475 27 j l . 
JOVEN KSPASOL, DESEA COLOCAR*-
so de r r i a d o de mano. Sabe su obliga-
ción; l leva doce a ñ o s en Cuba. Conoce 
costumbres del p a í s . Tiene referencias. 
In forman T e l . A-7100. 
£9471 27 j l . 
¡ A CENTRALJZATRIZ 
r ' s tema de contabilidad moderna 
;.T!ene usted duda en sus l ibros do 
oomerclo? 
Me pongo a la disposición de todo hom-
bre de negocio a, r m de revisar su con-
tabil idad y demostrarle la sencillez, t 
Infa l ib i l idad del nuevo m é t o d o . 
C L A U Z E L , APARTADO 1143 
PROFESOR DE INGLES SE ' - F R i J . J E 
a Academia o Cplegio( con muchn p r á c -
tica, habiendo cursado los estudios en 
les Estados Unidos, precios convencio-
aales, t a m b i é n prepara para las asig-
naturas de Ingreso en los In s t i t u to s , 
Di r ig i r se por escrito a R . López Her-
n á n d e z . L i s t a de Correos. Ciudad. 
2 9 2 7 6 2 6 J l . 
PROFESORA D E INGLES, SIGUIEN-
do el plan del Ins t i tu to , se ofrece para 
dar clases en escuelas particulares. I n -
' fo rman: A-3849, de 1 a 3 p. m. sola-
cnente. 
2S846 s i j i . 
TELEFONO A-9967 
29438 2 7 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad, de manejadora de un 
r i ñ o recién nacido. Saĵ e muy bien su 
cbl igac ión y tiene Inní 'ejorables refe-
rencias. No Is importa ir. para donde 
ŝ  ofrezca. In forman en 1 7 No. 422 
enire 4 y 6 Vedado. T e l . F-5384. 
29452 2 7 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano o de 
cua r tones muy formal y trabajadora. 
In forman Falguera 1 7 . M-6484. 
29485 2 7 j l . 
COMANDITARIO 
SE OFRECE U N A P E N I N S U L A R PA-
ra criada de mano o manejadora, sabe 
cumpi i r con su obl igac ión y tiene re-
ferencias, i n fo rman en San Nicolás , 1 3 9 . 
29 i U (?Z_J[il— 
™n,a-nA\ta -'n n a r a ' L Ñ A s e ñ o r a d e s e a ^ c r i a r u n n i -^sea un comanaua.-o, p a r * , , ^ con íeehe condensacla 0 colocarse 
en una oodega. I n f o n m i n : Zapata y A . 
2 9 3 9 9 27 j l . 
jegocio je importación y expor-
¿ón de víveres, ya montado. Se 
•u v Jan referencias. Conteste i . - ^ l i L 
íden y Jau 1V ' u n a j o v e n e 
J Apartado 2 5 S o , f 
26 Jl." 
SE D í S E A COLOCAR U N A JOVEN pe-
n i ? l l a r de criada de mano j maneja-
dc.'ct, ciane que ser casa se»ia, tiene 
q ilen lo ga.antice. in formes . San Leo-
nardo 1.5 A . J e s ú s dei Monte . 
2 7 J l . 
E S P A Ñ O L A DESEA CO-
icoarJ i de or.ada de mano. Sabe su 
oj"'.gac'un e ir^forman an el Café L a 
?e^a, San P^dro o, te léfono A - 5 3 9 4 . 
2 9 3 6 1 2 8 % 
DKSEA COLOCARSE C R I A D A DE M A -
no, e spaño la , trabajadora. No sabe co-
cinar; fuc ldr $25.0 J. In forman teK";o-
i.o A-79V,; 
29384 27 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN de 
criado de mano o para j a r d í n u otro 
trabajo. Tiene buenas recomendaciones. 
Santa Clara, 22. 
2!>393 27 j l . 
TENEDOR D E LIBROS, ACEPTA con-
tabilidad por horas, para ser bien l le -
vadas por partida doble. P r á c t i c a 25 
a ñ o s . Referencias de buenas casas co-
merciales. Sr. Cardama, Mural la 14 112 
te léfono A-6038. 
28847 31 j l 
TENEDOR D E LIBROS, ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en ñ o r a s convenidas. I n -
f o r m a r á el saflor P a v í a , en la cask 
Wilson, Obispo 52, te léfono A-2298. 
28029 30 j l 
SE DESEA COLOCAR U N P R I M E R 
criado de manos, español , acostumbrado 
a servir en buenas casas y tiene muy 
bu anas referencias de ellas. Inform'an 
por el t e l é fono F - 1 4 0 8 . 
2 9 3 2 3 2 7 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
pañol de sirviente o portero en casa 
par t icular o de comercio, tiane referen-
cias inmejorables de las casas en las 
cuales p r e s t ó sus servicios. Te léfono 
A-3409. Pereverancia 30. 
29319 2 6 J l . 
ESITA UN EXPERTO V E N D E 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
.SE DESEA COLOCAR UN S I R V I E N T E 
de mediana edad, para la l impieza y 
d e m á s quehaceres. T a m b i é n se coloca 
para portero o un caballero; sólo t ie-
ne buenas referencias. Teléfono A-4775. 
^ A 26 j l . 
S r OFRECE B U E N CRIADO DE M A -
no, de mediana edad y con buenas re-
comendaciones. Es p r á c t i c o en todo el 
servicio. I n fo rman F-1980. 
29253 26 j l . 
SE OFRECE U N CRIADO DE M A N O 
con buenas referencias de donde traba-
j ó : sabe cumpl i r con su obl igación. Te-
léfono M-2013. 
29246 26 j l . 
26 j l 2923 
SE NECESITAN ül t a CASA OLIVA 
¿empleados de mostrador, activos y 
Lables. No presentarse sin buenas 
feVndas. Informan en Galiano 91. 
i S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A Calzada del Monte 
2 6 j l . 
paño la de manejadora y entiende un 
poco de todo. Informan, Inquisidor, 2 0 , 
A - 3 0 5 9 . 




gentes de ambos sexos, que ten 
ran buena presencia se solicitan 
inel Plan H. Rodelgo, para 
lenta de joyas de gran vaior a 
Jazos. Buena comisión. Oficina: 
)'Reilly, número 8, bajos, teléfo-
w A-2026, de 9 a 11 y de 2 
i4y media., 
SE DESEA -JOLOCAR U N A JOVEN 
española , ie criada da mano o mane-
jadora, Tiepe buenas .-eferéncias e i n -
forman en .7 entre 2 y Paseo, t e lé fo -
fono F-H33. 
29355 27 j l . _ 
SK DESEA COLOCAR U N A JOVEN ES-
p a ñ o l a de manejadora o criada da ma-
no en casa de moralidad. No le impor-
ta i r para el campo. Informan, Gerva-
, sio 1 2 8 . 
27 j l . 
29 j l 
IRAN XEGOCI®. SE SOLICITA SO-
ilo ton poco capital, para esta!'er.fcite 
n varias industrias, frente a la Plaza 
íapor. Aguila 1S!) gran local . Jnfcr-
ties; Aguila 173. Teléfono M-7175. 
29019 28 j l . 
(imiTO DOS CHAUFFEURS, UNA isíemira, 3 criadas, 2 camareros, ciñ-
ió ayudantes, 4 fregadores y todos los 
im quieran trabajar. Colocaciones ga-
intizadas. Compostela IOS. No 
ian tiempo. 
MISO 2 6 j l 
Sw d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n p e -
ninsular de criada de manos. In fo rman 
25 y S. Teléfono F-1993 . ' 
29312 26 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
p a ñ o l a para criada de manos o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los n iños y l le-
va 7 a ñ o s en el pa ís , es joven, tiene 
buenas referencias. In fo rman Habana 
1 8 8 , a l tos . 
29303 ' 26 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para criada de manos o ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, tiene qnien la recomiende. V i r t u -
des 415, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
29295 26 J l . 
DE INTERES 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS Es-
p a ñ o l a s para criadas de manos o mane-
jadoras, tiene buenas referencias, en-
l"161"", tienden un poco da cocina. Para m á s 
informes, en Subiran> y Desagüe , de 
pós i to de sacos. Teléfono A-8S22. 
29288 26 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
española , de cocinera. No' duerme en la 
colocación, e informan t n calle 8, n ú -
mero. LJO, Vedado, entre 19 y i J . 
29515 28 j l 
SE DES.KA COLOCAR UNA JOVEN es-
paño la de mediana, edad, para cocinar. 
Entiende algo de r e p o s t e r í a e informan 
en San Pedro 6 , Hote l Perla. 
2 9 4 0 0 2 7 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA ES-
pahola, para la cocina; l leva tiempo, en 
el p a í s . E n la misma una señora por 
horas. Para informes Vir tudes IÍ6. 
2 9 4 4 3 2 7 j l . 
COCINERA P E N I N S U L A R DE M E D I A -
na edad, se coloca para establecimiento 
o casa par t icu lar de corta fami l ia . Co-
cina a la cr iol la , e s p a ñ o l a . Tiene reco-
m é n d a c i o n e s . No duerme fuara . In fo r -
man Ind i» 23. A-4442. 
29446 27 j l . 
TENEDOR DE LIBROS 
con buenas referencias y competente, 
so ofrece para trabajos ile contabili-
dad por horas. Terry. Monasterio y 
Peñón. Cerro. Teléfonos 1-5452 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
V A R I O S 
Stf OFRECE U N M A T R I M O N I O ESPA-
ñoí, pa,-1, encargado de casa de vecindad 
o • inqui . inato. Son personas p r á c t i c a s en 
el pa í s e inteligentes en el asunto. I n -
forman en la vidr iera Salón H. , frente 
al Parque Central. 
2 9 5 1 8 2 8 j l 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN DE 
diez y seis a ñ o » en una oficina o a l -
macén . Habla el ing lés y tiene quien 
lo recomiende. M-1285. 
29551 28' j l 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha española , de costurera de casa 
par t icular ; sabe hacer la lopa muy bien 
y no le impor ta l impiar cuartos. I n -
forman Oquendo 24, Palacio L a A u r o -
ra, apartamento 5 7 . 
29358 27 j l . 
U N A SEÑORA D E COLOR DESEA U N A 
casa para l impia r por horas o cocinar, 
para poca f a m i l i a ; es persona f o r m a l 
y tiene quien la recomiende. Informes 
Velázquez 8 entre In fan ta y San Joa-
q u í n . 
29488 27 j l . 
ESPAÑOLA p i ^ M E D I A N A EDAD COX 
p r á c t i c a de modista y costurera f ina, 
desea colocarse en casa particular, ga-
ijando buen sueldo. L l amar d e s p u é s de 
las 1 2 al Teléfono M-5464. .. 
2 9 4 6 4 27 j l . 
U N B U E N A Y U D A N T E DE MECANICO 
desea colocarse. Sabe muy bien su ob l i -
g a c i ó n . T e l . A-3434. 
_29431 27 j l . 
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL DE 
17 años , .para auxi l ia r de carpeta. Tiene 
referencias. Informes Monte 2. E l L e ó r 
Oro. Te lé fono A-7193. 
29447 27 j l . 
M A T R I M O N I O C A T A L A N DESEA "CO-
locarse, de porteros o e ñ e a r g a d o s de 
casa de inqui l inato. Av i sa r te léfono M -
5174. 
29257 , 26 j l . 
INGLES 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana. 
Un m é t o d o completamente nuevo, sor-
prendentes resultadog en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
d isc ípulo leerá , e s c r i b i r á y h a b l a r á el 
Inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
mic i l io t a m b i é n . Lecciones personales 
7 5 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Be l a scoa ín 98 y Nueva 
del P i lar . 
MA-JUNG 
E n s e ñ a d o por una señor i t a . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar -
lo por $ 1 . 0 0 cada lecc ión T a m b i é n doy 
lecciones a domici l io a precios conven-
cionales. Srta. A . Karan , Hote l Santan-
der, Be la scoa ín 93 y Nueva del Pilar. 
2 8 6 1 8 1 8 ag. 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar ia 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche; Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f í a , T e n e d y r í a de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. A tenc ión espe-
cial a los alumnos de Bachil lerato. Te-
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
pupilos y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel . A-7367 
27033 7 ag. 
SE DESUA COLOCAR UNA JOVEN "iS-
paño la de cocinera, cocina a la espa-
ñola y a la cr iol la y es repostera. I n -
forman Alambique 11, al tos. 
29308 26 J l . 
JOVEN ESP'AÑOLA DESEA COLOCAR-
se, sabe cocinar a la española , no tiene 
inconveniente en colocarsa para todo 
en casa de poca f a m i l i a , i n fo rman Luz 
8 , al tos. Te lé fono M - 2 7 3 2 . 
29341 26 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N -
te lavandera, entiende de toda clase de 
ropas finas y tiene buenas referencias. 
A n t ó n Recio, 35, hab i t ac ión , n ú m e r o 2. 
29206 26 J i . 
U N A S E Ñ O R A SE H A C E CARGO D E 
ropa para lavar y coser, que sean de-
pendientes del comercio y b a r b e r í a s . 
I n fo rman : 1-5134 en la misma, se ofre-
c í una cocinera repostera l impia y con 
buenos informes. 
2926-1 26 J l . 
S r S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
ayudar a los quehaceres de una « a s a 
y cuidar un n i ñ o . Sueldo de doce a 
ios que tengan carros do reparto a 
¡íegas, cafés y hoteles y quieran au-
«ar el renglón de queso del p a í s de 
¡istmta forma y Oo la mejor calidad, Quince pesos, s e g ú n aptuudas. I n í . i r m e s 
¡teden entrevistarsij con el señor Nico- I Te léfono 1 - 5 5 3 4 . 
2 9 2 8 7 2 6 T i . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de manos c manejadora y la otra para 
cuartos y coser, .víjnte 4 3 1 . Asociación 
de Sirvientas . Teléfono M - 4 G 6 9 . 
2 9 2 6 4 2 6 j l . 
ísAtanés. Obrapía, 57, altos, de"iV a 
y de 6 a 8 p. m . 
¡«915 
2 6 J l . 
•ARTAS DE CIUDADANIA CUBANA 
âportes en 24 horas. Licencias para 
títulos de chauffeurs, ma t r imo- > 
Snamn rlpC10ries de nfcimiento, Sub- ( SE DES-E A COLOCAR UNA JOVEN PE-
i) v Inri/1"1"!01"65 en cualquier documen-' ninsular de manejadora o criada de ma-
,ffi)CnaSe de J u n t o s en las o f i - nos, saba de costura v nUncha . Jnfor-
toami.r* o. , F e r n á n d e z - G o n z á ' e z . i man en Corrales n ú m e r o 155. Teléfono 
n-fo d 94• Tel- M-5406. 
Í 8 J I . i 
(ctsito agentes para vender rooa y 
!tebles aquí en la Habana. P ^ o bue-
IpSion o sueldo. Si 'io s^ben ven-
- 9 8 0 6 . 
2 9 2 6 2 2 6 J l . 
^ se les enseña. ínfor m.n: Ve'áz-
fe* U baios entre Wfn^a y San 
W l Casanova. 
• . 26 j l . 
&CITA,I0S en pa PERSONAS QUE N ^ -
Ndos ' jnf"r0rT^" ^-Jaroa .-se para 1 S E D E S E . * COLC 
-'̂ cia-! ?• Lartas de Ciuda 1^nía, ' p a ñ o l a para criar 
W NJL^::mas• hacer cobros Ju-
Necesitados Agentes, - j n s u l - . ^ Com^wT?. 1 us agentes. 
Ü399 erC,ií;- ü b ^ P ó ¿1. a'tos. 
DESEA. COLOCAPSE U N A P E N I N -
sula.- de criada de mano; entiende de 
cocina. I n fo rman : Calzada, lü8, entraua 
por ,a calle 10. Vedado. 
' ^9269 26 J l . 
DVSEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
españo la para manejadora, es recién l le-
gada pero e s t á acostumbrada a mane-
ja r n iños , tiene quien la recomiende. 
In fo rman Calle 3ra. n ú m e r o 6, esrquina 
a 3ados. Vedado. 
293-11 26 J l . 
COLO AR-UXA~~JC)VÍTÑ es-
la de mano o maneja-
dora. In forman en Oficios 66, habita-
c ión ' 7 . 
29238 26 j l . 
l i j M rtfS^ J E COLOCA -U 0'N"ES 
UNA JOVEN ESPAÑOLA Y UNA SE-
I ño ra d'íi pa í s desean colocarse las dos 
' jun tas en casa de una f ami l i a de mo-
i ralidad, una páj¡r. el comedor y la otra 
para los cuartos. Ambas saben cumpl i r 
[con su ob l igac ión . In fo rman en J e s ú s 
M a r í a 9 0 , bajos. 
i 29304 27 j l . 
É E D E S E A <.,CLOCAR L SA E L E N A 
cocinera y una muchacha .ara •.•npioza 
y otra r-m muy liuenos inform^á, la inu-
Lhacha c-y t'ina t i r v e mu¡y bien el co-
a t d o r . i n) •. ruí-es C-r.iian) 127 al tos . 
Pregunten por Amparo . 
25)3 3 8 2 6 Jl ' . 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de cocinera y criada, t ie-
ne referencias & l leva tiempo en el 
pa ís , desea corta famil ia , no va al 
campo. San Rafael, n ú m e r o 1 4 1 , por 
Oquendo. 
2 9 2 2 3 2 6 J l . 
COCINEROS 
U N G E N E R A L COCINERO DESEA Co-
locarse en casa de h u é s p e d e s o casa de 
comercio. Informes en San Salvador nú-, 
mero 8 , t e l é fono 1 - 5 8 6 5 . 
2 9 5 5 2 2 8 j l 
COCINERO REPOSTERO. JOVEN KS-
pañol, sá ofrece para casa par t icu la r o 
comercio. Sabe trabajar . Calle JN No, 2 
oodega. T e l . F-3144. Vedado. 
29402 27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N " C O c T -
ñero «de oolor para casa par t icular o 
para casa de comercio. P r í n c i p e , 11, 
Habitación 18. 
29387 27 j l . 
COCINERO JOVEN, P E N I N S U L A R , 
saba su obl igac ión y no tiene muchas 
pretensiones. In fo rman Hosp i ta l n ú m e -
ro 22. Te lé fono A-1672. 
29314 26 J l . 
Peinero" J T e l - M - 3 l 7 f . Fa-
camare a', cr'aii03. crlpdas, i o c í - . U N A J O V E N P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
i¡''! de3enaenff-' chí?ufJ;eun3 y de toda desea colocarse para manejadora o la-
:uB earami-r'i1' Nuestra servidum- tiores de casa. T a m b i é n sabe bordar a 
«131 '"zscia. • Imano. Calle 8 n ú m e r o 1 9 0 , Vedado, te-
W T v ^ ' 2 6 j l . i l é fono F-1526. 
¡ ¿ J í f f 7 v H ~ I ^ N I p : R o s ! 21,250 3 ± Í ± ~ fí¡¡* y trabai f0S los cina " ^ s i t e n D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
f?5 los f?Íros v -<>̂ e",•' d ^ " d i e n t e s de 1 para criada de mano. In forman en Za-
^ x i e m i r . s*f.Xid.uml>res cle todas, pata 31 esquina a A . Buonas recomen-
1 ^ a los Tel¿f 11116 nada, sólo daciones. 
h ¿ todos & en\,Perso.nal ^ usted = ffit-Luzít ' ^ 1 cV"ei'.an trabajar L , ^ , « r . 
2 8 j l . 
Sra Plác ida y Sosa. 
referon 1 U-SU'J uecesae, 
raia,a<l. Se ^ apt i tud 
V ó n ias le í r ^ a n ? toda la Ia-A ^ i l i y 6 ^ 1 1 ' , J a P ; i d o r e S para ,d V i ^ ^ teletono A-2348. 
K a . } * Habana L--dra- dentro y 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
COCINERO Y REPOSTERO SE ofrece 
para casa par t icu lar o comercio. Tra-
baja cualquier estilo, espaijol, para 
casa pudiente. Horas, de 6 a 5. I n -
forman t u el te lé fono M - 6 3 7 2 . 
2 9 3 6 3 _ 2 8 j l 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa pa r t i cu la r . San L á z a r o 263. 
Teléfono A-2398. 
29223 26 J l . 
COCINE-»: ) A S I A T I C O DE M E D I A N A 
edad, cuerna a la e spaño la y cr'.oljá. 
Puoic t: f i a jai- ]o mismo en el oftmpp 
que la ciudad. I ueóo dar r e í> r ; t c i í . h . 
i i . ^n í i f i n en la vidriera do ¡Zahi-j y 
San Nico l á s , t e l é fonos A7128, j.\1-3571 " 
29074 26 j i 
UNA SEÑORA DESEA COLOCAR A 
una niña de 14 años , para aprendiza de 
costura o sombre r í a , ayudar a l impiar 
algo a cambio de ves t i r la y calzarla, 
con f a m i l i a de moral idad. Calle Haba-
na 111, altos. Telf. A-4791, Habana. 
29137 27 j l 
Al comercio. Dos jóvenes cubanos, 
hijos de españoles, se colocan como 
dependientes en cualquier ramo. Sa-
ben las 4 reglas y más; hay quien 
los garantice. Informan San Lázaro 
245, bodega. A-2235. Sr. Quíntanos. 
29147 1 ag. 
DESEA COLOCARSE UN J A R D I N E R O 
para casa par t icu lar , informal» en La 
Diamala 2 3 y L . T e l . F - 1 1 7 6 . 
2 8 9 7 0 2 7 j l . 
ACADEMIA MARTI 
Directora : Angé l i ca F e r n á n d e z de Ro-
d r í g u e z . Corte, confección, sombreros y 
c o r s é s . Anexa a Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional. Admi t imos pupi los . San Ra-
fael ^ 0 1 , a l tos . T e l . A-7367. 
27036 , 7 ag . 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada, I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s , 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos da Bachil lerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en español e inglés , Gregg, Oreila-
na, Ritman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 
30 m á q u i n a s completamente nuevas, ú l -
t imo modek). T e n e d u r í a de libros por 
par t ida doble. 13 i ' tunátlca. O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Krancés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to , 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tación, esplendidos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o ¡ lame 
al t e léfono M-2766. Cuba, ¿8, entre O ' 
Re i l ly y Empedrado. 
26912 31 j l . 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases individuales de contabilidad por 
Par t ida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. P r á c t i c a en juogo de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las loyus del 1 0|ü y 4 0|0. 
Método r á p i d o . Cu .«o oompleto en t i em-
po convenido. Uu'unuos: Orf i la . Cuba 
No. 99, Vi tos . 
26509 4 ag. 
A LOS QUE N E C E S I T E N GESTIONAR 
con p ron t i tud en la Habana o en el i n -
rior , cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cenciiis de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, ' desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Te lé fo -
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
inter ior . 
25934 2 ag 
M. IGLESIAS, E L E C T R I C I S T A MECA-
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Te léfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
Academia de inglés " R O B E R Í S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pasos Cy.- al mes. 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n =1 d ía 
diez de agosto. Clases particulares por 
e'. d í ^ en la Academia y a donuemo. 
¿Desea usted aprender pronto y b'en 
el idioma m g l é s ? Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO ROBERTS, reconj-
cido umversalmente como el mejor de 
los m é t o d o s hasta la fecha publicados. 
Es el ún ico racional a la par que sen-
ci l lo y agradable; con él p o d r á cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necasaria hoy día 
en esta Repúb l i ca . Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
26234 31 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S PROFESIO-
nal, experto en Contabili 3a'.l comercial 
y de ingenio, dá clases, dos d í a s d>3 la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaot- de diez pesos. l i a ras de 8 a 
9 y media p . m . i n f o r m a n : Milagros 
" V i l l a Terina", entre May ía R o d r í g u e z 
y Sola. Por Santos S u á r e ^ . Ciudud. 
C5979 I n d . Jo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso on el Bachille-
rato y demás carreras ospeciales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind 19 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de criandera. Tiene buenas referencias 
y tiene certif icado de Sanidad. Di r í -
jdse a Es tóvez n ú m e r o 2 6 , a todas ho-
ras. 
• 2 9 4 0 7 2 7 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, 
Si.be algo de costura, t a m b i é n sabe ser-
v i r la mesa de todas maneras y no se 
coioca menos de 25 pesos. Uunoién en el 
mismo otra de manejadora o de criada 
de mano, l leva 3 meses en el pa í s la 
otra dos a ñ o s . I n fo rman : 23, n ú m e r o 
2üy. Te-é íono F - 4 Ü 7 4 , entre F y B a ñ o s . 
29266 2 6 J l . 
i í í A U F E U K S v  
^ O F R E C E N 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
st de criada de cuartos o comedor, sabe 
. cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
Te lé - i la gi / .ant ice. i n fo rman Cetro 5 7 2 (.Tm-» 
t o r e r í a ) . Te léfono 1 - 3 6 S 7 . 
2 9 3 2 1 2 6 J l . 88 j l . 
p M 4 N 0 
Se desea colocar una muchacha es-
pañola, joven, de criada da cuartos. 
No le importa ir a viajar con las se-
ñoras, l iene referencias, calle I, es-
iquina a 25, teléfono F-537I. 
29247 26 j l 
UN JOVEN C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa par t i cu la r o 
comercio. Es p r á c t i c o ; maneja cualquier 
m á q u i n a y tiene buenas referencias. 
Informan en Curazao, 5, t e l é fono A -
1 7 2 2 . 
2,9404 27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F F E U R 
oon ocho a ñ o s de p r á c t i c a y con refe-
rencias de donde ha trabajado. In for -
man en el te léfono 1-4039, pregunten 
por- Antonio R o d r í g u e z . 
29303 27 J l . 
I T * ma"o o ^ ^ - C H A C H A 
&>Co* S^a; *s form acümPamu 
' ^os , a to-i,;1; / " f o r m a n en . '•-'-uis horas. 
U6 pe-
da 
U N A E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE 
noia cuartos y coser o manejadora o 
nava myt r imonlo solo. Ha de ser cusa 
óe mora l idüd y seria, no siendo así que 
no se moleste. Sabe cumpl i r con nu 
ob l igac ión y t enu j referancias. Acos-
ta 14 . 
2t'í4J9 26 11. 
J*RECE PARA CUARTOS Y CO-
una buena criada, saba muy bien 
b l 'gac ión y tiene muy buenas reco-
laciones. Para m á s informes: L l a -
al t e lé fono F-1243. 
27 J l . 
AGOOD S P A N I S H C H A U F F E U R OF-
fer his service for an Engl ishor Ame-
rican fami l ias w i t h f ive years uf prac-
t lce . Speak good Engl ish Adress José 
Grande Phonve. 1-1355. 
29300 26 J l . 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSw EN 
casa par t icu la r o de comercio, con on-
ce años de p r á c t i c a y tiene referencias. 
Calle F y Línea , te léfono F-4687. 
29217 26 j l . 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel c repé 
y toda clasa de labores manuales. F n 
esta Central se t i t u l a n anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yo r í a se establecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de d i sc ípu l a s . Acaban de esta-
blecar tres Academias m á s en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Par r i l l a" , Habana 65, a l -
tos. De venta el Método "Par r i l l a" , Cua-
tro mé todos en uno a l módico precio 
de $7.50 y en Doloras 19, esquina a 
San Láza ro , Víbora. 
29386 23 ag. 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio. Clases de ne-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria, Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca dei Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAM CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DÍRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
«794 I n d . 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURA ALEMANA AUREAL 
La mejor t i n t u r a del mundo; la más 
inofensiva y l a que deja el cabella 
m á s natural . 
Garantizo el resultado, como tambléj) 
su f i rme color. 
FRANCES. A LOS ABOGADOS, M E D I -
C O S , estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
mici l io o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 19. altos, te léfono A-
7100. 
2 5 8 9 9 1 ag 
SANCHEZ Y i ' A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Pr imera y Segunda En-
s e ñ a n z a . Especialidad en el Bachille-
ra to . Admi te externas, tercio-pupilas e 
internas. C o m e n z a r á el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 B. 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, MENORES 
de diez años . Se admiten para educar-
los y ofrecerlej cuidados y atenciones 
propias entre f a m i l i a s . Colegio do Su-
birana N o . 3 0 . 
2 8 6 5 1 2 8 j l . 
BAILAS CLASICOS, A-1827 
Clases de bailes c l á s i cos en grupos, 10 
pesos mensuales. Rallos de sa lón, sis-
t e m á t l c a m e n t a perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a ó 
p. m. Prof . Wi l l i ams . 
28648 ^ 2 9 j l 
INGLES. T A Q U I G R A F I A , MECANO-
gra f í a . Or togra f í a , Ca l ig ra f í a , Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecán ico . Cla-
ses a domicil io, i nd iv idua l o colectivo. 
Por el Profesor F . He i t zmann . Reina 
No. 3 5 , a l tos . Tel M-9247. 
28778 27 j l . 
A C A D E M I A DE P I N T U R A S . LABORES 
modernas. Directora s e ñ o r i t a L . Argue-
lles Qui rós . Agu i l a 5 0 , entrada por A n i -
mas, t e lé fono M-3387. Doce clases de 
pintura , repujados p la ta y cuero, piro-
g ra f í a , flores, seda y terciopelo, f r u -
tas de cera, encajes, bordados, costu-
ra, sombreros y tejidos, doy clases por 
correo a precios mód icos y se admiten 
internas. 
28639 29 j l . 
Con la t i n t u r a Aureol hago las ep l l . 
caclones de t e ñ i r su cabello, a p rec lo í 
reducidos. 
Unico depós i to en Cuba, L a Central, d i 
Indus t r i a 112, A-3749. 
Nota : entre Neptuno y San Migue l . 
Aviso. Dentro de pocos d í a s pongo a 
la venta la Manzanil la "Lalanne", f ran-
cesa, la que v e n d í a en O b r a p í a y A g u i a i 
La Central. 
Cortamos la melena a 50 centavos. 
L A CENTRAL, . I N D U S T R I A 112. 
FRANCISCO L O Z A N O 
29245 26 j l . 
A las damas. Aviso. Aretes de mar-
quesitas, más de 500 tipos, sortijas, 
pulsos, otros objetos de fantasía, se 
liquidan desde un peso en adelante, en 
Belascoaín 20, casi esquina a Neptu-
no. Telf. A-7334. 
C 6773 10 d 25 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A . HEMOS 
puesto a la venta los ú l t i m o s modelos., 
Especialidad en seymbreros para n i ñ a . 
T a m b i é n hacernos de encargo todo cuan» 
to sa nos ordene. "La Casa de Enr ique" 
Neptuno 74. T e l , M-6761. 
27513 10 ag . 
P A R A LAS DAMAS. SE H A C E N BOR-
dados a mano y m á q u i n a por d i f íc i l es 
que sean, y so oonfeccionan vestidos. 
San Miguel 70, wulro Galiano y San N i -
co lás . 
28051 j l . 
A L A S SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S D E L 
in ter ior , ofrezoo e n s e ñ a r l e s a p in ta r 
sus vestidos y chales ú l t i m a novedad, 
a precios mód icos . Srta. L . Argilel les 
Qu i rós . Agu i l a 5 0 , entrada por Animas. 
Teléfono M-8387. 
28638 29 j l . 
PARA SER RUBIA 
y conservarse rubia use el extracto de 
Manzani l la Alemana " E l Sol de Oro" 
$ 1 . 7 0 Est. De venta en el Encanto, per-
f u m e r í a s y D r o g u e r í a s . Depto. en la 
cana Madame L u c í e . I ndus t r i a 111. Te-
léfonp A-9327. Pedidos a l in te r ior J . 
Saaveara. 
2 9 2 2 2 . 31 J l . 
A L O S ESTUDIANTES 
¿Quiera usted ser aprobado en Septiem-
bre? Venga a seguir el curso de verano 
de f r a n c é s o de ing lés . Tres meses son 
suficientes para tener é x i t o . Academia, 
de P a r í s . M r . et Madame Bonyar . D i -
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. Calle J 161. altos. Telé-
fono F-3165. 
28693 27 j l . 
M E L E N I T A S . ES L A E L E G A N C I A da 
¡a mujer. E l pelo largo es a n t i h i g i é n U 
co. Llamen a Galce rán , experto pelu-
quero, que lo corta con per fecc ión . Te-
léfono A-37<J8. 
2 8 3 3 2 , 1 ag 
TENEDURIA DE LIBROS/ 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de l ibros, para alum-
nos adelantados. I n f i r m e s , Orf i la , Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 ag 
SOMBREROS D E LUTO. ACARAMOS 
de recibir imevos modelos. Se manaan 
para escoger, t a m b i é n nacernos de en-
cargo. "La Casa de Enr ique" . Neptuno 
74. Teléfono M-6761. 
2 6 3 3 3 8 A g . 
INGLES. USTJ^D I'UEi^Bl APRENDER 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones 
Lecciones personales a domici l io o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cia-
ra, 19, altos, t e lé fono A-7100. 
26085 2 ag 
Í M k L A S D A M A S 
DOMINGO íBARü 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66. 
teléfono M-3428. , 
4 ag 26271 
Academia Parrilla. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar et» poco tiempo. Pre-
cios módicos. En la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el úlliino fi-
gurín. San Lázaro 134, bajo^. Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 j l . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO ifi J i n O M A S 
E l mejor colegio de la uupít.'u para 
pupilos y medio pup i lo» . 1 0 . 0 0 0 mwlros 
de superficie, para ba«ü ball , foot baí l 
tennis, basket bal l , et«- Quinta San Jo-
sé de Bella Vis ta . DUcovúón Bella Vis -
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
i-1894. Pidan prospectos, 
26804 6 ag . 
A C A D E M I A D E MUSICA. INCORPO-
rada al Conservatorio "Peyrellade". 
Clases de piano y solfeo a domici l io y 
en la Academia. Se e n s e ñ a por cual-
quier p l an . Direc tora : E l i sa Rom. Cuba 
b. Teléfono M-tí875. 
2922'. 22 J l . 
TENEDORES D E L I B R O S 
Luz, 82, t e l é fono M-8706, de 9 d© la ma-
grafo e spaño l , da mediana edad, buena 
letra y superiores referencias, of récese 
por m ó d i c a r e t r i buc ión . Teóf i lo Párez , 
Uiz 8:1-, t e lé fono M-8796 de 9 de la ma-
nana € 





C A L C U L O MERCANTIL 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L | 
t \ sistema más eficaz 
R L - T I T U T O "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
29I44_ 30 j l . 
PROFESORA DE PIANO, R E C I E N 
llegada, do Europa da clases p, domicil io, 
habla inglés , f r ancés y a l e m á n . In fo r -
mes er. Manrique 65. 
• 2S8<< 31 J l . 
Profesor de Ciencim y Letras. Se dan 
ciases partícula Tes de todas las asig -
naturas del Bachillerato y Derecho, 
áe preparan para ingnwar en la A c á 
cl«mia Militar, informan en Neptuno, 
220» entre Soledad y Aramburu. 
•nd. 2 as 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D5Ó) 123 
East «C th. St. New York City. 
P 13 ag. 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
ton 15 medallas de oro, la Corona Gr^n 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción a l t í t u -
lo q o Barcelona. Esta Academia da cla-
ses dianas alternas nocturnas y a do-
mici l io por el sistema m á s moderno y 
precios módicos . Se hacen ajuntcs pa-
ra terminar en poco tiempo. íiv» vende 
el Método de Corte. Pidan ni formes: 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. PARA T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES, D E U N A A TRES, 
26930 7 ag 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A " 
"MISTERIO" 
AVISO A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , p ie l levantada 
o cuarteada,^se cura con solo una apl i-
cación que usted haga con la famo-
sa ersma Mister io de l echuga ; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r ru-
gas. Vale $^.40. A l in ter ior , la mando 
por $2.50. P í d a l a en boticas o mejor, en 
su depósi to , que nunca ¿al ta , l 'eluque-
ria de señox-as de Juan M a r t í n e z , Nep-
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA. SIN GRASA ' 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t'is, lo conserva s in arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sede r í a s y boticas. Esmalte "i.-Iisterio" 
para dar br i l lo a las u ñ a s , de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Frecio úu cen-
t£l'ÜLOCION MISTERIO D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qu i ta r la caspa, evi tar la caída 
uel caoello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su di-
nero, fciu p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "M1SJERIO" 
Para ext i rpar el b¿l lo de la cara y bra-
zos y piernas; desap^trece para siempre 
a as tre4 veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fáci l-
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus ninas para rebajarle el 
color d j l pelo. ¿ P o r qué no so quita 
esos tintes leos que nsted se ap l icó en 
su pelo, pon iéndose lo claro? ¿ E s i a agua 
no inaneba. ES vegetal. Precio. '¿ pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo? j -No conoce el Agua Riza-
uora del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es 
lo mejor que se vende. Con una sola 
apl icac ión le dura hasta 45 á í a s ; use 
un solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale $3. 
A l in ter ior $3.40. De venta en Sarrá , 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, La. Botica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depós i to , P e l u q u e r í a de Mar t í nez , Nep-
tuno, 81, te lé fono 5039. 
QUITA P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infa l ib le y con rapidez qu i l a pe-
cas, manchas y p a ñ o s de su cara; é s t a s 
producidas por lo que sean de muchos 
anos y usted las crea indurables. Vale 
$3 y para el campo $3.40. P í d a l o en las 
boticas y s ede r í a s o en su depós i to ' 
P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neutu-
no. 81. 
BRILLANTINA " M I S T E R I O -
Ondula, suaviza, ev i ta la caspa, orque-
t l l las , da br i l lo y so l tura a l cabdllo 
poniéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo a l inter ior , ' $1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su denó-
sito. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños jugue-
tes, y los retratamos gratis, igual que 
a todas las señoras o señoritas qur-
se pelen o se hagáh algún servicio. 
El pelado y rizado de los niños es 
hecho por expertísimos peluqueros. En 
la gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno. 81 
A V I S A M O S 
A j u e s t i A numerosa y 
diátinguida clieriiela / a 
las damas en general, 
que acaba de P ialar 7 
^abinetet expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido p o r 7 ver-
daderos orofcsionaler 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Par í s , 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, v i s í tenos y se 
c o n v e a c c r á . 
PELUQUERIA MARTINES 
Solo para señoras y niños 
Masaje, O n d u W ó n 
Permanente Champo©» 
Arreglo de cejas, Ma* 
nieure 
Wcrluno. 8 1 , I d , A - 5 0 3 9 , 
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M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
M AURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colcres oscuro (Selecta) i ara cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la gva:a y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permaner1'? (Mar-
cel) con aparato de nuc, i inven-
ción. 
Ganga. Máquina de escribir Conti-
nental de carro grande casi nueva y 
vitrola de gabinete con discos, se ven-
de sumamente barata en Suárez 17. 
29344 26 Jl. 
MAQUINAS "SINGER" 
i ara. talleres y casas q o familia, desea 
uscea comprar, vender o carnbiar má-
quinas de coser £.1 cortado o a plazos. 
I.lanie al teléfono A-83S1. Agento de 
Singar Pío Fernández. 
25583 30 S. 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, ' están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo . discutimos; p^ro 
' L a Zilia", la más popular casa, de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
lia" que constantemwuU: está lleno el 
'ocal de gente? 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, sn $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
S80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
ind . 
^ A U L K S . SE V E N D E N T R E S D E F i -
bra negra, americanos, úl t imo mode-
lo, muy fuertes, casi nuevos. Santa 
Irene 12, J e s ú s dett. Monte. 
29514 • 28 j l 
MAQUINA D E E S C R I B I R P O R T A T I L , 
con t/i estuche, vendo en $30. Aprovo-
che ganga. Monserrate üü, esquina a 
Lamparilla, te léfono A-79 79, bodega. 
29520 28 j l 
Gran surtido de relojes pulseras de oro 
18 Klts . cinta moaré, máquinas de su-
perior calidad, n á d e l o s variados, de 
$12.00, $13.50, $15.00, $18.00 en ade-
lante. • 
Lo enviamo sal interior. 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería 
Aguila, 126 
Mitre Maloja y Estraila, Tel . A-4285. 
C 6805 10 d 2C 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
la Segunda L i r a de Oro. juégos de 
cuarto modernos de 130 en adelai.te, 
juego: rit- comedor, idem escaparates con 
lunas d<- 40 en adelante, mesas de no-
che con cristal, tí coquetas de óvalo, ?p 
camas de hierro, 12 máquinas de Sín-
per, 30 juegos sala mimbre muy fino 
120, juego sala completo desde 60 en 
adelante fiambreras de cristal y már-
mol 15 bur6 pliino 25, idem de cortina 
45. también i-¡itnbiamos y compramos 
toda clase de muebles. Neptuno 213. 
Teléfor.o A-832tí. 
28911 • 5 Ag. 
S E V E N D E UNA N E V E R A MAKCA 
ideal, nueva, ^tamaño grande y una ca-
ma de hierro. Omoa núm. 1, bajos, es-
quina a Pila. 
29026 25 j l 
VENDO DOS E L E G A N T E S Y BONITOS 
juegos de cuarto para matrimonio. E s -
caparate de tres cuerpos, cama, .coque-
ta y mesa de nqchs. Pueden verse de 
2 p. ^ ¡ . ' , en adelante en Carlos I I I nú-
mero 209, altos, .teléfono A-5126. 
29086 25 j l . 
Cajas de , acero para 
caudales, pequeñas, de 
combinación, muy úti-
les para pequeñas in-
dustrias o residencias. 
Se vende lote de 40 
cajas, o sueltas, a $35. 
Véanse en Morro y 
Colón, fonda El Trust. 
C 6740, 3 d 23 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo ysus lunas biseladas, en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo- nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez, 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". 
J U E G O D e T s A L A , $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo y bien barnizado en 
" L a Casa Vaga", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro eolur que usted 
elija; hacemos cualquier innoble que se 
desee, todo a precio radimido' " L a Ca-
sa Vega, Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca, teléfono A-1583. 
29068 6 ag 
SE V E N D E LUN M U L T I G R A F O COM-
pletamente nuevo, tipo Júnior, costó 
$350. Se d*' en $220. Operación rápida, 
l-'uese verse en Tejadillo 5, altos. 
29316 26 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S [ M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S m M U S I C A 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén de 
niuebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena, telé-
fono M-1154. 
?5211 29 il 
S E VÉKDB UN B U R O D E CAOBA F A -
b.'.cado en el país , propio para oficina, 
nuevo, mide 36 pulgadas de ancho por 
31 dj Rito, costo 240 pesos con silla gi-
ratoria; se da por 12o pesos o se cam-
bia por parte de juego de comedor. 
Se puede ver en D'Strampes, entre 
Camión .- Patroí-lnio, casa m 4 - R Infor-
288^1 26 J l . 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todos precios.' Juegos de 
cuarto; id. de sala; id, de comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles ; ueltos. todo a precies de ganga. 
También se reciben do uso en cauibio 
de nuevos en San Joaé 75. T e l . M-74^9 
M. Cuzmán. 
2658»! 4 ag. 
L A C A S A FERREIRO 
Muebles y joyas,. Ames " E l Nuevo Ras-
iro Cuoa;io' , de Angel Eerreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usauos, en io-
uas canuuaues. Joyas y ooj j .oj tan 
tas ía . iVlonie 9. Teléfono A-1903. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco umero; jue-
go de cuarto n arqueLcría. i io pesos; 
comedor, $ í o; sala, oa pesos, sa.eta $<5, 
escaparates desde $10; ctunus, 8 pesos; 
cornudas, $14; aparador, $i-i; mesas co-
rreaecas $7.; snlas desdu $1 . 00 ; s i i ióu 
$3; y otros que no se d^Kulan, toüus 
en relajción a los preclof .intjs men-
cionados. Véalos en la imcbloria y ca-
sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Tel. A-6926 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si usted quiere tener sus muebles como 
nuevos, mándelos arreglar a esta casa 
que se los barnizamos a muñeca fino 
esmaltamos en todos los gustos y "co-
lores, gran especialidad en arreglos de 
mimbres; tenemos expertos tapizadores, 
torramos cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos conf íen. Pueden llamar 
al T e l . M.-75tttí a todas horas. 
28309 31 j l . 
MUEBLES 
fee compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
üemos a precios de verdadera ganga. 
PÍANOS DE ALQUILER 
ViUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. Í19 . Teléfono A-3462. 
^ A N I M A L E S 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultad^i, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide; L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y tíuárez. 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en Cuba, vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C. Zenea 23. 
altos. Alvarez. 
28254 31 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la uiaquinarLa más muderna que 
existe, rdcientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, ref lectoro^, aumento y 
disminución. Especialidad ©n azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués . 
25313 28 j l . 
BE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S MUY 
Saratos en la calle de tío" núm. 7, a l -
ies, compuestos de un jtiego de sala 
tiuevo, Un escaparate casi nueyo de lu-
nas biseladas, un librero, una Jámp.ara, 
ina nevera, un filtro y cocina de gas. 
27504 28 j l . 
k E M E R O S . SK V E N D E UN A P A R A T O 
Se remar, propio para el desarrollo t í -
fico. Se! da muy barato. 17 número 2 7, 
>ajos, entre J y K , Vedado. 
29513 28 j l . 
IT UN DO L O * .MUEBLES P E UNA ;:AS.\ 
lúe quebró, un juego da cuarto-de caoba 
olumada tres cuerpos; uno idem L u í s 
KV idem; 10 camas; sillones mimbre; 
nesas con aparadores; neveras; sillas; 
Billones; un juego cretoria; espejos; 
In jue¿o njeple; un juego majagua y 
muchos más iiuiebles. verlo.» e*i «Jer-
rusio 'j'i entre Neptuno y S.i 1 :Jh:.ic1. 
29335 -¿ú J 1 
Magnífica oportunidad. Caja de hie-
iro tamaño regular, moderna, de cua-
iro puertas, casi nueva, se vende ba-
stísima en Suárez 17. 
29343 26 J l . 
5B V E N D E E N S U A R E Z N U M E R O 94, 
ana magníf ica vidriera mostrador de 
Saoba > cristal ancho 29 pulgadas In-
Siesas largo, nueve y medio Inés precio 
Económico. 
29220 J l J l . 
B A R A T I S I M A S . S E V E N D E N : UN», 
.iiagnífica - caja de caudales, garantiza-
l a a prueba de humedad y de fuego. 
Marca acreditada. Y otra de' tamaño 
)equeño. Obrapía, 103. 
|_29-j7-3 z i J l -
SE V E N D E UNA V I D R I E R A MOSTRA-
lor de tres metros üe iargo, engram-
pada y zócalo de marmol y unos arma-
tostes. Calzada del Cerro 504. 
2926'. 27 J l . 
ÍTENDO EN MODICO P R E C I O D O C E 
nesas nuevas de vitroliti dá 24x30, Si 
as ve las compra. Bar "Nerdty" Colón 
1 Crespo. 
29318 27 J l . 
"ío tenga rotas sus prendas, se las arre-
Hamos y reformamos por muy reduci-
do precio. 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería 
AgTlila, 126 
atre Maloja y Estrella, Te l . A-4285. 
C 6805 10 (i 20. 
Suscríbase al Plan H. Rodelgo, pa-
ra obtener por un peso mensual 
una joya de gran valor. Oficina: 
O'Reilly, número 8 , por Merca-
deres, bajos, teléfono A-2026, de 
9 a 11 y de 2 a 4-112. Se solici-
tan Agentes de ambos sexos. 
29 j l 29096 
Cintos para caballeros con hebillas mo-
dernista Fortuna, de oro macizo « ini 
cíales grabadas, $12.00. L a servimos al 
Interior. 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería 
Aguila, 126 
sntre Maloja y Estrella, Tel . A-4285. 
. ^ 6S05 10 g 26 
í n Quiroga 6, M, Jesús del Monte. 
Se vende muy barato un juego de 
:uarto, caoba fina. Un juego de sala, 
:aoba, muy moderno y una linda lám-
para de sala, un hermoso juego de 
:omedor caoba y marquetería. Una 
jevera refrigerador. Bolín Syphon, con 
iU filtro y depósito de agua. Todo se 
,ende 'unto o separado. Informan de 
í a 5 p. m, 
2883^ 30 j ! 
POR T E N E R Q U E EMBARCARME 
Vendo un escaparte de lunas modernis-
ta, 1 cómoda, 1 cama, 4 mamparas, 1 
mesa noche, 1 escaparate 3 cuerpos, 1 
silla de escritorio, 1 mesa de relojero. 
Concordia 17S-B esquina a Hospital. 
29517 26 J l . 
BILLARES 
Se vencen dos mesas, una de piña o pa-
los y otra de carambola, todo superior 
y nuevu se dan baratas, con todos sus 
accesorios nuevos. Alm-'tidares y San 
Manuel. Marianao.. Teléfono 1-7956. 
288tl 5 J l . 
S E COMPRAN M U E B L E S 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-
veras de hierro, máquinas Singer, vio-
trolas, muebles de oficinas, etc., etc. 
Pueden llamar al T e l . M-i'aÜtí. fagamos 
más que nadie. a 
2 8 : ; 10 _ : í o jí . 
F O N O G R A F O D E T A P A CON DOS se-
manas üe uso, tono maravilloso, con 30 




Muebles do louas ciases, máquinas de 
escribí;-, coser, victrolas, grafófonos, 
discos, alhajas, ropas y toda clase de 
objetos. L a Confianza, ¡Suárez 7. es-
quina a Corrales. A-6851. 4 
28633. 9̂ j l 
S A C R Q n c O Y R E G A L O DISCOS Nb'K-
vos de $1.10 a $0.49. Con cada media 
docena que compre regalamos un dis-
co trayendo este anuncio. Frank Ro-
bins Co. . Teatro Nacional y Pí Margall 
y Habana. 
Ctí70] ' 10d-22 
G R A N G A N G A . "VENDEMOS UN JTJEr 
go de comedor, ovalado, color caoba con 
filete blanco, compuesto de 10 piezas, 
barato en Apodaca 58. 
28744 29 j l . 
DINERO 
En todas cantidades sobre prendas, 
muebles y sepa, lo damos cobrando un 
inl^^s desde el uno por ciento men-
sual," en " L a Nueva Argentina", Mep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
teléfono A-4,.)56. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pia?<c.s, Pianolas, Victro-
las. Mantones de Manila y toda clase 
d« muebles, Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. Mucha reserva eu las opera-
ciones. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto 
de valor| También hacemos cambios. 
28234 31 j i . 
Ivi . EBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador d« 
muebles y objetos tle faiuasia, salón 
ue expos.ción. iNtptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. ' ie léfono A-7S20. 
\ endemos con un 50 por ci^ito de 
descuento, juegos ue cuarto, ju^*ros üe 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
saia, smones ue mimbre, espejos dora-
uos, juegos tapizados, camas ue bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comeuor, lámparas de sobreme-
sa, columj«».s y macetas mayól icas , f i -
guras e léctricas , sillas, butacas y es? 
quinas uuradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, mesas carreüeras redondas y 
cuadradas, relojes ue pared, sillones de 
poital, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan0-; y sillería uei país en 
tuuos los estilos. Y exiliemos )os afama-
dos juegos de mepie compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa 'le no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
' Antes de comprar, hagan una visita 
a "i-a Especial", Neptuno 159, y se-
rán bieiu' servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase ue muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas uei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
~ A LA MUJER LABORIOSA" 
Maquinas "Singer" para casas üe ra-
milla y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" ;iueva, ai contado o a 
piazos; no aumentanii's el precio. Se j 
hacen cambios. Sa alquilan y hacen 
reparaciones. A víounos personalmente 
por ¿orrep o al 'tel. A - 4 í > ü . j . San R a -
fael y lealtad, Agencia ilo "Singer". 
l levamos catalogo a aomiciiio si usted 
lo desea. No se/ moleste en venir. L l a -
me al I'e. A-4o2-. oan Rafael y Lea l -
tad. 
^504 7 . * 26 Jl. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmal-
to y tapizo en todos colores; envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos ios trabajos. L a Casa L a -
ge, Santiago núm. 1, te léfono M-7234. 
27247 30 j l 
" l A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Agalla 145. entre Sau J o s é y Barce-
lona.. 
MUEBLES 
Exls i enc ía en mnebíes finos y co-
rrientes, tales como juegos Ue cuarto, 
comedor sala. re^Uddoi > loria clase de 
pieaas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, Uurús planos 
y de cortina en caoba y loble, máqui-
nas de escribir etc. 
DISCOS 
En crtlculo tenemos un surtido 
co'.'iplcic en mús ica clásica y del pala 
que detallamos u cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido quo pode 
mos vender muy barato por sei proce-
centes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vicliolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, maquinas 
ue escribir y coser. 
Telé lono A-28a8. 
• * L A P E R L A " 
ánimas, 64 
M U E B L E S 
Surtlóo goiurai, xo mismo finos 311* 
corrientes, uran existencia en juegos 
üe saia, cuarto y comc;Oü•.•; escapara íes , 
camas, coquetas, lamparan y toua cia-
se de piezas sueltas, u prucius inverosí-
miles. 
D í N K R 0 
Lo damos sobre «tUiwiaa a iruimo in-
terés . 
Vendemos Joyas J 'n«s . 
Visítennos y v«r«M. 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
F U E N I E S Y C í a . 
S. en C. 
S E A K K L G L a N M U E B L E S 
Antes de vender o caminarlos por otroi' 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestio taller ex-
clusivamente para mueble/i de uso nos 
permite oejárse los mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. .Uumique 122. E l 
Arte. T e l . M-1Ü59. 
25004 26 j l 
l A S E G U N D A COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
1 ambién se realizan grandes existen 
cías en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
Jico interés, sobre alhajas y objetoa 
de valor, guardando mucha reserva 
:n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. lelf. M-2875. 
KUF1NO G. A R A N G C V 
Se compran y cambian muebles y 
Victiolai, pagando los mejoiw pre-
cio». 
Cajas para caudales varios tamaños, 
vendo muy baratas. J . C. Zenea 25, 
El Brillante. 
28253 31 j l . 
M U E B L E S BARAT05 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, I 15. 
Juegas de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, -530; 
*n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de niade-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sJllones de caoba. $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Si l lería do («'dos modelos; 
lámparas, máquinas de coser, burós oe 
cortina y pianos, precios de una ver-
dadera ganga. ¡San Rirfuul, 115, Teléfo-
no A-4202. 
SjT v e n d e u n p e r r o c o l l y n e -
gro con las manchas blancas muy lindo 
y mansc, precio 40 pesos, tiene dos años. 
Pueao verse en 8, número 35, entre 13 
y 15. Vedado, de 8 a 12. 
29415 27 J l . 
venden en Tampa, Florida, 100 
(cien) vacas 'cíe leche de 4 a 7 galo-
nes garantizados, de 2 a 5 años y de 
las siguientes razas: Holandesa, Guer-
nesey, Argshire. En esta hay varias 
registradas. Diríjanse a José Rodrí-
guez. 20» M 5 St. Librería. Ibor City. 
Fia. 
C 678S 7 d 25 
P E L U Q U E R I A 
PARA PERROS 
Acabada de inaugurar. A 
cargo de un experto pelu-
quero, famoso en New York. 
Eléctrica, Higiénica, Econó-
mica. 
CUBAN KENNEL CLUB 
"LA CASA D E L P E R R O " 
AMISTAD Y NEPTUNO 
M-4324 
29346 28 J l . 
S E V E N D E N DOS M U L O S Y DOS ca-
rros, están trabajando. Informa: Obis-
po, 31. Panadería . 
28848 31 J . . 
M I J L 0 3 Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Seraanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las ra/as llolsteins, Gernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos: en esta semana, un soberbio 
¡ote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su vicita. H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
núm. 11, L u y a n ó . 
2 75 7« 11 A g . 
P E R R O S F O X T E R R I E R , B O S T O N 
Terrier, Pol ic ías , se venden varios ejem-
phues Informa: Alborto G i l . Compos-
tela 76. 
289( 0 26 J l . 
CABALLOS Y MULOS 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y- Atarás. J . del Monte, 
Jarro Cuervo." 
28637 18 ag 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lots, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jácas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Manna 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C4370 . I n d . 18 My. 
P E R D I D A S 
S E COiMPRA UNA P L A C A D E L A E N -
comiemia de número de Isabel la Cató-
l ica. Kn Amargura número 11, dirigirse 
a Can.pos. 
288-^ 27 J K 
M U E B L E S FINOS • 
;.Necesita amueblar su casa por poco 
dinero? Yo se la amueblaré . Acabo de 
instalar un gran taller con maquinaria 
moderna y operarios expertos y puedo 
construirle por catálogo juegos de cuar-
to, comedor y toda clase de piezas suel-
tas que usted necesite. Aguacate 54. 
t e l é f o n o A-9944. Sr. Molleda. 
28737 27 j l . 
DINERO 
j sobre joyas en todas cantidades a mó-
I dico interés. Realizamos a mitad d* 
| precio, en surtido muy variado en jo-
I yería y relojería fina procedentes di> 
I empeño. Compramos oro, platino y brl-
I liantes. Tenemos un variado surtido en 
] muebles y objetos pimplos parr rega-
I les Hermosos mantones ue Manila muy 
I be.rp.tos. No haga sus compras sin an-
¡ tes visitarnos. 
" L A IDEAL" 
A-nimas y Crespo. Telf. A-9783. 
S E HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I -
ta blanca, lanuda, rec ién parida, que 
entiende por "Fufita". Se grati f icará 
al que la presente en Teniente Rey 
102 (barbería) frente al D I A R I O Dlá 
L A MARINA, 
29409 27 j l . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías -in pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de lodos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y oerá bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés , J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Te lé fonos 1-1376, 
1-5030. 
28636 18 ng. 
PERDIDA 
Viajando en un automóvi l Ford en la 
noche del 24 de Julio, se ha extraviado 
una cartera conteniendo documentos 
úti les para su dueño. Se gratif icará al 
que la hajra encontrado en Damas 46. 
29486 27 j l . 
C 6303 22 d 9 
GANGA. VLNDIOMOS UN HRRMOoO 
aparador de caoba con broncés, cocinas 
de gas y vidrieras puerta calle. Apo-
daca 58. 
: 28743 29 jh 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S tíE 
caudales y contadoras, muebles de ofi. 
ciña y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-32ái 
Apodaca 58. • 
28V40 18 ag. 
A R R E G L O DE- M U E B L E S 
Restauración en general de muebles 
finos, dejándolos igual que nuevos, bar-
nizado fino a muñeca, esmalte lake; 
envaso y también construyo toda clase 
de muebles por ca tá logo . Aguacate 54 
casi esquina a O'Reilly. Te l . A-9944 
Sr. Molleda. 
28738 27 j l . 
SE V K N D F N : UN A P A R A D O R CAOBA 
moderno, mármol rosa, completamente 
nuevo $30 y una mesa, cauba, casi nue-
va $25. D No. 215 altos entre 21 y 23, 
Vedado. Teléfono F-1250. 
28695 26 j l . 
1NTKRKSANTK VF.NDKMOS C A J A S Y 
archivos de acero, Bdbcloúáribá de ma-
dera, bj-nquetas y^si l las giratori.is de 
carpeta, máquinas de escribir. Apod.'i-
•?a 58. ' u .̂ 
28742 29 j l . 
AVISO. yphrpjESQQB V I D R I E R A S DK 
t'>das clases y tamaños, burós planos y 
tío cortina. Apoduca^SS. 
287 11 5 ?7 j l . 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
BelasLoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
iniportaaor de mliebles y objetos de 
fantasía. 
Vondemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos corados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros ae sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas ' es-
maltauos, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cheriones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neverao, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los «.-sillos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
ueij-'S ce nc'Litior f in í s imos -i í me-
pie, cuero marroquí ce lo más f j.c, 
e]6gánt(', COinodo y oí lido que hxn a t-
nidu a Cuba, precios muy bara'isimos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mouelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la natación o mue-
lle. 
D. ÑERO sobre prendan y objot-s de 
valor, se da en »«'il:i.s cantidades, co-
bnuuu. un módico interés en L A NUE. 
VA lOSPECIALi. Nepluno 191 y Ur.l. Te-
léfono A-20>0. al lado del café " E l Si-
glo X X ' , Habana. 
Compramos y cambiamos muebics y 
iienclas. Ldamer. a l A-2010. 
También alquilamos muebl^i. 
P E R R O 
Se ha extraviado un perro negro, que 
tiene el hocico canoso, tipo ratonero, 
tiene menos de media vara de alto, 
entiende por "Negrito". E l que lo en-
tiegue en Concordia 40, bajos, será 
gratificado. No se exigen responsabili-
dades. 
29330 26 Jl. 
INS T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UNA P I A N O L A B R A H M S -
Standar, casi nueva. Se da muy bara-
ta. Puede verse en Escobar, 57, altos. 
29365. 30 j l 
B U E N A OCASION. P O R T E N E R QUK 
ausentarse su dueño, se vende un piano 
alemán de cuerdas cruzadas^ en buen 
estado, sin comején . Lagueruela, entre 
Calzada y Agustina. Víbora. 
29209 26 J l . 
S E V E N D E UN "AUTOPIAN© COM-
pletamente nuevo y todo el mobiliario 
de una casa entre ellas muchos obje-
tos de arte. E n Lagunas 32, bajos. 
29210 v 29 J l . 
G R A f O F O N O V I C T O R 
Grande; es tá flamante y se vende muy 
barato con discos y una cómoda caoba, 
muy buena. Todo barato por embar-
carse. A particulares. Especuladores, 
no. Lealtad 31, altos, de 1 a 7 p. m. 
29009 IQ I ; 
SE V E N D E N DOS PIANOS, UNO D E 
la marca John L . Stowers y el otro 
Chassai.i'í Vrarssff^. t \ dan muv bara-
tos. Suárez 52. " L a Elegancia". 
29005 2^ i l . 
SE V E N D E UNA P I A N O L A C O M P L B -
tamente nueva, que costó $1.200. Se aa 
en la mitad. E s ganga. Aguila 211 en-
tre Reina .y Es tre l la . 
m z j no ji . 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A co-n-
prar sumamente barato un autoplano 
moderno, cnteramonte nuevo. Puede 
verse en Manrique, 76, antiguo, baí"». 
2S078 ao-j! 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A T E N G O L A S P A R 
tidas de $4.000 a l 8 por ciento para 
la Habana, Víbora, Cerro, Luyanó, Je-
sús del Monte y Vedado. Ramón Mato. 
Amistad (hoy Aldama), núm. 62, de 
1 a 3. 
29359 28 j l 
TOMO H I P O T E C A $1,000, $2,000 $4.000 
$8.000 $10.000, 12 por ciento, nueve, 
ocho por ciento. Tomcr $2,000 15 por 
ciento vL500 18 por ciento. Soto. Pí* 
Margall 59. A-9115, 1-5940. 
29262 27 J l . 
8.000 PESOS 
M T O M O V I L E S 
HIPOTECA A L 6-112 0|0 
Tengo dinero desde el 6 112 por ciento; 
solo Habana o Vedado; venta de ca-
sas y solares. Jorgo Govates, San Juar. 
de Dios 3, teléfono M-95tíB. 
28209 26 j l 
HIPOTECAS 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la vludad, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, al 7 010 y 8 0|0. Da-
vid Polhmus. Animas 90, bajos. Te. 
léfono A-3695 de 1 a 3 p m. 
28381 27 J l . 
b^na llmpie2ai f ' p > * V 
. ^ csiora2 
buena l, pie2a |e ' f 
^ la azotea. al 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás. 93. 
Teléfonos A-3976, A-420C 
28349 16 ag 
C A R R U A J E S 
. 00- ^ j 
es. Un t t .TÍ pord B„ , ^ 
Varos carros. un ^ 
dicion  WiV., P rl ^ . ~ tPhy 
jeros. Un St,,^ , c Cfcrr',a ^ « 
«j'Joros en $3oTbT^er c e ^ ^ ^ A I 
Todos se dAn báraí1 C0,"*b¿V» ^ ^ * 
l'l'ar el local. v ¡ ^ 0 V 0 r leL11^ fe^ ̂  ^ 
S E V E N D E N DOS C O C H E S P A R T 1 C U -
lares, dos caballos y arreos. Avenida 
M¿nocal y Benjumeda (antes Infanta) 
bodega. 
28627 29 j l 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A R E S . CA-
ballos y arreos a precios de ganga. 
Mazón y San José, Sustaeta. 
29498 2 ag 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i c s 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; está en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ña. Puede verse a todas horas. Ga-
rage E l Modelo, F , entre Calzada y 
Quinta, Vedado, teléfono M-9301. 
30 j l 
C0LE " S p o ^ p o ^ 
'elo 1922 $595 . 
perfecto es t iré f 'Vendo 
etiénciolo i nr,? ,(le íunCi,>* 
^ . Prado v P & - l n t £ í > i l 
Mod l  
Miles. y c^-1" i í o f ^ l I * y, 28694 y ^nioa. ¡ q K 
som ti  
D E ^ 
Almacén de g ^ ? . ^ ^ 
surtido A . a J.0m*S ^ « o d . 
GANGA CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard, 1 1|2 y 
2 1|2 toneladas y otro de 1 1|2 tone-
lada casi nuevo y un dinamo. Informes 
Sr. OVva, te léfono A-8716. 
29418 ' 31 j l . 
S E V E N D E UN F O R D NUEVO, QHA-
pa 4769. Sol 15 1|2. -
29372 27 j l . 
S E V E N D E UN K O R D D E L 21 D E 
arranque llantas desmontables en buen 
estado, su precio $180. Puede verse én 
San José 138. Garage Vi l la 
29398 28 j l 
V E N D O A L A P R I M E R A O F F E R T A 
razonable, un automóvil Chandler de 7 
asientos, motor en magníf icas condicio-
nes. Taller Mecánico. Calle 17 entre>F 
y B a ñ o s . T e l . F-1048 o llame al A-8S95 
29428 29 j l . 
Se vende un Dodge en $200 en Lí-
nea 138 entre 12 y 14. 
29440 27 j l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L • A.RMON 
de 7 pasajeros, acabado de ajustar, pin-
tura nueva, vestiduni y fuelle con 6 
gomas . nuevas y chapa particulaf do 
este año. Se puede ver en Industria 8. 
E n el mismo informan. 
29506 29 j l . 
I - A R A P E R S O N A S D E GTS'TO SE A L -
quila una máquina con chapa parfiícu-
lar, para bodas, bautizos, entierros y 
paseos. Industria 8, pregunten por el 
encargado. 
_̂2!)507 2 ag 
O V E R E A N E N 150 P E S O S . T I P O 85 U E 
los mejores, fuerte y a toda prueba, muy 
poco consumo, todo en biun uso, cáma-
ras, herramientas, faroles, reflector, 
propio para guaguá' o camión o para 
el camp., caben 9 sentados, paga cha-
pa de 5. También lo—trato por objeto o 
prend., aparatos o lentes fotográf icos , 
no hay donde guardarla. Calle 6, nú-
mero 250, entre 25 y 27, Vedado. Tele-
fono í'-5913. 
29263 26 J l . 
SE V E N D E E N $180.00 UNA CUÑA DK 
carrera Ford, modelo Indianápol is . Pue-
de verso en 11 y L , Vedado. 
29294 27 J l . 
C H E V R O L E T S E V E N D E A L A PJ1I-
mefa oferta, en magní f i cas condiciones, 
en la misma se vende un Chassis . I n -
fantil 115, altos, esquina a San J o s é . De 
12 a 1 a. m. y de 7'a 0 p. m. 
29260 26 J l . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 20, 
cinco ruedas alambre, piquera Dragones 
y Amistad, chapa 7443, 
29278 27 J l . 
DE 
en 
curtido de accesorios y ^ > ^ 
ra automóviles. Vista hac l ^ -
^ y Garages: > 
le al frontón Jai Ala; T u ' ^ 
y A-0898. H a b a ^ ' ^ - A ^ 
C 9936 
— U \ t i 
_ A U T O M O V I L I S T A 
Cuiden su dinero. Se desean 
prar varios automóviles de ^ 
bradas ^ r c a s : Packard. Cai! 
Lunninghan:. Lincoln. Se pag 
efeclivo'en el acto. A b s o C 
serva. 
GARAGE D0VAL 





0 estaciones de servicio. 
de gasoima, tanques subterráneo}, 
tanques para aceites lubricante 
columnas de aire. Agente en U 
ba : Geo . E. Knight. Tel. M-63(tó. 
Oficios número 12. Habana 
26542 f . .* 
• . _| ag, 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mu. 
cas. 1 engo ¿xislencias de carros I 
dcjderament»! regios, a prccios sorpret. 
¿entes. Vista hace íe . Garage M 
ka, de Antonio üovttl. Concordia Hü, 
fíente al Frontón Jai Alai; telét* 
d o A-8136, A-0898, Habana. 
























Ganga. Por tener que embarcar pa-
ra el extranjero, se vende muy ba-
rata una cuña Colé casi nueva en 
magníficas condiciones. Puede verse 
durante todo el día en la calle 17 nú-
mero 27, esquina a J . Vedado. 
29307 26 Jl. 
Panaderos. Güinches de 36 
cien pesoí mientras quedan, mam-1 im 
ras de uno y dos brazos reveisfts, i 
batidora; para dulcerías, todas cotn-
pletamenle nuevas; nada de recoifr 
trucción, precios 'excepcionales. In-
dustrial Machinery Co. San Ignacio, 
12, Apañado 2502, Habana. 
Bombas para agua. Tenemos bomlas 
centrífugas de 2, 2 112 y 3 pujadas 
a precio de liquidación. Aproveck 
También bombas triplex y de m ¿ 
acción. Industrial Machinery Compa-
ny. San Ignacio, 12, teléfono M-90I 









S E V E N D E UN C A M I O X C I T O F O R D , 
propio para reparto. Se da barato. San 
José. 99, garage. 
29036 26 j l 
GANGA. S k V E N D E UN A U T O M O V I L 
marca Estrella de cinco pasajeros, con 
arranque eléctrico y llantas desmonta-
bles, todavía lío se ha estrenado; es tá 
depositado en la Agencia. Verdadera 
ganga. El dueño, Eusebio Arrizabalaga. 
Oficios, 74, altos, habitación núm. 20! 
desde las^siete de la mañana a las nue-
ve de la 'noche. 
2905G 27 j l 
C O M P L E T A M E N T E NUEVO, SK V E N -
de un Chevrolet tipo sport, fuelle kaki 
pintura gris, magneto, muchos extras, 
trabaja particular. Motor a toda prue-
ba. Se da a mitad de costo. Puede 
verse a todas horas en Estre l la 21. Ga-
raje . 
29104 29 j l . 
CAMIONES Y G U A G U A . S E V E N D E N 
varios camiones y una guagua automó-
v i l . Pueden verse a todas horas en In-
fanta entre San José y Val le . 
29181 20 j l . 
Tomo en hipoteca, buena garant ía . Pa-
go S 0|0. Informan A-0516. Rodríguez . 
Deseo trato con interesado. 2SS0Í 28 jl-
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la ciudad. Vedado, Je-
sús del Monte, Cerro, al 7 0|0 y 8 0|0 
David Polhmus. Anima3 90 bajos. Te-
léfono A-3695, de 1 a 3 p. m. 
28381 28 j l 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32, 
E N H I P O T E C A DOY $500 A 52,500 S I N 
comisión, también $3,000 a $15,000. I n -
forman. Aguilu 78. Café . Vidriera de 
tabacos de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
288ñ9 29 J . . 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partidas d» 3, 4 , 6, 
6 mil pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 0|0 .en fabrlcnolón al 9 010; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . SI tiene buenu 
garantía en dos días hacemos la opera-
c ión . No corredores. E n la Habana más 
cantidad y menoT interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647 . J e s ú s Vl l lamarín. 
26425 30 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAiJ 
A L 7 P0H CíCÍTO 
COMPRA V E N I A ÜE CASAS 
C L A I M Q D£ LOS REYES 
Cuba, 54 
D E , 9 A 1 0 Y DE 1 A 2 
25822 si Jl. 
Se venden varios automóviles marca 
Hudson. en perfecto estado. Los doy 
baratos por tener que embarcarme. 
Monte 379. frente a Estévez. 
29132 28 jl . 
S E V E N D E . UNA C A R R O C E R I A Ford, 
cerrada, propia para reparto. Informan 
San. Lázaro, 313, teléfono M-2506. 
28025 1 ag. 
V E N D O A U T O M O V I L P I E R C E Arrow 
últ imo tipo, seis cilindros, siete asien-
tos, 1c más cómodo que hay en automó-
viles completamente equipado, paga la 
contribución para 1925, precio muy ra-
zonab'.e, lo negocio por otro más infe-
rior, verle e informa: A . Alvarez. Con-
cordia 149, garage E u r e k a . 
28920 26 J l . 
Vendo. Un Dodge en muy poco pre-
cio, magníficas condiciones, gomas 
nuevas, ideal para el negocio, lo ven-
do por tener que embarcarme. No 
pierda la oportunidad. A todas horas 
en el Garage de San Rafael 141 1|2 
esquina a Soledad. Pregunte por Ma-
nolo. 
28982 29 j l . 
VENDO MUY B A R A T O U N DODGE, 
preparado para paseo y carrocería para 
un camloncito. García. Ferrer y Ma-
nila. Cerro. T e l . 1-2597. 
27673 27 Jl. 
A U T O M O V I L E S P A P A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de g t ^ ü lujo, 
marcas P a c k a r d . Cadi l lac , Minerva, 
Marraon y C o l é , con chary* particular. 
Ordenes: Garage Doval . Telf . A-7C55 
Morro n ú m . 5-A. Habana . 
C S » 7 1 ind . 21 W*o 
MOTORES D E PETROLEO CRUDOJ 
Diesel, M A N de 35Í45 HP; dos ^ 
vergno Dh de 40 HP; Un St. Man»* 
de 20 H P : Dinamos de <-̂ rr- "^3 
210-125 V.; I n A E tí de, 30 1^. *« 
G 30 de 2 5 K \ V ; Un tí. V « I doi 
Una planta de hielo "Viher , Je ao_ 
toneladas. Todo usado pero e v-
fecto estado. Se vende muy Da""* 
H. S. Aiiarlado 1034, Habana. 
2939" 
iíf: V E N D E TACHO POCO USO 16 
neladas serpenlinas c"br^,,? Waíor-
donv cobre, evaporación -¡í . ^yL^n 
ma vigas acero, sobre f .r0 ña i ei-
$;!.000. Máquinas «""duct¿'v,' rem 
lindros 12" por 10". F . fae-gie. ̂  
(joy, Habana. 
29207 
Se vende un motor eléctrico, nuevo 
10 HP, 220 voltios, ISOOr.p.m. 
arranque. Informes Honolulú" 
Works Co. , Teniente R e y l l . H ^ 
Teléfono A-3672. ..-vj 
C6725 
SE V E N D E UNA CONCRETERA 
diá de 4 pies cúbicos^ e.ta un «• 
vende barata o se ca™?'*/jnfcrfflf 
mión chico m buen estado. ^,¡,¿0 











ÍOOl. 2 6 ^ 
•-' y -"" — — - ^ Á -
C A K P I N T K K O S . AIÜ C^nntados-en* 
. ., l iiní>s. ITlOni'»"1'„ /.-ni. 
E iviüo^nnta(]os. n ría, sinfines alemanes, mpntaü^ ^ 
jas de bolas de 28 • " í L en cajas 
líos de una cara nlo"^0f. cepillo * j 
Bolas de 20"17 y de 2 ^ ^ / e n c ¿ 
caras para molduras , M 
de bolas de S x 4 c0" ^ & 24J 
dades; cepillo de dos cara. ros, 
8 • montado en chumaceras ^ 
Karlopas de 12" * 2 '"f/" circuí^ 
montados en -¡¿olas; sierr^ r 
con mesa incitable t'oWP e 1̂  
ole marcha montalos ^ a s , sieO^I 
machembradoras taruf "nef éspigad0^ I 
calar, escoplos de cadena, ^ u c j ^ 
afiladoras para c clnUas ^ ^ t j | 
aparatos más. Inform-- ^ j7, f ^ 
fono A-4S2ü. Vi^ca Herí -




C A R P I N T E R O S BUEN ^ ¿ ^ ñ ao un sinfín á . f* \< ,M™ otro c°* *• 
otro Silver de 36 . f-j>u' jkSO; u ' { } s ; 
iletes para Partir ' tabla » , , 5 , 
pillo moldura de 6 x 4, x 2i > 
cepillo de cuatro ca/ rto, ¿á; 
: otro de 24 0 mu> cara 
un 
$800; ü V V V ' d e " na j 
pesos; otro 16 x 6 " áU 
un escoplo vertical auton a 
para muebles $2^0; toda e^^ s ^ 
ria está, garantizada e" idadore3 ^ 
diciones. También naí r s in í in;oe« 
trieos para soldar hojas m0ntlf\S 
tores eléctricos. alen^nM precio « | 
cajas de bolas a ^ 
nadia. Informa J^f? , , ' letra A-
mosa 17. por Lombillo. 
no A-4825 
28187 
S E V E N D E U^AVnCOdesde l ^ n W ' 
cabillas de fabricación, jsrIia e v1) 
y una dobladora Para.'ado co^0Jis » 
las dos, siendo su e^a^^ ^ t i » 
informa: Agustín ban ^ 
altos. -"íáB 28116 •— -rt.'SV1, 
P L A N T A D E ^ ^ u S ú l a d p f ^ 
una casi nueva con ^ 
pletamente " " ^ n ^ . . c o n 
No. 99369, completa: ^ ^ 
cesorlos. Para_info'^. 0 (, v 
Teléfono A - 7 4 ( 0 . y 
mentos 419. 420 X 
2S29S 
URBANAS 
DIARIO DE LA MARINA Julio 26 cfc 19: 
3 B c 
PAGINA VEINTITRES 
«Ul ^ T 4 t o r a V l | 4 H. P. co 
Sil ;u - - I - J a oranca 
"• t í , í 
i»» 5" fio a precio de ganga. 
* una Pieadora de carne 
URBANAS URBANAS 
7d-22 
^ T V Í T Á D E ™ -
& s YERMOS Y 
VENDO TRKS CASAS GEMELAS D E 
imeva cons t rucc ión , sala, saleta, u m -
! das tres cuartos y servicios, $ 9 . ü O Ü . 
1 Uiiá, $3.300. Ganan 36 pesos, a una cua-
dra de la calzada de E u y a n ó , punto 
al to; otra en la Víbora. Tiene sala 
y saleta, cuatro cuartos, cocina de gas, 
y servicio, bailadera de agua caliente; 
toda moderna, decorada y en los bajos 
un só tano habitable con sala, saleta y 
cuartos, cocina de gas, lavadero y su5? 
servicios. Renta $100., er. $9.000. Su 
dueño F e r n á n d e z , Carmen 4 Habana, de 
0 a 10 de la m a ñ a n a y a l te léfono I -
5727 de 1 a 3 p. m. 
20405 27 j L 
S í » 
M A N U E L L L E N I N 
1V1/-UW" R l \ A se com-
olUUO DE L A Í ^ I U - acredit d0 
recomendar ande casa3i sol. l . 
' 1 P1 urt cornp-r i /nto Tiene inmejora-
i GANGA, V E N D O E N E L MEJOR pun-
¡ to del Reparto Santos Suárez , calle 
' Paz, doble l ínea t r a n v í a s al trente, her-
mosa-casa rec ién construida, tiene por-
tal , j a r d í n , sala, tres amplias habita-
ciones, baño intercalado, espacioso co-
medor! cocina, m a g n í f i c o s pisos, cielo 
raso, decorada, traspatio para frutales 
y otras comodidades. Precio por nece-
sitarse dinero $5,800 y pequeño resto a 
25 pesos mensuales. In fo rman : Telé-
fonos i-2248 y M-28D4 y A-2873. 
29412 27 J l . 
^- ^ T r a ^ F A B R I G A R , CASA 
C0MPKA'hnr T G a l i a n o y de Saluc 
de Kscofr a Se compra 
na. 7x2o barrio Cayo Hueso, de je azotea. barno ¿ ' el act0-
¡ í l i e n Suáfez0. Zanja 4 0 . Te lé , 
MÜ20. 2 6 J l . 
—• ~ . r'AqA E N 4 , 5 0 0 E N E L 
^ U? HP t en Montero Sánchez . 
\ ^ ^ e f teléfono F - 5 7 5 2 , de 8 
"no corredores. ^ ^ 
; : : ^ T c O M P R Á R U N A CASA chl -
b15?5 Habana, de mamposterla, Pre-
l l ' ^ S o n a s t a $ 5 . 0 0 0 . Más mfor-
^¿in5e Nizk, Prado 9., de 1 ^ 5 . ^ 
^ T Ó M P R O S O L A R E S 
Avenida de MinMUnar, 
Hacer ofertas al j Quinta dos. de centio 
F-2139. 
URBANAS 
VEN ^ i f ^ í - C A S A D e M A M P O S -^otea de 5 x 85 de frente por 
;oa de fondo. Precio 2.850. L'rge 
Informan en Daoiz 24. Cerro. 
x 9 WWNDE UN SOLAR CQJN 200 : 
* cuadrados con doíí cuartos y su -eíros 
(ervido sanitario, 4, Cerro. 
en $2.70. In fo rman 
K VEXDE UN SOLAR CON 14 








id i 8 i 
50 
e í nct servicio 
«nitario y dos cuartos de madera, en 
Cojan ganga. Informan en Daoiz 
K Cerro. . -
•'•29492 .J ag 
f^oiU VERDADERA GANGA. Ven-
^ chalet de esquina, 900 metros, por-
sL sala, dos saletas, seis cuartos, hal l 
ta baños, garage, cuartos de criados, 
todines y traspatio. Es una ganga. 
ÍUeiio, Concepción. 4. 
29243 29 31-
lE.NDEMOS HERMOSA CASA DE dos 
'ílantas 6 x 22 metros, en $23.000 exac-
jtoentei San Rafael, entre Be lascoa ín 
ffeí Parque de Tr i l lo , acera derecha, 
ticelente fabricación que data de cua-
años. Informes. V. Rodr íguez y 
~\ A-6347. Villegas. 90. 
Ill 29391 • 21 j l 
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AUNA CUADRA DE GALÍANO 
jendo una casa de tres plantas con 
130 metros efe. superficie, fabricación 
noderna, fachada de cantería, techos 
Je concreto, renta $200 mensuales en 
122,000. Informa: David Polhamus. 
iwinas 90, bajos. A-3695. 
gle. Cerrt 









36"- » ' 
•tad« 
REF'ARTO ALMF-NDARES 
Vendo dos esquinas en la parte más 
prica, todo fabricado de 1,400 va-
'tey 1.012 varas a $7.00 y $6.00 
¡espeitivamente. Informa David Pol-
mus. Animas 90 bajos. A-3Ó95. 
JN LA CALLE DE CAMPANARIO 
| a de planta, baja, 11.^0 por 34.90 
pcáciüTi de primera clase, con to-
f l las comodidades para una familia 
f gusto en $40,000. Informa David 
pmus. Animas 90, bajos. A-3695 
m f l REPARTO MENDOZA 
* «na de las mejores Avenidas dos 
f ndes chalets con 600 metros y 400 
Ros cada- uno. con todo el confort 
Nano-y lujo en $23,000 cada uro 
David Polhamus. Animas 90 
: l £ * Z _ _ _ _ ^ d _ 2 L _ 
| l R ? a r t ° La Sierra. Vendo dos 
I t ' r 0 de dos P i n t a s , fabnca-
^ moderna, propio para familia de 
^ - 0 0 0 y otro de una planta 
«il n '.Va;aSí' mUcho confort ^ once 
K c)0¥Orma: David Polhamus. 
C6/8ü 1 5 d 2 5 
O P O R T U N I D A D . E N $2,500 CONTADO 
reconociendo $5,000 por 2 a ñ o s vendo 
casa semi chalet Manuel Pruna, 138, 
1 y mc-aia cuadra del t r a n v í a , muy ven-
tilada, pasillos laterales, sala, saleta, 
4 cuartos, comedor, t rato directo. Monte 
224, v idr ie ra del Café Cuüa Moderna. 
Teléfono A-Ü005. A . Travieso. 
Fíjese en este negocio, invertirá 
bien su dinero. Véame, no perde-
rá tiempo 
Gran casa moderna dos plantas, p r ó x i -
ma a la Calzada del Monte, 12 x 35 
metros; tiene 750 metros fabricados. 
Renta .$4.900 mensuales, $43.000. Sr. I n -
fante, Neptuno 128 esquina a Lealtad, 
te lé fono A-2873,. de 9 a. m. a 5 p. m. 
Urge la venta. 
29421 27 j l 
VKNDO SAN JOSE CASA $14.000; 
Condesa $5.400; Figuras, casa, $5.400; 
Castillo, casa, $5.000; A t a r á s , esquina 
casa $5.600; Luyanó , casa $3.200; Ví-
bora, Dolores, $0.000; Vis ta Alegre, ca-
sa, $4.500; Delicias, casa, $3.900. p r ó -
ximo a la Calzada. In forman: Bot ica . 
Animas e Indust r ia , de 2 a 5. 
29444 27 j l . 
V I V O R A . SE VENDE $6000 RECONO-
ciendo hipoteca a l 8 0|0, esp léndido cha-
lecito, acabado de fabricar, todo deco-
rado con mucho gusto, un cuadra de E . 
Palma, y p r ó x i m o a la Calzada, a la 
brisa, con una superficie de 200 y pico 
de metros. jardfA, por ta l de granito, sa-
la, recibidor, tres amplios cuartos, co-
medor, baño completo (regio) con ca-
lentador, cuarto de criados, servicio de 
criados con entrada independiente, t ras-
patio de 55.50 metros . In fo rma su due-
ño directo en el te lé fono 1-2042. 
29215 28 J l . 
REPARTO B A T I S T A : VENDO CASI-
tas y solares por una p e q u e ñ a cantidad 
de contado y plazos muy cómodos con 
u rban izac ión complwta y t r a n v í a s R i -
cardo Ravelo. Teléfono A-4538. Corra-
les 42 112 de 2 a 5 noche de 8 a 9. 
29261 26 J l . 
V E N D O EN C A S T I L L O , JUNTO A 
Cris t ina casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, 7.500 varas en la Calzada de J e s ú s 
del Monte, en la loma de Chaple, una de 
4.000 cielo raso, en Vi l lanueva pegado 
a la Calzada de L u y a n ó gran casa mo-
derna con cuatro cuartos $7000. I n f o r -
ma el señor Gonzá lez . P é r e z 50, entre 
Ensenada y A t a r é s de 2 a 6. 
VENDO M U Y CERCA D E TOYO N N A 
esquina, tiene 425 metros $21.000 una 
casita, portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina $4.000; otra cerca 
del t r a n v í a , por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto de 
criados, entrada para a u t o m ó v i l , patio, 
t raspatio $8500. In forma el señor Gon-
zález, calle P é r e z n ú m . 50, entre Ense-
nada y A t a r é s de 2 a 6. 
VEDADO, C A L L E 8 CERCA D E 23, 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, baño , 
cocina, patio, traspatio $12.000; otra en 
J e s ú s del Monte, portal-, sala, tres cuar-
tos, gran baño , patio, traspatio, moder-
na $6.000; tengo varios chalets en Men-
doza, Loma del Mazo, Vedado y muchas 
casas. I n f o r m a n el s eñor González, ca-
llo de Pé rez 50, entre Ensenada y A t a -
rés , de 2 a 6. 
E N L A L O M A DEL" MAZO, C A L L E 
Cortina, hermoso chalet, dos plantas, 
garage, pr imera planta sala, comedor, 
tres cuartos y hal l , servicio y b a ñ o ; 
segunda planta cuatro cuartos, ha l l a l 
medio, servicios, baño completo $18000 
es ganga; otra casa de por ta l , sala, sa-
lé ta , 5 habitaciones en $12.000. I n f o r -
ma el señor González, calle de P é r e z 50, 
entre Ensenada y A t a r é s de 2 a 6. 
29320 .27 J l . 
Vedado. Calle 23, casa moderna de 
dos plantas, independientes, renta 
$320. Precio $39.000. Llame al I-
7231. G. Mauriz y pasaré a informar. 
Vedado, próxima a la calle 23, casa 
moderna a la brisa, con jardín, por-
tal, sala/ hall, un gran comedor, 5 
habitaciones, dos baños, garage, dos 
cuartos para criados, $28.000 conta-
do $10.00 y el resto en hipoteca al 
7 por ciento. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
Bonito chalet calle 17, a la entrada, 
buena oportunidad. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz, pasaré a informar. 
VENDO 
cercá 
MiTn'd- c i t r ó n Manr¡que 7xL>0 
raso. d e c o r a n t e í C ^ s monolftious, 
28 j l 
f NEPTUNO. VENDO 
Gran propiedad en Belascoaín, más 
de 400 metros, fabricados de dos 
plantas, $45.000. Llame al I-7231. 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 




metros. a-cera de b r i -
« i t?3^ un estableci-
l e l - A - 1 6 1 7 . • ' a e ^ Juan 
SE VENDE P A R A F A M I L I A DE GUSTO 
la preciosa quinta de recreo, en el pun-
to m á s saludable da la Víbora, Lague-
ruela 4 entre E . Palma y L . Es tévez , a 
3 cuadras de la Calzada, con portal , sala, 
recibidor, siete habitaciones, saleta de 
comer, baño intercalado, cocina, pantry, 
garage para cuatro m á q u i n a s , rodeado 
de jardines, con m á s de 300 rosales y 
I f r u t a l ¿ s de todas clases, tennis de 12x50. 
Véa ' a y se c o n v e n c e r á . En la misma i n -
forman a todas horas, capacidad 2000 
metros. 
29328 26 JL. 
Vendo. L a casa más linda del Repar-
to Los Pinos, frente a la misma Esta-
ción. Se compone de verja de hierro, 
jardín, portal, toda de mampostería, 
tres habitaciones, sala, comedor, co-
cina, despensa, baño intercalado, mag 
nífico con banadera de porcelana, la-
vabo de loza, closet, servicios de cria-
dos, techos monolíticos, mucho terre-
no, recibo parte a plazos muy cómo-
dos. Es de ocasión, para familia que 
quiera vivir cómoda y fresca. Infor-
ma: Pastora Wilson, al lado de la 
bodega,' frente a la Estación. 
29044 28 jl. 
V — 1 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J , entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fa-
milia, cocina, cuarto y servicio para 
criados. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
29176 26 j l . 
D E OPORTUNIDAD 
Jesús María, próxima a Egido y Es-
tación Terminal, por $20,500 en efec-
tivo, mas $12,000 al 7 010, vendo 
hermosa casa recientemente construi-
da de dos plantas. Tiene 9.60 de iren-
te. Es buen negocio. Su du^ño en 
Reina 23. " L a Estrella", de 10 a 12 
y de 2 a 5 tardc. 
C 6747 4 d 23 
L E A ESTO QUE L E CONVIENE. P A R A 
persona de gusto y que necesite com-
prar cpmo negocio una buena residen-
cia, venga hoy mismo que m a ñ a n a qui -
zás sea tarde; en $16.000 vendo en 
Santos S u á r e z una casa de tres plantas 
fabricada de concreto, techos monol í -
cos, bien decorada, d i s t r i buc ión planta 
baja: j a r d í n , garage, dos cuartos pañ i 
criados con su servicio correspondiente 
cuarto para chauffeur, p r imer piso, re-
cibidor, sala, comedor, cocina y calen-
tador, segundo piso, sala con tres dor 
mitorios y un regio cuarto de baño con 
agua f r í a y caliente, todo e s t á fabrica-, 
do con mater ia l de pr imera; la casa 
costó $25.000 y se da en este precio 
por enfermedad y su dueño se marcha; 
se puede dejar la mi tad en hipoteca. 
I n fo rman : O b r a p í a 91 . D u e ñ o del Ho-
tel Cosmopolita. 
28978 2 6 j l . 
URBANAS 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o l lamarme por te léfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 2 4 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café El Nacional . San Rafael y 
B e l a s c o a í n . Teléfono A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s 
y V í a . 
27706 17 ag . 
SOLARES YERMOS 
Sin intereses le vendemos un solar con 
sólo $6 mensuales, sin entrada y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de la Ví-
bora. Informes, 10 de Octubre, 596. 
29231 2 ag 
17 C A S A S . $60 .000 
E n la Habana, cerca de Marina, 1.000 
metros; rentan $600 mensuales, t e r m i -
nada de fabricar. Jorge Covantes. San 
Juan de Dios 3, te léfono M-9535. 
28209 26 j l 
VENDO CASA EN L A VIBORA, C A L ^ K 
de San Pranoisco, 8.40 por 20 metros, 
esquina, t r anv ía , y por ta l a dos calles, 
j a r d í n , sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño, . cocina, patio, etc. etc. Se 
deja parte en hipoteca. Su dueño, V i -
vancos. Cuba 48, altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M--1SD6. 
28513 28 j l 
VENDO PRECIOSO C H A L E T MODER-
no, 5 cuartos, portal , sala, hall , b a ñ o s 
con mucho o poco terreno, jardines, ver-
ja hierro. 26 minutos Habana. I n f o r -
mes: Te l . 1-7014. Marianao. 
28812 27 j l . 
SE VENDE L A CASA SITA EN L A 
Calzada del Cerro 829. Precio de s i tua-
c ión . In forman en la misma, todos los 
d í a s de 11 a. m . a 12 y 30 p . m . 
28291 26 j l . 
« E V E N D E C H A L E C I T O DE M A D E R A 
muy cómodo, y muy fresco a $12 vara 
terreno y fabr icac ión, por tener que 
embarcarse su dueño. Golcur ía 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora . No corredores. 
28267 31 j l . 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
27820 13 ag 
BUEN NEGOCIO. VENDO DOS CASAS 
en la calle F á b r i c a , a t r eá cuadras del 
t r a n v í a , modernas, una renta $220 y 
la doy en $23.000 y ot ra $100 y la doy 
en $14.000. R a ú l Gonzá lez . F á b r i c a 53 
T e l . I-48S1. 
27875 29 Jl. 
SE V E N D E L A CASA SANTA E M I L I A 
16, con por ta l , sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o s y d e m á s servicios. 
Informes: Gonzalo Gómez, Edif ic io del 
Banco de Canadá , cuarto 517, te léfono 
M-6654. 
29034 29 j l . 
SE VENDE, U N A N A V r D E ACERO DE 
30 metros de largo por 10 1)2 de ancho 
y 6 de a l t o . Propia para un Cine o 
una indus t r i a . Se da barata. In forman 
Calzada del Vedado 167 entre J o I . Te-
léfono F-2527. 
28975 29 j l . 
SE V E N D E UNA CASA EN L A C A L L E 
May ía Rodrigues casi esquina Estrada 
Palma, lo mejor del Reparto La Sala; 
e s t á acabada de fabricar a dos cuadras 
del carro de Santos Suárez , compuesta 
de sala, 3 cuartos, ga le r ía , comedor al 
fondo, baño intercalado, cocina, servi-
cio de criados independiente, i^atio, por-
ta l y j a r d í n . Esta se da .barata por 
tener que embarcar. I n t o r m a n en la 
misma. Manuel Marga l lo . 
28707 27 j l . 
E V E L I O MARTINEZ 
Compro y vendo casas ds todos precios. 
Faci l i to dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 60, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
200 CAS.AS EN V E N T A 
San L zaro, de altos, renta $230.00, 
$20,000; Malecón, 3 pisos, $33.000; 
O'Reilly, 256 metros, renta $350, $45,000 
Merced, de altos, 242 metros, $35,000; 
J e s ú s Mar í a , de esquina $35.000; Acos-
ta $29.000; Tejadil lo, de altos, 180 me-
tros $25.000; Estrel la , de altos, $11,500 
Malecón, de altos, 154 metros $35.000; 
San iMgue l $23.000; Virtudes, planta 
baja, 167 metros $18.000; Arhimas, plan-
ta baja, con 146 metros $15.000; Man-
rique de altos, 321 metros $30,000; Nep-
tuno, planta baja, 125 metros, $14.000; 
Suárez $10.000; Sol, $15.000; Maloja, 
$16.000; Aguacate, cerca Chacón $24,000 
Figuras, de altos, $12.r»J0 y muchas 
m á s . Dinero para hipoteca en todas 
cantidades. Evelio M a r t í n e z . Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
28810 29 j l . 
$8.000. URGENTE, VENDO C H A L E T 2 
meses terminado en la cazada Almen-
dares entre Primelles y Mendoza. Lo 
que valga tasado metro . Bernaza 30. 
Sra. Alonso . 
29157 30 j l . 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ, A 
una cuadra de la calzada, cas^ mo-
derna y varias parcelas de terreno de 
20 de fpndo y un terreno con tres fren-
tes y dos esquinas sin dinero; lugar 
alto. Santos Suárez , 18, Vi l lanueva. 
28840 31 j l . 
SE V E N D E U N A CASA D E MAMPOS-
t e r í a que e s t á situada en 'a calle 15, en-
tre 2 y 4, (Vedado), ia superficie del 
terreno son 683 metros cuadrados. Su 
precio $28,000. Informes: Te léfono A -
3236. 
28860 5 A g . 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA de 
h u é s p e d e s , c é n t r i c a s i tuac ión , edificio 
moderno, buena clientela, 27 habitacio-
nes, todas alquiladas, cuatro a ñ o s de 
contrato. Beers y Ca. ü ' R e i l l y 9 1|2, 
A-3070. 
C 6657 6 d 20 
EN $5,000' VENDO 
SlO iií?nocei- una iV,, ne,nla S150- T^>'¿ 
fccif1^11^, VENDO 
' ^ t a c i ^ f alto,-. con 
fe" c e r c í t r C Í * * 
VENDO V A R I A S PROPIEDADES 
de esquina en la Habana y fuera, con es-
tablecimiento. Informes Amis tad 136, 
G a r c í a . 





O0cma. Los altos 
lynpedra-
* Teléfono 
f M t m V G m ¡„X C H A I F T 
erez. A-1617 
& ' ^ a o E ! ; $ , 6 ^ 0 0 \ / E N D O 
calado 
Casas baratas. Estrella cerca de An-
geles, dos plantas, 10,500. Manrique, 
dos plantas, 321 metros, 28.000. 
O'Reilly, dos plantas, 252 metros, 
44.000. Blanco, moderna, tres plan-
tas, mide 150 metros, 22.000. Male-
cón, dos plantas, 155 metros, 33.000. 
Animas, 146 metros, antigua, 15.000. 
Jesús Peregrino, una planta, moder-
na, 100 metros, 9.000. Informes en 
Habana 66. 
29336 26 Jl. 
> ^ J ] ' m v e n d o 
¿e una'" í^ri 
•S4T4 A - Í 6 1 7 a e 2 
c&f ,-*modernasr 
mas infornus 
Juan P é r e z . 
CASA MODERNA DO« P L A N T A S , ES-
quin.t de frai le , con estaoiecimiento y 
trei- CE.sas m á s , planta baja en lo me-
jor d..- Concha, todo hace un total de 
600 m< tros de fabr icac ión moderna, hie-
rro y c tmento . Renta muy barata 2U0 
petos, be vende en $,;i,0ü0. Se puede 
recenocer. $10,000, mótlicu i n t e r é s . T ra -
to directo. Sr. V l l i azón . Teléfono 1 -
3740, fin 12 a 3 p . m . 
2 8 8 9 . 2 7 J l . 
Esquina. Se vende la casa San José 
No. 124 K esquina a Marqués Gon-
zález, ocupada por establecimiento de 
víveres y familia ef bajo y los altos 
por familia. Para verla y demás in-
formes, su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos 
29175 26 il 
H A B A N A . VENDEMOS CASA EN P U N -
lu comercial, 46u metros, 4 plantas, can-
ter ía , estructura de acero, techos mono-
l í t icos y pisos de granito, los bajos u l -
quilauos para a l m a c é n y en las \¡ plan-
tas a-jas 34 apartamentos para oi ieina 
con lavabos de agua corriente en cada 
uno, e-evador, escalera de m á r m o l y don-
ky para subir el agua y con luz a totios 
lados. 
VEDADO. VENDEMOS L A MEJOR ES-
quina disponible en este reparto, situa-
ua en calle de letra, de B a U y de 13 
a 19, medida 32x36.32 m t s . F í j ense 
en el terreno que se pierde, criando el 
solar tiene 50 mts. de fondo en este 
terreno se puede fabricar un gran pa-
lacete o dos grandes chalets, sin esa 
gran p é r d i d a ue terreno. E s t á a la 
sombra. 
H A B A N A . VENDEMOS L I N D A CASI-
ta' a media cuadra de Be lascoa ín , con 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina 
de gas, baño con su banadera, toua de 
cielo raso y un buen pat io . Ul t imo pre-
cio $7.000. 
H A B A N A . VENDEMOS CASA EN SAN 
Miguel entre Escobar y Gervasio, dus 
uiaiitas, 200 metros superficiales, l ien-
ta $210. Se da en $3^.000. 
V K D A D O . DOS CASITAS E N L A CA-
lle 21, acera brisa, de H a L . Las dos 
$;¡5.500 . 
TIONEMOS $700.000 P A R A HIPOTECA 
sobre fincas urbanas en la Habana y 
sus barrios al m á s bajo i n t e r ó s y con 
absoluta reserva. R. Rodrigui-.z y J . 
Ma. Alvarez en Lampar i l i a i'->. Teléfo-
no M-7411, de 9 a 12 y do 2 a 6. 
28564 28 j l . 
E N E L CERRO SE V E N D E U N A CA-
sa de m a m p o s t e r í a , de portal , sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y t ras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. En 
P iñe i r a , casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, pegado a la l í n e a de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal , sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. In fo rman 
en Santa Teresa 23, te léfono 1-4370. 
29496 14 ag 
VENDO A DOS CUADRAS DE L A cal-
zada, un hermoso chalet portal , dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criados, 
entrada para m á q u i n a con garage, un 
hermoso j a r d í n , patio con á rbo le s f r u -
tales. I n f o r m a : en Santa Teresa 23, es-
quina a Primelles, Cerro. No se admi-
ten corredores. Te l é fono 1-4370. 
27810 29 j l . 
AMPLIACION MENDOZA 
Vendo 2 casas al terminarse su f ab r i -
cac ión . Sólidos tochoa monol í t icos , p i -
sos de primera, j a r d í n , a l frente, por-
tal , sala, saleta, 3 ^rundes cuartos, ba-
ño regio, comedor a l fondo, closet, co-
cina, calentador, sei vicios criados, pa-
tio y t raspat io . Lus. vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. E s t á n cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
t(/s Suárez y Santa E m i l i a . No corredo-
res. J e s ú s ViUamar ín , Precio $16,000. 
26425 30 ;U. 
REPARTO LA SIERRA 
Terreno en ganga. Propio para una re-
sidencia, se vende una esquina de f r a i -
le, a $4.75 donde vale el terreno a $ 8 
y $10. Tiene 2776 varas, situado a una 
cuadra del t r a n v í a y dentro de las me-
jores residencias. Para verlo e infor -
mes, d i r í j a se a D u m á s y Alpendre, . o f i -
cina calle 9 esquina a 12, te léfono I -
7260, Reparto Almendares. 
29024 30 j l . 
V E N D O SOLAR E N LOS PINOS fren-
te ai paradero, mide 12 por 49 a 2.25 la 
vara . Véame en Santa Ana, 3, Cerro, 
preguntar por A n t o n i o . 
28877 26 J l . 
Se vende el mejor solar 
de Alturas de Almenda-
res, frente a la línea, 
736 varas. Precio úni-
co, a $10. Puede de-
jarse parte en hipoteca. 
Informa su dueño, en 
Cuba, 18. Teléfono 
A-3592, 
28881 26 j l 
VENDO ESQUINA TERRENO "ÜERMO 
en Reforma y R o d r í g u e z . Mide 14x33.53 
a $12 metro . I n fo rman Aldama, antes 
Amis tad N o . 62 de 2 a 3. M a t o . 
28697 27 j l . 
SE VENDE SOLAR E N J O V E L L A R CA-
sl esquina a Infan ta , 46 metros de 
frente por 27 y 31 de fondo. Su due-
ño, Angel del Cerro, t e l é fono M-912y. 
F r o n t ó n Habana Madr id . 
28511 2 8 j l 
SE VENDEN 2 SOLARES E N E L R E -
parto Mendoza, uno calle Milagros en-
tre Figueroa y Estrampes y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y M i -
lagros. I n f o r m a n T e l . F-4780. 
28541 2 ag . 
TERRENOS EN INFANTA 
Vendo en la calzada de la In fan ta es-
quina a Santo T o m á s , 10 parcelas de 
terreno de 5 113 por 22, cada una. 
Doy facilidades de pago, siendo el pre-
cio a $50 metro. Son propias para fa -
bricar la planta baja para estableci-
miento. Para t r a to e informes, Vidr ie -
ra del Teatro Wi l son , t e l é fono A-2319, 
López. „„ ., 
28385 27 j l 
EN LINEA, A $31 METRO 
Ganga, 40 x 50 en L í n e a de esquina a 
$31 metro. E n 23, mide 22.66 x 34, es-
auina, a $40 metro. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios 3. t e lé fono M-9595. 
28208 26 j l 
En el Vedado. E n la Calle Línea y 22 
se vende una magnífica esquina de 
sombra muy barata. Informa: I. Val-
des, teléfonos F-1880 y A-0546. 
27431 26 j l 
SE VENDE UN SOLAR D R 608 MTS. 
situado en Cojimar, calles Pezuela y 
Chacón, a media cuadra del Parque a 
$4.00 el metro. Informes: Tel . A-7475. 
Obispo 7 y Real 54 en Coj imar . • 
28295 2 6 J l . 
SOLARES YERMOS 
ESQUINA A 2.50 V A R A EN B U E N A 
Vista, cerca de doble l ínea de Playa, 
punto poblado. Dueño Mazón y San Jo-
sé, Establo. 
29498 2 ag 
VIBORA. A V E N I D A D K CONCEp"ciOÑ 
entre D é c i m a y A v e n í ü a de Acosta, se 
vende barato un solar de once metros 
de frante por cuarenta de fondo; l u -
gar] donde e s t á extendiendo la l í n e a de 
los t r a n v í a s y pavimentando- la ca-
lle. I n fo rma en la botica del frente, 
s eñor A r t u r o i^uis J iménez . 
2950S 29 j l 
G A N G A . SE VENDEN E N LO MEJOR 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis-
ta entre Miramar V Primelles, , tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabr icac ión al fon-
do. Renta mensual $200. In fo rman en 
la misma te lé fono 1-7411. 
29396 8 j l . 
AVISO A LOS HOMBRES DE D I N E -
ro. Se vende un lote de cuatro solares 
con frente a tres calles; miden dos m i l 
trescientos setenta y tres varas a l ba-
j o precio de $6.50 vara ; no hago re-
baja ,de ninguna especie; lo vendo por 
tenar que atender asuntos en Barcelo-
na, E s p a ñ a . Por eso los doy a t an ba-
jo precio. Dichos solares e s t án en L u -
yanó, cerca de la calzada, frente a la 
Iglesia. In fo rman en Maloja 55, Joa-
qu ín Sánchez Ar las . 
29389 30 j l 
SOLARES A PLAZOS 
En Santos Sulrez y Ampl i ac ión Men-
doza, fronte y cerca de la linea, con 
$100 de entrada y veinte mensuales, 
puede empezar a fabricar m a ñ a n a . Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz, n ú m . 12, 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia , 
t e lé fono 1-2647. J e s ú s Vi l iamar ín . 
29371 , 30 ag 
EN INFANTA 
Se venden dos esquinas con mucho 
frente a $50 el metro y otra esquina 
de frai le con 18 x 40 a $60 el metro. 
Tra to directo. In fo rma J o a q u í n Pedro-
so, Agular 65, de 2 a 4. 
29211 26 j l . 
H A B A N A , P A R C E L A I D E A L 18 POR 
23. Hospi tal , media cuadra de Car-
los I I I , ún i ca que «ijtitt<ia pues a l lado 
e s t á n fabricando. L u v ü - ' v a l d r á m á s . 
Dueño, Concepción 4. 
29244 29 j l 
SE VENDE E N E L CENTRO DE L A 
Habana comercial una medida de 14 x 
21, a $95 el metro. Tra to directo. I n -
forma J o a q u í n Pedroso, Agu iá r , 65, de 
2 a 4. 
29212 26 j l 
B A R A T O . EN L A C A L Z A D A D E BUE-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nla se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 2 2 de 
fondo. Informes: Sr. V i l u g r á n . Calzada 
do Buenos Aires n ú m e r o ». 
2 5 6 9 2 3 1 31 
RUSTICAS 
VENDO DERECHOS Y ACCIONES D E 
la f inca S a n t í s i m a Tr in idad , (a) Gua-
majales en Colón. In fo rman en Puerta 
Cerrada, frente a l 4 5 y 4 7 , entre F l o -
r ida y Alambique, Carmen Larralde de 
2 a 4 p. m. 
29039 26 
VENDEMOS L A S MAS MNDA-S F I N -
ces r ú s t i c a s en las proximidades de es-
ta" Ciudad, frente a carretera, con luz, 
agua t r a n v í a s . De media, tres cuartos 
una caba l l e r í a , dos, tres o m á s . Desde 
$5 000 en adelante. Antes d-? comprar 
v é a n o s y le daremos lo que usted de-
sea Las tenemos con m a g n í f i c a s casas 
y jardines . L a g o . P I 'Marga l l , 59, A -
9115, 1-5940. 
2926^ 27 J l .^ 
Finquita de un cuarto caballería 
A 5 k i l ó m e t r o s de la Habana y a 272 
metros de la calzada, bien cercada, pozo 
v arbol tdi ta , sin casa. Se vende $1,700 y 
reconocer 800. D u e ñ o : O'Reil ly, 4, Dep. 
n ú m e r o 8. oc t i 
28926 • ¿6 J 1 ' 
Verdadera ganga. Vendo preciosa fin-
ca de recreo y producción: una caba-
llería. Hoyo Colorado frente a carre-
tera, buena casa, luz eléctrica, agua 
fértil; dos mil árboles frutales en pro-
ducción . Palatino número 1. Teléfo-
no 1-2895. Rodríguez. 
29291 27 J l . 
Finquita de media caballería 
E n calzada, cerca de la ciudad, todo 
terreno de cul t ivo , el mejor paso de l a 
localidad, bomba, tanque, casita de v i -
vienda de madera, teja nueva, bien cer-
cada cu l t ivada . Se vende $4,000, su 
d u e ñ o ' e informes: O'Rei l ly , 14. Depto. 
28926 2 6 J l . 
Finquita de media caballería 
Ep calzada cerca de la ciudad, hermosa 
arboleda en p roducc ión , 2a.A de v iv i en -
da, cuadra y gal l inero de tejas, pozo 
fé r t i l , tanque y bomba, bien cercada y 
dividida en cuartones y cul t ivada . Se 
vende $6,500 metros, mi tad de contado. 
D u e ñ o 6 informes: O'Reilly, 4, Depto . 
n ú m e r o 8. 
28926 26 J i . 
L o m a del Mazo. Se vende en la calle 
Patrocinio, un magnífico solar de cen-
tro, situado a media cuadra del Par-
que y en la acera de la brisa. Se da 
muy barato. Más informes su dueño. 
23 número 397, esquina a 4, Ve-
dado. 
29274 31 j l 
F I N C A RECREO. S-p) VENDE V I L L A 
Carmen, sita entre San Francisco de 
Paula y el Cotorro, frente a l apeadero 
de t r a n v í a s de V i l l a Rosa. Tiene ca-
sas de mamposterla, luz e léc t r ica , mu 
chos á rbo le s y manant ia l de agua me-
dicinal . Informes en la misma finca. 
281 97 26 j l 
SE VENDE U N A B O N I T A , B U E N A Y 
bien situada f inca de 7 1|4 c a b a l l e r í a s 
en el t é r m i n o de San J o s é de las L a -
jas, l inda, con todo el frente a la ca-
rretera. I n f o r m a : Manuel Fragas, Ca-
ta l ina de Gu iñes . 
27829 29 j l 
S k V E N D E , C O N C K P C I O N 2 1 7 , V I B O -
ra ' entre 1 1 y Menocal, por ta l , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, dos servicios, tras-
patio con frutales 7 x 3 7 . en 5.500 pe-
sos. Puede dejar hipoteca, 2.500; por 
tres a ñ o s . In fo rman en la misma de 
5 a 7 . 
2 8 3 8 8 2 7 j l 
VENDO HERMOSA CASA E N E L VE-
dado, calle de Paseo, con recibidor, 
gran sala, cinco cuartos con dos baños , 
intercalados, espacioso hall , amplio co-
medor, pantry, cocina, bonitos jardines, 
garage y dos cuartos altos de criados. 
Con $ 1 3 . 5 0 0 se puede hacer de esta 
propiedad reconociendo hipoteca. No co-
rredores. Cristo, 2 5 . 
00099 29 j l . 
A M P L I A C I O N MENDOZA. E N M I L A -
gros entre Estrampes y Juan Delgado, 
frente a l hermoso chalet verde, vendo 
un solar. R . Caro, te léfono M-7216. 
29041 29 j l 
REPARTO M I R A M A R . EN L A C A L L E 
22, casi en el l ími te con lo mejor del 
Reparto La Sierra, vendo un solar. R. 
Caro, te lé fono M-7216. 
29040 29 j l 
Se vende un solar en la Víbora, se 
da facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
29231 2 ag 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SOLARES YERMOS 
BODEGA. POR B A L A N C E 
L a vendo o admito u n socio. Tengo 
que embarcar a México a recoger una 
herencia. M á s Informes en Be la scoa ín 
No . 50. Tienda de Ropa. Las Tres B B B 
29478 27 J l . ^ 
V I D R I E R A D E TABACOS 
Vendo una gran v id r i e ra de tabacos y 
quincal la en el parque, m u y barata; 
vale el doble de lo que p iden . Le rue-
go me vea si desea comprar . Informes 
A r r o j o . Be la scoa ín 50. M-9133. 
C A F E EN~GRAN C A L L E 
Vendo un gran café que vende $150.00 
diarios, m u y barato, 6 a ñ o s da evontra-
to, aprovechen los que deseen comprar 
esta especial opor tunidad. M á s infor-
mes en Be lascoa ín 50. Las Tres B B B . 
A r r o j o . M-9133. 
BODEGA QUE V E N D E $60.00 
Cada d í a . L a vendo en $3.250 a l con-
tado y a plazos cómodos , para los pa-
g a r é s que se resten. Paga $35 de renta 
y tiene casa para v i v i r . In fo rman en 
Be lascoa ín 50. A r r o j o . Las Tres B B B , 
M-9133. 
GRAN ESQUINA E N REINA 
Vendo una buena esquina en Reina; otra 
en Zar^a; otra con Ividega en el Cerro 
en $ 1 1 . 0 0 0 ; renta $ 9 0 , un solo recibo, 
lo fabricado y le quedan 2 0 metros de 
terreno. Mfts ' ' 'ptalles. A r r o j o . Belas-
coaín 50. M-Slsn. Las Tres B B B . 
2 9 4 7 7 2 7 j l . 
BODEGUEROS 
Gran oportunidad. Se vende gran Do-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
buen contrato y no pnga alquiler . Se 
da muy barata y con poco de contado, 
urge la venta; no quiero perder tiempo 
non palucheros, venga a yermo que ha-
remos negocio. I n f o r m a n de 2 a 4 de 
la tarde en E c o n o m í a y Apodaca. Fonda 
y Ca fé . Pregunten por R . Junco. 
29437 27 j l . 
SE V E N D E UNA F O N D A PEGADA A 
los parques, cen mucha y buena clien-
tela, resulta sin a lqui ler el estableci-
miento. Urge su venta por enfermedad 
de su d u e ñ o . R a m í r e z . Agu la r 84, a l -
tos. 
29431 27 j l 
SE VENDE O SE A D M I T E U N SOCIO 
para la Pr imera de Escobar 121, Agen-
cia de Colocaciones. Da buen resultado 
pero solo no la puedo atender. Para 
t ra tar de 10 a 5. 
29465 27 j l . 
B U E N NEGOCIO. P A N A D E R I A ACRE-
ditada se vende. E s t á a 8 k i l ó m e t r o s 
de la Habana en un punto de mucho 
porvenir, elabora 4 1(2 sacos de harina, 
maquinaria moderna, carros de reparto 
nuevos.^ I n f o r m a por correo Benigno 
González Santos. M á x i m o Gómez 130, 
bajos. Habana. 
29433 1 ag . 
CARNICERIAS 
Vendo una y arriendo o i r á ; las doy 
con facilidades. Tienen buena venta 
y e s t á n situadas en lo mejor de la 
Habana, I n f o r m a su dueño Sr. Juan 
Fraga, en Maloja, 161, de 12 a 2. 
29354 27 j l . 
A E N T C I O N . SE V E N D E UNA SASTRE-
r í a c a m i s e r í a y t ienda de ropa, en L u -
yanó, trece a ñ o s de establecida, tiene 
buen contrato, se da barata por no pe-
de r í a atender su d u e ñ o . I n f o r m a : en 
ia m i sma . L u y a n ó , 152, casi esquina a 
Concha 
_ 2926 ? 31 J l . 
G R A N PUESTO D E F R U T A S Y ~ H E -
lados, departamento especial con su 
motor, cuatro sorbeteras grandes, se 
vende o se admite socio que lo entien-
d a Punto de lo mejor. San Rafael, es-
quina a A r a m b u r o . 
29272 2 8 J l . 
VENDO UNA CASA H U E S P E D E S 
en Neptuno en 2600 pesos dejando 1800 
de fondo. Tiene 36 departamentos es 
negocio. Deja al mes 500 pesos. In fo r -
mes Amis t ad 136. / B e n j a m í n . 
29332 2 A g . 
VENDO E L M E J O R C A F E 
de la Habana en 35000 pesos y vendo 
otro en 14000 en el muelle y tengo otros 
m á s . Informes A m i s t a d 136. G a r c í a . 
BODEGAS EN VENTA. VENDO 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5,000 con $2.000 de contado, venta 
diaria $65 y tengo o t ra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos. In fo rmes . A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
PANADERIAS, VENDO 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $11,000 y otra en 
$15.000 que venden $1.000 l ibras de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos l i b r a y mucha venta de v í v e r e s 
y dulces. Informes: Amis t ad 136. Ben-
j a m í n , y 
C A F E S Q U E S E VENDEN 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: A m i s t a d 136. Benja-
mín G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
Vendo una en la Calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y tengo otras 
m á s para vender. In formes : A m i s t a ! 
136. G a r c í a . 
ATENCION, VENDO E N GALIANO 
Una casa h u é s p e d e s , 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de i nqu i l i na to . In fo r -
mes: A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
29332 2 A g . 
BODEGAS, VENDO V A R I A S 
en la Habana y fuera de e l la . Vendo una 
que vende 7 0 pesos casi de cantina en 
$ 4 0 0 0 . Informes: A m i s t a d 136. Garc ía . 
29332 2 A g . 
VENTAS D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Almacén de v í v e r e s a l detall© con tosta-
dero de ca fé en el punto m á s comercial 
de la Habana, muy acreditado con venta 
anual de m á s de cien m i l pesos, montado 
al sistema de ventas a l contado, no t i e -
ne c r é d i t o s pendientes. Se vende por re-
t irarse el d u e ñ o . No se regala. Corres-
pondencia a l Apartado de correos 1432. 
29334 29 J l , 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFES CON C A N T I N A VENDO V A -
r los . Tengo uno de $3.800 que vende 
$60 diarios; tengo otro de $9.000, que 
vende $90 diarios y tengo otro de 10,000 
pesos que vende $100 diar ios; todos con 
contrato y poco a lqui ler . Paro m á s i n -
formes: Monte 25. Olegario G a r c í a . 
28964 26 j l 
V E N D O UNA F R U T E R I A CENTRICA, 
con contrato, $25 de alquiler , con local 
para mat r imonio ; buena venta . Precio 
$400. Admito un socio con $500 para 
un Café de mucho porven i r . Monte 25 
Olegario G a r c í a . 
28904 26 j l . 
VENDO V I D R I E R A S D H TABACOS Y 
cigarros baratas y tengo dos para a l -
quilar , una vende $15 diarlos, punto 
c é n t r i c o . La cedo por $100 de r e g a l í a 
y las mercanc í a a balance. Monte 25. 
Olegario G a r c í a . 
28964 26 Jl. 
SE VENDE UNA BODEGA D E L O M E -
j o r que puede haber, para dos socios, 
que deseen ganar un buen sueldo. No 
fía nada. Hace una buena venta. No 
t ra to con corredores. No quiero enga-. 
ñ a r a nadie con m i casa. H a sido tres 
veces comprada por m í y siempre con 
mucha ganancia para todos. Para i n -
formes dir igi rse Oquendo 2 4 , bajos, ha-
b i t ac ión 2 4 . 
2 8 9 9 7 2 7 j l . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domic i l io y o f i c i -
na. Figuras, 78, cerquita de Monte. Te-
léfono A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de, todos precios, el comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a para mis 
clientes por la honradez en todos mis 
negocios. Figuras. 7 8 , A-3021, Manuel 
L l en ln . 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
En 5 . 5 0 0 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro 
m u y ant igua; gran local, alquiler $-lü' 
Contrato siete años , g ran comodidad 
para f ami l i a ; tiene c a m i ó n de reparto 
Figuras, 7 8 . A - 6 0 2 1 , Manuel L len ln . 
3 1 j l 
Buen negocio. En un pueblo cerca de 
la Habana, con muchas vías de co-
municación por los eléctricos y carre-
tera, vendo un Hotel, con una gran 
glorieta, propia para banquetes, bai-
les y cabaret. Si conviene vendo tam-
bién el edificio compuesto de 2,000 
metros. Informes: José Padrón. Café 
Delicias de Puerta Tierra. Monserrate 
151, de 8 a. m. a 2 p.! m. 
28788 30 j l . 
G R A N NEGOCIO. POR NO PODERLO 
atender, se vende o se arrienda puesto 
de aves y huevos. A g u i l a y San M i -
l í u e l ^ a l lado de la c a r n i c e r í a . Te lé fono 
\ 28794 27 j l . 
B O T I C A . VENDO U N A BUENA;""DE.1A 
mucho margen y se da en p r o p o r c i ó n . 
Su valor es de $14.000. T a m b i é n so 
vende con su edificio, que mide 400 me-
t ro s . Sólo con seriedad y por corrfo 
tL861!0!,*^?1111611 Mar lbona . San L á z a r J 490. Edif ic io And ino . 
28701 29 j l 
BODEGAS EN V E N T A 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para f a m i -
l i a . I n fo rma: M . Tamargo. Be lascoa ín 
y San Miguel , café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos , bodega sola en esquina, vende 
l i i m a r g o . Be l a scoa ín y San Miguel de 
2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 a ñ o s de contrato 
$40 de a lqui ler ; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. I n f o r m a Tamargo. Be-
lascoa ín y San Miguel , de 2 a 6, C a f é . 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se pueda 
comprobar; l a venden en $7.500 con 
$4.00.0 al contado y el resto a plazos 
Tamargo. Be la scoa ín y San Migue. , de 
2 a 5. Ca fé . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
só lo vende cantina; tiene barrio para 
vender v í v e r e s . I n fo rma : Tamargo. Be-
lascoa ín y San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
$45,000 con bodega vendo esquina; m i -
de 23 1|2 por 46, 600 m . Fabricado, 
renta el 10 010; e s t á si tuada en el me-
j o r barrio de la Habana; dejo $20.000 
en hipoteca a l 8 0|0. I n f o r m a Tamargo 
Be lascoa ín y San Migue l , da 2 a 5 
C a f é . 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $50 
mensuales, bodega sola en esquina; . no 
paga a lqu i l e r . Tamargo. Be l a scoa ín y 
San Migue l , de 2 a 5 , Café . . 
Café en calle de doble l í n e a con 8 a ñ o s 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y b i l l a r . Lo doy muy bara to . 
Procure verme si usted entienda el giro 
Paulino F e r n á n d e z . B e l a s c o a í n y San 
Migue l . Café, de 2 a 5 . , 
Café en $12.000 con 10 aflos do con. 
t r a to ; no paga a lqui ler ; l o doy en $7,000 
de contado. Paulino F e r n á n d e z . Belas-
coa ín y San Miguel , de 2 a 5 . C a f é . 
Bodegas en el Vedado; vendo ia mejor 
en $16.000 contado y plazos; o t ra en 
$5.500; o t ra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que lo ha de 
convenir . I n f o r m a Pau l ino . Bela;coa!n 
y San Migue l , de 2 a 5, Café. , 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias oes-, 
de $1.000 hasta $7.000. In fo rma Pau-
l i n o . Be l a scoa ín y San Migue l , de 2 a 
5. C a f é . 
2 ^ 2 1 s ag. 
VENDO C A F E CANTINA 
En una calzada d» muoho t r á n s i t o , ven-
de diarios de 70 a 100 pesos. Contrato 5 
años, a lqui ler 50 pesos. Precio $4500. 
Tiene que ser de contado. Vale 10000. 
Informes directos s e ñ o r Quintana, Be-
lascoa ín 54, altos, entre Zanja y Salud 
29347 31 .11. 
SE H A C E E L TRASPASO D E U N A 
casa de h u é s p e d e s , con catorce o quin-
ce abonados R e ú n e buenas condiciones 
en todas las cosas. Precio económico. 
In forma Habana 1 5 9 , E l Nido. No es 
por nada sino por mo t ivo de enferme-
dad. 
29070 2 8 j l 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E UNA CA-
ya de comidas con buena marchanterla 
y paga poco a lqui le r . Informes: Tenien-
te Rey 81, bodega. 
2909S 28 j l t 
L O MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terreno 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta, Valle, San José y San Fran-
cisco. 5,405 metros. Se dan facilida-
des de pago. Informa: Agustín Al-
varez. Mercaderes 32, altos. 
28174 26 jl. 
NEGOCIO CON POCO DINERO 
Vendo cantina, bien situada, vende 35 
a 40 pesos, mo paga alquiler , queda d i -
nero a su favor, 9 a ñ o s contrato. T a m -
bién vendo bodega, todo barato, por no 
ser su dueño del giro, no quiero in te r -
mediarlos. Tra to directo. In forman en 
el T e l . M-8603. 
29426 31 j l . 
SE VENDK UNA GRAN I N D U S T R I A 
por la tercera parte de su valor; deja 
de 500 a 600 pesos mensuales. Se ven-
de en $12.000; es el negocio sumamen-
te productible y sólo paga 40 pesos de 
alquiler al mes y tiene unc^ ocho m i l 
metros de superficie. In fo rman en Ma-
loja, 55, J o a q u í n Sánchez Arias. 
29390 i 30 j l 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E -
ra acreditada en el mejor punto de Ta 
Habana, por tener su dueño que aten-
der otro negocio. In fo rman San L á z a r o 
y Blanco, c a f é . 
29475 27 j l . 
VIENDO O A R R I E N D O U N A A N T I G U A 
casa de comidas con buena venta. I n f o r -
ma su dueño, J e s ú s Mar í a , 76, bodega. 
2 9 4 2 4 28 j l . 
VENDO TRES BODEGAS E N PUNTO 
cént r ico , calzada de l a Víbora , Pala-
Uno, A y e s t e r á n , por la m i t a d de su 
precio. Para m á s detalles. Véame en 
Santa Ana 3, Cerro. A n t o n i o . 
29122 2 7 Jl 
S^ V E N D E SASTRERIA A C R E D I T A D A 
en barr io comercial . In fo rman , señor 
Anas . Lampar i l l a 6 8 A, de 7 a 8 p. m. 
2 9 1 2 8 2 6 j l . 
BUEN NEGOCIO 
Por no poder atenderlo. Vendo estable-
cimiento de v í v e r e s en carretera muy 
cerca de la Habana, zona muy r i ca . 
Tiene b i l la r y otros negocios anexos, 
de positivos resultados. Para informes 
Sr. López . Calle 1 9 No. 3 8 0 entre 2 
y Paseo, Vedado, d e s p u é s de las 1 2 m . 
2 9 1 5 4 2 6 j l . 
E S T A B L O D E VACAS 
Se vende un establo bien acreditado y 
con buena marchanter la . Se compone 
de 2 0 vacas escogidas, dos caballos y 
un carro de repar to . Se arrienda tam-
bién el local si se desea. Es un gran 
negocio. Se vende por marchar su due-
ño para E s p a ñ a . Para informes ver el 
panado y tratar, d i r í j a n s e a la Oficina 
de Dumas y Alpendre . Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7200. Reparto Almendares. 
Marianao. 
28952 ^9 j i . 
BOTICA $2.000 , PUEDE DEJAR PAR-
te a pagar por meseij Tiene vida pro-
pia» poco alquiler . Tai l íbién jp^rmuto por 
casa o terreno aun de mayor nrecio 
T e l . 1-7166. * o. 
28702 2 9 j l . 
INGENIO CHAPARRITA 
Situado en el pueblo de G ü i r a de Ma-
curlges, provincia de Matanzas, Se 
vende muy barata esta preciosa i n -
dustria, para persona o personas que 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tu r -
binar a z ú c a r y hacer melado y raspa-
dura. T a m l i i é n e a t á preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene conces ión de la empresa 
uel f e r roca r r i l para hacer un chucho. 
Para Informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. M u r a l l a 14, Habana, te lé fo-
no A-2803. 
28037 A g 14 
BUEN NEGOCIO. G R A N CASA D B 
huéspedes . Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. I n -
formes L a Columnata, Obispo frente a 
Albear. 
278J32 29 j 1 
SE V E N O E U N A F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, sur t ida " sú i deudas, 
tiene local para fami l ia , se dan f a c i l i -
dades en el pago. I n f o r m a n ; 1-7920. 
27857 29 J l . 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, tiena c a m i ó n , i n -
to rman : A-9427, en l a misma se venden 
dos» m á q u i n a s de coser Ovi l lo Central 
casi nuevas. Oficios, 56., 
2 7 2 8 5 üa J l . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
l ibretas y cheques del campo. Los pago 
a l mismo precio. Hago d negocio en 
el acto, contra efect ivo. Manzana do 
Gómez, 211. Manuel P lño i . , 
27835 26 J l . 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
postal, o su equivalente, m a n d a r é por 
correo cert if icado 7 millones de mar-
cos alemanes en bil letes de cien mi l 
marcos. Adalberto Tur ro . Apartado 806 
Habana. Cuenta Corriente; Nat iona l Ci-
ty Bank. 
2816^ 20 j l . 
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Cartas de S3uenos JÍtres 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE IA MARINA. 
NUEVOS IMPUESTOS 
Según se dice, reina en las esferas 
oficiales una intensa ansiedad por 
saber si el sensacional decreto so-
bre nuevos impuestos será firmado 
por ei señor Presidente. 
A estar en la corriente de la chis-
mografía burocrática, el decreto 
mencionadft no tardará en entrar en 
vigencia muy en breve. 
He podido averiguar que los prin-
cipales puntos son estos: 
—iSe crea un nyevo impuesto del 
10 por ciento sobre el valor total 
de los cubiertos por los dos prima-
ros discursos que se pronuncien en 
un banquete. Los subsiguientes abo-
narán al fisco a razón del 25 por 
ciento sobre el valor total de los cu 
biertos. Sólo serán permitido basta 
cinco discursos en las consagraciones 
literarias, tres en los banquetes de 
carácter político, uno en los que se 
dediquen a despedir a un mortal de 
su vida independiente (léase solte-
r í a ) , pues en este caso el paciente 
obsequiado no debe ser excitado en 
su próxima desgracia. Se crea tam-
bién un adicional para las oracio-
nes fúnebres, que deberán abonar eí 
8 por ciento para abonar los terrenos 
del cementerio. Sólo se permitirán í 
dos, silencio gravadas las subsiguien ¡ 
tes con un cargo del 25 por ciento | 
sobre el valor total del entierro. Los | 
excesos de oratoria serán pasibles de i 
una multa que varía entre el dos y | 
el cinco por ciento del valor del ca-| 
jón fúnebre. 
Los grupos de tres¡ o más personas | 
detenidas en una esquina tendrán! 
que solicitar previamente peimiso.j 
Caso ccíitrario, tendrán que abonar; 
al fisco el 1/2 por ciento del valor 
del terreno que ocuparen. Las pa-, 
totas serán disueltas y perseguidas.! 
Los reincidentes serán multados ai 
razón de $10.00 la primera vez, 50 j 
la segunda y 100 la subsiguientes. ¡ 
Queda abolido ei mal uso de los 
pergaminos en los banquetes. 
E l uso del bigote sólo será permi-
tido a las personas menoresi de vein-
ticinco años. A partir de esa edad 
tendrán que pagar en concepto de 
Impuesto un peso por año. 
Todo hombre que llegue a los 30 
años sin contraer erjlace, tendrá 
que abonar al fisco la suma de dos-
cientos pesos anuales más el 8 por 
ciento de sus ingresos para formar 
el fondo de los maridos desengaña-
aos, divorciados y reincidentes. Las 
viudas pagarán el 5 por ciento anuai 
durante los tres primeros años de su 
dudez (salvo en los casos en que 
se compruebe que no están en con-
diciones de contraer nuevo enlace, 
por cuya causa quedarán exentas da 
todo gravámen) . A las solteronas se 
le confiscarán todos sus bienes has-
ta que contraiga matrimonio. 
Todo autov teatral que aparezca 
en el proscenio al llamado del pú-
blico o a ruegos de la claque, que 
se consideran propios, abonará el 5 
por ciento de los derechos percibidos 
durante la función. 
Los poetas y los músicos que usen 
melena serán desposeídos de sus 
frondosidades capilares. E l uso del 
peluquín queda prouibido terminan-
temente. Todos los casos compro-
bados en infracción, serán pasibles 
de la pena que juzgare pertienente el 
Consejo Nacional de Higiene, la que 
nunca podrá ser menor que la inuti-
lización del postizo y la publicación 
de la fotografía al descubierto de 
la calvicie infractora. 
BENEFICA LABOR DE IA SOCIEDAD "PRO ARTE MUSÍCAl" 
U N A F I E S T A E N E L A S I L O " S A N T 0 Y E N I A " 
Esas serán las materias que esta-
rán afectabas por el nuevo impuesto, 
a crearse. E l autor es un diputado 
calvo. Sabemos que tiene a estudio 
otros problemas tan trascendentales 
como ser: los impuestos a las mele-
nas en la mujer, el uso del paraguas 
cuando no llueve, y el bastón, el 
abuso del taco altJ, el uso de lentes, 
anillos y otras fantasías. 
E l partido a que pertenece el in-
teligente legislador ya le prepara el 
banquete de práctica. Como todavía 
no estará en vigencias la nueva ley 
de impuestos en cuestión, serán per-
mitidos los discursos y el consi-
guiente pergamino y todo aquel que 
quiera cubrir su monda testa con 
un bien peinado tupé. 
Tiene también el propósito el in-
teligente legislador de crear un im-
puesto al uso de flores en el ojal del 
saco. Apoyará su tesis con citas del 
siglo de Feríeles y de otros siglos 
sin Pericles. Aprovechará la somno-
lencia producida para requerir la 
aprobación del proyecto que será 
una fuente de riqueza para el erario 
público. 
Alguien le ha sugerido el impues-
to a la media-suela de los botines y 
a los escarbadientes. Pero no han 
podido entrar esos elementos, pues 
ya estaba el proyecto en el seno de 
la comisión respectiva. 
Ha entrado en su honda preocupa-
ción el estudio del gravamen a la 
luz solar. A ese fin nuestro ilustre 
legislador efectuará un viaje por 
Europa para estudiar de cerca las 
más renombradas usinas que explo-
tan la luz del sol. 
D E F U N 
Mario Lf; -raza blanca; dos días; 
Jesús 'Pengrino número 2; Ciriosis 
recién nacido. 
Aurelio Muñiz; raza blanca; 57 
años; l número 9, Vedado; Cáncer 
del hígado. 
Fernando Yasi; raza amarilla; 8 
meses; M. Gómez 141; Convulsiones 
Pedro P . Quintana; raza blanca; 
tres meses; Reparto Mira Flores; 
Gastroá -enteritis. 
Agustín Bolaño; raza blanca; 6 6 
años; Hospital C , García; Bronqui-
tis crónica. 
Manuel García; raza blanca; 64 
años; Hosepital C , García; Arterio 
esclerosis. 
José María Ledo; raza blanca; 50 
años; L a Benéfica; Hemorragia ce-
rebral. 
Juan F . Becerra; raza blanca; 39 
años; Mangos 2; Tuberculosis pul-
monar. 
José L . NReque]ni ^ 
55 años; 'u.ellne; ra . 
h ienda m i ^ a l ^ o fe b J 
i ^Blanca Aguiia. ^ '• 
anos; Cerro 5 5 1 ; ' ^ b w . 
Paulino F T ^ ^ a u . l - h 
Aparto 13 mases; Atrepsia. 
, O M a P r | « 0 . _ " ' N 
a»os; Hospital n i J ^ V U . » , . 
Muñoz- ra, 
«"os; Vn-tudes i i - v t ^ -. 
Orlando Quintanv ^ 
un ano; Naranjít0; p j , ^ bla^ 
_ Lorenzo Ramfrez. 0 ^frit^] 
anos; Zanja 110; c á t a ? r ^ n e ^ 
_Claudio Bravo; raza 
anos; Cerro 659; D e l i r U ^ l 
Grapo d- concurrentes a la audición celebrada, ayer por la Sociedad "Pro Arte Musical" en el AsÜo "Santovenia". 
En el grabado aparecen algunas de las ancianas reciusas. 
L a sociedad "Pro Arte Musical", 
que preside la señora María Teresa 
García Montes de Giberga, viene rea-
lizando desde hace tiempo una be-
nemérita y fecunda labor en bien de 
la cultura patria. Ya no es sólo la 
temporada de conciertos que anual-
mente celebra y en la cual toman 
parte los más connotados virtuosos 
del mundo; íes también la noble ta-
rea de divulgación musical que ha 
emprendido, celebrando audiciones 
gratuitas en la Cárcel, en el Pre-
sidio, v en hospicios, asilos y otros 
centros de reclusión, hasta los cua-
les lleva el pan espiritual del arte, 
que consuela y alivia. 
Ayer fuimos invitados a una de 
estas sesiones de ampliación musi-
cal. Se celebró por la tarde en el 
Asilo d¿ Ancianos Desamparados sito 
en la quinta de Santovenia. 'Este 
asilo, al cuidado amoroso de las 
Hermauitas de la Caridad, da re-
fugio a más de trescientos ancianos 
de ambos sexos. E n el amplio y 
claro caserón conventual hallan le-
cho y pan, y, por sobre todo ello, 
la asisiencia solícita y maternal de 
esas mujeres abnegadas que, por 
amor de Dios, se erigen en madres 
del hombre cuando el hombre, a 
fuer de viejo, vuelve a la inde-
fensión de los primeros años . 
Ayer, con motivo de la audición, 
bullía en fiesta el Asilo Santovenia. 
E n los rostros de los ancianos y 
ancianas confundíanse los surcos de 
la risa senil con las arrugas del tiem-
po ., Reían y parloTeaían con' alga-
zara. Alguna anciana, de ojos frun-
cidos y rostro acecinado, rememo-
rando sus tiempos de mocerío, dan-
zaba arbitrariamente mientras so-
naban ias notas de la Canción Polo-
nesa de Wieniawhky. Las hermaui-
tas, en tanto, sonreían piadosa y be-
névolamente con esa sonrisa de la 
madre que Ve al hijo hacer cabrio-
las de contento. 
Las organizadoras de la fjasta se-
ñora Fidelma García de Torroella 
y señorita María del Carmen Cabe-
llo prepararon un programa adecua-
do a la índole del espectáculo. Se 
pretendía hacer olvidar por un mo-
mento a esos hombres y mujeres en 
el declinar de la vida los padeci-
mientos de la salud quebrantada y 
la pesadumbre de la vejez que es 
poy sí misma la peor y más temible 
de las dolencias. Y ese propósito, 
fué consegipido plenamente. Por 
unas h^ras se hizo la primavera en 
el ambiente invernal del viejo hos-
picio. No olvidarán fácilmente su 
melodía los oidos llenos de historias 
y de leyendas de los viejos reclusos. 
E l programa se desarrolló con 
arreglo al siguiente orden: 
1. — a . Poema escocés. Mac 
Dow^ll. 
b. Estudio. Heller. fPiano por 
la señorita Fidelmina Torroella. 
2. — a . Habanera de la ópíara 
"Carmen". Bizet. 
b. "Bajo el claro de luna". Le-
cuona. Canto por la señorita Rita 
Agostini. 
3. — a . Canción Polonesa. Wle-
niawky. 
b. Vals Serenata. Dridla. Vio-
lín por el señor Juan Vázquez. 
4. —Canciones cubanas y españo-
las, por la señora María Luisa S. de 
Ferrara. 
5. - _ ' - a i Banjo". Gottschalk. Pia-
no por ia señora Fidelma G . de To-
rroella. 
6. —Gaveta. Baile por las seño-
ritas Mendoza y Candía. 
7. —Guajiras, cantadas con acom-
pañamiento de guitarra por el se-
ñor José Hills. 
8. —Monólügo "Chiquita y boni-
ta" de los hermanos Quintero. Por 
la señorita Rita A g o s t í a . 
9. —Couplets "Flor de Té" y "Su 
Majestad el Schotis". Por la seño-
rita Daisy Mendoza. 
10. — a . Jota. 
, b. Tarantela. Por las señoritas 
Piedad Bollar y Josefina Moré. 
Todos los participantes, aficiona-
dos de talento y bu^n gusto, cumplie-
ron a maravillas sus respectivos em-
peños arrancando palmas de entu-
siasmo a las manos sarmentosas de 
los ancianitos. 
Pueden estar satisfechas los or-
ganizadores de la fiesta, así como 
la presidente de la sociedad, señora 
García Montes de Giberga y la se-
cretaria, señora Teresa Alvaréz de 
Hernández Figueroa, que con su 
buen sentido de organización con-
tribuyeron al auge de aquella. 
L a verdadera caridad no estriba 
sólo en acudir a las necesidades ma-
teriales del prójimo. Hay limosnas 
de espíritu que nunca se agradecen 
bastante. 
Y estas limosnas viene prodigán-
dolas a manos llenas desde hace 
tiempo la sociedad "Pro Arte Mu-
sical". 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l i V I C E P R E S I D E N T E D E I/A 
B A L D W U I N LOCOMOTIVE 
Hoy por el tren Central de la ma-
ñana llegará el señor Me Nanghton, 
Vice presidente de la Bedwin Loco-
mótive Yorks, el coche-salón Caonao 
del Ferrocarril del Norte de Cuba, 
acompañado de las personas que sa-
lieron de ésta hace varios días. 
UNA E X C U R S I O N D E B E J U C A L A 
MATANZAS 
E l domingo saldrá de Bejucal, vía 
Güines y Empalme, un tren excursio-
nista compuesto de 4 coches con ex-
cursionistas que van a una fiesta 
deportiva. 
E l tren ha sido fletado jjor el se-
ñor Miguel Delgado. 
E L GOBERNADOR D E O R I E N T E 
POR SUSTITUCION 
E l Presidente del Consejo Provin-
cial de Santiago de Cuba señor Ca-
lixto Manduley en funciones de Go-
bernador de aquella p r o v é e l a por 
ausencia del Gobernador en propie-
dad señor Barceló, se encuentra en 
ésta. 
L O S BOMBEROS D E R E G L A 
Para asistir a lás fiestas de San-
tiago de las Vegas ayer en e^ tren 
eléctrico de las 2 y 15 de la tarda 
salieron los Bomberos de Regla fran-
cos de servicio al mando del Coro-
nel Jefe del Cuerpo señor José del 
Amo.Díaz y de los Jefes y Oficiales 
siguientes: Dámaso Hernández, An-
drés Burk, Miguel Díaz, Emilio Mas, 
Ricardo Menéndez, Enrique Facetó-
lo y otros. *• 
E L GOBERNADOR D E CAMAGÜEY 
Llegó ayer de Camagüey el Go-
bernador de aquélla provincia señor 
Rogerio Zayas Bazán. 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO 
También llegó ayer de Camagüey 
el señor Aurelio Alvarez de la Vega, 
Presidente del Senado. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron,de: 
Ciego de Avila el Coronel Julio San-
guíly representante a la Cámara Mo-
desto Maidique, Manuel Alonso Am-
pudia, Rafael Padierni, el alcalde 
Municipal de aquel término José M. 
Cabrera; Caibarién el representante 
a la Cámara Germán Wolter del Río, 
Benito Romañach, Cienfuegos el co-
ronel Federico Laredo Bru; Bayamo 
Manuel Planas; Pianitos el repre-
sentante a la Cámara; Colón: Primo 
García, Rafael González, Ramón Mu-
ñoz, señora Josefa Alvarez, César y 
Antonio Fernández; Matanzas el ins-
pector de Tracción Juan Henderson, 
J. Funes. También de Colón Roque 
González y señora; Cárdenas: Fran-
cisco Argüelles Armona. Fernando 
Comas Bolfa, doctor Gómez Miranda, 
las simpáticas señoritas Otilia y Jo-
sefina Ansola; Jaruco: Pope Ruiz; 
Aguacate el alcalde municipal dé 
fcquel término doctor Luis Felipe Bo-
I'TOS; Canino Florido e. denor J ¡Vi. 
R^Lassa; Mai feuito J i . 'o Alvarez y 
E'.m liares Santiago cíe Cuba ios 
representantes a la Cámara J . B Bel-
Irán, Pedro Goderich, Vlanuel Hart-
fcann Amado Sigarreta, él senador 
Félix del Prado, señor Pedro Hcn-re-
ra y famíí t í Í» . Santa Clara los re-
príttntautes a la Cámara Manuel 
M-Z Mesa, Emilio Sampedro, Octavio 
Jarrero; Camagüey: Fernando Pelaez 
.y familiares, Arvelio de la Torro y 
! familiares, Antonio Martí y familia-
j res, Juan A. Ramírez, Dr. Varona 
Roura; Chaparra: Ingeniero Jeróni-
¡mo Díaz; Morón: doctor Alberto Na-
ranjo; Cupey: Enrique Insua; Ma-
! tanzas: Emilio Debal y familiares. 
T R E N A GUANE 
Por. este tren fueron a: Herradura 
Francisco O'Keefe y señora, la se-
¡ñorita Paula Valdor, Wilfrida del. Pi-
jno; San Cristóbal Dr. Manuel Pia-
| sencia, Fernando Martínez, señora 
Cristina López de Díaz y sus hijas, 
Mary, Aleida, Argelia y la niña Ne-
lia, Enrique Pazos; Central San Cris-
tóbal: Pedro C^jbonell; Pinar del 
Río: Francisco San Miguel; Rincón 
Pablo Pérez y su hijo Santiago; Gua 
ne: Dr. J . M. Moleón; San Luis el 
inspector de la Renta Aurelio Esco-
bar. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Santa Cla-
ra George Hardíng Moore; Banagüi-
ses: Ramón Garrau, Teodoro Arre-
chea, "Pancho Fernández, Indalecio 
Ramos; Matanzas: doctor Fabio Or-
tiz, doctor Jacinto Rodríguez, el re-
presentante a la Cámara Juan Ro-
dríguez Ramírez / teniente Baez, Mar-
cial Otaño y familiares Colón Rai-
mundo Vasallo, José Alcebo y fami-
i liares; Camagüey: José Urgelles, Ra-
jfael Sansó; Macagua: señora Mena 
jde Hernández; Esperanza señora Jua-
i na Díaz viuda de Rodríguez; Central 
, Senado señora Chomat de Beltrán y 
i sus hijos; San Luis (Oriente) seño-
ra Caiñas de Rodríguez e hijos. 
¡Cienfuegos: Néstcor Moinelo; Jicotea 
el doctor José Cabarroca (padre); 
Colón: el representante a la Cáma-
ra Francisco Campo; Cárdenas: doc-
tor Díaz Romañach; Placetas: las 
señoritas María Eugenia y Lel ia Ro-
jas; Aguada de Pasajeros: Manuel 
Martínez; Aguacate: Olimpo Travie-
so; Campo Florido: Benito Hernán-
dez; Jovellanos: Manuel Rubio; Ja-
ruco: Celestino Fernández; Santiago 
de Cuba Froilán Salcine. 
| S U P E R I N T E N D E N T E S D E E S C U E -
L A S 
i Ayer regresaron a Santa Clara y 
.Matanzas los señores Antonio Ruiz 
, Sandoya y J . Laguardia Superinten-
; dentes de escuelas el primero de Ma-
i tanzas y el segundo de Santa Clara 
j E L R E C T O R D E L O S ESCOLAPIOS 
D E CAMAGÜEY 
! ^ Ayer tarde acompañada del Rdo 
P. José Castelar regresó a Cama-
! guey el Rector de las Escuelas Pías 
de aquella ciudad Rdo. Padre Fran-
\ cisco Bonarat. 
A SAN M I G U E L D E LOS BASOS 
Fueron ayer tarde a San Miguel 
de los Baños la señora viuda de Me-
na y sus hijas Rogelina y Florinda. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Co-
lón el doctor Cristóbal de la Guar-
dia ex-SecretaiJo de Justicia: José 
Antonio Martínez;; Sagua ia Grande: 
José Mier e hijo, José R. Posada, 
que sigue a Calabazar de Sagua, An-
tonio Campos, doctor Agustín Abril 
y familiares; Perico: José González 
representante del DIARIO D E LA. 
MARINA, Central Carolina: Manuel 
Flores Pedroso Jr. , Cárdenas Manuel 
López Soto; Matanzas: Luis L . Gál-
vez, Pedáo Cártaya; Cienfuegos: Jo-
sé Rupia, Tomás Escobar y señora, 
E l B R E A N T E ESCROTO DEL DOCTO 
SOBRE LOS DOCTORES F1NLAY Y DELGADO 
L A UNION D E T E V E R G A , P R O A Z A Y Q U I R 0 S . - L 0 S D E L A A R T I S T I C A G A L L E G A V A N 
A M A T A N Z A S - E L O R F E O N V A S C O . 
O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS' 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
L a Junta General reglamentaria 
tendrá lugar en los salones del CeEf-
tro Asturiano, (Palacio del Muy 
Ilustre Centro Gallego) el día 27 del 
mes actual, a las 8 p. m. , con la 
siguiente orden del día: 
Acta anterior. Balance semestral. 
Ir^forme de la Comisión de Glosa. 
Asuntos Generales. 
N O T A . — E s requisito indispensa-
ble la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
ra del acta anterior. Informe de Te-
sorería. Correspondencia. Asuntos 
Generales. 
"HIJOS D E G O I R I Z " 
L a Junta General Ordiraria que 
se celebrará el próximo domingo, 27 
de los corrientes, a las 2 de la tarde, 
en el Palacio del Centro Gallego, su-
jeta a la orden del día que se expre-
sa al margen. Orden del día: Lectu-
Rafael García Capoté, S. Carrillo; 
Caibarién: Paulino Ossorio, Agustín 
Goitiozolo que sigue a Yaguajay, Pe-
dro N. Sánchez, Angel Martínez; Ca-
magüey: Doctor Pablo Estrada, el co-
ronel Arturo Domínguez, alcalde Mu-
cipal de aquella ciudad; Sancti Spí-
ritus: señora Rosa Escribano de Gar-
cía Rubio, la señora María García 
Rubio de Vega, Manuel Palacios, E r -
nesto García Rubio; Santiago de Cu-
ba señora Reyes de Sosa, la señori-
ta Marina Aldama; Santa Clara Ar-
turo Martínez, Heliodoro Mestre y 
familiares; Central Violeta Luis Que-
sada y señora; Ciego de Avila Pedro 
Latourt, Antonio Quintero. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Casi a su hora, llegó a las 6 y 10 
en lugar de las 6 y 2 y por el de 
Santiago de Cuba Pelayo Recio, Ve-
nancio Segura, Luis Piño; Manguito 
Enrique Ramírez; Sagua Augusto Ca-
lañas e hijo Manolito; Trinidad el 
Representante a la Cámara rtafaei 
Alfonso, Felipe Maniello; Ciego de 
Avila el contador deL Ferrocarril del 
Norte de Cuba, Andrés Barroto, José 
Llano; Matanzas P. Ros, Aguada de 
Pasajeros el jefe de la Policía de 
aquel término Nicolás Soto Chaviano; 
Cienfuegos Laurean|!) Falla Gutié-
rrez, Daniel Gómez; Cárdenas Avo-
lino Hernández, Humberto Villa. 
También de Matanzas Liberato de 
León, Enrique Laucerique; Jolón: 
José Mayoz consejero provincial; 
IiOS S E I.A "ARTISTICA GALLEGA 
A MATANZAS 
A Matanzas, me di j is te is un día, ami-
(sos, que habla que i r 
— A Matanzas iremos si la " A r t í s t i c a " 
(quiere:—yo os re spond í 
Y a Matanzas iremos porque as í lo 
acordasteis en día feliz 
A admirar sus c a m p i ñ a s , su val le apa-
(cible su azul Y u m u r í . 
T, cuando en l a m a ñ a n a la Hi s to r i a 
(dorada i lumine el cén i t 
Y en t ropel de a l e g r í a , entusiastas, tre-
(pemos a l fe r rocar r i l , 
Sólo un gr i to , llenos de fé, de nues-
t r o s labios dejaremos sal ir : 
S e r á el "Hosamna! que la trepidez del 
( t r en habremos de o í r . 
L a Madre Natura , egregia y sublime, 
b r i n d á r a n o s la v i d 
Mient ras acariciamos la v i s ión de Ma-
tanzas , la ciudad gent i l , 
t a ñ e n d o las cuerdas de nuestras g u i -
t a r r a s que a lma hacen sentir. 
Y en tanto que en nuestros pechos un 
( co razón noble sepa sentir. 
R o m á n t i c o s troveros, embriagados de 
(ardiente f r enes í 
Seremos del arte un pregonero; seremos 
(del arte un p a l a d í n . 
Y a que la " A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Ga-
(Uega" tiene como f i n . 
E l hablar con las notas que a sus can-
t o s d á la fuerza juven i l . 
¡A Matanzas, muchachos, que ya del 
( e m p e ñ o no podéis desistir, 
Que en Matanzas nos ofrecen "Os Lar -
(peiros" esp lénd ido f e s t í n ! 
Y, a merecerlo, encaminemos nuestros 
(pasos porque as í , 
U n lauro m á s colocaremos de nuestra 
(bandera en el m á s t i l . 
Xi. K. de la C. 
Habana 26 de Ju l io de 1924. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
B R I L L A N T E E S C R I T O D E L DOC-
TOR JOSE L U I S F E R R E R S O B R E 
LOS DOCTORES FLNLAY Y D E L -
GADO 
Institución con el derecho que me 
asiste como tal. Asociación, recu-
rro a usted señor Presidente y a la 
Junta Directiva, para que, si lo tiene 
a bien, en, beneficio de la Asocia-
ción y de las otras Asociaciones Re-
gionales, admita, y discuta la Mo-
ción que tengo el honor (le presen-
tar, para el debido cumplimiento de 
¡os acuerdos que antes he aludido. 
De V d . respetuosamente, (f). doc-
tor José Luis Perrer ; " 
"Habana, 12 de Julio de 1924. 
MONUMENTO A L DR. CARLOS J . 
F I N L A Y 
A la entrada de los muelles de San 
Frauciscr 
Y a su colaborador y único compa-
ñero Dr . Claudio Delgado 
E n los actuales días que ha sido 
puestos sobre el tapete los méritos 
justificados, del sabio doctor Carlos 
J . Finlay, con relación a la fiebre 
amarilla, y eu descubrimiento, y que, 
los americanos, quieren arrebatar-
nos esa gloria nuestra, y de la raza 
latina, en estos días en que se ha-
bla de levantar un monumento que 
perpetué su memoria, por su des-
cubrimiento, y estudios del mosqui-
to, como traismisor de la Fiebre 
Amarilla, obra única y exclusiva del 
sabio cubano ( en colaboración del 
doctor Claudio Delgado, su único 
compañero) que, a no ser por ellos, 
no se hubiera llevado a cabo la obra 
grandiosa, del Canal de Panamá, y 
las emigraciones extranjeras, antes 
víctimas de dicha endemia, se en-
cuentran hoy. libre de tal azote, por 
obra de estos sabios, hoy pueden ve-
nir a las Américas y a otros países, 
antes contaminado, por taJ epidemia, 
sin temor, de pagar con sus vidas. 
Ja contribución de sangre ds tantos 
siglos, como ocasionó, la terrible 
fiebre amarilla, ¡nada mas justo y 
glorioso, que el cumplimiento de di-
cho pensamiento, nada más justo 
que la erección del monumento a 
esos sabios, a esos benefactores de 
la humanidad! A ellos deben grati-
tud especial mente los extranjeros 
que venían a este pais, a laborar y 
su familia dejando a seres 
Iverían a ver. 
L a Junta Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
ha impartido su aprobación al si-
guiente notable escrito que repro-
ducimos a continuación. Dice así: 
."Habana, 12 de Julio de 1924. 
Sr. Presidente de la Asociación deformar 
Depéndientes del Comercio de la Ha. ' queridos"que"janiás Vo 
baña. Señor: E n los archivos de núes! Hagamos historia: 
tra Asociación, debe existir un acuer-I Hace unos diez años, proximamen-
do de la Junta Directiva y General, te, que el actual Presidente, de núes 
aprobando _la moción presentada por ; tra Asoeiación de Dependientes, se-
usted el ano de 1904, para erigirle | ñor don Avelino González, Vicepre-
un Monumento, que perpetué la me-1 sidente primero y Presidente p. s. 
Manzanillo: Corles Manuel Quhuana; i mor,'a ^ } Carlos J . Finlay, ! r . en aquella época, tuvo la feliz 
Roque: Daniel Acevedo. Tambión de j Por «us d^cubnmientos sobre la de- i idea, de presentar, una moción a la 
Colón Ignacio Nodarse, Jesús Golízá^ ^ > * Flebre Amarilla de i Junta Directiva de la Asociación, en 
lez y José González del DIARIO DE i c- y otrcs Paiises. , el sentido de recolectar fondos y eri-
L A MARINA; Cruces: doctor D i o n : - L ^'f1'30 es'ta Asociación la primera , gir una estatua, entre todas las So-
cio Fernández. ¡ ̂ e ^ ^ f ^ miciatlV!V Amostran-1 ciedades Regionales, y colocarla en 
S h n \ f^adecwniento, a . la Plazuela de San Francisco; pun-
tan terr^lP n L i l desaparecido ; to de desembarque de los emigran-
í r S ^ a i«1 ^ g- ' qi-e tanta& Vldas I tes ^paño le s y extranjeros, a fin de 
costo a las Emigraciones, en años que, al tiempo de pisar tierra cuba-
T R E N A P I N A R D E L RTO 
Por este tren fueron a Isla de Pi^ 
nos Isaías Cartaya e hijo, señorita 
Carmelina Parra, señora Rosa Havo 
coló a Finlay y Delgado, se les de-
Lía dicho descubrimiento: por lo 
cual, podrían venir con toda confian 
za, que sus vidas estaban garantiza-
das para dicha epidemia, antes te-
mida por los emigrantes por el te-
iror que producía tan terrible pla-
ga que tantas vidas costó a la ju-
ventud, y tantos hogares como des-
truyó, el desastroso vomito negro.. 
E l señor Avelino González, en-
contró apoyo en los señores miem-
bros Directivos y Junta General; co-
mo también en las Asociaciones her 
manas, suscribiéndose la Asocia-
ciói^ de Dependientes, la primera, 
con $1.000.00 para empezar dicha 
obra, que perpetué el genio de les 
sabio-. Médicos, e inmortalizar sus 
nombres con ese monumento, obra 
de los españoles en Cuba. 
Tal proposición, y moción, quedó 
dormida en los archivos de la Co-
misión Gestora sin que se, justifi-
que tal olvido e indeferencia, de 
una obra tan trascendental y glo-
riosa para su iniciador, y para la 
misma Asociación. 
Después de tantos años, vuelve el 
señor Avelino González a ocupar la 
presidenvia y parece, que el destino 
tenia dispuetsto que en estos momen-
tos, de recordar los méritos de tan 
esclarecido sabio, su feliz idea, o 
moción debia ser conocida, pero de-
bido a la modestia que le caracteri-
za en todos sus actos, no habrá que-
rido mover esta moción, por ser 
obra suya, pero es justo, y de honor, 
para nuestra Asociación que se rea-
lice y lleve adelante, para gloria de 
los Centros Regionales y españolejs y 
como demostración de agradeci-
miento de los que viven en Cuba, a 
pagar de aquella manera, obra tan 
grande y humanitaria al doctor Fin-
lay y su colaborador doctor Delgado, 
sin que tengan mas intervención en 
ese monumento, que las: Sociedades 
Regionales, por ser obra de ellas, 
hace mas de D I E Z AÑOS cuando no 
se hablaba de monumento, ni recono 
cieron los méritos de estos bienhe-
chores. Siendo ellos, los primeros 
iniciadores, como queda demostrado, 
pero, por los méritos expuestos no se 
llevó a cabo esta obra en los años 
pasados, debe ponerse ese monumen-
to en dicho lugar y si los nuevos 
iniciadores, por los motivos que no 
son del caso señalar, quieren o re-
claman poner el monumento en el 
Canal de Panamá, debe hacerse otra 
recolecta y hacer otra estatua o 
monumento en ese lugar que bien lo 
merece, pero en Cuba debe erijirse 
el primero. 
Seria una obra que, no solo, hon-
raría a Cuba, como también a los 
que se ven libre de esa mortandad, 
como son los emigrantes que conser-
van sus vidas, debido a los sabios y 
benefactores, que con sus estudios y 
descubrimientos, borraron para siem 
pre del mundo, la plaga negra, ho-
rror de las generaciones paisadas, 
que tantas víctimas ocasionó y tan 
tas familias destruyó, siendo una de 
las causáis de la limitación de la 
Emigración años anteriores,"*'a este y 
otros países en P"* se desarrollaba, 
tal epidemia. 
Hago esta petición a la Asociación 
de Dependientes y Sociedades Regio-
nales, para que hagan suya, la idea, 
que años atrás, trataron de llevar 
adelante, y que, aunque sea un mo-
numento modesto sea exclusiva de 
los españoles, primeros en acordar-
lo, no uniéndose a los que hoy quie-
ren témanse la iniciativa, que uste-
des acordaron y para los que tie-
nen algún fondo en nuestra caja so-
cial, no olvidándose en demostrar 
en ella al perseverante y único com-
pañero que tuvo en sus estudios (y 
que siempre cita en sus obras el sa-
bio Finlay) pruebas y descubrimien-
tos, al meritísimo y estudioso mé-
dico vascongado doctor Claudio Del-
gado, compañero inseparable que 
mucho alentó en sus prácticas al sa-
bio descubridor. 
Ruego a los numerosos socios vas-
congados que tiene nuestra Asocia-
ción y a la colonia Vasco Navarra, 
en general, que tomen con calor es-
ta idea, y ayude a erigir este monu-
mento, toda vez que el doctor Clau 
dio Delgado, comprovinciano de 
ellos es, uno de los que contribuyó 
con su ciencia y estudio ese descu-
brimiento. 
E l doctor Delgado, en Cuba se hi-
zo hombre, a fuerza de privaciones, 
y también, estudió su carrera y ejer-
ció, en épocas coloniales y después, 
en la República, fué llamado por su 
compañero y amigo, para que lo 
ayudase en el Departamento de Sa-
nidad, donde colaboró con el doctor 
Finlay, en puesto de confianza. 
También merecen reeuerdo las 
comunidades religiosas y el ejército 
español, primeros en dar sus vidas 
para las pruebas en bien de la cien-
cía y de la humanidad^exponiendo 
sus vidas como lo hicieron en los 
primeros ensayos con ios mosquitos. 
Este monumento, vendría a de-
mostrar, la hidalguía y agradeci-
miento, que han demostrado siempre 
los españoiss en Cuba y en. todo el 
mundo; que sea Cuba, la primera 
Nación que levante ese monumento 
por los españoles demostrando una 
vez más, la unión y confraternidad 
que existe entre cubanos v españo-
les . 
Es un latino y cubano el descu-
bridor y también lo es latino y cu-
bano el coilabofador, y ambos son 
gloria de Cuba y de España, aui co-
mo los que se prestaron, a las pri-
meras pruebas, quedando demostra-
do que tanto eil Gobierno como las 
Comunidades Religiosas ayudaron 
cu 'LUU° '0 «ue pudieron ai : 
sus estudios v con^* 1 
momentos muy feli ^ ^ ^ ^ 
cion del mundo, de tan • ^ 
mo horr9rosa plaga * terrible. 
Que sea un hecho y ránij1 
seo general ,1a terminacióí0^ ^ 
numento en la V X ^ ^ ^ X 
Francisco, tal como ? n.6 Sí* 
fué aprobada por la j l J ^ o j 
va y General Se la A ? ' a . W 
; Dependientes, obra unS?011 * 
I va de las Sociedades W M ^ 
'de los españoles en CuhfDaIes' 
Dr. José Luis Ferrer.^ i 
CLUD ''FONSAGRADA Y m 
PARTIDO" 81 
E n la Junta general celebré 
¡este Club, se han t r a t ^ 
guientes asuntos: 08 «• 
Se_ dió • lectura a! a:ta a 
ü 
! l í i ! e c t i v a durante V T í S i 
que fue aprobada; como'así1116^ 
!" ™i\ . los acU(;rdos temidos i 
mestre 
Se dió cuenta de los ingreso,,, 
egresos, que también fueron ajri. 
Se tomó el acuerdo de entren 
a un asociado enfermo, que se Z 
barca para España, la cantidai i 
Cincuenta pesos ($50.00), con car-
go a los fondos sociales. 
-Se acordó desistir de la jira'qui 
se pensaba celebrar el día 27 del co-
rriente mes, ror estimar la mayotlj 
de la junta que, dado el poco'tiei 
po de que se dispone para organizar 
la fiesta, no es posible llevar a ca-
bo su realización. 
JUVENTUD ASTURIANA 
E l baile en obesquio de sus soT 
cios lo celebrará esta sociedad ioy 
sábado. 
Ya se encuentran a la venta ene-
ta Secretaría las entradas para m 
baile de pensión que se llevará a ca-
bo el sábado 9 ue Agosto, a beneficio-
de ia Sección de Sports, donde pue-' 
den adquirirlas los socios de la "Ja-' 
ventud Asturiana'''. 
E L CONCURSO DE ORFEONES 
E L ORFEON VASCO 
Ya se inscribió el Orfeón Vasco 
para esta gran justa artística. He 
aquí lo que se llama una fojrmidablB 
agrupación coral, que haría uir ei-
cclente papel ante el púolico mis 
exigente del mundo. E l Orfeón Vis-
co de la Habana que dirige un mú-
sico que es un verdadero experto en 
esta clase de agruapciones artísti-
cas tendrá un ruidoso éxito en el 
Concurso de Orfeones. Algmyi ta 
calificado al Orfeón Vasco de "Co' 
ro de Angeles" y sus admiradores le 
predicen un triunfo ruidoso. TruiE' 
fo que como es sabido la disputan, 
hasta ahora varias agrupaciones o> 
feónicas de primera magnitud. inf| 
ñas más de otras. 
AYUNTAMIENTO DE PALAS DE 
R E Y 
L a fiesta bailable la celebrare^ 
en el Carmelo Pl día 27 proxnn 
con el lin de recabar fondos ? 
construcción de un edificio escolar 
¡allá en Palas de Rey. . 
| Esta fiesta bailable con ^ra ^ 
¡dos bailes, empezando el P^e™ 
la 1 de la tarde hasta l a ^ ^ 
y lesegundo a las « J meQ;ba5 ¿e 
las 12 con las orquesta ainuâ  ^ 
Pablito Zerquera; ei pieci» 
primera será de t0 J n i 
la noche será el precio de-»" | 
vos. — 
F E S T I V A L E N L A QUINTA D^ f 
OBíS;íia de celebré 
Ya se acerca el día ae ^ pa. 
el Gran Festival en honor del ^ 
rón de España, que sew ^ 
mos dicho el 2 7 do este mes 
Quinta del Obispo. ^ .nado v so-
E l programa esta .ernim - .^ 
lo falta que llegue el día de i" 
para vello cmnpliuo. -^ . .^ Vis'8' 
Hoy saldrá el Carro Buena 
anunciando el festmiL .« 








































abrirán ias puor puedea 
del Obispo, y la» . adSad de 
acudir a ella en la . egu i^ ^ 
han de pas^v un agradare 
jo la frondosa arboleda ^ ^ 
Habrá música CV.? músi» ^ 
conocido Felipe Va des y ^ ^ 
pañola a cargo de 1:1 .̂lloS> . 
y además gaitas y ci^niUos J | 
presenta para ]a Quinta í?1 
agradable diversión en la U 
ÜbÍSP0- . , T ^ M 4 
Día 26. A las yis * í 
Saldrá ol carro de ^ Z o ^ 
una Banda de "\"H)ca ia c i n ^ f 
las principales ^ d e . ^ 
en el irán hermosa^ seno m 
cínadoras de esta fiest^ 
A las 10 a. "1--;^s de I* %. 
mería para darle « nün)ero ^ iln 
1Ueros que ^ s s^,endas al f f 
rrírán con sus ni«" rrírán con sus JU,o;7elebran f 
de las tiestas (lUtí ^ ^ en toda 
tiago de Compostcla y 
paña. 1 v media-'' t¿ 
De u y media 1 y la en<5: 
riendas a la soniS a ° ^ r 
dora y Pintoresca a i b o ^ ^ 
los allí reunidos. ^ céjebreS s 
serán amenizadas P 
teros y lambonle.os. ^ n ^ ^ 
Para los que at-í coniidaS' 
diferentes kiosKOS ^ eral„ 3 v i 
losinas y bebidas en g 
cios módicos. baiie en 
. De 2 a ti .— Gran 
riota. arboleda VoT 
Gran baile en la aroo 
Banda. .taS y tan^ 
Gran baile por gaiw . 
les. , guiado f 
(¡ran baile por Ci «• 
organillo. 
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